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This annual publication complements the ex-
isting publications of Eurostat by presenting 
in a single volume the important statistics 
which show how the European Community 
has developed over the last ten years. The 
principal figures on practically every subject 
are given for the Community as a whole and 
for the ten member countries together with, 
for comparison, Spain, Portugal, Sweden, 
United States of America and Japan. In addi-
tion, this publication provides statistics relat-
ing to the activities of the Community institu-
tions drawn from various official publications 
and documents. 
Most of the statistics presented herein for the 
Community and its members are also pub-
lished by Eurostat in specialized publications 
with more detailed breakdown and analysis. 
References to these publications are made in 
this book to assist the reader seeking further 
information. 
If definitions and information about sources of 
data were to be included in a wide-ranging 
publication such as the present, a great deal 
of space would have to be devoted to texts of 
that nature. That course has not been fol-
lowed and the reader desiring such know-
ledge should consult the specialized Eurostat 
publications. As a general rule, however, the 
statistics for the Community and its members 
are based on Community harmonized defini-
tions and are as comparable between one 
country and another as the present state of 
the art permits. These Community definitions 
are generally more precise than the broader 
international definitions followed by non-
member States. For such statistics acknow-
ledgement is made to the Statistical Office of 
the United Nations, the Organization for 
Economic Cooperation and Development and 
to national statistical offices. 
Eurostat Review is one of the three publica-
tions which form the cornerstones of Euro-
stat's programme of disseminating statistics 
on the European Community. The two other 
key publications are Eurostatistics, which is 
published monthly and provides data for 
short-term economic analysis, and Basic Sta-
tistics of the Community, which is published 
annually giving a brief view of statistics in all 
fields. 
In selecting the statistical series in this book 
an attempt has been made to present the 
highlights likely to be of widest interest, 
although limitation of space has inevitably re-
sulted in ommission of some series that 
would be of interest to some readers. Euro-
stat will endeavour to make improvements in 
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La presente publication annuelle complete les 
publications existantes d'Eurostat en reunis-
sant en un seul volume les statistiques qui il-
lustrent le mieux !'evolution de Ia Commu-
naute europeenne au cours des dix dernieres 
annees. Sur pratiquement tous les sujets, on 
y trouve les chiffres principaux pour Ia Com-
munaute dans son ensemble, pour les dix 
pays membres et, ll titre de comparaison, 
pour I'Espagne, le Portugal, Ia Suede, les 
Etats-Unis d'Amerique et le Japon. C'est en 
outre une publication qui fournit des statisti-
ques, extraites de plusieurs publications et 
documents officials, sur les activites des ins-
titutions communautaires. 
La plupart des statistiques presentees ci-
apres pour Ia Communaute et ses membres 
figurent egalement dans des publications 
specialisees d'Eurostat, accompagnees de 
ventilations et d'analyses plus detaillees. Pour 
faciliter au lecteur Ia recherche d'informations 
complementaires, les references ll ces publi-
cations sont donnees dans le present ou-
vrage. 
S'il fallait inclure des definitions et des infor-
mations sur les sources de donnees dans 
une publication portant sur un domaine aussi 
vaste que celle-ci, les textes de ce genre oc-
cuperaient une place considerable. On y a 
done renonce et le lecteur qui desire ces ren-
seignements est invite ll consulter les publi-
cations specialisees d'Eurostat. En regie ge-
nerale toutefois, les statistiques relatives ll Ia 
Communaute et ll ses membres se fondant 
sur des definitions harmonisees ll l'interieur 
de Ia Communaute et sont par consequent 
comparables d'un pays ll l'autre, dans Ia 
mesure ou l'etat actuel de Ia statistique le 
permet. Ces definitions communautaires sont 
Ia plupart du temps plus precises que les de-
finitions internationales adoptees par les 
Etats tiers. En ce qui concerne ces derniers, 
nous remercions pour leur aide !'Office statis-
tique des Nations unies, !'Organisation de co-
operation et de developpement economiques 
et les Offices statistiques nationaux. 
La ·Revue de I'Eurostat» est une des trois 
pierres angulaires du programme Eurostat de 
diffusion de statistiques sur Ia Communaute 
europeenne. Les deux autres publications es-
sentielles sont les «Eurostatistiques» pu-
bliees chaque mois pour repondre aux be-
soins de !'analyse conjoncturelle et les •Sta-
tistiques de base de Ia Communaute», un 
abrege annuel des statistiques relatives ll 
tous les domaines. 
Les series statistiques reprises dans le pre-
sent ouvrage ont ete selectionnees avec le 
souci d'indiquer les faits essentials de nature 
Oeze jaarlijkse publikatie, zal verschijnen 
vormt een aanvulling op de bestaande uitga-
ven van Eurostat, aangezien hierin de belang-
rijke statistieken, die een beeld geven van de 
ontwikkeling van de Europese Gemeenschap-
pen gedurende de afgelopen tien jaar, in een 
enkel deel worden gebundeld. Het bevat de 
belangrijkste cijfers over bijna Ieder onder-
warp voor de Gemeenschap als geheel en 
voor de tien Lid-Staten, alsmede, ter vergelij-
king, voor Spanje, Portugal, Zweden, de Ver-
enigde Staten van Amerika en Japan. Boven-
dien een publikatie waarin statistieken opge-
nomen zijn over de activiteiten van de com-
munautaire instellingen; deze zijn ontleend 
aan verschillende officiele publikaties en do-
cumenten. 
De meeste hierin opgenomen statistieken 
over de Gemeenschap en haar Lid-Staten 
worden door Eurostat ook in gespecialiseer-
der uitgaven met meer details en voorzien van 
een analyse gepubliceerd. Ten behoeve van 
de lezer die nadere informatie wenst wordt in 
dit boek naar deze publikaties verwezen. 
Indian in een algemene publikatie als de on-
derhavige definities in informatie over de 
bronnen zouden moeten worden opgenomen, 
zouden dergelijke teksten een groot gedeelte 
van de ruimte in beslag nemen. Dit heeft men 
niet gedaan en de lezer die dergelijke infor-
matie wenst, dient de gespecialiseerder pu-
blikaties van Eurostat te raadplegen. In het 
algemeen zijn de statistieken voor de Ge-
meenschap en haar Lid-Staten echter op 
communautair geharmoniseerde definities 
gebaseerd, zodat ze onderling vergelijkbaar 
zijn, althans voor zover de huidige stand van 
zaken dit toelaat. Oeze communautaire defini-
ties zijn in het algemeen nauwkeuriger dan de 
door de niet-Lid-Staten gehanteerde ruimere 
internationale definities. 
Voor dergelijke statistieken zijn wij het bu-
reau voor de statistiek van de Verenigde Na-
ties, de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling en nationale bu-
reaus voor de statistiek erkentelijk. 
,Eurostat Revue" is een van de drie hoekste-
nen die het programma van Eurostat betref-
fende het verspreiden van statistieken over 
de Europese Gemeenschappen zullen schra-
gen. Twee van deze publikaties zijn: ,Eurosta-
tistieken", dat iedere maand wordt uitgege-
ven en informatie voor een analyse van de 
economie op korte termijn bevat, en ,Basis-
statistieken van de Gemeenschap", een jaar-
lijkse publikatie met een kort overzicht van 
statistieken op allerlei gebied. 
Bij de selectie van de statistische reeksen 
voor dit boek is getracht die statistieken op 
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the next issue and comments on the balance 
between the various fields and suggestions 
for inclusions will be welcome. 
A. LaCour 
Director-General 
4 
il repondre aux interets les plus divers. Ce-
pendant, le manque d'espace a necessaire-
ment contraint d'omettre des series qui au-
raient interesse certains lecteurs. Eurostat 
s'efforcera d'apporter des ameliorations au 
prochain numero et recevra volontiers les ob-
servations des lecteurs sur l'equilibre entre 
les differents domaines, ainsi que leurs sug-
gestions concernant les complements a in-
corporer dans Ia publication. 
A. LaCour 
Directeur general 
te nemen die een zo ruim mogelijke kring van 
gebruikers kunnen interesseren, hoewel 
plaatsgebrek ongetwijfeld heeft geleid tot het 
achterwege Iaten van reeksen die voor een 
aantallezers van belang zijn. Eurostat zal pro-
beren om in de volgende uitgave verbeterin-
gen aan te brengen. Opmerkingen omtrent 
het evenwicht tussen de verschillende gebie-
den en suggesties voor aanvullingen worden 
gaarne ingewacht. 
A. Ia Cour 
Directeur-generaal 
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Symbols and abbreviations 0 Signes et abreviations 0 Tekens en afkortingen 
Nil Neant Nul 
0 Data less than half the unit used Donnee inferieure ilia moitie de !'unite Minder dan de helft van de gebruikte 
utili see eenheid 
No data available Donnee non disponible Geen gegevens beschikbaar 
¢ Uncertain or estimated data Donnee incertaine ou estimee Onzekere of geschatte gegevens 
prov./p Provisional data Donnee provisoire Voorlopige gegevens 
Estimate made by Eurostat Estimation de I'Eurostat Schatting van Eurostat 
a.n.g./n.d.a. Not otherwise specified Non denomme ailleurs Nergens anders vermeld 
New or revised data Donnee nouvelle ou revlsee Nieuw of herzien cijfer 
< Less than Plus petit que Minder dan 
> More than Plus grand que Meerdan 
!!. Difference Difference Verschil 
0 Average Moyenne Gemiddelde 
MP/0P Weighted average Moyenne ponderee Gewogen gemiddelde 
Ofo Percentage Pourcentage Percentage 
O/oAT Percentage variation Pourcentage de variation Veranderingspercentage 
AM Average annual growth Accroissement moyen annual Jaarlijks gemiddelde groei 
.L Break In the comparability Rupture dans Ia comparabilite Breuk in de vergelijkbaarheid 
EUA/UCE/ERE European unit of account Unite de compte europeenne Europese rekeneenheid 
ECU European currency unit Unite monetaire europeenne Europese monetaire rekeneenheid 
SDR/DTS/BTR Special drawing rights Droits de tirage speciaux Bijzondere trekkingsrechten 
PPS/SPA/KKS Purchasing Power Standard Standard de Pouvoir d'Achat Koopkrachtstandaard 
OM Deutschmark Deutsche Mark Duitse mark 
FF French franc Franc fran«;:ais Franse frank 
LIT Italian lira Lire italienne Lire 
HFL Florin (guilder) Florin Gulden 
BFA Belgian franc Franc beige Belgische frank 
LFR Luxembourg franc Franc luxembourgeois Luxemburgse frank 
UKL Pound sterling Livre sterling Pond sterling 
IRL Irish pound Livre irlandaise lers pond 
DKR Danish crown Couronne danoise Deense kroon 
DR Drachma Drachma Drachma 
PES Peseta Peseta Peseta 
ESC Escudo Escudo Escudo 
USD US dollar Dollar US US Dollar 
Mio Million Million Miljoen 
Mrd 1 ()()()million Milliard Miljard 
kg Kilogram Kilogramme Kilogram 
t Tonnes Tonne metrique Metrieke tonnen 
Mt Million tonnes Million de tonnes metriques Miljoen metrieke tonnen 
t = t Tonne for tonne Tonne pour tonne Ton= ton 
grt/tjb/BRT Brutoregisterton Tonne de jauge brute Brutoregisterton 
tkm Tonne-kilometre Tonne-kilometre Tonkilometer 
toe/tep Tonne of oil equivalent Tonne equivalent petrole Ton aardolie-eenheden 
Mtoe/Mtep Million tonnes of oil equivalent Millions de tonnes equivalent petrole Miljoen ton aardolie-eenheden 
hi Hectolitre Hectolitre Hectoliter 
Mhl Million hectolitres Million d'hectolitres Miljoen hectoliter 
ha Hectare Hectare Hectare 
Mha Million hectares Million d'hectares Miljoen hectare 
km Kilometre Kilometre Kilometer 
sqkm/km2 Square kilometre Kilometre carre Vierkante kilometer 
cu. m/m3 Cubic metre Metre cube Kubieke meter 
mm Millimetre Millimetre Millimeter 
•c Degree Celsius Degre Celsius Graad Celsius 
GCV/PCS/Ho Gross calorific value Pouvoir calorifique superieur Calorische bovenwaarde 
TJ Terajoule = 1()9 kilo joules Terajoule = 109 kilojoules Terajoule = 1()9 kilojoule 
kWh Kilowatt-hour Kilowatt-heure Kilowattuur 
GWh Gigawatt-hour= 1()6 kWh Gigawatt-heure = 1()6 kWh Gigawattuur = 1()6 kWh 
MW Megawatt = 103 kilowatt Megawatt = 103 kilowatts Megawatt = 103 kilowatt 
PS/ch Horse power Puissance-moteur en chevaux Paardekracht 
LF/SAU Utilized agricultural area Superficie agricola utilisee Gebruikte landbouwoppervlakte 
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Symbols and abbreviations D Signes et abbreviations D Tekens en afkortingen 
GVE/UGB Livestock unit Unite de gros-betail Grootvee-eenheid 
VE/UB Livestock unit Unite-betail Vee-eenheid 
ZK/UT Traction unit Unite de traction Trekkrachteenheid 
JAE/UTA Annual work unit Unite de travail-annee Jaararbeidseenheid 
EUR10 Total of the member countries of the EC Ensemble des pays membres des CE Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Eurostat Statistical Office of the European Office Statistique des Communautes Bureau voor de Statistiek der Europese 
Communities Europeennes Gemeenschappen 
CE/EC European Communities Communautes Europeennes Europese Gemeenschappen 
EAGGF/FEOGA European Agricultural Guidance and Fonds European d'Orientation et de Europees Orientatie- en Garantiefonds 
Guarantee Fund Garantie Agricola voor de Landbouw 
DOM Overseas 'Departements' Departements d'Outre-Mer Overzeese .,Departementen" 
UEBLIBLEU/BLWU Belgo-Luxembourg Economic Union Union Economique Belgisch-Luxemburgse Economische 
Belgo-Luxembourgeoise Unie 
UN/ONU/UNO United Nations Organisation des Nations Unies Verenigde Naties 
ILO/BIT International Labour Office Bureau International du Travail Bureau International du travail 
ACP/ACS Countries of Africa, the Caribbean and Pays d'Afrique, des Caraibes et du Landen in Afrika, het Caraibische 
the Pacific - Lome Convention Pacifique - Convention de Lome gebied en de Stille Oceaan -
Overeenkomst van Lome 
lATA International Air Transport Association International Air Transport Association International Air Transport Association 
CST Statistical and Tariff Classification for Classification statistique et tarifaire Classificatie voor Statistiek en Tarief 
International Trade van de internationale handel 
NACE General Nomenclature of Economic Nomenclature generale des activites Algemene systematische 
Activities in the European Communities economiques dans les Communautes bedrijfsindeling in de Europese 
Europeennes Gemeenschappen 
OECD/OCDE Organization for Economic Organisation de Cooperation et de Organisatie voor Economische 
Cooperation and Development Developpement Economiques Samenwerking en Ontwikkeling 
FAO Food and Agriculture Organization of Food and Agriculture Organization of Food and Agriculture Organization of 
the United Nations the United Nations the United Nations 
FMI/IMF International Monetary Fund Fonds Monetaire International lnternationaal Monetair Fonds 
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European Community institutions 
Institutions communautaires europeennes 
lnstellingen van de Europese Gemeenschappen 

EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPitENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
The general budget Budget general Algemene begroting 
Actual own resources Ressources propres eHectlves EHectleve elgen mlddelen 
by Member State (1973-1980) par ~tat membre (1973-1980) per Lld-Staat (1973-1980) 
(Mio EUA/UCEIERE e %) (MioECU • %) 
1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 19n 1978 I 1979 I 1980 
BR Deu1schland I 731,2 861,4 992,4 1187,0 1090,7 1811,4 1996,6 2153,5 
II 600,3 554,6 662,1 920,8 1 028,2 1716,1 2 245,6 2369,4 
T 1 331,5 29,0 1 416,0 28,5 1654,5 28,1 2107,8 27,3 2118,9 25,8 (A) 3 527,4 29,4 (A) 4 242,2 29,5 4 523,0 29,6 
(B) 3 737,6 31,1 (B) 4407,2 30,7 
France I 448,7 562,0 595,4 742,4 707,3 909,2 1 003,0 1149,6 
II 686,8 630,2 750,6 909,8 954,1 1 275,4 1 720,4 1 n6,7 
T 1135,5 24,8 1192,3 24,0 1346,0 22,8 1652,2 21,4 1 661,4 20,3 (A) 2184,6 18,2 (A) 2 723,5 19,0 2 926,3 19,2 
(B) 2 315,0 19,3 (B) 2 886,5 20,1 
ltalia I 403,5 508,0 580,6 934,3 1191,5 954,9 953,7 1 070,6 
II 468,7 405,7 449,9 382,4 176,8 700,3 747,7 858,7 
T 872,2 19,0 913,7 18,4 1 030,5 17,5 1 316,6 17,1 1 368,3 16,7 (A) 1 655,1 13,8 (A) 1 701,4 11,8 1 929,3 12,6 
(B) 1 734,5 14,4 (B) 1 793,2 12,5 
Nederland I 280,6 297,9 403,8 586,4 564,5 872,8 836,6 811,0 
II 152,2 154,3 124,5 88,6 136,9 320,4 453,6 461,6 
T 432,8 9,4 452,2 9,1 528,3 9,0 675,0 8,8 701,5 8,6 (A) 1193,2 9,9 (A) 1 290,2 9,0 1 272,8 8,3 
(B) 1 238,1 10,3 (B) 1 344,1 9,3 
Belgique/Belgie I 175,7 215,4 268,2 371,4 400,6 502,3 596,3 612,9 
II 161,6 137,5 129,3 126,6 116,9 239,8 329,6 325,7 
T 337,3 7,4 352,9 7,1 397,5 6,7 498,0 6,5 517,5 6,3 (A) 742,1 6,2 (A) 925,8 6,4 938,5 6,2 
(B) n6,2 6,5 (B) 966,5 6,7 
Luxembourg I 3,0 4,5 3,5 3,4 2,6 3,7 3,9 4,4 
II 5,2 4,1 6,2 8,5 9,3 9,5 14,9 15,2 
T 8,2 0,2 8,6 0,2 9,7 0,2 11,9 0,1 11,9 0,1 (A) 13,3 0,1 (A) 18,8 0,1 19,6 0,1 
(B) 14,2 0,1 (B) 19,4 0,1 
United Kingdom I 402,5 548,7 799,6 1250,2 15n,8 1427,5 1 723,9 1 873,7 
II 897,7 1 302,6 1294,1 
T 402,5 8,8 548,7 11,0 799,6 13,6 1 250,2 16,2 1 sn,8 19,2 (A) 2 325,2 19,4 (A) 3 026,4 21,1 3167,8 20,8 
(B) 1 843,8 15,4 (B) 2 513,5 17,5 
Ireland I 12,7 17,3 25,2 39,4 49,8 55,4 65,3 75,6 
II 32,2 41,6 63,6 
T 12,7 0,3 17,3 0,3 25,2 0,4 39,4 0,5 49,8 0,6 (A) 87,7 0,7 (A) 106,9 0,7 139,3 0,9 
(B) 69,3 0,6 (B) 104,6 0,7 
Dan mark I 38,6 52,6 72,4 113,8 120,7 137,0 153,4 156,8 
II 12,6 17,3 29,4 45,4 72,4 138,2 183,9 189,5 
T 51,3 1,1 69,9 1,4 101,8 1,7 159,2 2,1 193,0 2,4 (A) 275,2 2,3 (A) 337,4 2,4 346,2 2,3 
(B) 275,2 2,3 (B) 337,4 2,4 
EUR9 I 2 496,6 3 067,7 3 741,1 5 228,2 5 705,7 6 674,2 7 332,6 7 908,1 
II 2 087,3 1 903,8 2152,0 2 482,1 2 494,5 5 329,7 7 039,8 7354,5 
T 4583,9 100 4 971,5 100 5 893,1 100 7 710,3 100 8 200,2 100 (A) 12 003,9 100 (A) 14 372,4 100 15 262,6 100 
(B) 12 003,9 100 (B) 14 372,4 100 
Type of own resources: Types de ressources propres: Aard van de eigen middelen: 
I - Customs duties, agricultural levies, sugar and I - Droits de douane, prelevements agricoles, cotisalions I - Douanerechten, landbouwheffingen, bijdragen suiker 
isoglucose levies. sucre et isoglucose. en isoglucose. 
II = VAT/financial contributions. II - TVA/contributions financieres. II - BlW, financieie bijdragen. 
T = Total. T - Total. T - Totaal. (AI before, (B) after the extra-budgelary financial (A) avant, (B) apres compensations financieres effectuees (A) voor, (B) na de financiele compensalie buiten 
compensalion (Article 131 of the Treaty of Accession). hors budget entre les !:tats membres (article 131 du Traite begrotingsverband tussen de Lid-Staten (artikel 131 van de 
Source: Court of Auditors (annual report). d'adhesion). Toetredingsakte). 
Source: Cour des comptes (rapport annuel). Bron: Rekenkamer (jaarlijks versiag). 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPitENNES 
INSTELUNGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
The general budget 
Evolution of annual payments 1) 
by sector (1973-1980) 
Administration 
Fonctionnement 
Huishoudelijke uitgaven 
• Commission 
Commissie 
• Parliament 
Parlement 
• Council 
Conseil 
Raad 
• Court of Justice 
Cour de justice 
Hof van Justitie 
• Court of Auditors 
Cour des comptes 
Rekenkamer 
Totai/Totaal 2) 
EAGGF- FEOGA- EOGFL 3) 
• Guarantee Section 
Section «garantie• 
Afdeling Garantie 
• Guidance Section 
Section «orientation• 
Afdeling Orientatie 
Social Fund 
Fonds social 
Sociaal Fonds 
Regional Fund 
Fonds regional 
Regionaal Fonds 
Research, investment, energy 
Recherches, investissement, energie 
Onderzoek, investeringen, energie 
Cooperation with developing countries 
Cooperation au developpement 
Ontwikkelingssamenwerking 
Other sectors 
Autres secteurs 
Overige sectoren 
Reimbursement to the Member States 
(10 O/o of own resources) 
Remboursement aux Etats membres 
(10 O/o des ressources propres) 
Terugbetaling aan de Lid-Staten 
(10 O/o van de eigen middelen) 
Totai/Totaal 2) 
1973 I 
183,8 
22,6 
27,6 
5,4 
-
239,4 
3174,2 
123,7 
49,9 
-
72,3 
104,8 
3,7 
236,5 
4004,6 
Budget general 
Evolution des palements annuals 1) 
par secteur (1973-1980) 
(Mio EUA/UCEIERE) 
1974 I 1975 I 1976 I 1977 
262,2 282,7 313,9 366,5 
30,7 38,9 44,6 58,5 
36,5 45,2 52,0 61,0 
7,2 8,1 9,2 10,7 
- - -
0,3 
336,7 375,0 419,7 497,0 
32n,9 4821,5 5365,0 6166,8 
128,4 184,3 218,2 296,7 
237,5 136,3 256,3 316,9 
- 90,7 2n.3 372,5 
n.1 116,3 118,1 143,2 
168,7 324,2 136,8 218,4 
5,5 8,8 23,8 30,9 
284,0 354,2 472,3 665,0 
4 516,4 6411,2 7287,6 8704,9 
'1 Payments against appropriations for the financial year 
and against appropriations carried over from the previous 
financial year. 
'I Paiements sur cnldits de l'exerclce plus palements sur 
credits reportes de l'exerclce precedent. 
•1 Payments between Institutions have not been deducted. 
31 European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. 
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•1 Les palements entre Institutions ne sont pas ellmines. 
'I Fonds european d'orlentatlon et de garantie agricola. 
Algemene begrotlng 
Beloop van de )aarll)kse 
betallngen 1) 
per sector (1973 t/m 1980) 
(MioECU) 
1978 I 1979 I 1980 1973 
492,0 551,9 562,1 4,6 
84,1 109,0 133,8 0,6 
79,0 86,5 94,5 0,7 
14,7 16,3 19,3 0,1 
7,0 9,2 10,8 
-
676,7 n2,9 820,5 6,0 
9 278,6 10434,5 11 306,2 79,3 
323,6 403,4 601,3 3,1 
284,8 595,7 735,2 1,2 
254,9 513,1 726,7 
-
191,7 253,9 290,2 1,8 
265,2 405,4 508,8 2,6 
35,5 88,3 n.8 0,1 
662,1 899,9 1222,4 5,9 
11 973,1 14 367,1 16289,1 100 
% 
I 1980 
3,4 
0,8 
0,6 
0,1 
0,1 
5,0 
69,4 
3,7 
4,5 
4,5 
1,8 
3,1 
0,5 
7,5 
100 
'I Betallngen ten taste van kredleten voor hat dienstjaar 
plus betallngen ten taste van kredieten. overgedragen 
van hat vorlge dlenstjaar. 
•1 De betalingen tussen de lnstellingen onderling zljn nlet 
getilimlneerd. 
'I Europe as Oriintatie- en Garantlefonds voor de 
Landbouw. 
The general budget 
Annual payments 1) to the 
Member States by sector 
(1976-80) 
EAGGF- FEOGA- EOGFL 2) 
Guarantee Guidance 
Section 3) Section 
Section Section 
•garantie• 3) •orientation• 
Afdeling Afdeling 
Garantie 3) Orientatie 
BR Deutschland 850,2 49,9 
France 1375,3 44,7 
ltalia 876,2 37,9 
Nederland 696,1 14,9 
Belgique/Belgie 327.4 11,1 
Luxembourg 8,1 0,4 
United Kingdom 689.4 43,5 
Ireland 186,4 9,3 
Dan mark 355,9 6,5 
EUR9 5 365,0 218,2 
BR Deutschland 1112,6 69,7 
France 1 310,3 59,3 
ltalia 785,4 34.3 
Nederland 723,9 19,9 
Belgique/Belgie 377,8 16,6 
Luxembourg 8,0 2,2 
United Kingdom 1 020.7 65,4 
Ireland 400,1 14,8 
Dan mark 428,0 14,5 
EUR9 6166,8 296,7 
BR Deutschland 2 316,1 125,1 
France 1450,9 60,5 
ltalia 1 771,5 31,3 
Nederland 1 094,9 16,3 
Belgique/Belgie 558,8 15,7 
Luxembourg 23,9 1.4 
United Kingdom 1153,4 40,5 
Ireland 341,3 16,8 
Dan mark 567,8 16,0 
EUR9 9 278,6 323,6 
BR Deutschland 2329,8 118,5 
France 2 252,9 99,4 
ltalia 1 642,6 35,1 
Nederland 1416,9 25,3 
Belgique/Belgie 756,1 17,1 
Luxembourg 13,6 0,6 
United Kingdom 925,7 64,2 
Ireland 457,0 28,2 
Dan mark 639,9 15,1 
EUR9 10 434,5 403,4 
BR Deutschland 2454,4 142,2 
France 2 829,7 133,4 
ltalia 1 828,1 97,5 
Nederland 1545,0 26,4 
Belglque/Belgle 571,7 25,3 
Luxembourg 11,6 1,0 
United Kingdom 885,2 105,9 
Ireland 564,6 45,1 
Dan mark 615,8 24,5 
EUR9 11306,18) 601,3 
., Payments against appropriations for the fiscal year plus ., 
21 
payments against carry-overs from the previous year. 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. 21 
3j Including adjusted MCAs (Article 2 (a! of Council 31 
., Regulation EEC No 974n11. Not including payments of 9,9 Mio EUA (Social Fundi for 
which the breakdown by Member State cannot be 
., 
ascertained. 
sr Idem •1 for an amount of 0,7 Mio EUA. sr 
., Excluding payments of 0,1 Mio ECU to recipients not . ,
spec~ically from the Community. 
Budget general 
Palements 1) annuels aux 
Etats membres par secteur 
(1976-1980) 
Social Regional 
Fund Fund 
Fonds Fonds 
social r6gional 
Soclaal Regionaal 
Fonds Fonds 
1976 (Mio EUA/UCE/ERE) 
59,5 13,3 
29,8 28,9 
37,6 112,9 
12,9 5,4 
9,3 6,1 
0,0 0,4 
66,2 88,3 
11,2 18,0 
20,0 4,0 
246,44) 277,3 
1977 (Mio EUA/UCE/ERE) 
38,0 24,9 
35,6 45,8 
89,6 149,5 
8,1 2,8 
6,6 2,8 
0,0 0,1 
102,3 118,6 
26,4 22,1 
9,7 5,8 
316,25) 372,5 
1978 (MioECU) 
52,7 42,2 
52,2 40,6 
29,0 78,5 
14,6 6,5 
12,0 6,0 
0,1 0,2 
89,5 59,0 
30,9 20,5 
3,7 1,4 
284,8 254,9 
1979 (MioECU) 
61,4 46,0 
93,7 103,6 
156,3 143,7 
11,1 8,6 
7,8 3,1 
0,3 0,3 
201,9 165,7 
38,8 32,9 
24,5 9,1 
595,7 513,1 
1980 (MioECU) 
80,5 50,4 
195.8 99,7 
194,4 249,1 
5,1 7,7 
12,1 6,6 
0,4 1,0 
159,7 233,2 
72,5 69,6 
14,7 9,4 
735,2 726,7 
100fo of own 
resources 
10 Ofo des 
ressources 
propres 
10 Ofo van de 
elgen 
middelen 
114,9 
69,5 
82,3 
52,1 
32,4 
0,3 
106,8 
3,4 
10,5 
472,3 
130,1 
85,2 
130,0 
68,5 
47,7 
0,3 
183,1 
5,8 
14,3 
665,0 
180,3 
90,8 
96,1 
86,5 
51,0 
0,3 
138,1 
5,4 
13,6 
662,1 
197,5 
98,9 
96,2 
84,9 
58,8 
0,4 
168,6 
6,3 
14,9 
726,6 
212,7 
113,8 
106,7 
82,9 
61,5 
0,5 
189,8 
7,6 
15.7 
791,2 
Paiements sur cr~dits de l'exercice plus palements sur 
reports de l'exercice pr~c~dent. 
Fonds europ~en d'orientation et de garantie agricola. 
Avec Inclusion des MCM corrlges (art. 2 bis du reglement 
du Conseil n• 97417tl. 
Non comprls les paiements de 9.9 t.,lio UCE (Fonds 
social! dont Ia repartition par Etat membre ne peut Atre 
~tablie. 
Idem •1 pour un montant de 0,7 Mio UCE. 
Non compris des paiements de 0,1 Mio ECU effectu~s en 
faveur de ben~ficiaires non speclfiquement 
communautaires. 
., 
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Algemene begrotlng 
Jaarlljkse betallngen 1) aan 
de Lid-Staten per sector 
(1976 t/m 1980) 
Specific Total 
measures 
Mesures Total 
sp6cifiques 
Specifieke Totaal 
meters 
1 087,8 
1548,2 
1146,9 
781,4 
386,3 
9,2 
994,2 
228,3 
396,9 
6579,24) 
1 375,3 
1 536,2 
1188,8 
823,2 
451,5 
10,6 
1490,1 
469,2 
472,3 
7 817,25) 
2 716,4 
1695,0 
2006,4 
1 218,8 
643,5 
25,9 
1480,5 
414,9 
602,5 
10 804,0 
2753,2 
2648,5 
92,2 2166,1 
1546,8 
842,9 
15,2 
15,0 1541,1 
66,1 629,3 
703,5 
173,3 12 846,6 
2940,2 
3372,4 
134,7 2610,5 
1667,1 
677,2 
14,5 
229,4 1803,2 
67,1 826,5 
680,1 
431,2 14 591,78) 
(16,5 Ofo) 
(23,5 Ofo) 
(17,4 Ofo) 
(11,9 Ofo) 
(5,9 O/o) 
(0,1 O/o) 
(15,1 Ofo) 
(3,5 Ofo) 
(6,1 O/o) 
(100 Ofo) 
(17,6 Ofo) 
(19,7 Ofo) 
(15,2 Ofo) 
(10,5 Ofo) 
(5,8 Ofo) 
(0,1 Ofo) 
(19.1 Ofo) 
(6,0 O/o) 
(6,0 Ofo) 
(100 Ofo) 
(25,1 Ofo) 
(15,7 Ofo) 
(18,6 Ofo) 
(11,3 Ofo) 
(6,0 Ofo) 
(0,2 Ofo) 
(13,7 Ofo) 
(3,8 Ofo) 
(5,6 Ofo) 
(100 Ofo) 
(21,4 Ofo) 
(20,6 Ofo) 
(16,9 Ofo) 
(12,0 Ofo) 
(6,6 Ofo) 
(0,1 Ofo) 
(12,6 Ofo) 
(4,9 Ofo) 
(5,5 Ofo) 
(100 Ofo) 
(20,1 Ofo) 
(23,1 Ofo) 
(17,9 Ofo) 
(11,4 Ofo) 
(4,6 Ofo) 
(0,1 Ofo) 
(12.4 Ofo) 
(5.7 Ofo) 
(4,7 Ofo) 
(100 Ofo) 
Betallngen ten laste van kredieten voor het dienstjaar 
plus betalingen ten laste van kredieten overgedragen van 
het vorige dienstjaar. 
Europees Oritintatle- en Garantlefonds voor de 
landbouw. 
lncluslef gecorrlgeerde MCB's (Art. 2 bls besllsslng van 
de Raad EEG nr. 974171J. 
Nlet lnbegrepen de beta ingen van 9,9 Mio ERE (Soclaal 
Fonds! waarvan de vaststelling per Lid-Staat niet kan 
worden bepaald . 
Idem •r tot een bedrag van 0,7 Mio ERE . 
Exclusief betalingen tot een bedrag van 0,1 Mio ECU die 
verricht zijn ten behoeve van begunstigden die geen 
specifiek gemeenschapskarakter hebben. 
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Revenue and expenditure account Comptes Recettes et Staat van de ontvangsten en 
of the ECSC Depenses de Ia CECA ultgaven van de EGKS 
Income Recettes Ontvangsten 
{1 OOOEUA/UCEIERE) {1 OOOECU) 
1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 19n 1978 I 1979 I 1980 
1-Service of loans and guarantee-
Total 
Service des pr6ts et garantles -
Total 
Dienst verstrekte lenlngen en 
garantles-Totaal 51179 60 011 74 797 t04n& 162 953 271 062 328 604 374457 406187 
A. Loans/Pr6tsNerstrekte leningen t) 51049 59890 74685 104660 162850 270954 328 511 3743n 406125 
A1. Interest on loans out of 
borrowed funds 
lnter6ts des prllts sur fonds 
.d'emprunt 
Interest op leningen uit 
opgenomen middelen 43579 50800 64575 84588 133 328 246994 306088 353108 380473 
A2. Interest on borrowed funds 
not disbursed 
lnter6ts sur fonds d'emprunt 
disponibles 
Interest op beschikbare 
opgenomen middelen 2942 3081 3469 12 804 10417 12240 10308 10384 18 811 
A3. Interest on loans out of own 
funds 
lnter6ts des pr6ts sur fonds 
propres 
Interest op verstrekte leningen 
uit eigen middelen 1 043 1346 1445 1462 1490 1747 2012 2283 2424 
A4. Sundry revenue/Recettes 
diverses/Diverse ontvangsten 34842) 4663 5196 5806 7 615 9973 10103 8 661 4418 
B. Guarantee fees/Commissions de 
garanties/Garantieprovisies 130 122 113 116 103 108 93 80 62 
II- Levy/Prel6vements/Hefflng 37n& 47209 62894 69 588 70199 92609 86 841 1oons 103 240 
BR Deutschland 17184 21045 21957 24 641 23 913 31523 28351 33651 35843 
France 7 835 9 501 9499 11327 11169 14 711 13 812 15724 16011 
ltalia 5669 7 417 7 442 9709 10163 13139 13091 14465 14360 
Nederland 1739 2134 2024 1999 2371 2973 2339 3250 3176 
Belgique/Belgie 3990 5454 5495 6165 5608 6982 6595 8071 8166 
Luxembourg 1359 1658 1798 2180 2010 2492 2210 2785 2 741 
United Kingdom 13333 14 682 20364 20062 22286 22442 
Ireland 43 36 38 26 43 44 
Danmark 191 247 388 354 500 457 
111- Member States' contributions 
Contribution des Etats membres 
Bljdragen van de Ud-Staten 0 0 19 2373) 15 9143) 13 8483) 0 0 28000 28000 
BR Deutschland 9262 9262 
France 5956 5956 
ltalia 3594 3594 
Nederland 1787 1787 
Belgique/Belgie 1540 1 540 
Luxembourg 39 39 
United Kingdom 4878 4878 
Ireland 175 175 
Dan mark no no 
IV -Interest on bank deposits and 
portfolio 
lnter6tssur dep6ts et portefeullle 
Interest op deposito's en effecten In 
portefeullle 13156 11689 17 228 31388 26803 28 001 30 431 33 781 44 081 
V- Profits on the withdrawal of 
repurchased ECSC bonds 
Profits sur retralt obligations CECA 
rachetees 
Wlnst op lntrekken van 
teruggekochte EGKS-obllgatles 2739 
VI- Other lncome/Divers/Diversen 526 291 an 133 475 373 44 187 802 
A. Fines and surcharges 
Amendes et majorations 
Boetes en renteverhogingen 6 6 5 1 3 1 8 141 802 
B. Other/Autre/Andere 5212) 285 872 132 472 372 36 46 0 
Totai/T otai/T ota al 102 637 119200 175 034 221798 2642n 403 412 445 920 537 202 585 048 
1) Total outstanding of loans at 31. 12. 1979- 4 793 693 ()()() 1) Total de l'encours des prAts au 31. 12. 1979 - 1) Totaal van de ultstaande verstrekte lenlngen per 31. 12. 
ECU. 4 793 693 000 ECU. 1979 • 4 793 693 000 ECU. 
2) Including re-evaluation of holdings in Swiss francs. 2) Y comprls nhlvaluation des avolrs en francs sulsses. 2) lncluslef de herwaarderlng van bezittlngen In Zwitserse 
3) Contributions of the three new Member States. S) Contributions des trois nouveaux ltta1s membres. franken. 
Source: Court of Auditors. Source: Cour des comptes. 3) Bijdragen van de drie nieuwe Lid-Staten. 
Bron: Rekenkamer. 
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Revenue and expenditure Comptes Recettes et Staat van de ontvangsten en 
account of the ECSC Depenses de Ia CECA ultgaven van de EGKS 
Expenditure Depenses Ultgaven 
(t OOOEUAIUCEIERE) (tOOOECU) 
1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 19n 1978 I 1979 I 1980 
1- Service of borrowings and 
guarantees 
Service des emprunts et garantles 
Dienst opgenomen lenlngen en 
garantles 47 837 57602 79567 97 017 146101 263 310 312 229 352181 382 614 
A. Interest on borrowings 1) 
lnter6ts des emprunts 1) 
Interest op leningen 1) 44902 53178 66615 93733 140881 252 706 298603 336236 363 208 
B. Amortization of issuing costs 
Amortissement des frais d'emission 
Aflossing emissiekosten 1600 3 051 11 061 1800 3467 7820 9713 12472 14510 
C. Fees to custodians and agent banks 
Commissions aux depositaires et 
agents bancaires 
Provisie san depositohouders en 
bankagenten 916 951 1579 1197 1422 2383 2 881 3336 3864 
D. Correction for doubtful debtors 
Correction de valeurs pour 
debiteurs douteux 
Waardecorrectie voor dubieuze 
debiteuren 800 
E. Other expenditure/Divers/Diversen 419 422 312 287 331 402 1 031 138 231 
II-Reduction of portfolio to stock 
exchange value 
Reduction du portefeullle a Ia valeur 
boursiare 
Vermlnderlng van de 
effectenportefeullle tot de 
beurswaarde 10388 
Ill-Other financial expenditure 
Autres depenses financlilres 
Andere financliile uftgaven 289 279 456 834 297 39 84 236 232 
IV- Budgetary expenditure 
Depenses budgetafres 
Ultgaven van budgettaire aard 49474 49171 40042 57189 75680 84188 95385 67on 87467 
A. Research/Recherche/Onderzoek 11230 11639 11670 19313 19694 29485 34666 32307 33102 
B. Rehabilitation/Readaptation/Om-
scholing 15 362 14519 5082 9525 27845 21808 30753 20994 33020 
C. Interest reduction under Article 54 
Bonifications Article 54 
Rentesubsidies Art. 54 135 850 1439 1829 2975 3 744 3602 39n 5375 
D. Interest reduction under Article 56 
Bonifications art. 56 
Rentesubsidies art. 56 2099 2463 3426 3222 3631 4287 3368 4800 6400 
E. Assistance to coke/Aide au 
coke/Steun san cokes 2647 1701 426 4 704 4995 9226 5275 0 4570 
F. Administrative expenditure 
Depenses administratives 
Administratieve uitgaven 18000 18 000 18000 18497 16541 15639 17 721 5000 5000 
Totai!Totaal 97600 107 052 120 065 155 040 222 078 347537 407 698 419 495 480 700 
Excess of Income over expenditure 
Excedent des recettes sur les depenses 
Overschot ontvangsten minus ultgaven 5036 12148 54969 66757 42199 55874 38265 117 707 104348 
Loss on exchange rate adjustment 
Perte sur ajustement parltes monetalres 
Verlies op aanpasslng muntparftelten -1530 +43 -10783 -298 
Net balance to be allocated 
Resultat net 6 effecter 
Te besteden netto-resultaat 5036 10 618 54969 66757 42199 55874 38308 106 924 104050 
1) Outstanding borrowing as at31. 12.1979 = 1) Total des emprunts pour Ia valeur restante due au 1) Totaal van de opgenomen lenlngen restante waarde per 
4 675 047 000 ECU. 31. 12. 1979 = 4 675 047 000 ECU. 31. 12. 1979 • 4 675 047 000 ECU. 
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Statistics of the four 
European Development Funds 
The four Funds: Evolution of resources 
available and their utilization 
1stEDF 
1"' FED 
1ste EOF 
A I B I c I D 
1959 581,3 51,2 5,1 -
1960 581,3 114,7 13,5 3,4 
1961 581,4 286,7 66,7 19.1 
1962 581,6 449,0 130,4 72,5 
1963 581,9 504,5 233,6 137.7 
1964 582,3 539,6 344,7 221,1 
1965 582,6 576,1 414,7 306,0 
1966 582,9 577,8 481,5 382,7 
1967 582,3 577,9 502,2 444.4 
1968 582,5 574,6 523,5 483,0 
1969 582,5 574,3 534,0 508,7 
1970 582,5 574,5 543,7 524,8 
1971 581,5 573,8 550,0 536.2 
1972 581,5 573,2 558,3 546,3 
1973 572,5 570,9 564,8 556.2 
1974 571,3 569,9 567,4 561,7 
1975 571,3 570,7 569,0 564,1 
1976 570,7 570,0 568,5 567,0 
1977 570,6 570,1 569,1 567,5 
1978 570,1 569,9 568,8 568,3 
1979 569,7 569,4 569,3 568,7 
1980 569,0 569,0 569,0 569,0 
A I 
730,0 
730,0 
730,0 
730,0 
730,0 
731,2 
731,5 
733,0 
733,6 
742,5 
740,0 
740,0 
740,6 
740,8 
735,0 
734,5 
734,2 
Statistlques des quatre 
Fonds europ6ens de 
d6veloppement 
Las quatre Fonds: Evolution des 
ressources dlsponlbles et leur utilisation 
Statlstlek van de vier 
Europese 
ontwlkkellngsfondsen 
De vier Fondsen: Ontwlkkellng van de 
beschlkbare mlddelen en hat 
gebrulk daarvan 
(MioECU) 
2ndEDF 3rdEDF 4thEDF 
2•FED 3•FED 41 FED 
2de EOF 3de EOF 4de EOF 
B I c I D A I B I c l D A I B I c I D 
- - -
212,3 48,6 21,9 
368,1 91,6 53.5 
474,0 150,0 96,4 
595,1 259,0 164,2 
699,8 395,9 253.6 
710,3 534,9 383,1 
713,6 602,3 503,6 900,0 232,8 37,2 22,5 
720,8 645,9 582,2 900,3 438,3 136,2 65,3 
717,7 667,1 631,7 905,6 637,7 321,4 163,8 
721,3 686,9 657,5 907,4 790,4 498,9 304,4 
726,5 697,4 680,9 909,4 856,5 640,6 487,1 
734,8 709,0 698,1 909,7 875,8 744,0 618,1 3152,5 382,2 134,5 97,5 
734,1 723,6 714,4 905,2 875,8 807,8 697,9 3155,2 1 089,9 450,8 245,5 
733,9 728,5 722,3 911,5 893,2 831,1 763,9 3175,3 1 653,8 985,7 571,8 
733,2 729,4 726,4 912,4 894,0 854,3 801,3 3181,3 2225,9 1 516,4 995,2 
733,2 731,0 728,9 913,1 900,3 858,4 821,1 3 202,5 2730,8 2 031,3 1454,5 
(en 0/o) 1) (100 0/o) (100 0/o) (100 0/o) (100 0/o) (100 0/o) (99,9 0/o) (99,6 0/o) (99,3 0/o) (100 0/o) (98,6 0/o) (94,0 0/o) (89,9 O/o) (100 0/o) (85,3 0/o) (63,4 0/o) (45,4 0/o) 
A - Resources available. The difference between the 
initial allocations and the resources available are due 
to transfers of non-utilized balances between the 
EDFs, to supplementary allocations, to Stabex 
refunds and to miscellaneous revenue. 
B - Cumulative global commitments (financing 
decisions). 
C - Cumulative final commitments (contracts concluded). 
D - Cumulative payments. 
1) Cumulative utilization rates at3t. 12. 1980. 
Source: Coun of Auditors (annual repon). 
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A - Ressources disponibles. La difference entre les 
ressources disponibles etles dotations initiates 
s'explique par les transfens des soldes non utilises 
entre les FED, par des dotations supplt!mentalres, par 
des reconstitutions Stabex et par recenes diverses. 
B- Engagements globaux cumulatifs (decisions de 
financement). 
C - Engagements dt!finitifs cumulatifs (centralS conclus). 
D - Paiements cumulatifs. 
1) Taux d'utilisation cumulatifs au31. 12. 1980. 
Source: Cour des comptes (Rappen annuel). 
A-
B -
c -
D -
1) 
Bron: 
Beschikbare mlddelen. De verschillen tussen de 
oorspronkelijke toewijzlngen en de beschikbare 
mlddelen zijn veroorzaakt door overschrijvlngen van 
niet gebruikte saldi tussen de EOF's onderling 
aanvullende toewijzingen, Stabex-aanvullingen en 
diverse ontvangsten. 
Gecumuleerde globale vastleggingen (financiele 
beslissingen). 
Gecumuleerde definitieve vastleggingen (afgesloten 
contracten). 
Gecumuleerde betalingen. 
Cumulatieve bestedingspercentages per 31. 12. 1980. 
Rekenkamer (jaarlijks verslag). 
Statistics of the four 
European Development Funds 
The four Funds: Breakdown of global 
commitments and cumulative payments by 
recipient country (situation at 31 December 
1980) 
ACP countries/Pays ACP I ACS-Staten 
Senegal 
Madagascar 
Cameroun 
COte d'lvoire 
Zaire 
Mali 
Niger 
Haute-Volta 
Tchad 
Mauritanie 
Soma lie 
Rwanda 
Benin 
Congo 
Rep. Centrafricaine 
Togo 
Burundi 
Gabon 
Surinam 
Comores 
Maurice 
Djibouti 
West Irian 
Other countries/ Autre pays/ Andere Ianden 
Algerie 
Aid for the benefit of several countries/ Aide au 
benefice de plusleurs pays/Hulp ten gunste 
van verscheldene Ianden 
ACP countries which benefit only from the 
4th EDF/Pays ACP qui ne beneflclent que du 
4e FED/ ACS-5taten die ultslultend flnanclile 
steun ontvangen ult het 4e EOF 
Sudan 
Tanzania 
Ethiopia 
Kenya 
Malawi 
Uganda 
Zambia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Ghana 
Swaziland 
Liberia 
Sierra Leone 
Botswana 
Gambia 
Nigeria 
Fiji 
A. Cumulative payments. 
B. Global commitments. 
Statlstlques des quatre 
Fonds europeens de 
developpement 
Les quatre Fonds: repartition des 
engagements globaux et des palements 
cumulatlfs par pays benetlclalre 
(situation au 31 decembre 1980) 
A I B 
2703,8 3297,0 Dominica 
269,5 306,4 Lesotho 
221,0 278,0 Jamaica 
206,4 228,6 Western Samoa 
195,9 219,3 Guyana 
194,5 304,2 Cap-Vert 
189,7 213,4 Papua New Guinea Trinidad and Tobago 181,1 212,3 Tonga 145,0 182,6 Grenada 134,9 166,7 Barbados 114,3 133,1 St. Lucia 106,6 138,3 Solomon Islands 105,0 132,0 Kiribati 104,1 126,2 Sao Tome & Principe 103,8 111,5 Seychelles 95,0 121,7 Bahamas 92,7 108,5 Guinea equatoriale 84,1 113,9 Tuvalu 
n,6 80,3 
43,3 58,8 
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Statlstlek van de vier 
Europese 
Onwlkkellngsfondsen 
De vier fondsen: ultsplltslng van de 
globale vastlegglngen en de 
gecumuleerde betallngen per ontvangend 
land (sltuatle ultimo 1980) 
MioECU 
A I B 
9,0 9,1 
8,3 19,8 
8,2 20,6 
5,5 7,6 
4,6 16,5 
3,8 9,7 
3,7 7,3 
3,7 9,3 
3,5 4,4 
3,3 5,9 
2,8 4,7 
2,8 4,2 
2,6 10,3 
2,3 2,9 
1,2 2,0 
1,2 2,7 
0,4 1,8 
0,3 7,1 
0,2 0,7 
15,9 21,8 OCT-OD countries/Pays PTOM-DOM/LGO-FOD 11,5 24,3 
7,8 11,0 Ianden 146,1 180,4 
4,1 4,1 Nederlandse Antillen 50,9 66,2 
25,2 25,2 Reunion 27,7 29,7 Guadeloupe 15,2 16,9 
25,2 25,2 Martinique 14,9 16,6 
Nouvelle Caledonia 10,6 14,4 
Guyana franctaise 9,1 9,4 
. 141,0 302,1 Polynesia franctaise 8,2 10,2 Saint-Pierre et Miquelon 3,6 3,6 
Associated States in the Caribbean 2,4 3,6 
Wallis et Futuna 1,3 2,6 
Nouvelles Hebrides 0,7 1,3 
557,4 1128,6 New Hebrides 0,7 1,3 
65,8 146,2 Belize 0,7 3,4 
58,8 116,8 Virgin Islands 0,2 0,4 
48,0 106,3 Montserrat 0,1 0,3 
39,5 85,6 Cayman Islands 0,0 0,2 
37,5 70,6 Falkland Islands - 0,0 
34,5 55,8 
34,2 67,8 
27,5 64,7 Countries which have not yet benefited from 
24,4 31,4 aid/Pays qui n'ont pas encore beneflcte des 
21,8 57,2 aldes/Landen die nog geen flnanclile steun 
21,2 28,7 hebben ontvangen - -17,2 33,8 
13,5 31,6 Mayotte - -
12,1 24,9 Brunei - -
11,8 22,7 Pitcairn - -
11,5 18,2 St. Helena - -
10,7 19,7 Totai!Totaal 3573,5 4933,3 
A. Palements cumulatlfs. A. Gecumuleerde betallngen. 
B. Engagements globaux. B. Glob ale vastlegglngen. 
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Council Con sell Raad 
1980 
Number of sessions Hombre de sessions, total Totaal aantal zlttlngen en per 
In total and by et par matlilre prlnclpale 1) voornaamste onderwerp 1) 
principal topic 1) 
Totai/Totaal 53 35 53 51 57 53 61 63 60 58 
Foreign affairs 
Affaires etrangeres 14 15 15 13 16 14 14 14 14 13 
Buitenlandse Zaken 
Agriculture 
12 12 15 16 15 13 12 13 12 14 Landbouw 
Fisheries 
Peche 5 7 4 7 
Visserij 
Economic and financial affairs 
Affaires economiques et financieres 8 4 10 7 8 8 12 11 10 9 
Economische en financiele vraagstukken 
Social affairs 
Affaires sociales 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Sociale aangelegenheden 
Transport 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 Vervoer 
Energy 
3 2 2 3 4 3 6 2 Energie 
Budget 
2 2 2 2 2 3 4 4 3 Begroting 
Development cooperation 
Cooperation au developpement 5 3 2 3 2 
Ontwikkelingsvraagstukken 
Research 
Recherche 2 2 2 3 2 2 
Onderzoek 
Environment 
Environnement 2 2 2 3 2 
Milieu 
Education 
Onderwijs 
Fiscal questions 
Questions fiscales 
Fiscale vragen 
Legal affairs 
Questions judiciaires 
Gerechtelijke vragen 
Staff posts Emplols Aantal posten 
(permanent and temporary) (permanents et temporalres) (permanente en tljdelljke) 
Category and grade 
Categorie et grade 
Categorie en rang 
Hors-cadre 1 1 1 1 1 1 
A1 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
A2 10 10 17 16 16 16 16 16 16 16 
A3 16 18 28 30 30 30 30 30 30 30 
A4-8 70 73 99 106 112 116 124 124 126 134 
B 1-5 50 56 105 131 133 133 135 136 139 145 
c 1-5 310 325 598 594 669 699 713 719 736 758 
01-4 61 67 170 182 207 193 183 185 193 209 
LA3-8 105 113 234 262 307 307 300 300 300 300 
Totai/Totaal 628 668 1 218 1330 1481 1 501 1508 1517 1547 1599 
') A session may cover more than one topic. ., Plus d'une matiere peut lire tralt6e • une session. ') Meerdere onderwerpen kunnen op een zitting worden 
behandeld. 
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European Parliament Parlement europeen Europees Parlement 
19803) 
Number of members Hombre de membres Aantalleden 
by country 1) par pays 1) per land 1) 
Belgique/Belgie 14 14 24 24 
Danmark 10 16 16 
BR Deutschland 36 36 81 81 
France 36 36 81 81 
Ireland 10 15 15 
ltalia 36 36 81 81 
Luxembourg 6 6 6 6 
Nederland 14 14 25 25 
United Kingdom 36 81 81 
Totai/Totaal 142 198 410 410 
Number of members by political group Hombre de membres par groupe polltlque Aantalladan per fractle 
(position at end of year) (situation fin d'annb) (toestand elnde )aar) 
Socialist Group 
Groupe socialiste 37 37 51 49 66 65 64 64 113 113 
Socialistische Fractie 
Christian-Democratic Group 
Groupe democrate-chnWen 53 50 52 51 51 49 53 53 107 107 
Christen-democratische Fractie 
Liberal and Democratic Group 
Groupe liberal et democratique 24 24 24 29 25 26 24 24 40 40 
Liberale en Democratische Fractie 
European Democratic Group 
Groupe des democrates europeans 20 20 17 17 18 18 64 64 
Europese Democratische Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des democrates europeans de progres 17 16 17 17 19 19 22 22 
Europese democraten voor de vooruitgang 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentes 13 15 15 17 17 17 44 44 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Independents (coordinated group) 
Membres independants (groupe coordonne) 11 11 
Onafhankelijken (Fractie techn. coord.) 
Non-affiliated 
Non-inscrits 9 14 7 7 7 5 3 3 9 9 
Niet-ingeschrevenen 
Vacancies- vacances - vacatures 2 
Totai/Totaal 1422) 1422) 184 187 198 198 198 198 410 410 
Staff posts Emplols Aantal posten 
(permanent and temporary) (permanents et temporalres) (permanente en tl)dell)ke) 
Category and grade 
Categorie et grade 
Categorie en rang 
A1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 
A2 8 8 14 14 20 21 21 21 21 14 
A3 27 27 47 51 49 52 54 55 56 54 
A4-8 61 80 119 151 154 158 167 173 193 161 
81-5 71 76 150 167 176 194 215 236 293 328 
c 1-5 252 275 436 464 482 572 644 752 890 911 
D 1-4 33 39 52 56 56 134 155 172 208 265 
LA3-8 132 136 262 263 263 267 275 294 338 374 
Totai/Totaal 589 646 1086 1172 1206 1404 1537 1709 2004 2125 
1) 1979 from June. 1) 1979 • partir de juln. 1) 1979 vanaf junl. 
2) Including UDE Group. 2) Y comprls Groupe UDE. 2) lnbegrepen UDE Fractle. 
3) January 1980. 3) !Otat janvier 1980. 3) Januarl1980. 
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European Parliament Parlement europeen Europees Parlement 
1980 
Plenary sessions and Sessions pl6nltres et r6unlons Plenalre vergaderlngen en 
committee meetings des commissions partementalres commlsslevergaderlngen 
Plenary sessions 
Sessions pleni~res 
Plenaire vergaderingen 
- Strasbourg 7 7 8 8 8 5 6 6 9 11 
- Luxembourg 4 4 4 6 5 7 7 6 2 3 
Total- Totaal 11 11 12 14 13 12 13 12 11 14 
Days of meeting 
Jours de seance 
Zittingsdagen 
- Strasbourg 34 34 37 38 34 24 30 30 42 53 
- Luxembourg 11 12 12 18 23 32 30 28 10 11 
Total- Totaal 45 46 49 56 57 56 60 58 52 64 
Committee meetings 
Reunions des commissions parlementaires 253 275 296 299 271 295 311 320 262 356 
Commissievergaderingen 
Meetings of political groups R6unlons des groupes polltlques Vergaderlngen van de tractles 
(excluding seminars) ijourn6es d'6tude exclues) (excluslet studledagen) 
Socialist Group 
Groupe socialiste 33 36 53 55 22 86 82 66 59 67 
Socialistische Fractie 
Christian-Democratic Group 
Groupe democrate-chretien 40 35 36 59 80 85 111 62 50 74 
Christen-democratische Fractie 
Liberal and Democratic Group 
Groupe liberal et democratique 32 34 33 30 38 40 61 44 55 
Liberale en Democratische Fractie 
European Democratic Group 
Groupe des democrates europeans 41 56 10 61 62 47 41 50 
Europese Democratische Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des democrates europeans de progr~s 12 22 33 28 38 24 32 
Europese democraten voor de vooruitgang 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentes 3 19 24 22 18 21 29 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Independents (coordinated group) 
Membres independents (groupe coordonne) 25 
Onafhankelijken (Fractie techn. coord.) 
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Other activities Autresactlvlt6a 
Resolutions adopted 
Resolutions votees 145 152 226 240 
Aangenomen resoluties 
- of which: Resolutions embodying opinions 
- dont: Resolutions portant avis 92 143 197 164 
- waarvan: Resoluties houdende een advies 
Written questions 
Questions ecrites 641 728 763 801 
Schriftelijke vragen 
Oral questions 
Questions orales 23 33 54 96 
Mondelinge vragen 
'Question Time'- number 
.. Heures des questions"- nombre 12 13 
.. vragenuren"- aantal 
- Number of questions 
- Nombre de questions 5 152 127 
- Aantal vragen 
Petitions 
Petitions 2 2 6 10 
Verzoekschriften 
Working documents 
Documents de seance 281 341 407 532 
Zittingsdocumenten 
244 
156 
876 
79 
12 
244 
12 
498 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPitENNES 
INSTEWNGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Europees Parlement 
1980 
Andere actlvltelten 
262 256 239 250 331 
154 165 131 102 152 
973 1209 1330 1 501 2296 
107 84 125 197 90 
11 11 11 9 11 
259 447 527 502 848 
18 22 31 45 84 
481 452 539 643 995 
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Commission 
Activities 
Meetings- Reunions- Vergaderingen 
Commission 
Activit4s 
43 42 45 
Instruments (regulations, decisions, directives, recommendations, 
opinions · 
Actes (reglements, decisions, directives, recommandations, avis) 2908 2843 3533 
Besluiten (verordeningen, beschikkingen, richtlijnen, 
aanbevelingen, adviezen) 
Proposals for instruments transmitted to Council 
Propositions d'actes transmises au Conseil 479 537 644 
Bij de Raad ingediende voorstellen voor besluiten 
Communications, memoranda and reports 
Communications, memorandums et rapports 215 162 169 
Mededelingen, memoranda en verslagen 
Staff posts- operational Emplols- fonctlonnement (permanent and temporary) (permanents et temporalres) 
Category and grade 
Categorie et grade 
Categorie en rang 
A1 23 23 23 
A2 108 114 119 
A3 271 283 297 
A4-8 1155 1253 1540 
B 1-5 1040 1120 1444 
c 1-5 2035 2160 2412 
D 1-4 300 325 365 
LA3-8 561 601 707 
Totai/Totaal 5493 5879 6907 
Staff posts- research and Investment Emplols- recherches et lnvestlssement (permanent and temporary) (permanents et temporalres) 
A1 2 2 
A2 12 12 
A3 45 49 
A4-8 641 652 
B 1-5 830 840 
c 1-5 209 200 
01-4 1) 538 522 
Totai!Totaal 22n 22n 
'I Including establishment staff before 1976. 'I Y compris agents d'&tabllssement avant 1976. 
28 
44 
3233 
669 
191 
23 
123 
310 
1 613 
1550 
2458 
378 
920 
7375 
2 
12 
53 
641 
855 
187 
492 
2242 
'I 
Commissie 
1980 
Activiteiten 
45 45 45 43 43 44 
3576 3542 5 515 4 799 4 651 5901 
656 649 747 625 616 542 
235 174 202 178 216 208 
Aantal hulshoudelljke posten (permanents en tljdelljke) 
23 23 23 23 23 23 
123 125 127 127 130 129 
313 317 325 334 339 341 
1 628 1658 1690 1702 1 771 1830 
1583 1664 1 713 1 721 1m 1 831 
2605 2671 2778 2792 2873 2980 
381 378 379 388 423 453 
1120 1147 1197 1 217 1244 1298 
7n6 7983 8250 8294 8580 8885 
Aantal posten - onderzoek en lnvesterlngen (permanents en tljdelljke) 
2 2 2 2 2 2 
12 12 13 13 14 15 
56 58 65 66 71 69 
628 633 701 709 737 737 
839 865 943 945 922 930 
175 991 989 993 962 929 
472 97 93. 88 63 54 
2184 2658 2806 2816 2n1 2736 
V66r 1976. lncluslef tunctionarlssen verbonden aan de 
inrichtingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek. 
Court of Auditors 
Staff posts 1) 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Categorie et grade 
Categorie en rang 
A1 
A2 
A3 
A4-8 
B 1-5 
c 1-5 
01-4 
LA3-8 
Totai/Totaal 
2 
9 
12 
5 
29 
1) Data refer to the Audit Board and the ECSC Auditor 
before 1978. 
2 
10 
12 
5 
30 
1) 
Cour des comptes 
Emplols 1) 
(permanents et temporalres) 
2 2 2 
10 14 14 14 
10 14 14 14 
4 4 4 4 
26 35 35 35 
Donnees se rapportant a Ia Commission de contrOie et au 
Commissaire aux comptes CECA. 
1) 
EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
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Rekenkamer 
Aantal posten 1) 
(permanente en tljdelljke) 
2 1 
1 9 
14 34 
14 15 
4 27 
35 105 
1980 
4 4 
12 14 
63 78 
44 60 
52 60 
20 21 
19 22 
214 259 
Gegevens betreffende de Controlecommissie en de 
Flnanciele Commissaris van de EGKS. 
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Court of Justice 
Cases and Judgments 
New cases 
Recours introduits 
Nieuwe zaken 
- Requests for preliminary rulings 
- Demandes de decisions prejudicielles 
- Verzoeken om een pre judiciale beslissing 
- Applications by Community officials 
- Recours de fonctionnaires 
- Beroepen van ambtenaren 
- Other applications 
- Autres recours 
- Andere beroepen 
Totai/Totaal 
Judgments 
ArrAts rendus 
Gewezen arresten 
- Requests for preliminary rulings 
- Demandes de decisions prejudicielles 
- Verzoeken om een pre judiciale beslissing 
- Applications by Community officials 
- Recours de fonctionnaires 
- Beroepen van ambtenaren 
- Other applications 
- Autres recours 
- Andere beroepen 
Totai/Totaal 
Cases removed from the register 
Radiations 
Doorgehaalde zaken 
Actions pending on 31 December 
Affaires en instance au 31 decembre 
Per 31 december aanhangige zaken 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Categorie et grade 
Categorie en rang 
A1 
A2 
A3 
A4-8 
81-5 
c 1-5 
01-4 
LA3-8 
Totai/Totaal 
30 
Cour de justice 
Recours et arr6ts rendus 
39 40 61 
57 1
100 
42 
31 
96 82 192 
54 
7 
17 
78 90 88 
11 11 6 
82 63 161 
Emplols 
(permanents et temporalres) 
10 
9 
24 
49 
17 
16 
126 
1 
10 
11 
25 
55 
17 
19 
138 
2 
9 
21 
43 
84 
31 
33 
223 
39 
41 
22 
102 
42 
95 
9 
146 
14 
103 
2 
9 
22 
52 
84 
32 
53 
254 
69 
26 
35 
130 
51 
31 
32 
114 
14 
105 
2 
9 
22 
59 
79 
36 
54 
261 
Hof van Justltle 
Zaken en gewezen arresten 
67 80 119 
19 25 22 
40 57 127 
125 162 268 
52 n 61 
20 17 18 
40 24 36 
112 118 115 
13 12 27 
106 135 261 
Aantal posten 
(permanente en tiJdeiiJke) 
2 
9 
23 
61 
79 
36 
54 
264 
2 
9 
24 
62 
88 
32 
58 
275 
2 
10 
26 
64 
97 
28 
61 
288 
99 
1163 
59 
1 321 
109 
17 
113 
239 
17 
1328 
2 
11 
38 
65 
103 
28 
64 
311 
1980 
99 
116 
80 
295 
75 
38 
110 
223 
30 
1 421 
2 
13 
49 
82 
139 
35 
110 
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Economic and Social Committee Comlte economlque et social Economlsch en Soclaal 
Comlte 
1980 
Activities Activit lis Actlvltelten 
Plenary sessions 
Sessions pl~nieres 8 8 9 10 9 9 10 10 10 10 
Zittingen 
Opinions- Avis- Adviezen 60 67 75 99 108 111 99 120 118 115 
Studies - Etudes 4 5 3 6 6 5 3 + 1 3 3 
Staff pasta Emplols Aantal posten 
(permanent and temporary) (permanents et temporal res) (permanente en tl)dell)ke) 
Category and grade 
Cat~gorie et grade 
Categorie en rang 
HC 1 1 1 
A1 1 1 1 1 1 1 1 
A2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A3 2 3 5 7 8 10 10 10 10 10 
A4-8 19 20 25 25 24 23 23 24 25 26 
B 1-5 19 19 34 40 41 44 45 47 50 54 
c 1-5 74 80 109 124 127 131 132 142 145 146 
D 1-4 16 17 23 26 29 29 29 25 25 26 
LA3-8 24 26 51 51 58 60 61 62 65 67 
Totai/Totaal 156 169 252 284 292 302 305 314 325 334 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
General statistics 1 
Statistiques generales 
Algemene statistiek 
' 
Area, population, density per sq. kilometre 
Superflcle, population, denslte par km2 
Oppervlakte, bevolklng en bevolklngsdlchtheld per km2 
Total area 
Superficie totale 
Totaal oppervlakte 
O/o 
Agricultural area In use 
Superficie agricola utilisee 
Oppervlakte cultuurgrond 
Dan mark 
BR Deutschland 
'EAAa6a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
EUR 10 
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USA 
Nippon (Japan) 
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GENERAL STATISTICS 
STATISTIQUES GtNtRALES 
ALGEMENE STATJSTIEK 
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Gross domestic product per head, volume 
Prodult lnt6rleur brut par habitant en volume 
Bruto blnnenlands produkt per hoofd, volume 
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GENERAL STATISTICS 
STATISTIQUES G~N~RALES 
ALGEMENE STATISTIEK 1 
Household consumption per head, volume 
Consommatlon des mitnages par tltte en volume 
Flnaal verbrulk van gezlnshulshoudlngen, per hoofd, volume 1971 IJ 1980 
~~~'4000----------------------------------------------------------------------------------
Annual growth of household consumption In volume 
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38 
Consumption of selected vegetable products (kg/head/year) 
Consommation de certains produits vegetaux (kg/tete/an) 
Verbruik van enkele plantaardige produkten (kg/hoofd/jaar) 
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Consumption of selected animal products (kg/head/year) 
Consommation de certains produits animaux (kg/tete/an) 
Verbruik van enkele dierlijke produkten (kg/hoofd/jaar) 
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Television sets, telephones and passenger cars per 100 Inhabitants 
Postes de television, t&lephones et voltures partlculleres pour 100 habitants 
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National accounts, finance and balance of payments 
Comptes nationaux, finances et balances des paiements 
Nationale rekeningen, financien en betalingsbalansen 

2.1. National accounts 
GOP at market prices 
2.1.1. In national currencies 
(at current prices) 
Belgique/Belgie 1 382,0 1545,4 1 755,0 
Oanmark 131,1 1Ao,7 172,9 
BR Deutschland 754,9 826,0 918,6 
'EM66a 332,3 3n,9 484,2 
France 872,4 981,1 1114,2 
Ireland 1 853,0 2 237,5 2698,8 
ltalia 68510 75124 89746 
Luxembourg 55930 62386 76376 
Nederland 129,6 146,7 168,1 
United Kingdom 57,2 63,3 72,8 
EUR10 
Espana 2920,0 3432,3 4139,6 
Portugal 198,3 231,2 281,1 
Sverige 185,4 202,9 225,9 
USA 1 073,1 1179,9 1 315,1 
Nippon (Japan) 80632 92306 112419 
2.1.2. At current prices and exchange 
rates 
(MrdECU) 
Belgique/Belgie 27,2 31,3 36,7 
Danmark 16,9 19,4 23,3 
BR Deutschland 207,1 230,9 280,4 
'EM66a 10,6 11,2 13,1 
France 151,1 173,4 203,8 
Ireland 4,3 5,0 5,4 
ltalia 105,8 114,8 125,3 
Luxembourg 1,1 1,3 1,6 
Nederland 35,4 40,8 49,0 
United Kingdom 133,4 140,9 145,0 
EUR10 692,9 769,0 883,5 
Espana 40,2 47,7 57,6 
Portugal 6,7 7,6 9,3 
Sverige 34,6 38,0 42,0 
USA 1024,2 1 051,8 1067,7 
Nippon (japan) 221,6 271,7 337,4 
2.1.3. At current prices and 
purchasing power parities 
(Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 25,7 28,9 33,2 
Danmark 15,0 16,9 19,0 
BR Deutschland 178,3 197,6 224,4 
'EM66a 12,1 14,0 16,2 
France 142,1 160,8 183,2 
Ireland 4,8 5,4 6,1 
ltalia 121,0 133,5 154,5 
Luxembourg 1,2 1,3 1,6 
Nederland 36,0 39,8 45,5 
United Kingdom 143,8 157,1 182,7 
EUR10 680,0 755,2 866,5 
Espana 62,1 71,7 83,7 
Portugal 9,6 11 '1 13,4 
Sverige 
USA 783,4 882,9 1007,2 
Nippon (Japan) 254,1 295,3 347,8 
NAT'IONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPI'E8 NATIONAUX. FINANCES ET IIALANCES DES PAIEMEHTI 
NAT'IONALE REICENINGEN, FINANCI!N EN IETAUNG8BAI.AN8EN 2 
Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
PIB aux prix du march6 BBP tegen marktprljzen 
1980 
En monnale natlonale In natlonale valuta 
Currency 
Monnale 
(aux prix courants) (In lopende prl)zen) Valuta 
2056,8 2 271,1 2572,3 2781,9 2986,7 3185,6 3406,1 MrdBFR 
193,6 . 216,3 251,2 278,7 311,6 345,9 374,1 MrdOKR 
987,1 1034,0 1122,8 1200,5 1 286,4 1 393,9 1488,9 MrdOM 
564,5 672,2 824,9 963,7 1161,4 1 431,0 1 722,1 MrdDR 
1 278,3 1452,3 1 678,0 1884,6 2140,7 2439,4 2754,9 MrdFF 
2984,3 3724,4 4 571,1 5485,3 6471,2 7 450,0 8663,0 MioiRL 
110 719 125378 156 657 190083 222254 269657 337 402 MrdLIT 
93176 86579 99428 101157 111886 124 457 133 797 MioLFR 
190,3 209,4 240,2 274,9 297,0 314,8 333,3 MrdHFL 
83,0 104,6 124,4 143,5 164,5 191,9 225,0 Mrd UKL 
5102,0 6018,3 7234,2 9178,4 11 332,8 13 152,4 15137,1 Mrd PES 
338,0 376,7 467,7 624,2 780,3 994,4 1 205,3 Mrd ESC 
255,4 299,8 338,6 367,3 409,2 458,2 519,2 MrdSEK 
1420,7 1 538,6 1705,7 1902,4 2131,8 2376,8 2 587,1 Mrd USD 
134168 148031 165 851 184460 202637 219057 235 816 MrdYEN 
1971 1980 
Aux prix et taux de change In lopende prl)zen en wlssel· 
courants koersen EUA 10 • 100 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) 
44,3 49,8 59,6 68,0 74,6 79,3 83,9 3,9 4,2 
26,7 30,4 37,2 40,6 44,4 48,0 47,8 2,4 2,4 
320,1 339,1 398,8 453,3 503,3 555,2 589,9 29,9 29,3 
15,8 16,8 20,2 22,9 24,8 28,2 29,0 1,5 1,4 
222,9 273,0 313,9 336,2 373,0 418,5 469,4 21,8 23,3 
5,9 6,7 7,4 8,4 9,7 11 '1 12,8 0,6 0,6 
142,7 154,9 168,4 188,8 205,7 236,9 283,7 15,3 14,1 
2,0 1,9 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 0,2 0,2 
59,4 66,8 81,3 98,2 107,8 114,5 120,7 5,1 6,0 
162,7 186,8 200,1 219,6 247,7 296,9 375,9 19,3 18,6 
1002,6 1126,2 1 289,1 1438,5 1593,9 1791,6 2 016,5 100,0 100,0 
74,1 84,6 96,8 105,7 116,3 143,0 151,8 5,8 7,5 
11,2 12,0 13,9 14,3 14,0 14,8 17,3 1,0 0,9 
48,2 58,3 69,6 71,7 71,2 78,0 88,3 5,0 4,4 
1 191,2 1 240,0 1 525,6 1 667,1 1673,2 1 734,1 1 858,1 147,8 92,1 
386,1 402,6 500,7 603,2 758,7 729,1 748,5 32,0 37,1 
Aux prix at parlt•s de In lopende prl)zen en 
pouvolr d' achat courants koopkrachtparltelten 
(Mrd PPS/SPAJKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
39,1 44,0 51,2 56,8 63,5 71,0 80,6 3,8 3,9 
21,3 24,2 28,6 32,0 35,1 39,5 43,7 2,2 2,1 
254,2 287,7 333,9 3n,4 422,2 481,4 544,0 26,2 26,1 
17,6 21,4 25,1 28,6 33,0 37,4 42,1 1,8 2,0 
212,8 245,1 284,1 321,6 360,4 405,8 455,1 20,9 21,8 
7,2 8,4 9,5 11,1 12,9 14,4 16,3 0,7 0,8 
181,0 200,6 234,6 262,4 291,8 334,4 385,1 17,8 18,5 
2,0 1,9 2,2 2,3 2,7 3,1 3,4 0,2 0,2 
53,0 60,3 70,1 82,9 92,2 102,5 114,2 5,3 5,5 
203,5 232,6 266,2 295,9 331,0 366,7 400,5 21,1 19,2 
991,5 1126,2 1305,5 1 471,1 1644,8 1856,2 2084,9 100,0 100,0 
99,5 115,7 131,7 149,3 166,1 182,5 204,6 9,1 9,8 
15,1 16,8 19,8 22,9 25,7 29,3 34,2 1,4 1,6 
1126,7 1 283,9 1493,5 1727,6 1952,0 2190,3 2424,8 115,2 116,3 
387,3 455,8 529,8 612,0 695,8 801,1 926,8 37,4 44,5 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANe£ AND IIALANCE OF PAYMENTS 
COMPI'ES NAnONAUX, FINANCES ET BAlANCES DES PAIEMENTS 
NAnONALE REKENINQEN, FINANCII!N EN BETAUNGS8ALANSEN 
National accounts Comptes natlonaux 
GOP at market prices PIB aux prix du march& 
Natlonale rekenlngen 
BBP tegen marktprljzen 
1980 1971 1980 
2.1.4. At 1975 prices end exchange rates Aux prix et teux de change de 1975 In prl)zen en wlsselkoersen van EUR10 • 100 (Mrd ECU) (MrdECU) 1975 (Mrd ECU) 
Belgique/Belgie 43,5 45,8 48,6 50,8 49,8 52,5 53,0 54,7 56,0 57,4 4,3 4,4 
Dan mark 28,2 29,8 30,9 30,7 30,4 32,4 33,1 33,5 34,5 34,5 2,8 2,6 
BR Deutschland 314,2 325,9 342,1 344,5 339,1 356,2 366,9 378,9 395,4 403,4 30,9 30,7 
"EM66a 14,1 15,3 16,4 15,9 16,8 17,9 18,5 19,7 20,5 20,8 1,4 1,6 
France 236,6 250,5 264,0 272,5 273,0 286,5 295,4 305,7 315,0 318,9 23,3 24,3 
Ireland 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,3 7,7 7,9 8,1 0,6 0,6 
ltalia 139,7 144,2 154,3 160,7 154,9 164,0 167,1 171,6 179,9 187,0 13,8 14,2 
Luxembourg 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 0,2 0,2 
Nederland 59,6 61,7 65,2 67,5 66,8 70,4 75,7 n,8 79,2 79,6 5,9 6,1 
United Kingdom 172,7 176,6 189,8 187,9 186,8 193,6 196,0 202,5 205,3 202,4 17,0 15,4 
EUR10 1 016,0 1057,5 1119,6 1139,0 1126,2 1182,2 1214,9 1 254,2 1295,7 1 314,3 100,0 100,0 
Espana 67,8 73,4 79,1 83,7 84,6 87,1 90,0 88,9 92,4 93,6 6,7 7,1 
Portugal 10,3 11,1 12,3 12,4 12,0 12,8 13,5 13,9 14,6 15,4 1,0 1,2 
Sverige 51,5 52,6 54,7 57,1 58,3 59,0 57,8 58,6 61,0 61,9 5,1 4,7 
USA 1 128,7 1193,6 1 258,4 1 242,2 1240,0 1 299,8 1 366,3 1426,9 1 461,3 1 476,7 111,1 112,4 
Nippon (Japan) 335,3 364,8 396,9 392,8 402,0 423,3 445,6 468,0 493,7 515,4 33,0 39,2 
2.1.5. At 1975 prices end Aux prix et perltlis de pouvolr In priJzen en koopkrechtperltelten 
purchasing power parities d'echet de 1975 van 1975 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (MRD PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) 
Belgique/Belgie 38,5 40,5 43,0 44,9 44,0 46,4 46,9 48,3 49,5 50,7 3,8 3,9 
Danmark 22,5 23,7 24,6 24,4 24,2 25,9 26,4 26,7 27,5 27,5 2,2 2,1 
BR Deutschland 266,6 276,5 290,2 292,3 287,7 302,2 311,2 321,5 335,5 342,3 26,2 26,1 
"EMa6a 17,9 19,5 20,9 20,2 21,4 22,8 23,5 25,1 26,1 26,5 1,8 2,0 
France 212,4 225,0 237,0 244,7 245,1 257,2 265,2 274,5 282,8 286,3 20,9 21,8 
Ireland 7,1 7,6 7,9 8,3 8,4 8,6 9,2 9,8 10,0 10,2 0,7 0,8 
ltalia 181,0 186,7 199,9 208,2 200,6 212,4 216,4 222,2 233,0 242,3 17,8 18,5 
Luxembourg 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 0,2 0,2 
Nederland 53,8 55,7 58,8 60,9 60,3 63,5 68,4 70,2 71,4 71,8 5,3 5,5 
United Kingdom 215,0 219,8 236,3 233,9 232,6 241,0 244,0 252,0 255,5 252,0 21,2 19,2 
EUR10 1016,4 1056,7 1120,7 1139,8 1126,2 1181,8 1 213,1 1252,4 1293,4 1 311,7 100,0 100,0 
Espana 92,8 100,4 108,3 114,5 115,7 119,2 123,1 121,7 126,4 128,1 9,1 9,8 
Portugal 14.4 15,6 17,3 17,4 16,8 17,9 18,9 19,5 20,4 21,5 1,4 1,6 
Sverige 
USA 1168,7 1 235,9 1 302,9 1 286,1 1 283,9 1345,8 1 414,6 14IT,4 1 513,0 1528,9 115,0 116,6 
Nippon (Japan) 379,6 413,0 449,4 444,7 455,2 479,3 504,5 529,9 558,9 583,5 37,3 44,5 
1971 - 100 
2.1.6. Price Indices Indices de prix PriJslndexciJfers 
(1975 = 100) (1975 = 100) (1975 = 100) 
Belgique/Belgie 69,7 74,0 79,2 88,8 100,0 107,5 115,1 119,8 124,9 130,3 100,0 186,9 
Dan mark 65,2 71,1 78,6 88,6 100,0 108,7 118,3 130,5 140,6 152,4 100,0 233,7 
BR Deutschland 78,8 83,1 88,1 94,0 100,0 103,4 107,3 111,3 115,6 121,0 100,0 153,6 
"EMa6a 59,0 61,7 73,6 89,1 100,0 115,4 130,3 147,2 174,7 206,9 100,0 350,7 
France 69,3 73,6 79,3 88,2 100,0 110,1 119,9 131,7 145,6 162,4 100,0 234,3 
Ireland 59,0 66,9 n.1 81,8 100,0 120,2 135,0 149,2 167,7 191,4 100,0 324,4 
ltalia 60,6 64,4 71,8 85,1 100,0 118,0 140,5 160,0 185,1 222,8 100,0 367,7 
Luxembourg 74,0 n,7 85,9 101,1 100,1 113,0 114,0 120,6 128,9 137,6 100,0 185,9 
Nederland 69,4 75,9 82,3 89,9 100,0 108,9 115,8 121,8 126,9 133,5 100,0 192,4 
United Kingdom 59,1 64,0 68,5 78,8 100,0 114,7 130,8 145,0 166,9 198,5 100,0 335,9 
EUR10 66,9 71,5 n,3 87,0 100,0 110,5 121,3 131,3 143,5 158,9 100,0 237,5 
Espana 60,5 65,7 73,5 85,7 100,0 116,7 143,3 179,1 200,0 227,2 100,0 375,5 
Portugal 61,2 66,0 72,3 86,4 100,0 116,3 147,0 1IT,7 216,7 248,9 100,0 406,7 
Sverige 
USA 76,6 79,7 84,2 92,2 100,0 105,8 112,2 120,4 131,1 141,2 100,0 184,3 
Nippon (Japan) 65,4 68,8 n.o 92,9 100,1 106,6 112,6 117,8 120,7 124,4 100,0 190,2 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
GOP at market prices PIB aux prix du marche BBP tegen marktprljzen 
1980 1971 1980 
1971 - 100 
2.1.7. Volume Indices Indices de volume Volume-Jndexcljfers 
Belgique/Belgie 87,3 91,9 97,6 102,0 100,0 105,3 106,4 109,8 112,3 115,1 100,0 131,8 
Dan mark 92,9 98,0 101,8 101,0 100,0 106,9 108,9 110,4 113,7 113,5 100,0 122,2 
BR Deutschland 92,7 96,1 100,9 101,6 100,0 105,1 108,2 111,7 116,6 119,0 100,0 128,4 
'EM66a 83,8 91,2 97,9 94,3 100,0 106,4 110,0 117,4 121,8 123,9 100,0 147,9 
France 86,7 91,8 96,7 99,8 100,0 104,9 108,2 112,0 115,4 116,8 100,0 134,7 
Ireland 84,4 89,9 94,0 98,0 100,0 102,1 109,1 116,4 119,3 121,5 100,0 144,0 
ltalia 90,2 93,1 99,6 103,8 100,0 105,9 107,9 110,8 116,2 120,8 100,0 133,9 
Luxembourg 87,4 92,9 102,8 106,6 100,0 101,7 102,6 107,3 111,6 112,4 100,0 128,6 
Nederland 89,3 92,3 97,6 101,0 100,0 105,3 107,8 110,7 112,7 113,3 100,0 126,9 
United Kingdom 92,4 94,5 101,6 100,6 100,0 103,6 104,9 108,4 109,9 108,3 100,0 117,2 
EUR10 90,3 93,8 99,5 101,2 100,0 104,9 107,7 111,2 114,8 116,5 100,0 12,9 
Espana 80,2 86,7 93,6 98,9 100,0 103,0 106,4 105,2 109,3 110,7 100,0 138,0 
Portugal 86,0 93,0 103,2 103,9 100,0 106,8 112,7 116,6 121,8 128,5 100,0 149,4 
Sverige 88,4 90,3 93,8 97,8 100,0 101,2 99,2 100,5 104,7 106,1 100,0 120,4 
USA 91,0 96,3 10"1,5 100,2 100,0 104,8 110,2 115,1 117,8 119,1 100,0 130,9 
Nippon (Japan) 83,4 90,7 98,7 97,7 100,0 105,3 110,8 116,4 122,8 128,2 100,0 153,7 
AM 
2.1.8. Annual rates of change· Taux de variation annuels· Jaarlljks veranderlngs-
volume (O/o) volume (0/o) volume (O/o) 
Belgique/Belgie 3,9 5,3 6,2 4,5 -1,9 5,3 1,0 3,2 2,3 2,5 3,2 
Dan mark 2,4 5,4 3,8 -0,7 -1,0 6,9 1,9 1,3 3,0 -0,2 2,3 
BR Deutschland 3,3 3,7 5,0 0,7 -1,6 5,1 3,0 3,3 4,3 2,0 2,9 
'EM66a 7,1 8,9 7,3 -3,6 6,0 6,4 3,4 6,7 3,8 1,7 4,8 
France 5,4 5,9 5,4 3,2 0,2 4,9 3,1 3,5 3,0 1,3 3,6 
Ireland 3,5 6,5 4,6 4,2 2,0 2,1 6,9 6,7 2,4 1,9 4,1 
ltalia 1,6 3,2 7,0 4,1 -3,6 5,9 1,9 2,7 4,9 4,0 3,2 
Luxembourg 4,3 6,3 10,7 3,6 -6,1 1,7 0,8 4,6 4,1 0,7 3,1 
Nederland 4,3 3,4 5,7 3,5 -1,0 5,3 2,4 2,7 1,8 0,6 2,9 
United Kingdom 2,7 2,2 7,5 -1,0 -0,6 3,6 1,3 3,3 1,4 -1,4 1,9 
EUR10 3,4 4,0 6,1 1,7 -1,2 4,9 2,6 3,2 3,3 1,4 2,9 
Espana 5,0 8,1 7,9 5,7 1,1 3,0 3,3 -1,2 3,9 1,3 3,8 
Portugal 6,1 8,1 10,9 0,7 -3,7 6,8 5,6 3,4 4,5 5,5 4,8 
Sverige 0,8 2,2 3,9 4,3 2,2 1,2 -2,0 1,3 4,1 1,4 1,9 
USA 2,9 5,8 5,4 -1,3 -0,2 4,8 5,1 4,4 2,4 1,0 3,0 
Nippon (Japan) 4,6 8,8 8,8 -1,0 2,3 5,3 5,3 5,0 5,5 4,4 4,9 
1971 - 100 
2.1.9. Volume Indices, per head Indices de volume, par habitant Volume-lndexcljfers, per hoofd 
Belgique/Belgie 88,5 92,8 98,2 102,3 100,0 105,1 106,1 109,3 111,8 114,4 100,0 129,3 
Dan mark 94,7 99,3 102,5 101,3 100,0 106,6 108,3 109,4 112,5 112,1 100,0 118,4 
BR Deutschland 93,5 96,4 100,6 101,2 100,0 105,6 108,9 112,7 117,5 119,5 100,0 127,8 
'EM66a 85,8 92,8 99,2 95,2 100,0 105,0 107,4 113,5 116,7 116,7 100,0 136,0 
France 89,1 93,5 97,8 100,3 100,0 104,6 107,4 110,8 113,7 114,6 100,0 128,6 
Ireland 90,0 94,4 97,2 99,7 100,0 100,5 105,9 111,6 112,5 112,6 100,0 125,1 
ltalia 93,3 95,5 101,3 104,6 100,0 105,2 106,7 109,1 114,0 118,1 100,0 126,6 
Luxembourg 91,7 96,1 105,5 107,8 100,0 101,1 102,0 106,4 110,4 110,9 100,0 120,9 
Nederland 92,4 94,6 99,2 101,9 100,0 104,5 111,8 114,1 115,3 115,1 100,0 124,6 
United Kmgdom 92,9 94,7 101,6 100,5 100,0 103,6 105,0 108,5 109,9 108,3 100,0 116,6 
EUR10 92,0 95,1 100,1 101,4 100,0 104,8 107,4 110,7 114,0 115,2 100,0 125,2 
Espana 83,3 89,3 95,5 99,9 100,0 101,8 103,9 101,5 104,4 105,2 100,0 126,3 
Portugal 90,2 97,7 108,3 107,6 100,0 104,1 109,2 112,3 116,7 122,6 100,0 135,9 
Sverige 89,4 91,1 94,4 98,2 100,0 100,8 98,5 99,5 103,4 104,6 100,0 117,0 
USA 93,9 98,4 103,0 100,9 100,0 104,0 108,5 112,3 114,1 111,7 100,0 119,0 
Nippon (Japan) 88,8 94,8 101,3 99,0 100,0 104,2 108,6 113,0 118,2 122,5 100,0 137,9 
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2 NAnONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NAnONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ NAnONALE REKENINGEN, FINANCI~N EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes natlonaux 
GOP at market prices PIB aux prix du march6 
2.1.10. At current prices and Aux prix et taux de change 
exchangerates,perhead courants, par habitant 
(ECU) (ECU) 
Belgique/Belgie 2808,8 3224,0 3 769,1 4536,2 5085,7 6069,5 
Dan mark 3 407,8 3876,5 4641,4 5287,1 6000,3 7323,5 
BR Deutschland 3378,7 3744,7 4 523,8 5158,9 5484,4 6481,4 
'EMll6a 1197,1 1263,4 1467,4 1 760,4 1857,7 2 201,1 
France 2949,1 3354,5 3909,9 4249,7 5180,4 5935,6 
Ireland 1 451,8 1 648,1 1 748,3 1 873,8 2093,3 2278,2 
ltalia 1959,5 2110,2 2 281,1 2 575,7 2n4.o 2998,5 
luxembourg 3 215,1 3642,3 4565,1 5656,7 5292,4 6380,7 
Nederland 2686,7 3057,7 3648,8 4 387,8 4890,4 5900,8 
United Kingdom 2393,9 2522,4 2589,4 2905,4 3337,6 3575,1 
EUR10 2642,4 2 913,5 3327,1 3758,7 4210,9 4 810,5 
Espana 1 176,9 1 381,8 1656,0 2109,2 2 381,4 2693,4 
Portugal 744,3 845,8 1034,6 1 228,1 1 268,9 1439,4 
Sverige 4270,3 4676,6 5 161,4 5 911,5 7118,2 8461,8 
USA 4945,7 5035,5 5073,7 5620,1 5806,3 7089,0 
Nippon (Japan) 2116,8 2545,6 3105,8 3506,6 3610,4 4442,3 
2.1.11. At 1975 prices and 1975 purchasing Aux prix et parlt's de pouvolr 
power parities, per head d'achat de 1975, par habitant 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPA/KKS) 
Belgique/Belgie 3975,3 4169,3 4413,2 4 595,6 4494,3 4 725,2 
Danmark 4530,8 4 750,0 4902,5 4844,3 4 781,9 5097,0 
BR Deutschland 4350,3 4483,7 4682,9 4 709,7 4653,0 4 911,9 
'EMll6a 2029,5 2195,3 2345,5 2 251,9 2365,3 2483,2 
France 4144,6 4 351,0 4547,8 4664,2 4651,1 4863,4 
Ireland 2 387,2 2503,5 25n.4 2642,7 2651,6 2663,9 
ltalia 3350,6 3432,1 3639,9 3 756,4 3592,8 3780,8 
luxembourg 4 881,3 5113,3 5613,5 5 734,5 5 321,9 5382,8 
Nederland 4078,8 4175,1 43n,9 4497,6 4413,1 4609,7 
United Kingdom 3859,2 3933,9 4219,5 4176,6 4 154,4 4306,0 
EUR10 3876,1 4003,5 4 220,1 4272,9 4 211,0 4 410,3 
Espatla 2 714,9 2909,8 3110,3 3256,5 3 258,1 3316,8 
Portugal 1603,2 1 737,2 1925,9 1 913,5 1m.9 1 851,3 
Sverige 
USA 5643,4 5 916,8 6191,4 6068,2 6 011,8 6253,4 
Nippon (Japan) 3625,5 3 869,7 4136,5 4038,8 4081,5 4251,9 
2.1.12. At 1975 prices and exchanges rates, Aux prix et taux de change de 
per person employed 1975, par peraonne occup'e 
(ECU) (ECU) 
Belgique/Belgie 11671,9 12 302,9 12 893,2 13 275,3 13 199,1 13 995,6 
Danmark 12 278,6 12682,7 13007,8 12 955,8 12 986,2 13 638,3 
BR Deutschland 11 796,2 12 261,4 12837,2 13 170,4 13 420,9 14230,7 
'EMMa 4478,6 4854,7 5185,5 5000,0 5268,5 5535,0 
France 11 301,6 11909,8 12 392,2 12 698,6 12857,0 13 394,8 
Ireland 5319,7 5691,9 5915,4 6096,7 6197,9 6380,1 
ltalia 7165,6 7 467,9 7 931,3 8126,2 7 811,7 8208,6 
luxembourg 11 516,7 11909,6 12925,7 13 132,1 12 089,0 12 374,3 
Nederland 12623,8 13169,6 13915,0 14 401,1 14347,7 15133,6 
United Kingdom 7054,6 7 218,4 7 581,7 7 479,4 7473,7 7 800,1 
EUR10 9526,5 9930,3 10399,5 10 566,4 10 572,9 11106,2 
Espana 5423,8 5803,6 6109,9 6425,8 6613,1 6885,5 
Portugal 3068,7 3338,7 3 735,3 3 791,5 3670,0 3894,2 
Sverige 13 197,3 13 438,3 13908,7 14228,3 14260,3 14378,2 
USA 13047,5 13479,8 13 684,8 13287,6 13 500,2 13 813,5 
Nippon (Japan) 6131,5 6651,8 7057,7 7000,9 7186,6 7 430,3 
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Natlonale rekenlngen 
BBP tegen marktprljzen 
1980. 1971 1980 
In lopende prl)zen en EUR 10 • 100 
wlsselkoersen, per hoofd 
(ECU) 
6922,3 75n,5 8053,7 8 509,8 106,3 114,3 
7989,3 8696,9 93n,3 9 325,5 129,0 125,3 
7382,8 8206,2 9047,8 9 581,6 127,9 128,7 
2473,7 2652,3 2982,7 3024,3 45,3 40,6 
6333,6 7000,4 7824,6 8 739,0 111,6 117,4 
2564,5 2941,3 3304,0 3738,4 74,2 50,2 
3343,9 3627,8 4161,6 4971,4 54,9 66,8 
6854,1 7 715,1 8536,2 9054,0 121,7 121,6 
7086,2 7736,8 8161,6 8533,7 101,7 114,6 
3926,8 4431,7 5306,7 6 711,6 90,6 90,2 
5357,0 5922,1 6638,6 7444,2 100,0 100,0 
2906,0 3162,8 3845,7 4061,0 44,5 54,6 
1 471,3 1427,7 1 507,2 1753,3 28,2 23,6 
8694,6 8 601,1 9408,0 10623,0 161,6 142,7 
7685,0 7648,9 7 859,3 8162,5 187,2 109,6 
5299,8 6606,0 6294,1 6411,3 80,1 86,1 
In prl)zen en koopkrachtparltelten 
van 1975, per hoofd 
(PPS/SPAIKKS) 
4 766,9 4913,6 5022,9 5143,2 102,6 106,2 
5179,6 5233,0 5378,6 5358,4 116,9 110,6 
5069,1 5242,0 5467,1 5559,8 112,2 114,8 
2540,3 2683,8 2759,2 2 761,1 52,4 57,0 
4997,1 5151,5 5287,5 5330,6 106,9 87,7 
2809,0 2959,5 2983,2 2987,1 86,4 110,0 
3832,6 3918,0 4094,2 4244,8 61,6 61,7 
5428,1 5660,7 5876,4 5900,5 125,9 121,9 
4933,4 5036,0 5090,2 5on,8 105,2 104,9 
4363,3 4508,7 4567,4 4498,4 99,6 92,9 
4 517,6 4653,4 4792,7 4842,4 100,0 100,0 
3385,7 3308,4 3399,9 3427,0 70,0 70,8 
1 941,2 1996,7 2074,5 2179,0 41,4 45,0 
6 521,2 6754,0 6857,4 6 716,4 145,6 138,7 
4432,5 4613,5 4825,3 4998,0 93,5 103,2 
In prl)zen en wlsselkoersen van 
1975, per arbeldskracht 
(ECU) 
14158,7 14600,1 14 753,6 15139,7 122,5 124,8 
13 784,5 13854,7 14055,7 13 783,7 128,9 113,6 
14678,4 15047,7 15 494,0 15672,3 123,8 129,2 
5n8,4 6070,6 6205,0 6202,5 47,0 51,1 
13 700,0 14120,2 14554,8 14 707,4 118,6 121,2 
6699,7 6975,2 6927,3 6950,6 55,8 57,3 
8319,9 8483,0 8820,0 9169,4 75,8 75,6 
12478,4 13 049,2 13412,0 13 335,1 120,9 109,9 
16185,9 16505,1 16 606,0 16 640,9 132,5 137,2 
78n,7 8096,4 8157,4 8173,0 74,1 67,4 
113n,2 11 671,1 11959,5 12130,6 100,0 100,0 
7170,4 7280,6 7731,4 8 238,5 56,9 67,9 
3497,0 3628,0 3 708,3 3836,1 32,2 31,6 
14065,5 14199,7 14574,7 14620,3 138,5 120,5 
14033,6 14020,9 ~3909,1 137,0 
7 716,8 8000,3 8338,2 64,4 
NAnONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTE$ NAnONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NAnONALE REKENINGEN, FINANCI~N EN BETALINGSBALANSEN 2 
Gross domestic product per head, volume 
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2 NAnONAl ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTE$ NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NAnONALE REKENINGEN, FINANCII!N EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at current Valeur ajoutee brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
market prices 1) by branch courants du marche 1) par branche lopende marktprljzen 1) per branche 
(MrdECU) 
1980 1970 1979 
EUR10 •100 
2.1.13. Agricultural, forestry and Prodults dal'agrlculture, de Ia Landbouw-, bosbouw- en 
fishery products sylviculture et de Ia piche vlsseriJprodukten 
Belgique/Belgie 0,9 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1,5 1,8 1,8 2,8 2,5 
Danmark 2) 1,1 1,3 1,6 1,8 1,7 2,1 2,9 
BR Deutschland 6,4 7,2 8,5 8,4 9,7 11,2 12,2 12,9 12,7 19,0 17,9 
'EM66a 2) 3) 1,7 1,8 2,4 2,8 2,8 3,3 3,4 3,8 4,0 4,9 5,6 
France 9,2 11,2 13,7 12,7 13,8 15,1 16,3 17,2 20,7 28,7 29,2 
Ireland 2) 0,6 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,8 
ltalia 8,2 8,3 9,7 10,4 11,9 12,1 13,3 14,5 16,2 25,8 22,9 
Luxembourg 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nederland 1,9 2,2 2,7 2,6 3,1 3,8 4,1 4,3 4,2 5,8 5,9 
United Kingdom 2,8 3,0 3,5 2,6 3,6 4,4 5,0 5,5 6,6 8,1 9,3 
EUR10 32,8 37,0 44,3 43,4 49,1 54,9 59,6* 64,2* 70,7* 100,0 100,0* 
Espana 2) 4,5 4,9 5,8 7,0 7,9 8,6 9,1 10,2 12,2 
Portugal 2) 3) 1,0 1,0 1,4 1,6 1,7 1,8 3,1 
Sverige 1,5 1,5 1,5 2,2 2,6 2,9 2,9 2,6 2,5 4,2 3,5 
USA3) 4) 27,8 30,0 42,1 41,8 40,7 42,9 44,7 48,9 54,7 85,7 n,4 
Nippon (Japan) 3) 4) 11,7 14,8 20,0 21,6 22,2 26,7 30;5 35,0 32,9 39,1 46,6 
2.1.14. Fuel and power products Prodults 6nerg6tlques Energleprodukten 
Belgique/Belgie 1,3 1,5 1,7 2,0 2,6 2,9 3,3 3,5 3,6 4,2 3,8 
Danmark 2) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,4 
BR Deutschland 10,9 11,9 15,4 17,4 18,6 22,2 23,4 25,7 30,5 32,6 31,9 
'EM66a 2) 3) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,8 
France 6,9 7,7 8,7 8,1 10,6 11,4 13,3 16,0 19,8 21,2 20,7 
Ireland 2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
ltalia 6,0 6,2 5,9 6,0 7,4 7,5 8,9 10,2 11,2 18,3 11,7 
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nederland 1,9 2,3 3,0 3,8 5,2 6,8 8,0 8,2 9,6 5,4 10,1 
United Kingdom 5,1 5,1 4,7 5,4 8,4 10,0 12,9 15,8 18,7 15,5 19,6 
EUR10 32,9 35,6 40,5 43,9 54,1 62,4 71,5* 81,3* 95,6* 100,0 100,0* 
Espana 2) 1,2 1,5 1,6 2,1 2,7 3,0 3,4 3,7 
Portugal 2) 3) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 
Sverige 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 
USA 3) 4) 40,8 42,1 42,4 53,5 62,7 n.2 85,1 85,8 94,6 134,0 99,0 
Nippon (Japan) 3) 4) 6,4 7,2 8,3 8,9 10,3 13,4 17,4 22,4 20,0 20,0 21,0 
2.1.15. Manufactured products Produltslndustrlels lndustrleprodukten 
Belgique/Belgie 7,6 8,8 10,3 12,5 12,4 14,8 16,5 17,5 18,6 3,8 3,6 
Danmark 2) 3,2 3,6 4,3 5,1 5,9 7,0 1,7 
BR Deutschland 76,2 82,9 100,0 114,7 116,0 135,8 155,0 173,3 188,7 36,0 36,9 
'EM66a 2) 3) 1,8 1,8 2,3 2,9 3,0 3,6 3,9 4,1 4,7 0,8 0,9 
France 40,2 45,7 54,1 59,7 71,5 83,3 88,1 96,1 113,3 19,3 22,2 
Ireland 2) 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 0,4 
ltalia 30,1 32,8 37,6 44,7 46,0 53,3 58,5 62,6 73,2 14,9 14,3 
Luxembourg 0,4 0.4 0,6 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,2 
Nederland 9,1 10,4 12,2 15,0 14,8 17,8 19,1 20,4 20,8 4,3 4,1 
United Kingdom 38,6 39,6 38,9 43,3 48,5 52,9 58,6 66,8 79,0 18,7 15,5 
EUR10 208,2 227,1 261,5 300,0 319,9 370,8 410,0* 452,4* 511,2* 100,0 100,0* 
Espana 2) 10,3 12,6 15,4 20,0 21,8 25,1 25,8 4,9 
Portugal2) 3) 2,0 2,3 2,9 3,7 3,6 4,2 0,9 
Sverige 9,5 10,1' 11,5 .. 14,6 16,9 18,9 18,0 17,3 19,4 4,6 3,8 
USA 3) 4) 251,1 258,9 263,0 282,6 283,9 362,8 401,9 402,1 410,6 128,4 80,3 
Nippon (Japan) 3) 4) 78,1 94,0 118,5 129,8 120,6 153,3 181,3 227,6 216,7 37,3 42,4 
'I And at current exchange rates. 'I Et aux taux de change courants. 'I En In lopende koersen. 21 Data at factor cost. 21 Donn6es au coOt des lacteurs. 21 Tegen factorkosten. 31 By Industry. 31 Par secteur d'actMt6. 31 En bedrijlstakken. 
•I Gross domestic product. •I Prodult lnt6rleur brut. •I Bruto binnenlands produkt. 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 2 COMPTE$ NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ NATIONALE REKENINGEN, FINANCIItN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at current Valeur a)out6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
market prices 1) by branch courants du march6 1) par branche lopende marktprl)zen 1) per branche 
(MrdECU) 
1980 1970 1979 
EUR10 • 100 
2.1.16. Building and construction BAtlments et ouvrages de g6nle Gebouwen,wegen-en 
civil waterbouwkundlge werken 
Belgique/Belgie 1,8 2,0 2,4 3,1 3,5 4,3 5,0 5,3 5,5 4,0 4,4 
Danmark 2) 1,9 2,2 2,6 2,7 2,8 3,8 3,5 
BR Deutschland 16,2 18,3 21,1 21,6 21,0 24,7 28,1 32,4 38,6 28,9 31,2 
'EM66a 2) 3) 0,8 1,0 1,2 1 '1 1 '1 1,3 1,7 1,9 2,4 1,6 2,0 
France 11 '1 12,9 14,8 16,4 20,8 23,3 24,6 25,7 29,2 22,0 23,6 
Ireland 2) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 
ltalia 8,3 8,7 9,4 11,4 12,3 12,7 14,3 15,2 17,5 17,6 14,2 
Luxembourg 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
Nederland 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 5,0 6,0 6,8 7,1 4,7 5,7 
United Kingdom 8,7 10,2 11,0 12,8 13,3 13,2 13,5 14,5 17,1 16,9 13,9 
EUR10 51,9 58,8 66,3 73,4 79,9 89,1 98,3* 107,6* 123,8* 100,0 100,0* 
Espana 2) 3,0 3,6 4,6 6,3 7,1 7,6 8,2 9,2 6,2 
Portugal 2) 3) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 
Sverige 2,7 3,0 3,2 3,6 4,2 5,3 5,4 5,1 5,5 5,6 4,4 
USA3)<1) 49,6 50,8 51,9 57,3 55,3 67,4 74,1 75,7 79,7 100,3 64,4 
Nippon (Japan) 3) 4) 17,9 22,9 29,5 33,7 39,0 45,4 51,8 67,7 66,2 33,0 53,5 
2.1.17. Market services Services marchands Verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 11,0 12,7 14,6 17,5 20,3 24,6 28,6 31,9 33,7 4,2 4,7 
Danmark 2) 7,5 8,5 10,5 12,0 13,7 17,0 2,9 
BR Deutschland 75,5 86,0 104,3 120,2 132,4 157,0 180,4 200,3 222,0 27,4 31,0 
'EM66a 2) 3) 3,8 4,0 4,5 5,8 6,3 7,5 8,6 9,2 10,3 1,5 1,4 
France 57,4 65,5 78,5 88,3 108,4 122,7 133,5 149,3 155,5 21,6 21,7 
Ireland 2) 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 0,5 
ltalia 41,4 45,7 48,0 54,2 62,2 65,4 72,8 79,7 91,7 15,9 12,8 
Luxembourg 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 0,2 
Nederland 13,2 15,2 18,6 23,2 26,4 31,9 37,5 42,0 45,4 4,8 6,3 
United Kingdom 57,5 61,1 66,8 74,9 82,7 89,2 95,6 109,7 129,9 21,0 18,1 
EUR10 269,0 300,8 348,3 398,9 455,3 518,8 579,9* 647,7* 717,0* 100,0 100,0* 
Espana 2) 15,4 18,1 21,7 28,4 33,4 38,7 43,0 5,7 
Portugal 2) 3) 1,9 2,1 2,6 3,0 3,2 3,8 0,7 
Sverige 10,7 11,8 13,1 15,1 18,1 21,4 22,1 22,3 24,7 4,3 3,4 
USA3)<1) 475,5 488,5 490,0 551,5 578,1 714,2 781,4 788,9 820,3 188,3 114,4 
Nippon (Japan) 3) ") 98,0 122,4 150,4 174,3 186,0 232,0 280,8 351,5 339,3 36,4 47,3 
2.1.18. Non-market services Services non marchends Nlet-verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 3,2 3,9 4,6 5,6 6,9 8,3 9,7 11,0 11,9 4,0 5,0 
Danmark 2) 2,6 3,0 3,6 4,6 5,6 6,8 3,0 
BR Deutschland 23,7 27,1 34,3 42,0 46,3 53,0 60,4 66,8 73,1 27,4 30,3 
'EM66a 2) 3) 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,6 1,8 2,0 2,4 1,0 1,0 
France 16,5 18,7 22,0 25,1 32,7 38,4 42,1 47,1 55,3 21,1 22,9 
Ireland 2) 0,6 0,6 0,7 0,8 1 '1 1 '1 1,2 1,4 0,7 
ltalia 13,1 14,7 15,6 17,1 18,7 19,8 22,9 26,2 29,5 15,6 12,3 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 
Nederland 4,6 5,4 6,5 8,2 9,7 11,7 13,5 14,8 15,9 5,6 6,6 
United Kingdom 17,2 18,8 18,6 23,2 29,3 30,0 32,3 35,2 41,6 21,4 17,3 
EUR10 82,4 93,1 107,0 128,0 151,7 170,9 191,7 * 213,3* 241,0* 100,0 100,0* 
Espana 2) 3,5 4,1 4,9 6,4 7,6 9,4 10,6 11,8 4,4 
Portugal 2) 3) 0,6 0,7 0,8 1,0 1,3 1,6 
Sverige 5,9 6,6 7,3 8,6 10,7 13,5 15,5 15,8 17,3 7,4 7,2 
USA3) ") 170,4 173,5 171,7 195,6 209,8 252,6 269,5 265,2 265,1 225,5 110,0 
Nippon (Japan) 3) 4) 17,2 21,9 27,8 35,2 41,8 51,9 62,8 78,5 . 75,7 20,4 31,4 
,, And at current exchange rates. ,, Et aux taux de change courants. ,, En In lopende koersen. 
2) Data at factor cost. 2) Donnees au coOt des facteurs. 2) Tegen factorkosten. 
3) By industry. 3) Par secteur d'actlvite. 3) En bedrljfstakken. 
., Gross domestic product. ., Prodult interleur brut. ., Bruto blnnenlands produkt. 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at 1975 market Valeur a)out6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices 1) by branch du march6 de 1975 1) par branche 1975 marktpriJzen 1) per branche 
(MrdECU) 
1980 1979 1979 
1970 1976 
AM 
2.1.19. Agricultural, forestry and Prodults de I' agriculture, de Ia Landbouw-, bosbouw- en 
fishery products sylviculture at de Ia piche YlsseriJprodukten 
Belgique/Belgie 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 0,7 4,0 
Danmark 2) 
BR Deutschland 9,2 9,0 10,0 10,1 9,7 9,4 10,1 10,5 10,2 1,6 2,8 
'EM66a 2) 3) 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7 1,6 -1,0 
France 13,8 13,8 14,6 14,6 13,8 13,1 13,9 14,6 16,0 1,9 7,1 
Ireland 2) 
ltalia 11,4 10,6 11,3 11,5 11,9 11,4 11,4 11,8 12,3 0,9 2,6 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nederland 2,7 2,7 3,0 3,2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 4,3 
United Kingdom 3,5 3,5 3,8 3,9 3,6 3,4 3,8 4,1 4,0 2,1 5,5 
EUR10 46,0* 45,6* 49,1 * 49,9* 48,9* 47,5* 50,0* 52,6* 54,7* 2,0* 4,8* 
Espaf\a 2) 
Portugal 2) 3) 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 
Sverige 2,9 2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2,4 2,4 -0,5 -2,6 
USA3) 4) 39,7 39,2 40,3 39,6 40,7 39,3 41,0 42,1 44,7 1,9 4,4 
Nippon (Japan) 3) 4) 18,6 21,2 22,7 22,3 22,1 21,0 20,6 20,7 21,7 1,2 1,2 
2.1.20. Fuel and power products Prodults 6nergtUiques Energleprodukten 
Belgique/Belgie 2,0 2,2 2,4 2,3 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 5,4 3,9 
Danmark 2) 
BR Deutschland 18,2 18,9 20,3 20,0 18,6 19,6 20,0 20,7 22,1 2,6 4,2 
'EM66a 2) 3) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 8,5 8,2 
France 9,0 9,5 10,4 10,5 10,6 11,2 12,0 12,6 12,8 4,4 4,6 
Ireland 2) 
ltalia 7,0 7,4 8,0 7,9 7,4 8,1 8,0 8,5 8,8 2,9 2,5 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nederland 3,4 4,1 4,6 5,0 5,2 5,5 5,4 5,4 5,7 6,3 1 '1 
United Kingdom 8,1 8,0 8,5 8,0 8,4 9,6 11,5 12,9 15,0 7,5 16,2 
EUR10 48,4* 50,9* 55,1 * 54,9* 54,0* 58,1 * 61,3* 64,8* 69,2* 4,4* 6,0* 
Espaf\a 2) 
Portugal2) 3) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Sverige 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
USA 3) 4) 58,6 60,1 63,0 60,7 62,7 63,6 65,5 68,1 69,9 2,2 3,2 
Nippon (Japan) 3) 4) 9,5 9,8 9,9 9,6 10,3 10,9 10,7 11,3 12,0 3,7 3,0 
2.1.21. Manufactured products Produltslndustrlels lndilstrleprodukten 
Belgique/Belgie 10,7 11,6 12,8 13,3 12,4 13,5 13,5 13,7 14,2 3,8 1,7 
Danmark 2) 
BR Deutschland 111,6 114,7 121,8 122,7 116,0 123,1 125,9 128,4 134,6 2,3 3,0 
'EM66a 2) 3) 2,3 2,5 2,9 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 6,5 4,5 
France 61,2 65,2 69,7 72,2 71,5 76,6 79,3 80,7 81,9 4,0 2,2 
Ireland 2) 
ltalia 41,5 43,2 47,9 50,9 46,0 51,8 52,9 53,8 57,8 3,8 3,7 
Luxembourg 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 
Nederland 13,9 14,2 15,3 15,8 14,8 15,9 16,0 16,3 16,6 2,4 1,5 
United Kingdom 47,3 48,3 51,8 51,3 48,5 50,3 50,6 51,2 50,9 0,8 0,4 
EUR10 292,9* 304,7* 328,1 * 335,9* 319,4* 343,0* 350,9* 358,2* 370,7* 2,8* 2,6* 
Espaf\a 2) 
Portugal 2) 3) 3,0 3,4 3,9 4,0 3,6 3,8 
Sverige 15,1 15,3 16,4 17,1 16,9 16,9 16,0 15,8 16,8 1,5 -0,2 
USA3) 4) 270,5 295,7 320,9 299,5 283,9 311,0 333,5 350,1 361,2 3,4 5,1 
Nippon (Japan) 3) 4) 101,5 112,3 127,9 125,3 120,4 136,4 146,3 157,1 171,4 6,7 7,9 
1) And at1975 exchange rates. 1) Et aux taux de change 1975. 1) En In koersen van 1975. 
2) Data at factor cost 2) Donnees au coOt des facteurs. I) Tegen factorkosten. 
3) By Industry. 3) Par secteur d'actMte. 3) En bedrljfstakken. 
., Gross domestic product . , Produillnterleur brut . ., Bruto blnnenlands produkl. 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCII!N EN BETAUNGSBALANSEN 
Gross value-added at market prices (1975 prices and exchange rates), by branch 
Valeur ajoutee brute aux prix du marche (prix et taux de change de 1975), par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprljzen (prljzen en koers van 1975), per verbrulksfunctle 
Agricultural, forestry and fishery products Energy products 
Produits de l'agriculture, de Ia sylviculture et de Ia p~che Produits energetiques 
Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten Energieprodukten 
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--~---- ---·-------- -- ··- -------------
2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross value-added at 1975 market Valeur a)out6e brute aux prix Bruto toegevoegde waarde tegen 
prices 1) by branch du march6 de 1975 1) par branche 1975 marktprl)zen 1) per branche 
(MrdECU) 
1980 1979 1979 1970 1976 
AM 
2.1.22. Building and construction BAtlments et ouvrages de g6nle Gebouwen, wegen-en 
civil waterbouwkundlge werken 
Belgique/Belgie 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 2,2 0,5 
Danmarl< 2) 
BR Deutschland 22,6 24,0 24,1 22,1 21,0 22,1 22,6 23,7 25,5 2,2 4,8 
'EM66a 2) 3) 1,2 1,4 1,5 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 2,9 7,5 
France 18,7 19,7 19,3 20,1 20,8 20,5 20,8 20,4 20,6 1,4 0,2 
Ireland 2) 
ltalia 12,5 12,7 13,1 13,3 12,3 12,2 12,3 12,4 12,6 -0,4 0,9 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Nederland 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 -1,4 -2,5 
United Kingdom 14,7 14,9 15,4 13,9 13,3 13,4 13,2 14,2 13,7 -0,5 0,9 
EUR10 80,0* 83,3* 84,5* 81,6* 79,7* 81,5* 82,8* 85,1* 86,7* 1,1 * 2,1 * 
Espana 2) 
Portugal 2) 3) 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 
Sverige 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 0,8 2,4 
USA3) 4) 61,8 62,3 63,1 61,8 55,3 59,4 62,6 65,5 65,0 0,5 3,0 
Nippon (Japan) 3) 4) 32,0 35,4 38,6 35,4 39,0 37,4 38,0 41,5 41,8 3,8 3,8 
2.1.23. Market services Services marchands Verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 17,9 18,6 19,6 20,2 20,3 21,1 21,3 22,0 22,9 3,3 2,7 
Danmark 2) 
BR Deutschland 118,6 123,7 128,4 130,2 132,4 139,8 146,1 152,6 160,4 3,8 4,7 
'EM66a 2) 3) 5,0 5,4 5,9 6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,8 6,0 5,0 
France 88,4 94,2 100,6 105,9 108,4 113,2 117,0 122,6 128,1 4,9 4,2 
Ireland 2) 
ltalia 54,0 56,4 59,5 62,2 62,2 64,5 66,6 68,9 71,9 3,6 3,6 
Luxembourg 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
Nederland 22,9 23,6 25,0 26,3 26,4 27,8 28,8 29,9 30,9 4,0 3,5 
United Kingdom 73,2 75,2 82,8 82,1 82,7 85,7 85,6 88,9 90,3 2,9 1,8 
EUR10 388,3* 406,8* 433,3* 445,8* 453,3* 476,2* 491,7* 513,6* 535,6* 4,0* 4,0* 
Espana 2) 
Portugal 2) 3) 2,9 3,1 3,5 3,4 3,2 3,5 
Sverige 15,4 15,9 16,6 17,7 18,1 18,6 18,6 18,8 19,6 2,8 1,8 
USA 3) 4) 511,0 545,2 575,1 579,9 578,1 612,4 646,4 684,1 707,9 4,1 5,0 
Nippon (Japan) 3) 4) 149,0 167,8 180,4 179,1 185,6 192,7 201,7 210,3 221,3 5,3 4,7 
2.1.24. Non-market services Services non marchands Nlet-verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 5,8 6,2 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,6 7,9 3,9 3,3 
Danmark 2) 
BR Deutschland 39,6 41,4 43,2 45,0 46,3 46,9 47,5 48,9 50,5 3,2 2,5 
'EM66a 2) 3) 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 5,2 4,8 
France 29,6 30,5 31,1 31,5 32,7 34,3 34,8 35,8 36,8 2,8 2,3 
Ireland 2) 
ltalia 16,4 17,0 17,6 18,2 18,7 19,3 19,6 19,7 20,1 2,7 1,3 
Luxembourg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Nederland 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 10,1 10,3 10,6 10,7 2,6 2,2 
United Kingdom 24,0 24,8 26,2 27,3 29,3 31,0 30,8 30,8 30,6 3,3 -0,5 
EUR10 129,0* 134,3* 140,0* 145,3* 151,8* 158,2* 160,7* 164,7* 168,3* 3,3* 2,1* 
Espana 2) 
Portugal 2) 3) 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 
Sverige 9,2 9,6 9,9 10,2 10,7 11,0 11,3 11,7 12,2 3,4 3,5 
USA 3) 4) 194,3 196,3 199,1 205,2 209,8 212,7 215,6 220,8 217,5 1,3 0,7 
Nippon (Japan) 3) 4) 31,2 32,4 33,7 35,0 37,4 39,2 40,6 42,4 44,0 4,2 3,9 
'I And att975 exchange rates. 'I Et aux taux de change 1975. 1) En In koersen van 1975. 
2) Data at factor cost. 21 Donn6es au coOt des lacteurs. 2) Tegen lactorkosten. 
31 By industry. 31 Par secteur d'activlt6. 3) En bedrljlstakken. 
., Gross domestic product. •) Produitlnt6rleur brut. •) Bruto blnnenlands produkt. 
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2.1. 
-------
National accounts 
Cost structure of GOP 
at market prices 
2.1.25. Compensation of employees 
Belgique/Belgie 52,0 53,3 54,1 
Dan mark 55,0 53,2 53,4 
BR Deutschland 53,9 54,2 55,4 
'EM66a 31,4 31,9 30,1 
France 49,5 49,3 50,1 
Ireland 52,8 51,1 51,6 
ltalia 50,7 51,6 52,5 
Luxembourg 51,8 52,5 49,7 
Nederland 57,5 56,9 57,4 
United Kingdom 58,7 60,0 60,3 
EUR10 53,2 53,5 54,1 
Espana 49,4 51,1 51,6 
Portugal 46,2 46,0 44,6 
Sverige 60,8 60,8 58,7 
USA 61,1 61,2 61,3 
Nippon (Japan) 46,0 46,6 48,1 
2.1.26. Consumption of fixed cepltel 
Belgique/Belgie 9,7 9,6 9,2 
Dan mark 7,0 7,0 7,0 
BR Deutschland 10,4 10,5 10.4 
'EM66a 6,0 6,3 6,3 
France 9,5 9,5 9,6 
Ireland 8,4 8,3 8,0 
ltalia 8,1 8,1 8,3 
Luxembourg 14,7 14,5 14,6 
Nederland 8,7 8,8 8,7 
United Kingdom 8,9 9,3 9,6 
EUR10 9,3 9,4 9,5 
Espana 9,0 8,5 8,3 
Portugal 5,3 5,3 4,9 
Sverige 9,5 9,6 9,7 
USA 10,7 10,7 10,5 
Nippon (Japan) 13,7 14,1 13,8 
2.1.27. Net operating surplus 
Belgique/Belgie 28,1 27,9 28,1 
Dan mark 23,3 25,3 25,8 
BR Deutschland 24,2 23,8 23,0 
'EM66a 49,2 49,1 52,1 
France 27,9 28,1 27,5 
Ireland 24,1 26,3 26,6 
ltalia 32,0 32,1 31,1 
Luxembourg 25,3 24,1 27,3 
Nederland 23,1 23,5 23,8 
United Kingdom 19,1 18,4 18,6 
EUR10 25,7 25,6 25,3 
Espana 35,0 33,7 33,0 
Portugal 38,6 38,9 41,0 
Sverige 16,6 17,3 19,0 
USA 18,6 18,9 19,4 
Nippon (Japan) 34,0 33,9 33,3 
Comptes natlonaux 
Structure des coOts du PIB 
aux prix du march6 
Remuneration des salaries 
55,6 57,8 58,6 
56,3 56,8 55,9 
56,7 56,3 55,7 
31,4 32,4 33,5 
52,1 54,0 54,2 
56,5 58,0 56,3 
52,9 56,8 55,5 
51,3 62,9 61,9 
59,0 60,5 58,6 
63,2 65,3 62,6 
55,9 57,3 56,4 
52,0 53,7 55,0 
49,9 58,8 58,7 
60,1 61,3 64,1 
62,2 61,0 61,2 
51,0 53,8 54,4 
Consommetlon de capital fixe 
9,4 9,4 9,0 
7,9 8,3 8,1 
10,9 11,3 11,2 
7,0 7,1 7,2 
10,3 10,9 11,8 
8,7 8,0 8,0 
9,2 10,3 10,1 
13,6 13,1 13,6 
9,0 9,5 9,2 
10,4 10,6 10,8 
10,1 10,6 10,7 
8,5 8,8 8,8 
4,6 4,8 4,3 
10,3 10,2 10,3 
11,5 12,3 12,1 
13,4 13,0 12,8 
Excedent net d'exploltatlon 
26,1 24,5 23,9 
23,3 22,2 22,8 
21,6 21,6 22,3 
51,5 48,8 47,6 
25,1 23,1 21,6 
22,3 23,7 22,8 
29,6 26,5 27,0 
27,8 15,4 16,9 
22,6 20,4 22,7 
16,6 14,5 16,5 
23,5 21,9 22,4 
33,5 31,9 30,9 
36,7 27.4 27,3 
18,7 17,8 . 15,0 
17,3 17,6 17,8 
30,2 27,6 27,5 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIItN EN BETALINGSBALANSEN 
59,1 
56,0 
55,7 
36,0 
55,0 
54,8 
56,0 
67,0 
57,5 
60,1 
56,2 
55,0 
53,8 
66,6 
61,0 
54,7 
9,4 
8,3 
11,2 
7,5 
11,2 
8,4 
10,2 
14,0 
8,8 
11 '1 
10,6 
8,8 
4,3 
10,8 
12,1 
13,0 
23,1 
21,9 
22,3 
44,2 
22,1 
27,2 
25,7 
36,2 
23,9 
17,4 
22,5 
31,0 
32,5 
11,3 
18,3 
25,9 
Natlonale rekenlngen 
Kostenstructuur van hat BBP 
tegen marktprljzen 
(% GDPIP/8/SSP) 
1980 
Belonlng van werknemers 
59,3 59,5 60,6 
54,9 54,9 54,8 
55,5 55,1 55,7 
37,3 37,3 37,4 
54,8 54,3 55,3 
55,0 58,0 60,9 
55,9 55,1 54,2 
64,1 61,9 63,3 
57,7 58,6 58,7 
60,0 60,2 61,0 
56,1 55,9 56,5 
55,2 54,9 54,7 
52,0 49,6 51,7 
66,5 64,9 63,9 
61,4 61,9 
53,7 53,8 
Afschrljvlngen 
9,3 9,4 9,0 
8,4 8,6 9,2 
11,3 11,4 11,8 
5,1 7,8 8,4 
11,2 11 '1 11,4 
9,1 9,4 9,1 
10,1 9,8 9,6 
13,3 12,5 13,2 
9,0 9,3 9,8 
11,4 11,5 12,0 
10,7 10,8 11,1 
8,8 9,0 9,3 
4,5 4,5 4,4 
11,0 10,9 11,0 
12,2 12,5 
13,0 13,2 
Netto-exploltatleoverschot 
22,9 22,9 21,9 
21,8 20,7 20,7 
22,4 22,4 21,4 
42,6 42,0 42,8 
21,8 21,8 20,5 
28,5 25,4 20,2 
26,4 28,2 28.4 
14,7 17,4 15,1 
23,5 22,8 21,9 
17,1 15,1 13,0 
22,4 22,2 20,9 
31,8 31,5 31,7 
35,0 38,3 34,6 
12,7 14,9 15,7 
18,2 17,9 
27,0 26,0 
2 
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Compensation of employees as O/o of GOP 
R6mun6ratlon des salarl6s en O/o du PIB 
Belonlng van werknemers In O/o van het BBP 1971 IJ 1980 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Cost structure of GOP Structure des coOts du PIB Kostenstructuur van het BBP 
at maft(et prices aux prix du march6 tegen maft(tprl)zen 
(% GDP/P/8/BBP) 
1980 
2.1.28. Taxes linked to production lmp6ts '"' 6 Ia production lndlrecte belastlngen 
and Imports et 6 !'Importation 
Belgique/Belgie 13,1 12,3 12,1 11,9 11,7 12,4 12,6 12,7 12,8 12,6 
Dan mark 17,5 17,4 16,9 15,9 15,5 16,3 17,1 18,2 19,0 18,7 
BR Deutschland 12,8 13,0 12,9 12,4 12,3 12,3 12,4 12,7 12,9 12,8 
'EM66a 14,1 13,9 13,4 12,7 14,3 14,5 15,3 15,3 15,1 13,7 
France 15,0 15,1 15,0 14,6 14,6 15,1 14,4 14,8 15,3 15,3 
Ireland 19,3 18,5 18,3 17,8 17,3 19,5 18,5 17,2 16,5 18,0 
ltalia 11,1 10,5 10,1 10,1 9,0 10,0 10,7 10,6 10,2 10,8 
Luxembourg 10,6 11,6 11,1 10,2 12,9 12,2 13,2 13,5 13,3 13,5 
Nederland 12,0 12,3 12,0 11,3 11,5 12,0 12,2 12,4 12,2 12,3 
United Kingdom 14,9 14,2 13,5 13,4 13,1 12,9 13,7 13,7 15,4 16,2 
EUR 10 13,6 13,4 13,1 12,8 12,6 12,9 13,1 13,3 13,7 13,9 
Espana 7,6 7,7 8,0 6,9 6,7 6,6 6,7 6,1 6,3 6,1 
Portugal 11,3 10,9 10,8 10,9 11,1 13,2 12,7 12,5 12,3 14,4 
Sverige 14,9 14,3 14,5 13,4 13,9 14,5 15,4 14,1 13,5 13,7 
USA 9,7 9,4 9,2 9,1 9,1 8,9 8,7 8,4 7,9 
Nippon (Japan) 7,1 7,0 7,0 6,9 6,6 6,6 7,0 6,9 7,4 
2.1.29. Subsidies (-) Subventions d'exploltatlon (-) Subsidies (-) 
Belgique/Belgie 2,9 3,1 3,5 3,1 3,4 3,9 4,2 4,2 4,5 4,0 
Dan mark 2,8 2,9 3,1 3,5 2,8 3,1 3,3 3,3 3,2 3,4 
BR Deutschland 1,3 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,9 1,8 1,6 
'EM66a 1,2 1,3 1,8 2,6 2,5 2,8 3,0 2,9 2,3 2,4 
France 2,0 2,0 2.2 2,1 2,4 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 
Ireland 4,6 4,2 4,5 5,3 7,0 6,6 M 9,8 9,2 8,2 
ltalia 1,9 2,3 2,0 1,9 2,7 2,6 2,7 2,9 3,3 3,0 
Luxembourg 2,5 2,7 2,7 2,9 4,3 4,6 5,5 5,6 5,1 5,0 
Nederland 1,4 1,5 1,9 1,8 1,9 2,5 2,5 2,6 2,9 2,7 
United Kingdom 1,6 1,8 2,0 3,6 3,5 2,8 2,3 2,2 2,3 2,3 
EUR10 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,4 
Espana 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 1,7 1,9 
Portugal 1,4 1,1 1,2 2,2 2,0 3,6 3,3 4,0 4,7 5,1 
Sverige 1,8 1,9 1,9 2,4 3,1 3,9 4,2 4,2 4,3 4,4 
USA 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
Nippon (Japan) 1,1 1,2 1,0 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 
2.1.30. Taxes linked to production lmp6ts litis 6 Ia production et 6 lndlrecte belastlngen 
and Imports minus subsidies !'Importation molns subventions minus subsidies 
d'exploltatlon 
Belgique/Belgie 10,2 9,2 8,6 8,8 8,3 8,5 8,4 8,5 8,3 8,5 
Dan mark 14,7 14,5 13,7 12,4 12,7 13,2 13,8 14,9 15,8 15,3 
BR Deutschland 11,5 11,5 11,3 10,9 10,8 10,8 10,8 10,9 11,1 11,2 
'EM66a 12,9 12,6 11,6 10,1 11,7 11,7 12,4 12,5 12,8 11,4 
France 13,1 13,1 12,8 12,5 12,1 12,4 11,7 12,1 12,7 12,8 
Ireland 14,7 14,3 13,8 12,5 10,4 12,9 9,7 7,4 7,3 9,8 
ltalia 9,2 8,2 8,0 8,3 6,4 7,4 8,0 7,6 6,8 7,8 
Luxembourg 8,1 8,9 8,5 7,3 8,6 7,6 7,7 7,9 8,2 8,4 
Nederland 10,6 10,7 10,1 9,4 9,7 9,5 9,7 9,9 9,4 9,6 
United Kingdom 13,3 12,4 11,5 9,8 9,5 10,1 11,4 11,5 13,1 13,9 
EUR10 11,8 11,5 11,1 10,5 10,2 10,5 10,6 10,8 11,1 11,5 
Espana 6,5 6,7 7,1 6,0 5,6 5,3 5,3 4,2 4,6 4,3 
Portugal 9,9 9,8 9,6 8,7 9,1 9,6 9,4 8,5 7,6 9,3 
Sverige 13,1 12,3 12,6 11,0 10,8 10,6 11,2 9,8 9,2 9,3 
USA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Nippon (Japan) 6,0 5,9 6,0 5,3 5,1 5,2 5,6 5,5 6,1 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Use of GOP et market prices Utilisation du PIB aux prix du march& Bestedlng van het BBP tegen 
marktprl)zen 
(% GDP/P/8/BBP) 
1980 
2.1.31. Private consumption on the Consommatlon prlvb sur le Partlculler verbrulk In het 
economic territory terrltolre 6conomlque economlsch gabled 
Belgique/Belgie 59,7 59,6 59,9 59,2 60,5 60,8 61,4 60,9 61,9 62,8 
Dan mark 56,3 53,9 55,2 55,3 56,2 57,3 57,3 56,1 56,6 56,2 
BR Deutschland 57,9 58,3 57,8 58,2 61,2 61,0 61,1 60,7 60,0 60,2 
'EM66a 69,3 67,7 65,6 69,1 69,5 68,6 68,7 68,4 67,3 68,9 
France 60,6 60,5 60,1 61,2 61,9 62,1 62,2 62,3 62,4 63,7 
Ireland 70,0 66,0 65,2 69,4 64,6 64,3 63,0 62,5 63,0 63,5 
ltalia 63,7 63,9 63,5 63,9 65,5 64,1 63,8 63,5 63,3 63,5 
Luxembourg 54,9 54,0 48,8 46,2 57,6 56,5 60,2 58,0 57,2 59,1 
Nederland 56,2 56,0 55,4 55,2 57,2 57,0 58,8 59,0 59,4 59,4 
United Kingdom 62,0 63,2 62,5 63,3 61,6 60,4 60,2 60,2 61,1 60,2 
EUR 10 60,3 60,5 59,9 60,5 61,8 61,4 61,4 61,3 61,3 61,6 
Espana 72,6 72,0 71,7 71,3 71,3 72,3 72,4 71,5 71,8 72,4 
Portugal 74,5 70,2 70,6 78,0 81,4 79,8 76,9 76,3 76,6 n,5 
Sverige 53,2 53,6 53,1 53,6 52,2 53,3 53,9 53,4 52,6 51,7 
USA 62,4 62,3 61,6 62,4 63,4 63,7 63,5 63,2 63,6 
Nippon (Japan) 53,5 54,0 53,6 54,3 57,1 57,4 57,4 57,2 58,1 58,6 
2.1.32. Collective consumption of Consommatlon collective des Collectlef verbrulk 
general government administrations publlques van de overheld 
Belgique/Belgie 14,1 14,5 14,5 14,7 16,4 16,5 16,9 17,5 17,7 18,1 
Danmark 21,3 21,3 21,3 23,4 24,6 24,1 24,1 24,5 25,2 26,8 
BR Deutschland 12,8 12,8 13,2 14,1 14,5 13,9 13,7 13,8 13,8 14,1 
'EM66a 12,4 12,2 11,5 13,8 15,2 15,1 16,0 15,9 16,3 16,0 
France 13,4 13,2 13,2 13,6 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 15,3 
Ireland 15,2 15,3 15,7 17,2 19,1 18,4 18,0 18,2 19,3 21,2 
ltalia 15,5 16,1 15,5 15,1 15,4 14,8 15,3 15,9 16,1 16,1 
Luxembourg 11,7 11,9 11,3 11,5 14,9 14,8 16,1 15,7 15,9 16,6 
Nederland 16,7 16,7 16,3 17,0 18,2 18,0 17,4 17,7 18,1 18,1 
United Kingdom 18,0 18,5 18,4 20,1 22,0 21,6 20,4 20,1 20,0 21,5 
EUR10 14,8 14,9 14,8 15,5 16,5 16,1 15,9 16,1 16,2 16,8 
Espana 8,6 8,6 8,6 8,8 9,2 9,8 10,0 10,3 10,8 11,5 
Portugal 13,9 13,8 13,2 14,5 15,4 14,1 14,4 14,7 14,8 15,4 
Sverige 22,5 22,8 22,7 23,2 23,8 25,0 27,6 28,0 28,4 29,2 
USA 18,4 18,4 17,7 18,3 18,9 18,5 18,0 17,4 17,4 
Nippon (Japan) 8,0 8,2 8,3 9,1 10,1 9,9 9,9 9,7 9,8 10,0 
2.1.33. Gross fixed capital formation Formation brute de capital fixe Bruto-lnvesterlngen In vaste 
actlva 
Belgique/Belgie 22,1 21,3 21,4 22,7 22,5 22,1 21,7 21,6 20,6 21,4 
Danmark 24,2 24,6 24,8 24,0 21,1 23,0 21,9 21,5 20,5 18,3 
BR Deutschland 26,4 25,9 24,5 21,9 20,7 20,7 20,7 21,2 22,6 23,6 
'EM66a 25,7 27,7 28,0 22,2 20,8 21,2 23,0 23,9 25,6 23,5 
France 23,6 23,7 23,8 24,3 23,3 23,3 22,3 21,4 21,4 21,6 
Ireland 23,6 23,7 25,3 24,7 22,6 24,8 25,9 28,4 31,4 28,9 
ltalia 20,4 19,8 20,8 22,4 20,6 20,0 19,6 18,7 18,9. 20,0 
Luxembourg 28,5 28,2 27,4 24,7 27,7 24,5 25,4 25,7 25,0 25,3 
Nederland 25,8 23,7 23,0 21,8 20,8 19,2 21,1 21,3 21,1 21,0 
United Kingdom 18,4 18,3 19,5 20,3 19,5 19,0 17,9 18,1 17,8 17,8 
EUR10 23,1 22,8 22,9 22,4 21,2 21,0 20,7 20,6 20,9 21,2 
Espana 21,2 22,2 23,6 24,7 23,3 21,8 21,0 19,9 18,9 19,6 
Portugal 18,8 20,6 20,4 19,8 19,6 19,0 20,1 20,1 19,1 20,9 
Sverige 22,1 22,3 21,9 21,5 21,0 21,2 21,2 19,4 19,8 20,3 
USA 18,1 18,7 19,1 18,4 17,0 17,2 18,4 19,3 19,4 
Nippon (Japan) 34,3 34,2 36,4 34,8 32,4 31,3 30,5 30,8 32,0 31,7 
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National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Use of GOP at market prices Utilisation du PIB aux prix du march6 Bestedlng van het BBP tegen 
marktprljzen 
(% GDPIPIBIBBP) 
1980 
2.1.34. Change In stocks Variation des stocks Voorraadveranderlngen 
Belgique/Belgie 1.4 0,5 1,3 2,2 -0,6 0,3 0,3 0,2 0,7 0,2 
Dan mark 0,6 0,2 1,3 1,2 -0,2 1,0 0,8 0,4 0,7 -0,1 
BR Deutschland 0,5 0,3 0,8 0,6 -0,1 1,2 1 '1 0,7 1,8 1,3 
'EM66a 2,7 3,1 8,4 6,7 7,3 7,2 4,6 3,1 3,1 3,6 
France 1,5 1,9 2.4 2,4 -0,3 1,2 1 '1 0,6 1,5 1,5 
Ireland 0,3 1,4 1,6 4,4 -0,4 0,1 2,1 0,2 2,1 -0,7 
ltalia 0,6 0,6 3,4 4,2 -0,3 3,6 1,8 1,3 2,4 4,9 
luxembourg 2.4 1,2 0,9 -2,1 -3,3 -0,1 -3,2 1,3 -0,4 2,0 
Nederland 1,4 0,7 . 1,8 2,9 -0,2 1,3 0,6 0,6 0,5 0,5 
United Kingdom 0,3 0,1 2,0 1,5 -1,4 0,7 1,4 0,7 1,3 -1,6 
EUR10 0,8 0,7 1,9 2,0 -0,3 1,5 1,2 0,8 1,6 1,2 
Espal'la 1,4 1,4 1,2 3,4 3,3 3,1 1,6 0,9 1,3 1,8 
Portugal 3,2 3,6 5,9 5,2 -3,3 1,8 5,2 3,3 3,2 4,1 
Sverige 1 '1 -0,1 -0.4 2,4 3,2 2,2 -1,0 -1,9 0,3 1,3 
USA 0,8 0,7 1,2 0,8 -0,4 0,8 1,3 1,2 0,7 
Nippon (Japan) 1,5 1,4 1,7 2,5 0,3 0,6 0,7 0,5 1,0 0,7 
2.1.35. Exports of goods and services Exportations de biens et services Ultvoer van goederen en dlensten 
Belgique/Belgie 49,4 49,9 54,4 60,1 52,2 54,9 54,4 52,3 57,9 61,8 
Danmark 25,1 24,5 26,2 29,3 27,7 26,5 26,5 25,4 27,3 31,0 
BR Deutschland 20,0 19,9 21,2 25,5 23,9 25,4 25,2 24,6 24,9 26,2 
'EM66a 7,5 8,6 11,0 13,1 13,3 13,3 12.4 12,5 12,2 14,8 
France 16,0 16,2 17,2 20,5 18,5 19,1 20,1 20,0 20,6 21,1 
Ireland 31,8 31,4 34,9 39,2 40,3 44,0 47,9 48,8 49,6 50,7 
ltalia 16,3 16,9 17,0 20,7 21,0 22,9 24,0 24,3 25,3 22,9 
luxembourg 84,2 79,5 85,9 99,4 88,4 84,3 83,0 79,2 84,5 81,1 
Nederland 45,8 45,3 47,6 54,7 50,6 52,0 46,2 43,6 48,0 51,7 
United Kingdom 22,5 21,3 23,2 27,3 25,2 27,4 28,9 27,6 27,4 26,8 
EUR10 21,6 21,6 23,0 27,4 25,4 26,9 27,3 26,6 27,4 27,9 
Espal'la 9,2 9,7 9,8 10,7 9,8 10,7 11,0 11,2 11,3 12,6 
Portugal 19,5 21,4 21,0 22,1 17,2 14,7 15,4 16,6 21,2 23,1 
Sverige 24,4 24,3 27,5 32,3 28,2 27,8 27,6 28,5 30,7 29,8 
USA 5,3 5,4 6,6 8,1 8,2 7,9 7,5 7,9 8,7 
Nippon (Japan) 11,7 10,6 10,0 13,6 12,8 13,6 13,2 11,2 11,7 
2.1.36. Imports of goods and services Importations de biens et services lnvoer van goederen en dlensten 
(-) (-) (-) 
Belgique/Belgie 46,6 45,9 51,4 58,8 51,1 54,6 54,7 52,6 58,9 64,3 
Dan mark 27,7 24,8 28,7 33,1 29,3 31,7 30,6 28,0 30,3 32,2 
BR Deutschland 17,7 17,3 17,4 20,3 20,2 22,2 21,8 21,0 23,1 25,3 
'EM66a 17,7 . 19,3 24,5 24,9 26,1 25,2 24,6 23,9 24,4 26,8 
France 15,1 15,3 16,6 22,0 17,8 20,3 20,4 19,3 20,8 23,1 
Ireland 41,1 37,8 42,6 54,8 46,2 51,6 56,9 58,1 65,5 63,5 
It alia 16.4 17,3 20,2 26,2 22,2 25,4 24,5 23,6 26,1 27,5 
Luxembourg 81,8 74,9 74,4 79,7 85,3 80,0 80,9 79,9 82,1 84,1 
Nederland 45,9 42,3 44,2 51,6 46,6 47,6 44,0 42,3 47,1 50,6 
United Kingdom 21,1 21,4 25,7 32,6 27,2 29,2 29,1 26,9 27,6 24,7 
EUR10 20,7 20,5 22,5 27,8 24,6 26,9 26,6 25,4 27,4 28,7 
Espal'la 13,0 14,0 14,9 18,8 16,8 17,6 16,1 13,8 14,1 17,8 
Portugal 29,9 29,5 31,1 39,5 30,4 _29,4 32,1 30,9 34,9 41,2 
Sverige 23,3 22,8 24,7 33,1 28,4 29,5 29,3 27,4 31,8 32,2 
USA 5,0 5,4 6,1 8,1 7,1 8,1 8,7 9,1 9,7 
Nippon (Japan) 9,0 8,3 10,0 14,4 12,8 12,8 11,5 9,5 12,6 
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Final consumption on the 
economic territory 
2.1.37. At current prices and 
exchange rates 
(Mrd ECU) 
Belgique/Belgie 20,1 23,2 
Dan mark 13,1 14,6 
BR Deutschland 146,5 164,2 
'EM66a 8,6 9,0 
France 111,9 127,7 
Ireland 3,7 4,1 
ltalia 83,8 91,8 
Luxembourg 0,7 0,8 
Nederland 25,9 29,6 
United Kingdom 106,6 115,1 
EUR10 520,8 580,1 
Espana 32,7 38,4 
Portugal 5,9 6,4 
Sverige 26,2 29,0 
USA 827,8 847,9 
Nippon (Japan) 136,3 168,8 
27,3 
17,8 
199,1 
10,1 
149,2 
4,3 
99,0 
1,0 
35,2 
117,4 
660,4 
46,3 
7,8 
31,8 
846,5 
208,8 
2.1.38. At 1975 prices and exchange rates 
(Mrd ECU) 
Belglque/Belgie 32,4 34,3 36,7 
Dan mark 22,2 22,9 24,0 
BR Deutschland ~8.3 237,5 244,1 
'EM66a 11,4 12,2 13,1 
France 176,7 186,2 195,8 
Ireland 5,0 5,2 5,5 
ltalia 112,5 116,7 122,6 
Luxembourg 1,1 1,2 1,2 
Nederland 44,8 46,2 47,7 
United Kingdom 141,2 148,9 156,2 
EUR10 775,7 811,3 847,0 
Espana 54,9 59,0 63,6 
Portugal 9,2 9,4 10,7 
Sverige 38,9 40,1 41,2 
USA 917,0 963,4 1002,6 
Nippon (Japan) 218,5 238,0 258,7 
2.1.39. At 1975 prices and purchasing 
power parities 
(Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 28,6 30,3 32,5 
Danmark 17,7 18,2 19,1 
BR Deutschland 193,7 201,5 207,1 
'EM66a 14,5 15,5 16,7 
France 158,7 167,2 175,8 
Ireland 6,3 6,6 7,0 
ltalia 145,7 151,1 158,8 
Luxembourg 1,1 1,2 1,3 
Nederland 40,5·. 41,7 43,0 
United Kingdom 175,8 185,4 194,5 
EUR10 782,5 818,8 855,7 
Espat'la 75,1 80,8 87,0 
Portugal 12,9 13,1 15,0 
Sverige 
USA 949,5 997,5 1 038,1 
Nippon (Japan) 247,4 269,4 292,9 
Comptes natlonaux 
Consommatlon finale sur 
le terrltolre 6conomlque 
Aux prix et taux de change 
courants 
(Mrd ECU) 
32,7 38,4 46,1 
21,0 24,5 30,2 
231,5 256,7 298,7 
13,1 14,2 16,9 
166,7 208,3 240,7 
5,1 5,6 6,1 
112,8 125,3 132,8 
1,2 1,4 1,6 
42,9 50,4 61,0 
135,6 156,2 164,1 
762,4 881,0 998,3 
59,3 68,1 79,5 
10,3 11,6 13,1 
37,1 44,3 54,5 
961,8 1020,5 1 254,5 
244,8 270,5 336,8 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINQEN, FINANCII!N EN BETALINOSBALANSEN 
Natlonale rekenlngen 
Flnaal verbrulk In het 
economlsch gabled 
1980 
In lopende prljzen en 
1971 
2 
1980 
wlsselkoersen EUR 10 • 100 
(MrdECU) 
53,2 58,5 63,2 67,9 3,9 4,3 
33,1 35,8 39,3 39,7 2,5 2,5 
338,8 374,6 409,7 438,0 28,1 27,7 
19,4 20,9 23,6 24,7 1,6 1,6 
258,5 288,2 323,5 370,6 21,5 23,4 
6,8 7,9 9,2 10,9 0,7 0,7 
149,3 163,2 188,1 226,1 16,1 14,3 
1,9 2,1 2,3 2,5 0,1 0,2 
74,8 82,7 88,7 93,6 5,0 6,0 
176,9 199,0 240,5 307,1 20,5 19,4 
1112,8 1232,9 1 387,9 1581,0 100,0 100,0 
87,2 95,1 118,1 127,4 6,3 8,1 
13,1 12,7 13,6 16,1 1,1 1,0 
58,5 58,0 63,2 71,4 5,0 4,5 
1 358,9 1 349,9 1403,9 158,9 
405,6 507,9 495,4 512,9 26,2 32,4 
Aux prix et taux de change de 1975 In priJzen en wlsselkoersen van 
(Mrd ECU) 1975 (Mrd ECU) 
37,9 38,4 40,3 41,2 42,6 44,3 45,1 4,2 4,4 
23,8 24,5 26,2 26,7 27,0 27,8 27,6 2,9 2,7 
248,0 256,7 264,6 271,4 282,5 291,3 296,8 29,4 29,1 
13,3 14,2 15,1 15,9 16,8 17,4 17,3 1,5 1,7 
201,3 208,3 219,7 225,6 235,9 242,4 247,0 22,8 24,2 
5,7 5,6 5,7 6,0 6,5 6,7 6,7 0,6 0,7 
125,9 125,3 129,5 132,5 136,3 142,5 148,1 14,5 14,5 
1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 0,1 0,2 
48,8 50,4 52,9 57,9 60,2 61,5 61,4 5,8 6,0 
154,7 156,2 157,7 157,0 164,1 169,1 170,1 18,2 16,7 
860,7 881,0 913,1 935,5 973,4 1004,6 1021,6 100,0 100,0 
66,5 68,1 71,1 73,0 71,8 75,2 76,1 7,1 7,4 
11,6 11,6 12,1 12,5 12,7 13,2 13,8 1,2 1,4 
42,8 44,3 46,1 46,2 46,4 47,9 48,3 5,0 4,7 
1 001,8 1020,5 1 071,9 1118,1 1164,4 1192,2 118,2 
258,4 270,5 279,2 289,9 303,7 321,5 326,1 28,2 31,9 
Aux prix et parlt6s de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
d'achat de 1975 van 1975 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPA/KKS) 
33,5 33,9 35,6 36,4 37,7 39,1 39,8 3,7 3,9 
19,0 19,5 20,9 21,2 21,5 22,2 22,0 2,3 2,1 
210,4 217,8 224,5 230,2 239,7 247,2 251,8 24,8 24,5 
16,9 18,1 19,2 20,2 21,4 22,2 22,1 1,9 2,2 
180,7 187,0 197,3 202,6 211,8 217,6 221,7 20,3 21,6 
7,2 7,0 7,2 7,5 8,2 8,5 8,5 0,8 0,8 
163,1 162,3 167,7 171,6 176,5 184,6 191,8 18,6 18,7 
1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 0,1 0,2 
44,0 45,5 47,7 52,2 54,3 55,5 55,4 5,2 5,4 
192,5 194,5 196,3 195,4 204,3 210,5 211,7 22,5 20,6 
868,7 . 887,1 917,9 938,9 976,9 1008,8 1026,5 100,0 100,0 
91,0 93,1 97,3 99,8 98,3 102,8 104,1 9,6 10,1 
16,2 16,2 17,0 17,5 17,9 18,5 19,4 1,6 1,9 
1037,2 1056,6 1109,8 1157,7 1 205,6 1 234,4 121,3 
292,5 306,3 316,1 328,2 343,8 364,0 369,2 31,6 36,0 
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2.1. 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE AEKENINGEN, FINANCI£N EN BETALINGSBALANSEN 
National accounts Comptes natlonaux 
------· ----------
Natlonale rekenlngen 
Final consumption on the economic 
territory, per head 
Consommatlon finale sur le terrltolre 
economlque, par habitant 
Flnaal verbrulk In het economlsch 
gabled, per hoofd 
1980 1971 1980 
2.1.40. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende priJzen en 
rates courant& wlsselkoersen EUA 10 • 100 
(ECU) (ECU) (ECU) 
Belgique/Belgie 2073,5 2 389,0 2804,6 3350,0 3915,6 4692,1 5 417,0 5945,4 6414,5 6 887,9 104 118 
Danmark 2641,6 2 915,7 3 549,5 4157,9 4845,4 5962,5 6 505,2 7014,9 7 672,6 7 744,2 133 133 
BR Deutschland 2 389,8 2662,8 3 212,5 3 730,1 4151,7 4854,6 5 518,4 6108,9 66n,3 7 115,4 120 122 
'EM66a 979,0 1008,5 1130,5 1 459,5 1 573,2 1 841,9 2095,1 2 237,3 2493,2 2569,1 49 44 
France 2182,7 2470,3 2 863,3 31n,4 3 952,6· 4551,5 4870,0 5408,8 6048,2 6900,2 110 118 
Ireland 1 237,5 1 340,3 1 414,4 1622,3 1 751,4 1 883,6 2078,0 2375,2 2721,7 3165,7 62 54 
ltalia 1 551,1 1 687,8 1 802,8 2034,9 2 245,1 2364,9 2644,0 2an,5 3304,2 3 961,3 78 68 
Luxembourg 2141,5 2400,4 2746,6 3 263,4 3836,7 4549,2 5 226,6 5682,9 6235,6 6 855,9 108 117 
Nederland 1 959,5 2 221,0 2617,6 3168,9 3688,7 4430,8 5 399,5 5936,6 6322,6 6613,2 99 113 
United Kingdom 1 913,5 2060,2 2 095,7 2420,8 2790,6 2931,7 3163,6 3559,0 4 299,1 5483,4 96 94 
EUR10 1985,9 2197,7 2486,9 2858,4 3 294,2 3 725,3 4143,9 4580,8 5142,7 5836,7 100 100 
Espana 956,2 1113,8 1 329,3 1 688,3 1 916,9 2 210,9 2396,8 2 586,4 3175,7 3 406,8 48 58 
Portugal 658,2 710,5 867,4 1136,1 1 228,3 1 352,1 1 344,5 1 299,3 1 378,5 1 630,1 33 28 
Sverige 3 231,7 3 569,1 3 911,5 4543,5 5410,9 6622,5 7 086,1 7002,8 7620,5 8 592,4 103 147 
USA 3 997,4 4059,3 4022,5 4537,8 4na,5 5 829,2 6 264,1 6170,8 6362,9 201 
Nippon (Japan) 1 301,7 1 581,6 1 921,9 2223,5 2425,7 2988,3 3563,6 4422,6 4 276,5 4 393,2 66 75 
2.1.41. At current prices and purchasing Aux prix et parltes de pouvolr In lopende prljzen en 
power parities d'achat courants koopkrachtparltelten 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPA/KKS) (PPS/SPA/KKS) 
Belgique/Belgie 1 963,0 2208,0 2538,7 2951,6 3460,3 4035,1 4 523,6 5063,1 5 741,0 6617,0 100 109 
Danmark 2 349,3 2553,3 2898,4 3 313,2 3 861,5 4548,1 5114,4 5543,3 6 315,2 7073,0 120 117 
BR Deutschland 2058,2 2 278,6 2570,9 2961,5 3 522,3 4064,0 4 594,8 5124,8 5 789,9 6562,6 105 108 
'EM66a 1116,9 1 253,1 1 397,0 1 624,5 2003,1 2295,4 2609,0 2973,2 3309,8 3 728,1 57 62 
France 2051,9 2289,9 2 574,7 3 032,9 3548,8 4119,6 4659,6 5 227,2 5865,0 6690,1 105 111 
Ireland 1 361,2 1455,6 1 612,0 1989,8 2 218,6 2433,0 2 760,2 3138,6 3526,5 4020,7 69 66 
ltalia 1 n4,2 1 961,7 2 224,0 2 581,1 2907,8 3293,9 3674,8 4 081,1 4664,8 5376,2 91 89 
Luxembourg 2240,0 2492,8 2835,1 3263,8 3 862,2 4319,2 4916,1 5451,2 6 217,6 6 971,1 114 115 
Nederland 1989,9 2167,4 2428,0 2825,0 3 328,7 3823,6 4558,6 5074,8 5658,6 6 254,7 102 103 
United Kingdom 2063,4 2296,2 2640,2 3026,6 3473,5 3900,5 4262,9 4 755,2 5309,8 5 841,7 105 97 
EUR10 1958,8 2172,5 2 462,1 2853,6 3 316,9 3796,0 4260,0 4 752,6 5354,8 6052,4 100 100 
Espana 1475,5 1 676,2 1 930,2 2267,0 2622,6 3007,6 3386,3 3692,4 4053,4 4 591,3 75 76 
Portugal 948,4 1043,0 1 248,3 1 539,5 1 721,1 1 92101 2 151,1 2386,4 2 722,5 3220,2 48 53 
Sverige ,. 
USA 3057,8 3407,5 3794,6 4292,4 4947,6 5 706,8 6491,6 7 199,1 8037,0 156 
Nippon (Japan) 1 492,3 1 718,7 1 981,0 2 230,4 2746,3 3161,9 3615,5 4056,0 4699,1 5439,4 76 90 
2.1.42. At 1975 prices and purchasing Aux prix et parltes de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
power parities d'achat de 1975 van 1975 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 2959,8 3 119,1 3331,3 3424,1 3459,5 3 629,1 3707,4 3 828,5 3 974,3 4039,7 99 107 
Danmark 3567,3 3651,8 3 804,8 3765,4 3862,4 4123,2 4174,3 4 213,6 4331,8 4 287,1 120 113 
BR Deutschland 3 161,1 3267,9 3 341,8 3390,9 3522,3 3648,2 3 749,8 3908,1 4028,1 4090,4 106 108 
'EMMa 1 641,4 1744,2 1 871,0 1 888,3 2 003,1 2096,4 2180,7 2288,4 2345,6 2301,0 55 61 
France 3095,7 3 234,3 3372,8 3445,1 3548,8 3729,8 3816,3 3976,1 4068,8 4128,1 104 109 
Ireland 2 112,8 2176,2 2287,2 2312,9 2 218,6 2241,4 2305,7 2473,3 2 512,4 2 471,1 71 65 
ltalia 2 697,0 2m.a 2892,0 2943,5 2907,8 2985,6 3039,2 3 112,2 3242,7 3360,8 90 89 
Luxembourg 3349,8 3442,6 3 583,1 3706,8 3 862,2 '3948,2 4047,3 4 147,1 4304,6 4416,6 112 117 
Nederland 3067,5 3129,5 3 201,6 3 250,5 3 328,7 3462,7 3no,o 3895,0 3957,6 3916,7 103 103 
United Kingdom 3154,9 3 318,0 3 472,7 3437,1 3473,5 3 507,9 3494,5 3654,1 3 762,4 3 780,4 106 100 
EUR10 2 984,1 3102,1 3222,4 3256,8 3 316,8 3 425,2 3496,6 3629,6 3 738,1 3789,4 100 100 
Espana 2196,9 2341,3 2499,4 2588,9 2622,6 2706,2 2745,2 2672,4 2764,8 2783,8 74 73 
Portugal 1 440,1 1465,7 1665,8 1 n9,5 1 721,1 1 756,4 1 793,3 1 825,6 18n,6 1 963,3 48 52 
Sverige 
USA 3489,0 3669,0 3 824,0 3766,0 3 810,0 4004,0 4168,0 4 319,0 4397,0 117 
Nippon (Japan) 2363,2 2524,0 2 695,7 2656,7 2 746,3 2 804,5 2883,3 2993,4 3142,5 3162,1 79 83 
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2.1. National accounts 
Final consumption at current 
prices and purchasing power parities 
2.1.43. Private consumption on the 
economic territory 
(Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 15,4 17,2 19,9 
Dan mark 8,5 9,1 10,5 
BR Deutschland 103,2 115,1 129,7 
'EM66a 8,4 9,4 10,6 
France 86,1 97,2 110,1 
Ireland 3,3 3,6 4,0 
ltalia n.1 85,3 98,2 
Luxembourg 0,6 0,7 0,8 
Nederland 20,2 22,3 25,2 
United Kingdom 89,1 99,3 114,3 
EUA10 411,9 459,3 523,2 
Espana 45,1 51,7 60,0 
Portugal 7,2 7,8 9,4 
Sverige 
USA 488,7 549,6 620,6 
Nippon (Japan) 136,0 159,3 186,3 
2.1.44. Private consumption on the 
economic territory, per head 
(PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 1 588,5 1 n5,5 2042,5 
Dan mark 1 705,3 1 830,9 2091,4 
BR Deutschland 1 684,4 1 866,9 2092,8 
'EM66a 946,9 1062,3 1189,4 
France 1 679,1 1 880,8 2 111,8 
Ireland 1 117,7 1181,3 1 300,0 
ltalia 1 427,1 1 567,4 1 787,9 
Luxembourg 1 846,1 2043,3 2 301,7 
Nederland 1 533,9 1 670,0 1 875,3 
United Kingdom 1 599,9 1 n6,7 2 040,2 
EUA10 1 570,6 1740,1 1970,2 
Espana 1 318,5 1498,3 1 724,2 
Portugal 798,9 872,0 1 051,8 
Sverige 
USA 2360,0 2 631,4 2948,9 
Nippon (Japan) 1 299,1 1492,8 1 715,1 
2.1.45. Collective consumption 
of general government 
(Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 3,6 4,2 4,8 
Dan mark 3,2 3,6 4,1 
BR Deutschland 22,9 25,4 29,6 
'EM66a 1,5 1,7 1,9 
France 19,1 21,2 24,1 
Ireland 0,7 0,8 1,0 
ltalia 18,7 21,5 23,9 
Luxembourg 0,1 0,2 0,2 
Nederland 6,0 6,6 7,4 
United Kingdom 25,8 29,0 33,6 
EUA10 101,8 114,1 130,6 
Espana 5,4 6,1 7,2 
Portugal 1,3 1,5 1,8 
Sverige 
USA 144,5 162,1 178,0 
Nippon (Japan) 20,2 24,1 28,9 
Comptes natlonaux 
NAnONALACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTE$ NAnONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NAnONALE REKENINGEN, FINANCIEN EN BETALINGSBALANSEN 
Natlonale rekenlngen 
2 
Consommatlon finale aux prix Flnaal verbrulk In lopende prljzen en 
koopkrachtparltelten et parlt6s de pouvolr d'achat courants 
1980 1971 1980 
Consommatlon prlv6e sur le Partlculler verbrulk In het EUR 10 • 100 
terrltolre llconomlque economlsch gabled 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
23,1 26,7 31,2 34,9 38,7 44,0 50,6 3,7 3,9 
11,7 13,6 16,4 18,3 19,7 22,4 24,5 2,1 1,9 
148,0 176,1 203,7 230,4 256,2 288,8 327,5 25,1 25,4 
12,1 14,9 17,3 19,6 22,6 25,2 29,0 2,0 2,3 
130,2 151,7 176,4 199,9 224,6 253,4 289,8 20,9 22,5 
5,0 5,4 6,1 7,0 8,1 9,1 10,3 0,8 0,8 
115,7 131,4 150,4 167,5 185,2 211,7 244,7 18,7 19,0 
0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 0,1 0,2 
29,2 34,5 40,0 48,7 54,4 60,9 67,8 4,9 5,3 
128,7 143,2 160,9 178,0 199,4 223,9 241,0 21,6 18,7 
604,7 698,5 803,5 905,8 1010,3 1141,0 1287,3 100,0 100,0 
70,9 82,5 95,1 108,2 118,7 131,1 148,2 10,9 11,5 
11,8 13,6 15,8 17,6 19,6 22,4 26,5 1,7 2,1 
703,0 813,6 951,2 1096,5 1 234,3 1 392,2 118,6 
210,3 260,4 304,0 351,0 398,0 465,6 542,8 33,0 42,2 
Consommatlon prlvlle sur le Partlculler verbrulk In het 
terrltolre llconomlque, par habitant economlsch gabled, per hoofd 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) 
2 364,1 2 721,0 3176,0 3 547,5 3932,8 4465,1 5136,2 101 108 
2328,6 2685,6 3 227,6 3601,5 3858,0 4370,4 4786,4 109 101 
2 385,4 2 847,7 3310,0 3753,0 4178,0 4 706,6 5319,6 107 112 
1 353,5 1 644,1 1 882,0 2117,3 2 411,3 2663,6 3025,4 60 64 
2481,0 2 879,0 3335,1 3766,6 4214,9 4 738,1 5394,8 107 114 
1 594,9 1 712,6 1 891,3 2146,6 2430,0 2699,0 3013,8 71 63 
2087,9 2 352,9 26n,2 2966,0 3264,9 3 720,1 4 287,6 91 90 
2 613,4 3066,6 3424,9 3879,8 4292,0 4866,0 5440,7 118 114 
2 158,1 2 523,9 2904,9 3517,4 3903,3 4336,8 4 792,9 98 101 
2298,1 2557,9 2875,1 3183,8 3566,5 4001,9 4303,3 102 91 
2 267,1 2611,8 2998,4 3373,3 3753,8 4227,9 4 752,3 100 100 
2 018,3 2 321,7 2647,3 2974,3 3226,6 3524,9 3963,2 84 83 
1 297,6 1 447,4 1 631,9 1 811,0 2001,0 2 280,6 2685,1 51 57 
3 316,9 3 809,7 4419,8 5054,6 5642,7 6309,5 150 
1909,5 2 335,1 2696,6 3083,7 3465,5 4019,7 4649,1 83 98 
Consommatlon collective des Collectlef verbrulk van de 
administrations publlques overheld 
(Mrd PPS/SPA/KKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
5,7 7,2 8,4 9,6 11,1 12,6 14,6 3,5 4,1 
5,0 6,0 6,9 7,7 8,6 10,0 11,7 3,1 3,3 
35,8 41,7 46,4 51,7 58,1 66,5 76,5 22,5 21,7 
2,4 3,2 3,8 4,6 5,3 6,1 6,7 1,5 1,9 
28,9 35,3 41,5 47,4 53,9 60,3 69,6 18,8 19,8 
1,2 1,6 1,7 2,0 2,3 2,8 3,5 0,7 1,0 
27,3 31,0 34,6 40,0 46,3 53,8 62,1 18,4 17,6 
0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,1 0,2 
9,0 11,0 12,7 14,4 16,3 18,5 20,7 5,9 5,9 
40,8 51,3 57,4 60,3 66,5 73,2 86,2 25,3 24,5 
156,5 188,6 213,7 238,1 268,8 304,1 352,1 100,0 100,0 
8,7 10,7 13,0 15,0 17,1 19,7 23,5 5,3 6,7 
2,2 2,6 2,8 3,3 3,8 4,3 5,3 1,3 1,5 
206,7 243,0 2n.o 311,7 340,5 381,1 142,1 
35,3 45,9 52,4 60,5 67,8 78,7 92,3 19,8 26,2 
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2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCII!N EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Final consumption at 1975 Consommatlon finale aux prix et Flnaal gebnllk In prl)zen en 
prices and purchasing power parities parlt6s de pouvolrd'achat de 1975 koopkrachtparltelten van 
1975 
1980 1971 1980 
2.1.46. Private consumption on the Consommatlon prlv6e sur le Partlculler verbrulk In hat EUA10 • 100 
economic territory terrltolre 6conomlque economlsch gabled 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 22,6 23,9 25,8 26,5 26,7 28,1 28,7 29,5 30,7 31,3 3,7 3,8 
Dan mark 12,6 12,8 13,5 13,2 13,6 14,7 14,9 14,8 15,2 14,6 2,0 1,8 
BR Deutschland 156,6 163,3 167,2 169,4 176,1 182,6 188,1 195,7 201,5 205,0 25,3 25,2 
'EM66a 12,2 13,1 14,1 14,0 14,9 15,8 16,6 17,7 18,2 18,1 2,0 2,2 
France 127,2 134,9 142,5 147,0 151,7 160,0 164,7 172,3 1n.s 180,5 20,6 22,2 
Ireland 5,1 5,3 5,6 5,7 5,4 5,6 5,8 6,4 6,5 6,4 0,8 0,8 
ltalia 118,6 122,6 129,6 133,1 131,4 136,0 139,1 143,2 150,8 157,3 19,2 19,3 
Luxembourg 0,9 0,9 1,0 1,0 1 '1 1 '1 1,2 1,2 1,2 1,3 0,1 0,2 
Nederland 30,4 31,4 32,7 33,4 34,5 36,3 40,4 42,0 42,9 42,6 4,9 5,2 
United Kingdom 132,0 139,8 146,8 144,1 143,2 144,6 144,3 152,1 157,4 157,4 21,4 19,3 
EUR10 618,1 648,1 678,7 687,6 698,5 724,8 743,7 n4,8 801,9 814,6 100,0 100,0 
Espana 66,8 72,0 n,6 80,8 82,5 86,0 88,1 85,9 90,0 90,8 10,8 11 '1 
Portugal 11,2 11,2 12,9 13,8 13,6 14,2 14,4 14,6 15,0 15,8 1,8 1,9 
Sverige 722,5 766,3 804,7 798,2 813,6 861,6 904,0 944,8 970,1 116,9 
USA 210,4 230,4 251,9 250,2 260,4 269,1 279,3 292,4 310,6 314,7 34,0 38,6 
Nippon (Japan) 
2.1.47. Private consumption on the Consommatlon prlv6e sur le Partlculler verbrulk In hat 
economic territory, per head terrltolre 6conomlque, par habitant economlsch gabled, per hoofd 
(PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) (PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 2339,3 2464,5 2644,6 2716,4 2720,2 2863,8 2921,0 2993,4 3120,1 3172,7 99 106 
Dan mark 2534,8 2566,3 2 682,7 2609,2 2 686,4 2904,2 2924,8 2907,1 2962,6 2848,4 108 95 
BR Deutschland 2554,7 2648,0 2 698,4 2730,4 2 847,7 2966,9 3063,4 3190,4 3 284,1 3330,6 108 111 
'EM66a 1 381,6 1 471,5 1 581,1 1 564,6 1 644,1 1 724,0 1788,2 1886,3 1923,9 1 887,7 59 63 
France 2481,9 2609,7 2 733,4 2 802,6 2 879,0 3024,3 3103,2 3234,5 3318,6 3359,9 105 112 
Ireland 1 705,6 1 745,0 1 834,5 1 833,9 1 712,6 1 732,9 1 787,3 1920,6 1 934,2 1 881,2 72 63 
ltalia 2195,9 2254,0 2360,5 2402,0 2352,9 2422,1 2462,9 2 525,3 2649,1 2756,4 93 92 
Luxembourg 2653,4 2 728,8 2852,2 2951,8 3066,6 3142,0 3217,1 3302,9 3412,8 3512,7 113 117 
Nederland 2300,9 2356,9 2429,8 2469,4 2 523,9 2632,6 2914,2 3010,8 3058,6 3 012,4 98 100 
United Kingdom 2369,5 2 502,5 2620,6 2 572,3 2 557,9 2584,7 2581,1 2720,7 2 813,4 2 810,5 101 93 
EUR10 2 357,1 2455,6 2555,8 25n,7 2611,8 2 704,9 2769,7 2878,7 2971,3 3007,2 100 100 
Espana 1 953,2 2086,5 2230,0 2300,0 2 321,7 2 393,1 2423,0 2336,3 2419,8 2428,6 83 81 
Portugal 1 243,1 1 251,3 1434,8 1 512,1 1 447,4 1470,9 1476,3 1 491,4 1 528,0 1 595,7 53 53 
Sverige 
USA 3489,0 3 668,7 3823,9 3766,2 3809,7 4003,8 4167,5 4 319,3 4 396,8 148 
Nippon (Japan) 2009,3 2158,7 2319,0 2 272,2 2335,1 2387,0 2453,7 2546,2 2681,2 2695,2 85 90 
2.1.48. Collective consumption of Consommatlon collective des Collectlef verbrulk van 
general government administrations publlques de overheld 
(Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 6,0 6,4 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 8,2 8,4 8,5 3,6 4,0 
Dan mark 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,7 7,0 7,4 3,1 3,5 
BR Deutschland . 37,2 38,2 39,9 41,0 41,7 41,9 42,1 44,0 45,7 46,8 22,6 22,1 
'EM66a 2,3 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 1,4 1,9 
France 31,5 32,3 33,3 33,7 35,3 37,3 37,8 39,5 40,1 41,3 19,2 19,5 
Ireland 1,2 1,3 1,4 1,5' 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 0,7 0,9 
ltalia 27,1 28,5 29,2 30,0 31,0 31,7 32,5 33,3 33,8 34,5 16,5 16,3 
Luxembourg 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 
Nederland 10,1 10,3 10,4 10,6 11,0 11,4 11,9 12,3 12,6 12,8 6,1 6,0 
United Kingdom 43,8 45,6 47,7 48,4 51,3 51,7 51,1 52,2 53,1 54,3 26,6 25,6 
EUR10 164,4 170,6 1n,o 181,1 188,6 193,0 195,2 202,1 206,9 211,9 100,0 100,0 
Espana 8,3 8,8 9,4 10,2 10,7 11,3 11,7 12,4 12,8 13,3 5,0 6,3 
Portugal 1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,4 3,6 1,1 1,7 
Sverige 
USA 227,0 231,2 233,4 239,0 243,0 248,2 253,6 260,7 264,3 138,1 
Nippon (Japan) 37,0 39,0 40,9 42,3 45,8 47,1 48,9 51,4 53,4 54,5 22,5 25,7 
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2.1. National accounts 
Gross fixed capital formation 
2.1.49. At current prices and exchanges 
rates 
(Mrd ECU) 
Belgique/Belgie 6,0 6,7 7,9 
Danmark 4,1 4,8 5,8 
BR Deutschland 54,8 59,9 68,8 
'EM66a 2,7 3,1 3,7 
France 35,7 41,0 48,5 
Ireland 1,0 1,2 1,4 
ltalia 21,5 22,7 26,0 
Luxembourg 0,3 0,4 0,4 
Nederland 9,1 9,6 11,3 
United Kingdom 24,5 25,9 28,3 
EUR10 159,8 175,2 202,0 
Espa"a 8,5 10,6 13,6 
Portugal 1,3 1,6 1,9 
Sverige 7,6 8,5 9,2 
USA 185,5 197,0 204,0 
Nippon (Japan) 76,0 92,8 122,9 
2.1.50. At 1975 prices and exchange rates (MrdECU) 
Belgique/Belgie 9,7 10,0 10,7 
Dan mark 7,1 7,7 8,0 
BR Deutschland 78,7 81,5 81,6 
'EM66a 3,8 4,4 4,7 
France 57,1 61,3 65,0 
Ireland 1,4 1,5 1,8 
ltalia 32,5 32,8 35,3 
Luxembourg 0,5 0,5 0,6 
Nederland 14,9 14,5 15,2 
United Kingdom 35,3 35,4 37,8 
EUR10 240,9 249,5 260,7 
Espa"a 14,5 16,8 19,2 
Portugal 2,2 2,6 2,8 
Sverige 11,2 11,7 12,0 
USA 222,0 242,0 255,7 
Nippon (Japan) 115,8 127,8 145,3 
2.1.51. At 1975 prices and purchasing 
power parities 
(Mrd PPS/SPAIKKS) 
Belgique/Belgie 8,5 8,8 9,4 
Dan mark 5,6 6,1 6,4 
BR Deutschland 66,7 69,1 69,2 
'EM66a 4.8 5,5 6,0 
France 51,3 55,0 58,4 
Ireland 1,8 1,9 2,3 
ltalia 42,1 42,5 45,7 
Luxembourg 0,5 0,5 0,6 
Nederland 13,5 13,1 13,7 
United Kingdom 43,9 44,1 47,1 
EUR10 238,8 246,7 258,8 
Espa"a 19,8 23,0 26,3 
Portugal 3,1 3,6 4,0 
Sverige 
USA 229,9 250,6 264,8 
Nippon (Japan) 131,1 144,7 164,5 
Comptes natlonaux 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATlONALE REKENINGEN, FINANCI~N EN BETALINGSBALANSEN 
Natlonale rekenlngen 
2 
Formation brute de capital fixe Bruto·lnvesterlngen In vaste actlva 
1980 1971 1980 
Aux prix et taux de change In lopende prljzen en EUR 10 a 100 
courants wlsselkoersen (MRD ECU) 
(Mrd ECU) 
10,1 11,2 13,2 14,7 16,1 16,3 17,9 3,8 4,2 
6,4 6,4 8,5 8,9 9,5 9,9 8,7 2,6 2,0 
70,2 70,4 82,4 94,0 106,8 125,2 139,0 34,3 32,5 
3,5 3,5 4,3 5,3 5,9 7,2 6,8 1,7 1,6 
54,2 63,5 73,1 74,9 80,0 89,4 101,2 22,3 23,7 
1,4 1,5 1,8 2,2 2,8 3,5 3,7 0,6 0,9 
31,9 31,8 33,8 37,0 38,4 44,7 56,7 13,5 13,3 
0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,2 0,2 
12,9 13,9 15,6 20,7 23,0 24,2 25,3 5,7 5,9 
33,0 36,5 37,9 39,4 44,8 53,0 66,9 15,3 15,7 
224,2 239,2 271',1 297,6 328,0 374,2 427,2 100,0 100,0 
18,3 19,7 21,1 22,2 23,1 27,1 29,7 5,3 7,0 
2,2 2,3 2,6 2,9 2,8 2,8 3,6 0,8 0,8 
10,4 12,2 14,7 15,2 13,8 15,5 17,9 4,8 4,2 
219,4 210,8 261,7 306,2 322,9 336,0 116,1 
134,4 130,6 156,6 183,7 233,6 233,4 237,5 47,6 55,6 
Aux prix et taux de change de 1975 In prljzen en wlsselkoersen van 
(MrdECU) 1975 (Mrd ECU) 
11,4 11,2 11,6 11,6 11,8 11,5 12,2 4,0 4,5 
7,3 6,4 7,5 7,3 7,4 7,3 6,3 2,9 2,3 
73,5 70,4 73,7 76,5 80,3 87,0 90,3 32,7 33,0 
3,5 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 4,2 1,6 1,6 
65,6 63,5 65,7 64,7 65,3 67,0 67,6 23,7 24,7 
1,6 1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,2 0,6 8,8 
36,5 31,8 32,6 32,5 32,4 34,3 37,8 13,5 13,8 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 
14,6 13,9 13,5 15,9 16,4 16,1 15,7 6,2 5,7 
36,7 36,5 36,9 36,0 37,2 37,3 37,1 14,7 13,6 
251,3 239,2 247,4 250,8 257,8 268,2 273,8 100,0 100,0 
20,5 19,7 19,3 19,2 19,0 18,6 18,8 6,0 6,7 
2,7 2,3 2,4 2,7 2,8 2,7 3,0 0,9 101 
11,9 12,2 12,4 12,1 11,2 11,8 12,1 4,7 4,4 
239,3 210,8 224,6 245,1 262,4 266,9 92,2 
132,1 130,6 134,5 141,0 154,3 164,5 164,5 48,1 60,1 
Aux prix et parltlls de pouvolr In prljzen en koopkrachtparltelten 
d'achat de 1975 van 1975 (Mrd PPS/SPAIKKS) (Mrd PPS/SPAIKKS) 
10,1 9,9 10,2 10,2 10,5 10,2 10,8 3,6 4,0 
5,8 5,1 6,0 5,8 5,9 5,8 5,0 2,3 1,8 
62,3 59,7 62,5 64,9 68,1 73,9 76,6 27,9 28,3 
4,4 4,5 4,8 5,1 5,4 5,9 5,4 2,0 2,0 
58,9 57,0 59,0 58,1 58,6 60,2 60,7 21,5 22,4 
2,0 1,9 2,2 2,3 2,7 3,0 2,8 0,8 0,1 
47,3 41,2 42,2 42,1 42,0 44,5 48,9 17,6 18,0 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 
13,2 12,5 12,2 14.4 14,8 14,5 14,2 5,7 5,2 
45,7 45,4 45,9 44,8 46,3 46,4 46,1 18.4 17,0 
250,3 237,8 245,4 248,2 254,9 264,9 271,0 100,0 100,0 
28,0 26,9 26,4 26,3 26,0 25,5 25,7 8,3 9,5 
3,8 3,3 3,3 3,7 3,9 3,8 4,1 1,3 1,5 
247,8 218,3 232,5 253,8 271,7 276,3 96,3 
149,6 147,9 152,3 159,7 174,7 186,2 186,2 54,9 68,7 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Gross fixed capital formation Formation brute de capital fixe Bruto-lnvesterlngen In vaste actlva 
at current prices and exchange rates aux prix et taux de change courants In lopende prljzen en 
wlsselkoersen 
1980 1971 1980 
2.1.52. General government Administrations publlques OVerheld EUR 10 = 100 (MioECU) (MioECU) (MioECU) 
Belgique/Belgie 1 211 1 376 1362 1526 1855 2264 2555 2653 4,4 
Dan mark 836 853 899 1029 1122 3,0 
BR Deutschland 8698 8969 10133 12356 12448 13440 14232 16287 19268 21967 31,4 
"EM66a 797 961 1 061 1140 1092 1157 1246 1363 1675 2,9 
France 5195 5636 6519 7330 9731 10662 10 318 10546 11 718 13 461 18,8 
Ireland 167 181 211 291 315 276 308 0,6 
ltalia 2998 3 271 3224 4099 5 517 5999 6304 6389 7 313 9030 10,8 
Luxembourg 44 55 75 94 115 130 166 0,2 
Nederland 1747 1772 1 884 2252 2 718 3 161 3314 3500 3584 3992 6,3 
United Kingdom 5978 6085 7 288 8584 8882 8697 7352 6606 21,6 
EUR10 27671 29159 32656 38701 43795 100,0 
Espana 1 211 1266 1437 1 799 2225 2196 2739 2451 4,3 
Portugal 164 179 205 249 319 424 0,5 
Sverige 1508 1 597 1532 1674 1 914 2154 2471 2464 2633 2980 5,4 
USA 25471 23659 22592 26913 27 915 28957 27545 27195 92,0 
Nippon (Japan) 11162 14874 19120 20154 21326 25938 33596 46884 46497 40,3 
2.1.53. Other sectors Autres secteura Andere sectoren 
(Mrd ECU) (Mrd ECU) (Mrd ECU) 
Belgique/Belgie 4 781 5304 6495 8 547 9362 10912 12194 13391 3,6 
Dan mark 3300 3993 5077 5531 5436 2,5 
BR Deutschland 46052 50956 58673 57 820 57907 68923 79775 90913 105 943 117082 34,9 
"EM66a 1 853 2154 2 610 2366 2407 3124 4021 4366 5536 1,4 
France 30482 35383 41944 46892 53791 62431 64582 69411 77685 87715 23,1 
Ireland 856 999 1147 1152 1190 1503 1 780 0,6 
ltalia 18545 19414 22808 27838 26923 27755 30648 32024 37 419 47671 14,0 
Luxembourg 269 302 355 402 407 441 478 0,2 
Nederland 7 385 7 872 9406 10686 11181 12480 17360 19462 20628 21306 5,6 
United Kingdom 18 561 19767 21056 24502 27576 29269 32022 38121 14,1 
EUR10 132084 146144 169 572 185 736 196180 100,0 
Espana 7302 9 313 12 016 19393 18859 18 914 19453 20691 5,5 
Portugal 1093 1380 1687 1 958 2030 1 919 0,8 
Sverige 6132 6857 7662 8 714 10326 12580 12 727 11 339 12842 14903 4,6 
USA 116 445 167 782 172 850 183 889 173 125 220 550 259017 273404 88,1 
Nippon (Japan) 61424 77920 103 756 114 230 109 270 130 691 150104 186 692 186558 46,5 
2.1.54. Gross fixed capital formation, Formation brute de capital fixe, Bruto-investerlngen in vaste 
per head par habitant actlva, per hoofd 
(ECU) (ECU) (ECU) 
Belgique/Belgie 619,5 687,9 806,6 1030,8 1144,6 1342,0 1 500,3 1 636,9 1659,3 1 819,8 102 115 
Dan mark 825,2 951,7 1149,4 1 268,6 1 264,9 1 681,5 1 748,0 1 867,8 1 926,2 1 703,4 135 108 
BR Deutschland 893,4 971,7 1 110,2 1130,9 1137,9 1 338,6 1 531,1 1 741,6 2040,6 2 258,7 147 143 
"EM66a 307,3 350,4 411,2 391,3 386,8 466,9 568,4 634,9 763,2 709,5 50 45 
France 696,1 793,4 929,9 1 033,6 1 205,2 1 382,0 1 411,2 1 500,8 1 671,7 1 883,6 114 119 
Ireland 343,2 390,2 441,9 462,0 473,7 565,6 663,4 834,5 1037,8 1 079,7 56 68 
ltalia 398,9 416,9 474,1 576,3 570,3 600,9 654,5 677,3 786,0 993,5 65 63 
Luxembourg 917,2 1027,8 1 251,9 1 397,'2 1465,8 1 561,3 1 743,1 1 983,5 2130,9 2 292,7 151 145 
Nederland 692,1 723,5 840,2 955,3 1 017,4 1 135,6 1 492,1 1 648,9 1725,2 1 788,1 114 113 
United Kingdom 440,5 462,7 506,2 589,5 651,2 677,5 704,5 801,3 947,1 1194,8 72 76 
EUR10 609,3 663,8 760,8 840,6 894,4 1 011,8 1108,4 1 218,8 1386,6 1 576,9 100 100 
Espana 249,0 307,0 390,5 520,3 554,1 587,4 610,2 629,2 728,5 794,9 41 50 
Portugal 139,8 173,9 210,8 242,6 249,2 273,7 295,8 286,3 287,8 367,5 23 23 
Sverige 1 386,2 1 439,6 1479,0 1454,6 1 494,0 1 514,0 1 470,1 1348,9 1422,0 1 459,0 228 93 
USA 895,8 943,4 969,5 1035,2 987,2 1 216,1 1 411,3 1 476,1 1522,9 147 
Nippon (Japan) 725,5 869,4 1 131,0 1 220,4 1 171,1 1389,5 1 614,0 2033,7 2014,9 2034,1 119 129 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de capital Bruto-lnvesterlngsstructuur 
formation by ownership branch fixe par branche proprletalre In vaste actlva, per branche 
(%) 
1980 
2.1.55. Agricultural, forestry and Prodults de !'agriculture, de le Landbouw-, bosbouw- en 
fishery products sylviculture et de Ia p6che • vlsserljprodukten 
Belgique/Belgie 1,6 2,7 3,0 2,5 2,0 2,4 2,4 2,8 2,3 
Dan mark 
BR Deutschland 2,8 2,7 3,2 3,2 3,7 3,9 4,1 4,0 3,8 
'EM66a 5,6 5,1 5,6 5,8 6,9 6,4 6,7 5,3 4,9 
France 4,9 5,0 5,1 5,1 4,6 4,6 4,2 4,5 4,4 
Ireland 13,8 18,0 15,3 9,2 9,4 15,9 19,0 17,7 
ltalia 6,6 6,8 6,1 6,0 7,3 7,7 7,7 8,1 7,7 
Luxembourg 4,0 5,3 4,1 4,2 4,8 5,6 1,8 3,5 
Nederland 3,1 4,2 5,7 5,3 4,5 5,0 6,1 6,5 6,9 
United Kingdom 3,0 3,3 3,4 3,2 2,9 3,0 3,1 3,4 3,2 
EUA10 3,8* 4,0* 4,2* 4,2* 4,2* 4,4* 4,5* 4,6* 4,5* 
Espana 
Portugal 5,5 4,8 5,1 4,2 4,4 4,8 
Sverige 3,7 4,1 4,4 4,8 5,4 5,6 5,4 5,2 4,8 
USA 3,5 3,5 3,7 4,1 4,7 4,4 3,9 3,6 
Nippon (Japan) 
2.1.56. Fuel and power products Prodults ~nerg~tlques Energleprodukten 
Belgique/Belgie 8,6 7,9 5,9 6,3 8,3 6,3 6,7 6,5 7,2 
Danmark 
BR Deutschland 6,6 7,2 7,0 8,3 9,2 8,0 7,1 6,9 6,9 
"EM66a 2,5 1,4 1,6 2,0 1,9 2,1 1,5 1,7 1,4 
France 5,7 5,7 5,7 5,8 6,4 6,8 7,2 8,0 8,6 
Ireland 6,8 4,8 6,7 5,3 3,3 2,6 2,3 1,6 
ltalia 8,2 7,7 7,2 7,4 7,6 7,6 7,2 7,7 7,5 
Luxembourg 4,7 4,2 4,4 4,5 4,6 3,0 4,0 3,5 
Nederland 9,7 10,3 8,2 8,4 9,9 8,5 7,2 6,7 5,9 
United Kingdom 10,3 9,1 8,0 10,4 14,4 16,4 15,3 14,5 13,6 
EUA10 7,2* 7,1• 6,6* 7,5* 8,7* 8,4* 7,9* 7,9* 7,9* 
Espana 
Portugal 8,4 7,8 7,3 8,2 10,3 13,3 
Sverige 3,9 4,9 5,5 4,2 3,2 2,9 2,6 2,7 2,2 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.57. Manufactured products Prodults Industrials lndustrleprodukten 
Belgique/Belgie 23,0 21,7 21,0 22,5 19,7 16,3 13,4 12,3 12,5 
Danmark 
BR Deutschland 24,7 21,0 19,3 19,4 18,9 19,1 18,9 17,5 17,6 
'EM66a 14,7 15,9 15,3 20,6 18,9 17,3 15,1 12,5 11,1 
France 19,4 18,7 17,7 17,2 15,8 15,9 15,8 15,3 15,0 
Ireland 20,5 20,4 18,6 20,6 25,4 22,6 22,2 25,0 
ltalia 21,3 20,9 23,2 24,1 21,1 20,3 20,1 18,7 18,1 
Luxembourg 43,9 37,0 33,6 26,2 24,3 20,6 26,1 24,3 
Nederland 19,0 15,1 15,7 18,1 15,8 14,8 15,6 15,5 16,5 
United Kingdom 19,5 16,6 16,1 17,8 16,7 16,2 18,3 18,7 18,7 
EUA10 21,3* 19,0* 18,4* 19,0* 17,6* 17,2* 17,3* 16,5* 16,4* 
Espana 
Portugal 30,8 28,9 27,9 32,0 31,3 26,4 
Sverige 23,5 23,4 23,5 27,8 28,6 28,5 25,2 22,1 20,3 
USA 11,1 10,6 11,6 13,0 • 12,6 14,1 13,8 13,2 
Nippon (Japan) 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de Bruto-investerlngsstructuur 
formation by ownership branch capital fixe par branche propr16taire In vaste actlva, per branche 
(%) 
1980 
2.1.58. Building and construction BAtlments et ouvrages de g6nle Gebouwen,wegen-en 
civil waterbouwkundlge werken 
Belglque/Belgie 1,9 1,9 2,2 1,8 1,5 1,9 2,1 1,9 2,0 
Dan mark 
BR Deutschland 2,5 2,5 2,1 1,4 1,5 1,4 1,5 1,7 1,8 
'EMa6a 
France 3,1 2,6 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,3 2,2 
Ireland 1,7 1,8 2,2 2,3 2,3 2,1 2,8 3,0 
ltalia 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 
Luxembourg 2,8 2,8 2,8 3,3 1,6 1,8 2,1 2,0 
Nederland 1,5 1,4 1,7 1,5 1,5 1,9 2,1 2,2 2,0 
United Kingdom 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,7 1,8 1,9 2,1 
EUR10 2,1* 2,1* 2,0* 1,7* 1,7* 1,8* 1,7* 1,8* 1,8* 
Espai'la 
Portugal 2,8 2,3 2,6 2,6 1,4 2,5 
Sverige 2,1 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 
USA 
Nippon (Japan) 
2.1.59. Market services Services marchands Verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 44,7 45,2 50,5 51,8 51,9 55,9 58,2 60,3 57,5 
Danmark 
BR Deutschland 51,2 55,8 58,1 54,9 54,2 56,3 58,4 60,0 59,9 
'EMa6a 45,9 47,3 49,7 41,4 44,6 47,4 54,5 58,3 57,9 
France 53,7 55,5 56,9 57,3 56,8 57,0 58,1 57,8 57,7 
Ireland 50,8 47,9 49,4 54,7 51,0 47,7 45,1 44,2 
ltalia 52,6 53,1 53,1 53,2 53,2 53,1 54,7 55,5 55,1 
Luxembourg 34.4 39,7 42,3 47,1 46,6 49,5 44,2 43,3 
Nederland 47,6 50,5 52,0 49,2 48,7 49,6 52,6 53,5 54,0 
United Kingdom 50,2 53,5 54,0 51,8 49,4 48,4 49,8 51,2 52,0 
EUR10 50,2* 53,0* 54,5* 52,9* 52,3* 53,2* 54,9* 55,8*' 55,6* 
Espai'la 
Portugal 40,1 45,2 47,0 42,8 40,4 36,9 
Sverige 45,4 46,0 45,7 45,9 43,0 41,7 44,0 48,6 51,4 
USA 66,7 69,2 68,7 64,7 63,6 65,0 68,3 69,1 
Nippon (Japan) 
2.1.60. Non-market services Services non marchands Nlet-verhandelbare dlensten 
Belgique/Belgie 20,2 20,6 17,3 15,1 16,5 17,2 17,2 16,2 18,6 
Danmark 
BR Deutschland 17,6 16,6 16,2 19,1 19,1 17,7 16,3 16,6 16,7 
'EMa6a 31,3 30,3 27,8 30,1 27,7 26,8 22.2 22,2 22,2 
France 13,1 12,5 12,2 12,1 13,8 13,2 12,4 12,1 12,1 
Ireland 6,4 7,1 7,8 7,9 8,6 9,1 8,6 8,5 
ltalia 10,3 10,4 9,4 8,3 9,8 10,0 9,0 8,9 8,8 
Luxembourg 14,2 15,4 17,5 19,0 22,0 22,9 25,8 27,6 
Nederland 19,1 18,4 16,7 17,4 19,6 20,2 16,4 15,6 14,8 
United Kingdom 15,6 16,0 16,5 15,0 14,7 14,3 11,7 10,4 10,4 
EUR10 15,3* 14,8* 14,3* 14,8* 15,4* 14,9* 13,6* 13,4* 13,5* 
Espal'la 
Portugal 12,3 11,0 10,1 10,2 12,3 16,2 
Sverige 19,7 18,9 16,7 16,1 15,6 14,6 16,3 17,9 17,0 
USA 14,2 12,4 11,8 13,3 13,5 11,7 9,6 9,4 
Nippon (Japan) 
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Structure of gross fixed capital 
formation by product 
2.1.61. Metal products and machinery 
Belgique/Belgie 27,7 28,4 26,9 
Danmark 23,3 21,4 22,7 
BR Deutschland 31,7 29,9 29,9 
'EM66a 26,9 27,2 26,3 
France 29,7 29,1 29,1 
Ireland 26,9 27,6 27,3 
ltalia 26,9 27,0 30,2 
Luxembourg 33,8 35,8 25,9 
Nederland 30,4 27,9 27,3 
United Kingdom 33,2 30,4 30,2 
EUA10 30,3 29,0 29,2 
Espana 27,9 28,5 27,8 
Portugal 36,3 35,1 32,4 
Sverige 25,8 25,3 27,1 
USA 27,2 26,8 27,7 
Nippon (Japan) 29,8 27,5 27,5 
2.1.62. Transport equipment 
Belgique/Belgie 8,4 7,6 8,4 
Dan mark 9,4 8,9 7,6 
BR Deutschland 8,7 8,1 7,7 
'EM66a 9,0 7,6 9,4 
France 8,2 8,3 8,5 
Ireland 15,0 9,0 12,8 
ltalia 9,0 9,4 9,1 
Luxembourg 6,4 6,9 8,3 
Nederland 11,9 10,8 12,4 
United Kingdom 14,4 15,6 15,7 
EUA10 9,7 9,6 9,5 
Espana 9,9 11,0 11,6 
Portugal 10,0 12,0 10,6 
Sverige 7,3 8,1 8,4 
USA 10,3 10,8 11,3 
Nippon (Japan) 12,1 12,1 10,2 
2.1.63. Construction of dwellings 
Belgique/Belgie 18,5 18,5 22,1 
Dan mark 31,4 37,3 38,8 
BR Deutschland 26,2 29,6 30,5 
'EM66a 28,3 31,1 30,6 
France 28,9 29,0 30,0 
Ireland 18,7 22,7 22,0 
ltalia 26,7 26,6 25,9 
Luxembourg 20,3 23,0 26,3 
Nederland 22,2 27,1 27,5 
United Kingdom 18,0 19,4 18,9 
EUA10 25,2 27,2 27,8 
Espana 24,4 23,6 25,0 
Portugal 13,0 14,0 16,0 
Sverige 26,8 26,5 25,3 
USA 25,6 27,9 26,4 
Nippon (Japan) 20,0 22,0 23,9 
Comptes natlonaux 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTE$ NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCI£N EN BETALINGSBALANSEN 
Natlonale rekenlngen 
Structure de formation brute de 
capital fixe par prodult 
Bruto-lnvesterlngsstructuur 
In vaste actlva per produkt 
(%) 
1980 
Produlta en m6taux et machines Metaalprodukten en machines 
27,3 27,1 24,3 21,8 19,2 19,7 
23,7 24,2 24,0 23,9 23,4 25,2 
30,8 32,5 32,4 32,6 32,6 32,3 
32,6 30,5 28,9 25,1 22,4 22,3 
28,3 27,2 26,8 26,9 26,8 27,6 
29,0 32,2 32,7 32,7 31,7 
31,1 28,2 28,4 27,2 26,8 27,1 
28,3 21,6 22,5 27,0 25,5 
30,4 30,2 28,5 27,9 26,3 26,4 
30,6 29,9 31,5 34,1 34,7 35,5 
29,9 29,5 29,3 29,4 29,2 29,7* 
27,0 26,7 27,3 26,7 24,7 
31,1 28,2 25,0 
29,9 31,2 32,1 30,1 29,3 28,5 
30,4 31,5 30,3 29,4 27,7 
28,4 26,3 26,1 26,2 25,4 25,5 
Moyens de transport Transportmlddelen 
7,9 7,7 7,4 7,3 8,6 8,1 
9,1 9,6 12,3 13,2 11,5 9,2 
7,1 8,8 9,4 10,0 10,1 9,2 
7,8 7,9 10,0 10,9 11,6 11,5 
8,5 8,2 10,5 11 '1 11,9 11,0 
10,7 8,8 10,3 12,2 13,4 
8,5 9,0 10,8 11,4 11 '1 10,9 
6,2 6,9 5,1 6,8 6,5 
12,1 12,3 11,7 12,7 12,7 13,8 
14,7 13,5 13,7 16,2 17,1 17,5 
9,2 9,5 10,6 11,5 11,8 11,3* 
11,9 11,5 9,8 10,1 10,2 
8,3 7,1 7,4 
11,4 8,9 8,1 9,2 6,9 8,1 
10,9 10,5 11,5 12,3 12,7 
8,0 7,8 7,2 7,5 8,2 8,1 
Logements Wonlngen 
25,1 25,8 29,4 30,2 32,0 28,0 
32,9 31,7 32,1 28,9 29,7 29,6 
28,1 26,0 26,3 26,4 26,2 26,5 
22,1 27,1 27,1 31,2 35,2 35,8 
31,4 31,3 30,2 30,0 29,5 30,0 
27,6 24,9 22,7 22,3 22,6 
26,6 26,9 25,4 26,1 27,0 26,8 
27,8 28,1 27,9 25,3 24,3 
25,2 24,4 25,8 27,6 27,9 27,0 
18,9 20,3 20,0 18,2 18,0 16,6 
27,1 26,7 26,7 26,6 26,6 26,3* 
25,3 26,3 27,6 27,9 
20,1 19,3 16,7 
22,7 21,9 20,9 21,5 27,0 27,5 
21,2 20,1 23,9 27,6 27,6 
22,9 23,4 25,0 24,5 24,0 23,0 
2 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Structure of gross fixed capital Structure de formation brute de Bruto-lnvesterlngsstructuur 
formation by product capital fixe par prodult In vaste active per produkt 
(%) 
1980 
2.1.64. Non-residential buildings and Immeubles non r•sldentlels et Overlge gebouwen en wegen- en 
civil engineering works ouvrages de g'nle civil waterbouwkundlge werken 
Belgique/Belgie 42,2 41,3 38,1 35,5 36,2 35,0 35,6 34,6 38,6 
Danmark 36,0 32,1 30,8 34,2 34,8 31,7 33,9 35,3 36,3 
BR Deutschland 37,1 36,3 35,9 38,2 37,2 36,2 35,2 35,5 36,5 
'EMa6a 32,4 30,9 31,0 34,7 31,8 31,4 30,3 28,9 29,0 
France 29,0 29,0 28,0 27,8 29,1 28,4 27,9 27,3 26,8 
Ireland 34,5 31,4 31,5 30,6 33,8 30,5 30,3 29,2 
ltalia 31,8 31,7 29,5 28,0 31,3 30,7 30,6 31,0 30,9 
Luxembourg 39,9 35,9 41,4 -39,7 44,5 45,8 43,1 45,9 
Nederland 35,5 33,6 31,7 31,9 33,2 34,2 31,5 32,9 32,4 
United Kingdom 29,0 28,1 29,3 30,4 30,6 29,2 26,9 25,4 25,3 
EUR10 33,3 32,6 31,9 32,4 32,8 32,0 31,3 31,2 31,6* 
Espana 37,7 36,9 35,6 35,8 35,4 35,3 35,4 
Portugal 38,6 37,3 39,5 39,1 44,1 49,7 
Sverige 37,6 38,2 35,8 35,9 35,0 33,6 34,1 34,4 32,6 
USA 36,9 34,5 34,6 37,5 38,0 34,4 30,7 31,9 
Nippon (Japan) 34,7 35,1 35,1 37,1 39,5 38,7 38,9 39,4 40,4 
2.1.65. Other products Autres prodults Overlge produkten 
Belgique/Belgie 3,2 4,1 4,5 4,2 3,1 3,8 5,2 5,6 5,6 
Danmark -0,2 0,2 0,1 0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,3 
BR Deutschland 0,5 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 
'EMMa 3,4 3,2 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 1,9 1,5 
France 3,4 3,9 3,5 3,1 3,6 3,6 3,9 4,1 4,3 
Ireland 3,0 3,0 2,2 3,9 3,1 3,2 2,7 2,9 
ltalia 5,5 5,2 5,5 5,9 4,6 4,6 4,5 3,9 4,1 
Luxembourg 3,0 2,7 2,8 2,3 2,9 2,2 1,9 1,9 
Nederland -0,1 0,5 1,1 0,3 -0,1 -0,2 0,2 0,3 0,4 
United Kingdom 5,2 6,1 5,7 5,5 5,9 5,6 4,7 4,7 5,1 
EUR10 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8* 
Espal'la 
Portugal 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 
Sverige 2,6 2,0 3,4 0,0 2,9 5,3 5,1 2,4 3,4 
USA 
Nippon (Japan) 3,3 3,4 3,4 3,7 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Net national disposable Income Revenu national net dlsponlble Netto beschlkbaar natlonaallnkomen 
(MrdECU) 
1980 1971 1980 
EUR 10 • 100 
2.1.66. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prljzen en 
rates courants wlsselkoersen 
Belgique/Belgie 24,5 28,3 33,2 40,1 44,9 54,1 61,3 67,3 71,1 74,9 3,9 4,2 
Dan mark 15,6 17,8 21,7 24,5 27,7 34,1 37,2 40,4 43,1 42,1 2,5 2,4 
BR Deutschland 182,4 203,0 246,4 279,6 294,7 348,2 395,5 441,0 485,2 512,2 29,1 28,7 
'EM66o 10,6 11,3 13,2 15,7 16,7 20,0 22,7 24,3 27,6 28,3 1,7 1,6 
France 136,1 156,1 182,8 198,1 241,4 275,9 297,0 329,7 371,2 417,5 21,7 23,4 
Ireland 4,1 4,7 5,1 5,7 6,5 7,0 8,1 9,4 10,8 12,3 0,7 0,7 
ltalia 97,9 106,3 115,2 129,4 138,5 151,0 169,3 184,6 214,3 257,2 15,6 14,4 
Luxembourg 1,0 1,2 1,5 2,0 2,0 2,5 2,7 3,1 3,5 3,7 0,2 0,2 
Nederland 32,3. 37,2 45,1 54,3 59,8 73,5 89,1 97,2 103,0 107,6 5,2 6,0 
United Kingdom 121,7 128,0 131,6 146,3 166,1 1n,2. 193,3 217,0 261,2 329,1 19,4 18,4 
EUR10 626,4 693,8 795,9 895,6 998,3 1143,4 1276,1 1 414,1 1 591,1 1784,9 100,0 100,0 
Espana 37,2 44,2 53,8 68,8 n,9 88,8 96,7 106,4 130,4 138,2 5,9 7,7 
Portugal 7,0 8,0 9,8 11,7 12,2 14,1 14,5 14,4 15,7 18,2 1 '1 1,0 
Sverige 26,7 29,6 32,6 37,9 45,9 54,7 55,3 55,6 61,3 68,7 4,3 3,9 
USA 916,2 941,2 962,8 1066,3 1 096,2 1 354,7 1482,0 1 488,9 1 544,7 146,3 
Nippon (Japan) 190,1 234,7 294,7 333,3 347,7 436,0 519,4 653,9 626,6 30,3 
2.1.67. Net national savings Epergne natlonale nette Netto natlonale besparlngen 
Belgique/Belgie 4,3 5,0 5,7 7,0 6,2 7,7 7,6 8,1 7,2 6,1 4,0 3,0 
Danmark 2,6 3,4 4,0 3,8 3,4 4,1 4,2 4,8 3,9 2,5 2,4 1,2 
BR Deutschland 35,1 37,5 45,5 45,6 34,8 46,0 52,2 61,1 69,0 66,5 32,9 32,8 
'EM66a 2,2 2,6 3,4 2,9 2,8 3,8 4,0 4,2 5,1 4,7 2,1 2,3 
France 24,3 28,6 33,6 31,5 33,1 35,1 38,5 42,8 48,9 48,4 22,8 23,9 
Ireland 0,5 0,7 0,9 0,6 0,9 1,0 1,4 1,6 1,6 1,4 0,5 0,7 
ltalia 15,5 15,9 17,6 18,2 15,1 20,3 23,3 25,3 31,1 36,1 14,5 17,8 
Luxembourg 0,2 0,3 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 0,2 0,6 
Nederland 6,4 7,6 9,9 11,2 9,1 11,8 13,3 13,1 12,8 12,4 6,0 6,1 
United Kingdom 15,4 13,1 14,4 11,0 10,2 14,4 17,9 19,3 22,6 23,5 14,4 11,6 
EUR10 106,6 114,6 135,5 132,7 116,2 144,9 163,3 181,4 203,3 202,8 100,0 100,0 
Espana 6,3 7,8 9,9 12,0 12,4 12,2 12,7 15,1 16,4 14,6 5,9 7,2 
Portugal 1,3 1,8 2,3 1,6 0,7 1,2 1,7 2,0 2,6 2,8 1,2 1,4 
Sverige 5,0 5,3 6,1 6,1 7,9 7,7 4,8 4,7 5,3 5,5 4,7 2,7 
USA 78,1 83,3 108,6 93,8 63,8 88,2 110,4 123,5 127,7 73,3 
Nippon (Japan) 53,8 65,9 85,9 88,4 n.2 99,1 113,8 145,9 131,2 50,5 
2.1.68. Net fixed capital formation Formation nette de capital fixe Netto·lnvesterlngen In vaste 
ectlva 
Belgique/Belgie 3,4 3,7 4,5 5,9 6,6 7,8 8,4 9,2 8,9 10,4 3,6 5,1 
Dan mark 2,9 3,4 4,1 4,3 3,9 5,5 5,5 5,8 5,7 4,3 3,0 2,1 
BR Deutschland 33,2 35,8 39,6 35,4 32,0 37,8 43,3 50,2 62,1 69,4 34,8 34,1 
'EM66a 2,1 2.4 2,8 2,4 2,3 2,8 3,5 4,7 5,0 4,4 2,2 2,2 
France 21,3 24,5 29,0 31,2 33,9 36,1 37,2 38,1 42,8 47,6 22,4 23,4 
Ireland 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 2,5 0,7 1,2 
ltalia 13,0 13,4 15,5 18,8 15,9 16,8 17,6 17,7 21,5 29,4 13,6 14,4 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 
Nederland 6,0 6,1 7,0 7,6 7,6 8,1 12,0 13,3 13,6 13,5 6,3 6,6 
United Kingdom 12,6 12,7 14,4 16,1 16,6 16,3 15,1 16,7 18,7 21,7 13,2 10,7 
EUR10 95,3 102,9 118,1 122,8 120,0 132,8 144,5 157,8 181,3 203,7 100,0 100,0 
Espana 4,9 6,5 8,8 12,0 12,2 12,6 12,9 12,9 14,2 15,6 5,1 7,7 
Portugal 0,9 1,2 1,4 1,7 1,8 2,0 2,3 2,2 2,2 2,9 0,9 1,4 
Sverige 4,3 4,8 5,1 5,4 6,3 7,6 7,4 6,0 6,9 8,1 4,5 4,0 
USA 75,7 84,2 91,5 83,0 58,0 76,7 104,2 118,8 118,7 79,4 
Nippon (Japan) 45,6 54,5 76,4 82,6 78,1 92,4 105,1 134,8 137,1 237,5 47,8 116,6 
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2.1. National accounts Comptes natlonaux Natlonale rekenlngen 
Net netlonal disposable Income, Revenu national net dlsponlble, Netto beschlkbaar natlonaallnkomen, 
per head par habitant perhoofd 
(ECU) 
1980 1971 1980 
EUA 10 • 100 
2.1.69. At current prices and exchange Aux prix et taux de change In lopende prl)zen en 
rates courants wlsselkoersen 
Belgique/Belgie 2534,5 2918,2 3 413,1 4099,8 4583,1 5514,7 6239,8 6 835,4 7220,2 7 593,9 106 115 
Danmark 3 150,4 3570,6 4322,8 4856,9 5468,8 6 714,9 7303,8 7917,5 8 425,9 8 222,5 132 125 
BR Deutschland 2976,4 3 291,1 3 976,1 4505,9 4 766,5 5659,0 6440,6 7191,6 7907,0 8320,0 125 126 
'EMMa 1197,8 1 272,6 1 479,9 1 756,1 1 844,1 2182,8 2448,4 2598,9 2925,0 2949,3 50 45 
France 2656,1 3019,0 3 507,0 3775,3 4580,3 5 215,6 5596,2 6188,9 6940,7 7n2,9 111 118 
Ireland 1 380,1 1 564,8 1675,3 1 809,7 2032,2 2176,9 2484,6 2 842,1 3195,4 3574,8 58 54 
ltalia 1 813,6 1 953,2 2098,2 2335,6 2 481,4 2688,1 2997,7 3 255,4 3765,7 4506,9 76 68 
Luxembourg 2 854,8 3337,5 4370,5 5556,8 5 593,3 6 811,9 7537,7 8549,6 9683,7 10 210,6 120 155 
Nederland 2451,5 2790,6 3356,4 4 006,4 4376,4 5333,0 6427,4 6975,4 7 341,4 7602,6 103 115 
United Kingdom 2185,2 2290,4 2 349,2 2612,6 2967,5 3166,3 3456,1 3 881,7 4669,4 5876,0 91 89 
EUR10 2388,6 2628,7 2 997,2 3357,6 3732,7 4266,9 4 752,1 5254,2 5895,5 6589,2 100 100 
Espana 1 086,9 1 282,2 1 546,5 1 957,7 2193,0 2471,0 2659,9 2 892,3 3507,4 3696,1 46 56 
Portugal n8,1 889,9 1 091,2 1 285,8 1 296,2 1455,4 1494,2 1470,0 1 591,9 1 845,5 33 28 
Sverige 3297,6 3641,9 4809,6 4643,4 5604,9 6658,4 6697,2 6 718,8 7387,9 8263,2 138 125 
USA 4 424,1 4 506,1 4575,0 5030,9 5132,6 6 295,2 6831,6 6806,2 7001,0 185 
Nippon (Japan) 1 815,5 2198,6 2712,7 3026,4 3 117,8 3 867,6 4563,6 5693,2 5409,4 76 
2.1.70. Net national savings, ~pargne natlonale nette, Netto natlonale besparlngen, 
per head par habitant per hoofd 
Belgique/Belgie 445,7 509,8 581,1 719,6 633,0 781,8 n2,7 822,5 728,3 622,8 109,7 83,2 
Dan mark 524,6 6n,o 805,1 748,1 665,3 807,0 830,2 934,0 761,3 486,7 129,0 65,0 
BR Deutschland 572,6 608,2 733,8 734,9 562,1 748,0 850,8 997,0 1124,5 1079,6 140,9 144,2 
'EMa6a 243,9 293,9 386,1 328,1 313,9 410,7 429,5 452,8 535,2 489,2 60,0 65,3 
France 475,1 552,7 644,6 599,7 628,5 663,2 725,9 802,8 914,1 901,1 116,9 120,4 
Ireland 170,8 241,3 276,7 205,9 294,2 307,1 429,5 481,5 475,4 400,5 42,0 53,5 
ltalia 286,9 292,0 319,8 328,3 270,4 361,3 412,2 446,7 546,6 633,0 70,6 84,5 
Luxembourg 719,5 934,2 1 614,4 2291,6 1 747,9 2254,6 2297,5 2854,6 3436,0 3343,2 1n.o 446,5 
Nederland 485,3 567,4 735,6 826,6 665,3 855,3 960,1 939,8 909,2 876,5 119,4 117,1 
United Kingdom 276,4 234,3 257,7 196,6 181,4 257,0 320,9 346,0 403,6 419,6 68,0 56,0 
EUR10 406,4 434,3 510,3 497,4 434,3 540,7 608,2 674,1 753,3 748,7 100,0 100,0 
Espana 184,6 226,8 283,7 340,3 350,0 339,9 350,1 411,0 441,2 391,3 45,4 52,3 
Portugal 142,8 205,5 252,8 173,5 76,6 121,8 173,2 205,5 264,9 280,9 35,1 37,5 
Sverige 623,4 650,3 749,2 749,4 963,4 932,0 585,0 562,1 633,3 661,2 153,4 88,3 
USA 3n,3 398,9 516,2 442,4 298,8 409,7 508,8 564,6 578,8 92,8 
Nippon (Japan) 513,9 617,1 790,8 802,9 692,1 879,4 1000,0 1270,6 1132,9 126,4 
2.1.71. Net fixed capital formation, Formation nette de capital fixe, Netto-lnvesterlngen In vaste 
per head par habitant active, per hoofd 
Belgique/Belgie 347,5 3n,1 459,5 604,7 668,9 796,6 852,0 930,2 904,2 1055,9 96 140 
Dan mark 587,8 682,3 822,7 848,7 769,4 1090,9 1 088,2 1138,7 1 119,8 848,4 162 113 
BR Deutschland 542,3 580,3 638,7 570,3 517,2 614,2 705,4 818,1 1 012,9 1 127,1 149 150 
'EM66a 236,6 271,1 318,6 268,8 255,6 309,0 382,4 499,1 529,2 455,2 65 61 
France 415,0 474,4 556,2 594,1 643,0 682,0 700,1 716,0 800,7 886,8 114 118 
Ireland 221,6 254,2 302,6 299,6 306,4 384,3 448,9 567,1 727,3 740,9 61 99 
ltalia 240,1 245,5 282,8 339,7 284,5 298,7 312,5 312,3 378,0 515,7 66 69 
Luxembourg 444,7 500,0 587,3 626,2 ns,o 694,9 781,0 956,1 1 067,8 1 101,7 122 146 
Nederland 457,1 454,5 524,2 561,2 554,8 591,6 867,3 954,2 967,0 952,8 126 127 
United Kingdom 226,5 227,5 256,9 286,6 296,8 291,9 270,4 297,9 334,8 388,0 62 52 
EUR10 363,4 389,7 444,8 460,4 448,5 495,6 538,0 586,5 671,9 752,1 100 100 
Espana 143,0 189,5 253,6 340,9 344,5 350,5 355,4 351,7 382,4 418,6 39 56 
Portugal 100,4 128,9 160,0 185,9 188,5 211,6 232,2 222,5 219,6 289,3 28 39 
Sverige 536,3 592,8 629,5 665,5 n1.o 920,3 899,2 724,0 836,2 980,0 
USA 365,4 403,1 434,9 391,7 271,4 356,3 480,5 543,3 537,9 101 
Nippon (Japan) 435,1 510,9 702,9 749,8 700,1 819,3 923,5 1 173,8 1183,4 2034,1 120 270 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
At current prices and exchange rates Aux prix et taux de change courants Tegen lopende prljzen en wlsselkoersen 
(MioECU) 
1980 1970 1978 
EUR 9 • 100 
2.2.1. Current and capital expenditure D6penses courantes et en capital Lopende en kapltaalultgaven 
Belgique/Belgie 11 322 13368 15823 19049 24078 29382 34 797 39251 42826 4,6 5,8 
Dan mark 7409 8292 9552 12392 14365 17070 19151 21802 3,0 3,2 
BR Deutschland 76483 87396 107 611 131 716 151 998 176 178 199497 221 371 243n2 29,9 32,5 
'EM66a 
France 52892 60485 71856 80832 109 551 126 429 135659 153 857 172 100 196 535 22,4 22,6 
Ireland 1670 1848 2003 2424 3012 3310 3669 4270 0,7 0,6 
ltalia 35456 40309 42587 48810 63128 669n 76006 88574 100 015 14,0 13,0 
Luxembourg 376 442 536 665 853 1046 1230 1349 0,1 0,2 
Nederland 15841 18375 22147 28130 34859 42150 48348 54435 59247 6,2 8,0 
United Kingdom 45937 51085 53874 66390 78664 82236 85544 95606 112817 19,2 14,0 
EUR 10• 247386 281600 325989 390408 480508 544n8· 603901 680 515 100,0 100,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 15484 17336 18348 22839 28 161 35609 40953 41 841 47036 54350 6,3 6,1 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.2. Total receipts Recettes totales Totale ontvangsten 
Belgique/Belgie 10320 11 874 14298 17655 21360 25 708 30418 34190 36629 4,2 5,5 
Danmark 8025 9203 10874 12873 13780 16 724 18509 20668 3,2 3,3 
BR ·Deutschland 76167 86272 110947 127 319 132 390 161 917 188 464 207 498 226 917 29,9 33,4 
'EM66a 
France 54007 61847 73n7 82230 103448 124 915 132 858 146968 169389 198 302 22,8 23,7 
Ireland 1 519 1686 1797 2009 2274 2755 3083 3462 0,6 0,6 
ltalia 30623 32823 35280 41086 45050 51830 60993 68621 n804 12,6 11,1 
Luxembourg 402 469 591 765 875 1083 1 281 1440 0,2 0,2 
Nederland 15666 18364 22689 28077 33060 40235 47016 52191 55915 6,1 8,4 
United Kingdom 48012 48826 49120 60639 70120 72876 78528 85460 103n9 20,4 13,8 
EUR 10• 244 741 271364 319 373 372653 422357 498043 561150 620498 100,0 100,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 17282 19012 20065 23781 29766 38761 42151 41496 44685 50544 6,9 6,7 
USA 
Nippon (Japan) 
1970-1974 11975·1978 
2.2.3. Net borrowing (-) Besoln (-) ou Flnanclerlngstekort (-) 0 
or lending ( +) capaclt6 ( +) de flnancement of -overschot ( + ) 
Belgique/Belgie -1002 1494 -1524 1393 - 2719 - 3674 4379 - 5061 - 6196 -1210 - 3958 
Dan mark + 616 + 911 +1322 + 481 585 346 642 - 1134 + 760 6n 
BR Deutschland - 315 1124 +3336 4398 -19 607 -14 261 -11033 -13 873 -16 855 - 383 -14694 
'EM66a 
France + 1116 + 1362 +1921 + 1398 - 6103 - 1514 - 2801 - 6889 - 2711 +1767 +1412 - 4327 
Ireland - 152 161 - 205 416 738 555 586 808 - 214 672 
ltalia -4833 7486 -7307 7724 -18 078 -15147 -15013 -19 953 -22211 -6029 -17 048 
Luxembourg + 26 + 27 + 55 + 100 + 21 + 37 + 51 + 91 + 48 + 50 
Nederland - 175 11 + 543 53 - 1799 - 1915 - 1332 - 2244 3333 + 11 - 1823 
United Kingdom +2074 2259 -4754 5751 - 8544 - 9360 - 7015 -10146 9038 -1513 - 8766 
EUR 10 • -2645 -10235 -6613 -17756 -58152 -46735 -42750 -60017 -7119 -51 914 
Espana 
Portugal 
Sverige +1798 + 1675 + 1717 + 943 + 1605 + 3153 + 1198 - 346 - 2351 -3806 +1513 + 652 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9. 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Recettes et depenses des 
administrations publlques 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
As Ofo of gross domestic product En Ofo du prodult lnt6rleur brut In Ofo van het bruto blnnenlands produkt 
(%) 
1980 1970-74 1975-79 
2.2.4. Current and capital expenditure D'penses courantes at en capital Lopende en kepltealultgaven 
" 
Belgique/Belgie 41,7 42,7 43,1 43,0 48,3 49,3 51,2 52,7 54,2 42,4 51,5 
Danmark 42,1 41,1 39,4 44,9 45,0 45,2 46,3 48,7 41,7 (46,3) 
BR Deutschland 36,9 37,8 38,4 41,1 44,8 44,2 44,0 43,9 43,7 38,3 44,1 
'EM66a 
France 35,0 34,9 35,3 36,3 40,1 40,3 40,4 41,3 41,1 41,9 35,5 40,7 
Ireland 36,8 35,5 36,7 42,0 45,9 45,6 44,7 45,2 37,5 (45,4) 
ltalia 33,5 35,1 34,0 34,2 40,8 39,8 40,3 43,0 42,4 33,8 41,5 
luxembourg 34,2 35,0 33,5 33,2 45,1 45,8 50,1 49,5 33,4 (48,1) 
Nederland 44,7 45,1 45,2 47,3 52,2 51,9 51,8 53,2 54,5 45,5 52,8 
United Kingdom 34,5 36,3 37,2 40,9 42,3 41,2 39,2 38,8 38,5 37,0 39,8 
EUR 10e 36,3 37,2 37,5 39,6 43,3 42,9 42,8 43,5 (43,4) 37,5 43,2 
Espana 
Portugal 
Sverige 44,8 45,6 43,7 47,3 48,3 51,2 57,1 58,8 60,3 61,6 44,9 55,1 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.5. Total receipts Recettes totales Totale ontvangsten 
Belgique/Belgie 38,0 37,9 38,9 39,8 42,9 . 43,2 44,7 45,9 46,3 38,7 44,8 
Danmark 45,5 45,6 44,9 46,6 43,2 44,3 44,8 46,2 45,4 (44,6) 
BR Deutschland 36,8 37,4 39,6 39,8 39,0 40,6 41,6 41,1 40,7 38,2 40,7 
'EM66a 
France 35,7 35,7 36,2 36,9 37,9 39,8 39,5 39,4 40,5 42,2 36,3 39,5 
Ireland 33,4 32,4 32,9 34,8 34,7 38,0 37,6 36,7 33,3 (36,8) 
ltalia 28,9 28,6 28,2 28,8 29,1 30,8 32,3 33,3 32,9 28,6 32,1 
luxembourg 36,6 37,1 37,0 38,1 46,2 47,4 52,1 52,8 36,8 (50,5) 
Nederland 44,2 45,1 46,3 47,2 49,5 49,5 50,4 51,0 51,4 45,5 50,4 
United Kingdom 36,0 34,7 33,9 37,4 37,7 36,5 36,0 34,7 35,4 35,9 35,9 
EUR 10e 35,9 35,8 36,7 37,8 38,1 39,3 39,8 39,7 (39,8) 36,6 39,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 50,0 50,1 47,8 49,3 51,0 55,7 58,8 58,3 57,3 57,3 48,9 56,2 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.6. Net borrowing (-) Besoln (-) ou Flnanclerlngstekort (-) of 
or lending ( +) capaclt' (+)de flnancement -overschot ( + ) 
Belgique/Belgie -3,7 -4,8 -4,2 -3,1 5,5 -6,2 -6,4 -6,8 -7,8 -3,7 -6,7 
Danmark +3,5 +4,5 +5,5 +1,7 1,8 -0,9 -1,5 -2,5 +3,6 (-1,7) 
BR Deutschland -0,2 -0,5 +1,2 -1,4 5,8 -3,6 -2,4 -2,8 -3,0 -0,1 -3,4 
'EM66a 
France +0,7 +0,8 +0,9 +0,6 - 2,2 -0,5 -0,8 -1,8 -0,6 +0,4 +0,8 -1,2 
Ireland -3,4 -3,1 -3,8 -7,2 -11,2 -7,7 -7,1 -8,5 -4,2 (-8,7) 
ltalia -4,6 -6,5 -5,8 -5,4 -11,7 -9,0 -8,0 -9,7 -9,4 -5,2 -9,4 
luxembourg +2.4 +2,2 +3,4 +5,0 + 1,1 +1,6 +2,1 +3,3 +3,4 (+2,3) 
Nederland -0,5 -0,0 +1,1 -0,1 - 2,7 -2,4 -1,4 -2,2 -3,1 +0,0 -2,0 
United Kingdom +1,6 -1,6 -3,3 -3,5 - 4,6 -4,7 -3,2 -4,1 -3,1 -1,1 -3,9 
EUR 10e -0,4 -1,4 -0,8 -1,8 - 5,2 -3,7 -3,0 -3,8 (-3,6) -0,9 -3,8 
Espana 
Portugal 
Sverige +5.2 +4,4 +4,1 +2,0 + 2,8 +4,5 +1,7 -0,5 -3,0 -4,8 +4,0 + 1,1 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR 9. 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Expenditure by purpose D6penses par fonctlons Ultgaven naar functle 
as O/o of total expenditure en 0/o des d6penses totales In O/o van de totale ultgaven 
(%) 
1980 1970-79 
0 
2.2.7. General public services Services g6n6raux des AJgamaen bestuur 
administrations publlques 
Belgique/Belgie 6,1 5,5 6,3 5,7 5,5 4,9 5,1 (5,5) 
Danmark 8,6 8,6 9,3 8,4 8,7 8,5 8,6 (8,7) 
BR Deutschland 10,4 10,5 10,9 10,8 10,2 10,0 10,4 10,6 11 '1 10,6 
'EM06a 
France 7,5 7,4 
Ireland 
ltalia 11,4 11 '1 10,9 10,5 9,6 9,0 9,2 10,0 8,9 9,7 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 8,4 8,5 8,2 8,4 8,5 8,6 8,3 8,8 8,0 8,4 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 8,0 8,1 8,4 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 7,6 8,0 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.8. Defence D6fense natlonale Defensle 
Belgique/Belgie 6,1 6,0 5,7 5,5 5,4 5,1 5,0 (5,5) 
Danmark 5,7 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 4,9 (5,2) 
BR Deutschland 8,3 7,7 7,5 7,3 6,9 6,9 6,4 6,4 6,3 7,0 
'EM66a 
France 7,8 7,5 
Ireland 
It alia 5,7 5,3 5,4 5,7 4,3 4,1 4,1 4,0 4,6 4,6 
Luxembourg 
Nederland 7,3 6,8 6,1 5,9 5,6 5,6 5,5 5,4 (6,2) 
United Kingdom 12,4 11,9 11,5 10,9 10,6 10,9 10,9 10,6 11 '1 11 '1 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 8,2 7,4 7,8 6,9 7,0 6,4 5,8 5,5 5,3 6,8 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.9. Education Enselgnement Onderwljs 
Belgique/Belgie 14,5 14,5 14,2 15,0 14,9 14,6 14,1 (14,5) 
Danmark 16,7 17,2 17,2 16,6 16,7 15,9 15,4 (16,5) 
BR Deutschland 11,6 11,8 11,9 12,0 11,6 11 '1 10,9 10,8 10,9 11,3 
'EM06a 
France 13,2 13,2 
Ireland 
ltalia 13,4 13,4 13,9 12,6 11,4 11,7 11,9 11,2 11,3 11,9 
Luxembourg 
Nederland 15,3 15,2 14,9 14,8 14,5 14,2 14,0 13,5 (14,6) 
United Kingdom 13,9 14,1 14,1 13,2 14,5 13,8 13,4 12,9 12,6 13,4 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 13,8 13,4 13,3 12,0 11,7 .11,3 11 '1 10,8 10,9 12,3 
USA 
Nippon (Japan) 
n 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Expenditure by purpose D6penses par fonctlons Ultgaven naar functle 
as Ofo of total expenditure en O/o des d6penses totales In Ofo van de totale ultgaven 
(%) 
1980 197Q-79 
Ill 
2.2.10. Health, social security Sent6, s6curlt6 soclale Volksgezondheld, soclale 
and welfare services et muvres soclales verzekerlng en soclale zorg 
Belgique/Belgie 44,8 45,9 47,0 48,9 51.4 52,2 52,4 (49,5) 
Dan mark 45,3 46,5 47,9 47,9 49,9 49,1 48,8 (47,5) 
BR Deutschland 50,8 51,2 51,5 52,4 55,0 55,3 55,6 54,8 53,9 53,5 
"EM66a 
France 49,1 49,2 
Ireland 
ltalia 48,1 48,6 48,4 47,5 48,6 49,2 47,3 47,6 46,3 47,7 
Luxembourg 
Nederland 41,4 43,0 44,1 45,0 45,4 45,9 46,8 47,4 (44,3) 
United Kingdom 33,6 34,2 32,7 33,0 33,6 35,5 36,9 38,7 38,6 35,8 
EUR10 
Espana 
,Portugal 
;Sverige 20,0 20,1 20,4 19,6 20,1 20,4 21,4 21,6 21,2 20,5 
·usA 
Nippon (Japan) 
2.2.11. Housing, community amenities Logement, d6veloppement Hulsvestlng, ontwlkkellng 
and other collective services collectlf et autres services en overlge collectleve dlensten 
collectlfs 
Belgique/Belgie 1,8 1,8 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 (1,8) 
Danmark 6,0 6,3 6,6 7,2 6,8 7,0 6,9 (6,6) 
BR Deutschland 4,6 4,5 4,5 4,6 4,1 4,1 3,8 4,2 4,4 4,3 
'EM66a 
France 6,3 6,5 
Ireland 
ltalia 3,0 3,2 3,1 3,2 3,0 3,9 3,2 3,0 3,2 3,2 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 8,3 8,0 9,7 10,9 10,4 10,7 10,0 9,5 9,1 9,7 
EUR10 
Espafla 
Portugal 
Sverige 4,8 5,0 5,1 4,8 4,6 4,5 4,5 4,3 4,1 4,7 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.12. Economic services Services 6conomlques Dlensten van economlsche aard 
Belgique/Belgie 16,3 16,2 14,5 13,0 12,1 12,3 12,0 (13,5) 
Danmark 13,2 11,8 9,6 10,8 8,8 9,1 8,1 (10,7) 
BR Deutschland 11,8 11,8 11,2 10,4 9,5 9,5 9,4 9,6 9,7 10,3 
'EM66a 
France 12,1 11,9 
Ireland 
ltalia 15,4 16,2 16,0 16,0 16,9 16,3 17,6 17,3 17,9 17,0 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 13,2 12,0 11,8 13,1 12,4 10,2 9,1 8,9 8,8 10,5 
EUR10 
Espafla 
Portugal 
Sverige 5,2 5,1 5,3 4,9 4,6 4,2 3,9 3,9 3,8 4,7 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et d6penses des Ontvangsten en ultgaven 
of general government administrations publlques van de overheld 
Receipts by type as 0/o Recettes par type en 0/o Ontvangsten naar aard In D/o 
of total receipts des recettes totales van de totale ontvangsten 
(%) 
1980 1970-79 
" 2.2.13. Taxes and actual lmpllts et cotlsatlons Belastlngen en werkelljke 
social contributions soclales effectlves soclale verzekerlngspremles 
Belgique/Belgie 95,2 95,7 95,8 96,1 95,8 96,0 95,9 96,1 95,8 95,8 
Danmark 94,1 94,2 94,8 93,2 92,2 91,9 91,6 91,6 (93,2) 
BA Deutschland 95,1 95,1 95,2 95,2 95,3 95,3 95,6 95,5 95,5 95,3 
'EM66a 
France 94,1 94,8 94,4 94,3 94,4 94,5 94,9 95,3 95,4 95,0 94,8 
Ireland 93,2 92,6 93,8 92,9 93,0 93,0 91,5 91,3 (92,8) 
ltalia 92,3 92,9 92,8 92,9 93,6 94,3 93,4 93,8 93,4 93,4 
Luxembourg 92,6 92,8 93,3 93,5 93,2 91,4 93,5 94,2 (93,2) 
Nederland 93,5 93,6 93,6 93,0 91,4 90,2 89,9 90,2 89,6 91,3 
United Kingdom 94,8 94,4 94,2 94,0 94,6 94,4 94,2 94,3 94,5 94,4 
EUR10• 94,3 94,5 94,5 94,3 94,4 94,4 94,4 94,5 (94,5) 94,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 89,3 88,8 89,2 88,6 88,9 89,7 89,7 89,8 89,7 89,0 89,3 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.14. Other current receipts Autres recettes courantes OVerlge lopende ontvangsten 
Belgique/Belgie 4,8 4,2 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 4,2 4,2 
Danmark 5,5 5,4 4,7 6,2 7,2 7,4 7,6 7,6 (6,3) 
BA Deutschland 4,1 3,8 3,8 3,7 3,4 3,3 3,3 3,6 3,6 3,7 
'EM66a 
France 5,4 4,8 5,2 5,4 5,3 5,2 4,9 4,5 4,4 4,7 4,9 
Ireland 5,4 5,9 4,7 5,3 5,2 4,9 5,8 6,2 (5,4) 
ltalia 7,0 6,6 6,8 6,4 5,9 5,1 4,8 5,7 6,4 5,9 
Luxembourg 6,8 6,3 6,3 6,2 6,5 8,2 5,9 5,8 (6,5) 
Nederland 6,2 6,1 6,1 6,8 8,4 9,6 9,9 9,6 10,3 8,5 
United Kingdom 5,2 5,6 5,8 6,0 5,4 5,6 5,8 5,6 5,5 5,6 
EUR10• 5,2 4,9 5,0 5,1 5,0 5,0 4,9 5,0 (5,1) 5,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 10,3 10,7 11,3 10,9 10,6 9,9 9,9 9,8 9,9 10,7 10,4 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.15. Capital transfers Transferts en capital Kapltaaloverdrachten (axel. (excluding capital taxes) (sauf lmpllts en capital) verrnogenshefflngen) 
Belgique/Belgie 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Dan mark 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 (0,6) 
BA Deutschland 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4 1,4 1,1 0,9 0,9 1,0 
'EM66a 
France 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
Ireland 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 2,1 2,7 2,6 (1,8) 
ltalia 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 0,6 1,8 0,5 0,3 0,7 
Luxembourg 0,7 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,0 (0,3) 
Nederland 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
United Kingdom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EUR 10• 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 (0,4) 0,5 
Espana 
Portugal 
Sverige 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9 . 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et depenses des Ontvangsten en ultgaven van 
of general government administrations publlques deoverheld 
Tax receipts (Including EC taxes) Pr61evement obllgatolre global Belastlngen (met lnbegrtp der 
and compulsory social contributions (y comprts lmp6ts a Ia CE) EG-belastlngen) en verpllchte 
soclale verzekertngspremles 
(%) 
1980 1970-74 1975-79 
0 
2.2.16. Total as O/o Total en O/o Totaalln 0/o 
of GOP duPIB vanhet BBP 
Belgique/Belgie 36,8 37,1 38,2 39,1 42,1 42,5 44,1 45,2 46,0 37,6 44,1 
Dan mark 43,6 42,9 42,4 44,2 40,3 40,9 41,2 42,8 42,7 (41,4) 
BR Deutschland 34,9 35,4 37,6 37,8 37,1 38,6 39,7 39,1 38,7 36,2 38,7 
'EM66a 
France 35,0 35,3 35,6 36,3 37,4 39,3 39,4 39,4 41,0 42,4 35,6 39,5 
Ireland 31,2 30,0 31,0 32,6 33,0 36,5 35,8 34,4 31,1 (34,9) 
ltalia 28,1 28,1 27,6 28,1 28,7 30,6 31,9 33,1 32,9 27,9 31,8 
Luxembourg 34,3 34,9 34,9 36,1 43,4 43,8 49,1 50,0 34,5 (46,8) 
Nederland 42,3 43,2 44,5 45,1 46,6 46,2 47,0 47,7 48,1 43,4 47,2 
United Kingdom 35,7 34,2 33,4 36,6 37,3 36,4 36,0 34,9 36,2 35,4 36,1 
EUR 10 o 34,6 34,8 35,5 36,5 36,9 38,1 38,7 38,7 (39,1) 35,3 38,4 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 44,6 44,4 42,6 43,7 45,4 50,0 52,7 52,4 51,4 51,0 43,5 50,4 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.17. Taxes linked to production and lmp6ts lies 6 Ia production et 6 lndlrecte belastlngen In 0/o 
Imports as 0/o of tota.l !'Importation en 0/o du total van het totaal 
Belgique/Belgie 35,5 33,2 31,8 30,4 27,7 29,2 28,5 28,1 28,0 33,1 28,3 
Danmark 39,9 40,3 39,4 35,7 38,1 38,9 40,9 42,0 39,6 (40,0) 
BR Deutschland 36,6 36,8 34,3 32,8 33,0 31,9 31,3 32,5 33,1 35,3 32,4 
'EM66a 
France 43,0 42,8 42,2 40,3 39,0 38,3 36,6 37,4 37,4 36,1 42,1 37,6 
Ireland 59,0 59,2 58,0 55,5 53,3 54,0 52,7 51,5 58,6 (52,9) 
ltalia 39,5 37,3 36,5 36,0 31,5 32,6 33,7 31,9 31,1 37,6 32,1 
Luxembourg 31,0 33,2 31,9 28,3 29,7 28,0 27,0 27,2 30,9 (27,8) 
Nederland 28,4 28,4 27,0 25,0 24,7 26,0 27,3 27,5 26,8 ' 27,3 26,6 
United Kingdom 41,8 41,5 40,4 36,9 35,3 35,5 38,2 39,5 43,2 40,3 38,9 
EUR10° 39,1 38,6 37,0 35,0 34,1 33,9 33,8 34,4 (35,1) 37,6 34,3 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 33,4 32,1 34,1 30,6 30,6 29,1 29,2 26,9 26,3 26,9 32,1 28,4 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.18. Current taxes on Income lmp6ts courants sur le revenu Belastlngen op lnkomen en 
and wealth as Ofo of total et le patrlmolne en 0/o du total vermogen In 0/o van het totaal 
Belgique/Belgie 32,7 34,4 35,9 37,7 39,7 38,6 39,8 41,5 42,1 34,9 40,5 
Dan mark 56,1 55,3 58,3 62,7 60,1 59,4 57,3 56,2 57,1 (58,3) 
BR Deutschland 32,3 31,1 33,5 34,4 32,2 33,2 34,5 33,2 32,4 32,7 33,1 
'EM66a 
France 19,0 19,1 19,6 20,4 19,4 20,9 20,9 19,9 19,2 20,2 19,7 20,0 
Ireland 30,3 29,3 30,2 30,5 31,2 31,6 32,6 33,7 29,8 (32,3) 
ltalia 20,2 22,4 21,8 21,3 23,2 25,1 26,9 30,2 29,7 21,2 27,8 
Luxembourg 38,9 37,0 39,5 43,0 39,2 39,2 41,7 43,5 39,9 (41,1) 
Nederland 34,7 35,2 34,6 34,9 35,4 34,8 34,1 33,8 33,7 34,7 34,3 
United Kingdom 41,7 40,0 40,7 44,4 45,3 43,9 41,6 41,2 38,4 41,8 41,6 
EUR 10° 30,6 30,1 31,0 32,6 31,7 32,1 32,3 32,0 (31,1) 31,0 31,8 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 45,2 45,2 43,5 47,2: 47,0 45,5 43,5 44,0 44,3 42,9 45,9 44,9 
USA 
Nippon (Japan) 
0 EUR9. 
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2.2 Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts (Including EC taxes) 
and compulsory social 
contributions 
2.2.19. Compulsory social contributions 
es Ofo of total 
Belgique/Belgie 30,8 31,5 31,5 
Danmark 3,7 4,0 1,9 
BR Deutschland 30,9 31,9 32,1 
'EMa6a 
France 37,5 37,5 37,6 
Ireland 9,1 9,7 10,1 
ltalia 39,7 39,7 41,2 
Luxembourg 29,7 29,4 28,0 
Nederland 36,4 35,9 37,9 
United Kingdom 14,6 16,3 17,1 
EUR10• 29,6 30,5 31,3 . 
Espalla 
Portugal 
Sverige 21,4 22,7 22,5 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9 . 
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Recettes et depenses des 
administrations publlques 
Ontvangsten en ultgaven 
van de overheld 
Pr61itvement 
obllgatolre global 
(y comprls lmp6ts a Ia CE) 
Cotlsatlons soclales 
obllgatolres 
en O/o du total 
31,2 31,9 31,5 30,9 
1,3 1,4 1,3 1,4 
32,7 34,6 34,6 34,0 
38,7 40,9 40,3 42,0 
12,4 14,5 13,9 14,1 
41,7 45,1 41,6 39,2 
28,3 30,8 32,5 30,9 
39,6 39,5 38,8 38,2 
17,4 18,6 19,7 19,5 
31,8 33,7 33,5 33,4 
22,2 22,4 25,4 27,3 
Belastlngen (met lnbegrlp der 
EG·belastlngen) en verpllchte soclale 
verzekerlngspremles 
(%) 
1980 1970-74 1975-79 
Verpllchte soclale 
" verzekerlngspremles In 0/o 
van het totaal 
29,5 29,0 31,1 30,4 
1,3 3.0 (1,4) 
34,1 34,3 31,8 34,3 
42,1 42,8 43,2 37,6 41,8 
14,3 10,0 (14,2) 
37,7 39,0 40,4 39,9 
29,1 28,9 (30,7) 
38,3 39,0 37,4 38,7 
18,6 17,7 16,1 18,7 
33,2 (33,4) 30,6 33,4 
29,1 29,4 30,2 22,1 26,7 
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2.2. Receipts and expenditure Recettes et d6penses des Ontvangsten en ultgaven van 
of general government administrations publlques deoverheld 
Tax receipts and compulsory social Prjl•vement obllgatolre global Belastlngen en verpllchte soclale 
contributions by receiving par sous-secteur receveur verzekerlngspremles per ontvangende 
sub-sectors as 0/o of total en Ofo du total subsector In Ofo van het totaal 
(%) 
1980 197Q-74 1975-79 
fZJ 
2.2.20. Central government Administration centrale Centrale overheld 
Belgique/Belgie 64,3 63,3 63,7 63,8 63,4 63,7 64,1 65,5 64,9 64,1 64,4 
Danmark 71,5 71,2 69,8 71,6 68,0 68,2 68,6 69,4 71,3 (68,6) 
BR Deutschland 60,8 59,0 58,8 57,9 56,1 55,9 56,5 56,6 56,7 59,5 56,4 
'EM{J6a 
France 56,5 56,3 53,5 56,4 51,1 51,7 50,2 50,1 48,6 48,7 56,0 50,1 
Ireland 81,4 81,2 81,6 79,7 n,4 n,3 n,3 80,2 81,0 (78,2) 
ltalia 51,6 51,1 52,1 54,2 51,5 54,5 56,9 59,0 57,1 52,6 56,4 
Luxembourg 57,7 58,1 60,5 59,9 57,6 56,9 57,7 59,1 59,1 (57,9) 
Nederland 60,9 61,4 59,4 57,7 57,7 57,8 58,1 57,9 56,6 60,0 57,6 
United Kingdom 76,9 74,5 72,8 73,2 72,1 71,4 71,3 71,9 71,9 74,8 71,7 
EUR10 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 58,4 54,3 55,1 55,6 58,1 58,1 54,9 50,6 50,1 49,8 56,4 54,4 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.21. Local government Administrations locales Legere publlekrechtelljke 
llchamen 
Belgique/Belgie 4,9 5,1 4,7 4,9 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,9 4,6 
Dan mark 24,9 25,1 28,1 26,8 30,3 29,9 29,3 28,7 25,9 (29,5) 
BR Deutschland 7,7 8,3 8,2 8,3 8,1 8,3 8,4 8,2 7,9 8,1 8,2 
'EM{J6a 
France 0 6,0 6,1 8,4 4,4 7,6 7,6 7,2 7,1 7,0 6,8 6,2 7,3 
Ireland 10,4 10,6 8,9 8,6 7,5 7,0 6,1 4,3 9,6 (6,0) 
ltalia 8,5 9,0 6,3 3,6 3,1 3,2 2,9 2,5 2,5 6,8 2,8 
Luxembourg 12,1 11,9 11,0 11,2 11,4 10,4 11,3 11,7 11,5 (11,3) 
Nederland 1,5 1,4 1,4 1.4 1,2 1,4 1,7 2,1 2,0 1,5 1,7 
United Kingdom 10,6 11,4 11,4 10,7 10,7 10,5 10,3 10,4 10,0 10,8 10,3 
EUR10 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 27,5 30,6 29,7 28,8 27,3 25,7 28,8 31,9 32,0 31,5 28,8 29,1 
USA 
Nippon (Japan) 
2.2.22. Social security funds Administrations de a6curlt6 aoclale Soclale verzekerlngslnstelllngen 
Belgique/Belgie 29,6 30,2 30,2 29,9 30,5 30,2 29,6 28,2 27,7 29,9 29,1 
Dan mark 3,5 3,8 1,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 2,6 (1,2) 
BR Deutschland 30,9 31,9 32,1 32,7 34,6 34,6 34,0 34,1 34,3 31,8 34,3 
'EM66a 
France 37,1 37,0 37,4 38,5 40,7 40,1 41,8 41,9 42,6 42,9 37,3 41,6 
Ireland 8,2 8,3 8,9 10,9 12,9 12,4 12,7 12,8 9,1 (12,7) 
ltalia 39,0 38,9 40,6 41,1 44,4 41,1 38,6 37,0 38,3 39,8 39,2 
Luxembourg 29,3 29,0 27,5 27,9 30,3 32,0 30,4 28,7 28,5 (30,2) 
Nederland 36,4 35,9 37,9 39,6 39,5 38,8 38,2 38,3 39,0 37,4 38,7 
United Kingdom 12,5 14,1 15,0 15,6 16,2 17,1 16,9 16,0 15,2 14,1 16,2 
EUR10 
Espai'la 
Portugal 
Sverige 14,1 15,1 15,2 15,6 14,5 16,2 16,3 17,5 17,9 18,7 14,8 16,5 
USA 
Nippon (Japan) 
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2.2. Receipts and expenditure of 
general government 
Tax receipts and compulsory social 
contributions by receiving 
sub-sectors as O/o of total 
2.2.23. European Communities 
Institutions 
Belglque/Belgie 1,2 1,4 
Danmark 
BR Deutschland 0,7 0,8 
'EM66a 
France 0,5 0,6 
Ireland 
ltalia 0,9 1 '1 
Luxembourg 0,9 1,0 
Nederland 1,2 1,2 
United Kingdom 
EUR10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
1,4 
0,4 
0,9 
0,6 
0,7 
1,0 
0,9 
1,3 
0,8 
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NATIONAL£ REKENINGEN, FINANCIItN EN BETALINGSBAI.ANSEN 2 
Recettes et depenses des 
administrations publlques 
Ontvangsten en ultgaven van 
de overheld 
Pr61ilvement obllgatolre global 
par sous-secteur receveur 
en Ofo du total 
Institutions communautalres 
europeennes 
1,4 1,4 1,7 1,9 
0,4 0,6 0,7 0,8 
1,0 1,1 1,1 1 '1 
0,7 0,6 0,7 0,9 
0,8 2,3 3,3 3,9 
1,0 1,0 1,2 1,5 
1,0 0,7 0,6 0,5 
1,3 1,6 2,0 2,0 
0,6 0,9 1,1 1,5 
Europese 
Belastlngen en verpllchte soclale 
verzekerlngspremles per ontvangende 
subsector In O/o van het totaal 
(%) 
1980 1970-74 1975-79 
gemeenschepslnstelllngen 
1,6 2,7 0,9 1,9 
0,7 (0,7) 
1 '1 1 '1 0,7 1 '1 
0,9 1,8 1,5 0,5 1 '1 
2,7 (3,1) 
1,5 2,1 0,9 1,6 
0,5 0,9 (0,6) 
1,8 2,4 1,1 2,0 
1,7 2,9 1,7 
Tax receipts and compulsory social contributions by receiving sub-sectors as O/o of total 
Pr61ilvement obllgatolre global par sous-secteur receveur en O/o du total 
Belastlngen en verpllchte soclale verzekerlngspremles per ontvangende subsector In Ofo van het totaal 
90 
80 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
European Communities institutions 
Institutions communautaires europeennes 
Europese gemeenschapsinstellingen 
Social security funds 
Administrations de securite sociale 
Sociale verzekenngsinstellingen 
Local 11overnment 
Admimstrations locales 
Lagere publiekrechtelijke lichamen 
Central government 
Administration centrale 
Centrale overheid 
1979 
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2.3. Final consumption of Consommatlon finale des Flnaal verbrulk van 
households menages gezlnshulshoudlngen 
Per Inhabitant, by purpose 1) Par habitant, par fonctlon de Per hoofd van de bevolklng, per 
consommatlon 1) verbrulksfunctle 1) 
(ECU) 
1980 1979 1979 1970 1976 
2.3.1. Food, beverages and tobacco Prodults allmentalres, bolssons at Voedlngsmlddelen, dranken en AM 
tabac tabak 
Belgique/Belgie 716 726 746 766 756 767 763 785 819 1,8 2,2 
Dan mark 909 898 912 920 898 953 941 934 949 0,7 -0,1 
BR Deutschland 669 681 682 687 703 727 734 765 789 2,2 2,8 
'EM66a 466 482 510 515 527 540 544 578 590 2,9 3,0 
France 726 739 750 761 n2 784 791 809 821 1,5 1,5 
Ireland 592 600 629 649 615 592 597 636 
ltalia 604 607 629 645 632 641 643 656 674 1,3 1,7 
Luxembourg 711 722 731 728 727 727 731 733 
Nederland 629 653 668 662 673 696 705 718 736 2,0 1,9 
United Kingdom 478 483 501 500 496 504 495 516 527 1,1 1,5 
EUA10 622 632 645 653 655 669 671 692 711 * 1,7* 2,0* 
Espana 485 498 537 568 571 581 581 584 
Portugal 439 467 508 529 522 531 
Sverige 922 923 920 958 9n 1007 974 971 996 0,7 -0,4 
USA 682 685 672 652 657 690 706 702 713 0,5 1,1 
Nippon (Japan) 525 559 5n 561 580 591 595 596 613 2,0 1,2 
2.3.2. Clothing and footwear Articles d'hablllement at chaussures Kledlng en schoelsel 
Belgique/Belgie 228 240 250 266 260 276 271 271 284 3,4 1,0 
Danmark 204 207 217 212 213 242 237 221 223 -0,0 -2,7 
BR Deutschland 290 302 295 294 305 309 315 323 322 1,6 1,4 
'EM66a 124 133 141 135 145 153 154 154 158 3,8 1,1 
France 239 250 250 250 252 254 254 255 255 1,4 0,1 
Ireland 134 133 131 124 108 109 105 110 
ltalia 164 172 178 180 166 170 174 175 188 1,5 3,4 
Luxembourg 247 239 238 251 270 268 263 260 
Nederland 283 275 267 265 255 272 267 274 275 -0,2 0,4 
United Kingdom 154 161 168 166 168 168 169 185 196 2,9 5,3 
EUA10 214 222 223 222 223 227 229 235 242* 1,7* 2,1 * 
Espana 144 160 166 168 166 173 174 168 
Portugal 
Sverige 233 237 253 282 291 310 318 320 336 3,7 2,7 
USA 239 252 267 263 270 280 290 309 320 3,6 4,5 
Nippon (Japan) 148 161 172 159 166 175 170 172 173 2,5 -0,2 
2.3.3. Gross rent, fuel and power Logement, chauffage at 6clalrege Huur en bljkomende kosten, 
verwarmlng en verllchtlng 
Belgique/Belgie 417 444 467 470 488 504 516 540 559 3,5 3,5 
Danmark 617 654 693 719 756 797 843 860 891 4,5 3,8 
BR Deutschland 442 461 482 498 515 536 546 568 584 3,4 2,9 
'EM66a 127 136 149 154 158 164 171 182 189 5,4 4,9 
France 405 425 453 467 482 510 532 560 582 4,7 4,5 
Ireland 151 156 159 158 156 159 166 172 
ltalia 219 225 231 236 236 242 246 255 260 2,3 2,4 
Luxembourg 463 487 503 518 553 572 578 622 
Nederland 365 371 372 369 384 400 406 423 436 2,3 2,9 
United Kingdom 371 381 391 390 392 393 401 412 428 1,8 2,9 
EUA10 358 372 388 395 405 419 430 447 461* 3,1 * 3,2* 
Espana 179 188 199 208 216 223 225 227 
Portugal 39 41 44 46 46 48 
Sverige 739 766 790 790 811 838 854 871 890 2,4 2,0 
USA 627 657 683 700 723 749 783 816 838 3,6 3,8 
Nippon (Japan) 256 270 286 302 318 330 344 360 3n 5,1 4,6 
'I At 1975 prices and exchange rates. ,, Aux prix et taux de change 1975. 'I Prijzen en wisselkoersen van 1975. 
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COMPTE$ NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCI£N EN BETALINGSBALANSEN 2 
Final comsumptlon of households per Inhabitant, by purpose 
Consommatlon finale des m6nages par habitant, par fonctlon de consommatlon 
Flnaal verbrulk van gezlnshulshoudlngen per hoofd van de bevolklng In het economlsch gebled, per verbrulksfunctle 
Food, beverages, tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
Clothing and footwear 
Articles d'habillement et chaussures 
Kleding en schoeisel 
ECU 800 -,---------------------,- ECU 400 l 
700 300~ 
600 
--
200-
-
~·------------- ~----------------------------~ 
-
5oo~-----------------~- too~-----------------~--
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Gross rent,fuel and power Meubles, articles de menage, depenses d'entretien courant 
Logement, chauffage et eclairage Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, 
Huur en bijkomende kosten verwarming en verlichting alsmede dagelijks onderhoud 
ECUtOOO-r-----------------~-ECU400~-----------------~~ 
800- --
600- --
-400-L. .............................. --- :J--
-----------
200~-----------------~-
300-
200-
-
~------- ------
----
-
too~---- -- ---------~--
Medical care and health expenses Transport and communications 
Services medicaux et depenses de sante Transports et communications 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven Vervoer en verkeer 
ECU500-.------------------.-ECU700~-----------------~~--
600 
400- --
500 
300-l~-----------------------::::::::::--::l-- 400~------------------------------------~~ 3 -
200- _JJI 
- ------ -- 200r------------=-t 
too~-----------------~- too--------~-----------------~-
Recreation, entertainment, education and cultural services Miscellaneous goods and services 
Loisirs, spectables, enseignement et culture Autres biens et services 
Ontwikkeling en ontspanning Overige goederen en diensten 
ECU400~------------------------------------~- ECU600-,-------------------------------------.--~ 
J-
350- 500 
300- 1-
400 
'"'_jrL....-~!~~~~~----:-=:::::> ~ 
200~------------------~~-
t972 t973 t974 t975 t976 t977 t978 t979 
250-
t5o~------------------~-
t972 t973 t974 t975 t976 t977 t978 t979 
EUR 10 USA JAPAN 
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2.3. Final consumption of Consommatlon finale des Flnaal verbrulk van 
households menages gezlnshulshoudlngen 
Per Inhabitant, by purpose 1) Par habitant, par fonction de Per hoofd van de bevoiking, per 
consommation 1) verbruiksfunctie 1) 
(ECU) 
1980 1979 1979 1970 1976 
2.3.4. Furniture, furnishings and Meubles, articles de menage, Meubelen, hulshoudelljke 
household equipment and depenses d'entretlen courant apparaten en gereedschappen, AM 
operation alsmede dagelljks onderhoud 
Belgique/Belgie 320 336 379 412 387 423 429 426 429 4,0 0,5 
Danmark 281 291 335 298 313 348 335 309 
BR Deutschland 317 336 344 340 340 352 367 372 385 3,0 3,1 
'EM66a 94 107 123 117 127 137 142 144 149 6,2 2,9 
France 277 299 322 339 334 354 353 359 366 4,1 1 '1 
Ireland 108 115 121 115 107 114 120 121 
ltalia 117 123 141 144 132 138 141 143 152 3,4 3,3 
Luxembourg 247 268 281 311 326 351 348 343 
Nederland 303 281 299 305 287 302 318 322 309 0,4 0,8 
United Kingdom 142 159 169 161 158 161 155 168 173 2,6 2,5 
EUR10 221 233 250 251 246 257 261 266 271 * 3,0* 1,8* 
Espana 121 137 142 144 137 135 117 104 
Portugal 
Sverige 248 264 281 296 296 304 299 287 289 0,9 -1,7 
USA 265 287 309 298 276 284 298 309 321 2,4 4,1 
Nippon (Japan) 130 146 163 141 130 142 145 151 165 2,8 5,2 
2.3.5. Medical care and Services medlcaux et Llchamelljke verzorglng en 
health expenses depenses de sante sanltalre ultgaven 
Belgique/Belgie 191 208 235 249 270 288 308 322 332 7,2 4,9 
Danmark 81 83 93 85 81 82 80 78 80 0,0 -0,8 
BR Deutschland 336 362 392 421 461 484 493 514 525 6,0 2,7 
'EM66a 46 45 46 43 44 41 42 43 45 0,6 3,3 
France 268 288 313 333 364 385 403 433 463 7,2 6,3 
Ireland 30 33 36 35 37 38 37 39 
It alia 52 57 66 72 75 81 82 84 90 6,3 3,6 
Luxembourg 158 166 168 189 196 206 221 242 
Nederland 278 297 309 317 320 328 333 338 343 2,6 1,6 
United Kingdom 17 17 18 17 16 15 15 15 16 0,0 2,2 
EUR10 170 183 199 211 227 238 245 257 269* 6,0* 4,2* 
Espana 71 77 77 86 89 94 101 103 
Portugal 
Sverige 66 69 75 77 76 77 78 76 78 2,8 0,4 
USA 344 366 389 400 409 429 445 455 465 3,9 2,7 
Nippon (Japan) 131 139 157 168 183 182 193 194 208 6,3 4,4 
2.3.6. Transport and communication Transports et communications Vervoer en verkeer 
Belgique/Belgie 282 311 325 335 354 378 392 408 418 4,6 3,4 
Dan mark 487 481 527 463 512 585 573 570 569 1,5 -0,9 
BR Deutschland 409 412 407 385 429 470 505 534 547 3,9 5,2 
'EM66a 99 113 126 127 138 156 184 202 200 9,5 8,6 
France 336 367 392 373 386 428 431 460 471 4,6 3,2 
Ireland 129 138 158 147 133 143 158 185 
ltalia 183 193 198 190 189 201 203 210 230 3,3 4,6 
Luxembourg 289 322 352 368 398 442 453 486 
Nederland 233 247 259 273 317 331 361 379 390 5,9 5,6 
United Kingdom 267 297 305 274 272 282 280 305 321 3,1 4,4 
EUR10 292 310 318 301 317 342 354 376 391 * 4,0* 4,6* 
Espana 118 143 165 168 170 180 188 192 
Portugal 
Sverige 437 447 459 485 513 544 523 510 520 2,0 -1,5 
USA 521 566 598 549 556 612 648 677 669 3,7 3,0 
Nippon (Japan) 143 153 177 184 195 191 193 206 216 5,7 4,3 
1) AI 1975 prices and exchange rates. 1) Aux prix et taux de change 1975. 1) Prijzen en wisselkoersen van 1975. 
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2.3. Final consumption of 
households 
Per Inhabitant, by purpose 1) 
2.3.7. Recreation, entertainment, 
education end cultural services 
Belgique/Belgie 131 141 154 
Danmark 254 256 284 
BR Deutschland 210 225 235 
'EM66a 53 55 52 
France 165 176 188 
Ireland 110 111 117 
ltalia 122 124 133 
Luxembourg 108 113 116 
Nederland 190 205 217 
United Kingdom 181 197 215 
EUR10 166 177 190 
Espatia 97 101 109 
Portugal 
Sverlge 275 301 327 
USA 268 289 311 
Nippon (Japan) 164 183 191 
2.3.8. Miscellaneous goods end services 
Belgique/Belgie 356 374 399 
Danmark 275 275 283 
BR Deutschland 298 304 306 
'EM66a 80 87 94 
France 332 349 364 
Ireland 93 88 89 
ltalia 225 230 236 
Luxembourg 398 401 423 
Nederland 270 281 301 
United Kingdom 296 317 340 
EUR10 279 291 303 
Espatia 121 134 141 
Portugal 
Sverlge 289 295 293 
USA 444 459 477 
Nippon (Japan) 252 278 296 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND IIALANCE OF PAYMENTS 
CDMPTES NATIONAUX, FINANCES ET IIALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCII!N EN 8ETAUNOSIW.ANSEN 
Consommatlon finale des 
m6nages 
Par habitant, par fonctlon de 
consommatlon 1) 
Lolslre, specteclea, enselgnement 
etculture 
168 171 188 
296 321 351 
243 246 251 
53 55 56 
202 209 223 
117 106 111 
134 132 137 
118 123 122 
238 256 267 
217 215 220 
196 198 206 
118 119 122 
367 382 398 
317 321 337 
182 178 191 
Autr11 biens et services 
390 398 417 
278 277 299 
315 324 334 
85 98 105 
382 394 417 
89 81 84 
242 240 245 
450 444 433 
307 305 322 
341 338 334 
310 313 323 
147 154 164 
302 300 292 
471 479 499 
283 290 284 
198 
351 
264 
59 
240 
116 
151 
129 
295 
223 
218 
121 
393 
354 
197 
413 
285 
349 
107 
432 
91 
247 
437 
335 
335 
330 
166 
284 
512 
301 
Flnaal verbrulk van 
gezlnshulshoudlngen 
Per hoofd van de bevolklng, per 
verbrulksfunctle 1) 
(ECU) 
1980 1979 1970 
0/oAT 
Ontwlkkellng en 
ontspennlng 
209 220 7,1 
340 349 3,9 
276 290 4,2 
65 60 1,9 
255 265 6,2 
123 
157 166 3,6 
134 
306 307 6,0 
235 242 3,7 
229 238* 4,5* 
122 
379 394 4,5 
376 380 4,2 
203 219 4,0 
Overlge goederen en dlensten 
411 426 2,4 
282 287 0,2 
362 371 2,8 
113 117 5,5 
443 453 4,1 
101 
254 271 2,6 
434 
345 356 3,5 
349 357 2,4 
340 352* 3,0* 
166 
276 278 -1,2 
533 548 2,2 
329 359 4,6 
1) At1975 prices and exchanges rates. 1) Aux prix ettaux de change 1975. 'I Prljzen en wtsselkoersen van 1975. 
Final consumption of households by purpose as Ofo of the total Gross rent, fuel and power 
Logement. chauffage et llclairage 
2 
1979 
1976 
5,4 
-0,2 
4,9 
2,3 
5,9 
6,6 
4,8 
3,2 
4,8* 
-0,3 
4,1 
4,8 
0,7 
-1,4 
3,6 
3,6 
2,8 
3,4 
3,4 
2,2 
2,9* 
-1,6 
3,2 
8,0 
Structure de Ia consommatlon finale des m6nages, par fonctlon de consommatlon 
Flnaal verbrulk van de gezlnshulshoudlngen per verbrulksfunctle In 0/o van het totaal Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
%60----------------------------
30~--+--4--~--+-~~-+--4---r 
( .. i 
0 1972 73 74 75 76 77 78 79 
EUR 10 
1972 73 74 75 76 77 78 79 
USA 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
"I 
1972 73 74 75 76 77 78 79 
JAPAN 
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2.3. Final consumption of Consommatlon finale Flnaal verbrulk van de 
households des m6nages gezlnshulshoudlngen 
By purpose as 0/o of the total Par fonctlon de consommatlon Per verbrulksfunctle In O/o van het 
en O/o du total totaal 
(%) 
1980 
2.3.9. Food, beverages and tobacco Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 
tabac tabak 
Belgique/Belgie 27,2 26,6 25,8 25,2 24,6 24,5 23,6 23,1 22,5 
Danmark 29,5 28,9 28,5 28,1 26,6 26,3 26,9 27,0 26,0 
BR Deutschland 23,2 22,8 22,4 21,6 21,1 21,1 20,8 20,4 20,0 
·e.v.66a 41,0 40,0 41,2 41,8 40,8 40,3 39,0 39,1 39,7 
France 26,0 25,6 25,3 24,6 24,2 23,5 23,7 23,1 22,4 
Ireland 44,0 43,5 44,4 44,3 45,7 44,7 43,0 42,4 
ltalia 37,3 36,5 36,2 35,5 35,0 34,5 33,7 33,5 32,5 
Luxembourg 27,1 26,7 26,5 25,1 23,9 23,9 23,6 22,7 
Nederland 27,2 26,9 26,4 24,8 24,1 24,1 23,4 22,5 22,2 
United Kingdom 25,2 23,9 23,8 24,0 24,2 24,3 24,3 23,5 23,0 
EUR10 27,0 26,3 25,9 26,0 25,6 25,3 24,9 24,3 23,9* 
Espana 34,1 33,2 33,8 33,7 33,6 32,8 31,5 31,6 
Portugal 51,2 51,8 50,0 49,3 51,0 50,1 
Sverige 28,9 28,3 27,6 26,7 26,4 26,1 26,2 25,6 24,8 
USA 17,9 17,4 17,5 17,9 17,8 17,1 16,6 16,3 16,4 
Nippon (Japan) 29,0 28,0 27,3 28,1 28,2 28,3 27,3 26,1 25,0 
2.3.10. Gross rent, fuel and power Logement, chauffage et eclalrage Huur en biJkomende kosten, 
verwarmlng an verllchtlng 
Belgique/Belgie 15,1 14,8 14,4 14,9 15,9 15,3 15,5 16,0 16,7 
Danmark 19,2 19,7 20,1 22,0 22,4 22,5 23,6 24,3 25,8 
BR Deutschland 14,7 14,7 15,2 15,5 15,5 15,6 15,3 15,3 15,8 
'EM66a 13,9 13,8 13,1 12,8 12,2 11,7 11,7 11,9 11,8 
France 14,7 14,6 15,0 15,2 15,1 15,3 15,6 15,7 16,1 
Ireland 11,7 12,0 10,8 11,6 11,6 11,5 11,3 9,7 
I tali a 13,4 13,7 13,3 13,4 13,1 12,6 12,5 12,7 12,6 
Luxembourg 17,1 17,3 17,3 17,4 18,2 18,6 18,7 19,3 
Nederland 12,8 13,0 13,0 13,3 13,7 14,2 14,0 14,5 15,2 
United Kingdom 17,8 17,9 18,1 18,7 19,1 19,2 19,6 19,3 19,2 
EUR10 15,3 15,3 15,3 15,5 15,6 15,6 15,8 15,9 16,0* 
Espana 13,1 12,4 12,4 12,5 12,7 12,1 11,4 11 '1 
Portugal 6,0 6,2 5,3 4,7 4,5 4,5 
Sverige 22,0 21,9 22,5 22,3 21,9 22,1 22,6 23,7 24,4 
USA 19,1 19,0 18,9 19,4 19,6 19,5 19,9 20,1 20,3 
Nippon (Japan) 16,5 16,4 15,9 15,3 15,5 15,9 16,6 17,1 17,3 
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2.4. Finance Finances Flnanclen 
Conversion rates Into Taux de conversion en Omrekenlngskoersen 
national currencies monnales natlonales In natlonale valuta 
end of the year fin de l'annee einde van het jaar 
1980 1980 1971-80 
1970- 100 
" 2.4.1. 1 ECU = ••• 1 ECU = ••• 1 ECU ••• 
Belg./Lux. 49,4952 48,5685 48,7925 45,4186 46,0606 40,6600 40,3535 39,6543 40,3181 41,3351 83,51 44,0656 
Danmark 7,80910 7,54762 7,43224 7,13073 7,19697 6,53960 7,07974 6,99113 7,71697 7,88723 101,00 7,33313 
BR Deutschland 3,61373 3,52965 3,19182 3,03306 3,05382 2,66938 2,58058 2,50868 2,49057 2,56557 70,99 2,92368 
'EM(J6a 33,1737 33,0699 35,4252 37,7205 41,5442 41,8447 43,4970 49,6104 55,0659 61,2587 184,66 43,2209 
France 5,n666 5,64942 5,55942 5,57964 5,21981 5,61696 5,76124 5,75538 5,79312 5,93916 102,81 5,66507 
Ireland 0,433219 0,469454 0,508284 0,538282 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,670579 0,690185 159,32 0,586555 
ltalia 656,840 642,104 717,859 819,807 797,769 989,293 1067,50 1140,06 1157,19 1217,30 185,33 920,571 
Nederland 3,59825 3,55610 3,33471 3,15606 3,13120 2,n855 2,78938 2,71453 2,74085 2,79081 n,56 3,05904 
United Kingdom 0,433219 0,469454 0,508284 0,538282 0,575973 0,662646 0,641652 0,675274 0,646904 0,549110 126,75 o,569n9 
EUR10 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
Espa"a 73,0042 70,0751 67,2488 70,5524 69,4730 n.oaos 98,9056 96,2307 95,5092 103,788 142,17 82,1867 
Portugal 30,4755 29,7629 30,6546 31,0691 31,6568 35,4335 48,9113 61,4795 71,6319 69,5674 228,27 44,0644 
Sverige 5,21148 5,30540 5,38463 5,13062 5,10791 4,65750 5,70n1 5,86949 5,97292 5,73289 110,01 5,40806 
USA 1,10579 1,10233 1,18084 1,25735 1,16528 1,12999 1,22506 1,37688 1,43830 1,30963 118,43 1,22914 
Nippon (Japan) 348,103 332,904 330,635 378,399 354,312 330,703 293,054 265,566 344,495 265,461 76,26 324,363 
2.4.2. 1 SDR = ... 1DTS= ... 1STR= ... 
Belg./Lux. 48,5967 47,8362 49,8465 44,2267 46,2733 41,8057 40,0126 37,5205 36,8375 40,2551 82,84 43,3210 
Dan mark 7,66733 7,43381 7,59280 6,94360 7,23020 6,72387 7,01993 6,61494 7,05078 7,68116 100,18 7,19584 
BR Deutschland 3,54812 3,47643 3,260n 2,95346 3,06792 2,74460 2,55878 2,37369 2,27556 2,49853 70,41 2,87578 
'EM66a 32,5714 32,5712 36,1905 36,7306 41,7360 43,0238 43,1295 46,9409 50,3122 59,6582 183,16 42,2864 
France 5,67179 5,56423 5,67952 5,43321 5,24391 5,n524 5,71257 5,44569 5,29301 5,78399 101,98 5,56031 
Ireland 0,425354 0,462375 0,519264 0,521235 0,578632 0,681318 0,636231 0,638938 0,612689 0,672153 158,02 0,574819 
· ltalia 644,915 632,422 733,367 798,293 801,452 1017,17 1058,48 1078,71 1057,29 1185,50 183,82 900,759 
Nederland 3,53293 3,50248 3,40675 3,07324 3,14566 2,85684 2,76581 2,56846 2,50424 2,71789 76,93 3,00742 
United Kingdom 0,425354 0,462375 0,519264 0,521235 0,578632 0,681318 0,636231 0,638938 0,591058 0,534763 125,72 0,558917 
EUR10 0,981846 0,984921 1,02160 0,973757 1,00462 1,02818 0,991552 0,946191 0,913672 0,973873 99,19 0,982021 
Espana 71,6788 69,0184 68,7015 68,7009 69,7938 79,2525 98,Q700 91,0526 87,2641 101,076 141,01 80,4608 
Portugal 29,9223 29,3141 31,3168 30,2537 31,8030 36,4319 48,5001 58,1713 65,4481 67,7492 226,42 42,8911 
Sverige 5,13205 5,17059 5,20639 5,33900 5,04139 5,02897 5,23236 5,65716 5,53893 5,50495 107,27 5,28519 
USA 1,08571 1,08571 1,20635 1,22435 1,17066 1,16183 1,21471 1,30279 1,31413 1,27541 117,47 1,20417 
Nippon (Japan) 341,783 327,884 337,m 368,469 355,948 340,021 290,578 251,276 314,755 258,525 75,64 318,702 
2.4.3. 1 USD = ... 1 USD = ... 1USD= ... 
Selg./Lux. 44,7600 44,0599 41,3202 36,1225 39,5275 35,9826 32,9400 28,8001 28,0318 31,5624 70,51 36,3107 
Dan mark 7,06201 6,84697 6,29403 5,67124 6,17618 5,78731 5,n910 5,on52 5,36534 6,02249 85,28 6,00821 
BR Deutschland 3,26801 3,20199 2,70301 2,41226 2,62068 2,36230 2,10649' 1,82200 1,73161 1,95900 59,94 2,48173 
'EM66a 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 35,6517 37,0310 35,5060 36,0310 38,2854 46,n56 155,92 34,9280 
France 5,22402 5,12498 4,70802 4,43762 4,47945 4,97081 4,70282 4,18002 4,02n6 4,53499 86,81 4,63904 
Ireland o,391n4 0,425875 0,430443 0,425722 0,494279 0,586418 o,523n2 0,490438 0,466230 0,527008 134,52 0,474196 
ltalia 594,001 582,497 607,922 652,011 684,616 875,489 871,385 828,002 804,554 929,499 156,48 742,996 
Nederland 3,25401 3,22599 2,82401 2,51009 2,68708 2,45891 2,27693 1,97151 1,90562 2,13099 65,49 2,52451 
United Kingdom o,391n4 0,425875 0,430443 0,425722 0,494279 0,586418 o,523n2 0,490438 o,449no 0,419260 107,02 o,463m 
EUR10 0,904332 0,907170 0,846855 0,795323 0,858163 0,884964 0,816287 0,726280 0,695266 0,763575 84,44 0,819821 
Espana 66,0200 63,5700 56,9500 56,1120 59,6192 68,2134 80,7353 69,8904 66,4043 79,2499 120,04 66,6764 
Portugal 27,5600 27,0000 25,9600 24,7100 27,1667 31,3574 39,9373 44,6513 49,8032 53,1199 192,74 35,1255 
Sverige 5,1168 4,7624 4,3673 4,4394 4,1522 4,3559 4,4816 4,5185 4,2871 4,2296 82,66 4,4711 
USA 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
Nippon (Japan) 314,800 302,000 278,000 300,950 304,057 292,660 239,216 192,875 239,515 202,699 64,39 266,8n 
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2.4. Finance Finances Flnanclin 
Official reserves R6serves offlclelles Offlcllle reserves 
end of the year fin de l'annee einde van het jaar 
1980 1980 1980 
1971 
1871 - 100 AM 
2.4.4. Gold (tonnea) Or (tonnea) Goud (tonnen) 
Belg./Lux. 1 418 1385 1356 1356 1356 1356 1365 1369 1100 1099 n,50 -2,79 
Danmark 58 58 58 58 58 58 62 64 53 52 89,66 -1,21 
BR Deutschland 3745 3n6 3781 3 781 3781 3781 3803 3814 3062 3060 81,71 -2,22 
'EM66a 90 112 113 116 117 117 120 121 122 123 136,67 3,53 
France 3131 3132 3139 3139 3139 3142 3152 3172 2548 2546 81,32 -2,27 
Ireland 14 14 13 14 14 14 14 14 12 11 78,57 -2,64 
ltalia 2649 2648 2652 2652 2652 2652 2666 2672 2145 2144 80,94 -2,32 
Neder1and 1753 1742 1747 1747 1747 1 747 1756 1 761 1414 1 413 80,60 -2,37 
United Kingdom 712 6n 676 676 676 676 714 734 587 606 85,11 -1,78 
EUR10 13570 13544 1353 11966 13540 13543 13652 13721 11043 11054 81,46 -2,25 
Espafla 458 458 459 459 459 459 464 467 470 470 102,62 0,29 
Portugal 846 864 885 895 891 890 ns 711 711 713 84,28 -1,88 
Sverige 180 180 180 180 180 180 184 187 189 189 105,00 0,54 
USA 9375 8873 8873 8873 8832 8831 8923 8887 8507 8498 90,65 -1,09 
Nippon (Japan) 625 679 679 679 679 679 695 n1 n9 n9 124,64 2,48 
2.4.5. Other foreign e11et1 Autr11 evolr1 aur l'ext6rleur Bultenlendae active 
(without gold) (Mio ECU) (or exclu) (Mio ECU) (excl. goud) (mlo ECU) 
Bel g./Lux. 1625 2036 2685 3135 3563 3296 3754 3705 4432 6503 400,18 11,66 
Dan mark 591 713 1054 680 689 745 1297 2279 2104 2381 402,88 16,75 
BR Deutschland 12870 17 532 23240 19057 19848 23471 23989 34174 35863 33n8 262,46 11,32 
'EM66a 378 815 761 622 672 687 703 726 661 863 228,31 9,61 
France 4004 5614 3533 3721 7243 4960 4806 6760 12281 20897 521,90 20,15 
Ireland 884 1006 854 992 1298 1609 1920 1938 1534 2106 238,24 10,13 
ltalia 3336 2680 2402 2694 1119 2852 6617 8086 12644 176n 529,89 20,36 
Neder1and 1559 2473 3590 3768 4199 4592 4 707 3762 5349 8951 574,15 21,43 
United Kingdom 5190 4397 4 732 4693 3896 2873 15937 11 628 13 718 15769 303,83 13,14 
EUR10 30437 37266 42651 59362 42527 45085 63730 73058 88586 99974 328,46 14,13 
Espatla 2466 4058 5225 4672 4725 4163 4879 7344 9194 9058 367,32 15,55 
Portugal 855 1171 1 419 923 342 156 299 633 649 607 68,59 - 3,73 
Sverige 736 1126 1825 1078 2328 1886 2682 2853 2139 2440 331,52 14,24 
USA 1908 2413 2 312 3364 3973 6327 6196 5069 5395 11909 624,16 22,56 
Nippon (Japan) 13223 15933 9616 10032 10255 13935 18237 23537 13573 18 811 142,26 3,99 
2.4.6. Groll official reaervea R6aervea offlclellea brutea Bultenlendaa active (MioECU) (MioECU) (bruto) (mlo ECU) 
Belg./Lux. 3141 3510 4319 4251 5031 4681 4 709 4202 4 788 6994 222,67 9,30 
Dan mark 653 n5 1121 744 756 821 1378 2357 2313 3000 459,42 18,46 
BR Deutschland 16872 215n 28091 • 25767 27002 31810 33788 41992 42032 41997 248,92 10,66 
'EM66a 475 936 886 745 799 818 833 850 783 993 209,05 8,54 
France 7463 9085 7223 7040 16297 16336 18439 22958 35997 59048 791,21 25,84 
Ireland 900 1 021 868 1008 1 314 1624 1935 1952 1550 2 211 245,67 10,50 
ltalia · 6168 5520 5450 5520 4097 11169 15807 18479 26620 45709 741,07 24,93 
Neder1and 3433 4341 5544 5533 6378 7050 7153 8409 9020 12568 366,09 15,14 
United Kingdom 5952 5122 5484 5519 4 707 3n2 17182 12339 15993 21104 354,57 15,10 
EUR10 39505 51887 58986 58127 66381 78081 101224 112 438 139120 193624 490,13 19,32 
Espatla 2955 4549 5735 5158 5242 4696 5376 7789 9623 9529 322,47 13,89 
Portugal 1759 2097 2404 1 872 1 316 1151 1135 1365 1356 -3,20 
Sverige 1007 1432 2141 1380 2640 2204 2993 3194 2492 2 817 279,74 12,11 
USA 11928 11929 121n 12n3 13928 16620 15762 13545 13175 20433 171,30 6,16 
Nippon (Japan) 13890 16660 10371 10752 10997 14694 18987 24330 14350 19638 141,38 3,92 
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2.4. Finance Finances Flnancltin 
Interest rates and stock Taux d'lnt6r6t et lndlcateurs Rentepercentages en 
market Indicators bourslers beurslndlcatoren 
annual averages moyennes annuelles jaargemiddelden 
(IVo) 
1980 1980 1971-80 
1971 - 100 
" 2.4.7. Official discount rate Taux de l'eacompte official Wlsseldlsconto 
Belgique/Belgle 5,92 4,25 6,04 8,67 6,71 7,75 6,71 6,00 8,21 12,46 210,47 7,27 
Dan mark 7,50 7,33 7,58 10,00 8,04 8,88 9,17 8,50 9,25 12,25 163,33 8,85 
BR Deutschland 5,08 3,33 6,25 6,83 4,42 3,50 3,45 3,00 4,50 7,25 142,72 4,76 
'I!M66a 6,50 6,50 9,00 8,00 10,00 10,00 11,00 14,00 19,00 20,50 315,38 11,45 
France 6,60 6,02 8,92 12,17 9,54 9,08 10,08 9,50 9,50 9,20 139,39 9,06 
Ireland 5,98 9,75 12,18 10,17 11,31 8,29 8,88 13,15 15,25 10,55 
ltalia 5,00 4,13 4,83 8,50 7,00 11,83 13,38 11,17 11,13 15,50 310,00 9,25 
Luxembourg 
Nederland 5,46 3,92 5,42 7,75 5,63 5,54 4,13 4,96 7,58 9,00 164,84 5,94 
United Kingdom 5,92 6,08 9,90 11,92 10,83 11,94 8,52 9,23 13,96 16,17 273,14 10,45 
EUR10 
Espafla 5,81 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 137,69 6,98 
Portugal1) 3,75 4,00 5,00 7,50 6,50 6,50 13,00 18,00 18,00 18,00 480,00 10,03 
Sverige 6,04 5,00 5,00 6,13 6,64 6,31 8,00 6,99 7,11 9,95 164,74 6,72 
USA 4,83 4,50 6,52 7,85 6,17 5,46 5,52 7,50 10,36 11,75 243,27 7,05 
Nippon (Japan) 1) 4,75 4,25 9,00 9,00 6,50 6,50 4,25 3,50 6,25 7,25 152,63 6,13 
2.4.8. Treasury bill rate Taux des bona du tnlsor Rentepercentage achatklstpapler 
Belgique/Belgie 5,00 3,83 6,30 10,30 6,80 10,00 7,05 7,05 10,75 14,08 281,60 8,12 
Danmark 
BR Deutschland 5,17 3,04 6,13 5,60 3,55 3,14 3,11 2,65 4,07 6,90 133,46 4,34 
'EM66a 
France 6,20 4,65 9,05 10,80 6,95 8,94 8,80 7,96 9,28 10,59 170,81 8,32 
Ireland 10,97 11,58 10,41 11,26 8,15 8,57 12,96 10,56 
ltalla 6,12 13,50 10,14 10,51 13,15 11,44 13,53 15,94 260,46 11,79 
Luxembourg 
Nederland 4,07 6,90 4,42 5,78 3,87 9,39 8,54 10,12 6,64 
United Kingdom 8,31 12,42 10,99 10,64 13,51 6,29 11,56 15,84 13,13 11,41 
EUR10 
Espafla 7,79 6,94 7,02 5,84 1,63 6,70 13,36 14,62 7,99 
Portugal 
Sverige 5,69 3,50 2,81 6,88 7,00 6,75 9,38 6,50 6,88 11,91 209,31 6,73 
USA 4,34 4,07 7,03 7,87 5,82 4,99 5,26 7,21 10,07 11,43 263,36 6,81 
Nippon (Japan) 5,36 4,36 5,02 6,74 6,33 5,68 4,96 3,52 4,43 6,33 118,10 5,27 
2.4.9. Yield on fixed Interest Rendement des obligations Rendement van de obllgatles 
government securities du aecteur public van de overheldssector 
Belgique/Belgie 7,37 7,04 7,44 8,68 8,50 9,05 8,80 8,45 9,70 12,20 165,54 8,72 
Danmark 10,65 10,73 12,70 14,36 12,57 14,57 16,54 15,78 15,92 18,94 1n,84 14,28 
BR Deutschland 8,00 7,90 9,30 10,40 8,50 7,80 6,20 5,70 7,40 8,50 106,25 7,97 
'EM66a 
France 8,10 7,74 9,00 11,03 10,31 10,51 10,99 10,61 10,04 13,78 207,16 10,21 
Ireland 9,24 9,07 10,72 14,62 13,97 14,61 12,89 12,83 15,06 15,35 166,13 12,84 
ltalia 7,21 6,59 6,n 8,42 10,35 12,52 15,19 14,19 14,28 16,37 227,09 11,19 
Luxembourg 7,58 7,25 6,80 7,27 6,73 7,26 7,04 6,63 6,78 7,43 98,02 7,09 
Nederland 7,63 7,35 7,92 9,82 8,79 8,95 8,10 7,73 8,n 10,21 133,81 8,53 
United Kingdom 8,90 8,91 10,72 14,n 14,39 14,43 12,73 12,47 12,92 13,78 154,83 12,40 
EUR10• 7,93 7,64 8,59 10,68 10,66 11,31 11,45 10,92 11,45 13,45 169,61 10,41 
Espafla 
Portugal 5,70 6,01 5,50 9,76 10,80 16,17 16,68 16,68 292,63 10,91 
Sverige 7,28 7,33 7,38 7,74 8,76 9,24 9,67 10,07 10,18 11,74 161,26 8,94 
USA 6,12 6,01 7,12 8,06 8,19 7,87 7,67 8,49 9,33 11,39 186,11 8,03 
Nippon (Japan) 7,28 6,70 7,26 9,26 9,20 8,72 7,33 6,09 7,69 9,22 126,65 7,88 
1) End of period. 1) Fin perlode. 1) Elnde perlode. 
• EUR9 . 
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2.4. Finance Finances Flnanclin 
Interest rates and stock Taux d'lnter6t et lndlcateurs Aentepercentages en 
market Indicators bourslers beurslndlcatoren 
annual averages moyennes annuelles jaargemiddelden 
1980 1971-80 1971-80 
2.4.10. Index of share quotations lndlce des cours des actions Index van de aandelenkoersen 0 AM (1975 = 100) (1975 = 100) (1975 = 100) 
Belgique/Belgie 98 110 130 105 100 93 85 87 95 93 100 -0,58 
Danmark 56 80 122 91 100 131 134 127 122 112 108 8,Q1 
BR Deutschland 99 112 106 89 100 106 105 110 106 101 103 0,22 
'EM66a 35 66 117 111 100 93 92 84 73 62 83 6,56 
France 100 113 124 92 100 99 79 104 133 152 108 4,76 
Ireland 89 131 151 101 100 105 131 199 213 209 143 9,95 
ltalia 120 114 147 135 100 82 67 67 83 106 102 -1,37 
Luxembourg 61 70 83 89 100 116 120 154 218 233 124 16,06 
Nederland 106 121 129 99 100 106 101 101 99 93 106 -1,44 
United Kingdom 123 157 136 80 100 120 154 173 197 210 145 6,12 
EUA 1Ge 108 129 127 89 100 110 120 133 147 154 122 4,02 
Espal'la 70 91 115 116 100 73 59 48 41 38 75 -6,56 
Portugal 
Sverige 
USA 112 126 125 96 100 119 112 110 119 139 116 2,43 
Nippon (Japan) 58 91 116 99 100 112 121 133 145 152 113 11,30 
1980 1971·80 
2.4.11. Yield on shares Rendement des actions Rendement van de aandelen 1971 - 100 0 (O/o) (0/o) (Ofo) 
Belgique/Belgie 5,16 4,11 3,77 5,31 5,75 5,54 6,65 7,52 7,38 9,07 175,78 6,03 
Danmark 15,82 17,66 
BR Deutschland 3,98 3,08 3,24 4,20 3,75 3,51 3,72 4,52 5,09 5,79 145,48 4,08 
'EM66a 
France 3,14 2,99 3,11 4,40 4,33 4,35 4,91 5,11 5,23 6,25 199,04 4,38 
Ireland 
ltalia 4,36 3,40 2,50 2,95 4,89 4,15 4,58 4,91 3,18 2,46 56,42 3,74 
Luxembourg 
Nederland 5,00 4,70 4,85 6,95 6,71 6,03 6,33 6,73 7,00 7,42 148,40 6,17 
United Kingdom 3,96 3,31 4,11 8,00 6,70 6,16 5,50 5,48 5,77 6,59 166,41 5,56 
EUA10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 
USA 3,10 2,84 3,06 4,47 4,31 3,77 4,66 5,28 5,45 5,25 169,35 4,22 
Nippon (Japan) 3,27 2,25 1,96 2,41 2,24 1,81 1,68 1,48 1,42 1,48 45,26 2,00 
2.4.12. Yield on fixed Interest Rendement des obligations Rendement van de obllgatles 
private sector securities du secteur prlv6 van de partlcullere sector 
(O/o) (O/o) (Ofo) 
Belgique/Belgie 6,39 5,87 6,31 8,10 7,89 8,65 7,82 7,20 7,54 7,31 
Dan mark 11,16 10,55 13,33 14,85 10,05 14,21 15,39 16,12 16,92 20,19 180,91 14,36 
BR Deutschland 8,20 8,10 9,80 11,10 9,10 8,20 6,80 6,60 7,66 8,93 108,90 8,45 
'EM66a 
France 7,98 7,40 9,13 11,45 11,00 
Ireland 
10,99 11,59 11,28 10,35 14,16 177,44 10,53 
ltalia 8,02 7,28 7,29 9,43 10,56 13,13 14,60 13,51 14,48 16,56 206,48 11,49 
Luxembourg 7,21 7,14 9,39 9,48 10,34 8,75 7,98 8,63 10,34 8,81 
Nederland 7,58 7,25 8,18 10,30 8,58 8,91 7,87 7,69 8,90 10,47 138,13 8,57 
United Kingdom 10,05 9,72 11,40 16,44 15,95 15,19 13,41 12,75 13,23 14,13 140,60 13,23 
EUA10 
Espal'la 9,36 8,65 8,68 10,77 12,09 
Portugal 
10,81 12,01 12,79 11,71 13,29 141,99 11,02 
Sverige 9,37 9,82 9,98 9,72 11,46 
USA 8,98 9,46 8,93 8,43 9,06 10,12 12,75 9,68 
Nippon (Japan) 7,68 6,77 7,88 10,18 9,63 8,77 7,56 7,23 8,03 9,03 103,20 8,28 
• EUR9 
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2.4. Finance 
Money aggregates 
end of the year 
2.4.13. Money supply (M1) 
(MioECU) 
Belgique/Belgie 8738 10 217 
Dan mark 4071 4912 
BR Deutschland 33628 39465 
'EMa6a 1 918 2295 
France 45040 53108 
Ireland 993 1063 
ltalia 56186 71568 
Luxembourg 
Nederland 8296 9874 
United Kingdom 25553 25760 
EUR10 
Espana 12602 16297 
Portugal 3442 4109 
Sverige 4868 5314 
USA 218 667 238 404 
Nippon (Japan) 79551 103 712 
2.4.14. Money supply (M2) 
(MioECU) 
Belgique/Belgie 13958 16556 
Danmark 7 832 9339 
BR Deutschland 54956 65822 
'EMMa 5729 7076 
France 69185 85320 
Ireland 2458 
ltalia 94059 113 696 
Luxembourg 
Nederland 11646 13186 
United Kingdom 44633 52265 
EUR10 
Espana 33217 42597 
Portugal 6202 7 888 
Sverige 21984 24205 
USA 459852 513820 
Nippon (Japan) 193 615 249 441 
2.4.15. Annual varla11on (M2) 
(O/o)2) 
Belgique/Belgie 16,4 
Dan mark 8,8 15,2 
BR Deutschland 14,5 17,0 
'EMa6a 22,0 23,1 
France 15,6 20,6 
Ireland 
ltalia 17,1 18,2 
Luxembourg 
Nederland 9,0 11,9 
United Kingdom 1) 26,9 
EUR10 
Espana 24,1 23,1 
Portugal 24,2 
Sverige 10,1 12,1 
USA 12,1 11,4 
Nippon (Japan) 24,3 23,2 
1) SterlingM3. 
2) Calculation based on national currencies. 
10989 
5 511 
44479 
2643 
59756 
1052 
75441 
268 
10537 
24884 
20966 
5402 
5958 
235510 
120993 
18804 
10706 
83295 
7610 
102137 
2673 
125386 
1092 
17151 
60897 
55168 
9237 
27140 
484232 
296968 
14,1 
12,9 
14,4 
15,2 
17,8 
17,8 
23,3 
22,9 
26,2 
24,3 
28,4 
13,8 
1,0 
18,2 
1) 
2) 
Finances 
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COMPTE$ NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENT$ 
NATIONALE REKENINGEN, FINAHCIItN EN BETALINGSBALANSEN 
Flnanclen· 
2 
~votutton des agr6gats monetalres 
fin de l'annee 
Ontwlkkettng van de getdaggregaten 
eind van het jaar 
1980 1980 1980-71 
1971 - 100 AMI) 
Dlsponlblllt6s mon6talres (M1) Geldhoeveelheld (M1) 
(MioECU) (MioECU) 
12686 14622 17696 19428 21092 21546 21035 240,73 6,34 
6090 7607 8893 8956 10 515 10407 11133 273,47 11,95 
52235 60023 69998 80631 94834 99523 100304 298,28 8,69 
2974 3144 3823 4300 4608 4802 5171 269,60 19,18 
68574 82614 82692 00189 100 271 111 736 116 431 258,51 11,47 
1 051 1175 1191 1529 1 813 2016 2161 217,62 14,80 
72965 84330 81704 92274 107 520 131169 140 891 250,75 18,61 
329 370 444 514 561 616 615 8,97 
12493 15072 18137 20626 22173 22575 23500 283,27 9,14 
25581 28864 28415 35282 38629 43n5 54927 214,95 11,78 
23444 28255 31032 28674 34562 37797 39484 313,32 18,06 
5874 7180 7229 5847 5310 6206 7253 210,72 19,07 
7185 8433 9589 8635 9848 11 353 13994 287,47 13,65 
231 837 260367 283 896 2n619 264 511 265939 303 674 138,88 5,95 
118 790 140972 169 878 207 422 259555 206154 262080 333,64 10,78 
Masse mon6talre (M2) Uquldlteltenmassa (M2) 
(MioECU) (MioECU) 
22026 25091 32186 34991 39431 41664 43022 308,22 11,08 
12155 15071 18495 18 750 20262 20169 21882 279,39 12,22 
92185 93070 111 704 128 580 149644 163 212 171 743 312,51 9,26 
8606 9n2 12073 14252 15487 16 351 21,51 
120140 148940 155 796 173 921 195 382 222057 237643 343,49 15,05 
3000 3402 3337 4175 4855 5607 6509 18,52 
126870 160 821 159647 1n210 202 327 240228 256144 272,32 19,71 
1429 1535 2063 2258 2630 2964 3445 15,07 
21755 23180 32657 33081 41059 37 581 38278 328,68 10,96 
62926 62956 60907 68721 74002 86381 121670 272,60 14,n 
62620 75670 94304 75233 93047 110 482 118 694 357,33 19,79 
11 017 121n 13154 11135 10205 12654 16236 261,79 22,26 
311n 35086 40394 35930 40937 46859 54838 249,45 11,87 
491112 574969 660 006 1 060 356 1 023 328 1 064 659 1 279 140 278,16 9,46 
289359 353 725 430138 539259 672973 562 327 n9723 402,72 13,28 
Variation amuelle (M2) JaariiJb• veranderlng (M2) 
(0/o} 2) (0/o} 2) 
9,0 15,5 13,2 7,9 10,7 7,4 
8,9 25,1 11,5 9,8 6,7 9,9 10,9 
5,2 1,7 4,9 11,3 13,1 8,3 8,4 
20,4 25,0 24,5 22,7 23,9 17,1 
18,1 16,0 12,6 14,5 12,2 14,4 9,7 
18,2 22,0 12,8 21,2 22,4 14,7 19,5 
15,6 23,4 23,1 19,8 21,9 20,5 12,2 
21,8 8,9 18,7 8,6 14,5 14,6 19,2 
20,9 5,7 25,0 1,7 20,8 -7,6 3,7 
8,8 7,7 11,3 9,3 13,3 11,8 19,6 
19,1 19,0 19,3 18,7 20,3 17,8 16,7 
13,6 12,6 20,9 16,9 20,8 37,8 24,6 
9,4 12,0 5,0 9,0 17,2 11,3 12,3 
6,0 8,5 11,4 8,5 8,7 9,4 
11,5 14,5 13,5 11,0 13,1 8,3 6,8 
SterllngM3. 1) Sterling M3. 
Calculee • partir des monnaies nationales. 2) Berekenlng op basis nationals valuta. 
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2.5. Balances of payments Balances des palements 
2.5.1. Current account: credltaln 
relation to debita 
Belg./Lux. 106,2 107,0 104,8 
Danmark 92,4 99,1 95,2 
BR Deutschland 101,8 101,3 105,5 
'EM66a 83,9 86,0 72,5 
France 101,5 100,8 98,7 
Ireland 90,9 94,4 92,8 
ltalia 107,6 107,9 92,8 
Nederland 99,1 106,3 108,3 
United Kingdom 108,3 101,6 95,2 
EUA10 103,1 102,7 100,1 
Espatia 114,5 107,2 104,8 
Portugal 112,5 108,6 
Sverlge 103,9 105,4 110,4 
USA 99,8 93,3 107,2 
Nippon (Japan) 125,5 123,8 99,7 
2.5.2. Balance of the current account 
In relation to the GDP 
Belg./lux. 2,9 3,2 2,5 
Danmark -2,4 -0,3 -1,6 
BR Deutschland 0,4 0,3 1,3 
'EM66a -3,1 -3,0 -6,8 
France 0,3 0,1 -0,3 
Ireland -4,2 -2,4 -3,6 
ltalia 1,4 1,6 -1,6 
Nederland -0,5 2,8 3,9 
United Kingdom 2,0 0,4 -1,4 
EUA10 0,7 0,6 0,0 
Espatia 2,0 1,1 0,8 
Portugal 2,0 4,1 3,0 
Sverlge 1,0 1,3 2,9 
USA 0,0 -0,5 0,6 
Nippon (Japan) 7,2 7,1 -0,1 
Balance of the current account (2.5.11) 
Solde dela balance courante (2.5.11) 
Balance courante: cr6dlta par 
rapport aux d6bltl 
102,7 101,9 99,9 
92,5 96,1 87,6 
109,9 103,7 103,1 
75,5 81,3 84,4 
91,4 99,9 92,7 
83,8 98,7 94,0 
84,0 98,8 94,6 
105,2 103,9 105,6 
88,9 95,3 97,9 
96,9 100,2 98,4 
82,2 81,5 78,9 
85,3 83,3 74,6 
97,3 98,4 93,4 
101,7 113,3 102,6 
93,4 99,0 104,8 
Solde de Ia balance courante 
par rapport au PIB 
1,7 1,1 -0,1 
- 2,9 -1,4 -4,6 
2,6 0,9 0,9 
- 6,6 -4,7 -4,1 
- 2,2 0,0 -1,7 
-10,1 -0,7 -3,6 
- 4,7 -0,3 -1,5 
2,9 2,0 2,9 
- 4,0 -1,5 -0,7 
- 1,0 0,1 -0,5 
- 3,5 -3,3 -4,0 
- 6,2 -5,5 -8,1 
- 1,0 -0,5 -2,1 
0,2 1,2 0,3 
- 3,5 -0,5 2,2 
Saldo van delopende rekenlng van betallngsbalans (2.5.11) 
94 
Mrd 15 ECU 
10 
5 
0 
- 1 
- 1 
98,6 
90,0 
102,6 
84,3 
96,4 
95,1 
104,3 
100,5 
99,9 
99,9 
90,7 
81,1 
91,9 
92,4 
112,9 
-0,9 
-3,7 
0,7 
-4,1 
-0,9 
-3,3 
1,1 
0,3 
0,0 
0,0 
-1,6 
-6,8 
-2,6 
-0,8 
5,9 
Betallngsbalansen 
(%) 
1980 
Lopende rekenlng van de 
betallngabalana: 
Credltpoaten In verhoudlng tot 
debetpoaten 
98,4 95,6 94,1 
92,5 88,5 91,1 
105,1 97,6 94,0 
87,8 82,5 81,1 
103,5 101,0 96,2 
95,2 87,4 88,1 
109,0 105,9 91,8 
97,8 97,4 97,3 
101,8 98,7 104,6 
102,5 98,5 95,9 
107,0 103,8 
91,5 99,4 90,2 
99,1 93,0 88,2 
94,3 99,9 101,1 
116,7 90,5 93,7 
Saldo van delopende rekenlng 
van de betallngsbalana 
In verhoudlng tot hat BBP 
-1,0 -3,1 -4,8 
-2,6 -4,4 -3,7 
1,4 -0.7 -2,0 
-3,0 -4,9 -5,5 
0,8 0,3 -1,1 
-3,4 -9,9 -8,3 
2,4 1,7 -2,5 
-1,1 -1,4 -1,6 
0,6 -0,4 1,4 
0,7 -0,5 -1,4 
1,1 0,6 
-3,0 0,7 
-0,3 -2,5 -4,3 
-0,6 0,0 0,1 
8,0 -0,9 -1,0 
2.5. Balances of payments 
2.5.3. Merchandise (fob): net 
Belg./Lux. 811 940 1 010 
Danmark 
-
685 - 386 - 968 
BR Deutschland 6383 7464 12388 
'EM66a -1049 -1160 -1752 
France 1064 1153 629 
Ireland 505 - 425 - 535 
ltalia 110 48 -3230 
Nederland - 596 391 813 
United Kingdom 677 -1388 -4820 
EUA10 6210 6638 3538 
Espal'la -1531 -2061 -2830 
Portugal - 650 - 741 
Sverlge 382 577 1030 
USA -2575 -6228 775 
Nippon (Japan) 7 451 7997 2994 
2.5.4. Transport: net 
Belg./Lux. 87 99 63 
Danmark 127 179 192 
BR Deutschland -740 -712 - 895 
'EM66a 89 81 6 
.France -267 -237 - 320 
Ireland 72 80 80 
ltalia -177 -199 - 242 
Nederland 578 714 795 
United Kingdom - 16 - 25 80 
EUA10 -247 - 19 - 414 
Espal'la 49 15 13 
Portugal - 32 65 
Sverige 475 484 591 
USA -451 -738 - 607 
Nippon (Japan) -827 -858 -1377 
2.5.5. Travel: nat 
Belg./Lux. - 201 - 251 - 347 
Danmark 74 104 64 
BR Deutschland -1908 -2397 -3499 
'EM66a 221 266 299 
France 299 315 242 
Ireland 84 52 49 
ltalia 1009 1384 1350 
Nederland - 139 - 114 - 174 
United Kingdom 135 91 62 
EUA10 
-
424 
-
550 -1955 
Espafla 1800 1992 2297 
Portugal 234 260 
Sverige - 359 - 444 - 419 
USA -1731 -1985 -1716 
Nippon (Japan) - 322 - 511 - 847 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINOEN, FINANCIItN EN BETALINOSBALANSEN 
Balances des palements Betallngsbalansen 
(MioECU) 
1980 
Merchandises (fob): solde Goaderenhandel (fob): aaldo 
750 402 - 607 - 1172 - 1001 - 2141 - 3242 
- 1526 -1071 -2569 - 2375 - 1844 - 2236 - 1446 
18624 14 210 14869 16949 20062 9213 3563 
- 1970 -1902 -2409 - 2772 - 2746 - 3659 - 3991 
3268 1164 -4247 2414 1 211 729 - 8474 
- 1061 
-
538 
-
725 - 946 - 1107 - 2012 - 1908 
- 7117 - 941 -3792 - 117 2277 - 695 -11617 
492 725 1588 - 175 - 1156 - 1076 - 925 
-10065 -5418 -5824 - 3142 - 1878 - 4889 2536 
5141 6631 -3715 3836 13818 - 8224 -25502 
- 5906 -5959 -6559 5365 - 3174 4118 
1675 -1355 -1897 1854 - 1681 - 1924 - 2898 
- 649 - 126 -1068 - 956 895 - 861 - 917 
- 4501 7290 -8365 -27 218 -26496 -21486 -18 201 
1204 4052 8843 15170 19305 - 1779 1526 
Transports: aolde Vervoer: saldo 
69 162 185 257 232 276 409 
360 364 381 421 284 288 285 
- 482 - 261 - 457 - 298 - 586 2524 3215 
156 99 145 236 155 151 255 
- 614 - 316 - 403 - 179 91 - 102 - 295 
101 105 136 135 141 183 0 
- 415 - 489 - 640 - 599 - 705 - 942 -1064 
1266 1490 1646 1677 1 331 1397 1 841 
51 336 452 462 393 633 886 
390 1491 1444 2112 1153 4408 5532 
9 142 127 256 362 705 
78 61 - 155 - 118 - 100 84 - 134 
751 606 716 552 655 717 641 
- 972 - 786 -1069 -1540 -1408 -1180 - 352 
-2129 -1597 -2062 -2014 -1892 -3325 -2982 
Voyages: aolde Relavarkeer: saldo 
- 386 - 441 - 528 - 638 - 854 - 978 - 1052 
99 80 49 2 17 - 168 - 160 
-3960 -4567 -5048 -6117 -7568 -8914 -10206 
257 380 602 716 865 992 1023 
238 327 184 404 1286 1195 1579 
58 42 45 75 48 6 0 
1 491 1894 2228 3391 3990 4887 5046 
- 274 - 449 - 823 -1176 -1689 -1919 - 2161 
383 537 1126 1784 1443 1064 348 
-2094 -2195 -2165 -1564 -2496 -3835 5583 
2346 2497 2408 3141 3833 4042 
217 82 167 237 345 508 617 
- 422 - 494 - 651 - 699 - 699 - 827 - 916 
-1633 -1272 - 939 -1128 - 935 - 822 - 220 
- 942 - 899 -1208 -1513 -2548 -2988 - 2836 
2 
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2.5. Balances of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
(MioECU) 
1980 
2.5.6. Investment Income: net Revenus du capital: solde Kapltaalopbrengsten: saldo 
Belg./Lux. 83 150 151 261 360 540 470 489 259 54 
Dan marl< 70 -108 -129 -202 -262 -322 -480 -694 -952 -1274 
BR Deutschland 227 313 491 - 35 430 893 250 1790 1 716 1265 
'EM66o -65 -53 - 42 -84 -n -102 -124 -114 -115 - 189 
France 276 321 602 675 494 680 582 1 111 1 441 1580 
Ireland 35 37 12 19 - 9 - 51 -115 -185 -208 141 
ltalia -30 -n -198 -657 -944 -981 -945 -866 -397 464 
Nederland 43 135 291 340 -318 196 306 - 32 -153 218 
United Kingdom 1171 1198 2502 2n6 1380 2196 159 892 1309 63 
EUR10 1670 1917 3681 3093 1055 3049 103 2391 2900 441 
Espana -142 -157 67 82 -178 -449 -944 -868 -794 
Portugal 19 70 108 - 12 -120 -158 -260 -319 443 
Sverige -20 - 26 7 - 12 - 42 -162 -406 -547 -576 -1072 
USA 8197 7796 9996 13no 10327 14 251 15342 16988 23576 23531 
Nippon (Japan) - 45 327 398 -378 -220 -182 101 706 1203 613 
2.5.7. Government transactions, N.I.E.: Transactions gouvernementales, Nlet elders vermelde 
net N.C.A.: solde regerlngstransactles: saldo 
Belg./Lux. 67 172 153 284 331 396 555 629 570 717 
Danmark 4 3 1 3 
-
7 - 14 - 8 - 7 39 8 
BR Deutschland 1526 1583 1852 1930 2023 2385 2382 2800 2848 3330 
'EM66a 6 1 29 30 - 10 1 -20 - 21 .18 41 
France 217 236 276 
-
287 -313 -382 -482 -334 181 643 
Ireland 1 1 4 6 5 8 13 24 31 0 
ltalia 42 45 45 27 - 39 -194 -222 -219 159 - 183 
Nederland 47 70 68 57 -53 - 87 -83 -64 88 65 
United Kingdom 
-
420 425 440 573 -493 -520 -482 -372 367 244 
EUR10 961 1074 1208 1364 1445 1593 1654 2436 3037 4165 
Espana 1 6 50 81 - 98 76 -108 73 105 
Portugal 80 
-
159 - 172 -139 44 -33 - 25 1 36 
Sverige 2 2 3 1 9 9 10 14 18 14 
USA -2410 -2799 -1535 -1364 -297 n8 1707 -367 -1732 -2818 
Nippon (Japan) 562 592 562 548 592 682 688 764 749 870 
2.5.8. Other services: net Autres<Servlces: solda Overlge dlensten: saldo 
Belg./Lux. 45 8 73 9 94 278 355 140 27 
-
123 
Dan mark 192 233 274 370 422 570 601 674 723 806 
BR Deutschland -1121 -1205 -1539 -2056 -2336 -2302 -2487 -2126 -2437 -2122 
'EM66a 32 35 41 34 110 252 259 387 479 626 
France 690 637 471 628 1027 1340 1 671 2472 2440 2797 
Ireland 23 24 29 38 33 42 56 66 90 235 
ltalia 224 426 538 586 - 649 111 - 321 - 329 - 218 - 763 
Nederland 50 189 273 192 469 224 261 1252 756 380 
United Kingdom 1526 1642 1694 1934 1 798 2375 2862 3681 4457 5440 
EUR10 1215 1136 m 563 967 2889 3256 6217 6262 7276 
Espana 69 27 10 57 - 133 316 57 178 193 
Portugal 25 8 32 38 7 9 23 12 2 
Sverige 29 137 206 225 288 367 411 434 426 432 
USA 2536 2674 2499 3143 3528 4033 4013 5640 5532 5803 
Nippon (Japan) 
-
985 -1178 -1505 -1891 -2075 -2373 -2394 -2751 -2947 -3674 
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2.5. Balances of payments 
2.5.9. Private transfers: net 
Belg./Lux. 134 164 241 
Dan mark 6 12 9 
BR Deutschland -2072 -2358 -2894 
'EM66a 449 510 545 
France - 820 - 808 -1133 
Ireland 110 116 179 
ltalia 530 560 511 
Nederland 72 - 100 - 151 
United Kingdom 28 76 - 155 
EUR10 -1719 -2002 -2866 
Espana 740 782 1135 
Portugal 780 894 
Sverige 53 62 78 
USA - 965 - 938 - 982 
Nippon (Japan) 32 - 122 84 
2.5.10. Official transfers: net 
Belg./Lux. 
- 291 - 342 - 494 
Dan mark 44 65 197 
BR Deutschland -1082 -1559 -1941 
'EM66a 1 1 1 
France 
- 443 - 654 - 518 
Ireland 4 5 7 
It alia - 296 - 170 - 314 
Nederland 24 12 105 
United Kingdom - 478 - 468 - 834 
EUR10 -2613 -3273 -3806 
Espana 5 9 6 
Portugal 0 0 
Sverige - 116 - 164 - 173 
USA -2617 -2624 -2316 
Nippon (Japan) - 210 - 292 - 170 
2.5.11. Balance of the current 
account: net 
Belg./Lux. 813 1037 941 
Danmark - 409 52 - 380 
BR Deutschland 846 691 3509 
'EM66a - 326 - 333 - 886 
France 432 257 - 549 
Ireland - 182 - 120 - 189 
ltalia 1 516 1786 -2055 
Nederland - 163 1153 1 915 
United Kingdom 2623 550 -2070 
EUR10 5148 4971 236 
Espana 820 517 445 
Portugal 314 274 
Sverige 335 500 1161 
USA - 126 -4982 6065 
Nippon (Japan) 5547 5905 - 110 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
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Balances des palements Betallngsbalansen 
(MioECU) 
1980 
Transferts prlv6s: solde Pertlcullere overdrachten: saldo 
147 156 - 162 - 147 - 142 - 244 - 276 
24 29 42 10 25 36 64 
-3006 -2815 -3001 -3153 -3286 -3790 -4182 
537 592 716 808 no 850 781 
-1179 -1198 -1247 -1233 -1419 -1678 -1759 
136 82 79 80 86 69 n8 
479 475 471 722 868 1034 1046 
- 211 - 231 - 288 - 337 - 410 - 447 - 580 
- 190 - 196 45 0 - 179 - 359 - 485 
-3311 -3164 -3428 -3269 -3737 -4600 -4742 
1028 938 1037 1263 1309 1 313 
933 864 874 997 1300 1804 2151 
76 - 118 - 182 - 182 - 163 - 120 - 233 
- 853 - 729 - 844 - 840 - 666 - 720 - 786 
70 76 - 113 - 171 - 349 - 200 - 172 
Transferts publics: solde OVerheldsoverdrachten: saldo 
-
461 - 628 - 278 - 416 - 367 - 349 - 687 
153 87 236 346 457 218 80 
-2297 -2921 -3387 -3726 -3527 -4507 - 5360 
2 12 8 1 1 1 0 
- 936 - 887 - 931 -1242 -1162 -1444 - 1235 
119 234 204 434 610 no 0 
- 508 - 273 - 222 - 541 -1170 - 703 - 285 
43 - 289 64 - 224 - 361 - 146 - 293 
- 781 - 661 -1268 -1706 -2565 -3184 - 3061 
-4752 -5325 -5702 -7074 -8083 -9343 -10842 
7 16 15 8 11 15 
0 23 0 0 0 4 5 
- 278 - 408 - 487 - 588 - 789 - 695 - 709 
-5378 -3194 -3931 -3641 -3326 -3401 - 4282 
- 170 - 211 - 191 - 170 - 181 - 729 - 925 
Balance courante: Lopende rekenlng van 
sol de betallngsbalans: saldo 
n2 546 49 - 609 - 761 - 2535 - 4232 
- 766 - 414 -1 711 - 1507 - 1172 - 2124 - 1766 
8226 3213 3442 3241 6880 - 4040 -11509 
-1038 - 795 - 831 - 943 - 749 - 1373 - 1587 
-5014 - 54 -5453 - 2917 2936 1139 - 5357 
- 584 - 46 - 263 - 269 - 317 - 1071 - 1036 
-6719 - 466 -2519 2161 4871 3999 - 7036 
1 731 1343 2387 258 - 1155 - 1640 - 1976 
-6567 - 2716 -1417 - 63 1 414 - 1335 5357 
-9961 612 -6414 647 11947 - 8979 -29141 
-2620 2814 -3849 1695 1236 863 
- 696 662 -1118 965 416 38 no 
-
461 - 286 -1459 - 1859 - 198 - 1919 - 3760 
21n 14838 3879 -13 339 -10570 - 232 2674 
-3935 - 550 3291 9568 129n -10107 - 7718 
2 
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2.5. Balances of payments Balances des palements Betallngsbalansen 
(MioECU) 
1980 
2.5.12. Direct Investment: net lnvestlssements directs: solde Dlrecte lnvesterlngen: saldo 
Belg./Lux. 256 227 435 588 623 449 641 734 134 1003 
Dan mark 
BR Deutschland 68 327 277 531 607 827 -1158 -1523 2521 -2448 
'EM66a 40 49 46 56 20 10 21 14 15 57 
France 135 0 29 468 24 378 267 62 17 490 
Ireland 24 28 43 43 128 155 119 295 246 0 
ltalia 114 365 303 339 230 59 512 270 134 120 
Nederland 137 62 11 497 270 690 -1128 850 713 -1025 
United Kingdom - 527 733 -1766 -1414 - 993 -2165 - 855 -2181 1 501 794 
EUR10 
Espana 169 206 259 200 176 148 141 372 
Portugal 59 41 57 77 42 43 39 54 74 
Sverige 478 931 -1015 -1556 -1489 -2579 -2942 -1576 2141 -1468 
USA -7365 -6555 -7668 -9394 -9437 -6500 -7779 -8144 -12 467 -5525 
Nippon (Japan) - 144 - 494 -1580 -1450 -1239 -1680 -1423 -1855 - 1733 -1513 
2.5.13. Portfolio Investment: net lnvestlssements de portefeullle: Belegglngen In effecten: saldo 
IOide 
Belg./Lux. 
-364 -646 - 586 -394 -757 285 - 320 562 229 - 599 
Dan mark 
BR Deutschland 514 3461 1 771 -993 -958 266 -1542 820 325 -2923 
'EM66a 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
France 204 218 - 327 -217 681 632 309 240 -1199 159 
Ireland 12 0 12 3 91 132 290 376 - 145 0 
ltalia - 74 -581 898 -35 61 132 298 69 81 667 
Nederland 304 -358 798 .... 231 27 
-
155 1563 1055 2069 2539 
United Kingdom 406 -951 1167 2360 200 1570 m -1928 704 -4907 
EUR10 
Espana 0 0 99 -46 - 72 89 8 31 
Portugal 0 0 22 8 13 9 3 2 5 
Sverige 392 834 353 150 2419 3085 5292 2069 3962 9669 
USA 1244 3435 2676 -262 -579 -4281 1655 1123 452 5320 
Nippon (Japan) 778 85 -1409 -716 2083 1642 142 
2.5.14. Basic balance: net Balance de base: solde Baslsbalans: saldo 
Belg./Lux. 516 519 607 597 292 - 190 - 264 1058 2 711 - 2209 
Danmark 102 19 293 450 26 37 672 1105 186 382 
BR Deutschland 2485 4989 7 461 6351 -2307 3330 -1621 5991 121 - 8852 
'EM66a 101 110 
-
372 - 602 417 - 343 - 184 74 405 143 
France 231 - 242 -2335 -5159 900 -6869 -2397 384 2613 -12 017 
Ireland 182 - 101 29 90 286 426 332 49 461 534 
ltalia 2273 2088 1186 -3907 295 -2102 2944 5 715 3765 - 3066 
Nederland 383 366 510 781 444 - 522 - 959 3054 2691 1994 
United Kingdom 2329 -1397 -2289 -4055 -2766 - 563 3297 3050 4465 194 
EUR10 8398 &352 5089 -1354 -5047 -6796 1821 6156 9274 -27 559 
Espana 1298 1225 1057 -1383 -1021 -1778 1053 3090 
Portugal 218 160 - 420 - 772 -1089 - 868 195 511 254 
Sverige 
- 347 701 1296 - 110 1 091 -1115 781 367 929 316 
USA -9365 -9743 - 417 -7702 3867 2234 4903 -17 566 -13008 1141 
Nippon (Japan) 4923 3669 -7692 -8046 
- 854 2382 6831 
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2.5. Balances of payments 
2.5.15. Short-term capital of commercial 
banks: net 
Belg./Lux. 57 135 
Danmark 48 69 
BR Deutschland 322 - 117 
'EM66a 116 159 
France 1305 1 117 
Ireland 0 187 
ltalia 175 391 
Nederland - 382 153 
United Kingdom j-309 27 
EUR10 4835 1982 
Espana 166 67 
Portugal 25 
Sverige 6 - 128 
USA -7428 3n5 
Nippon (Japan) 2394 -2836 
2.5.16. Reserves 
Belg./Lux. 394 - 498 
Danmark 170 81 
BR Deutschland 
- 4416 -4360 
'EM66a 176 - 441 
France - 3207 -1436 
Ireland 199 - 107 
ltalia 998 759 
Nederland 192 - 824 
United Kingdom - 6605 2608 
EUR10 -16358 -4381 
Espana 1389 -1268 
Portugal - 273 
Sverlge - 1673 -1823 
USA 2925 661 
Nippon (Japan) -10185 -3330 
Net basic balance (2.5.14) 
Salde de Ia balance de base (2.5.14) 
Saldo van de baslsbalans (2.5.14) 
Mrd 8 ECU 
6 
4 
2 
0 
- 1 
44 
96 
-1572 
152 
- 693 
52 
43 
284 
3038 
1339 
- 278 
0 
- 300 
2769 
3209 
- n4 
- 369 
-7751 
1 
1367 
6 
3 
- 608 
- 454 
-8597 
-1083 
- 267 
-3842 
170 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND IIALANCE OF PAYMENTS 
COMPTU NAnONAUX, FINANCES ET IIALANCES DES PAIEMENT$ 
NAnONALE REKENINGEN, FINAHCIItN EN BETAUNGSBAI..ANSEN 
Balances des palements Betallngsbalansen 
{MioECU) 
1980 
Capltaux 6 court terme des Kapltaal op korte terml)n van de 
banques commerclales: solde handelsbanken: saldo 
- 496 - 151 -463 88 706 2276 2503 
251 262 - 130 - 161 415 -149 318 
-3156 - 741 2391 3344 3947 1724 - 3703 
142 181 295 342 303 33 143 
1657 - 129 1 451 -1448 -1451 1 215 10260 
0 0 0 0 0 0 0 
613 - 440 2295 3470 -1071 881 6746 
231 111 1 321 1360 2103 2662 3939 
1740 1037 
-
872 3061 -1899 6318 3835 
479 131 6287 9880 3053 14961 24041 
715 293 353 536 - 270 
8 15 143 521 - 181 - 718 351 
- 413 79 110 65 408 863 699 
2963 -10664 -6873 -3081 -8349 9606 -26104 
6716 1 511 551 -14n 
R6serves Reserves 
-
1n - 413 533 - 538 210 855 372 
366 30 12 - 623 - 1190 70 69 
511 837 -3433 - 3659 - 9648 2 711 7306 
127 122 112 - 141 - 70 14 - 195 
76 -3181 2423 - 199 - 2515 -1241 -4829 
118 - 322 - 450 - 375 - n 429 - 534 
935 2374 -3317 - 4708 - 3001 -1446 -1759 
- 232 - 293 - 204 - 443 578 653 - 822 
- 206 1170 3010 -12965 1999 -2279 - 419 
1283 323 -1338 -23650 -13 715 
-
233 
-
949 
671 645 954 1 313 - 3073 
480 584 289 42 367 53 12 
+3360 -5722 +2541 - 5083 - 3062 +2578 + 45 
-1202 - 489 -2263 - 202 575 23 -5029 
-
922 629 -3368 - 5827 
2 
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Population and social conditions 
Population et conditions sociales 
Bevolking en sociale omstandigheden 

POPULATION AND SOCIAL CONDmONS 
POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
aEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.1. Population Population Bevolklng 
Total population Population totale Totale bevolklng 
(Mio) 
1980 1985 1990 
Projections 
3.1.1. Males and females Hommes et femmes Mannen en vrouwen Pr'vlalons Prognoses 
Belgique/Belgie 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 
Dan mark 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 
BA Deutschland 61,3 61,7 62,0 62,1 61,8 61,5 61,4 61,3 61,4 61,6 61,1 60,3 
'EM66a 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,4 9,4 9,6 9,5 9,7 
France 51,3 51,7 52,1 52,5 52,7 52,9 53,1 53,3 53,5 53,7 54,8 56,1 
Ireland 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,7 
ltalia 54,0 54,4 54,9 55,4 55,8 56,2 56,5 56,7 56,9 57;1 57,3 57,6 
Luxembourg 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Nederland 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0 14,1 14,3 14,6 
United Kingdom 55,7 55,9 56,0 56,0 56,0 56,0 55,9 55,9 55,9 56,0 56,2 56,8 
EUR10 262,2 264,0 265,5 266,8 267,4 268,0 268,6 269,2 269,8 270,9 272,1 274,3 
Espai'la 34,2 34,4 34,8 35,1 35,5 35,9 36,4 36,8 37,1 37,4 39,0 40,6 
Portugal 9,0 9,0 9,0 9,1 9,4 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 10,2 10,5 
Sverige 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 
USA 207,1 208,8 210,4 211,9 213,6 215,1 216,8 218,1 221,0 227,6 232,9 243,5 
Nippon (Japan) 104,7 106,2 108,7 110,2 111,5 112,8 113,9 114,9 115,9 116,8 119,7 122,8 . 
1971 1980 
3.1.2. Males Hommes Mannen Ofo of total population Ofo de Ia pop. totale 
Ofo van totale bevolklng 
Belgique/Belgie 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 48,9 48,9 
Danmark 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 49,7 49,4 
BA Deutschland 29,3 29,5 29,6 29,7 29,5 29,3 29,2 29,2 29,3 29,5 47,6 47,8 
'EM66a 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 48,7 
France 25,1 25,3 25,5 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 48,9 49,0 
Ireland 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 50,2 50,2 
ltalia 26,4 26,6 26,9 27,1 27,3 27,5 27,6 27,7 27,8 48,7 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 40,2 49,0 
Nederland 6,6 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 49,9 
United Kingdom 27,1 27,2 27,3 27,3 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 27,3 48,7 48,7 
EUR10 127,5 128,4 129,4 129,9 130,2 130,4 130,6 131,3 131,3 48,6 
Espai'la 16,7 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 48,7 
Portugal 4,3 4,2 4,2 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 48,3 
Sverige 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 49,9 49,5 
USA 101,3 102,1 102,8 103,5 104,2 104,9 105,7 108,1 107,5 48,9 
Nippon (Japan) 51,5 52,2 53,4 54,2 54,9 55,5 56,1 56,6 57,1 49,2 
3.1.3. Females Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 51,1 51,1 
Danmark 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 50,3 50,6 
BA Deutschland 32,0 32,2 32,3 32,4 32,3 32,2 32,2 32,1 32,1 32,1 52,4 52,2 
'EM66a 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 51,3 
France 26,2 26,4 26,6 26,8 26,9 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 51,1 51,0 
Ireland 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 49,8 49,8 
ltalia 27,6 27,8 28,1 28,3 28,5 28,7 28,9 29,0 29,1 51,3 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 50,8 51,0 
Nederland 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 50,1 
United Kingdom 28,6 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 51,3 51,3 
EUR10 134,7 135,5 136,3 136,9 137,2 137,6 137,8 138,2 138,5 51,4 
Espai'la 17,5 17,6 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 51,3 
Portugal 4,7 4,7 4,7 4,8 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 51,7 
Sverige 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 50,1 50,5 
USA 105,8 106,8 107,6 108,4 109,3 110,2 111,1 112,0 113,6 51,1 
Nippon (Japan) 53,3 54,0 55,3 56,0 56,7 57,3 57,8 58,3 58,9 50,8 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.1. Population Population Bevolklng 
Age under 65 years Age mains de 65 ans Leeftljd beneden 65 jaar 
(Mio) 
1980 1971 1980 
0/o of total population 
3.1.4. 0-14 years 0-14 ans 0-14 jaar 0/o de Ia pop. totale 0/o van totale bevolklng 
Belgique/Belgie 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 22,8 20,4 
Dan mark 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 23,2 19,6 
BR Deutschland 14,1 14,0 13,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,0 11,6 11,2 22,4 18,1 
'EM66a 2.2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 25,1 
France . 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,5 12,3 12,2 12,1 12,0 24,7 22,4 
Ireland 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 31,2 
ltalia 13,1 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,8 24,4 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20,9 19,0 
Nederland 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 27,2 
United Kingdom 13,4 13,4 13,4 13,2 13,1 12,8 12,6 12,3 12,0 11,8 24,0 21,1 
EUR10 63,5 63,5 63,5 63,0 62,5 61,5 60,4 59,4 58,1 24,0 
Espana 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,7 28,0 
Portugal 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 28,7 
Sverige 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 20,8 19,4 
USA 57,5 56,7 55,7 54,6 53,6 52,5 51,6 52,0 50,6 28,3 
Nippon (Japan) 25,0 25,5 26,3 26,7 27,1 27,4 27,6 27,7 27,6 23,9 
3.1.5. 15-24years 15-24 ans 15-24Jaar 
Belgique/Belgie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 15,6 16,3 
Danmark 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 16,1 13,7 
BR Deutschland 8,1 8,3 8,6 8,7 8,8 8,9 9,1 9,3 9,6 9,9 13,2 16,1 
'EM66a 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 15,1 
France 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 16,5 15,8 
Ireland 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 17,0 
ltalia 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 14,8 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,2 15,8 
Nederland 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 17,3 
United Kingdom 8,1 8,0 7,9 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 14,7 15,7 
EUR10 39,2 39,3 39,4 39,4 39,7 40,1 40,8 41,3 42,0 15,0 
Espana 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 15,6 
Portugal 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 15,9 
Sverige 1,2 1,2 1,1 1 '1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 14,8 13,7 
USA I 36,8 37,7 38,3 39,6 40,1 40,7 41,1 41,7 41,5 17,7 
Nippon (Japan) 19,8 19,1 18,5 17,7 16,9 16,5 16,3 16,1 16,0 18,9 
3.1.6. 25-64 years 25-64 ans 25-64Jaar 
Belgique/Belgie 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 48,0 
Dan mark 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 48,4 49,0 
BR Deutschland 30,9 30,9 30,9 31,0 30,8 30,7 30,7 30,7 30,8 30,9 50,5 50,2 
'EM66a 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 49,9 
France 23,5 23,7 24,0 24,3 24,5 24,8 25,0 25,2 25,4 25,7 45,8 47,9 
Ireland 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 40,9 
ltalia 27,0 27,1 27,2 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 28,0 49,8 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 52,3 51,7 
Nederland 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 45,3 
United Kingdom 26,8 27,0 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 48,5 48,3 
EUR10 126,9 127,8 128,5 129,3 129,5 130,1 130,6 131,1 131,6 48,4 
Espana 16,0 16,1 16,3 16,4 16,6 16,8 16,9 17,1 17,3 46,9 
Portugal 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,6 46,5 
Sverige 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 50,5 50,7 
USA 92,2 93,5 95,0 95,9 97,4 98,9 100,6 100,7 104,3 44,2 
Nippon (Japan) 52,5 53,7 55,8 57,3 58,7 59,7 60,5 61,3 62,0 50,2 
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3.1 Population Population Bevolking 
Age 65 years and over Age 65 ans et plus LeeHIJd van 65 )aar en ouder 
(Mio) 
1980 1971 1980 
CVo of total population 
3.1.7. Men end women Hommes et femmes Mannen en vrouwen CVo de Ia popul. totele CVo ven totele bevolklng 
Belgique/Belgie 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 13,6 14,3 
Dan mark 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 12,3 13,7 
BR Deutschland 8,2 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 13,9 15,6 
'EM66a 1,0 1,0 1,0 1,0 1 '1 1 '1 1,2 1,2 1,2 9,8 
France 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5 12,9 14,0 
Ireland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 11,0 
ltalia 5,8 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 11,0 
Luxembourg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,6 13,5 
Nederland 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 10,2 
United Kingdom 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 12,8 14,9 
EUR10 32,7 33,5 34,2 35,0 35,7 36,4 37,0 37,6 38,1 12,6 
Espana 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 9,5 
Portugal 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,9 
Sverige 1 '1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 13,9 16,4 
USA 20,5 20,9 21,3 21,8 22,4 22,9 23,5 23,7 24,6 9,8 
Nippon (Japan) 7,5 7,8 8,1 8,5 8,8 9,1 9,5 9,9 10,3 7,0 
CVo of total 65 end over 
3.1.8. Men Hommes Mannen CVo du tote165 et plu1 CVo van toteel 65 en ouder 
Belglque/Belgie 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 41,4 42,9 
Dan mark 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 43,8 42,9 
BR Deutschland 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 38,8 35,4 
'EM66a 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 43,8 
France 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 38,2 38,7 
Ireland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 46,1 
ltalia 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 42,5 
luxembourg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 45,2 40,2 
Nederland 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 43,8 
United Kingdom 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 38,2 39,1 
EUR10 13,0 13,2 13,7 13,9 14,1 14,4 14,5 14,9 14,9 39,7 
Espana 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 41,1 
Portugal 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 40,5 
Sverlge 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 44,5 43,4 
USA 8,5 8,7 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,6 10,0 41,9 
Nippon (Japan) 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 44,0 
3.1.9. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 58,6 64,3 
Dan mark 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 56,2 51,7 
BR Deutschland 5,1 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 61,2 63,5 
'EM66a 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 56,2 
France 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 61,8 61,3 
Ireland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 53,9 
ltalia 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 57,5 
Luxembourg 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 54,8 59,8 
Nederland 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 56,2 
United Kingdom 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 61,8 60,9 
EUR10 19,8 20,4 20,7 21,1 21,6 21,9 22,3 22,7 23,0 60,3 
Espana 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 58,9 
Portugal 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 59,5 
Sverige 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 55,5 56,6 
USA 12,0 12,2 12,5 12,9 13,2 13,6 13,9 14,1 14,6 58,1 
Nippon (Japan) 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 56,0 
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3.1 Population Population Bevolklng 
' Births and deaths Nalssances et d6c•s Geboorten en sterfgevallen 
(1 000) 
1980 1970 1980 1960 1971 
3.1.10. Live births Nalssances vlvantes Levendgeborenen AM 
Belgique/Belgie 142 136 129 124 120 121 122 123 124 125 -0,8 -1,3 
Danmark 75 76 72 71 72 65 62 62 59 57 -0,7 -2,7 
BR Deutschland ng 701 636 626 601 603 582 576 582 621 -1,8 -2,2 
'EMa6a 141 141 138 144 142 147 144 147 148 150 -0,8 -0,6 
France 881 878 857 801 745 720 745 737 757 800 0,4 -1,0 
Ireland 68 69 69 69 67 68 69 70 72 75 0,6 1,0 
ltalia 906 888 875 869 828 782 741 713 670 644 -0,1 -3,4 
luxembourg 4,4 4,4 4,1 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,2 -1,3 -0,5 
Nederland 227 214 195 186 179 1n 173 176 175 181 -0,0 -2,2 
United Kingdom 902 834 780 737 698 676 657 687 735 754 -0,2 -1,8 
EUR10 4125 3941 3754 3631 3454 3362 3299 3295 3327 3410 -0,4 -1,9 
Espana 669 670 671 686 669 an 656 633 597 565 0,0 -1,7 
Portugal 181 175 172 172 180 187 181 167 160 161 -1,7 
Sverige 114 112 110 110 104 98 96 93 96 97 0,8 -1,5 
USA 3556 3258 3137 3160 3144 3163 3313 3336 3473 3598 -1,3 0,1 
Nippon (Japan) 2037 2075 2109 2046 1 897 1845 1767 1709 1649 1586 1,9 -2,5 
3.1.11. Deaths o•cts Sterfgevallen 
Belgique/Belgie 119 117 118 116 119 119 114 117 112 113 0,4 -0,5 
Danmark 49 50 51 52 51 54 50 53 55 56 1,0 1,3 
BR Deutschland 731 731 731 728 749 733 705 723 712 714 1,3 -0,2 
'EMa6a 74 n 78 76 80 82 84 82 82 87 2,0 1,6 
France 554 550 559 553 560 557 536 548 541 548 0,4 -0,1 
Ireland 32 34 34 35 33 34 34 33 33 33 0,3 0,3 
ltalia 523 524 547 532 554 551 543 537 535 551 0,8 0,5 
luxembourg 4,4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,1 4,2 4,0 4,1 1,1 -0,7 
Nederland 110 114 111 109 114 114 110 114 113 114 2,2 0,4 
United Kingdom 645 674 670 667 663 681 655 667 659 662 0,8 0,3 
EUR10 2841 2876 2903 2872 2928 2929 2835 2878 2864 2881 0,9 0,1 
Espana 303 280 297 295 298 299 284 290 289 288 0,7 0,5 
Portugal 99 90 95 97 98 102 96 96 93 98 -0,2 
Sverige 83 84 86 86 88 91 88 90 91 92 0,6 1,1 
USA 1930 1965 1974 1935 1894 1 914 1 901 1 919 1906 1986 1,2 0,3 
Nippon (Japan) 693 693 714 715 707 707 694 696 685 719 0,1 0,4 
3.1.12. Infant deaths under 1 year o•cts d'enfanta de molns d'un an Sterfte van klnderen onder 1 Jaar 
Belgique/Belgie 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,8 1,4 1,4 1,4 -4,6 -7,0 
Dan mark 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 -4,8 -6,7 
BR Deutschland 18,1 15,9 14,6 13,2 11,9 10,5 9,0 8,5 7,9 7,8 -5,2 -8,1 
'EM66a 3,8 3,9 3,3 3,4 3,4 3,3 2,9 2,8 2,8 2,7 -3,8 -3,4 
France 15,1 14,1 13,2 11,8 10,3 9,0 8,5 7,8 7,6 7,9 -3,7 -6,3 
Ireland 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 -3,4 -4,4 
ltalia 25,8 23,9 22,9 19,9 17,5 15,3 13,1 12,0 10,4 9,1 -4,0 -9,9 
luxembourg 0,10 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 0,05 0,05 -3,6 -8,8 
Nederland 2,8 2,5 2,2 2,1 1,9 1,9 1,6 1,7 1,5 1,5 -3,4 -6,1 
United Kingdom 16,2 14,6 13,4 12,4 11,2 9,8 9,3 9,1 9,0 9,1 -2,1 -5,6 
EUR10 87 80 74 67 60 52 48 45 42 40,8 -4,0 -7,3 
Espana 17,2 15,3 14,4 13,6 12,6 11,6 10,5 9,5 6,3 -4,3 -9,6 
Portugal 9,4 7,2 7,7 6,5 7,0 6,2 5,4 4,9 4,2 -4,9 
Sverige 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 -3,4 -4,6 
USA 68 60 56 53 51 48 47 45 45 45 -3,8 -4,0 
Nippon (Japan) 25 24 24 22 19 17 14 1,3 11,8 -6,4 -7,2 
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3.1. Population Population Bevolking 
Births and deaths Nalssances et d6cl\s Geboorten en sterfgevallen 
(Dioo) 
1980 1971 1980 
EUR 10 • 100 
3.1.13. Live births Nalssances vlvantes Levendgeborenen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belgique/Belgie 14,6 14,0 13,3 12,7 12,2 12,3 12.4 12,5 12,6 12,7 93 101 
Dan mark 15,2 15,1 14,3 14,1 14,2 12,9 12,2 12,2 11,6 11,2 97 89 
BR Deutschland 12,7 11,3 10,3 10,1 9,7 9,8 9,5 9,4 9,5 10,1 81 80 
'EM66a 16,0 15,9 15,4 16,1 15,7 16,0 15,5 15,7 15,7 15.6 102 124 
France 17,2 17,0 16.4 15,3 14,1 13,6 14,0 13,8 14,1 14,7 110 117 
Ireland 22,7 22.7 22.4 22,1 21,1 21,0 21,1 21,1 21,5 21,9 145 174 
ltalia 16,8 16,3 15,9 15.7 14,8 13,9 13,1 12,6 11,8 11,3 107 90 
Luxembourg 12,9 11,7 10,8 11,0 11,0 10,8 11,2 11,2 11,2 11.4 82 90 
Nederland 17,2 16,1 14,5 13,7 13,0 12,9 12,5 12,6 12,5 12,8 110 102 
United Kingdom 16,2 14,9 13,9 13,2 12,5 12,1 11,8 12,3 13,1 13,5 103 107 
EUR 10 15,7 14,9 14,1 13,6 12,9 12,6 12,3 12,2 12,3 12,6 100 100 
Espana 19,7 19,5 19,3 19,6 18,8 18,9 18,0 17,2 16,1 15,1 125 120 
Portugal 20,2 19,5 19,2 18,9 19,1 19,3 18,6 17,1 16,3 16,3 128 
Sverige 14,1 13,8 13,5 13,5 12,7 12,0 11,6 11,3 11,6 11,7 90 93 
USA 17,2 15,6 14,9 14,9 14,8 14,8 15,3 15,3 15,8 15,8 116 125 
Nippon (Japan) 19,3 19.4 19.4 18,6 17,2 16,3 15.4 14,9 14,2 13,7 120 109 
3.1.14. Deaths D6cts Sterfgevallen 
per 1 000 population pour 1 000 habitants per 1 000 lnwoners 
Belgique/Belgie 12.4 12,1 12,1 11,9 12,2 12,1 11.4 11,9 11,3 11,5 115 108 
Dan mark 9,8 10,1 10,1 10,2 10,1 10,6 9,9 10.4 10,7 10,9 91 103 
BR Deutschland 11,9 11,8 11,8 11,7 12,1 11,9 11,5 11,8 11,6 11,6 110 109 
'EM66a 8.4 8,6 8,7 8,5 8,8 8,9 9,0 8,7 8,7 9,1 78 86 
France 10,8 10,6 10,7 10,5 10,6 10,5 10,1 10,3 10,1 10,2 100 96 
Ireland 10,7 11.4 11,1 11,2 10,4 10,5 10,3 10,0 9,7 9,7 99 92 
ltalia 9,7 9,6 10,7 9,6 9,9 9,7 9,7 9,5 9.4 9,7 90 92 
Luxembourg 12,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,5 11,3 11,6 11,0 11,3 118 107 
Nederland 8.4 8,5 8,2 8,1 8,3 8,3 7,9 8,2 8,0 8,1 78 76 
United Kingdom 11,6 12,1 12,0 11,9 11,8 12,2 11,7 11,9 12,1 11,8 107 111 
EUR10 10,8 10,9 10,9 10,8 11,0 10,9 10,6 10,7 10,5 10,6 100 100 
Espana 8,9 8,1 8,5 8.4 8.4 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 n 73 
Portugal 11,0 10,1 10,6 10,7 10.4 10,5 9,9 9,8 9,5 9,9 95 
Sverige 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 11,0 10,7 10,8 11,0 11,1 94 105 
USA 9,3 9.4 9.4 9,2 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 87 82 
Nippon (Japan) 6,6 6,5 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 6,1 5,9 6,2 64 58 
3.1.15. Infant deaths under 1 year D6cb d'enfants de moine d'un an Sterfte van klnderen onder 1 )ear 
per 1 000 live births pour 1 000 nalssancea vlvantes per 1 000 levendgeborenen 
Belgique/Belgie 20,4 18,8 17,7 17.4 16,1 15,3 13,6 11,6 11,1 11,0 97 92 
Dan mark 13,5 12,2 11,5 10,7 10.4 10,2 8.7 8,8 8,8 8.4 64 70 
BR Deutschland 23,1 22,4 22,7 21,1 19,7 17.4 15.4 14,7 13,6 12,6 109 105 
'EM66a 26,9 27,3 24,1 23,9 24,0 22,5 20.4 19,3 18,7 18,0 127 150 
France 17,2 16,0 15.4 14,6 13,6 12,5 11,5 10,6 10,1 10,0 82 83 
Ireland 18,0 18,0 18,0 17,8 17,5 15,5 15,5 14,9 12.4 11,2 . 85 93 
ltalia 28,5 27,0 26,2 22,9 21,2 19,2 18,1 16,8 15,3 14,3 135 119 
Luxembourg 22,5 14,0 15,3 13,5 14,8 17,9 10,6 10,6 13,0 11,5 107 96 
Nederland 12,1 11,7 11,5 11,3 10,6 10,7 9,5 9,6 8,7 8,6 57 72 
United Kingdom 17,9 17,5 17,2 16,8 16,0 14,5 14,1 13,2 12,8 11,9 85 99 
EUR10 21,1 20,3 19,7 18,5 17,4 15,8 14,6 13,7 12,3 12,0 100 100 
Espana 25,7 22,9 21,5 19,9 18,9 17,1 16,0 15,1 11,1 133 93 
Portugal 51,9 44.4 44,8 37,9 38,9 33.4 30,3 29,1 26,0 261 
Sverige 11,0 10,8 9,9 9,6 8,6 8,3 8,1 7,8 7,5 6,9 52 58 
USA 19,1 18,5 17,7 16,7 16,1 15,1 14,0 13,0 12,6 95 105 
Nippon (Japan) 12,4 11,7 11,3 10,8 10,0 9,3 8,9 8.4 8,0 7.4 62 62 
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3.1. Population Population Bevolking 
Population change Variation de population Veranderlng der bevolklng 
(1 000) 
1980 1971 1980 
0/oo population 
3.1.16. Total change Variation totale Totale veranderlng 0/oo habitants 0/oo bevolklng 
Belgique/Belgie 44 31 30 32 25 10 14 4 13 8 4,6 0,8 
Danmark 25 32 29 18 11 15 17 14 11 2 6,0 0,3 
BR Deutschland 502 306 292 -110 -347 -203 -89 -31 118 219 8,2 3,6 
'EM66a 52 63 17 49 121 121 82 101 78 5,9 
France 470 430 405 279 210 163 209 190 216 251 9,2 4,7 
Ireland 42 48 50 52 51 46 43 51 59 37 14,0 10,9 
ltalia 347 467 534 465 368 308 2n 229 170 141 6,4 2,5 
Luxembourg 5,2 3,2 4,5 4,7 3,1 0,5 0,9 0,4 1,4 1,4 15,0 3,8 
Nederland 150 118 103 108 135 81 83 88 105 11,4 
United Kingdom 195 150 56 - 17 - 21 -29 -41 24 55 3,5 
EUR10 1833 1647 1 521 882 557 513 596 674 821 7,0 
Espana 386 322 307 367 385 432 430 381 276 11,3 
Portugal -47 7 5 240 415 66 74 47 43 42 -5,2 
Sverige 35 16 12 32 32 27 31 17 19 15 4,3 1,8 
USA 2012 1623 1496 1 541 1 698 1 611 1 816 1 825 2020 9,7 
Nippon (Japan) 1447 1503 1502 1440 1 308 1129 1 061 596 949 13,8 
3.1.17. Births minus deaths Solde nalssances-decl!s Saldo geboorten-sterfgevallen 
Belgique/Belgie 20 18 11 7 0 2 9 7 12 10 2,1 1 '1 
Danmark 27 25 21 20 21 11 11 9 5 1 5,0 0,2 
BR Deutschland 48 -30 -95 -101 -149 -130 -123 -147 -130 94 0,8 -1,5 
'EM66a 67 64 60 68 62 65 60 65 66 7,6 
France 327 328 298 249 185 163 209 190 216 251 6,4 4,7 
Ireland 36 34 35 34 34 34 35 37 40 41 12,0 12,0 
ltalia 396 375 344 355 286 250 211 181 141 99 7,3 1,7 
Luxembourg 0,1 0,0 - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,6 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Nederland 117 101 84 77 64 63 63 61 62 8,9 
United Kingdom 257 160 110 70 35 - 5 2 20 58 4,6 
EUR 10 1294 1074 868 m 538 452 478 423 470 4,9 
Espana 367 390 374 391 371 378 362 343 307 10,8 
Portugal 83 84 77 75 82 85 85 71 67 63 9,2 
Sverige 32 28 24 24 15 8 8 4 5 5 3,9 0,6 
USA 1626 1293 1163 1 225 1 251 1 258 1427 1403 1560 7,9 
Nippon (Japan) 1344 1 382 1395 1 331 1190 1138 1073 1020 960 12,8 
3.1.18. Net migration Solde mlgratolre Mlgratlesaldo 
Belgique/Belgie 24 14 19 25 25 8 5 
- 3 2 - 2 2,5 -0,2 
Danmark 1 7 7 - 1 - 10 3 6 5 6 1 1 '1 0,1 
BR Deutschland 454 336 387 
- 9 -199 -73 34 115 246 312 7,4 5,1 
'EM66a - 16 - 1 -43 -19 59 56 22 36 12 1,7 
France 143 102 106 31 25 0 0 0 0 0 2,8 0,0 
Ireland 6 14 16 18 17 12 7 14 19 - 4 2,0 -0,1 
ltalia 
- 49 91 191 111 82 58 67 48 25 42 - 0,9 0,8 
Luxembourg 5,1 3,2 4,9 5,1 3,5 1 '1 0,9 0,5 1,3 1,3 14,9 3,7 
Nederland 33 19 21 33 72 18 23 28 45 2,5 
United Kingdom 
- 62 -11 -54 -87 -56 -24 -43 8 
- 3 - 1,1 
EUR10 538 573 653 105 19 61 118 251 351 2,1 
Espana 19 -68 -67 -24 14 54 68 38 45 0,6 
Portugal -129 -78 -73 165 333 -19 -11 - 25 -24 -21 -14,4 
Sverige 3 -12 -11 9 7 20 23 14 14 10 0,4 1,2 
USA 386 330 333 316 447 353 389 422 460 1,8 
Nippon (Japan) 103 121 107 109 118 
- 9 -12 -424 -11 1,0 
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Marriage and divorce Marlage et divorce 
3.1.19. All marriages Ensemble des marlages 
(1 000) (1 000) 
Belgique/Belgie 74 74 74 74 72 71 
Dan mark 33 31 31 33 32 31 
BR Deutschland 432 415 395 3n 387 366 
'EMa6a ' 73 60 74 68 76 64 
France 406 417 401 395 387 374 
Ireland 22 22 23 23 21 21 
ltalia 404 419 418 403 374 354 
Luxembourg 2,2 2,3 2,1 2,2 2,4 2,2 
Nederland 122 118 108 110 100 97 
United Kingdom 459 480 454 437 431 406 
EUR10 2028 2038 1978 1921 1882 1786 
Espana 253 262 269 267 271 261 
Portugal 83 n 84 82 103 102 
Sverige 40 39 38 45 44 45 
USA 2196 2282 2284 2226 2127 2133 
Nippon (Japan) 1100 1109 1072 1000 942 872 
3.1.20. Average age of woman Age moyen des femmes 
at first marriage au premier marlage 
Years Ani 
Belgique/Belgie 22,2 22,2 22,0 22,0 22,0 22,0 
Dan mark 23,0 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 
BR Deutschland 22,9 22,9 22,9 22,9 22,7 22,9 
'EMa6a 22,9 22,8 22,7 22,6 22,8 22.4 
France 22,4 22.4 22,4 22.4 22,5 22,6 
Ireland 24,7 24,5 24,5 24,3 24.4 23,8 
ltalia 24,1 24,5 24,2 24,1 24,0 24,2 
Luxembourg 23,0 23,0 22,7 22,8 23,3 23,1 
Nederland 22,9 22,9 22,7 22,7 22,7 22,7 
United Kingdom 22,6 22,9 22,7 22,7 22,8 22,8 
EUR10 23,0 23,1 23,0 23,0 23,0 23,1 
Espatla 24,6 24.4 24,3 24,3 23,4 23,2 
Portugal 24,3 24,2 24,4 24,1 23,7 23,6 
Sverige 24,2 24,4 24,6 24,8 25,1 25,3 
USA 
Nippon (Japan) 
3.1.21. Divorces Divorces 
(1 000) (1 000) 
Belgique/Belgie 7 8 8 10 11 13 
Dan mark 13 13 13 13 13 13 
BR Deutschland 80 87 90 99 107 108 
'EMC6a 4 3 4 4 4 4 
France 48 50 50 59 61 65 
Ireland 0 0 0 0 0 0 
ltalia 17 33 18 18 11 12 
Luxembourg 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 
Nederland 12 15 18 19 20 21 
United Kingdom 80 125 114 121 129 136 
EUR10 261 334 315 344 356 373 
Espana 0 0 0 0 0 0 
Portugal 1 1 1 1 2 5 
Sverige 14 15 16 27 25 22 
USA n3 845 915 sn 1026 1on 
Nippon (Japan) 105 110 112 114 119 125 
69 
32 
358 
76 
368 
20 
348 
2,2 
93 
404 
1 n1 
262 
91 
40 
2190 
831 
22,0 
24,0 
22,9 
22,4 
22,7 
24,1 
23,9 
23,6 
22,8 
22,9 
23,1 
23,1 
23,7 
25,5 
13 
13 
75 
5 
74 
0 
11 
0.4 
21 
138 
350 
0 
8 
20 
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Bevolklng 
Huwelljk en echtscheldlng 
1980 1971 
Huwelljken, totaal 
0/oo population 
0/oo population 
(1 000) 0/oo bevolklng 
67 65 66 7,6 
29 28 26 6,6 
328 345 362 7,0 
73 79 8,3 
354 340 334 7,9 
21 21 22 7,1 
336 326 323 7,5 
2,1 2,1 2,1 6,5 
89 86 90 9,3 
416 415 418 8,3 
1716 1706 7,8 
258 7,4 
81 78 73 9,3 
38 37 38 4,9 
2246 10,6 
10,5 
1980 
6,7 
5,2 
5,9 
6,3 
6,4 
5,7 
5,9 
6,4 
7,5 
4,5 
Gemlddelde leeftljd van EUR 10 a 100 
vrouwen blj aerate huwelljk 
Jaar 
22,1 22,1 97 
24.4 24,5 24,8 100 
23,1 23,2 100 
22,3 22,3 100 
22,8 22,9 97 
24,1 107 
24,2 105 
23,9 24,0 24,5 100 
23,0 23,1 100 
22,9 22,9 22,9 98 
100 
23,0 107 
23,7 106 
25,8 26,2 26,4 105 
0/oo exl1tlng marriage~ 
Echtscheldlngen 0/oo marlege~ exl1tant1 
(1 000) 0/oo be1teande 
huwalljken 
14 14 15 2,8 
13 13 14 10,8 11,2 
32 79 96 5,9 6,2 
4 5 0,9 
82 89 3,9 
0 0 0 0 0 
10 11 1,3 
0,5 0,4 0,6 2,6 
22 24 3,7 
153 148 158 6,0 12,0 
331 382 
0 0 0 
7 6 0,2 
20 20 20 7,0 11 '1 
16,8 
3,5 
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3.2. Social conditions Conditions soclales Soclale omstandlgheden 
Possession of selected consumer goods Possession de biens de consommatlon Bezlt van geselecteerde duurzame 
s61ectlonn6s consumptlegoederen 
' 
(%) 
1980 1979 1979 
1975 
OfoAT EUR 10 • 100 
3.2.1. Households with car Menages evec volture Hulshoudens met automoblelen 
Belgique/Belgie 61 58 58 64 67 68 70 1621) 95 
Danmark 52 55 57 58 57 61 11 94 
BR Deutschland 52 53 52 55 61 62 63 66 20 102 
'EM66a 
France 60 60 62 63 65 65 67 68 8 105 
Ireland 60 58 60 60 65 67 16 103 
ltalia 58 63 64 64 68 68 69 72 13 111 
Luxembourg 
Nederland 57 57 60 62 63 64 67 69 11 106 
United Kingdom 54 54 53 54 54 57 6 88 
EUR 10 • Sl* 58* 61 * 62* 64* 65* 12 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 68 71 71 72 71 73 4 
USA 
Nippon (Japan) 
3.2.2. Households with television set Menages avec poste de television Hulshoudens met televlsle 
(colour) (couleur) (kleuren) 
Belgique/Belgie 4 7 13 19 32 42 50 1541) 115 
Danmark 18 24 37 45 50 58 142 123 
BR Deutschland 14 17 23 30 36 45 56 65 117 138 
'EM66a 
France 4 6 9 13 17 23 28 36 1n n 
Ireland 5 7 13 19 25 32 357 68 
ltalia 0 0 1 1 5 7 15 21 2000 45 
Luxembourg 
Nederland 13 18 25 34 45 52 60 68 100 145 
United Kingdom 13 18 21 24 33 36 100 n 
EUR 10 • 14* 19* 30* 40* 47* 147 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 46 65 72 76 65 
USA 
Nippon (Japan) 
3.2.3. Households with dishwashers Menages avec lave-valaaelle Hulshoudens met 
vaatwasmachlne 
Belgique/Belgie 5 6 6 8 11 11 14 1121) 86 
Dan mark 9 10 13 15 16 18 80 129 
BR Deutschland 7 8 9 9 12 14 16 17 89 121 
'EM66a 
France 4 5 6 8 9 11 12 14 75 100 
Ireland 3 4 4 6 7 7 75 50 
ltalia 11 11 12 14 15 17 17 16 14 114 
Luxembourg 
Nederland 5 5 6 8 8 9 10 11 38 79 
United Kingdom 2 3 3 3 4 4 33 29 
EUR 10 • 7* 8* 10* 11 * 13* 14* 75 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 16 18 21 24 26 27 63 
USA 
Nippon (Japan) 
1) Break In series due to change In sample design. 1) Rupture de serie due a un changement dans Ia structure 1) Onderbreklng in de series vanwege veranderlng in de 
• EUR9. de l'echantillon. structuur van de enquAte . 
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Housing Logement 
3.2.4. Stock of dwellings Pare de logements 
0/oo Inhabitants Ofoo habitants 
Belgique/Belgie 483 389 396 403 
Dan mark 397 
BR Deutschland 354 355 365 375 383 390 
'EM66a 
France 1) 326 329 332 335 399 399 
Ireland 246 247 249 252 256 222 
ltalia 323 325 326 327 328 330 
Luxembourg 335 337 340 345 356 356 
Nederland 294 302 310 317 320 324 
United Kingdom 350 353 355 359 364 369 
EUA 10• 337* 339* 347 349* 365 369 
Espana 319 324 329 335 340 344 
Portugal 
Sverige 430 
USA 
Nippon (Japan) 
3.2.5. Dwellings completed Logements termlntls 
O/oo Inhabitants O/oo habitants 
Belgique/Belgie 2) 4,3 6,3 6,6 6,7 8,2 8,0 
Dan mark 10,1 10,0 11 '1 9,6 7,0 7,7 
BR Deutschland 9,1 10,7 11,5 9,7 7,1 6,4 
'EM66a 14,1 20,1 21,1 9,1 13,4 14,0 
France 9,3 10,6 9,9 9,8 9,7 8,5 
Ireland 5,2 7,1 8,1 8,5 8,6 7,4 
ltalia 6,7 4,8 3,6 3,3 3,9 3,3 
Luxembourg 5,8 6,5 7,1 9,4 9,1 9,2 
Nederland 10,4 11,4 11,6 10,9 8,9 7,9 
United Kingdom 6,6 5,9 5,6 5,2 5,9 6,0 
EUA 10• 7,9 8,2 8,0 7,3 6,8 6,2 
Espana 9,3 9,7 10,0 10,2 10,5 8,9 
Portugal 4,1 4,9 5,2 5,3 3,7 3,4 
Sverige 13,2 12,8 12,0 10,4 9,1 6,8 
USA 8,4 9,6 9,7 8,1 6,2 6,4 
Nippon (Japan) 
3.2.6. Rent Indices Indices des loyers 
1970 = 100 1970 = 100 
Belgique/Belgie 104 108 114 130 149 158 
Danmark 110 117 126 137 151 171 
BR Deutschland 106 112 119 125 132 139 
'EM66a 101 102 109 139 155 172 
France 105 110 119 128 140 154 
Ireland 110 123 131 131 141 166 
ltalia 102 104 106 106 111 118 
Luxembourg 
Nederland 109 117 128 136 145 160 
United Kingdom 108 117 132 143 157 179 
EUA10• 
Espana 106 111 123 139 158 175 
Portugal 130 156 185 203 187 244 
Sverige 103 108 118 137 147 161 
USA 105 108 113 119 125 131 
Nippon (Japan) 
'I Number of principal residences. 'I Nombres des residences principales. 21 Dwellings started. 21 Logements commences. 
• EUR9 . 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Sociale omstandigheden 
Hulsvestlng 
1980 1976 1980 
1971 1976 
11/oAT 
Wonlngvoorraad 
O/oo lnwoners 
375 379 382 
402 406 410 413 4,0 
397 403 407 10,2 
347 351 355 22,4 
256 258 260 263 -9,8 18,4 
321 2,2 
364 371 6,3 
329 334 337 10,2 
374 378 382 382 5,4 3,5 
359 363 366 9,5 
348 7,8 
1971-75 I 1976-80 
Wonlngen voltoold 0 Ofoo lnwoners 
7,6 6,9 6,9 6,4 
7,1 6,7 6,1 5,8 9,6 6,7 
6,7 6,0 5,8 6,3 9,6 6,2 
17,1 20,0 20,0 15,6 
8,5 8,4 7,5 7,0 9,9 8,0 
7,5 7,7 7,9 8,1 7,5 7,7 
2,6 2,8 2,4 4,5 
7,8 7,0 7,6 
8,1 7,7 6,3 8,1 7,6 
5,8 5,4 4,7 4,5 5,8 
6,1 6,2 5,3 7,6 
8,9 8,7 7,0 7,0 9,9 8,1 
3,9 3,7 4,6 
6,6 6,5 6,7 6,2 11,5 6,6 
7,6 8,6 8,5 6,6 8,4 7,5 
1975 1980 
Huurlndexcljfers 1971 1975 
1970 = 100 AM 
175 188 
190 207 224 
144 148 153 
193 
167 180 199 
169 151 167 
123 131 169 
173 183 196 
207 227 249 
198 
2n 265 
181 197 218 262 9,3 10,4!79n51 
139 149 
'I Aan1al eerste woningen. 21 Bouw begonnen. 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.2. Social conditions 
Health services 
3.2.7. Number of Inhabitants per doctor 
Belgique/Belgie 649 610 
Dan mark 662 616 591 
BR Deutschland 1) 564 548 534 
'EM66a 578 
France 765 741 723 
Ireland 835 837 839 
ltalia 535 520 505 
Luxembourg 869 864 860 
Nederland 763 738 698 
United Kingdom 2) 760 760 720 
EUR10 643* 627 608* 
Espana 699 676 
Portugal 1020 980 
Sverige 720 680 650 
USA 606 
Nippon (Japan) 862 870 
3.2.8. Number of Inhabitants per 
pharmacist 
Belglque/Belgie 
Dan mark 3 712 
BR Deutschland 2727 2670 2582 
'EM66a 
France 1945 1908 1 878 
Ireland 2285 2320 2358 
ltalia 1456 1475 1464 
Luxembourg 1927 1903 1927 
Nederland 3) 5830 5971 6015 
United Kingdom 2) 3) 4005 4140 4169 
EUR10 
Espana 2041 
Portugal 3226 3125 
Sverige 5) 2520 2390 2380 
USA 1563 
Nippon (Japan) 1 515 
Conditions sociales Sociale omstandigheden 
Services de santlt Medlsche dlensten 
1980 1978 
1971 
1978 
Hombre d'habltants par m6decln Aantallnwonera per arts 0/oAT EUR10 • 
100 
592 568 529 495 475 445 421 -26,8 95,4 
561 530 512 496 484 472 -26,9 97,2 
517 502 488 490 472 452 -16,3 94,8 
500 490 474 439 88,2 
696 667 653 615 565 529 
842 845 834 822 810 802 3,0 162,7 
487 452 430 407 375 346 -29,9 75,3 
841 798 792 796 683 633 -21,4 137,1 
673 627 603 585 587 564 545 -23,1 117,9 
700 680 660 796 683 633 -21,4 137,1 
585 560 534 515* 496* 471* -22,9 100,0 
645 556 
847 787 820 
620 580 560 540 510 490 -29,2 102,4 
625 629 629 
847 847 
Hombre d'hebltants par Aantellnwoners per apotheker 
pharmaclen 
1483 12IT 1131 1112 1 072 1050 
3IT3 3791 3696 
2501 2408 2374 2288 2232 2200 -18,2 
3333 3348 3207 2755 
1783 1 711 1653 1609 1558 1509 -19,9 
2355 2481 2 518 2603 2597 2639 13,7 
1457 1387 1 281 -12,0 
2054 2084 1984 1885 1766 1 717 -8,4 
6076 6150 6175 6243 6238 6316 7,0 
4385 4493 4606 4682 
2000 1923 1 852 
2703 2857 2632 
2250 2140 2140 2120 2160 2160 -14,3 
1563 1 471 
1 515 1449 1429 
3.2.9. Number of Inhabitants per hospital Hombre d'habitants par lit Aantalinwonera per 
bed (excluding psychiatric d'hOpital zlekenhulsbed 
hospitals) (except6 lea hOpitaux (met ultzondering van 
psychiatrlques) psychiatrische kllnleken) 
Belgique/Belgie 211 202 194 194 192 
Dan mark 167 162 163 158 159 158 158 163 158 -2,4 
BR Deutschland 106 105 104 102 100 100 100 101 -4,7 
'EM66a 4) 157 159 '. 157 159 
France 127 128 128 129 129 127 125 122 120 -3,9 
Ireland 164 168 171 174 174 176 173 171 172 4,3 
ltalia 118 117 117 115 115 116 118 
Luxembourg 117 118 123 122 128 126 117 113 -3,4 
Nederland 187 185 186 188 191 194 194 188 189 192 0,5 
United Kingdom 2) 172 173 170 175 176 1IT 179 183 133 6,4 
EUR 1Ge 132* 132* 132* 130* 130* 128* 130* 130* 130* 
Espana 4) 195 193 
Portugal4) 165 163 
Sverige 97 95 95 94 94 94 94 91 91 -6,2 
USA4) 139 149 156 
Nippon (Japan) 4) 78 95 
. , Including young doctors doing pracllcaltralnlng. ., M~declns-asslstants lnclus . ., Erkende artsen met medlsche asslstenten. • EUR9 . 2) Great Britain. 2) Grande-Bretagne. 2) Groot-Brlnannie. 
3) Number of pharmacies only. S) Nombre de pharmacies. S) Uitslu~end aantal apotheken. 
. , Including beds In psychiatric hospitals . . , Lits en Mpltaux psychlatrlques lnclus . ., 11~~~~~~:~ ~~8e;e~ti~~~;h!~~/::;.hn~:~l.nleken. 5) Including pharmaceutical assistants. 5) Y lnclus assistants pharmaclens. I) 
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POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwijs en opleldlng 
Total numbers as a proportion Part des effectlfs totaux Aandeel van het totaal aantalleerllngen 
of population aged 5-24 years 1) dans Ia population Agee de 5 a 24 ans In de bevolklng van 5 tot en met 24 jaar 
(IHI) 
1980 1971 1979 
EUR 10 • 100 
3.3.1. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 63,8 63,8 63,8 63.7 63,4 63,5 63,7 64,0 64,3 106,1 101,3 
Dan mark 61,5 63.4 65,9 66,7 67,9 68,4 68,3 67,1 68,6 102,3 108,0 
BR Deutschland 57,5 58.4 59,1 60,3 61,7 62,2 62,1 61,8 61,6 95,7 97,0 
'EM66a 57,6* 58,1* 59,5* 60,3* 61,4. 61,6. 61,6. 61,3 62,3 95,8 98,1 
France 61,0 62,1 62,5 62.7 63,5 64,0 64,6 65,1 65,2 101,5 102,7 
Ireland 57,9 58,6 57,0 58,8 59,3 59,4 59,3 59,7 59,5 96,3 93,7 
ltalia 58,5 59,9 61,0 61,3 62,5 62,9 62,8 62,2 61,7 97,3 97,2 
Luxembourg 56,9 55,0 55,0 54,6 55,7 55,2 55,7 55,9 55,4 94,7 87,2 
Nederland 59,7 60,9 62,0 62,4 64,0 65,1 65,8 66,2 66,1 99,3 104,1 
United Kingdom 63,3 64,2 66,5 66,8 67,2 67,1 66,4 65,7 64,8 105,3 102,0 
EUR10 60,1 61,8 62,1 62,7 63,6 64,0 64,0 63,7 63,5 100,0 100,0 
Espana 
Portugal 50,2 50,7 50,8 49,6 48,9 46,2 72,8 
Sverige 65,8 65,2 66,1 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.2. Boys Gar~ons Jongens 
Belgique/Belgie 66,3 65.4 65,2 64,9 64,6 64,5 64,5 64,7 65,0 107,5 101,2 
Danmark 64,2 65,9 68.4 68,8 69,7 70,2 69,5 67,9 69,2 104,1 107,8 
BR Deutschland 59,0 59,9 60.4 61,6 63,0 63,2 62,9 62,5 62,4 95,6 97,2 
'EM66a 61,6. 62,2* 63,5* 64,2* 65,0* 65,5* 65,1* 64,4 65,1 99,8 101,4 
France 60,6 61,9 62,1 62,5 63,0 63,9 64,0 63,7 98,2 
Ireland 57,7 58.4 56,8 58,4 59,0 59,0 58,8 59,0 58,5 93,6 91,1 
ltalia 61,9 63,1 63,9 64,0 65,3 65,5 65,0 64,3 100,3 
Luxembourg 60,3 56,7 56,1 55,5 56,9 56,1 56,8 57,2 56,3 97,7 87,7 
Nederland 63,3 64,2 65.4 65,7 67,2 68,3 68,9 69,1 69,0 102,6 107,5 
United Kingdom 64,1 64,8 67,1 67,2 67,5 67,4 66,7 66,0 65,0 103,9 101,2 
EUR10 61,7 62,6 63,5 63,9 64,8 65,1 64,9 64,4 64,2 100,0 100,0 
Espana 
Portugal 51,9 51,9 52,2 50,9 50,1 47,3 73,7 
Sverige 65,8 65,3 65,8 
USA 
Nippon (Japan) 
3.3.3. Girls Fllles Melsjes 
Belgique/Belgie 61,2 62,1 62,3 62,4 62,2 62,5 62,8 63,2 63,5 104,6 101,1 
Danmark 58,7 60,8 63,3 64,4 66,1 66,6 67,0 66,1 67,9 100,3 108,1 
BR Deutschland 55,9 56,8 57,8 59,0 60,5 61,1 61,3 61,2 61,0 95,6 97,1 
'EM66a 53,4. 53,8. 55,0* 56,3* 57,6* 57,6* 58,0* 58,0 59,3 91,3 94,4 
France 61.4 62.4 62,8 63,0 64,0 64,1 65,2 66,6 105,0 
Ireland 58,0 58,8 57,2 59,2 59,6 59,8 59,8 60,4 60,5 99,1 96,3 
ltalia 54,9 56,6 57,9 58,5 59,7 60,3 60,5 60,1 93,8 
Luxembourg 53,5 53,2 53,9 53,8 54,6 54,4 54,5 54,9 54,5 91,5 86,8 
Nederland 55,9 57,4 58,5 58,9 60,7 61,8 62,6 62,9 63,2 95,6 100,6 
United Kingdom 62,5 63,5 65.9 66,4 66,9 66,8 66,2 65,4 64,6 106,8 102,9 
EUR10 58,5 59,6 60,8 61,4 62,5 62,8 63,1 63,1 62,8 100,0 100,0 
Espana 
Portugal 48,5 49,5 49,5 48,3 48,9 46,2 73,6 
Sverige 65,7 65,1 66,4 
USA 
Nippon (Japan) 
'I Sverige 7-24. 
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POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKINQ EN SOCIALE OMSTANDIOHEDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwljs en opleldlng 
Total numbers Total effectlfs Totaal aantal 
(full·tlme education) 1) (enselgnement il pleln·temps) 1) (volledlg dagonderwl)s) 1) 
(1 000) 
1980 1978 1979 19n 1978 
3.3.4. Total Total Totaal OloAT 
Belgique/Belgie 1932 1932 1939 1937 1935 1936 1937 1930 1 918 -0,4 -0,6 
Danmark 951 978 1 014 1021 1033 1042 1041 1 021 1044 -1,9 2,3 
BR Deutschland 10328 10709 11039 11 291 11486 11 534 11449 11 315 11109 -1,2 -1,8 
'EM66a 1597 1633 1676 1 712 1754 1759 1765 1762 1798 -0,2 2,0 
France 10362 10555 10614 10647 10760 10842 10933 11 012 10988 0,7 -0,2 
Ireland 646 663 679 699 718 732 745 754 763 1,2 1,2 
ltalia 9791 10099 10334 10480 10716 10848 10910 10884 10844 -0,2 -0,4 
Luxembourg 57,8 56,7 57,6 58,1 58,9 58,7 59,3 58,4 56,6 -1,5 -3,1 
Nederland 2795 2844 2903 2942 3049 3109 3141 3148 3135 0,2 -0,4 
United Kingdom 10764 10934 11 342 11439 11 546 11595 11 510 11375 11184 -1,2 -1,7 
EUR10 49223 50404 51598 522X1 53055 53455 53490 53259 52839 -1,2 -0,8 
Espai'la 6207 6454 6 758 7061 7358 
Portugal 1527 1576 1627 1654 1747 1763 1734 1 718 1629a) 
Sverige 1346 1369 1382 1 416 1461 1466 3,2 0,3 
USA 56621 56375 56121 55837 56m 55734 55647 
Nippon (Japan) 20238 20383 20729 21111 21566 22000 22403 
3.3.5. Boys Gan;ons Jongens 
Belgique/Belgie 1025 1 011 1 013 1009 1008 1005 1003 997 991 -0,6 -0,6 
Dan mark 509 521 540 540 543 548 530 539 -2,4 1,7 
BR Deutschland 5433 5633 5n9 5893 5981 5991 5928 5851 5743 -1,3 -1,9 
'EM66a 878 898 921 939 958 964 961 954 969 -0,7 1,6 
France 5245 5356 5382 5407 5448 5518 5523 5492 -0,6 
Ireland 329 337 345 355 365 372 3n 381 384 1,1 0,8 
ltalia 5286 5434 5539 5593 5719 5n2 sn3 5751 -0,4 
Luxembourg 31,2 29,8 29,9 30,1 30,6 30,3 30,7 30,2 29,2 -1,6 -3,3 
Nederland 1 517 1534 1565 1584 1636 1667 1680 1679 1670 -0,1 -0,5 
United Kingdom 5576 5657 5858 5900 5953 5979 5937 5865 5761 -1,2 -1,8 
EUR10 25829 26411 26972 27250 27640 27845 27756 27530 27335 -0,8 -0,7 
Espai'la 3305 3439 3573 3708 3852 
Portugal 795 821 843 865 905 917b) 902b) 874b) 
Sverige 692 703 709 723 745 742 3,0 -0,4 
USA 
Nippon (Japan) 10696 1ono 10942 11131 11 365 11 591 11 802 
3.3.8. Girls Fllles Melsjes 
Belgique/Belgie 907 921 925 927 926 931 934 933 928 - 0,1 -0,5 
Danmark 442 457 474 481 490 494 498 491 504 - 1,4 2,7 
BR Deutschland 4896 son 5260 5398 5505 5543 5521 5464 5366 - 1,0 -1,8 
'EM66a 719 735 755 n3 796 796 804 808 829 -13,2 18,8 
France 5117 5199 5232 5241 5313 5324 5410 5520 2,0 
Ireland 317 326 334 344 353 360 368 373 379 1,4 1,6 
ltalia 4505 4665 4796 4887 4997 5076 5136 5133 - 0,1 
Luxembourg 26,6 26,9 27,7 28,0 28,3 28,4 28,6 28,2 27,4 1,4 -2,8 
Nederland 1278 1310 1338 1358 1 414 1442 1461 1469 1465 0,6 -0,3 
United Kingdom 5188 s2n 5484 5539 5593 5616 5573 5510 5423 1,1 -1,6 
EUR10 23394 23993 24625 249n 25415 25611 25734 25729 25505 1,3 0,4 
Espai'la 2902 3015 3185 3353 3506 
Portugal 732 755 784 789 842 846b) 832b) 825 782b) 
Sverige 653 666 673 693 716 724 3,3 1,1 
USA 
Nippon (Japan) 9542 9613 9787 9980 10201 10409 10601 
'I 'EAM6a: Incl. part-time education unti11975. 'I 'EAM6a : y compris 
jusqu'en 1975. 
enseignement • temps partial 'I 'EAM6a: incl. part-time onderwijs tot en met 1975. 
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3.3. Education and training 
Breakdown by level of education 
3.3.7. First level 
Belgique/Belgie 53,9 52,0 50,9 
Dan mark 48,8 49,0 48,6 
BR Deutschland 41,3 40,0 38,4 
'EM66a 57,0 56,0 55,3 
France 48,7 47,2 46,7 
Ireland 61,8 60,9 60,1 
ltalia 51,0 49,9 48,6 
Luxembourg 58,9 56,8 56,5 
Nederland 54,9 53,8 52,5 
United Kingdom 55,2 54,4 52,3 
EUR10 50,1 48,9 47,6 
Espal'la 59,9 55,6 54,3 
Portugal 60,8 58,5 56,4 
Sverige 
USA 43,9 43,1 42,1 
Nippon (Japan) 47,4 47,6 47,4 
3.3.8. Second level 
Belgique/Belgie 39,3 40,7 41,4 
Danmark 40,7 39,8 39,9 
BR Deutschland 51,3 52,2 53,2 
'EM66a 37,6 38,4 38,9 
France 43,6 44,7 45,2 
Ireland 34,0 34,8 35,6 
ltalia 41,2 42,1 43,2 
Luxembourg 37,3 39,1 39,4 
Nederland 38,2 39,3 40,5 
United Kingdom 40,5 41,2 43,3 
EUR10 43,1 44,0 45,2 
Espal'\a 33,7 38,4 39,4 
Portugal 35,4 37,8 39,7 
Sverige 
USA 41,8 42,2 42,7 
Nippon (Japan) 44,0 43,5 43,5 
3.3.9. Third level 
Belgique/Belgie 6,8 7,3 7,7 
Dan mark 10,5 11,2 11,4 
BR Deutschland 7,4 7,8 8,3 
'EM66a 5,3 5,6 5,8 
France 7,8 8,1 8,2 
Ireland 4,2 4,3 4,4 
ltalia 7,8 8,0 8,2 
Luxembourg 3,8 4,1 4,1 
Nederland 6,9 6,9 7,0 
United Kingdom 4,4 4,4 4,4 
EUR10 6,8 7,0 7~ 
Espal'la 6,4 6,0 6,3 
Portugal 3,7 3,7 3,9 
Sverige 
USA 14,3 14,7 15,2 
Nippon (Japan) 8,6 8,9 9,2 
Education et formation 
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POPULATION ET CONDmOHS SOCIALES 
BEVOLKINO EN SOCIALE OMSTANDIOHEDEN 
Onderwijs en opleiding 
R6partltlon par degr6 d'enselgnement Verdellng naar onderwljsnlveau 
1980 1979-71 1979/78 
Premier degr6 Eerate nlveau 
50,3 49,6 48,3 47,5 46,5 45,7 -8,2 -0,8 
48,7 47,5 46,2 45,1 43,9 42,4 -6,4 -1,5 
37,1 35,0 33,5 31,8 29,9 27,9 -13,4 -2,0 
54,1 53,4 53,5 53,1 52,5 50,2 -6,8 -8,8 
46,0 44,8 44,1 44,3 44,0 43,6 -5,1 -0,4 
58,8 57,7 56,8 56,4 56,3 56,1 -5,7 -0,2 
47,6 45,5 44,0 42,9 42,1 41,7 -9,3 -0,4 
55,8 54,9 54,1 52,6 51,5 49,6 -9,3 -1,9 
51,5 50,0 48,9 48,0 47,7 46,9 -8,0 -0,8 
51,3 50,1 49,1 48,2 47,3 46,5 -8,7 -0,8 
46,5 45,0 43,8 42,9 42,1 41,2 -8,8 -0,9 
52,3 49,6 
55,4 52,0 51,2 53,1 54,0 53,6 
51,2 51,0 50,5 48,7 47,0 46,2 -0,8 
41,0 40,0 39,4 39,4 
47,8 48,1 48,2 48,3 
Deuxlilme degr6 Tweede nlveau 
41,8 42,3 43,2 43,6 44,2 44,4 5,1 0,2 
40,6 41,3 42,0 43,5 45,7 46,6 5,9 0,9 
54,2 56,0 57,4 58,9 60,3 61,8 10,5 1,5 
39,3 39,9 39,5 39,9 40,3 43,3 5,7 3,0 
45,6 46,4 47,1 46,8 46,6 47,4 3,8 0,8 
36,7 37,8 38,4 38,7 38,8 38,8 4,8 0,0 
43,9 45,6 46,9 47,9 48,4 48,8 7,6 0,4 
39,9 40,5 41,4 42,8 43,6 45,3 8,0 1,7 
41,5 42,4 43.2 43,7 43,7 44,2 6,0 0,5 
44,4 45,5 46,4 47,3 48,4 48,8 8,3 0,4 
46,1 47,3 48,3 49,0 49,6 50,4 7,3 0,8 
41,0 42,9 
41,1 43,9 43,9 42,4 40,6 41,6 
37,7 37,1 37,1 37,9 39,4 40,3 -0,9 
42,9 42,9 43,4 43,0 
42,8 42,3 42,0 41,9 
Trolalilme degr6 Derde nlveau 
7,9 8,2 8,5 8,9 9,3 9,9 3,1 0,6 
10,7 11,2 11,8 11,4 10,4 10,9 0,4 0,5 
8,8 9,0 9,1 9,3 9,8 10,3 4,5 0,5 
6,5 6,7 7,0 7,0 7,2 6,5 1,2 -0,7 
8,3 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 1,3 0,1 
4,4 4,6 4,8 4,9 4,9 5,1 0,9 0,2 
8,5 8,8 9,1 9,2 9,5 9,6 1,8 0,1 
4,3 4,6 4,5 4,5 4,8 5,1 1,4 0,3 
7,0 7,6 8,0 8,3 8,6 8,9 2,0 0,3 
4,3 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 0,3 0,1 
7,4 7,7 7,9 8,0 8~ 8,4 1,6 0,2 
6,7 7,5 
3,4 4,1 4,9 4,6 
11,2 11,9 12,4 13,4 13,6 13,5 -0,1 
16,2 17,1 17,2 17,6 
9,4 9,6 9,7 9,8 
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POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwijs en opleiding 
Third level Trolslitme degr6 Derde nlveau 
(1 000) 
1980 1975 1979 1971 1975 
3.3.10. Total Total Totaal AM 
Belgique/Belgie 132 141 149 152 158 164 173 180 189 4,6 4,6 
Danmark 100 110 116 110 116 123 119 106 114 3,8 -0,4 
BR Deutschland 769 839 921 990 1035 1047 1066 1 111 1142 7,7 2,5 
'EMMa 85 92 98 112 117 123 123 126 117 . 8,3 0,0 
France 806 855 866 889 942 952 969 987 997 4,0 1,4 
Ireland 27,1 28,5 29,6 31,0 32,9 35,0 36,8 37,2 39,0 5,0 4,3 
ltalia 766 809 847 894 944 990 1004 1033 1036 5,4 2,4 
Luxembourg 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 5,3 1,8 
Nederland 193 196 202 206 231 248 261 270 276 4,6 4,6 
United Kingdom 472 482 495 496 516 526 522 520 523 2,3 0,3 
EUR10 3351 3554 3726 3883 4095 4212 4276 4372 4438 5,1 2,0 
Espana 396 388 428 476 549 
Portugal 57 59 63 57 72 86 79 78a) 
Sverige 150 163 171 190 199 197 4,9 
USA 8116 8265 8518 9023 9 731 9589 9807 
Nippon (Japan) 1740 1 813 1 901 1985 2076 2140 2196 
1971 1979 
3.3.11. Boys Garc;:ons Jongens 0/oboys 0/o garo;ons 
0/olongens 
Belgique/Belgie 83 86 89 90 93 95 99 102 107 62,9 56,6 
Danmark 59 63 66 58 61 68 63 56 60 59,0 52,6 
BR Deutschland 502 553 578 607 636 643 644 662 675 65,3 59,1 
'EM66a 57 61 64 73 74 76 n n 72 67,1 61,5 
France 438 466 472 490 505 509 514 520 54,3 
Ireland 17,7 18,1 18,6 19,5 20,2 21,1 21,8 21,4 22,1 65,3 56,7 
It alia 478 499 515 538 573 593 593 601 62,4 
Luxembourg 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 68,2 65,5 
Nederland 141 138 143 144 158 167 174 1n 181 73,1 65,6 
United Kingdom 283 286 291 289 302 308 314 316 314 60,0 60,0 
EUR10 2060 2172 2238 2311 2423 2481 2501 2534 2567 61,5 57,8 
Espana 275 261 283 306 335 
Portugal 30 31 32 42 42 51 46 49 b) 
Sverige 90 97 99 106 109 107 54,3 
USA 4 717 4 701 4no 4968 5320 5049 5031 
Nippon (Japan) 1246 1287 1328 1364 1408 1 441 1 471 
0/o girls 
3.3.12. Girls FlUes Melsjes 0/o 111181 0/o melsl•• 
Belgique/Belgie 48 55 59 62 66 69 75 78 83 36,4 43,9 
Dan mark 40 46 50 51 55 56 56 50 54 40,0 47,4 
BR Deutschland 267 286 342 383 399 405 422 449 466 34,7 40,8 
'EM66a 28 31 34 39 43 46 47 50 45 32,9 38,5 
France 368 389 395 399 437 444 455 467 45,7 
Ireland 9,4 10,4 11,0 11,5 12,7 13,9 15,0 15,7 16,8 34,7 43,1 
ltalia 288 310 332 356 372 397 412 432 37,6 
Luxembourg 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 31,8 31,3 
Nederland 53 58 60 62 74 81 87 93 98 27,5 35,5 
United Kingdom 189 196 204 207 214 218 208 204 209 40,0 40,0 
EUR10 1291 1382 1488 1572 1672 1730 1m 1838 1871 38,7 42,2 
Espana 121 127 145 170 214 
Portugal 27 28 31 15 30 35 33 43 b) 
Sverige 60 66 72 84 90 90 45,7 
USA 3399 3564 3748 4055 4411 4540 4n6 
Nippon (Japan) 494 526 573 621 668 699 725 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Activity rates Taux d'actlvlt6 Graad van werkgelegenheld 
(%) 
1980 1980171 1980 
3.4.1. Total Total Totaal t:.. EUA10 • 
100 
Belgique/Belgie 39,0 38,9 39,4 39,9 39,9 40,2 40,4 40,5 41,1 41,2 2,2 98,1 
Danmark 47,7 47,6 47,9 48,4 48,5 49,3 50,0 51,1 50,8 51,4 3,7 122,4 
BR Deutschland 43,1 42,8 42,7 42,3 41,8 41,6 41,6 41,9 42,2 42,5 -0,6 101,2 
'EM66a 36,9 35,8 35,7 35,8 36,0 85,7 
France 41,0 40,9 41,0 41,1 41,0 41,3 41,7 41,8 42,0 42,2 1,2 100,5 
Ireland 37,3 36,7 36,2 35,9 35,5 35,4 35,4 35,6 35,7 35,6 84,8 
ltalia 37,5 37,0 37,1 37,1 37,3 37,7 38,1 38,1 38,6 39,0 1,5 92,9 
Luxembourg 41,7 42,4 42,5 43,0 43,5 43,2 43,3 43,4 43,8 43,9 2,2 104,5 
Nederland 35,8 35,8 35,7 35,7 35,8 35,8 36,0 36,2 36,4 36,8 1,0 87,6 
United Kingdom 44,4 44,4 45,0 45,1 45,7 46,1 46,4 46,7 46,7 46,5 2,1 110,7 
EUR10 41,4 41,4 41,6 41,9 42,0 0,6 100,0 
Espai'\a 36,6 37,3 37,8 37,8 37,3 36,6 36,3 33,7 35,5 34,5 -2,1 82,1 
Portugal 43,7 43,9 44,6 44,7 44,6 45,0 45,3 107,9 
Sverige 48,8 48,8 48,8 49,4 50,3 50,4 50,5 50,8 51,4 51,9 3,1 123,6 
USA 40,6 41,4 42,2 42,9 43,4 44,1 44,9 45,9 46,7 47,0 6,4 111,9 
Nippon (Japan) 49,5 49,0 49,0 48,2 47,7 47,7 47,9 48,1 48,3 48,4 -1,1 115,2 
3.4.2. Men Hommes Mannen 
Belgique/Belgie 53,2 52,8 52,8 53,1 52,9 52,7 52,5 52,3 52,5 52,3 -0,9 96,9 
Dan mark 57,7 56,7 56,7 57,2 57,1 57,7 57,8 58,3 57,3 57,7 0,0 106,9 
BR Deutschland 57,2 56,5 56,0 55,2 54,4 54,1 53,3 54,1 54,3 54,4 -2,8 100,7 
'EM66a 54,3 50,8 50,6 50,9 51,3 95,0 
France 53,4 52,9 53,0 52,7 52,1 52,3 52,3 52,3 52,1 52,2 -1,2 96,7 
Ireland 55,1 53,8* 52,6' 52,8' I 51,4 51,3 51,2 51,3 51,2 51,0 94,4 
ltalia 54,5 53,9 52,9 52,8 52,8 52,7 52,3 52,3 52,5 52,7 -1,8 97,6 
Luxembourg 61,2 62,4 62,5 62,3 62,6 62,5 61,4 61,9 62,8 62,4 1,2 115,6 
Nederland 52,8 52,5 52,2 51,9 51,5 51,4 51,3 51,2 51,0 51,1 -1,7 94,6 
United Kingdom 58,5 58,2 58,2 57,5 57,8 58,4 58,5 58,5 58,0 57,7 -0,8 106,9 
EUR 10 56,1 53,9 54,0 53,9 54,0 2,1 100,0 
Espai'\a 56,0 56,4 55,6 55,3 55,3 52,8 52,1 51,1 50,9 49,5 -6,5 91,7 
Portugal 55,4 56,5 57,7 57,1 56,8 56,1 55,8 103,3 
Sverige 58,6 58,1 57,9 57,9 58,1 57,8 57,2 57,1 57,3 57,5 -1,1 106,5 
USA 51,4 52,2 52,7 53,3 53,4 53,7 54,4 54,8 55,3 
Nippon (Japan) 61,8 61,6 61,5 61,1 60,8 60,7 60,3 60,2 60,3 
3.4.3. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 25,3 25,7 26,4 27,1 27,5 28,1 28,7 29,3 30,1 30,6 5,3 99,7 
Dan mark 37,8 38,7 39,2 39,9 40,1 41,0 42,3 44,1 44,4 45,2 7,4 147,2 
BR Deutschland 30,2 30,2 30,5 30,5 30,4 30,3 30,5 30,8 31,3 31,5 1,3 102,6 
'EM66a 20,2 21,4 21,3 21,1. 21,2 69,1 
France 29,1 29,4 29,5 29,9 30,4 30,8 31,5 31,8 32,3 32,6 3,5 106,2 
Ireland 19,4 19,5. 19,7* 18,8 * I 19,5 19,4 19,4 19,8 20,1 20,1 65,5 
ltalia 21,8 21,4 22,0 22,1 22,5 23,4 24,5 24,5 25,4 26,0 4,2 84,7 
Luxembourg 22,7 22,9 23,1 24,0 24,8 24,7 25,6 25,6 25,7 26,0 3,3 84,7 
Nederland 18,8 19,2 19,4 19,7 20,2 20,4 20,9 21,4 21,9 22,7 3,9 73,9 
United Kingdom 31,1 31,4 32,6 33,4 33,8 34,3 35,0 35,5 36,0 35,9 4,8 116,9 
EUR10 27,6 29,6 29,9 30,4 30,7 3,1 100,0 
Espai'\a 18,0 19,0 20,7 21,1 20,0 21,1 21,0 20,7 20,8 20,0 2,0 65,2 
Portugal 33,2 32,6 32,9 33,5 33,7 35,0 35,4 115,3 
Sverige 39,1 39,6 39,8 41,1 42,5 43,1 43,8 44,6 45,6 46,5 7,4 151,5 
USA 30,3 31,2 32,1 33,0 33,8 34,9 36,0 37,4 38,4 
Nippon (Japan) 37,6 36,7 37,0 35,7 35,1 35,1 35,8 36,4 36,7 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian working population Population active civile Clvlele beroepsbevolklng 
(1 000) 
1980 1975 1980 1971 1975 
AM 
3.4.4. Males and females Hommes et femmes Mannen en vrouwen 
Belgique/Belgie 3no 3781 3834 3895 3915 3942 3968 3989 4046 4062 0,9 0,7 
Danmark 2366 2378 2406 2444 2453 2499 2544 2609 2599 2632 0,9 1,4 
BR Deutschland 26410 26371 26474 26270 25872 25616 25541 25693 25917 26154 -0,5 0,2 
'EM66a 3245 3 318 3337 3375 3451 
France 21006 21148 21350 21555 21616 21849 22107 22295 22482 22644 0,7 0,9 
Ireland 1112 1 111 1113 1122 I 1129 1143 1157 1180 1203 1222 1,6 
ltalia 20285 20172 20362 20583 20824 21168 21493 21 615 21985 22269 0,7 1,4 
Luxembourg 144 147 150 154 157 156 157 157 160 160 2,2 0,4 
Nederland 4 724 4n2 4804 4840 4889 4935 4990 5044 5106 . 5206 0,9 1,3 
United Kingdom 24 755 24823 25224 25256 25462 25761 25955 26089 26150 26057 0,7 0,5 
EUA10 107 817 112230 112008 113023 113 857 
Espalla 12557 12927 13 213 13358 13316 13247 13276 13185 13186 12892 1,5 -0,6 
Portugal 3761 3902 4050 4093 4106 4197 4255 1,7 
Sverige 3961 3970 39n 4043 4129 4155 4174 4209 4268 4318 1,0 0,9 
USA 84113 86542 88714 91 011 92613 94n3 97 401 100420 102908 104 719 2,4 2,5 
Nippon (Japan) 51860 51990 53260 53100 53230 53780 54520 55320 55960 56500 0,7 1,2 
3.4.5. Males Hommes Mannen 
Belgique/Belgie 2 518 2508 2519 2542 2540 2535 2526 2517 2530 2519 0,2 -0,2 
Dan mark 1423 1405 1 414 1430 1430 1449 1455 1 471 1449 1459 0,1 0,4 
BR Deutschland 16733 16652 16616 16385 16054 15846 15735 15 812 15876 16013 -1,0 -0,1 
'EM66a 2347 2307 2 321 2358 2414 
France 13 381 13387 13514 13 551 13449 13541 13589 13659 13662 13724 0,1 0,4 
Ireland 824 817 811 829 I 821 832 842 854 866 879 1,4 
ltalia 14269 14220 14197 14 315 14406 14464 14433 14503 14605 14680 0,2 0,4 
Luxembourg' 104 107 109 111 112 111 110 110 112 112 1,9 0,0 
Nederland 3480 3493 3496 3500 3505 3524 3535 3544 3556 3591 0,2 0,5 
United Kingdom 15866 15807 15 851 15 671 15757 15915 15928 15922 15824 15756 -0,2 -0,0 
EUA10 70945 70460 70713 70838 71147 
Espalla 9398 9564 9 517 9560 9667 9353 9357 9282 9264 9200 0,7 -1,0 
Portugal 2259 2378 2481 24n 2475 2479 2504 1,0 
Sverige 2371 2354 2348 2355 2373 2368 2349 2346 2359 2367 0,0 -0,1 
USA 52021 53265 54204 55186 55615 56359 57449 58542 59517 60145 1,7 1,6 
Nippon (Japan) 31820 32170 32790 33110 33360 33680 33810 34060 34360 34650 1,2 0,8 
3.4.6. Females Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 1252 1273 1 315 1353 1375 1407 1442 1472 1516 1543 2,4 2,3 
Danmark 943 973 992 1 014 1023 1050 1089 1138 1150 1173 2,1 0,3 
BR Deutschland 96n 9719 9858 9885 9 818 9no 9806 9881 10041 10141 0,4 0,6 
'EM66a 898 1 011 1 016 1 017 1037 
France 7625 7761 7836 8004 8167 8308 8518 8636 8820 8920 1,7 1,8 
Ireland 288 294 302 293 I 308 311 315 326 337 343 2,2 
ltalia 6016 5952 6165 6268 6418 6704 7060 7112 7380 7 589 1,6 3,4 
Luxembourg* 40 40 41 43 45 45 47 47 48 48 3,0 1,3 
Nederland 1244 1279 1308 1340 1384 1 411 1455 1500 1550 1 615 2,7 3,1 
United Kingdom 8889 9016 9374 9585 9705 9846 10027 10167 10326 10301 2,2 1,2 
EUA10 36872 4ono 41295 42185 42710 
Espalla 3159 3363 3696 3798 3649 3894 3919 3903 3922 3804 3,7 0,8 
Portugal 1502 1524 1569 1 616 1 631 1 718 1752 2,8 
Sverige 1590 1 615 1629 1688 1756 1787 1824 1863 1909 1 951 2,5 2,1 
USA 32092 332n 34510 35825 36998 38414 39952 41878 43391 44574 3,6 3,8 
Nippon (Japan) 20050 19820 20470 19990 19870 20100 20700 21250 21610 21850 -0,2 1,9 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplolclvll Clvlele werkgelegenheld 
(1 000) 
1980 1971' 1980 
EUR 10 a 100 
3.4.7. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 3702 3697 3746 3801 3 747 3 718 3 711 3 711 3754 3751 3,5 3,5 
Danmark 2338 2355 2385 2355 2332 2392 2414 2473 2501 2460 2,2 2,3 
BR Deutschland 26225 26125 26201 25688 24 798 24556 24511 24 700 25041 25265 25,0 23,6 
'EM66a 3143 3262 3276 3312 3356 3,2 3,1 
France 20437 20552 20n4 20940 20714 20856 21034 21113 21127 21189 19,2 19,8 
Ireland 1047 1 041 1047 1058 I 1056 1062 1068 1098 1129 1148 1,0 1,1 
ltalia 19176 18875 19057 19470 19594 19742 19948 20044 20287 20572 18,3 19,2 
Luxembourg 144 147 150 154 156 156 156 156 158 159 0,1 0,1 
Nederland 4538 4563 4641 4654 4 721 4 781 4847 4954 4,4 4,6 
United Kingdom 24031 24019 24611 24 714 24596 24429 24505 24643 24806 24397 22,9 22,7 
EUA10 105330 105995 106961 107251 100,0 100,0 
Espana 12365 12535 12 851 12924 12692 12543 12435 12091 11837 11 254 11,8 10,5 
Portugal 3694 3724 3789 3784 3n2 3852 3924 3,7 
Sverige 3860 3862 3879 3962 4062 4088 4099 4115 4180 4232 3,7 4,0 
USA 79120 81702 84409 85936 84 783 87485 90546 94373 96945 97270 75,5 90,7 
Nippon (Japan) 51 210 51260 52590 52370 52230 52710 53420 54080 54790 55360 48,8 51,6 
3.4.8. Men Hommes Mannen 
Belgique/Belgie 24n 2456 2472 2497 2459 2439 2425 2409 2423 2407 3,5 
Danmark 1404 1389 1404 1 378 1 361 1392 1392 1409 1 410 1366: 2,0 
BR Deutschland 16632 16 512 16467 16061 15432 15280 15 217 15323 15459 15586 23,0 
'EM66a 2280 2279 2290 2327 2362 3,5 
France 13059 13050 13 301 13325 13060 13 139 13157 13162 13094 13138 19,4 
Ireland 769 :I 763 766 769 788 808 821 1,2 
It alia 13 721 13560 13593 13 791 13848 13840 13759 13812 13875 13965 20,6 
Luxembourg' 104,0 106,7 108,8 110,9 111,3 110,4 109,4 109,4 111,1 111,7 0,2 
Nederland 3292 3294 3364 3355 3375 3 391 3409 3448 5,1 
United Kingdom 15248 15132 15345 15 211 15040 14906 148n 14899 14895 14625 21,6 
EUA10 67359 67 592 67 811 67830 100,0 
Espatla 9241 9228 9251 9254 9196 8 871 8 795 8565 8372 7995 11,8 
Portugal 2227 2279 2332 2330 2339 2356 2400 3,5 
Sverige 2314 2295 2295 2316 2342 2338 2314 2297 2315 2327 3,4 
USA 49245 50630 51963 52519 51230 52391 53861 55491 56499 55988 82,5 
Nippon (Japan) 31410 31680 32350 32650 32700 32950 33090 33250 33630 33940 50,0 
3.4.9. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 1225 1 241 1274 1304 1 288 1 279 1 286 1302 1 331 1344 3,4 
Dan mark 934 966 981 977 971 1000 1022 1064 1 091 1094: 2,8 
BR Deutschland 9593 9613 9734 9627 9366 9276 9294 93n 9582 9679 24,6 
'EM66a 863 983 986 984 994 2,5 
France 7378 7502 7473 7615 7654 7 717 78n 7 951 8033 8051 20,4 
Ireland 278 :I 293 296 299 310 321 327 0,8 
ltalia 5455 5315 5464 5679 5746 5902 6189 6232 6412 6607 16,8 
Luxembourg • 39,7 40,7 41,4 43,1 45,1 45,2 46,6 46,6 47,3 47,6 0,1 
Nederland 1246 1269 12n 1299 1346 1390 1438 1506 3,8 
United Kingdom 8 783 8887 9266 9503 9546 9523 9628 9744 9 911 9n2 24,8 
EUA10 37.971 38403 39150 39422 100,0 
Espatla 3124 3307 3600 3670 3496 3672 3640 3526 3466 3259 8,3 
Portugal 1467 1445 1457 1454 1434 1496 1524 3,9 
Sverige 1546 1567 1584 1647 1720 1 751 1785 1 818 1865 1906 4,8 
USA 29875 31072 32446 33417 33553 35095 36685 38882 40447 41283 104,7 
Nippon (Japan) 19820 19570 20230 19730 19530 19760 20330 20830 21170 21420 54,3 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplolclvll Clvlele werkgelegenheld 
(%) 
1980 1975 1980 1971 1975 
3.4.10. Change on previous year Variation par rapport il'annee Veranderlng tegenover het AM 
precedente voorgaande jaar 
Belgique/Belgie 1,0 -0,1 1,3 1,5 -1.4 -0,8 -0,2 0,0 1,2 -0,1 0,3 0,0 
Dan mark 1,0 0,7 1,3 -1,3 -1,0 2,6 0,9 2,4 1,1 1,6 -0,1 1,1 
BR Deutschland 0,2 -0,4 0,3 -2,0 -3,5 -1,0 -0,2 0,8 1,4 0,9 -1.4 0,4 
'EM66a 0,4 1,1 1,4 
France 0,5 0,6 1,1 0,8 -1,1 0,7 0,9 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 
Ireland 0,2 -0,6 0,6 1 '1 0,6 0,6 2,8 2,8 1,7 1,7 
ltalia -0,2 -1,6 1,0 2,2 0,6 0,8 1,0 0,5 1,2 1,4 0,5 1,0 
Luxembourg 3,1 2,6 1,9 2,5 1,6 -0,5 0,3 0,0 1,5 0,6 2,0 0,4 
Nederland 0,6 1,7 0,3 1,4 1,3 1,4 2,2 1,3 
United Kingdom -1,4 0,0 2,5 0,4 -0,5 -0,7 0,3 0,6 0,7 -1,6 0,3 -0,2 
EUR10 0,6 0,9 0,3 
Espana 1,5 1,4 2,5 0,6 -1,8 -1,2 -0,9 -2,8 -2,1 -4,9 0,7 -2,4 
Portugal 0,8 1,8 -0,1 -0,3 2,1 1,9 1,1 
Sverige 0,2 0,1 0,4 2,1 2,5 0,6 0,3 0,4 1,6 1,2 1,3 0,8 
USA 0,6 3,3 3,3 1,8 -1,3 3,2 3,5 4,2 2,7 0,3 1,7 2,8 
Nippon (Japan) 0,5 0,1 2,6 0,4 -0,3 0,9 1,3 1,2 1,3 1,0 0,5 1,2 
1980171 1980 
3.4.11. Proportion of women Part des femmes Percentage vrouwen 
"' 
EUR 10 • 
100 
Belgique/Belgie 33,1 33,6 34,0 34,3 34,4 34,4 34,7 35,1 35,5 35,8 2,7 97,3 
Danmark 40,0 41,0 41,1 41,5 41,6 41,8 42,3 43,0 43,6 44,6 1,3 121,2 
BR Deutschland 36,6 36,8 37,2 37,5 37,8 37,8 37,9 38,0 38,3 38,3 1,7 104,1 
"EM66a 25,5 30,1 30,1 29,7 29,6 80,4 
France 36,1 36,5 36,0 36,4 37,0 37,0 37,5 37,7 38,0 38,0 1,9 103,3 
Ireland 26,6 27,7 26,6 27,7 27,9 28,0 28,2 28,4 28,5 77,5 
ltalia 28,5 28,2 28,7 29,2 29,3 29,9 31,0 31,1 31,6 32,1 3,6 87,2 
Luxembourg 27,6 28,0 28,8 29,0 29,9 29,9 29,9 29,9 81,3 
Nederland 27,5 27,8 27,5 27,9 28,5 29,1 29,7 30,4 82,6 
United Kingdom 36,5 37,0 37,6 38,5 38,8 39,0 39,3 39,5 40,0 40,1 3,6 109,0 
EUR10 36,1 36,2 36,6 36,8* 100,0 
Espana 25,3 26,4 28,0 28,4 27,5 29,3 29,3 29,2 29,3 29,0 3,7 78,8 
Portugal 39,7 38,8 38,5 38,4 38,0 38,8 38,8 105,4 
Sverige 40,1 40,6 40,8 41,6 42,3 42,8 43,5 44,2 44,6 45,0 4,9 122,3 
USA 37,8 38,0 38.4 38,9 39,6 40,1 40,5 41,2 41,7 42,4 4,6 115,2 
Nippon (Japan) 38,7 38,2 38,5 37,7 37,4 37,5 38,1 38,5 38,6 38,7 0,0 105,2 
3.4.12. Proportion of employees Part des salarl6s Percentage werknemers 
Belgique/Belgie 82,0 82,4 82,9 83,3 83,2 83,2 83,3 83,3 83,3 83,4 1,4 100,4 
Dan mark 79,8 81,7 81,5 81,8 81,4 82,1 82,5 83,1 83,8 82,9 1,0 99,8 
BR Deutschland 83,6 83,9 84,2 84,2 85,1 84,5 84,9 85,3 85,8 86,2 2,6 103,7 
'EM66a 42,3 47,6 48,1 48,6 49,7 59,8 
France 78,9 79,8 80,9 81,5 81,8 82,2 82,5 82,7 82,8 82,9 4,0 99,8 
Ireland 69,6 69,8 70,6 71,3 71,9 72,1 72,5 73,2 73,9 74,3 89,4 
ltalia 67,6 68,7 69,4 69,9 70,5 70,9 71,4 71,0 71,6 71,5 3,9 86,0 
Luxembourg 81,0 82,0 82,7 83,8 84,4 84,6 85,0 85,2 85,1 85,9 4,9 103,4 
Nederland 83,7 83,8 84,1 84,4 84,6 85,0 85,5 88,5 89,0 89,6 107,8 
United Kingdom 92,1 92,1 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 92,3 92,4 92,3 0,2 111,1 
EUR10 82,5 82,8 83,1 100,0 
Espana 66,1 66,6 67,2 67,8 69,8 69,8 70,2 70,2 69,9 69,7 3,6 83,9 
Portugal 65,4 65,8 64,8 63,7 64,9 64,8 66,6 80,1 
Sverige 87,0 87,8 88,2 88,6 89,1 89,5 89,7 89,7 89,9 92,0 5,0 110,7 
USA 89,8 90,1 90,3 90,4 92,7 90,7 91,0 91,6 92,3 93,2 3.4 112,2 
Nippon (Japan) 66,6 67,6 68,7 69,4 69,8 70,4 70,6 70,2 70,7 71,7 5,1 86,3 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Civilian employment Emplol civil Clvlele werkgelegenheld 
(1 000) 
1980 1980 1980 1971 
3.4.13. Agriculture Agriculture Landbouw AM EUR10 • 100 
Belgique/Belgie 162 151 144 140 136 128 123 118 119 112 -4,0 1,3 
Danmarl< 256 230 227 227 228 223 218 215 208 200 -2,6 2,3 
BR Deutschland 2144 2038 1954 1 882 1823 1743 1655 1608 1558 1 518 -3,8 17,4 
'EM66a 1275 1084 1049 1020 1 016 -2,5 11,6 
France 2668 2 514 2301 2193 2104 2037 19n 1927 1897 1 871 -3,7 21,4 
Ireland 273 267 260 254 I 238 233 228 225 223 220 2,5 
ltalia 3875 3593 3489 3412 3274 3244 3149 3090 3012 2925 -3,1 33,5 
Luxembourg 12,9 12,3 11,8 10,8 10,4 10,0 9,7 9,5 9,3 9,1 -3,8 0,1 
Nederland 3201) 3151) 3091) 3041) 2991) 2951) 2891) 245 237 230 2,6 
United Kingdom 736 709 713 681 664 660 655 649 634 637 -1,6 7,3 
EUR10 11722 9136 8917 8738 -3,2 100,0 
Espana 3 518 3 216 3128 2944 2799 2710 2568 2439 2314 2122 -5,5 24,3 
Portugal 1288 1263 1284 1246 1179 11n 1120 12,8 
Sverige 297 284 273 266 263 254 248 250 242 237 -2,5 2,7 
USA 3503 3585 3553 3588 3476 3417 3383 3501 3455 3470 -0,1 39,7 
Nippon (Japan) 8150 7 550 7050 6750 6610 6430 6340 6330 6130 5no -3,8 66,0 
3.4.14. Industry Industria Industria 
Belgique/Belgie 1 581 1550 1554 1565 1494 1449 1407 1 361 1334 1304 -2,1 3,2 
Dan mark 869 806 806 760 734 749 735 750 755 711 -0,6 1,7 
BR Deutschland 12833 12433 12448 12158 11408 11190 11103 11112 11233 11327 -1,4 27,6 
'EM66a 832 954 974 994 1 015 2,2 2,5 
France 8 113 8148 8218 8272 8025 7949 7912 7790 7670 7603 -0,7 18,5 
Ireland 323 317 324 334 I 337 337 336 350 365 372 0,9 
ltalia 7617 74n 7 470 7634 7669 7566 7666 7633 7646 1n2 0,2 18,9 
Luxembourg 64,0 65,1 66,6 69,8 68,8 65,9 63,9 61,4 61,2 61,2 -0,5 0,1 
Nederland 17431) 16791) 16581) 16291) 15731) 15301) 15061) 1585 1588 1586 3,9 
United Kingdom 10546 10317 10485 10458 10016 9763 9767 9721 9666 9270 -1,4 22,6 
EUR10 44521 41337 41312 41021 -0,9 100,0 
Espana 4608 4551 4 715 4 796 4857 4668 4680 4510 4303 4058 -1,4 9,9 
Portugal 1244 1257 1 271 1252 1 314 1347 1 412 3,4 
Sverige 1440 1 411 1 418 1454 1468 1449 1407 1360 1360 1363 -0,6 3,3 
USA 26024 26643 28045 27958 25996 27005 27996 29427 30402 29754 1,5 7,2 
Nippon (Japan) 18450 18 610 19570 19380 18730 18880 18890 18930 19140 19560 0,7 47,6 
3.4.15. Services Services Dlenstverlenlng 
Belgique/Belgie 1960 1996 2048 2096 2117 2141 2181 2232 2301 2335 2,0 4,1 
Dan mark 1 213 1 319 1352 1368 1 370 1420 1461 1508 1538 1549 2,5 2,7 
BR Deutschland 11 248 11654 11 799 11 648 11 567 11 623 11 753 11980 12250 12420 1,1 21,6 
'EM66a 1036 1224 1253 1297 1325 2,8 2,3 
France 9656 9890 10255 10475 10585 10870 11145 11 396 11 560 11 715 2,2 20,4 
Ireland 451 457 463 470 I 481 492 504 522 541 556 1,0 
ltalia 7684 7 805 8098 8419 8651 8932 9133 9321 9629 9875 2,8 17,2 
Luxembourg 66,8 70,0 71,8 73,4 n.2 79,8 82,4 85,1 87,1 89,0 3,2 0,2 
Nederland 25491) 25751) 26091) 26451) 26801) 27221) 27621) 2 951 3021 3138 5,5 
United Kingdom 12749 12993 13 411 13575 13 912 13998 14082 14273 14506 14491 1,4 25,2 
EUR10 48612 55521 56730 57493 1,9 100,0 
Espana 4239 4 768 5008 5134 5036 5165 5187 5142 5220 5074 2,0 8,8 
Portugal 1155 1199 1228 1282 1274 1324 1385 2,4 
Sverige 2124 2168 2188 2243 2330 2384 2442 2506 2sn 2632 2,4 4,6 
USA 49593 51474 52 811 54390 55 311 57063 59107 61445 63088 64047 2,9 111,5 
Nippon (Japan) 24620 25090 25950 26230 26900 27 410 28190 28820 29520 30030 2,2 52,3 
11 In man/years. 'I En hommes/anntles. 'I In man/jaren. 
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3.4 Employment 
Civilian employment 
3.4.16. Agriculture 
Belgique/Belgie 4,4 4,1 
Dan mark 10,9 9,8 
BR Deutschland 8,2 7,8 
'EM66a 40,6 
France 13,1 12,2 
Ireland 26,1 25,6 
ltalia 20,2 19,0 
Luxembourg 9,0 8,3 
Nederland 6,91) 6,91) 
United Kingdom 3,1 3,0 
EUA10 11,2 
Espatla 28,5 25,7. 
Portugal 
Sverige 7,7 7,4 
USA 4!4· 4,4 
Nippon (Japan) 15,9 14,7 
3.4.17. Industry 
Belgique/Belgie 42,7 41,9 
Danmark 37,2 34,2 
BR Deutschland 48,9 47,6 
'EM66a 26,5 
France 39,7 39,6 
Ireland 30,9 30,5 
ltalia 39,7 39,6 
Luxembourg 44,5 44,2 
Nederland 37,81) 36,71) 
United Kingdom 43,9 43,0 
EUA10 42,5 
Espatla 37,3 36,3 
Portugal 
Sverige 37,3 36,5 
USA 32,9 32,6 
Nippon (Japan) 36,0 36,3 
3.4.18. Services 
Belgique/Belgie 52,9 54,0 
Danmark 51,9 56,0 
BR Deutschland 42,9 44,6 
'EM66a 32,9 
France 47,2 48,1 
Ireland 43,2 43,9 
ltalia 40,1 41,4 
Luxembourg 46,5 47,5 
Nederland 55,31) 56,41) 
United Kingdom 53,1 54,0 
EUA10 46,3 
Espatla 34,3 38,0 
Portugal 
Sverige 55,0 56,1 
USA 62,7 63,0 
Nippon (Japan) 48,1 48,9 
1) In man/years. 
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Emplol 
Emplolclvll 
Agriculture 
3,8 3,7 3,6 
9,5 9,6 9,8 
7,5 7,3 7,4 
11 '1 10,5 10,2 
24,8 24,0 22,5 
18,3 17,5 16,7 
7,9 7,0 6,6 
6,81) 6,61) 6,61) 
2,9 2,8 2,7 
24,3 23,2 22,1 
34,9 34,0 
7,0 6,7 6,5 
4,2 4,2 4,1 
13,4 12,9 12,7 
lndustrle 
41,5 41,2 39,9 
33,8 32,3 31,5 
47,5 47,3 46,0 
39,6 39,5 38,7 
30,9 31,6 31,9 
39,2 39,2 39,1 
44,3 45,3 44,0 
36,21) 35,61) 34,61) 
42,6 42,3 40,7 
36,7 37,1 38,3 
33,7 33,8 
36,6 36,7 36,1 
33,2 32,5 30,7 
37,2 37,0 35,9 
Services 
54,7 55,1 56,5 
56,7 58,1 58,7 
45,0 45,3 46,6 
49,4 50,0 51,1 
44,2 44,4 45,5 
42,5 43,2 44,2 
47,8 47,7 49,4 
57,01) 57,81) 58,91) 
54,5 54,9 56,6 
39,0 39,7 39,7 
31,3 32,2 
56,4 56,6 57,4 
62,6 63,3 65,2 
49,3 50,1 51,5 
1) En hommes/ann,es. 
Werkgelegenheld 
Clvlele werkgelegenheld 
(%) 
1980 1971 1980 
Landbouw EUR 10 • 100 
3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 39,3 41,7 
9,3 9,0 8,7 8,3 8,1 97,3 
7,1 6,8 6,5 6,2 6,0 73,2 83,3 
33,2 32,0 30,8 30,3 362,5 420,8 
9,8 9,4 9,1 9,0 8,8 117,0 122,2 
21,9 21,3 20,5 19,8 19,2 242,0 . 266,7 
16,4 15,8 15,4 14,8 14,2 180,4 197,2 
6,4 6,2 6,1 5,9 5,7 82,1 79,2 
6,51) 6,31) I 5,1 4,9 4,6 61,6 63,9 
2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 27,7 36,1 
8,6 8,3 8,2* 100,0 100,0 
21,6 20,7 20,2 19,5 18,9 254,5 262,5 
33,9 33,0 31,3 30,5 28,5 397,2 
6,2 6,0 6,1 5,8 5,6 68,8 68,3 
3,9 3,7 3,7 3,6 3,6 39,3 50,0 
12,2 11,9 11,7 11,2 10,4 142,0 144,4 
lndustrle 
39,0 37,9 36,7 35,5 34,8 100,5 90,9 
31,3 30,4 30,3 30,2 28,9 87,5 75,5 
45,6 45,3 45,0 44,9 44,8 115,1 117,0 
29,2 29,7 30,0 30,2 62,4 78,9 
38,1 37,6 36,9 36,3 35,9 93,4 93,7 
31,7 31,5 31,9 32,3 32,4 72,7 84,6 
38,3 38,4 38,1 37,7 37,8 93,4 98,7 
42,4 41,0 39,4 38,6 38,4 104,7 100,3 
33,61) 33,01) I 33,2 32,8 32,0 88,9 83,6 
40,0 39,9 39,4 39,0 38,0 103,3 99,2 
39,0 38,6 38,3* 100,0 100,0 
37,2 37,6 37,3 36,3 36,1 87,8 94,3 
33,6 33,1 34,9 34,9 36,0 94,3 
35,4 34,3 33,0 32,5 32,2 87,8 84,1 
30,9 30,9 31,2 31,4 30,6 n,4 79,9 
35,8 35,4 35,0 34,9 35,3 84,7 92,2 
Dlenstverlenlng 
57,6 58,8 60,1 61,3 62,3 114,3 116,5 
59,4 60,5 61,0 61,5 63,0 112,1 117,8 
47,3 47,9 48,5 48,9 49,2 92,7 92,0 
37,5 38,2 39,2 39,5 71,1 73,9 
52,1 53,0 54,0 54,7 55,3 101,9 103,4 
46,3 47,2 47,5 47,9 48,4 93,3 90,5 
45,2 45,8 46,5 47,5 48,0 86,6 89,7 
51,3 52,8 54,6 55,0 55,9 100,0 104,5 
59,91) 60,61) 61,7 62,3 63,3 119,4 118,3 
57,3 57,5 57,9 58,5 59,4 114,7 111,0 
52,4 53,0 53,5* 100,0 100,0 
41,2 41,7 42,5 44,1 45,1 74,1 84,3 
32,5 33,9 33,8 34,3 35,2 66,0 
58,3 59,6 60,9 61,7 62,2 118,8 116,3 
65,2 65,3 65,1 65,1 65,8 135,4 123,0 
52,0 52,8 53,3 53,9 54,2 103,9 101,3 
1) In man/jaren. 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employers, self-employed Employeurs, lnd6pendants Werkgevers, zelfstandlge 
and family workers et aides famlllaux en medewerkende gezlnsleden 
(1 ()()()) 
1980 1971 1980 
0/o total agriculture 
3.4.19. Agriculture Agriculture Landbouw 0/o total agriculture 0/o totaallandbouw 
Belgique/Belgie 149 139 132 127 123 115 110 106 106 100 92,0 89,3 
Dan mark 197 179 181 1n 175 170 166 162 157 151 n.o 75,5 
BR Deutschland 1859 1 n1 1696 1635 1580 1 501 1 411 1360 1300 1 258 86,7 82,9 
'EM66a 1 213 1035 992 971 965 95,1 95,0 
France 2120 2000 1 821 1738 1674 1628 1587 1 551 1529 1 511 79,5 80,8 
Ireland 237 233 227 223 209 205 200 197 195 193 86,8 87,7 
It alia 2612 2322 2236 21n 2095 2046 1963 1958 1898 1 827 67,4 62,5 
Luxembourg 11,9 11,4 10,9 10,0 9,6 9,2 8,9 8,7 8,5 8,3 85,3 91,2 
Nederland 2471) 2431) 2371) 2331) 2291) 2251) 2191) 176 169 165 n.2 71,7 
United Kingdom 302 282 281 266 267 267 267 267 267 267 41,0 41,9 
EUR10 8948 6967 6n8 6601 6444 76,3 73,8 
Espalla 2520 2218 2167 2089 1972 1 913 1810 1748 1664 1520 71,6 71,6 
Portugal 923 906 954 966 905 919 876 78,2 
Sverige 189 181 174 171 169 159 155 157 155 154 63,6 65,0 
USA 2261 2280 2222 2170 2124 2008 1947 1969 1925 64,5 
Nippon (Japan) 5880 5690 5320 94,4 92,2 
0/o totallnduatry 
3.4.20. Industry lndustrle lndustrle 0/o totellnduatrla 0/o totullnduatrle 
Belgique/Belgle 115 111 111 109 108 107 107 107 107 106 7,3 8,0 
Danmark 98 84 90 86 91 86 87 86 82 78 11,3 11,0 
BR Deutschland 751 782 781 780 764 669 673 660 664 665 5,9 5,9 
'EM66a 230 257 273 273 269 27,6 26,5 
France 611 597 595 589 572 566 570 5n 580 582 7,5 7,7 
Ireland 22 21 22 22 25 25 25 27 29 30 6,8 8,1 
ltalia 1101 1054 1027 1 021 1042 1032 1064 1096 1090 1175 14,5 15,1 
Luxembourg 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 4,8 3,9 
Nederland 1211) 1171) 1151) 1111) 1061) 1011) 981) n 73 72 6,9 4,5 
United Kingdom 456 503 569 562 507 507 507 507 507 507 4,3 5,5 
EUR10 3508 3391 3413 3408 3484 7,9 8,5 
Espalla 617 559 555 611 512 542 576 509 510 513 13,4 12,6 
Portugal 113 123 116 126 130 133 132 9,3 
Sverige 65 60 59 56 56 57 57 51 52 53 4,5 3,9 
USA 2893" 2721" 3045" 3076" 3187. 3354" 3432" 3756" 3942" 11,1 
Nippon (Japan) 3180 3190 3400 3290 3110 3190 3240 3340 3450 3540 17,2 18,1 
0/o total aervlcea 
3.4.21. Services Services Dlenstverlenlng 0/o total aervlcea 0/o toteal dlenatvarlenlng 
Belgique/Belgie 405 401 399 398 399 401 403 408 413 417 20,7 17,9 
Dan mark 178 169 170 163 167 171 170 171 167 193 14,7 12,5 
BR Deutschland 1 701 1667 1 671 1648 1593 1630 1 613 1605 1 601 1576 15,1 12,7 
'EM66a 369 417 437 459 454 35,6 34,3 
France 1578 1557 1550 1540 1530 1 527 1527 1527 1527 1529 16,3 13,1 
Ireland 59 60 59 58 63 66 69 70 71 72 13,1 13,0 
ltalia 2504 2526 2563 2658 2642 2·6n 2675 2742 2n8 2865 32,6 29,0 
Luxembourg 12,2 12,2 12,2 12,2 12,1 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7 18,3 13,2 
Nederland 3841) 3811) 3751) 3711) 3651) 3581) 3461) 299 291 2n 15,1 8,8 
United Kingdom 1151 1114 1097 1098 1112 1112 1112 1112 1112 1112 9,0 7,7 
EUR10 8341 8345 8383 8431 8508 17,2 14,8 
Espalla 1060 1407 1 491 1457 1343 1 331 1320 1344 1394 1383 25,0 27,3 
Portugal 223 224 223 240 245 253 256 18,6 
Sverige 140 130 126 126 121 118 118 125 129 130 6,6 4,9 
USA 2904" 3105" 2894" 3 01fi• 2894" 2762" 3033" 2976" 3124 5,9 
Nippon (Japan) 6200 6330 6460 6420 6510 6440 6640 6880 6890 6790 25,2 22,6 
1 1 In man/years. 11 En hommes/annees. 11 In man/jaren. 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees Salar16s Werknemers 
(1 000) 
1980 1971 1980 
0/o total egrlculture 
3.4.22. Agriculture Agriculture Landbouw 0/o total agriculture 0/o totaallandbouw 
Belgique/Belgie 13 12 12 13 13 13 13 12 12 11 8,0 10,7 
Danmark 59 51 46 47 53 53 52 53 52 49 23,1 24,5 
BR Deutschland 285 267 258 247 243 242 244 248 258 260 13,3 17,1 
'EM66a 62 49 57 49 51 4,9 5,0 
France 548 514 480 455 430 409 390 376 368 360 20,5 19,2 
Ireland 36 34 33 31 29 28 28 28 28 27 13,2 12,3 
ltalia 1 263 • 1 271 1253 1 235 1179 1198 1186 1132 1113 1097 32,6 37,5 
Luxembourg 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 7,8 8,8 
Nederland 731) 721) 721) 711) 701) 701) 701) 69 66 65 22,8 28,3 
United Kingdom 432 427 432 415 401 401 390 382 368 369 58,7 57,9 
EUR10 2n2 2358 2315 2290 23,7 26,2 
Espalla 998 998 961 905 827 797 758 691 650 602 28,4 28,4 
Portugal 362 353 310 260 257 239 233 20,8 
Sverige 108 103 99 95 94 95 93 93 87 83 36,4 35,0 
USA 1243 1306 1332 1 418 1352 1408 1436 1532 1530 35,5 
Nippon (Japan) 450 450 470 470 460 480 490 460 440 450 5,5 7,8 
0/o total Industry 
3.4.23. Industry Industria Industria 0/o totallnduatrle 0/o totaallndustrle 
Belglque/Belgle 1466 1439 1443 1456 1386 1342 1300 1254 1228 1199 92,7 92,0 
Dan mark n1 722 716 674 643 663 648 664 673 633 88,7 89,0 
BR Deutschland 12082 11 651 11 667 11 378 10644 10521 10430 10452 10569 10662 94,2 94,1 
'EM66a 602 697 701 722 746 72,4 73,5 
France 7502 7 551 7623 7683 7453 7383 7342 7213 7090 7021 92,5 92,3 
Ireland 301 296 302 311 312 312 311 323 336 342 93,2 91,9 
ltalia 6516 6423 6443 6618 6627 6534 6602 6537 6557 6597 85,6 84,9 
Luxembourg 60,9 62,1 63,7 67,0 66,1 63,3 61,4 58,9 58,7 58,8 95,2 96,1 
Nederland 16221) 15621) 15431) 1 5181) 14671) 14291) 14081) 1508 1 513 1 514 93,1 95,5 
United Kingdom 10093 9 814 9917 9897 9509 9256 9259 9214 9158 8 763 95,7 94,5 
EUR10 41016 37925 37904 37536 92,3 91,4 
Espalla 3991 3992 4160 4185 4345 4126 4104 4001 3793 3545 86,6 87,4 
Portugal 1125 1128 1148 1 116 1172 1197 1268 89,7 
Sverige 1376 1 351 1359 1399 1 414 1 391 1350 1309 1307 1 311 95,6 96,2 
USA 23 131 * 23922* 25000* 24 882* 22809* 23 651 * 24 564* 25 671 * 26459* 88,9 
Nippon (Japan) 15270 15420 16170 16090 15620 15690 15650 15 650 * 15960 16020 82,8 81,9 
0/o total services 
3.4.24. Services Services Dlenstverlenlng 0/o total services 0/o totaal dlenstverlenlng 
Belgique/Belgie 1555 1595 1649 1698 1 718 1740 1 n8 1824 1888 1 918 79,3 82,1 
Dan mark 1035 1150 1182 1205 1 203 1249 1 291 1337 1 371 1356 85,3 87,5 
BR Deutschland 9547 9987 10128 10000 9974 9993 10140 10375 10649 10844 84,9 87,3 
'EM66a 667 807 816 838 871 64,4 65,7 
France 8078 8333 8705 8935 9055 9343 9618 9869 10033 10186 83,7 87,0 
Ireland 392 397 404 412 418 426 435 453 470 484 87,0 87,1 
ltalia 5180 5279 5535 5761 6009 6255 6458 6579 6851 7010 67,4 71,0 
Luxembourg 54,5 57,8 59,6 61,2 65,1 67,6 70,4 73,2 75,3 n,3 81,6 86,9 
Nederland 21651) 21941) 22341) 22741) 23151) 23641) 24161) 2652 2735 2 861 64,9 91,2 
United Kingdom 11 597 11879 12 314 124n 12800 12886 12970 13161 13394 13379 91,0 92,3 
EUR10 40271 47139 48304 48986 82,8 85,3 
Espalla 3179 3361 3 517 36n 3693 3834 3867 3978 3826 3691 75,0 72,7 
Portugal 924 962 992 1027 1 012 1053 1 111 80,2 
Sverige 1982 2039 2063 2116 2207 2266 2326 2381 2447 2508 93,3 95,3 
USA 46689* 48 369* 49917" 51 374 * 52 417 * 54 301 * 56134* 58 469* 59964* 94,1 
Nippon (Japan) 18420 18 760 10490 19 810 20390 20970 21550 21 880* 22630 23240 74,8 n,4 
1) In man/years. 1) En hommes/annees. 1) In man/jaren. 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees by branch Salarl6s par branche Werknemers naar 
of economic activities ISIC d'actlvlt6 CITI bedrljfstak van ISIC 
(1 000) 
1980 1975 1980 
1971 1975 
3.4.25. Mining and quarrying Industries extractives Extractleve Industria AM 
Belgique/Belgie 49 46 42 38 37 34 32 30 29 6,8 
Danmark 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,0 
BR Deutschland 335 426 408 380 351 350 323 331 323 323 1,2 1,6 
'EM66a 18 18 15 16 15 
France 219 207 190 178 173 168 161 153 145 140 5,7 4,1 
Ireland 10 10 10 10 10 10 10 10 11 
ltalia 201 
Luxembourg 
Nederland 2) 19 16 10 4 4 4 4 4 4 -32,3 
United Kingdom 396 379 363 349 352 348 350 353 346 344 2,9 0,5 
EUA10 
Espana 103 98 96 96 97 329 330 342 325 300 1,5 25,3 
Portugal 17 15 17 17 19 20 20 5,9 
Sverige 19 19 19 21 21 21 18 15 15 15 2,5 6,5 
USA 609 628 642 697 752 n9 813 851 957 5,4 
Nippon (Japan) 180 150 130 130 150 180 180 150 120 4,5 
3.4.26. Manufacturing Industry Industries manufacturl6res Be· en verwerkende Industria 
Belgique/Belgie 1130 1115 1127 1137 1066 1022 981 942 915 -1.4 
Danmark 540 539 506 481 492 476 487 494 473 0,3 
BR Deutschland 9664 8995 8995 8858 8347 8 313 8274 8282 8331 8396 -3,6 0,1 
'EM66a 364 440 438 448 467 
France 5409 5475 5571 5651 5501 5449 5426 5346 5255 5185 0,4 -1,2 
Ireland 204 203 208 215 214 214 214 221 228 1,2 
ltalia 48001) 4 7321) 4 7541) 4 787 
Luxembourg 
Nederland 2) 1128 1090 1076 1074 1037 995 968 941 926 -2,1 
United Kingdom 8058 7n9 7830 7873 7490 7246 7 292 7257 7176 6808 -1,8 -1,9 
EUA10 
Espana 2883 2855 2935 2926 3069 2679 2625 2600 2497 2357 1,6 -5,1 
Portugal 816 822 855 810 845 865 895 1,7 
Sverige 1020 1 014 1036 1084 1102 1076 1037 1003 1005 1003 2,0 -1,9 
USA 18572 19151 20154 20on 18323 18997 19682 20475 20972 -0,3 
Nippon (Japan) 11 560 11 550 12030 12010 11 380 11 330 11 260 11090 11070 -0,4 
3.4.27. Electricity, gas, water Electrlclt6, gaz, eau Elektrlcltelt, gas, water 
Belgique/Belgie 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0,0 
Dan mark 14 14 14 14 14 14 15 17 17 4,0 
BR Deutschland 190 216 222 223 237 215 226 216 220 230 5,7 -0,6 
'EM66a 24 26 27 26 29 
France 166 167 164 168 171 173 175 178 181 184 0,7 1,5 
Ireland 14 14 13 14 14 14 13 13 14 0,0 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 2) 43 44 45 45 45 45 45 45 45 1,1 
United Kingdom 3n 356 344 347 353 353 347 340 346 347 -1,6 -0,3 
EUA10 
Espana 90 92 83 80 85 80 85 81 74 86 0,2 
Portugal 18 20 18 21 24 24 26 5,4 
Sverige 28 27 28 31 32 33 32 32 34 37 3,4 2,9 
USA 697 712 729 742 731 733 746 m 809 1,2 
Nippon (Japan) 290 290 340 330 320 330 310 320 330 2,5 
1) Incl. 'Mining and quarrying'. 'I Y comprls •Industries extractives•. 1) Incl. .. Extractleve Industria". 
2) In man/years. 2) En hommes/annees. 2) In manljaren. 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees by branch Salar16s par branche Werknemers naar 
of economic activities ISIC d'actlvlt6 CITI bedrljtstak van ISIC 
(1 000) 
1980 1975 1980 
1971 1975 
AM 
3.4.28. Construction Construction Bouwnljverheld 
Belgique/Belglii 255 244 242 249 249 253 254 249 251 -0,6 
Dan mark 165 162 150 150 156 156 160 161 143 -1,0 
BR Deutschland 1893 2014 2042 1917 1709 1643 1607 1623 1695 1 713 -2,5 0,0 
'EM66a 196 212 221 231 234 
France 1708 1702 1698 1686 1608 1593 1580 1536 1509 1 512 -1,5 -1,2 
Ireland 73 69 70 72 74 74 74 78 83 0,3 
ltalia 1609 1624 1607 1609 
Luxembourg 
Nederland 1) 432 412 412 395 381 385 391 399 408 -3,1 
United Kingdom 1262 1300 1380 1329 1 314 1309 1270 1263 1292 1265 1,0 -0,8 
EUR10 
Espana 915 947 1049 1083 1094 1038 1064 978 897 802 4,6 -6,0 
Portugal 275 271 258 269 285 289 328 3,9 
Sverige 309 291 276 263 259 261 263 259 253 257 -4,3 -0,2 
USA 3704 3889 4097 4020 3525 3576 3851 4271 4644 -1,2 
Nippon (Japan) 3240 3430 3670 3620 3no 3850 3900 4030 4170 3,9 
3.4.29. Trades, restaurants, hotels Commerce, restaurants, h6tels Handel, Horeca-bedrljven 
Belgique/Belgiii 388 396 408 417 419 421 428 424 426 1,9 
Danmark 263 271 257 252 264 263 258 250 235 -1,4 
BR Deutschland 2810 2824 2870 2758 2689 2596 2635 2682 2742 2n3 -1,1 0,6 
'EM66a 137 159 163 166 172 
France 2145 2213 2309 2350 2335 2393 2450 2497 2525 2553 2,1 1,8 
Ireland 130 130 132 132 127 129 131 135 140 -0,6 
ltalia 1593 1601 1687 1694 
Luxembourg 
Nederland 1) 672 665 667 665 665 671 685 700 713 -0,3 
United Kingdom 3300 3372 3537 3566 3589 3573 3616 3635 3740 3712 2,1 0,7 
EUR10 
Espatla . 568 1 015 1123 1236 1265 1325 1336 1278 1264 1167 -1,6 
Portugal 233 248 240 250 242 246 260 1,0 
Sverige 511 504 504 516 544 544 547 548 527 529 1,6 -0,6 
USA 16144. 16 834. 17 561. 17 924. 17 965. 18 738. 19472 20470 21171 2,7 
Nippon (Japan) 6350 6430 6780 6920 7110 7420 7750 7760 7950 2,9 
3.4.30. Transport, communication Transport, communication Vervoer, communlcatlebedrljven 
Belgique/Belgiii 228 234 243 248 251 248 249 252 256 2,4 
Dan mark 137 143 146 138 146 147 145 154 155 1,2 
BR Deutschland 1442 1422 1439 1406 1388 1424 1394 1389 1393 1400 -0,9 0,9 
'EM66a 145 195 189 190 194 
France 1143 1146 1170 1199 1201 1 213 1238 1262 1270 1273 1,2 1,2 
Ireland 54 55 55 56 63 63 62 62 63 3,9 
ltalia 972 958 961 976 
Luxembourg 
Nederland 1) 279 275 276 280 282 282 283 286 291 0,3 
United Kingdom 1568 1543 1524 1506 1 518 1475 1468 1483 1494 1505 -0,8 -0,2 
EUR10 
Espana " 525 515 512 539 528 529 518 504 522 513 0,1 -0,6 
Portugal 143 146 148 157 147 147 146 0,0 
Sverige 243 246 245 246 248 254 257 254 265 270 0,5 1,7 
USA 3n9 3829 3927 3983 3 811 3849 3967 4150 4345 -0,2 
Nippon (Japan) 3200 3110 3200 3120 3140 3250 3230 3240 3310 -0,5 
1) In man/years. I) En hommes/ann,es. I) In man/jaren. 
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3.4 Employment Emplol Werkgelegenheld 
Employees by branch Salar16s par branche Werknemers naar 
of economic activities !SIC d'actlvlt6 CIT! bedrljfstak van !SIC 
(1 000) 
1980 1975 1980 1971 1975 
AM 
3.4.31. Financing, Insurance Banques,assurances Banken, verzekerlngen 
Belgique/Belgie 172 174 180 190 189 193 194 200 208 2,4 
Dan mark 124 125 133 128 130 136 145 155 158 4,3 
BR Deutschland 998 1106 1116 1 131 1120 1074 1068 1106 1154 1194 2,9 1,3 
'EM66a 51 65 67 69 71 
France 967 1030 1108 1153 1170 1206 1254 1302 1304 1399 4,9 3,6 
Ireland 23 24 25 26 26 27 28 31 34 3,1 
ltalia 394 430 453 479 
Luxembourg 
Nederland 1) 242 247 254 262 267 274 283 294 304 2,5 
United Kingdom 1154 1182 1 249' 1 306' 1 298. 1 306' 1 328. 1404 1438 1463 3,0 2,4 
EUR10 
Espal'la 185 308 325 366 383 365 369 278 279 279 -6,1 
Portugal 59 58 64 65 65 63 62 1,3 
Sverige 198 205 206 211 213 230 233 240 253 269 1,8 4,8 
USA 6353' 6660' 7050' 7 364' 7 428' 7704' 6824 7 341 7793 4,0 
Nippon (Japan) 1320 1380 1440 1 500 1570 1 610 1660 1660 1 710 4,4 
3.4.32. Community services Services fournls 6 Ia collectlvlt6 Dlenstverlenlng aan de 
gemeenschap 
Belgique/Belgie 764 790 815 840 856 874 903 945 994 2,9 
Dan mark 616 632 654 669 692 725 768 786 806 3,8 
BR Deutschland 4297 4635 4 735 4 705 4 777 4899 5043 5198 5360 5477 2,7 2,8 
'EM66a 334 339 397 413 435 
France 3823 3944 4 118 4233 4349 4531 4676 4808 4893 4 961 3,3 2,7 
Ireland 182 184 189 195 200 205 211 218 226 
!tali a 3501 3590 3749 3 861 
Luxembourg 
Nederland 1) 972 1007 1 037 1067 1 101 1137 1165 1185 1 208 3,2 
United Kingdom 5575 5782 6003' 6099' 6396' 6533' 6558' 6 611 6 715 6 705 3,5 0,9 
EUR10 
Espal'la 1 901 1485 1533 1 523 1505 1 615 1644 1 738 1 761 1 761 3,2 
Portugal 488 511 541 556 557 597 642 4,7 
Sverige 1030 1084 1108 1143 1202 1 238 1 289 1339 1402 1433 3,9 3,6 
USA 21 305. 21 972' 22 630' 23458' 24410' 25 006' 27069 28 112 28 792 3,5 
Nippon (Japan) 7530 7820 8050 8250 8550 8670 8 890 9260 9640 3,2 
'l In man/years. ,, En hommes/annees. ,, In man/jaren. 
Civilian employment 
Emplol civil 
Clvlele werkgelegenheld 
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Registered unemployed 
Ch6meurs enreglstrils 
Gereglstreerde werkloosheld 
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3.4. Employment Emplol ! Werkgelegenheld 
' 
Unemployment Ch6mage Wertdoosheld 
Unemployment rates Taux de chOmage Graad van werkloosheld 
(O/o civilian working population) (0/o population active civile) (0/o civlele beroepsbevolklng) 
(%) 
1980 1971 1980 
EUR 10 •100 
3.4.33. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 2,2 2,8 2,9 3,2 5,3 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 91,7 156,7 
Dan mark 1,2 1,2 0,7 2,0 4,6 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 50,0 103,3 
BR Deutschland 0,7 0,9 1,0 2,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,4 3,4 29,2 56,7 
'EM66a 0,9 0,7• o.6· o,8• 1 '1 • 0,9· 0,8 0,9 0,9 1 '1 37,5 18,3 
France 1,6 1,8 1,8 2,3 3,9 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 66,7 106,7 
Ireland 5,2 6,0 5,6 6,0 8,5 9,4 9,2 8,4 7,9 8,3 216,7 138,3 
ltalia 5,1 5,2 4,9 4,8 5,3 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 212,5 133,3 
Luxembourg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,0 11,7 
Nederland 1,3 2,3 2,3 2,8 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 4,8 54,2 80,0 
United Kingdom 3,2 3,5 2,5 2,4 3,8 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 133,3 115,0 
EUR10 2,4* 4,2 4,8 5,2 5,4 5,4 6,0 100,0 100,0 
Espana 1,5 3,0 2,7 3,3 4,7 5,3 6,3 8,3 10,2 12,7 62,5 211,7 
Portugal 1,8 4,6 6,4 7,5 8,1 8,2 7,8 130,0 
Sverige 2,5 2,7 2,5 2,0 1,6 1,6 1,8 2,2 2,1 2,0 104,2 33,3 
USA 5,9 5,6 4,9 5,6 8,5 7,7 7,0 6,0 5,8 245,8 
Nippon (Japan) 1,2 1,4 1,3 1,4 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 50,0 
3.4.34. Men Hommes Mannen 
Belgique/Belgie 2,0 2,5 2,3 2,3 3,9 4,5 4,9 5,3 5,2 5,7 107,5 
Dan mark 1,6 1,7 1,0 2,5 5,6 5,1 5,8 6,3 4,8 6,0 113,2 
BR Deutschland 0,6 0,8 0,9 2,0 3,9 3,6 3,3 3,1 2,6 2,7 50,9 
'EM66a 0,7 0,8 0,8 0,9 17,0 
France 1,4 1,6 1,4 1,7 3,2 3,3 3,7 4,0 4,6 4,8 90,6 
Ireland 5,6 6,6• 6,3• 6,6 9,4 10,5 10,1 9,2 8,0 8,8 166,0 
Jtalia 4,9 5,0 4,7 4,5 4,9 5,1 5,8 6,2 6,3 6,5 122,6 
Luxembourg o.o· o.o· 0,2· 0,3• o,5· o,6· o,5· o,5· 9,4 
Nederland 1,5 2,6 2,5 3,0 4,4 4,5 4,1 3,8 3,7 4,5 84,9 
United Kingdom 4,2 4,6 3,3 3,3 4,9 6,4 6,7 6,5 6,1 7,8 147,2 
EUR10 4,8* 4,9* 4,7* 5,3* 100,0 
Espana 1,7 3,5 2,8 3,2 4,7 5,2 6,0 7,7 9,6 12,0 226,4 
Portugal 1,4 4,1 6,0 5,9 5,5 4,9 4,1 n,4 
Sverige 2,4 2,5 2,2 1,7 1,3 1,3 1,5 2,1 1,9 1,7 32,1 
USA 5,3 4,9 4,1 4,8 7,9 7,0 6,2 5,2 5,1 
Nippon (Japan) 1,3 1,5 1,3 1,4 2,0 2,2 2,2 2,4 2,2 
3.4.35. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 2,8 3,4 4,1 4,9 7,9 10,8 12,7 13,7 14,5 15,5 215,3 
Danmark 0,6 0,6 0,4 1,2 3,2 4,2 5,7 6,7 5,9 6,3 87,5 
BR Deutschland 0,9 1,1 1,3 2,6 4,6 5,1 5,2 5,1 4,6 4,6 63,9 
'EM66a 1,1 1,2 1,3 1,5 20,8 
France 2,0 2,3 2,6 3,3 5,0 5,9 6,7 7,1 8,1 8,9 123,6 
Ireland 4,0 4,2 3,7 4,4 6,1 6,7 6,9 6,3 6,1 7,1 98,6 
ltalia 5,5 5,7 5,5 5,7 6,3 6,6 7,7 8,9 9,8 10,8 150,0 
Luxembourg 0,1 • 0,1· 0,2• 0,4· o,7• 1 '1. 1,1 • 1,2• 16,7 
Nederland 1,0 1,3 1,7 2,1 3,1 3,6 4,2 4,6 5,0 5,5 76,4 
United Kingdom 1,4 1,6 1 '1 1,1 2,1 3,4 4,1 4,3 4,1 5,4 75,0 
EUR10 5,8 6,2 6,5 7,2 100,0 
Espana 1 '1 1,7 2,6 3,4 4,2 5,7 7,1 9,7 11,6 14,3 198,6 
Portugal 2,4 5,2 7,1 10,1 12,1 12,9 13,0 180,6 
Sverige 2,8 3,0 2,8 2,4 2,0 2,0 2,2 2,4 2,3 2,3 31,9 
USA 6,9 6,6 6,0 6,7 9,3 8,6 8,2 7,2 6,8 
Nippon (Japan) 1 '1 1,3 1 '1 1,4 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Unemployment Ch6mage Werkloosheld 
Registered unemployed ChOmeurs enregistres Geregistreerde werklozen 
{1 000) 
1980 1971 1980 
EUR 10 "'100 
3.4.36. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 85 105 111 124 208 267 308 333 352 382 3,2 5,6 
Dan mark 29 29 18 48 114 118 147 170 138 162 1,1 2,4 
BR Deutschland 185 246 274 583 1074 1060 1030 993 876 889 7,1 13,0 
'EM66a 30 24 21 27 35 29 28 31 32 37 1,1 0,5 
France 338 384 394 498 840 934 1 072 1167 1350 1 451 12,9 21,2 
Ireland 57 67 62 67 96 108 106 99 90 102 2,2 1,5 
ltalia 1038 1048 1005 997 1107 1182 1 382 1529 1653 1n8 39,7 26,0 
Luxembourg 0,02 0,04 0,05 0,06 0,26 0,46 0,82 1,17 1,06 1,09 0,0 0,0 
Nederland 62 108 110 135 195 211 207 206 210 248 2,4 3,6 
United Kingdom 792 876 619 615 978 1359 1484 1475 1 391 1795 30,3 26,2 
EUR10 2616 2886 2613 3094 4647 5267 5764 6004 6091 6844 100,0 100,0 
Espatla 212 163 129 196 302 447 662 907 1349 1638 8,1 23,9 
Portugal 19 25 24 67 178 260 309 334 344 330 0,7 4,8 
Sverige 45 48 46 39 37 33 34 46 45 44 1,7 0,6 
USA 4993 4840 4304 5076 7830 7 288 6855 6047 5963 7448 190,9 108,8 
Nippon (Japan) 640 730 670 740 1000 1080 1100 1240 1170 1140 24,5 16,7 
3.4.37. Men Hommes Mennen 
Belgique/Belgie 49 62 58 58 99 115 125 132 132 144 3,8 
Dan mark 23 23 14 36 80 74 85 93 70 88 2,3 
BR Deutschland 101 141 150 325 623 567 518 489 417 426 11,3 
'EM66a 17 23 18 17 19 19 22 0,6 
France 188 208 193 235 428 444 499 551 633 658 17,5 
Ireland 46 54 51 54 n 87 85 79 69 n 2,0 
ltalia 706 706 663 639 700 741 841 895 927 959 25,5 
Luxembourg 0,00 0,01 0,01 0,02 0,17 0,28 0,49 0,66 0,53 0,53 0,0 
Nederland 51 91 88 107 153 160 146 136 132 160 4,2 
United Kingdom 666 729 515 514 m 1024 1069 1040 964 1234 32,7 
EUR10 1983 2960 3228 3385 3435 3363 3768 100,0 
Espatla 178 133 103 157 246 356 505 661 892 1092 29,0 
Portugal 12 16 15 31 98 148 145 136 122 103 2,7 
Sverige 32 34 30 24 23 19 18 26 24 23 0,6 
USA 2n6 2635 2240 2668 4385 3969 3588 3051 3018 4157 110,3 
Nippon (Japan) 410 480 440 470 660 740 720 810 740 710 18,8 
3.4.38. Women Femmes Vrouwen 
Belgique/Belgie 35 44 53 66 109 152 183 201 219 239 7,8 
Danmark 6 5 4 12 33 44 62 n 68 74 2,4 
BR Deutschland 84 106 124 258 452 494 512 504 459 463 15,1 
'EM66a 10 12 11 11 12 13 15 0,5 
France 150 176 201 263 412 490 573 616 717 792 25,7 
Ireland 11 12 11 13 19 21 22 21 21 24 0,8 
ltalia 333 342 342 359 407 441 541 634 727 819 26,6 
Luxembourg 0,02 0,03 0,03 0,03 0,09 0,18 0,33 0,51 0,52 0,57 0,0 
Nederland 12 17 22 28 42 51 61 69 78 88 2,9 
United Kingdom 126 147 104 101 201 336 414 435 427 561 18,2 
EUR10 1110 1686 2039 2379 2569 2729 3076 100,0 
Espatla 34 30 26 39 56 51 157 246 457 546 17,8 
Portugal 7 9 18 36 80 112 164 198 222 228 7,4 
Sverige 12 14 16 15 14 14 16 20 21 21 0,7 
USA 2217 2205 2065 2408 3445 3319 3268 2996 2945 3291 107,0 
Nippon (Japan) 230 250 230 270 340 340 380 430 430 430 14,0 
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Unemployment 
Registered unemployed 
3.4.39. Change on previous year 
0/o 
Belgique/Belgie 4,3 24,5 5,7 
Dan mark 20,1 0,3 -38,2 
BR Deutschland 24,4 33,1 11,0 
'EM66a -20,0 -20,0 -12,5 
France 29,1 13,4 2,7 
Ireland - 2,6 16,2 - 6,9 
ltalia 17,0 0,9 - 4,1 
Luxembourg -50,0 110,0 9,5 
Nederland 33,6 74,0 1,9 
United Kingdom 29,4 10,5 -29,3 
EUA10 +20,6 +10,3 - 9,5 
Espal'la 27,7 -23,1 -20,9 
Portugal 41,0 29,6 - 2,0 
Sverige 50,0 6,7 - 4,2 
USA 22,1 - 3,1 -11,1 
Nippon (Japan) 8,5 14,1 - 8,2 
3.4.40. Proportion of women 
Ofo 
Belgique/Belgie 41,5 41,5 47,9 
Danmark 19,5 18,7 23,0 
BR Deutschland 45,5 42,9 45,2 
'EM66a 
France 44,4 45,9 50,9 
Ireland 19,9 18,6 18,1 
ltalia 32,0 32,7 34,0 
Luxembourg 90,0 78,6 69,6 
Nederland 18,5 15,9 19,6 
United Kingdom 15,9 16,8 16,7 
EUA10 
Espal'la 16,0 18,4 20,2 
Portugal 39,2 35,9 38,3 
Sverige 26,6 30,0 33,8 
USA 44,4 45,6 48,0 
Nippon (Japan) 35,9 34,2 34,3 
3.4.41. Notified vacancies 
(X 1 000) 
Belgique/Belgie 13,4 8,5 14,0 
Danmark 4,2 5,7 8,9 
BR Deutschland 648,1 545,8 572,0 
'EM66a 
France 125,8 166,5 251,7 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 0,516 0,519 0,664 
Nederland 106,6 63,4 67,1 
United Kingdom 179,2 192,3 402,8 
EUA10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 36,0 31,7 35,3 
USA 
Nippon (Japan) 452,0 517,0 687,0 
Emplol 
ChOmage 
ChOmeurs enregistres 
Variations par rapport i l'ann6e 
pr6c6dente O/o 
11,6 67,4 28,3 15,4 
169,1 137,0 4,1 24,4 
113,0 84,4 - 1,3 - 2,9 
28,6 29,2 -18,6 - 2,8 
26,4 68,7 11,2 14,8 
8,4 43,2 12,1 - 1,3 
- 0,8 11,0 6,8 16,9 
23,9 363,2 72,7 79,8 
22,7 44,8 7,9 - 1,9 
- 0,6 58,9 39,1 9,2 
+18,4 +50,2 +13,3 + 9,4 
51,9 54,1 48,0 48,1 
77,5 192,5 49,9 20,8 
-15,2 - 5,1 -10,8 - 3,0 
17,9 54,2 - 6,9 - 5,9 
10,4 35,1 8,0 1,9 
Part des femmes 
Ofo 
53,3 52,3 57,0 59,5 
25,7 29,3 37,2 42,2 
44,3 42,0 46,6 49,7 
37,3 34,6 38,2 40,1 
52,9 49,1 52,5 53,4 
19,0 19,5 19,3 20,3 
36,0 36,7 37,3 39,1 
61,4 35,2 38,6 39,8 
20,9 21,7 24,2 29,5 
16,5 20,5 24,7 27,9 
39,5 36,3 38,7 41,3 
19,9 18,5 20,4 23,7 
53,7 44,8 43,1 53,0 
39,5 38,7 43,7 47,1 
47,4 44,0 45,5 47,7 
36,5 34,0 31,5 34,5 
Offres d'emplol 
(X 1 000) 
13,5 4,1 4,1 3,4 
2,9 1,0 1,9 1,6 
315,4 236,2 235,0 231,2 
204,6 109,3 123,8 103,9 
0,0 1,8 
0,583 0,236 0,265 0,191 
69,3 47,3 47,4 55,4 
302,6 150,0 121,8 157,6 
48,9 50,3 46,4 38,0 
477,0 338,0 348,0 315,0 
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Werkgelegenheld 
Werkloosheld 
Geregistreerde werklozen 
1980 1975 1971 
Veranderlng tegenover het 
voorgaande)aarO/o 
8,4 5,5 + 8,7 25,1 
15,5 -19,0 +17,5 40,8 
- 3,6 -11,8 + 1,5 55,2 
11,6 2,3 +17,7 3,9 
8,9 15,7 + 7,5 25,6 
- 6,8 - 9,7 +13,3 13,9 
10,6 8,2 + 7,5 1,6 
42,2 - 9,5 + 3,7 89,9 
- 0,6 2,1 +18,1 33,2 
- 0,6 - 5,7 +29,1 5,4 
+ 4,2 + 1,4 +12,4 15,4 
37,0 +48,7 +21,4 9,2 
24,2 60,2 
-35,3 - 2,2 - 2,2 - 4,8 
-11,8 - 1,4 +24,9 11,9 
12,7 - 5,6 - 2,6 11,8 
1980/71 
Percentage vrouwen 6 
0/o 
60,3 62,4 62,4 20,9 
45,2 49,3 45,8 26,3 
50,8 52,4 52,0 6,5 
39,8 41,1 40,6 
52,7 53,1 54,6 10,2 
20,8 22,9 23,9 4,0 
41,5 43,9 46,1 14,1 
43,5 49,3 51,9 -38,1 
33,7 37,0 35,5 17,0 
29,5 30,7 31,3 15,4 
42,8 44,8 44,9 
27,1 33,9 33,3 17,3 
59,2 64,6 69,1 
44,1 47,5 50,0 23,4 
49,5 49,4 44,2 - 0,2 
34,7 36,8 37,7 1,8 
1979 
Openstaande aanvragen 
1978 
AM 
1980 
1975 
12,9 
7,3 
3,7 
1 '1 
11,6 
1,2 
9,9 
33,2 
4,9 
12,9 
8,1 
40,2 
3,5 
- 1,0 
2,7 
1980 
EUA 10 • 
100 
139,0 
102,0 
115,8 
90,4 
121,6 
53,2 
102,7 
115,6 
79,1 
69,7 
100,0 
74,2 
153,9 
111,4 
98,4 
84,0 
1980 
1979 
(x 1 000) 0/oAT 
4,2 5,7 5,9 35,7 3,5 
1,9 2,0 0,9 5,3 -55,0 
247,1 305,9 308,4 23,8 0,8 
87,0 88,2 89,1 1,4 1,0 
2,3 3,5 2,6 52,2 -25,7 
0,263 0,252 0,207 -4,2 -17,9 
63,3 68,1 53,9 7,6 -20,9 
210,3 241,3 143,0 14,7 -40,7 
34,6 49,5 54,0 43,1 9,1 
331,0 386,0 16,6 
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3.4. Employment 
Industrial stoppages 
Working days lost 
per 1 000 employees 
3.4.42. Total 
Belgique/Belgie 409 
Dan mark 11 
BR Deutschland 119 
'EM66a 
France 272 
Ireland 376 
ltalia 999 
Luxembourg 
Nederland 25 
United Kingdom 613 
EUR 10• 425 
Espana 105 
Portugal 
Sverige 242 
USA 670 
Nippon (Japan) 1n 
3.4.43. Industry 
Belgique/Belgie 846 
Danmark 26 
BR Deutschland 211 
'EM66a 
France 322 
Ireland 585 
ltalia 954 
Luxembourg 
Nederland 59 
United Kingdom 684 
EUR 10• 485 
Espana 205 
Portugal 
Sverige 
USA 1309 
Nippon (Japan) 296 
3.4.44. Services 
Belgique/Belgie 1 
Danmark 1 
BR Deutschland 5 
'EM66a 
France 245 
Ireland 247 
ltalia 865 
Luxembourg 
Nederland 1 
United Kingdom 573 
EUR 10• 335 
Espana 10 
Portugal 
Sverige 
USA 371 
Nippon (Japan) 82 
• EUR9. 
132 
116 279 
11 2007 
3 26 
229 233 
285 280 
1 315 1549 
35 152 
1 081 318 
548 446 
70 125 
3 3 
368 367 
149 127 
215 593 
29 4668 
5 48 
292 306 
635 3n 
1736 2342 
79 378 
2331 633 
935 734 
140 256 
872 754 
190 168 
28 10 
1 474 
0 
186 182 
43 230 
884 842 
5 0 
86 74 
. 179 185 
8 4 
127 173 
116 93 
Emplol 
Confllts de travail 
Journees de travail perdues 
par 1 000 salaries 
Total 
183 196 290 
96 53 107 
49 3 20 
198 228 292 
732 400 1070 
1 251 1722 1588 
2 0 4 
647 265 146 
442 413 390 
199 205 1438 
16 96 7 
618 398 479 
266 220 88 
Industria 
391 401 663 
264 146 296 
54 6 37 
252 421 4n 
630 915 783 
1768 1601 2156 
3 0 0 
1357 559 325 
723 526 595 
383 397 2805 
1623 1045 1172 
356 310 98 
Services 
6 30 3 
5 5 12 
44 2 
162 81 159 
862 60 1 341 
715 1663 9n 
1 0 6 
104 55 21 
179 264 192 
35 24 257 
139 141 150 
191 146 78 
Totaal 
215 324 
115 63 
1 119 
211 126 
571 n6 
1 018 625 
61 1 
448 413 
352 289 
1907 1332 
32 11 
436 
40 
Industria 
502 no 
313 99 
2 232 
269 214 
1039 1192 
1473 819 
109 1 
922 907 
578 513 
3575 2071 
11n 
48 
Werkgelegenheld 
Arbeldsconfllcten 
Verloren gegane werkdagen 
per 1 000 werknemers 
(%o) 
1980 1971-80 1971-80 
I1J EUR 10•100 
197 69 228 52,9 
83 90 264 61,3 
19 4 36 8,4 
209 95 209 48,5 
1757 1145 739 171,5 
1600 919 1259 292,1 
71 12 36 8,4 
1270 531 573 132,9 
678 329 431 100,0 
7 1150 157 36,4 
487 173 504 
153 246 624 
38 2 64 
3n 171 310 
545 
2322 1472 1664 
22 34 69 
2507 1297 1152 
1135 
Dlenstverlenlng 
7 19 10 5 12 
21 47 52 23 64 
0 8 0 5 6 
176 66 98 46 140 
269 528 2728 
563 487 989 416 840 
34 0 99 1 15 
124 79 460 44 162 
159 115 328 
473 754 
123 
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3.4. Employment Emplol Werkgelegenheld 
Industrial stoppages Confllts de travail Arbeldsconfllcten 
Days lost Journees de travail perdues Verloren gegane werkdagen 
(1 000) 
1980 1975 1980 1971 1976 
"' 3.4.45. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 1 241 354 872 580 608 897 664 1002 615 217 731 679 
Dan mark 21 22 3901 184 100 210 230 129 173 189 846 186 
BR Deutschland 2599 66 563 1 051 69 412 24 2506 405 n 870 685 
'EM66a 
France 4388 3755 3915 3380 3869 5 011 3666 2200 3657 1 674 3861 3242 
Ireland 274 207 207 552 296 m 442 624 1465 9n 307 857 
It alia 12949 17060 20492 17033 23791 22205 14495 8905 23227 13514 18265 16469 
Luxembourg 
Nederland 97 134 584 7 0 14 236 3 307 54 164 123 
United Kingdom 13 551 23909 7197 14 750 6012 3284 10142 9405 29116 11 964 13084 12782 
EUA 10• 35119 45507 37724 37 537 34747 32810 29899 24775 58965 28666 38127 35023 
Espai'la 860 587 1 081 1749 1 815 12593 16642 11 551 18917 1 218 
Portugal 
Sverige 839 11 12 58 358 26 119 42 29 4479 256 939 
USA 47590 27068 27950 47992 31 237 37996 35823 39000 33399 36367 
Nippon (Japan) 6029 5147 4604 9663 8016 3254 1 518 1358 930 6692 
3.4.46. Industry lndustrle lndustrle 
Belgique/Belgie 1240 309 855 569 556 890 653 966 598 208 706 663 
Danmark 20 21 3342 178 94 196 203 66 103 156 731 145 
BR Deutschland 2549 64 562 611 69 390 23 2421 404 26 n1 653 
'EM66a 
France 2412 2202 2334 1936 3137 3523 1976 1545 2675 1202 2404 2184 
Ireland 176 188 144 196 270 220 323 385 183 195 
ltalia 6 218 11153 15088 11 698 10 610 14087 9726 5357 15228 9713 10953 10822 
Luxembourg 
Nederland 95 123 584 5 0 0 153 1 34 51 161 48 
United Kingdom 6902 22881 6282 13435 5314 3008 8534 8359 22961 11 364 10963 10845 
EUA 10• 19612 36941 29161 28628 20050 22314 21 591 19100 42186 26878 
Espai'la 818 560 1066 1 601 1725 11 575 14673 8 286 1154 
Portugal 
Sverige 
USA 30268 20851 18847 40380 23826 27723 28896 26834 
Nippon (Japan) 4516 2937 2723 5734 4845 1 533 758 596 4151 
3.4.47. Services Services Dlenstverlenlng 
Belgique/Belgie 2 45 17 11 51 6 13 35 18 9 25 16 
Danmark 1 1 560 6 6 15 27 63 71 33 115 42 
BR Deutschland 50 2 441 21 0 87 1 51 99 32 
'EM66a 
France 19n 1552 1 581 1444 731 1490 1 691 655 980 472 1457 1058 
Ireland 97 17 93 355 25 558 117 239 1 282 117 
ltalia 4481 4669 4661 4 121 9994 6114 3638 3203 6775 2914 5585 4529 
Luxembourg 
Nederland 3 11 0 2 0 14 83 1 272 3 3 75 
United Kingdom 6649 1027 915 1293 698 276 1607 1046 6157 594 2 116 1936 
EUA 10• 13260 7324 7827 7673 11505 8494 7176 5329 15556 9518 
Espai'la 33 27 15 128 90 987 1 828 2998 59 
Portugal 
Sverige 
USA 17 317 6125 8622 7 151 7375 8120 6897 9318 
Nippon (Japan) 1502 2176 1 814 3792 2 981 1644 745 745 9318 
• EUR9. 
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3.5. Social protection 
Significant aggregates 
3.5.1. Current receipts 1) 
at 1975 prices 
In national currency 
(Mrd) 
Belgique/Belgie 393,97 436,95 476,14 
Dan mark 42,155 46,040 49,263 
BR Deutschland 220,31 236,92 256,78 
'EM66a 
France 254,48 269,63 289,38 
Ireland 0,4354 0,4715 0,5902 
ltalia 
Luxembourg 14,896 15,649 16,754 
Nederland 50,171 53,892 60,978 
United Kingdom 18,555 20,248 21,548 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 61,786 66,031 69,260 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.2. Current expenditure 1) 
Protection soclale 
Agr6gats slgnlflcatlfs 
Recettes courantes 1) 
aux prix de 1975 
en monnale natlonale 
(Mrd) 
512,40 583,80 608,69 
53,698 58,809 60,766 
264,23 286,88 308,71 
303,69 343,01 366,56 
0,6551 0,7213 0,7295 
27875 30189 
19,259 21,068 23,532 
66,692 73,335 78,283 
24,068 25,565 '26,052 
76,591 82,938 92,605 
D6penses courantes 1) 
In O/o of the gross domestic product en 0/o du prodult lnt6rleur brut 
at market prices aux prix du march6 
Belgique/Belgie 18,9 19,8 20,4 21,5 24,5 24,8 
Danmark 20,8 21,0 21,3 24,0 25,8 25,0 
BR Deutschland 21,8 22,6 23,1 24,6 27,8 27,7 
'EM66a 2) 11,5 10,6 9,6 10,0 10,8 11,0 
France 19,3 19,4 19,8 20,5 22,9 23,0 
Ireland 13,6 13,3 15,4 17,4 19,4 18,9 
ltalia 22,6 22,6 
Luxembourg 17,8 18,1 16,8 16,3 22,4 23,5 
Nederland 22,0 23,1 23,7 25,2 28,1 28,5 
United Kingdom 16,3 16,7 17,1 18,4 19,5 19,6 
EUR10 
Espal'la 2) 11,7 12,6 
Portugal2) 6,3 6,9 7,8 9,2 11,0 11,0 
Sverige 20,1 21,5 21,4 23,5 24,8 27,2 
USA2) 12,1 12,3 12,5 13,2 13,9 13,7 
Nippon (Japan) 2) 5,9 6,3 6,5 7,6 8,9 9,7 
3.5.3. Benefits Prestatlons 
at current prices aux prix courants 
In national currency en monnale natlonale 
(Mrd) (Mrd) 
Belgique/Belgie 242,70 284,22 333,00 407,67 522,99 592,86 
Danmark 26,540 30,794 35,968 45,396 54,612 61,298 
BR Deutschland 157,86 178,87 203,36 232,n 275,46 298,73 
'EM66a 
France 159,37 181,15 209,19 247,85 314,31 365,82 
Ireland 0,2426 0,2862 0,4007 0,4988 0,6967 0,8183 
ltalia 26317 32752 
Luxembourg 9,609 10,904 12,368 14,538 18,594 22,440 
Nederland 27,525 32,n3 38,435 46,296 56,n1 65,962 
United Kingdom 9,163 10,639 12,100 15,533 20,598 24,209 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 36,795 41,266 46,891 58,853 71,238 87,852 
USA 
Nippon (Japan) 
. , Net of transfers between agencies . . , Sans transferts entre gestlons . 
2) Source: ILO. 2) Source: BIT. 
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Soclale beschermlng 
Slgnlflcante aggregaten 
1980 1980 1980 
1971 1979 
Lopende ontvangsten 1) 0/oAT 
In priJzen van 1975 
In netlonale valuta 
(Mrd) 
634,76 647,66 667,73 683,05 +73 + 2,3 
62,090 65,002 67,738 67,152 +59 0,9 
327,75 342,72 349,40 358,44 +63 + 2,6 
390,97 413,99 441,57 450,94 +n + 2,1 
0,7429 0,7888 0,8845 0,9989 +129 +12,9 
30381 36012 38813 38176 1,6 
24,764 25,569 26,643 28,370 +90 + 6,5 
79,994 85,783 90,340 91,932 +83 + 1,8 
25,439 27,443 29,338 29,896 +61 + 1,9 
98,406 102,381 106,607 
1980-1971 11980-1979 Lopende ultgaven 1) 
In 0/o van het bruto blnnenlands 0/o.O. 
produkt tegen marktpriJzen 
26,2 26,4 27,0 27,7 +8,8 +0,7 
25,5 26,2 27,1 28,0 +7.2 +0,9 
29,1 28,8 28,2 28,3 +6,5 +0.1 
11,4 
24,0 25,0 25,3 25,8 +6,5 +0,5 
18,2 17,5 19,2 22,0 +8,4 +2,8 
22,1 23,3 23,1 22,8 -0,3 
25,9 25,6 25,3 26,5 +8,7 +1,2 
28,1 28,9 30,0 30,7 +8,7 +0,7 
19,7 20,4 19,9 21,4 +5,1 +1,5 
13,6 
30,1 32,2 33,3 
Prestatles 1980 1980 
In lopende priJzen 1971 1979 
In natlonale valuta 0/oAT (Mrd) 
683,78 736,93 808,19 886,66 +265 + 9,7 
69,160 79,537 91,303 101,854 +284 + 11,6 
336,85 357,03 379,13 405,98 +157 + 7,1 
427,92 506,76 585,72 673,78 +323 +15,0 
0,9413 1,0706 1,3502 1,8208 +651 +34,9 
38653 47990 56390 70529 +25,1 
25,110 27,436 30,162 33,952 +253 +12,6 
74,622 82,860 91,046 98,583 +258 + 8,3 
28,170 33,222 38,932 47,964 +423 +23,2 
105,868 122,664 137,074 
'l Zonder overdrachten tussen beheerseenheden. 
2) Bron: BIT. 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Contributions Contributions Bljdragen 
In national currency en monnale nationals In nationals valuta 
(Mrd) (Mrd) (Mrd) 
1980 1980 1980 1971 1979 
3.5.4. Employers' contributions Contributions des employeura Bljdregen van de werkgevera 0/oAT 
Government Included y comprls administrations lncluslef overheld 
publlques 
Belgique/Belgle 127,57 148,58 172,40 205,94 251,75 280,60 309,12 323,74 346,15 38o,n +198 +10,0 
Dan mark 3,031 3,691 4,955 5,538 6,486 7,468 8,466 9,194 10,291 10,633 +251 + 3,3 
BR Deutschland 82,23 92,18 108,43 116,96 126,71 141,13 148,27 162,12 175,32 186,71 +127 + 6,5 
'EM66a 
France 104,94 117,22 135,18 162,21 199,61 235,12 271,48 312,03 359,44 415,15 +296 +15,5 
Ireland 0,0485 0,0570 0,0878 0,1142 0,1643 0,2162 0,2550 0,2964 0,3685 0,4848 +900 +31,6 
ltalia 20319 25368 28326 33162 39412 47863 21,4 
Luxembourg 3,844 4,369 5,005 6,514 7,821 9,592 10,702 11,136 11,917 13,765 +258 +15,5 
Nederland 15,385 17,510 21,812 25,794 29,342 32,997 36,396 39,205 42,881 46,011 +199 + 7,3 
United Kingdom 3,674 4,282 5,151 6,810 9,573 11,251 12,103 13,920 16,817 19,466 +430 +15,8 
EUR10 
Espafia 
Portugal 
Sverige 9,653 11,297 12,286 14,323 26,427 38,478 47,579 54,656 60,172 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.5. Households' contributions Contributions des m4nages Bljdragen van de 
gezlnshulshoudlngen 
Belglque/Belgie 56,76 65,62 n,38 93,33 114,54 127,74 138,08 161,17 172,25 187,39 +230 + 8,8 
Danmark 1,804 2,155 0,633 0,734 0,932 1,085 1,380 1,625 2,042 1,973 + 9,4 - 3,4 
BR Deutschland 40,95 47,45 55,95 62,70 69,24 78,46 100,35 105,43 110,24 120,35 +194 + 9,2 
'EM66a 
France 33,38 39,11 44,79 53,56 65,82 81,82 98,38 112,11 143,43 175,74 +426 +22,5 
Ireland 0,0342 0,0428 0,0546 0,0700 0,0851 o.osn 0,1131 0,1458 0,1718 0,2198 +543 +27,9 
It alia 2927 3632 4306 5171 8644 11 076 +28,1 
Luxembourg 2,662 2,980 3.4n 4,284 5,106 6,418 7,150 7,463 7,821 8,702 +227 +11,3 
Nederland 12,787 14,943 17,953 21,466 24,801 27,791 30,186 33,311 36,155 38,526 +201 + 6,6 
United Kingdom 1,960 2,343 2,726 3,317 4,070 4,901 5,369 5,904 7,211 8,558 +337 +18,7 
EUR10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 4,802 5,799 6,227 7,665 0,684 1,195 1,452 1,651 1,785 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.6. Government contributions Contributions des administrations Bljdragen van de overheld 
publlques 
Belgique/Belgie 75,11 91,53 103,12 127,44 178,98 216,15 251,03 269,24 294,19 322,39 +329 + 9,6 
Danmark 22,999 26,528 32,247 41,260 49,623 55,547 62,613 72,380 83,056 93,660 +307 +12,8 
BR Deutschland 40,48 46,36 50,69 57,08 78,74 88,87 90,82 97,72 103,37 116,78 +188 +13,0 
'EM66a 
France 32,28 36,07 40,50 46,90 66,39 71,22 82,86 100,34 117,40 130,99 +306 +11,6 
Ireland 0,1693 0,1974 0,2678 0,3454 o.44n 0,5269 0,6030 0,6865 0,8913 1,2056 +612 +35,3 
ltalia 3730 5137 7364 14965 18150 20221 + 11,4 
Luxembourg 3,540 3,n6 4,224 5,052 6,555 7,914 8,981 9,724 10,674 12,040 +240 +12,8 
Nederland 4,361 5,248 6,436 7,933 12,481 16,573 17,056 20,649 22,703 25,253 +479 +11,2 
United Kingdom 4,295 5,088 5,729 7,731 10,080 11,806 13,978 16,944 20,321 25,500 +494 +25,5 
EUR10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 27,600 30,352 34,275 42,594 49,645 54,893 62,979 71,885 80,257 
USA 
Nippon (Japan) 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Benefits for selected functions at current Pre stations pour des fonctlons Prestatles voor geselecteerde functles In 
prices s61ectlonn6es aux prix courants lopende prl)zen 
In national currency en monnale natlonale In natlonale valuta 
(Mrd) (Mrd) (Mrd) 
1980 1980 1980 
1971 1979 
0/oAT 
3.5.7. Sickness Maladle Zlekte 
Belgique/Belgie 55,63 65,23 78,52 94,62 123,00 147,47 173,06 176,47 188,31 199,34 +258 + 5,9 
Danmark 7,582 9,072 11,181 13,817 16,050 18,713 20,174 22,897 25,273 27,261 +260 + 7,9 
BR Deutschland 45,95 52,99 62,88 72,22 81,42 88,73 93,98 101,48 109,87 120,92 +163 +10,1 
'EMMa 
France 43,81 50,59 57,78 68,38 86,60 101,58 113,79 133,49 153,91 176,60 +303 +14,7 
Ireland 0,0688 0,0833 0,1104 0,1532 0,2626 0,2840 0,3366 0,3828 0,4782 0,6598 +859 +38,0 
ltalia 6260 7 491 8 793 10767 13005 16330 +25,6 
Luxembourg 1,742 1,947 2,256 2,842 4,298 5,286 5,841 6,341 6,971 8,010 +360 +14,9 
Nederland 8,495 10,151 11,941 14,395 17,107 19,461 22,390 24,498 26,620 28,838 +239 + 8,3 
United Kingdom 2,372 2,735 3,033 4,037 5,250 6,338 7,255 8,581 8,506 10,372 +337 +21,9 
EUA10 
Espafia 
Portugal 6860 7425 7645 + 3,0 
Sverige 14,569 15,923 18,205 24,301 29,760 36,172 42,064 47,692 52,326 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.8. Old age Vlelllesse Ouderdom 
Belgique/Belgie 1) 91,46 109,86 133,57 162,72 199,07 229,17 255,73 276,66 306,76 338,52 +270 +10,4 
Dan mark 9,087 10,441 12,363 14,952 17,406 19,314 21,542 25,101 31,161 35,n3 +294 +14,8 
BA Deutschland 40,58 49,38 56,33 64,99 73,30 83,49 91,66 95,41 99,88 104,59 +158 + 4,7 
'EM66a 
France 54,07 62,33 72,47 87,73 111,63 132,19 155,58 179,21 204,n 235,14 +335 +14,8 
Ireland 1) 0,0894 0,1049 0,1413 0,1691 0,2224 0,2743 0,3180 0,3687 0,4427 0,5925 +563 +33,8 
ltalia 8382 11 016 13165 16376 19 311 23972 +24,1 
Luxembourg 2) 5,807 6,721 5,015 5,860 7,042 8,346 9,373 9,889 9,538 10,569 + 82 +10,8 
Nederland 9,274 10,430 12,325 14,504 16,667 19,316 21,437 23,623 25,278 27,552 +197 + 9,0 
United Kingdom 3,865 4,736 5,478 6,759 8,729 10,412 12,131 13,999 16,302 19,394 +402 +19,0 
EUA10 
Espal'la 
Portugal 20,058 19,627 26,680 41,094 +54,0 
Sverige 12,759 14,490 16,618 20,323 24,532 29,966 37,303 43,838 50,Q78 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.9. Family Familia Gezln 
Belgique/Belgie 42,17 45,52 50,99 60,48 74,75 83,72 91,52 95,16 98,44 102,95 +144 + 4,6 
Danmark 3,641 4,233 4,783 5,538 6,180 6,476 6,615 7,681 8,831 10,326 +184 +16,9 
BR Deutschland 14,71 15,98 16,90 18,39 28,56 28,25 27,41 29,89 31,64 32,87 +123 + 3,9 
'EM66a 
France 25,67 28,17 ·33,06 37,95 45,80 47,12 54,31 64,24 71,94 84,39 +229 +17,3 
Ireland 0,0348 0,0385 0,0613 o.om o.on6 0,0878 0,0975 0,1058 0,1227 0,1592 +357 +29,7 
ltalia 3060 3236 3356 3673 3944 5241 +32,9 
Luxembourg 1,090 1,176 1,276 1,386 1,638 1,907 2,116 2,190 2,338 2,667 +145 + 14,1 
Nederland 3,554 4,058 4,553 5,226 5,891 6,486 6,971 7,633 8,332 9,044 +154 + 8,5 
United Kingdom 0,731 0,760 1,018 1,281 1,763 2,039 2,523 3,563 4,971 5,487 +651 +10,4 
EUA10 
Espafia 
Portugal 11,602 13,091 17,203 31,4 
Sverige 6,146 6,882 7,837 9,731 11,470 13,430 15,881 18,374 20,310 
USA 
Nippon (Japan) 
1) 'Survivors· Included. 1) 
·Survle• lncluse. 1) Metlnbegrlp van ,,Nabestaanden''. 
., For 1970, 1971 and 1972 'Survivors' and 'Invalidity' lnclu- . , En 1970, 1971 et1972 ·Survle· et •lnvalldite• lnclus . ., Voor 1970, 1971 en 1972 met lnbegrlp van ,Nabestaan-de d. den" en ,lnvallditelt". 
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3.5. Social protection Protection soclale 
Benefits at 1975 prices Prestatlons aux prix de 1975 
3.5.10. Total amount Montant total 
In national currency en monnale natlonale 
(Mrd) (Mrd) 
Belgique/Belgie 346,22 383,56 423,18 459,61 522,99 542,91 
Dan mark 39,029 42,533 45,472 49,n6 54,612 56,237 
BR Deutschland 201,87 216,81 230,57 . 246,58 275,46 286,41 
'EM66a 
France 230,30 246,80 265,47 276,93 314,31 333,78 
Ireland 0,4125 0,4507 0,5668 0,6031 0,6967 0,6935 
ltalia 26317 28041 
Luxembourg 13,003 14,033 14,992 16,100 18,594 20,437 
Nederland 38,822 42;785 46,419 50,875 56,n1 60,515 
United Kingdom 15,452 16,728 17,435 19,296 20,598 20,780 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 50,266 53,246 56,700 64,603 71,238 79,793 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.11. Yearly Increase In O/o Augmentation annuelle en 0/o 
Belgique/Belgie 6,5 10,8 10,3 8,6 13,8 3,8 
Dan mark 10,6 9,0 6,9 9,5 9,7 3,0 
BR Deutschland 7,4 7,4 6,3 6,9 11,7 4,0 
'EM66a 
France 6,5 7,2 7,6 4,3 13,5 6,2 
Ireland 9,6 6,9 25,7 6,4 15,5 -0,5 
ltalia 6,6 
Luxembourg 7,1 7,9 6,8 7,4 15,5 9,9 
Nederland 11,3 10,2 8,5 9,6 11,6 6,6 
United Kingdom 5,0 8,3 4,2 10,7 6,7 0,9 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 11,1 5,9 6,5 13,9 10,3 12,0 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.12. Per Inhabitant In ECU Par habitant en ECU 
Belgique/Belgie 790 870 950 1030 1170 1 210 
Dan mark 1100 1200 1 270 1390 1520 1560 
BR Deutschland 1080 1150 1220 1300 1460 1530 
'EM66a 
France 840 900 960 990 1120 1190 
Ireland 255 265 330 345 390 385 
ltalia 580 620 
Luxembourg 830 890 940 990 1140 1240 
Nederland 940 1020 1100 1200 1330 1400 
United Kingdom 495 530 560 620 660 660 
EUR 10• 1000 1040 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9 . 
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Soclale beschermlng 
Prestatles In priJzen van 1975 
1980 1980 
1971 
1980 
1979 
Totaal bedrag 0/oAT 
In nation ale valuta 
(Mrd) 
584,93 603,55 633,38 651,48 + 88 + 2,9 
57,110 59,668 62,493 62,106 + 59 - 0,6 
311,61 321,36 327,97 332,n + 65 + 1,5 
356,90 387,43 404,50 409,59 + 78 + 1,3 
0,7019 0,7419 0,8263 0,9424 +124 +14,1 
28296 31325 32076 33097 + 3,2 
21425 22,712 23,881 25,300 + 95 + 5,9 
64,329 68,536 72,201 73,079 + 88 + 1,2 
20,867 22,724 23,481 24,521 + 59 + 4,4 
86,212 90,728 94,730 
1971/1975 11975/1980 
Jaarlljkse verhoglng In O/o CVo0 
7,7 3,2 4,9 2,9 10,0 6,1 
1,6 4,5 4,7 -0,6 9,1 3,8 
8,8 3,1 2,1 1,5 7,9 5,2 
6,9 8,6 4,4 1,3 7,8 6,8 
1,2 5,7 11,4 14,1 12,8 7,9 
0,9 10,7 2,4 3,2 
4,8 6,0 5,1 5,9 8,9 7,9 
6,3 6,5 5,3 1,2 10,2 6,3 
0,4 8,9 3,3 4,4 7,0 4,1 
8,0 5,2 4,4 9,5 
1980 1980 
Per lnwoner In ECU 
1971 1979 
0/oAT 
1 310 1350 1 410 1450 +85 + 2,7 
1580 1640 1 710 1700 +54 - 0,7 
1660 1720 1750 1 no +64 + 1,1 
1260 1370 1420 1430 +70 + 0,8 
385 400 440 495 +96 + 13,0 
620 680 700 720 + 2,9 
1300 1380 1440 1520 +83 + 5,5 
1480 1570 1640 1650 +75 + 0,4 
670 730 750 780 +58 + 4,3 
1100 1170 1200 1220 
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Social protection 
Occupational accidents 
In the Iron and steel Industry 
Frequency rates for accidents 
3.5.13. Fa tel eccldentl 
Belgique/Belgie 0,17 0,15 
Denmark 
BR Deutschland 0,15 0,11 
'EM66a 
France 0,15 0,13 
Ireland 
ltalia 0,12 0,12 
Luxembourg 0,17 0,09 
Nederland 0,17 0,17 
United Kingdom 
EUR 10• 
Espalla 
Portugal 
Sverige 0,09 0,10 
USA 
Nippon (Japan) 
0,30 
0,18 
0,09 
0,8 
0,14 
0,08 
0,15 
0,04 
3.5.14. Non-fetal accidents (> 3 dey.' 
absence) 
Establishments with 4 000-7 999 
employees 
Belgique/Belgie 83 93 87 
Dan mark 
BR Deutschland 88 86 98 
'EM66a 
France 56 57 61 
Ireland 
ltalia 53 65 73 
Luxembourg 97 82 79 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10• 
Espalla 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.15. Non-fetal eccldentl (> 3 
dey.'ebaence) 
All establishments 
Belgique/Belgie 73 82 85 
Denmark 
BR Deutschland 92 90 96 
'EM66a 
France 66 68 71 
Ireland 
ltalia 91 95 102 
Luxembourg 87 79 76 
Nederland 43 40 42 
United Kingdom 29 
EUR 10• 
Espalla 
Portugal 
Sverige 44 45 46 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9 . 
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Protection soclale 
Accidents de travail 
dans Ia sld6Nrgle 
Taux de frequence des accidents 
Accidents mortels 
0,17 0,15 0,10 0,09 
0,33 0,24 
0,13 0,13 0,14 0,08 
0,13 0,13 0,10 0,07 
0 
0,14 0,06 0,06 0,08 
0,35 0,20 0,17 0,06 
0,08 0,04 0,12 
0,08 0,10 0,04 0,05 
0,13 0,12 0,11 0,07 
0,06 0,08 0,06 0,05 
Accldentl non mortela (> 3 joura 
d'ebaence) 
Etabllssements occupant 
4 000-7 999 salaries 
90 76 80 67 
93 80 84 59 
72 81 85 55 
78 90 90 70 
79 68 75 56 
19 
51 
Accldentl non mortels (> 3 )ours 
d'ebaence) 
Tous etablissements 
86 74 81 68 
63 65 59 44 
90 79 80 54 
77 80 76 49 
45 39 49 27 
105 107 104 97 
79 68 73 51 
38 34 32 21 
29 25 25 19 
72 67 67 47 
53 54 47 45 
Soclale beschermlng 
Arbeldsongevallen In 
de l)zer- en staallndustrle 
Frequentie der 
arbeidsongevallen 
1980 1976-1971 1980-1979 
Ongevellen met dodelljke efloop 
0,11 0,12 0,11 -0,07 -0,01 
0 
0,06 0,12 0,08 -0,01 -0,04 
0,06 0,05 0,03 0,05 -0,02 
0,09 0,06 0,09 -0,06 +0,03 
0,17 0,29 0,08 0 -0,21 
0,03 0,09 0,06 -0,05 -0,03 
0,04 0,05 
0,06 0,08 
0,04 
Ongevellen zonder dodelljke 
efloop (onderbreklng van 
> 3 degen) Vestlglngen met 
4 000-7 999 werknemers 
76 91 74 3 -17 
54 51 58 4 7 
61 53 +29 
74 83 75 +37 - 8 
58 62 61 -22 - 1 
14 15 
55 61 
Ongevellen zonder dodelljke 
efloop (onderbreklng van 
> 3 degen) Aile vestlglngen 
75 85 77 9 -8 
51 54 53 -1 
54 56 58 -14 2 
51 50 45 
- 6 -5 
29 34 
96 97 89 13 -8 
54 60 60 21 0 
25 29 31 6 2 
18 19 
49 51 
51 
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3.5. Social protection Protection soclale Soclale beschermlng 
Occupational accidents In Accidents de travail dans Arbeldsongevallen In 
the Iron and steel Industry Ia sld6rurgle de l)zer· en staallndustrle 
Days lost per non-fatal accident Journees perdues par accident non-mortal Dagen verloren per ongeval zonder 
(at least 1 day's absence) (1 jour d'arr6t au moins) dodelijke afloop (ond rbreking van 
ten minste 1 dag) 
1980 1976 1980 
1971 1979 
3.5.16. Steelworks Acl6rles Staalfabrleken 
Belgique/Belgie 15,2 12,7 11,9 12,2 14,4 12,8 12,8 13,4 14,8 15,9 84 108 
Danmark 16,2 13,3 18,4 12,8 14,9 13,8 23,3 169 
BR Deutschland 17,9 18,6 16,8 17,2 18,4 18,1 18,3 19,2 18,4 18,6 101 101 
'EM66a 
France 29,7 28,4 28,0 26,3 27,6 25,8 27,8 27,4 28,1 34 87 120 
Ireland 18,8 14,9 33,2 32,2 19,2 43,0 
ltalia 17,5 15,5 16,1 16,4 16,1 14,7 13,4 13,9 13,4 12,8 84 96 
Luxembourg 20,6 22,2 20,6 21,4 24,8 21,0 19,4 24,4 26,3 25,2 102 95 
Nederland 23,8 22,2 23,6 21,9 28,3 23,0 22,3 21,2 22,1 23,3 97 105 
United Kingdom 19,2 25,9 25,8 28,1 109 
EUR 10• 18 18 18 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.17. Rolling mills etc. 1) Lamlnolrs etc. 1) Walserl)en enz. 1) 
Belgique/Belgie 13,5 13,3 13,2 13,7 14,9 16,0 16,0 15,7 15,0 16,6 119 111 
Dan mark 18,6 19,8 17,9 24,9 19,9 13,7 19,2 140 
BR Deutschland 17,3 17,4 16,3 17,5 17,9 17,2 16,6 18,6 17,5 18,7 99 106 
'EM66a 
France 28,6 27,8 27,5 26,0 27,0 25,2 26,4 28,0 28,1 34 88 120 
Ireland 44,3 25,0 26,2 44,7 29,5 38,0 
ltalia 18,5 18,2 16,8 17,0 15,8 14,7 13,8 14,0 14,1 14,1 79 100 
Luxembourg 21,5 24,0 23,0 21,5 23,8 23,9 22,0 22,2 26,9 22,5 111 84 
Nederland 21,3 22,3 21,8 21,2 23,4 27,7 20,3 27,5 22,8 24 130 105 
United Kingdom 23,1 22,1 23,2 23,5 101 
EUR 10• 19 19 19 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.5.18. All Iron and steel activity Ensemble de l'actlvlt6 Gehele IJzer- en staallndustrle 
sld6rurglque 
Belgique/Belgie 13,6 13,1 12,9 13,2 14,2 14,5 15,2 14,2 14,4 15,7 101 109 
Dan mark 17,2 14,6 16,7 19,4 16,6 13,8 19,4 141 
BR Deutschland 17,3 17,4 16,4 16,8 17,6 17,1 16,9 17,8 17,5 17,6 99 101 
'EM66a 
France 28,5 27,6 27,4 26,4 26,9 25,2 27,2 27,1 27,9 33 88 118 
Ireland 34,5 19,2 30,8 42,3 25,9 36,4 
ltalia 17,8 16,6 16,0 16,0 15,4 14,3 12,9 13,2 13,2 12,8 80 97 
Luxembourg 21,5 22,2 22,3 22,2 22,8 22,2 22,1 21,8 24,9 23,3 103 94 
Nec!erland 23,3 23,3 22,6 24,3 25,7 24,6 22,1 24,7 23,8 24,0 106 101 
United Kingdom 25,3 24,7 25,5 25,3 99 
EUR 10• 18 18 19 
Espana 
Portugal 
Sverige 2) 21,9 20,9 21,0 21,5 20,1 22,5 20,8 20,3 
USA 
Nippon (Japan) 
1) The depanment rolling mills also Include tinning, lead 1) Le service lamlnolrs comprend 6galement las ateliers 1) De bedrljfsafdellng wa/serljen omvat tevens venlnnlngen, 
coating and galvanizing workshops. d'6tamage. galvanlsatlon et plombage. verlodlngs- en galvanlseerafdellngen. 
Z) Ironworks and steelworks (Incl. roiling mills etc.) Z) Sld6rurgle (y comprls lamlnolrs, etc.) Z) IJzer- en staallndustrle (Incl. walserljen enz.). 
• EUR9 . 
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) 
3.6. Wages and salaries 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 
3.6.1. 
Belgique/Belgie 
Danmark 
BR Deutschland 
'EM66a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.2. 
Belgique/Belgie 
Dan mark 
BR Deutschland 
'EM66a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR10 
Espalla 
Portugal 
Sverige 
All Industries 2)-
Nominal 
Indices (1975 = 100) 
51,7 
69,7 
49,9 
55,3 
47,1 
58,5 
56,1 
42,8 
34,0 
62,7 
73,9 
49,5 
59,7 
58,8 
76,0 
54,5 
62,5 
52,9 
64,2 
65,0 
57,1 
49,8 
39,1 
70,3 
79,1 
57,2 
All Industries 2)-
Real3) 
Indices (1975 = 1 00) 
74,6 
89,2 
86,5 
80,7 
n,9 
80,6 
79,5 
81,5 
79,4 
91,8 
90,7 
85,5 
81,9 
83,7 
85,3 
92,5 
75,0 
64,1 
90,7 
67,8 
71,3 
84,2 
63,4 
71,8 
62,8 
65,4 
73,0 
74,6 
65,9 
59,7 
45,5 
76,4 
84,7 
71,0 
87,4 
87,2 
95,4 
91,2 
90,9 
88,1 
91,2 
90,2 
90,6 
97,2 
80,7 
66,0 
92,4 
USA 
Nippon (Japan) 
69,8 
60,7 
85,7 
98,3 
80,5 
101,8 
88,9 
102,5 
98,8 
Salalres 
Gains horalres bruts 1) 
Ouvriers 
Ensemble de l'lndustrle 2)-
Nominal 
Indices (1975 = 100) 
85,2 
86,0 
93,4 
80,2 
86,5 
75,9 
80,2 
91,2 
87,4 
79,4 
75,3 
70,3 
85,4 
91,5 
89,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
111,2 
110,6 
106,8 
128,6 
116,3 
115,6 
127,1 
115,7 
108,1 
112,3 
129,8 
122,6 
113,3 
108,1 
112,1 
Ensemble de l'lndustrle 2)-
Reel3) 
Indices (1975 = 100) 
94,7 
90,0 
98,8 
90,9 
95,4 
90,2 
89,9 
101,7 
95,7 
100,0 
88,1 
81,0 
93,7 
99,9 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,7 
97,5 
103,1 
113,5 
105,8 
97,2 
105,8 
106,6 
99,5 
97,9 
110,3 
101,3 
102,9 
102,2 
102,6 
Footnotes. see p. 158-159. Notes, voir p. 158-159. 
Real wages 
Salalres r6els 
Reilelonen 
120----------------------
110 
100 
90 
80 
70 
60 
140 
1975 = 100 
L NL 
121,8 
120,7 
114,3 
155,4 
131,0 
134,1 
155,3 
125,2 
119,0 
121,7 
148,2 
143,3 
122,4 
117,6 
122,6 
105,6 
94,5 
106,5 
122,3 
108,8 
99,4 
112,5 
109,4 
104,1 
93,0 
101,2 
93,1 
99,7 
104,4 
103,8 
Lon en 
Bruto-uurlonen 1) 
Arbeiders 
Totaal van de Industria 2)-
Nomlnaal 
lndexcljfers (1975 = 1 00) 
128,9 
136,1 
120,5 
192,1 
146,6 
155,1 
180,2 
131,4 
126,3 
138,8 
188,6 
164,4 
134,0 
127,7 
131,1 
139,1 
148,0 
127,1 
224,1 
164,4 
182,2 
211,2 
137,1 
133,7 
161,4 
231,2 
210,8 
149,2 
138,5 
139,1 
Totaal van de Industria 2)-
Rei!el3) 
lndexcljfers (1975 = 1 00) 
107,6 
99,1 
109,7 
134,3 
111,4 
106,3 
117,0 
111 '1 
105,9 
98,4 
107,5 
87,0 
99,1 
105,4 
106,9 
110,5 
96,9 
109,9 
127,6 
112,2 
109,8 
117,3 
113,9 
107,1 
97,6 
113,9 
90,5 
103,1 
102,7 
109,5 
1980 
151,4 
160,2 
136,6 
280,1 
191,0 
211,4 
253,3 
146,5 
140,9 
189,1 
276,0 
164,2 
150,5 
149,7 
112,4 
94,7 
112,4 
127,0 
114,9 
107,3 
116,1 
111,2 
105,5 
99,1 
117,6 
99,8 
98,3 
109,1 
Voetnoten. zie biz. 158-159. 
UK E p s 
1980 
1971 
+ 192,8 
+ 96,0 
+461,3 
+245,4 
+437,8 
+150,4 
+151,2 
+545,0 
+ 161,9 
+ 103,7 
+202,4 
+50,7 
+26,0 
+46,8 
+42,4 
+49,0 
+38,0 
+32,7 
+68,5 
+16,5 
0 
+35,5 
19 
USA 
0/oAT 
J 
1980 
1979 
+ 8,8 
+ 8,2 
+ 7,5 
+25,0 
+16,2 
+16,0 
+19,9 
+ 6,9 
+ 5,4 
+17,2 
+ 19,4 
+ 10,1 
+ 8,7 
+ 7,6 
+1,7 
-2,3 
+2,3 
-0,5 
+2,4 
-2,3 
-1,0 
+0,9 
-1,5 
+1,5 
+3,3 
-3,2 
-4,3 
-0,4 
3.6. Wages and salaries 
Gross hourly eamlngs 1) 
Manual workers 
3.6.3. All Industries 2)-
Men 
In national currency 
Belgique/Belgie 82 95 
Dan mark 
BR Deutschland 7,37 8,04 
'EM66a 
France 6,93 7,83 
Ireland 
ltalia 775 873 
Luxembourg 95 104 
Nederland 6,05 6,90 
United Kingdom 0,78 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 15,69 17,54 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.4. All Industries 2)-
Women 
In national currency 
Belgique/Belgie 55 65 
Dan mark 
BR Deutschland 5,15 5,60 
'EM66a 
France 5,41 6,16 
Ireland 
I tali a 596 666 
Luxembourg 56 65 
Nederland 3,56 4,46 
United Kingdom 0,47 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 12,89 14,66 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.5. All Industries 2) 
108 
8,91 
9,00 
0,82 
1 089 
119 
7,89 
0,89 
19,05 
74 
6,30 
7,10 
0,49 
853 
69 
5,28 
0,55 
15,98 
Salalres 
Gains horalres bruts 1) 
Ouvriers 
Ensemble de l'lndustrle 2)-
Hommes 
en monnale natlonale 
135 158 176 
9,84 10,49 11,22 
10,85 12,54 14,69 
0,98 1,28 1,46 
1 315 1 631 2057 
148 163 188 
9,21 10,51 11,34 
1,06 1,34 1,50 
21,32 24,95 28,16 
Ensemble de l'lndustrle 2) -
Femmes 
en monnale natlonale 
94 113 126 
7,05 7,61 8,13 
8,50 9,84 11,33 
0,59 0,78 0,89 
1 034 1300 1 707 
90 103 125 
6,47 7,61 8,35 
0,71 0,91 1,06 
17,86 21,17 24,40 
Ensemble de l'lndustrle 2) 
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Lon en 
Bruto-uurlonen 1) 
Arbeiders 
1980 
Totaal van de lndustrle 2)-
Mannen 
In natlonale valuta 
193 205 222 242 
44,23 48,17 52,14 
11,99 12,64 13,33 14,32 
16,53 18,50 20,77 23,99 
1,69 1,95 2,27 2,62 
2500 2916 3413 4089 
203 214 223 238 
12,48 13,24 14,04 14,78 
1,62 1,86 2,16 2,57 
30,40 33,18 36,90 40,58 
Totaal van de lndustrle 2)-
Vrouwen 
In natlonale valuta 
137 145 156 170 
38,10 41,60 44,87 
8,73 9,23 9,69 10,40 
12,80 14,49 16,26 18,78 
1,04 1,25 1,52 1,80 
2 116 2422 2871 3440 
132 136 138 154 
9,17 9,73 10,15 10,83 
1,16 1,30 1,53 1,79 
26,49 29,34 32,86 36,39 
Totaal van de lndustrle 2) 
1980 
1971 
•to AT 
+195,1 
+94,3 
+246,2 
+427,6 
+ 150,5 
+ 144,3 
+ 158,6 
+209,1 
+ 101,9 
+247,1 
+477,2 
+175,0 
+204,2 
+182,3 
Ofo difference men-women 4) Ofo difference hommes-femmes 4) 0/o verschll mannen-vrouwen 4) 
Belgique/Belgie 32,9 31,6 31,5 30,4 28,5 28,4 29,0 29,3 29,7 29,8 - 9,4 
Dan mark 13,9 13,6 13,9 
BR Deutschland 30,1 30,3 29,3 28,3 27,4 27,5 27,2 27,0 27,3 27,4 - 9,0 
'EM66a 
France 21,9 21,3 21,1 21,7 21,5 22,9 22,6 21,7 21,7 21,7 0,9 
Ireland 40,2 39,8 39,1 39,0 38,5 35,9 33,0 31,3 
ltalia 23,1 23,7 21,7 21,4 20,3 17,0 15,4 16,9 15,9 15,9 -31,2 
Luxembourg 41,0 37,5 42,0 39,2 36,8 33,5 35,0 36,4 38,1 35,3 -13,9 
Nederland 41,2 35,4 33,1 29,7 27,6 26,4 26,5 26,5 27,7 26,7 -35,2 
United Kingdom 39,7 38,2 33,0 32,1 29,3 28,4 30,1 29,2 30,4 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 17,8 16,4 16,1 16,2 15,2 13,4 13,0 11,6 10,9 10,3 -42,1 
USA 
Nippon (Japan) 
Footnotes. seep. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zie biz. 158-159. 
1980 
1979 
+9,0 
+8,2 
+7,4 
+15,5 
+15,4 
+19,8 
+6,7 
+5.3 
+19,0 
+10,0 
+9,0 
+7.9 
+7.3 
+15,5 
+18,4 
+19,8 
+ 11,6 
+6,7 
+17,0 
+10,7 
+0,3 
+2.2 
+0,4 
0 
-5,1 
0 
-7,3 
-3,7 
+4,1 
-5,5 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.6. Wages and salaries 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 
3.6.6. All Industries 2) 
In national currency 
Belgique/Belgie n 89 
Danma~k 18,38 
BR Deutschland 6,93 7,55 
'EM66a 
France 6,61 7,48 
Ireland 
ltalia 732 822 
Luxembourg 93 102 
Nederland 5,76 6,67 
United Kingdom 0,72 
EUR10 
Espana 
Portugal 10,95 12,58 
Sverige 15,19 17,02 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.7. All Industries 2) 
In current PPS 5) 
Belgique/Belgie 1,43 1,67 
Danmark 2,07 
BR Deutschland 1,64 1,81 
'EM66a 
France 1,08 1,23 
Ireland 
ltalia 1,29 1,46 
Luxembourg 1,82 2,04 
Nederland 1,60 1,81 
United Kingdom 1,79 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
101 
22,29 
8,37 
8,59 
0,69 
1 015 
116 
7,65 
0,83 
14,67 
18,50 
1,91 
2,45 
2,05 
1,41 
1,56 
1,75 
2,26 
2,07 
2,08 
3.6.8. Manufacturing Industries 
In national currency 
Belgique/Belgie 75 88 100 
Danmark 18,38 22,29 
BR Deutschland 6,76 7,34 8,17 
'EM66a 
France 6,66 7,47 8,57 
Ireland 0,69 
ltalia 731 811 1 019 
Luxembourg 95 109 121 
Nederland 5,53 6,48 7,44 
United Kingdom 0,72 0,82 
EUR10 
Espana 
Portugal 10,50 12,20 14,30 
Sverige 15,14 16,97 18,45 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
Gains horalres bruts 1) 
Ouvriers 
Ensemble de l'lndustrle 2) 
en monnale natlonale 
127 149 167 
26,87 31,26 34,56 
9,28 9,94 10,62 
10,35 11,96 13,91 
0,84 1,10 1,27 
1246 1553 1974 
145 159 184 
8,97 10,26 11,09 
1,00 1,26 1,42 
22,63 32,20 39,50 
20,67 24,21 27,42 
Ensemble de l'lndustrle 2) 
en SPA courants 5) 
2,41 2,89 3,33 
2,95 3,50 3,93 
2,39 2.n 3,16 
1,72 2,02 2,35 
2,02 2,49 2,64 
2,04 2,48 2,96 
2,70 3,44 3,90 
2,50 2,96 3,24 
2,45 2,80 3,04 
Industria manufacturlilre 
en monnale natlonale 
125 148 164 
26,88 31,27 34,57 
9,11 9,80 10,50 
10,40 11,99 13,87 
0,83 1,10 1,26 
1243 1550 1967 
152 164 190 
8,81 10,03 10,86 
1,00 1,26 1,42 
22,80 32,60 40,70 
20,65 24,11 27,31 
183 
37,72 
11,36 
15,67 
1,48 
2412 
199 
12,21 
1,54 
46,14 
29,63 
3,74 
4,33 
3,57 
2,67 
3,01 
3,33 
4,56 
3,68 
3,18 
180 
37,72 
11,27 
15,61 
1,47 
2401 
205 
11,92 
1,53 
47,70 
29,51 
a) Index. country with the highest earnings - 100. a) indice. pays oil le gain est le plus "ev6 - tOO. Footnotes. seep. 158-159. Notes, voir p. 158-159. 
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Lon en 
Bruto-uurlonen 1) 
Arb eiders 
1980 
Totaal van de Industria 2) 
In nation ale valuta 
194 210 229 
42,53 46,27 50,09 
11,98 12,63 13,58 
17,53 19,66 22,84 
1,71 2,02 2,33 
2798 3280 3934 
209 218 233 
12,96 13,72 14,46 
1,76 2,04 2,39 
52,95 67,88 
32,44 36,13 39,75 
Totaal van de Industria 2) 
In lopende KKS 5) 
4,12 4,68 5,42 
4,79 5,28 5,84 
3,93 4,.36 4,96 
2,95 3,27 3,78 
3,41 3,91 4,38 
3,67 4,07 4,49 
4,94 5,26 5,84 
4,02 4,47 4,95 
3,54 3,90 4,25 
Be- en verwerkende Industria 
In natlonale valuta 
191 207 226 
42,54 46,28 50,10 
11,86 12,45 13,35 
17,49 19,56 22,72 
1,70 2,01 2,32 
2n8 3259 3907 
218 228 245 
12,58 13,14 13,84 
1,76 2,05 2,37 
55,30 71,1 
32,31 36,01 39,63 
1980 1980 
1971 1979 
%AT 
+ 197,4 + 8,8 
+ 8,2 
+ 96,0 + 7,5 
+245,4 +16,2 
+16,0 
+437,8 +19,9 
+ 150,4 + 6,9 
+ 151,2 + 5,4 
+17,2 
+ 161,7 +10,0 
1973 1980 
Olo a) 
78,0 92,8 
100,0 100,0 
83,7 84,9 
57,6 64,7 
63,7 75,0 
71,4 76,9 
92,2 100,0 
84,5 84,8 
84,9 72,8 
1980 1980 
1971 1979 
%AT 
+201,3 + 9,2 
+ 8,2 
+ 97,5 + 7,2 
+241,1 +16,2 
+15,9 
+434,5 +19,9 
+157,9 + 7,5 
+150,3 + 5,3 
+15,8 
+161,8 +10,1 
a) lndexcijfers. land met de hoogste lonen - 100. 
Voetnotllll, zie biz. 158-159. 
3.6. Wages and salaries 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 
3.6.9. Manufacturing Industries 
In current PPS 5) 
Belgique/Belgie 1,40 1,65 1,89 
Dan mark 2,07 2,45 
BR Deutschland 1,60 1,76 2,00 
'EM66a 
France 1,08 1,22 1,41 
Ireland 1,56 
ltalia 1,29 1,44 1,75 
Luxembourg 1,86 2,17 2,36 
Nederland 1,54 1,75 2,01 
United Kingdom 1,79 2,06 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.10. Building and civil engineering 
In national currency 
Belgique/Belgle 78 90 103 
Dan mark 
BR Deutschland 7,69 8,36 9,25 
'EM66a 
France 6,33 7,45 8,58 
Ireland 
ltalia 726 791 981 
Luxembourg 75 82 96 
Nederland 6,40 7,17 8,18 
United Kingdom 0,75 0,84 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 11,60 12,80 14,80 
Sverige 18,60 20,60 22,20 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.11. Building and civil engineering 
In current PPS 5) 
Belgique/Belgie 1,45 1,69 1,95 
Danmark 
BR Deutschland 1,82 2,00 2,26 
'EM66a 
France 1,03 1,22 1,41 
Ireland 
ltalia 1,28 1,40 1,69 
Luxembourg 1,47 1,64 1,87 
Nederland 1,78 1,94 2,21 
United Kingdom 1,86 2,11 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
a) Index. country with the highest earnings - 100. 
Footnotes, seep. 158-159. 
Salalres 
Gains horalres bruts 1) 
Ouvriers 
lndustrle manufacturl6re 
en SPA courants 5) 
2,37 2,87 3,27 
2,95 3,50 3,93 
2,35 2,73 3,13 
1,73 2,03 2,35 
2,00 2,49 2,62 
2,03 2,48 2,94 
2,84 3,55 4,03 
2,45 2,89 3,18 
2,45 2,80 3,04 
BAtlment et g6nle civil 
en monnale natlonale 
130 151 173 
10,00 10,41 11,03 
10,08 11,63 13,76 
1 255 1 564 2024 
118 139 157 
9,39 10,86 11,70 
1,00 1,29 1,44 
21,20 29,60 34,60 
23,96 26,86 31,17 
B6tlment et g6nle civil 
en SPA courants 5) 
2,47 2,93 3,45 
2,58 2,90 3,28 
1,68 1,96 2,33 
2,05 2,50 3,03 
2,20 3,01 3,33 
2,62 3,13 3,42 
2,45 2,87 3,08 
POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Lon en 
Bruto-uurlonen 1) 
Arbeiders 
1980 1973 
Be- en verwerkende lndustrle 0/o •l 
In lopende KKS 5) 
3,68 4,06 4,61 5,35 n.1 
4,33 4,79 5,28 5,85 100,0 
3,54 3,89 4,29 4,87 81,6 
2,66 2,94 3,25 3,76 57,6 
2,99 3,39 3,89 4,36 63,7 
3,32 3,65 4,04 4,46 71,4 
4,70 5,15 5,50 6,14 96,3 
3,59 3,91 4,28 4,74 82,0 
3,15 3,54 3,92 4,22 84,1 
;; 
1980 
Bouwnljverheld 1971 
In natlonale valuta 0/oAT 
191 203 219 236 +202,6 
11,68 12,46 13,39 14.44 + 87,8 
15,57 17,35 19,62 22,86 +261,1 
2496 3091 3594 4321 +495,2 
169 171 179 198 +264,0 
12,97 13,91 15,06 15,89 +148,3 
1,58 1,75 2,01 2,49 
.. 
40,30 43,90 54,10 
34,60 38,20 41,07 45,72 + 145,8 
1973 
Bouwnljverheld 0/o 8) In lopende KKS 5) 
3,90 4,32 4,88 5,58 86,3 
3,67 4,09 4,62 5,27 100,0 
2,66 2,92 3,26 3,78 62,4 
3,45 4,06 4,46 4,93 74,8 
3,87 4,04 4,32 4,96 82,7 
3,91 4,32 4,91 5,44 97,8 
3,26 3,52 3,84 4,43 93,4 
1980 
87,1 
95,3 
79,3 
61,2 
71,0 
72,6 
100,0 
n.2 
68,7 
1980 
1979 
+ 7,4 
+ 7,8 
+16,5 
+20,2 
+10,6 
+ 5,5 
+23,9 
+11,3 
1980 
100,0 
94,4 
67,7 
88,4 
88,9 
97,5 
79,4 
a) Indica. pays oU le gain estle plus eleva - 100. a) lndexcljfers, land met de hoogste lonen - 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. Notes, voir p. 158-159. 
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POPULAnON ET CONOmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.6. Wages and salaries 
Gross monthly earnings 1) 
Non-manual workers 
3.6.12. All Industries 2) 
Indices (1975 = 100) 
Belgique/Belgie 62,5 
Dan mark 
BR De11tschland 74,6 
'EM66a 
France 68,2 
Ireland 
ltalia 60,3 
Luxembourg 63,3 
Nederland 
United Kingdom 
EUA10 ;:. 
Espana 
Portugal 45,7 53,1 
Sverige 62,3 68,4 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.13. Manufacturing Industries 
Indices (1975 = 100) 
Belgique/Belgie 62,5 
Dan mark 64,5 
BR Deutschland 74,2 
'EM66a 
France 68,2 
Ireland 
ltalia 60,1 
Luxembourg 62,9 
Nederland 
United Kingdom 
EUA10 
Espana 
Portugal 47,2 52,6 
Sverige 62,5 66,9 
USA 
Nippon (Japan) 
70,6 
83,6 
75,9 
71,9 
72,4 
65,1 
62,9 
74,5 
70,6 
68,8 
83,2 
75,9 
71,2 
72,2 
65,0 
61,1 
74,5 
3.6.14. Building and civil engineering 
lndlcea (1975 • 100) 
Belgique/Belgie 63,5 70,6 
Danmark 
BR Deutschland 76,9 85,8 
'EM66a 
France 68,2 75,9 
Ireland 
ltalia 55,3 67,0 
Luxembourg 68,5 76,0 
Nederland 
United Kingdom 67,6 
EUA10 
Espana 
Portugal 36,6 56,7 66,9 
Sverige 67,3 71,8 n.1 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
Gains mensuels bruts 1) 
Employes 
Ensemble de l'lndustrle 2) 
Indices (1975 = 1 00) 
86,7 100,0 109,1 
100,0 109,4 
92,9 100,0 107,8 
88,7 100,0 111,5 
84,2 100,0 119,9 
84,6 100,0 113,1 
100,0 109,6 
80,2 100,0 110,9 
81,1 100,0 108,3 
83,9 100,0 110,2 
lndustrle manufacturlere 
Indices (1975 = 100) 
86,7 100,0 108,6 
88,1 100,0 109,5 
92,7 100,0 108,0 
88,9 100,0 111,7 
85,9 100,0 120,2 
84,5 100,0 112,9 
100,0 109,7 
80,1 100,0 110,6 
79,5 100,0 107,7 
83,9 100,0 110,6 
BAtlment et g6nle civil 
Indices (1975 = 100) 
86,4 100,0 109,5 
91,7 100,0 105,5 
87,9 100,0 109,2 
83,4 100,0 121,2 
89,6 100,0 118,2 
100,0 110,4 
80,7 100,0 113,0 
88,8 100,0 99,3 
85,3 100,0 110,1 
Footnotes, seep. t58-159. Notes, wlr p. t58-159. 
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119,3 
118,6 
115,6 
122,9 
141,1 
119,8 
119,0 
121,8 
124,8 
121,1 
118,8 
118,5 
116,1 
123,1 
141,3 
119,4 
119,3 
121,6 
129,2 
121,6 
119,4 
111,4 
121,0 
143,8 
118,9 
118,6 
124,5 
111,9 
122,2 
Lon en 
Bruto-maandlonen 1) 
Employes 
1980 
Totaal van de lndustrle 2) 
lndexcljfers (1975 = 100) 
127,5 137,1 148,6 
128,4 141,7 150,0 
122,6 130,2 140,2 
137,1 153,1 175,9 
164,3 196,4 227,3 
130,5 138,4 151,4 
126,8 135,3 142,0 
140,5 164,7 197,8 
137,6 167,9 
128,5 137,9 151,5 
Be- en verwerkende lndustrle 
lndexcljfers (1975-1 00) 
126,5 136,2 147,4 
128,4 141,6 150,0 
123,2 130,8 140,9 
137,6 154,0 176,6 
165,0 197,3 228,2 
132,1 136,8 153,6 
127,1 135,0 141,6 
140,3 164,7 197,9 
142,5 171,7 
129,1 138,6 152,3 
Bouwnljverheld 
lndexcljfers (1975 = 1 00) 
131,0 140,5 153,2 
118,4 126,1 135,3 
134,0 148,7 171,6 
182,7 212,8 251,5 
120,8 126,3 142,1 
126,8 138,1 145,7 
140,1 160,9 191,3 
111,4 149,2 
1980 1980 
1972 1979 
0/oAT 
+137,8 + 8,4 
+ 5,9 
+ 87,9 + 7,7 
+157,9 +14,9 
+2n.o +15,7 
+ 139,2 + 9,4 
+ 5,0 
+20,1 
+ 121,5 + 9,9 
+ 135,8 + 8,2 
+ 5,9 
+ 89,9 + 7,7 
+ 158,9 +14,7 
+279,7 +15,7 
+ 144,2 +12,3 
+ 4,9 
+20.2 
+ 127,7 + 9,9 
+ 141,3 + 9,0 
+ 75,9 + 7,3 
+151,6 +15,4 
+354,8 +18,2 
+ 107,5 +12,5 
+ 5,5 
+18,9 
130,7 140,3 154,6 +115,3 +10,2 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
3.6. 
Hourly labour costs 
Manual + non-manual work rs 
3.6.15. All Industries •) 
In national curran 
Belgique/Belgie 131 154 182 
Danmark 
BR Deutschland 10,95 14,03 
'EMa6a 
France 12,44 17,22 
Ireland 
It alia 1479 1680 
Luxembourg 139 160 
Nederland 10,28 12,23 
United Kingdom 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.16. All Industries I) 
In ECU7) 
Belgique/Belgie 2,58 3,12 
Dan mark 
BR Deutschland 3,00 3,44 
'EMa6a 
France 2,16 2,60 
Ireland 
ltalia 2,28 2,57 
Luxembourg 2.73 3,24 
Nederland 2,81 3,40 
United Kingdom 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.17 All Industries I) 
In current PPS I) 
Belgique/Belgie 2,44 2,88 3,45 
Danmark 
BR Deutschland 2,60 2,94 3,43 
'EMa6a 
France 2,03 2,41 2,83 
Ireland 
ltalia 2,61 .2.98 3,57 
Luxembourg 2,72 3,20 3,55 
Nederland 2,86 3,31 3,85 
United Kingdom 2,66 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
a) Index, coun1ry with the highest costs - 100. 
Footnotes. seep. 158-159 
Salalres 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Lon en 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvriers + employes 
Arbeldskosten per uur 
Arbeiders + employes 
1980 1980 1971 
11/oAT 
Ensemble de l'lndustrle 1) Totaal van de Industria I) 
en monnale natlonale In natlonale valuta 
223 272 308 345 373 404 440 +235,9 
40,90 45,50 49,70 55,20 
15,82 17,57 18,90 20,50 21,71 23,00 24,70 + 125,6 
20,52 24.44 28,60 32,60 36,95 42,20 48,70 +291,5 
1,50 
2633 3400 4040 4800 5412 6300 7530 +409.1 
223 256 292 323 341 361 390 +180,6 
17,17 20,21 22,39 23,35 24,87 26,90 28,30 + 175,3 
1,28 1,65 1,98 2,28 2,53 2,80 3,40 
1971 
Ensemble de l'lndustrle I) Totaal van de Industria I) 0/Qa) 
en ECU7) lnECU7) 
4,81 5,97 7,14 8,44 9,31 10,10 10,80 86,0 
5,74 6,70 7,20 7,86 
5,13 5,76 6,70 7,70 8,49 9,20 9,80 100,0 
3,58 4,59 5,40 5,80 6,44 7,20 8,30 72,0 
2,68 
3,39 4,20 4,30 4,80 5,01 5,50 6,30 76,0 
4,81 5,62 6,80 7,90 8,51 9,00 9,60 91,0 
5,36 6,45 7,58 8,34 9,03 9,80 10,30 93,7 
2,51 2,95 3,19 3,49 3,81 4,40 5,70 
Ensemble de l'lndustrle I) Totaal van de Industria I) 
en SPA courants I) In lopende KKS I) 
4,23 5,28 6,10 7,10 7,93 9,00 10,40 85,3 
4,57 5,20 5,70 6,22 
4,08 4,91 5,60 6,50 7,12 7,90 9,00 90,9 
3,41 4,13 4,80 5,60 6,22 7,00 8,10 71,0 
3,39 
5,44 6,05 6,60 7,10 7,80 8,60 91,3 
5,55 6,20 7,40 8,05 8,70 9,80 95,1 
5,82 6,60 7,00 7,72 8,70 9,70 100,0 
3,67 4,20 4,70 5,09 5,40 6,10 
1980 
1979 
+ 9,0 
+ 7,4 
+15,4 
+19,5 
+ 8,0 
+ 5,2 
+21,4 
1980 
100,0 
90,7 
76,9 
58,3 
88,9 
95,4 
52,8 
100,0 
86,5 
n,9 
82,7 
94,2 
93,3 
58,7 
a) lndexcljfers. land met de hoogste kosten - 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.6 Wages and salaries 
Hourty labour costs 
Manual + non-manual workers 
3.6.18. All Industries 1)-
In national currency 
Indices (1975 = 1 00) 
Belgique/Belgie 48,2 56,6 66,9 
Dan mark 
BR Deutschland 62,3 69,9 79,9 
'EM66a 
France 50,9 60,3 70,5 
Ireland 
ltalia 43,5 49,4 61,0 
Luxembourg 54,3 62,5 71,1 
Nederland 50,9 60,5 70,5 
United Kingdom 64,2 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.19. All Industries I) -
lnECU7) 
Indices (1975 =1 00) 
Belglque/Belgle 43,2 52,3 63,8 
Danmark 
BR Deutschland 52,1 59,7 74,3 
'EM66a 
France 47,1 56,6 68,6 
Ireland 
ltalia 54,3 61,2 68,8 
Luxembourg 48,6 57,7 67,8 
Nederland 43,6 52,7 64,3 
United Kingdom 71,5 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.20. Manufacturing Industries 
In national currency 
Belgique/Belgie 131 156 180 
Dan mark 
BR Deutschland 10,79 12,16 13,93 
'EM66a 
France 12,53 14,96 17,55 
Ireland 
ltalia 1497 1702 2107 
Luxembourg 146 172 195 
Nederland 10,08 12,12 14,10 
United Kingdom 1,06 
EUR10 
Espal'\a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvriers + employes 
Ensemble de l'lndustrle I)-
en monnale natlonale 
Indices (1975 = 1 00) 
82,0 100,0 113,2 126,8 
100,0 111,3 121,5 
90,0 100,0 107,6 116,7 
84,0 100,0 117,0 133,4 
100,0 
77,4 100,0 125,6 158,5 
87,1 100,0 114,1 126,2 
85,0 100,0 110,8 115,5 
77,6 100,0 120,0 138,2 
100,0 114,0 127,0 
Ensemble de l'lndustrle I)-
enECU 7) 
Indices (1975= 100) 
80,6 100,0 119,6 141,4 
100,0 116,7 125,4 
89,1 100,0 116,3 133,7 
78,0 100,0 117,7 126,4 
100,0 
80,7 100,0 109,3 127,4 
85,6 100,0 121,0 140,6 
83,1 100,0 117,5 129,3 
85,1 100,0 108,1 118,3 
Industries manufacturl6res 
en monnale natlonale 
221 268 307 344 
40,90 45,50 49,70 
15,81 17,54 19,00 20,50 
21,00 24,95 29,00 33,00 
1,49 
2698 3450 4050 4810 
238 270 310 338 
17,21 20,24 22,49 23,56 
1,28 1,65 1,97 2,27 
Footnotes, seep. 158-159. Notes. voir p. 158-159. 
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Lon en 
Arbeldskosten per uur 
Arbeiders + employes 
1980 1980 1980 
1971 1979 
Totael van de Industria I)- OlD AT 
In nation ale valuta 
lndexcl)fers (1975 = 1 00) 
137,1 148,5 161,8 +235,9 + 9,0 
135,0 
123,6 130,9 140,6 + 125,6 + 7,4 
151,2 172,7 199,3 +291,5 + 15,4 
159,2 185,3 221,5 +409,1 +19,5 
133,2 141,0 152,3 +180,6 + 8,0 
123,1 133,1 140,0 + 175,3 + 5,2 
153,3 169,7 206,1 +21,4 
140,0 
Totaal van de Industria I) -
lnECU7) 
lndexcl)fers (1975 = 1 00) 
156,0 169,2 180,9 +318,8 + 6,9 
136,9 
147,4 159,7 170,1 +226,5 + 6,5 
140,3 156,9 180,8 +283,9 +15,2 
119,3 131,0 150,0 + 176,2 +14,5 
151,4 160,1 170,8 +251,4 + 6,7 
140,0 150,4 159,7 +266,3 + 6,2 
129,2 149,2 193,2 +29,5 
Be- en verwerkende Industria 
In nation ale valuta 
374 406 442 +227,4 + 8,9 
55,21 62,20 69,30 + 11,4 
21,76 23,00 24,70 +128,9 + 7,4 
37,38 42,80 49,20 +292,7 +15,0 
5403 6310 7500 +401,0 +18,9 
367 382 416 + 184,9 + 8,9 
25,22 27,10 28,40 +181,7 + 4,8 
2,51 2,80 3,40 +21,4 
Voetnoten, zle biz. 158·159. 
3.6. Wages and salaries 
Hourly labour costs 
Manual + non-manual workers 
3.6.21. Manufacturlnglnduatrlas 
lnECU7) 
Belgique/Belgle 2,58 3,16 3,n 
Danmark 
BR Deutschland 2,96 3,40 4,25 
'EM66a 
France 2,17 2,64 3,31 
Ireland 
ltalia 2,31 2,60 2,94 
Lu~embourg 2,87 3,48 4,08 
Nederland 2,76 3,37 4,11 
United Kingdom 2,11 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.22. Manufacturing Industries 
In current PPS I) 
Belgique/Belgie 2,44 2,92 3,40 
Danmark 
BR Deutschland 2,55 2,90 3,40 
'EM66a 
France 2,04 2,45 2,90 
Ireland 
Ita II a 2,65 3,02 3,63 
Luxembourg 2,86 3,43 3,80 
Nederland 2,80 3,28 3,80 
United Kingdom 2,66 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.23. Building and civil engineering 
In national currency 
Belgique/Belgle 137 154 187 
Dan mark 
BR Deutschland 11,16 12,42 14,45 
'EM66a 
France 11,51 13,29 15,23 
Ireland 
ltalia 1332 1457 1 n2 
Luxembourg 100 114 129 
Nederland 10,78 12,43 14,29 
United Kingdom 1,07 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
Salalres 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvriers + employes 
POPULATION AND SOCIAL CONDmONS 
POPULATION ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKINQ EN SOCIALE OMSTANDIOHEDEN 
Lonen 
Arbeldskosten per uur 
Arbeiders + employes 
1980 1971 
lnduatrle manufacturlilre Be· en verwerkende Industria 11/oa) 
enECU7) In ECU 7) 
4,76 5,88 7,11 8,41 9,34 10,10 10,90 87,2 
5,74 6,70 7,20 7,87 8,60 8,90 
5,13 5,75 6,70 7,70 8,51 9,20 9,80 100,0 
3,66 4,69 4,30 4,80 6,51 7,30 8,40 73,3 
2,66 
3,48 4,26 4,60 5,36 5,00 5,50 6,30 78,0 
5,13 5,93 7$) 8,30 9,16 9,50 10,30 97,0 
5,37 6,46 7,61 8,41 9,16 9,80 10,30 93,2 
2,51 2,95 3,17 3,47 3,78 4,40 5,70 
Industries manufacturltres Be· en verwerkende Industria 
en SPA courants I) In lopende KKS I) 
4,20 5,20 6,10 7,00 7,95 9,05 10,50 85,3 
4,57 5,20 5,70 6,22 7,10 8,10 
4,07 4,90 5,70 6,50 7,13 7,90 9,00 89,2 
3,50 4,21 4,90 5,60 6,30 7,10 8,10 71,3 
3,37 
4,40 5,52 6,05 6,60 7,09 7,80 8,60 92,7 
4,44 5,85 6,60 7,80 8,67 9,20 10,40 100,0 
4,80 5,83 6,60 7,10 7,72 8,80 9,70 97,9 
3,14 3,67 4,20 4,70 5,05 5,40 6,10 
Blltlment et g6nle civil BouwniJverheld 
en monnale natlonale In natlonale valuta 
226 275 309 342 360 390 422 +208,0 
38,58 57,85 
15,60 16,67 17,70 18,80 20,10 21,50 23,10 +107,0 
17,88 20,92 25,00 29,40 34,01 38,70 44,80 289,2 
2204 2876 3870 4650 5470 6360 7690 +4n,3 
160 188 214 231 234 254 278 +178,0 
17,12 19,98 21,62 22,40 23,72 26,50 27,70 +157,0 
1,26 1,66 1,95 2,26 2,35 2,60 3,20 
1980 
100,0 
81,7 
89,9 
n.1 
57,8 
94,5 
94,5 
52,3 
100,0 
n.1 
85,7 
n.1 
81,9 
99,1 
92,4 
58,1 
+ 8,2 
+ 7,4 
+15,8 
+20,9 
+ 9,4 
+ 4,5 
+23,1 
a) Index, country with the highest costs • tOO. a) lndlce. pays ou le coOt est le plus "ev6 - 100. a) lndexcljfers, land met de hoogste kosten • 100. 
Footnotes. seep. 158-159. Notes. voir p. 158-159. Voetnoeten. zle biz. 158-159. 
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POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Wages and salaries 
Hourly labour costs 
Manual + non-manual workers 
Salalres 
CoOt horalre de Ia maln-d'muvre 
Ouvriers + employes 
3.6.24. Building and civil engineering Bltlment et g6nle civil 
lnECU 7) en ECU 7) 
Belgique/Belgie 2,69 3,12 3,91 4,87 6,03 7,16 8,37 
Danmark 5,42 
BR Deutschland 3,06 3,47 4,41 5,06 5,47 6,30 7,10 
'EM66a 
France 1,99 2,35 2,79 3,12 3,93 4,70 5,20 
Ireland 
ltalia 2,06 2,23 2,47 2,84 3,55 4,20 4,60 
Luxembourg 1,97 2,31 2,70 3,45 4,13 5,00 5,70 
Nederland 2,95 3,45 4,17 5,35 6,37 7,32 8,00 
United Kingdom 2,13 2,47 2,96 3,14 3,46 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
3.6.25. Building and civil engineering Bltlment at g6nle civil 
In current PPS I) en SPA courants I) 
Belgique/Belgie 2,55 2,88 3,54 4,30 5,33 6,20 7,00 
Dan mark 4,32 
BR Deutschland 2,64 2,97 3,53 4,02 4,66 5,30 5,90 
'EM66a 
France 1,87 2,18 2,50 2,98 3,53 4,20 5,00 
Ireland 
ltalia 2,35 2,59 3,05 3,60 4,60 5,80 6,40 
Luxembourg 1,96 2,27 2,52 2,98 5,96 4,50 5,30 
Nederland 3,00 3,37 3,86 4,n 5,76 6,30 6,80 
United Kingdom 2,68 3,09 3,69 4,20 4,70 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
a) Index, country with the highest costs - 100. a) Indica, pays oule coOt estle plus eleve - 100. 
Footnotes, see p. 158· 159. Notes, voir p. 158-159. 
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Lon en 
Arbeldskosten per uur 
Arbeiders + employes 
1980 
Bouwnl)verheld 
In ECU 7) 
8,99 9,70 10,40 
8,24 
7,86 8,60 9,20 
5,93 6,60 7,60 
5,06 5,60 6,50 
5,84 6,30 6,90 
8,61 9,60 10,00 
3,54 4,00 5,30 
Bouwnl)verheld 
In lopende KKS I) 
7,65 8,70 10,00 
6,51 
6,59 7,40 8,40 
5,73 6,40 7,40 
7,18 7,90 8,80 
5,53 6,10 7,00 
7,37 8,50 9,50 
4,73 5,00 5,70 
1971 1980 
0/o 1) 
87,9 100,0 
100,0 88,5 
65,0 73,1 
67,3 62,5 
64,4 66,3 
96,4 96,2 
51,0 
85,0 100,0 
88,0 84,0 
62,3 74,0 
78,3 88,0 
65,3 70,0 
100,0 95,0 
57,0 
a) lndexcijfers, land met de hoogste kosten - 100. 
Voetnoten, zle biz. 158-159. 
3.7. Prices 
3.7.1. Consumer prlceslndlces 
General Index 
Belgique/Belgie 70 74 79 
Danmark 68 72 79 
BR Deutschland 78 83 88 
'EM66a 58 60 70 
France 69 73 79 
Ireland 58 64 71 
ltalia 61 65 72 
Luxembourg 74 78 83 
Nederland 71 n 83 
United Kingdom 59 64 69 
EUR10• 68 73 78 
Espal'ia 61 66 74 
Portugal 56 61 69 
Sverige 73 78 83 
USA 75 78 83 
Nippon (Japan) 62 64 72 
3.7.2. Wholesale prlceslndlces 
Belgique/Belgie 72 75 85 
Dan mark 64 67 78 
BR Deutschland n 79 86 
'EM66a 54 58 70 
France 66 71 80 
Ireland 55 60 71 
ltalia 54 56 66 
Luxembourg 
Nederland 76 80 85 
United Kingdom 58 61 65 
EUR10 
Espal'ia 64 68 75 
Portugal 59 62 69 
Sverige 65 68 75 
USA 65 68 n 
Nippon (Japan) 63 64 74 
• EUR9 . 
Prix 
Indices des prix Ilia consommatlon 
POPULAnON AND SOCIAL CONDmONS 
POPULAnON ET CONDmONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Prljzen 
(1975 = 100) 
1980 1980 
1971 
Prljslndexcijfera van de kosten 0/oAT 
lndlce g,n,ral van de levensonderhoud 
Totaallndexcljfer 
89 100 109 117 122 128 136 94,3 
91 100 109 121 133 146 164 141,2 
94 100 104 108 111 116 122 56,4 
88 100 113 127 143 170 213 267,2 
90 100 110 120 131 145 165 139,1 
83 100 118 134 144 163 193 232,8 
86 100 117 137 153 176 213 249,2 
90 100 110 117 121 126 134 81,1 
91 100 109 116 121 126 135 90,1 
81 100 117 135 146 166 196 232,2 
88 100 111 122 132 145 165 142,6 
86 100 118 147 175 203 234 283,6 
87 100 120 153 187 232 270 382,1 
91 100 110 123 135 145 165 126,0 
92 100 106 113 121 135 153 104,0 
89 100 109 118 123 127 137 121,0 
Indices des prix de gros Index van de groothandelsprljzen 
99 100 107 110 108 114 121 68,1 
95 100 108 117 122 133 155 142,2 
99 100 106 108 107 114 123 59,7 
92 100 114 130 143 173 222 311,1 
99 100 110 118 123 138 154 133,3 
81 100 120 140 152 171 189 243,6 
92 100 123 144 156 181 217 301,9 
94 100 107 113 
81 100 116 139 153 172 200 244,8 
89 100 115 135 154 171 
89 100 119 154 202 262 279 372,9 
94 100 109 119 129 144 164 152,3 
92 100 105 111 123 137 154 136,9 
97 100 106 108 105 112 132 109,5 
1980 
1979 
AM 
7,7 
10,3 
5,1 
15,6 
10,2 
14,3 
14,9 
6,8 
7,4 
14,3 
10,4 
16,1 
19,1 
9,5 
8,3 
9,2 
5,9 
10,3 
5,4 
17,0 
9,9 
14,7 
16,7 
6,8 
14,8 
18,9 
10,8 
10,1 
8,6 
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General notes 
3.1. Population 
In general, the statistics relate to the normally 
resident population of each country. Under 
this concept, persons normally resident in a 
country but temporarily absent for reasons of 
business, tourism, etc. are included in the 
population total while foreigners temporarily 
in the country for similar reasons are ex-
cluded. In applying the concept, nationality is 
not taken into account and persons of foreign 
nationality who have their usual residence in 
the country are included in the same way as 
citizens of the country. Military and diplomatic 
personnel of the country stationed abroad, as 
well as their families, are considered as nor-
mally resident and so included in the popula-
tion total while foreign military and diplomatic 
personnel and their families are excluded. 
Seamen on ships in foreign trade domiciled 
in the country are included. 
The figures of total population and population 
by age group (Tables 3.1.1. to 3.1.9.) for the 
years 1970 to 1979 are annual averages or 
mid-year estimates. The population projec-
tions shown are those most recently pub-
lished from official sources. Where a number 
of projections on alternative hypotheses are 
published, the most central projection is 
given. 
Sources 
For Member States of the Community as well 
as for Spain, Portugal and Sweden the figures 
are based on returns from the national statis-
tical offices and are given in much greater de-
tail in the annual publication Demographic 
Statistics. For the USA and Japan, the 
figures were taken from annual statistical 
yearbooks as well as United Nations publica-
tions. 
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Notes generales 
3.1. Population 
En general, les statistiques concernant Ia po-
pulation residant normalement dans chaque 
pays. D'apres ce concept, les personnes resi-
dant normalement dans un pays mais tempo-
rairement absentes pour raisons profession-
nelles, pour tourisme etc. sont incluses dans 
le chiffre total de Ia population, tandis que les 
etrangers residant temporairement dans le 
pays pour les mllmes raisons en sont exclus. 
Dans le cadre de !'application de ce concept, 
il n'est pas tenu compte de Ia nationalite et 
les etrangers ayant leur residence habituelle 
dans le pays sont inclus au mllme titre que 
les ressortissants. Les militaires et les mem-
bres du corps diplomatique du pays, ainsi 
que leurs families, se trouvant ll l'etranger 
sont consideres comma des residents nor-
maux et sont done inclus dans Ia population 
totale alors que les militaires et les membres 
du corps diplomatique etrangers, ainsi que 
leurs families, sont exclus. Les marins - do-
micilies dans le pays - travaillant sur des ba-
teaux commen;:ant avec l'etranger sont in-
clus. 
Les chiffres de Ia population totale et de Ia 
population repartie par groupe d'Age (ta-
bleaux 3.1.1. ll 3.1.9.) pour Ia periode 
1970-1979 sont des moyennes annuelles ou 
des estimations de milieu d'annee. Les pro-
jections de population indiquees sont celles 
publiees le plus recemment d'apres des 
sources officielles. Si l'on publie plusieurs 
projections etablies sur Ia base d'hypotheses 
possibles, on indique Ia projection Ia plus 
centrale. 
Sources 
En ce qui concerne les Etats membres de Ia 
Communaute ainsi que I'Espagne, le Portugal 
et Ia Suede, les chiffres sont fondes sur des 
resultats fournis par les offices statistiques 
nationaux et sont indiques, beaucoup de fa-
c;:on detaillee, dans Ia publication annuelle 
«Statistiques demographiques». Pour les 
USA et le Japan, les chiffres sont tires d'an-
nuaires statistiques et de publications des 
Nations unies. 
Algemene opmerklngen 
3.1. Bevolking 
In het algemeen hebben de statistieken be-
trekking op de vaste bevolking van ieder land. 
Dit betekent dat personen die gewoonlijk hun 
woonplaats in een land hebben, maar tijdelijk 
afwezig zijn (zakenreis, vakantie, enz.) tot de 
bevolking worden gerekend, terwijl vreemde-
lingen die zich om soortgelijke redenen tijde-
lijk in het land bevinden, niet worden meege-
rekend. Bij toepassing van dit begrip wordt 
niet gelet op de nationaliteit en worden per-
sonen met een vreemde nationaliteit die ge-
woonlijk hun woonplaats in het land hebben 
op dezelfde wijze als de burgers van het land 
zeit behandeld. Militairen en diplomatiek per-
sonae! van het land die in het buitenland zijn 
gestationeerd, worden evenals hun gezinnen 
geacht gewoonlijk hun woonplaats in het land 
te hebben en worden dus tot de bevolking 
gerekend, terwijl buitenlandse militairen en 
diplomatiek personeel met hun gezinnen niet 
worden meegeteld. In het land ingezeten be-
manningen van koopvaardijschepen worden 
tot de bevolking gerekend. 
De cijfers voor de totale bevolking en 
de bevolking naar leeftijdsklasse (tabellen 
3.1.1.-3.1.9.) voor 1970 tot en met 1979 zijn 
jaarlijkse gemiddelden of ramingen per 
30 juni. Bij de bevolkingsprognoses gaat het 
om de laatst gepubliceerde, aan officiele 
bronnen ontleende cijfers. Waar op basis van 
alternatieve veronderstellingen een aantal 
prognoses worden gepubliceerd, wordt de 
prognose die het meest met het gemiddelde 
overeenstemt gegeven. 
Bronnen 
De cijfers voor de Lid-Staten van de Gemeen-
schap en voor Spanje, Portugal en Zweden 
zijn gebaseerd op statistieken van de natio-
nale bureaus voor de statistiek. Gedetailleer-
dere gegevens over deze Ianden zijn opgeno-
men in de jaarlijkse publikatie ,.Bevolkings-
statistiek". De cijfers voor de Verenigde Sta-
ten en Japan zijn ontleend aan statistische 
jaarboeken en publikaties van de Verenigde 
Naties. 
3.2. Social conditions 
POSSESSION OF SELECTED CONSUMER 
GOODS 
Source: Commission of the European Com-
munities, 
Directorate-General for Economic and Finan-
cial Affairs, Brussels: 
Harmonized consumer survey of the Euro-
pean Communities. 
The figures were taken from the October re-
sults of the harmonized consumer survey of 
the European Communities. This survey cov-
ers about 5 000 households in each member 
country (except Luxembourg). 
The figures In the table show the percentage 
of households answering in the affirmative to 
the question as to whether the household 
possessed the consumer good in question. 
The concept of 'possession' used in the 
survey may differ between countries. Where-
as most countries generally use it in the wider 
sense of 'having the use of the particular 
item', in the United Kingdom and In Ireland it 
Is restricted to actual ownership. Despite 
these conceptual differences the table gives 
a rather precise indication of ownership of the 
goods in question, since In countries apart 
from the United Kingdom and Ireland forms of 
possession other than ownership are not very 
· common. Therefore their figures for 'posses-
sion' approximate in fact to actual ownership. 
HOUSING 
For definitions and explanatory notes see: 
Social Indicators for the European Com-
munity 1960-1918, Chapter VIII, Housing. 
Contrary to the definition given In this publi-
cation the French rent index does not Include 
rates. 
HEALTH SERVICES 
Number of Inhabitants per doctor- number 
of Inhabitants per hospital bed 
For definitions used and further explanatory 
notes see Eurostat publication Social indica-
tors for the European Community 1960-1918. 
Pharmacists 
All graduates of a faculty or school of phar-
macy actually working in pharmacies, hospi-
tals, laboratories, Industry, etc. 
- FA of Germany: Only those working in 
pharmacies. 
3.2. Conditions soclales 
POSSESSION DE BIENS DE CONSOMMA-
TION S~LECTIONN~S 
Source: Commission des Communautes eu-
ropeennes, Direction generale des affaires 
economiques et financieres, Bruxelles, 
Enquete de conjoncture harmonisee •Con-
sommateur• des Communautes europeen-
nes. 
Les donnees ont ete tirees des resultats du 
mois d'octobre de l'enquete harmonisee 
•Consommateur• effectuee par les Commu-
nautes europeennes. Dans le cadre de cette 
enquete, environ 5 000 menages ont ate in-
terreges dans chaque pays membra (a !'ex-
ception du Luxembourg). 
Les donnees du tableau indiquent les pour-
centages des menages qui ont repondu de 
fac;:on affirmative a Ia question de savoir si le 
menage possede le bien de consommation 
concerne. 
Le concept convenu dans Ia question: •pos-
sedez-vous ... ?• posee lors de l'enquete dif-
fere quelque peu entre ces ~tats membres. 
La plupart des pays l'utilisent au sens large 
de •utilisez-vous tel ou tel article?•. Par con-
tra, au Royaume-Uni et en lrlande, le concept 
a un sens plus restrictif et ne recense que 
ceux qui sent reellement proprietaires du 
bien. Malgre cette difference, le tableau 
donne une indication plutot precise sur Ia 
propriete reelle des biens en question. En ef-
fet, dans les ~tats membres, a !'exception du 
Royaume-Uni et de l'lrlande, les menages qui 
utilisent un article sans en etre proprietaires 
sent peu nombreux. Aussi les chiffres de Ia 
rubrique •Possession• peuvent etre conside-
res comma tres proches du nombre des me-
nages reellement proprietaires du bien. 
LOGEMENT 
Pour ces definitions et ces notes explicatives 
voir: 
•lndicateurs sociaux pour Ia Communaute eu-
ropeenne 1960-1978•, chapitre VIII, logement. 
Contrairement a Ia definition donnee dans 
cette publication, les loyers en France ne 
comprennent pas les charges. 
SERVICES DE SANT~ 
Nombre d'habltants par m6decln - nombre 
d'habltants par lit d'Mpltal 
Pour les definitions utilisees et d'autres com-
mentaires, consulter Ia publication d'Eurostat 
•lndicateurs sociaux pour Ia Communaute 
europeenne -1960-1978· 
Pharmaclens 
Tous les diplOmas d'ecoles ou de facultes de 
pharmacie qui travaillent dans les pharmacies, 
les hOpitaux, les laboratoires, l'industrie phar-
maceutique, etc. 
- RF d'AIIemagne: seulement ceux qui tra-
vaillent dans les pharmacies. 
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3.2. Soclale omstandlgheden 
BEZIT VAN GESELECTEERDE DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN 
Bron: Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, Directoraat-generaal .,Economi-
sche en financiele zaken", Brussel: Geharmo-
niseerde consumentenenquete van de Euro-
pese Gemeenschap. 
De gegevens zijn ontleend aan de resultaten 
van de in oktober gehouden ge-
harmoniseerde consumentenenquete in de 
Europese Gemeenschap. Bij deze enquete 
warden ongeveer 5 000 huishoudens in elke 
Lid-Staat (met uitzondering van Luxemburg) 
ondervraagd. 
De cijfers in de tabel betreffen het percen-
tage huishoudens, die op de vraag of zij het 
betreffende verbruiksgoed bezitten, met .. ja" 
hebben geantwoord. 
Het begrip .,bezit", gebruikt in de enquete, 
kan tussen de verschillende Lid-Staten ver-
schillen. Terwijl de meeste Ianden het gebrui-
ken In de zin van ,gebruik maken van het be-
treffende artikel', is het in het Verenigd Ko-
ninkrijk en lerland uitsluitend beperkt tot wer-
kelijk eigendom. Ondanks deze verschillen In 
de tekst geeft de tabel een tamelijk juiste 
weergave van de eigendom van de betref-
fende artikelen, omdat in de Ianden behalve 
het Verenigd Koninkrijk en lerland bezitsvor-
men, anders dan eigendom, niet veel voorko-
men. Daarom benaderen hun gegevens voor 
.,bezit" de gegevens voor .,eigendom". 
HUISVESTING 
Voor definities en toelichtingen zie: 
Sociale lndicatoren voor de Europese Ge-
meenschap 1960-1978, Hoofdstuk VIII, Huls-
vesting. 
Tegengesteld tot de definitie vermeld in deze 
publikatie, is de Franse huurindex exclusief 
de belastingen. 
MEDISCHE DIENSTEN 
Aantallnwoners per arts - aantallnwoners 
per zlekenhulsbed 
Voor gebruikte definities en verdere toelich- . 
tingen zie Eurostat .. Sociale indicatoren voor 
de Europese Gemeenschap, 1960-1978". 
Apothekers 
Aile afgestudeerden van een faculteit of apo-
thekersschool, die momenteel werkzaam zijn 
in apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, indu-
stria, enzovoort. 
- BR Duitsland: uitsluitend apothekersper-
soneel. 
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3.3. Education 
Number of students: The data give the num-
ber of pupils and students enrolled in schools 
and universities at the beginning of the 
school year. 
The school year is denoted by the calendar 
year in which it commenced (e.g. 1978 for the 
school year 1978/1979) 
Figures for the Community are solely for pup-
ils studying full time, while the educational 
statistics for third countries may include 
part-time education. 
More detailed definitions of the number of 
students appear in Education Statistics 1970/ 
1971-1976/1977 in the 'Social Statistics' ser-
ies. 
Sources: EUR 10: Harmonized national sta-
tistics as defined in the UNESCO International 
Standard Classification of Education (ISCED). 
Third countries: 'Educational Statistics Year-
book' produced annually by OECD. 
3.4. Employment 
EMPLOYMENT 
Activity rate: The activity rate relates the ci-
vilian working population to the total popula-
tion. 
Civilian working population: The civilian 
working population comprises all those peo-
ple employed during the reference period as 
well as those out of work, but it excludes the 
armed forces. 
Civilian employment: Civilian employment 
comprises all people working in paid employ-
ment or self-employed, including family work-
ers who normally help in the running of an 
enterprise. 
The full definitions for occupational status and 
economic activity are published in Employ-
ment and Unemployment in the 'Social Statis-
tics' series. 
Sources: The data for the ten Member States 
as well as for Spain, Portugal and Sweden 
come from national statistics which have 
been rearranged so as to facilitate as much 
comparability between countries as possible. 
The data for the USA and Japan are taken 
from Labour force statistics produced by 
OECD and from quarterly supplements to this 
yearbook. 
UNEMPLOYMENT 
Unemployment rate: The unemployment rate 
relates the number of registered unemployed 
to the civilian working population. 
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EHectlfs scolalres: Les donnees concernant 
le nombre d'eleves et etudiants inscrits dans 
les etablissements scolaires et universitaires 
au debut de l'annee scolaire. 
Celle-ci est indiquee lei par l'annee calendaire 
ou elle commence (par ex.: 1978 signifie qu'il 
s'agit de l'annee scolaire 1978/1979). 
Pour Ia Communaute, seules les etudes i:l 
temps plain ont ete reprises, alors que les 
donnees renseignees pour les pays tiers peu-
vent egalement englober un enseignement i:l 
temps partial. 
Des definitions plus detaillees sur les effectifs 
scolaires paraissent dans •Statistiques de 
l'enseignement 1970/1971-1976/19n .. de Ia 
serie •Statistiques sociales ... 
Sources: EUR 10: Donnees nationales har-
monisees par niveau au sens de Ia Classifica-
tion internationale type de !'education (CITE) 
de !'UNESCO. Pays tiers: •Annuaire des Sta-
tistiques de I' education• de I'OCDE. 
3.4. Emplol 
EMPLOI 
Taux d'actlvlte: Le taux d'activite est le rap-
port entre Ia population active civile et Ia po-
pulation totale. 
Population active civile: La population ac-
tive civile comprend, i:l !'exclusion des forces 
armees, toutes les personnes ayant un em-
ploi et les chOmeurs. 
Emplol civil: L'emploi civil est constitue par 
!'ensemble des personnes ayant un emploi 
remunere ou travaillant i:l leur compte et des 
aides familiaux, pour autant que ceux-ci parti-
cipant regulierement au fonctionnement 
d'une entreprise. 
Des definitions plus completes concernant 
notamment l'emploi par statut professionnel 
et par branches d'activite sont publiees dans 
·Emploi et chOmage• de Ia serie •Statistiques 
sociales•. 
Sources: Les donnees concernant les dix 
Etats membres ainsi que I'Espagne, le Portu-
gal et Ia Suede proviennent de statistiques 
nationales regroupees de fac;:on i:l permettre 
Ia plus grande comparabilite. 
Les donnees sur les USA et le Japon sont 
reprises de •Statistiques de Ia population ac-
tive• de I'OCDE ainsi que des supplements 
trimestriels i:l cet annuaire. 
CH0MAGE 
Taux de chOmage: Le taux de chOmage est 
le rapport entre le nombre de chOmeurs enre-
gistres et Ia population active civile. 
3.3. Onderwljs 
Aantal leerllngen en studenten: de gage-
vans hebben betrekking op het aantal leerlin-
gen en studenten dat bij het begin van het 
schooljaar is ingeschreven bij scholen en uni-
versitaire instellingen. 
Het schooljaar wordt hier aangegeven door 
het kalenderjaar waarin het begint (b.v. 1978 
betekent het schooljaar 1978/1979). 
Voor de Gemeenschap is aileen rekening ge-
houden met full-time onderwijs, maar de ge-
gevens voor derde Ianden kunnen ook be-
trekking hebben op part-time onderwijs. 
Gedetailleerde definities over het aantal leer-
lingen en studenten komen voor in .,Onder-
wijsstatistiek 1970/1971-1976/19n" in de 
reeks .,Sociale statistiek". 
Brannen: EUR 10: geharmoniseerde natio-
nale gegevens per niveau in de zin van de In-
ternational Standard Classification of Educa-
tion (ISCED) van de Unesco. Derde Ianden: 
.,Educational Statistics Yearbook" van de 
OESO. 
3.4. Werkgelegenheld 
WERKGELEGENHEID 
Graad van werkgelegenheld: de graad van 
werkgelegenheid drukt de verhouding uit tus-
sen de burgertijke beroepsbevolking en de 
totale bevolking. 
Burgerlljke beroepsbevolklng: de burger-
lijke beroepsbevolking omvat aile werkende 
personen en werklozen, met uitzondering 
van de strijdkrachten. 
Clvlele werkgelegenheld: de civiele werkge-
legenheid omvat aile personen die in loon-
dienst of als zelfstandige werken, alsmede 
medewerkende gezinsleden voor zover daze 
regelmatig meewerken in een onderneming. -
Volledige definities betreffende met name de 
werkgelegenheid naar positie in het bedrijf en 
bedrijfstak zijn gepubliceerd in .,Werkgele-
genheid en werkloosheid" in de reeks 
..Social a statistiek". 
Brannen: de gegevens voor de tien Lid-Sta-
ten en die voor Spanje, Portugal en Zweden 
zijn ontleend aan nationale statistieken die 
ten behoeve van een grotere vergelijkbaar-
heid zijn samengevoegd. 
De gegevens voor de USA en Japan zijn over-
genomen uit .,Labour force statistics" van de 
OESO en in kwartaalsupplementen op dit 
jaarboek. 
WERKLOOSHEID 
Werkloosheldscljfer: het werkloosheidscijfer 
drukt de verhouding uit tussen het aantal in-
geschreven werklozen en de burgerlijke be-
roepsbevolking. 
Registered unemployed: In principle the 
data give the number of people registered at 
public employment offices excluding those 
involved in short-time work for economic and 
meteorological reasons, unemployed people 
taking part in vocational training schemes and 
people for whom wo'rk has been provided by 
public initiatives in order to avoid unemploy-
ment. 
However, note that the same definition of re-
gistered unemployed does not always apply 
for third countries (e.g. USA). 
Vacancies: Figures of unfilled vacancies re-
late solely to vacancies notified to public em-
ployment offices. 
For the full definitions of the national series, 
the reader is referred to the publication Em-
ployment and Unemployment in the 'Social 
Statistics' series. 
Sources: EUR 9 and EUR 10: National data 
on registered unemployed have been stand-
ardized according to basic definitions de-
scribed by Eurostat. Third countries: Labour 
force statistics by OECD. 
INDUSTRIAL DISPUTES 
Days lost: The number of working days lost 
by industrial disputes generally refers to 
strikes, but lock-outs may be included in 
some cases. 
Sources: EUR 10: The data come from na-
tional publications. Third countries: Yearbook 
of Labour Statistics produced annually by the 
ILO. 
ChOmeurs enreglstr6s: Ces donnees re-
prennent en principe le nombre de personnes 
enregistrees aupres des bureaux de place-
ment a !'exclusion des chOmeurs partials 
pour raisons economiques et/ou meteorolo-
giques, les chOmeurs en formation profes-
sionnelle et les personnes occupees dans le 
cadre de travaux particuliers specialement 
crees pour Iutter contra le chOmage. 
II est cependant a noter que ce n'est pas tou-
jours Ia notion de chOmeurs enregistres qui a 
ete retenue pour les pays tiers (USA, par ex.). 
Offres d'emplol: Les donnees sur les offres 
d'emploi ne concernant que les offres enre-
gistrees par les bureaux de placement. 
Pour des definitions plus completes sur les 
series nationales retenues, le lecteur est prie 
de se reporter a Ia publication •Emploi et 
chOmage" de Ia serie •Statistiques soclales". 
Sources: EUR 9 et EUR 10: Donnees natio-
nales sur le chOmage enregistre standardi-
sees sur base des definitions etaborees par 
Eurostat. Pays tiers: •Statistiques de Ia popu-
lation active" de I'OCDE. 
CONFLITS DE TRAVAIL 
Joum6es perdues: Le nombre de journees 
de travail perdues ne se refere en general 
qu'aux graves, mais il n'est pas exclu que, 
dans certains cas, des lock-out y soient com-
pris. 
Sources: EUR 10: Ces donnees sont issues 
de publications nationales. Pays tiers: 
·Annuaire des Statistiques du travail" du BIT. 
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lngeschreven werklozen: hiertoe wordt in 
beginsel gerekend het aantal bij de arbeids-
bureaus ingeschreven personen, evenwel 
zonder degenen die om economische en/of 
meteorologische redenen een verkorte werk-
tijd hebben, werklozen die een beroepsoplei-
ding volgen en personen die in het kader van 
de werkloosheidsbestrijding zijn tewerkge-
steld bij werkverschaffingsprojecten. 
Opgemerkt zij evenwel dat in derde Ianden 
(b. v. USA) niet altijd het begrip ingeschreven 
werklozen wordt gehanteerd. 
Openstaande aanvragen: de gegevens over 
de openstaande aanvragen hebben aileen be-
trekking op de door de arbeidsbureaus gere-
gistreerde aanvragen. 
Voor volledige definities over de gebruikte na-
tionale reeksen raadplege men de publikatie 
,Werkgelegenheid en werkloosheid" in de 
reeks ,Sociale statistiek". 
Bronnen: EUR 9 en EUR 10: gestandaardi-
seerde nationale gegevens over de inge-
schreven werklozen op basis van door Euro-
stat opgestelde definities. Derde Ianden: ,La-
bour force statistics" van de OESO. 
ARBEIDSCONFLICTEN 
Verloren gegane dagen: het aantal verloren 
gegane arbeidsdagen heeft in het algemeen 
aileen betrekking op stakingen, maar in be-
paalde gevallen kunnen ook uitsluitingen in 
aanmerking zijn genomen. 
Bronnen: EUR 10: deze gegevens zijn ont-
leend aan "ationale publikaties. Derde Ianden: 
,Yearbook of Labour statistics" van de ILO. 
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3.5. Social protection 
RECEIPTS AND EXPENDITURE 
Social protection expenditure 
Any expenditure involved in meeting costs in-
curred by individuals and households as a re-
sult of the materialization or existence of cer-
tain risks, contingencies or needs, insofar as 
this expenditure gives rise to the intervention 
of a 'third party', namely a unit other than the 
households themselves 1) - a public or pri-
vate administration or undertaking - without 
there being any simultaneous equivalent 
counterpart by the beneficiary. 
Ust of risks, contingencies and needs 
1 -Sickness 
2 - Invalidity-disability 
3 - Occupational accidents and diseases 
4- Old age 
5 - Survivors 
6 - Maternity 
7- Family 
8 - Placement, vocational guidance, reset-
tlement 
9 - Unemployment 
10- Housing 
Function of social benefits 
The list of the functions is the same as that of 
the risks, contingencies or needs taken into 
consideration. The functions sometimes re-
late to circumstances (unemployment, ma-
ternity, etc.), and sometimes to the cause of 
the circumstances, in cases where the cir-
cumstances may be due to several causes 
(sickness: unrelated to occupation, occupa-
tional disease). 
Current expenditure 
Current expenditure is made up of: 
(a) social protection benefits. They are that 
part of social expenditure which is distributed 
to households in the form of personal alloca-
tions. They may be granted to households ei-
ther by a social protection institution or di-
rectly by the employers. 
They may be provided in cash or In kind; a 
distinction is made between: 
- cash benefits paid periodically (pension, 
allowance) or on a single occasion (buy-
ing-in of a pension, single lump sum com-
pensation, etc.); 
- reimbursement in cash of goods and serv-
ices bought by households; 
- equivalent value of goods and services 
supplied in kind to households. 
1 I It has been agreed that expenditure by a household In 
favour of: 
- one or more of Its members Is not deemed to be 
·social"; 
- another family (for example: direct gifts) Is incap-
able of being Included In statistics. 
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RECETTES ET DEPENSES 
D6pense de protection soclale 
Toute depense entrainee par Ia couverture 
des charges resultant pour les individus ou 
les menages de !'apparition ou de !'existence 
de certains risques, eventualites ou besoins, 
dans Ia mesure ou cette depense donne lieu 
ltl'intervention d'un •tiers ... c'est-lt-dire d'une 
unite autre que les menages eux-mAmes 1) 
- administration ou entreprise (publiques ou 
privees) - et sans pour autant qu'il y ait si-
multanement contrepartie equivalente du be-
neficiaire. 
Llste des rlsques, 6ventuallt6s ou besolns 
1 - Maladie 
2 - lnvalidite-infirmite 
3 - Accident de travail, maladie profes-
sionnelle 
4- Vieillesse 
5- Survie 
6 - Maternite 
7- Familia 
8 - Placement, orientation, mobilite 
9- CMmage 
10- Logement 
Fonctlon des prestatlons soclales 
La liste des fonctions est Ia mArne que cella 
des risques, eventualites ou besoins pris en 
consideration. Les fonctions se referent par-
fois it des etats de fait (chOmage, maternite, 
etc.), parfois aux causes de ceux-ci dans les 
cas d'etats de fait susceptibles d'avolr plu-
sieurs causes (maladie: sans relation avec Ia 
profession, profession nella). 
D6penses courantes 
Les depenses courantes sont formees: 
a) des prestations de protection socials. 
Elles sont Ia partie de Ia depense destinee 
aux menages et faisant l'objet d'une attribu-
tion personnelle. Elles peuvent etre accor-
dees aux menages, soit par une institution de 
protection sociale, soit directement par les 
employeurs. 
Elles peuvent etre fournies en especes ou en 
nature; on distingue: 
- les indemnites, versees periodiquement 
(rente, allocation) ou en une fols (rachat 
de rente, indemnite forfaitaire unique, 
etc.); 
- les remboursements en especes de biens 
et services achetes par les menages; 
- Ia contra-valeur de biens et services four-
nis en nature aux menages; 
1) On admet en eifel que les depenses effectuees par 
un menage en faveur: 
- d"un ou plusleurs de ses membres ne sont pas l 
conslderer comme •soclales•. 
- d"un autre menage (par ex.: dons directs) sont sta-
tlstiquement insaisissables. 
3.5. Soclale beschermlng 
ONTV ANGSTEN EN UITGAVEN 
Ultgaven van de soclale bescherming 
Aile uitgaven voor het dekken van de lasten 
welke voor personen of gezinshuishoudingen 
voortvloeien uit het zich voordoen of het be-
staan van bepaalde risico's, gebeurtenissen 
of behoeften. voor zover voor deze uitgaven 
een ,derde' tussenbeide is gekomen, d.w.z. 
een andere eenheid dan een gezins-
huishouding (1) - overheid of bedrijf (open-
baar of particulier) - en zonder dat de be-
gunstigde terzelfder tijd een gelijkwaardige 
tegenprestatie Ievert. 
Ll)st van rlslco's, gebeurtenlssen of 
behoeHen 
1 - Ziekte 
2 - lnvaliditeit, gebrekkigheid 
3 - Arbeidsongevallen en beroepsziekte 
4- Ouderdom 
5 - Nabestaanden 
6 - Moederschap 
7- Gezin 
8 - Arbeidsbemiddeling, voorlichting bij 
beroepskeuze, beroepsverandering 
9 - Werkloosheid 
10 - Huisvesting 
Functles van de soclale ultkerlngen 
De lijst van functies is dezelfde als die van de 
in aanmerking komende risico's, gebeurtenis-
sen en behoeften. De functies betreffen soms 
de feitelijke toestanden (werkloosheid, moe-
derschap) en soms de oorzaken daarvan, 
wanneer deze toestanden door verscheidene 
oorzaken kunnen zijn ontstaan (b.v. ziekte, 
onafhankelijkheid van het beroep of beroeps-
ziekte). 
Lopende ultgaven 
.De lopende uitgaven bestaan uit: 
a) de prestaties voor de sociale bescher-
ming: zij vormen het gedeelte van de uitgaven 
bestemd voor de gezinshuishoudingen en dat 
persoonlijk wordt toegekend. Zij kunnen aan 
gezinshuishoudingen toegekend worden het-
zij door een installing voor sociale bescher-
ming, hetzij rechtstreeks door de werkge-
vers. 
Zij kunnen in geld of In natura toegekend 
worden. Men onderscheidt: 
- uitkeringen die of periodiek (rente, toela-
gen) of lneens (afkoop van renten, een-
malige forfaitaire uitkerlngen) plaatsvin-
den; 
- terugbetaling in geld van door gezinshuis-
houdingen gekochte goederen en dian-
stan; 
- tegenwaarde van in natura aan gezins-
huishoudingen verstrekte goederen en 
diensten. 
(1) Er wordt namelijk van uitgegaan dat ultgaven die over-
eenkomen met de definltie. doch die door een gezins-
hulshouding worden gedaan ten gunste: 
- van een of meer van de !eden dezer gezinshuishou-
dlng. nlet als .soclale uitgaven" dienen te worden 
beschouwd: 
- van een andere gezlnshulshouding (b.v. recht-
streekse gillen) statistisch nlette achterhalen zljn. 
(b) administrative expenditure related to ben-
efits: 
- administration costs (compensation of 
employees of the agencies concerned, 
purchases of goods and se!Vices); 
- other current expenditure. 
Current receipts 
Current receipts are made up as follows: 
(a) actus/ social contributions: these com-
prise all compulsory or voluntary pay-
ments made by protected persons or their 
employers to institutions granting bene-
fits, with a view to qualifying for and/or 
maintaining the right to these benefits. 
These actual social contributions are sub-
divided as follows: 
(aa) employers' contributions 
(ab) households' contributions 
(b) imputed social contributions: these repre-
sent the counterpart of benefits granted 
directly (that is, independently of any sys-
tem of contributions) by employers to 
their employees or former employees and 
their assigns. 
Social contributions can correspond to 
benefits granted in pursuance of a le-
gal or other statutory obligation, a collec-
tive agreement within a branch of industry 
or commerce, an employer/employee 
agreement within an undertaking, the con-
tract of employment itself, or even in cer-
tain cases, on a voluntary basis. 
(c) current general government contributions 
(d) other current receipts. 
OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
Before 1977, these statistics record only acci-
dents to manual workers, dealing with prod-
ucts covered by the ECSC Treaty. For 1977 
and subsequent years, accidents to non-man-
ual workers dealing with ECSC products are 
also included. 
Frequency rates 
Frequency rates are calculated by means of 
the following formula: 
where RF 
N 
N • 1()6 
H 
frequency rate 
number of occupational acci-
dents 
H = number of hours worked 
The frequency rate corresponds therefore to 
the number of accidents per million hours 
worked. 
b) des depenses annexes li~es au seiVice 
des prestations: 
- frais de fonctionnement (r~mun~ration 
des salari~s au seiVice des gestions con-
sid~r~es, achats de biens et se!Vices); 
- autres d~penses courantes. 
Recettes courantes 
Les recettes courantes englobent les ~~~­
ments sulvants: 
a) cotisations soc/ales effectives: elles com-
prennent tous les versements obligatoires 
ou non - que les personnes prot~g~es 
ou leurs employeurs font il des institu-
tions octroyant des prestations, afin d'ac-
qu~rir et/ou de maintenir le droit il ces 
prestations. 
Parmi les cotisations sociales effectives, 
on distingue deux parts respectivement 
dites: 
aa) cotisations d'employeur, 
ab) cotisations des m~nages; 
b) cotisations soc/ales fictives: elles repr~­
sentent Ia contrepartie de prestations 
fournies directement (c'est-il-dire en de-
hors de tout circuit de cotisations) par les 
employeurs illeurs salari~s ou anciens sa-
lari~s et ayants droit. 
Les cotisations sociales peuvent corres-
pondre il des prestations vers~es en vertu 
d'une obligation l~gale ou r~glementaire, 
d'une convention collective au niveau d'un 
secteur d'activit~. d'un accord entre em-
ployeur et salari~s au niveau de !'entre-
prise, du contrat de travail lui-mArne ou 
mArne, dans certains cas, il titre volon-
taire; 
c) contributions des administrations pub/1-
ques; 
d) sutres recettes courantes. 
ACCIDENTS DE TRAVAIL DANS LA 
SIDERURGIE 
Avant 1977, ces statistiques comprennent 
uniquement les accidents su!Venus aux ou-
vriers s'occupant de produits couverts par le 
trait~ CECA. Depuis 1977, les accidents sur-
venus aux employes s'occupant de produits 
CECA y sont ~galement inclus. 
Taux de fr6quence 
Les taux de fr~quence sont calcul~s salon Ia 
formula suivante: 
RF = N . 1()6 
H 
le taux de fr~quence 
le nombre d'accidents de travail 
le nombre d'heures travaill~es 
Les taux de fr~quence correspondent done 
au nombre d'accidents par million d'heures 
travaill~es. 
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b) de aan de verstrekking der uitkeringen 
verbonden bijkomende uitgaven: 
- beheerskosten (beloning van werknemers 
in dienst van de beheerseenheden, aan-
koop van goederen en diensten); 
- overige lopende uitgaven. 
Lopende ontvangsten 
De lopende ontvangsten omvatten de vol-
gende elementen: 
a) werke/ijke soc/ale premies: zij omvatten 
aile betalingen - verplichte of niet-ver-
plichte - die de beschermde personen of 
hun werkgevers doen aan instellingen die 
prestaties verstrekken met het doel aan-
spraak op daze uitkeringen te verwe!Ven 
en/of te behouden. 
Bij de werkelijke sociale premies onder-
scheidt men twee delen, respectievelijk 
van: 
aa) de werkgeversbijdragen, 
ab) de bijdragen van de verzekerden; 
b) fictieve soc/ale premies: zij vormen de te-
genwaarde van prestaties die recht-
streeks, d.w.z. buiten Ieder premiestelsel 
om, door werkgevers aan hun werkne-
mers of voormalige werknemers en hun 
rechtverkrijgenden worden betaald; 
De sociale premies kunnen overeenstem-
men met uitkeringen betaald krachtens 
wettelijke of bestuursrechtelijke verplich-
ting, krachtens een collectieve arbeids-
overeenkomst op het niveau van een be-
drijfstak of krachtens een overeenkomst 
tussen werkgever en werknemer op het 
niveau van de onderneming, op basis van 
de arbeidsovereenkomst zelf, dan wei in 
bepaalde gevallen op vrijwillige basis. 
c) bijdrsgen van de overheld; 
d) overige /opende ontvangsten. 
ARBEIDSONGEVALLEN IN DE IJZER- EN 
ST AALINDUSTRIE 
Tot 1977 hadden deze statistieken uitsluitend 
betrekking op ongevallen bij handarbeiders, 
werkzaam voor produkten die in het EGKS-
Verdrag zijn opgenomen. Na 1977 en daarop-
volgend, zijn ook gegevens opgenomen be-
treffende nlet-handarbeiders werkzaam voor 
EGKS-produkten. 
Ongevallenfrequentle 
De ongevallenfrequentie wordt aan de hand 
van de volgende formula berekend: 
waarbij RF 
N 
H 
N · 1()6 
H 
ongevallenfrequentie 
aantal arbeidsongevallen 
aantal gewerkte uren 
De ongevallenfrequentie heeft dus betrekking 
op het aantal ongevallen per miljoen gewerkte 
uren. 
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Frequency rates for fatal accidents 
A fatal accident is defined as one where 
death takes place within a period of thirty 
days immediately following the day of the 
accident. 
Frequency rates for non-fatal accidents 
Frequency rates for non-fatal accidents are 
calculated for non-fatal accidents entailing an 
absence from work of more than three days. 
Severity rates: Days lost per non-fatal acci-
dent 
These figures show the number of calender-
days lost per accident entailing an absence 
from work of at least one day. 
Note: Since they do not cover the same field of observa-
tion. the series from Ponugal and from Sweden are not 
completely comparable with the harmonized series of the 
EC countries. 
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Taux de frequence des accidents mortals 
Un accident est detini comme mortel lorsque 
le deces survient dans res trente jours qui 
suivent le jour de I' accident. 
Taux de frequence des accidents non 
mortals 
Les taux de frequence des accidents non 
mortals sont calcutes pour les accidents non 
mortals ayant entraine un arret de travail de 
plus de 3 jours. 
Taux de gravlte: Joumees perdues par 
accident 
Ces donnees indiquent les nombres de jour-
nees calendrier perdues par accident non 
mortal ayant entraine au moins un jourd'arret 
de travail. 
Note: En raison de dilf6rences dans le champ d·observa-
tion res s6ries du Ponugal et de Ia Su~de ne sont pas abso-
lument comparables avec res s6ries harmonis6es des pays 
de Ia Communaut6. 
Frequentle van de dodelljke ongevallen 
Als dodelijk ongeval wordt beschouwd een 
ongeval waar de dood plaatsvindt binnen een 
periode van 30 dagen volgende op de dag van 
het ongeval. 
Frequentle van de nlet-dodelljke ongevatten 
De ongevallenfrequenties voor niet-dodelijke 
ongevallen worden berekend voor niet-dode-
lijke ongevallen die aanleiding geven tot een 
afwezigheid van het werk van meer dan drie 
dagen. 
Ongevallenemst: Aantal vertoren dagen 
voor nlet-dodelljke ongevatten 
Deze gegevens geven het aantal verloren ka-
lenderdagen per ongeval dat aanleiding heeft 
gegeven tot een afwezigheid van het werk 
van ten minste 1 dag. 
Voetnoot: Aangezien ze niet allijd hetzelfde terrein bestrij-
ken. zin de reeksen van Ponugal en Zweden niet geheel en 
al vergelijkbaar met de geharmoniseerde reeksen van de 
Ianden van de Gemeenschappen. 
3.6. Wages and salaries 
Definitions 
Manual workers 
This category comprises all employees en-
gaged on manual work under contract of em-
ployment, express or implied, with the enter-
prise. 
It excludes: 
- foremen and overseers engaged in super-
visory work; 
- apprentices bound to the enterprise by a 
deed of apprenticeship (even if they are 
engaged on production); 
- members of the family working in the en-
terprise; 
- outworkers, i.e. people working in their 
own homes. 
Non-manual workers 
All salaried persons, who are not included in 
the definition of manual workers are consid-
ered to be non-manual. The group thus in-
cludes not only non-manual workers in the 
strict sense, but also foremen, overseers and 
administrative, technical and commercial staff 
(directors and managers with similar broad 
responsibilities in the direction of the enter-
prises were excluded). 
Gross earnings 
Gross earnings cover remuneration in cash 
paid directly and regularly by the employer at 
the time of each wage payment, before tax 
deductions and social security contributions 
which are payable by the· wage-earners and 
retained by the employer, and before fines. 
Payments for leave, public holidays, and other 
paid individual absences, are included in prin-
ciple, in so far as the corresponding days or 
hours are also taken into account to calculate 
earnings per unit of time. 
Labour costs 
Labour costs include all expenditure borne by 
employers in connection with the employ-
ment of workers, i.e. they include, apart from 
payment for work done, all expenses and 
costs which are directly linked to the payment 
of these remunerations or which can be im-
puted for particular considerations of a social 
nature. 
3.6. Salalres 
Definitions 
Ouvriers 
Sont en principe consideres comme ouvriers 
tous les travail/eurs manuels lies ill'entreprise 
par un contrat de travail. 
Sont toutefois exclus: 
- les chefs d'equlpe et les contremaitres ef-
fectuant un travail de contrOie; 
- les apprentis lies ill l'entreprise par un 
contrat d'apprentissage (m~me s'ils sont 
affectes lila production); 
- les membres de Ia famille travaillant dans 
l'entreprise; 
- les travailleurs ill domicile. 
Employes 
Sont consideres comme employes tous les 
salaries non compris parmi les ouvriers, 
c'est-il-dire non seulement les employes 
proprement dits, mais egalement les contre-
maitres, le personnel de surveillance et les 
cadres administratifs, techniques et commer-
ciaux (le personnel de direction etant en prin-
cipe exclu dans Ia mesure ou il dispose, au 
plan de l'entreprise, d'une competence gene-
rale). 
Gain brut 
II s'agit exclusivement de Ia remuneration en 
especes ill Ia charge directe de l'employeur, 
versee regulierement ill !'occasion de chaque 
paie, avant deduction des impOts et des coti-
sations de securite sociale ill Ia charge des 
salaries et retenus par l'employeur, ainsi que 
des amendes. 
Les versements pour congas payes, jours te-
ries et autres absences individuelles payees 
sont, en principe, inclus, dans Ia mesure ou il 
est egalement tenu compte des jours ou heu-
res correspondants, pour le calcul du gain 
par unite de temps. 
CoOt de Ia main-d'ceuvre 
Le coOt de Ia maln-d'ceuvre couvre !'ensem-
ble des depenses supportees par l'employeur 
pour l'emploi de main-d'ceuvre, c'est-ll-dire 
qu'il comprend, outre le paiement d'une pres-
tation de travail, tous les frais et charges lies 
directement au versement de ces remunera-
tions ou encore imputables ill des considera-
tions particulieres de caractere social. 
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3.6. Lonen 
Deflnltles 
Arbeiders 
Als arbeiders worden in principe beschouwd 
aile handarbelders, die door een arbeidsover-
eenkomst aan de onderneming zijn gebon-
den. 
Uitgesloten zijn daarentegen: 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden 
verrichten; 
- leerlingen die aan de onderneming door 
een leerovereenkomst zijn verbonden 
(ook al zijn zij in de produktie werkzaam); 
- medewerkende gezinsleden; 
- thuisarbeiders. 
Employes 
Als employes worden beschouwd aile loon-
trekkenden, die niet tot de arbeiders beho-
ren, d. w. z. niet aileen beambten in de ware 
zin van het woord, maar ook opzichters, toe-
zichthoudend personeel en administratief, 
technisch en commercieel kader (directieper-
soneel in principe uitgezonderd, voorzover 
het, op ondernemingsniveau, algemene be-
voegdheden bezit). 
Brutoloon 
Het betreft uitsluitend de lonen in geld, die di-
rect ten laste komen van de werkgever en die 
regelmatig worden uitgekeerd bij iedere uit-
betaling van het loon, v66r aftrek van de be-
lastingen en de sociale premies ten laste van 
de werknemer, die door de werkgever wor-
den ingehouden, alsmede boetes. 
Uitkeringen voor betaalde vakantie, feestda-
gen en andere betaalde individuele atwezig-
heid zijn in principe inbegrepen, voor zover 
bij de berekening van het loon per tijdseen-
heid ook rekening wordt gehouden met het 
overeenkomstige aantal dagen of uren. 
Arbeidskosten 
De arbeidskosten omvatten aile uitgaven die 
door de werkgever voor de tewerkstelling van 
de arbeidskrachten zijn gedaan. Het gaat hier 
dus niet aileen om de betaling van arbeidsver-
richtingen, maar ook om aile overige kosten 
en lasten die rechtstreeks verband houden 
met de beloning van het verrichte werk dan 
wei om bijzondere uitgaven van sociale aard. 
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Footnotes 
1) Data for member countries relate to Octo-
ber (Ireland: September; Greece: 4th quarter 
averages). 
Spain, Portugal, United States and Japan: an-
nual averages. 
2) United Kingdom: excluding extraction of 
solid fuels 
Ireland and Denmark: excluding building and 
civil engineering 
Third countries: manufacturing industries 
only. 
3) Real trends of gross hourly earnings have 
been compiled by deflating indices of nominal 
earnings by consumer price indices. The re-
sults should be interpreted with caution, 
keeping in mind the differences both in the 
conceptual delimitation of the two indices and 
in the coverage of the consumer price indices 
in the different countries. It should also be 
kept in mind that earnings are deflated on a 
gross basis, i.e. before deduction of social 
security contributions and taxes; thus, for ex-
ample, increases in the fiscal burden are re-
flected in the trends of real earnings. 
4) 100 _ ( earnin.gs of women. 1001 
. earn1ngs of men 
5) Gross hourly earnings, expressed in na-
tional currencies, have been converted into 
Purchasing Power Standards (PPS) using the 
rates calculated for the ESA aggregate 
'Gross domestic product'. These data are 
comparable for a given period (between 
countries) but not for different periods (be-
tween years). The results of the conversion 
should be interpreted with caution, particu-
larly because of the differences in the con-
cepts and definitions of these two aggre-
gates. It should also be kept in mind that 
earnings are deflated on a gross basis, i.e. 
before deduction of social security contribu-
tions and taxes. For a description of the 
method of calculating purchasing power pari-
ties and rates used for conversion see Natio-
nal Accounts £SA-Aggregates 1960-1980, 
Eurostat 1982. 
8) United Kingdom and Denmark: Manufac-
turing industries only. 
Ireland: Excluding building and civil engineer-
ing. 
7) Hourly labour costs, expressed in national 
currencies, have been converted into Euro-
pean currency units (ECU) to facilitate com-
parison in terms of international competitive-
ness. For the rates used for conversion see 
'Eurostatistics', tab. 151. 
8) Hourly labour costs, expressed in national 
currencies, have been converted into Pur-
chasing Power Standards (PPS) using the 
rates calculated for the ESA aggregate 
'Gross domestic product'. The results of the 
conversion should be interpreted with cau-
tion, particularly because of the differences in 
the concepts and definitions of these two ag-
gregates. For a description of the method of 
calculating purchasing power parities and 
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Notes 
1) Pays membres: les donnees se rapportent 
au mois d'octobre; (lrlande: septembre; 
Grace: moyenne du 4• trimestre). 
Espagne, Portugal, Etats-Unis et Japon: 
moyenne annuelle. 
2) Royaume-Uni: sauf !'extraction de com-
bustibles solides; 
lrlande: sauf le batiment et genie civil; 
Danemark: sauf le bAtiment et genie civil; 
Pays tiers: industries manufacturieres seule-
ment. 
3) L'evolution reelle des gains horaires bruts 
a ete calculee par deflation de l'indice des 
gains nominaux par l'indice des prix a Ia con-
sommation. Les resultats de cette operation 
doivent litre interpretes avec prudence en rai-
son, d'une part, de Ia discordance qui existe 
entre le champ de delimitation des deux indi-
ces et, d'autre part, du fait que les indices 
des prix a Ia consommation sont calcules se-
lon des methodes differentes dans les divers 
pays. De plus, il ne taut pas perdre de vue 
que Ia deflation est operee sur les salaires 
bruts, c'est-a-dire avant deduction des coti-
sations de securite sociale et des impots; 
ainsi, par example, toute augmentation rela-
tive de Ia charge fiscale reste incluse dans 
!'evolution des gains horaires reels. 
4 ) 1~ _ ( gains des femmes . 1001 
· gains des hommes 
5) Le gain horaire brut, exprime en monnaie 
nationale, a ate converti en standards de pou-
voir d'achat (SPA) courants en utilisant les 
taux etablis chaque annee pour l'agregat 
«produit interieur brut• des Comptes natio-
naux SEC. Ces donnees sont comparables 
dans l'espace (entre pays), mais non dans le 
temps (entre annees). Les resultats de cette 
operation doivent Atre interpretes avec pru-
dence en raison notamment de Ia discor-
dance qui existe entre les concepts et les de-
limitations de ces deux agregats. De plus, 
des reserves s'imposent en raison de !'utilisa-
tion des salaires bruts, c'est-a-dire avant de-
duction des cotisations de securite sociale et 
des impots. Pour Ia methode de calcul des 
parites de pouvoir d'achat et les taux utilises, 
voir: Comptes nationaux SEC, Agregats 
1960-1980, Eurostat 1982. 
8) Royaume-Uni et Danemark: industries ma-
nufacturieres seulement; 
lrlande: sauf batiment et genie civil. 
7) Le coOt horaire de Ia main-d'ceuvre, ex-
prime en monnaie nationale, a ate converti en 
unites monetaire europeenne (ECU) pour 
permettre Ia comparaison de ce coOt dans Ia 
perspective de sa competitivite sur le plan in-
ternational. Pour les taux de conversion utili-
ses, voir •Eurostatistiques•, tableau 151. 
8) Le coOt horaire de Ia main-d'ceuvre, ex-
prime en monnaie nationale, a ate converti en 
standards de pouvoir d'achat (SPA) courants 
en utilisant les taux etablis chaque annee 
pour l'agregat «produit interieur brut• des 
Comptes nationaux SEC. Ces donnees sont 
comparables dans l'espace (entre pays) mais 
non dans le temps (entre annees). Les resul-
tats de cette operation doivent litre interpre-
tes avec prudence en raison notamment de Ia 
Voetnoten 
1) Lid-Staten: de gegevens hebben betrek-
king op oktober (lerland: september; Grie-
kenland: gemiddelden over het vierde kwar-
taal). 
Spanje, Portugal, Verenigde Staten en Japan: 
jaargemiddelden. 
2) Verenigd Koninkrijk: behalve winning van 
vaste brandstoffen. 
lerland en Denemarken: behalve bouwnijver-
heid. 
Derde Ianden: aileen be- en verwerkende in-
dustria. 
3) De reele ontwikkeling van de bruto-uurlo-
nen is berekend door het indexcijfer van de 
nominale lonen te defleren aan de hand van 
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 
Bij de interpretatie van de resultaten van deze 
bewerking moet men er rekening mee hou-
den dat het waarnemingsgebied voor de twee 
indexcijfers uiteenloopt en dat de prijsindex-
cijfers voor het levensonderhoud in Ieder land 
verschillend worden berekend. Verder mag 
niet uit het oog worden verloren dat de defla-
tie op de bruto-lonen wordt toegepast, dus 
v66r aftrek van de bijdragen voor sociale ze-
kerheid en de belastingen; de ontwikkeling 
van de reele uurlonen wordt bij voorbeeld niet 
gecorrigeerd op een relatieve toeneming van 
de fiscale lasten. 
4 ) 100 _ ( lonen van de vrouwen . 1001 
lonen van de mannen 
5) Het bruto-uurloon, uitgedrukt in nationale 
valuta, is omgerekend in lopende koopkracht-
standaard (KKS) door gebruik te maken van 
de verhoudingscijfers die elk jaar zijn opge-
steld voor het aggregaat ,bruto binnenlands 
produkt" van de Nationale Rekeningen ESER. 
Deze gegevens zijn vergelijkbaar in de ruimte 
(tussen Ianden), maar niet in de tijd (tussen 
jaren). Bij de interpretatie van de resultaten 
van deze bewerking moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze beide aggregaten 
gebruik maken van verschillende begrippen 
en dat ze niet op dezelfde wijze zijn afgeba-
kend. Verder dient men erop te letten dat ge-
bruik is gemaakt van brutolonen, d.w.z. v66r 
aftrek van de bijdragen voor sociale zeker-
heid en de belastingen. Zie voor de wijze 
waarop de koopkrachtpariteiten en de ge-
bruikte verhoudingscijfers zijn berekend: Na-
tionale Rekeningen ESER, Totalen 1960-1980, 
Eurostat 1982. 
8) Verenigd Koninkrijk en Denemarken: ai-
leen be- en verwerkende industria. 
lerland: behalve bouwnijverheid. 
7) De kosten per uur van de arbeidskrachten, 
uitgedrukt in nationale valuta, zijn in Europese 
monetaire rekeneenheden (ECU) omgere-
kend, ter vergelijking van hun internationale 
concurrentievermogen. Zie voor de gebruikte 
omrekeningskoersen ,Eurostatistieken", tab. 
151. 
8) De kosten per uur van de arbeidskrachten, 
uitgedrukt in nationale valuta, zijn omgere-
kend in lopende koopkrachtstandaard (KKS) 
door gebruik te maken van de verhoudingscij-
fers die elk jaar zijn opgesteld voor het aggre-
gaat ,bruto binnenlands produkt" van de Na-
tionale Rekeningen ESER. Deze gegevens 
zijn vergelijkbaar in de ruimte (tussen lan-
rates used for conversion see National Ac-
counts ESA-Aggregates 1960-1980, Eurostat 
1982. 
discordance qui existe entre les concepts et 
les delimitations de ces deux agregats. Pour 
Ia methode de calcul des parites de oouvoir 
d'achat et les taux utilises, voir: •Comptes 
nationaux SEC, Agregats 1960-1980•, Euro-
stat 1982. 
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den), maar niet in de tijd (tussen jaren). Bij de 
interpretatie van deze bewerking dient men er 
met name acht op te slaan dat deze beide ag-
gregaten gebruik maken van verschillende 
begrippen en dat ze niet op dezelfde wijze af-
gebakend zijn. Zie voor de wijze waarop de 
koopkrachtpariteiten en de gebruikte verhou-
dingscijfers zijn berekend: Nationale Reke-
ningen ESER, Totalen 1960-1980, Eurostat 
1982. 
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Industry and services 
Industria et services 
Industria en dienstverlening 

4.1. Index of Industrial production 
4.1.1. Industry total 
NACE1-4 
Belgique/Belgiii 93,4 100.4 106,6 
Danmark 99,3 103,7 107,2 
BR Deutschland 96,7 100,7 107,8 
'EM66a 73,9 84.4 97,3 
France 93,4 98,6 105,2 
Ireland 90,3 94,2 103,5 
ltalia 91.7 96,2 105.5 
Luxembourg 106,1 110,5 123,8 
Nederland 89,0 93,0 100,0 
United Kingdom 97,6 99,7 107,9 
EUR10 94,3 98,7 106,4 
Espana 73,5 85,2 98,1 
Portugal 81,0 91,5 102,3 
Sverige 88,8 91,1 97,2 
USA 93,1 101,6 110,2 
Nippon (Japan) 94,3 101,1 116,2 
4.1.2. Building and civil engineering 
NACES 
Belgique/Belgie 102,5 102,1 96,3 
Danmark 
BR Deutschland 109,4 116,1 117,5 
'EM66a 
France 100,8 103,3 103,1 
Ireland 91,0 97,0 112,0 
ltalia 
Luxembourg 117,1 120.4 118,1 
Nederland 
United Kingdom 117,7 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.3. Industry and building 
NACE 1-5 
Belgique/Belgie 95,1 100,9 105,3 
Danmark 
BR Deutschland 98,7 103,2 109.4 
'EM66a 
France 94,8 100,2 105,1 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 108.8 112,9 122.4 
Nederland 
United Kingdom 109.4 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Index van lndustrlele 
produktle 
(1975 = 100) 
1980 1980 
1971 
Industria total Industria totaal 0/oAT 
NACE 1-4 NACE1-4 
110,8 100,0 108,1 108,6 111,2 116,1 114,9 23 
106,0 100,0 109,3 110,1 112,6 116,7 116,9 18 
106,0 100,0 107.4 110,5 112,7 118,9 117,9 22 
95,9 100,0 110,5 112,1 120,6 127,8 129,0 75 
107,8 100,0 108,6 110.7 113,2 117,8 117,3 25 
106,5 100,0 108,8 117,0 126,8 134,7 133,3 48 
109.7 100,0 111,6 111,6 114,0 121,7 127,8 39 
128,1 100,0 103,8 104,3 107,7 111,3 107,6 1 
105,0 100,0 108,0 108,0 109,0 112,0 111,0 25 
105,1 100,0 102,7 107,5 111,0 115,2 107,3 10 
107,1 100,0 107,4 109,9 112,6 118,0 117,0 24 
107,1 99,8 106,3 119,3 115,3 115,3 116,9 59 
105,2 100,0 106.7 120,8 129,0 138,3 145.8 80 
101,2 100,0 99,8 95,3 94,8 100,6 15 
109,7 100,0 110,8 117,3 124,1 129,5 124,8 34 
111,7 100,0 111,0 115.6 122,7 132,8 141,8 50 
BAtlment at g6nle civil Bouwnljverhald 
NACES NACES 
102,6 100,0 97,0 95,9 89,3 72,3 75,9 -26 
111,9 100,0 101,6 101,5 109,0 116,9 116,3 6 
104,7 100,0 99,3 98,7 94,8 94,0 95,5 - 5 
101,0 100,0 99,0 
126,5 100,0 84,4 83,3 84,9 91,3 91,9 -22 
105.6 100,0 99,0 98,9 105,1 102.4 95,9 
Industria et construction Industria en bouwnljverheld 1 
NACE1-5 NACE1-5 
109,5 100,0 106,2 106,3 106,9 107,5 106,9 12 
107.4 100,0 105,8 109,2 111,5 117,8 116,9 18 
107,5 100,0 106,6 108,0 109,0 112,3 112,1 18 
127,7 100,0 99,2 99,3 102,2 106,5 103,8 5 
1'b5,1 100,0 102,0 105,9 109,8 112,6 105,1 
4 
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4 INDUSTRY AND SERVICES INDUSTAIE ET SERVICES INDUSTAIE EN DIENS'TVERLENING 
4.1. Index of Industrial production 
4.1.4. Intermediate goods 
Belgique/Belgie 97,9 105,2 111,0 
Dann;Jark 
BR Deutschland 96,8 102,0 111,5 
'EM66a 
France 97,1 103,6 111,8 
Ireland 
ltalia 91,8 97,8 108,0 
Luxembourg 111,6 116,5 129,3 
Nederland 87,0 96,0 104,0 
United Kingdom 101,0 103,0 112,6 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 94,8 102,8 111,5 
Nippon (Japan) 98,0 106,2 121,5 
4.1.5. Investment goods 
Belgique/Belgie 81,5 88,2 95,9 
Dan mark 
BR Deutschland 96,3 98,9 104,3 
'EM66a 
France 75,9 84,2 91,3 
Ireland 
ltalia 93,2 92,4 98,9 
Luxembourg 105,2 111,3 110,3 
Nederland 93,0 93,0 98,0 
United Kingdom 95,2 92,7 99,0 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 85,9 94,2 103,9 
Nippon (Japan) 91,9 95,9 120,1 
4.1.6. Consumer goods 
Belgique/Belgie 90,9 97,6 103,3 
Danmark 
BR Deutschland 96,1 99,8 105,7 
'EM66a 
France 90,3 97,3 102,9 
Ireland 
ltalia 90,7 95,6 104,9 
Luxembourg 84,5 86,6 98,6 
Nederland 98,0 99,0 103,0 
United Kingdom 92,7 99,3 108,0 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 92,5 100,3 106,0 
Nippon (Japan) 
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Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Biens lntermedlalres 
115,5 100,0 110,1 110,9 
110,2 100,0 115,0 115,6 
110,8 100,0 110,2 112,1 
113,6 100,0 109,6 111,0 
110,9 100,0 112,6 111,8 
136,0 100,0 105,3 106,6 
108,0 100,0 110,0 110,0 
106,1 100,0 107,0 115,4 
112,3 
109,9 100,0 111,4 117,9 
113,3 100,0 112,2 114,2 
Biens d'lnvestlssement 
104,1 100,0 104,7 105,5 
108,4 100,0 107,9 111,2 
104,6 100,0 102,3 105,1 
98,5 100,0 106,9 101,6 
98,2 100,0 103,0 106,6 
109,1 100,0 103,2 107,8 
109,4 100,0 96,7 94,1 
104,0 100,0 106,0 106,0 
102,1 100,0 96,9 98,2 
104,4 
108,9 100,0 104,0 111,6 
119,4 100,0 105,4 112,1 
Biens de consommatlon 
106,4 100,0 105,5 105,5 
101,9 100,0 107,0 106,4 
102,7 100,0 106,6 111,0 
94,3 100,0 112,1 116,3 
105,0 100,0 111,7 115,6 
108,1 100,0 113,7 113,0 
98,9 100,0 100,0 99,9 
102,0 100,0 106,0 106,0 
106,1 100,0 101,8 104,6 
110,4 
103,9 100,0 110,6 117,2 
Index van lndustrlele 
produktle 
(1975 = 100) 
1980 1980 
1971 
Halffabrlkaten OloAT 
114,8 121,0 119,7 22 
119,3 122,8 116,9 
115,9 124,0 120,7 25 
113,4 119,9 118,5 22 
113,1 119,2 120,9 32 
112,4 115,5 110,1 
- 1 
109,0 113,0 109,0 25 
121,4 130,6 120,3 19 
115,6 122,9 119,5 
125,2 130,4 123,4 30 
119,0 128,3 131,7 34 
lnvesterlngsgoederen 
109,3 112,4 108,7 34 
113,3 117,7 120,0 
104,4 110,3 117,4 22 
98,4 105,4 113,3 
104,7 102,6 104,3 37 
112,6 122,3 137,0 47 
91,8 91,1 94,4 -10 
106,0 108,0 112,0 20 
98,7 100,2 97,0 1 
104,9 108,8 113,1 
120,5 129,1 131,8 53 
121,7 133,8 150,7 64 
Consumptlegoederen 
104,9 108,3 108,1 19 
107,8 111,8 114,8 
115,0 118,6 114,5 19 
124,2 127,9 128,4 
119,3 124,6 123,6 37 
115,1 127,8 133,4 47 
98,0 102,3 105,1 24 
112,0 114,0 115,0 17 
107,0 106,4 98,4 6 
113,5 118,0 116,1 
120,2 121,6 117,2 27 
4.1. Index of Industrial production 
4.1.7. Energy 
NACE 11·16 
Belgique/Belgie 102,0 110,0 110,3 
Dan mark 
BR Deutschland 84,1 88,8 95,7 
'EMa6a 
France 95,4 99,6 104,3 
Ireland 
ltalia 89,2 94,7 102,1 
Luxembourg 141,7 131,6 133,5 
Nederland n,o 90,0 98,0 
United Kingdom 102,7 
EUR10 100,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 79,5 85,3 92,7 
USA 
Nippon (Japan) 
4.1.8. Production and preliminary 
processing of metal 
NACE22 
Belgique/Belgie 108,0 121,2 131,9 
Dan mark 
BR Deutschland 99,4 106,6 121,8 
'EMa6a 70,1 85,9 101,6 
France 103,2 108,6 116,6 
Ireland 
ltalia 83,3 90,7 101,5 
Luxembourg 117,9 123,6 137,1 
Nederland 103,0 116,0 119,0 
United Kingdom 115,8 116,3 126,1 
EUR10 101,3 107,5 118,7 
Espana 59,7 75,3 90,3 
Portugal 97,7 120,0 134,5 
Sverige 93,9 94,0 102,1 
USA 104,0 116,4 131,5 
Nippon (Japan) 89,8 98,4 121,0 
4.1.9. Chemical Industry + 
man-made fibres Industry 
NACE25/26 
Belgique/Belgie 95,4 104,9 115,6 
Dan mark 
BR Deutschland 90,9 97,5 109,4 
'EMa6a 68,8 n,6 91,2 
France 90,3 97,5 109,6 
Ireland 
ltalia 82,7 90,0 102,0 
luxembourg 93,4 99,6 101,6 
Nederland 85,0 94,0 110,0 
United Kingdom 89,5 94,4 107,3 
EUR10 88,9 95,7 108,2 
Espana 
Portugal 
Sverige 84,2 92,1 102,4 
USA 
Nippon (Japan) 
INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVEALENING 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Index van lndustrlile 
produktle 
(1975= 100) 
1980 1980 
1971 
Energle Energle %AT 
NACE 11-16 NACE 11·16 
106,9 100,0 107,7 109,6 111,8 112,1 114,1 12 
100,0 104,9 107,5 104,8 109,5 101,3 
100,0 100,0 108,0 108,8 114,2 122,3 119,2 42 
104,3 100,0 107,7 112,6 114,9 121,3 123,6 30 
102,7 100,0 110,3 110,2 114,9 118,5 116,5 31 
130,2 100,0 106,6 96,3 104,0 100,9 91,5 
100,0 100,0 110,0 108,0 108,0 112,0 109,0 42 
95,1 100,0 112,5 139,7 159,2 188,7 189,1 
100,3 100,0 109,4 116,5 124,0 135,3 134,4 
89,2 100,0 103,8 106,0 114,3 118,7 
Production et premlilre Vervaardlglng en eerste 
transformation des m6taux verwerklng van metal en 
NACE22 NACE22 
138,0 99,7 112,2 108,6 119,3 129,1 122,2 13 
99,9 120,9 125,1 137,7 136,9 136,2 
127,4 100,0 108,5 104,1 110,0 119,1 116,4 17 
102,7 100,0 106,6 92,3 115,2 119,5 121,3 73 
123,2 100,0 110,3 109,1 113,4 118,4 118,3 14 
101,3 90,7 85,3 87,2 80,2 
112,6 100,0 110,7 110,3 110,2 115,7 122,7 47 
144,4 100,0 101,6 100,4 109,6 113,5 108,8 - 8 
122,0 100,0 111,0 107,0 118,0 119,0 116,0 15 
116,1 100,0 105,4 105,0 105,0 106,6 75,0 -35 
122,5 100,0 108,9 106,4 110,5 116,6 119,5 9 
109,0 100,0 108,6 110,9 106,6 109,3 115,5 93 
125,9 100,0 113,7 148,8 183,2 179,4 201,1 106 
109,1 100,0 93,2 85,0 87,8 101,2 95,7 2 
127,8 100,0 113,7 115,2 124,3 125,8 106,0 2 
115,9 100,0 111,8 111,9 115,8 127,2 129,0 44 
Industria chimique + Production Chemlsche Industria + 
de fibres artlflclelles et Kunstmatlge en synthetlsche 
aynth6tlques contlnugaren· en vezelfabrleken 
NACE25/26 NACE25/26 
120,3 100,3 110,8 119,4 123,0 130,5 121,7 28 
100,0 112,8 116,8 118,8 124,7 129,0 
113,2 100,0 114,0 115,3 121,5 128,3 122,9 35 
92,2 100,0 108,9 112,8 127,3 123,9 124,9 81 
114,1 100,0 113,6 118,4 123,5 133,0 130,9 45 
100,0 136,3 147,6 195,6 228,8 217,0 
104,8 100,0 113,4 112,7 123,1 130,6 135,1 63 
106,4 100,1 92,6 85,1 88,3 86,5 86,5 - 7 
117,0 100,0 118,0 121,0 126,0 137,0 132,0 55 
109,7 100,0 111,7 114,3 116,1 117,7 106,8 19 
112,1 100,0 113,8 116,1 121,9 128,9 124,5 40 
100,0 124,8 131,0 128,2 
100,0 111,0 121,9 131,7 146,4 145,8 
108,9 100,0 104,0 100,0 104,2 108,6 104,1 24 
100,0 116,0 126,1 134,1 143,0 140,4 
100,0 111,5 117,1 131,2 143,1 144,2 
4 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.10. Manufacture of metal articles 
NACE31 
Belgique/Belgie 88,9 87,1 91,6 
Dan mark 
BR Deutschland 103,7 103,4 111,8 
'EMMa 87,8 101,8 118,8 
France 103,2 100,7 104,9 
Ireland 
ltalia 108,5 103,6 110,1 
Luxembourg 73,2 81,2 101,4 
Nederland 
United Kingdom 101,7 101,2 107,7 
EUR10 103,2 101,5 108,0 
Espai'\a 65,8 83,9 101,8 
Portugal 84,0 97,6 113,2 
Sverige 85,6 88,6 93,3 
USA 91,7 101,8 114,4 
Nippon (Japan) 92,0 100,0 119,4 
4.1.11. Mechanical engineering + 
manufacture of office machinery 
NACE32/33 
Belgique/Belgie n,3 82,8 92,7 
Dan mark 
BR Deutschland 101,5 102,9 106,5 
'EMMa 59,7 72,5 82,6 
France 91,6 91,5 97,5 
Ireland 
ltalia 91,1 88,1 96,4 
Luxembourg 115,2 119,8 121,1 
Nederland 
United Kingdom 90,9 87,3 96,3 
EUR10 95,8 94,5 100,4 
Espatla 66,9 76,2 94,4 
Portugal 
Sverige 83,1 81,9 88,0 
USA 80,1 92,7 106,9 
Nippon (Japan) 97,2 97,3 128,5 
4.1.12. Electrical engineering 
NACE34 
Belgique/Belgie 83,0 91,5 99,9 
Danmark 
BR Deutschland 87,3 94,8 107,0 
'EM66a n,6 105,7 134,5 
France 73,5 80,9 91,0 
Ireland 
ltalia 91,9 97,4 104,0 
Luxembourg 
Nederland 87,0 91,0 98,0 
United Kingdom 91,3 96,1 103,6 
EUR10 85,9 92,4 101,9 
Espatla 95,2 113,3 
Portugal 85,5 109,4 
Sverige 71,3 72,3 76,0 
USA 105,3 123,2 
Nippon (Japan) 99,0 124,8 
166 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Fabrication d'ouvrages en m6taux 
NACE31 
103,3 100,5 104,5 108,2 
114,1 100,0 114,4 117,8 
108,1 100,0 106,0 109,9 
103,5 100,0 122,5 140,3 
114,5 100,0 ' 105,8 103,0 
109,4 127,3 
117,9 100,0 107,9 108,1 
111,5 100,0 115,4 136,4 
100,0 110,0 109,0 
107,2 100,0 100,4 101,8 
110,8 100,0 105,3 106,5 
104,6 100,0 101,3 130,5 
114,5 100,0 103,8 123,5 
95,3 100,0 98,6 94,3 
113,3 100,0 112,8 119,2 
117,0 100,0 116,8 124,9 
Construction de machines + 
Fabrication de machines de 
bureau 
NACE32133 
102,6 100,0 100,1 99,8 
111,9 100,0 110,0 112,3 
107,9 100,0 101,7 105,9 
94,6 100,0 102,1 97,9 
105,6 100,0 104,3 102,3 
111,5 100,0 103,8 108,3 
116,3 100,0 92,8 87,3 
100,0 99,3 100,7 
99,6 100,0 94,8 95,0 
105,5 100,0 100,5 100,8 
115,6 100,0 107,5 116,2 
100,0 67,3 89,4 
101,2 100,0 95,6 91,6 
112,0 100,0 107,5 114,8 
126,3 100,0 109,9 116,8 
Construction 61ectrlque 
NACE34 
111,5 100,6 109,7 107,3 
107,0 100,0 113,1 117,5 
107,8 100,0 108,5 116,4 
115,9 100,0 118,3 118,9 
100,2 100,0 108,3 113,7 
117,7 129,5 
110,0 100,0 107,8 111,0 
105,0 100,0 109,0 111,0 
106,3 100,0 97,6 100,2 
106,3 100,0 106,5 111,4 
99,0 100,0 98,1 144,9 
117,1 100,0 92,7 114,1 
89,9 100,0 96,8 93,8 
124,2 100,0 115,7 124,8 
126,7 100,0 128,3 136,5 
Index van lndustrlele 
produktle 
(1975 = 100) 
1980 1980 1971 
Vervaardlglng van produkten ult 
metaal OfoAT 
NACE31 
103,5 108,2 111,2 25 
122,9 136,8 133,2 
107,4 113,9 116,2 12 
130,0 138,4 146,2 67 
103,5 110,0 112,0 8 
149,2 157,8 155,4 
102,9 104,2 115,1 6 
140,9 149,6 146,2 100 
106,0 107,0 111,0 
98,9 97,3 84,3 
- 17 
104,4 108,6 108,9 6 
114,9 111,6 114,0 73 
136,4 128,5 145,6 73 
89,4 94,1 100,0 17 
128,9 135,2 122,0 34 
135,4 136,6 132,3 44 
Machlnebouw + Bureaumachlne-
fabrleken 
NACE32133 
100,5 108,6 104,4 35 
113,1 115,4 116,9 
108,0 114,4 121,6 20 
89,2 84,3 70,5 18 
105,0 109,8 107,6 17 
111,2 119,3 131,5 44 
89,9 89,8 89,5 -22 
102,3 101,8 99,4 
95,6 98,4 93,3 3 
100,8 103,7 104,6 9 
118,8 97,5 105,3 57 
83,5 89,7 93,7 
89,7 97,0 98,1 18 
122,8 130,9 130,2 63 
126,0 143,7 159,6 64 
Elektrotechnlsche Industria 
NACE34 
113,3 112,2 110,1 33 
120,8 136,2 131,8 
117,8 119,7 123,9 42 
122,2 129,0 148,2 91 
117,2 119,8 124,9 70 
139,5 138,1 105,5 
113,3 115,0 127,0 38 
122,0 127,0 134,0 54 
103,1 102,2 101,1 11 
114,5 116,4 120,7 40 
139,7 115,3 109,4 
128,2 143,3 166,5 
88,2 96,2 97,9 37 
136,9 150,3 148,3 
155,2 1n.2 212,1 
4.1. Index of Industrial production 
4.1.13. Transport equipment 
NACE35/36 
Belgique/Belgie 86,9 96,8 101,5 
Danmark 
BR Deutschland 96,9 98,6 106,1 
'EMa6a 66,1 91,1 100,9 
France 87,7 98,3 103,8 
Ireland 
ltalia 97,9 101,0 109,9 
Luxembourg 
Nederland 104,0 102,0 107,0 
United Kingdom 106,1 108,3 111,6 
EUR10 96,3 101,0 107,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 83,5 86,7 92,2 
USA 100,6 111,1 121,5 
Nippon (Japan) 81,0 89,7 103,4 
4.1.14. Food, drink and 
tob a ceo Industry 
NACE41/42 
Belgique/Belgie 80,1 89,6 97,6 
Danmark 
BR Deutschland 91,8 94,0 98,2 
"EMa6a 90,9 92,7 100,2 
France 92,8 96,3 96,7 
Ireland 
ltalia 89,2 93,3 103,5 
Luxembourg 81,8 84,9 92,2 
Nederland 88,0 89,0 95,0 
United Kingdom 92,3 96,2 103,1 
EUR10 90,9 94,3 99,2 
Espana 75,9 78,4 97,6 
Portugal 78,3 83,1 94,9 
Sverige 95,1 95,8 96,4 
USA 91,3 94,6 98,1 
Nippon (Japan) 89,5 94,5 99,0 
4.1.15. Textile Industry 
NACE43 
Belgique/Belgie 121,2 123,6 123,4 
Danmark 
BR Deutschland 105,8 109,1 109,3 
'EMa6a 65,6 72,9 84,4 
France 107,9 117,2 114,7 
Ireland 
ltalia 93,3 101,9 109,9 
Luxembourg 
Nederland 118,0 113,0 112,0 
United Kingdom 109,1 111,9 118,3 
EUR10 104,2 109,8 112,9 
Espana 113,6 111,4 
Portugal 
Sverlge 101,6 104,3 109,6 
USA 108,7 117,4 
Nippon (Japan) 111,1 120,0 
Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Mat6rlel de transport 
NACE35/36 
95,5 100,6 111,3 121,8 
103,1 100,1 94,0 92,2 
95,9 100,0 109,7 116,1 
104,5 100,0 93,9 94,7 
99,2 100,0 117,5 121,1 
100,6 109,9 
110,5 100,0 106,8 109,5 
105,0 100,0 103,0 95,0 
108,3 100,0 98,3 99,9 
102,0 100,0 108,6 112,2 
100,0 100,6 129,8 
100,0 112,8 143,0 
92,4 100,0 99,9 91,7 
109,6 100,0 114,0 125,5 
104,5 100,0 102,2 106,2 
Industria des prodults 
allmentalres, 
des bolssons et du tabac 
NACE41/42 
101,8 100,4 101,1 ·102,5 
100,0 103,7 106,7 
99,7 100,0 102,4 103,3 
98,3 100,0 114,3 121,4 
96,3 100,0 103,0 104,5 
99,3 100,0 96,7 101,8 
105,2 100,0 108,5 103,9 
93,3 100,0 100,7 96,8 
97,0 100,0 105,0 107,0 
102,5 100,0 102,5 104,0 
100,1 100,0 103,6 104,3 
108,4 100,0 105,3 115,5 
98,0 100,0 103,0 111,1 
99,7 100,0 102,6 100,8 
100,4 100,0 107,6 111,8 
98,4 100,0 101,9 106,0 
Industria textile 
NACE43 
117,1 100,5 111,6 98,4 
113,4 102,8 
103,5 100,0 108,2 106,6 
84,4 100,0 115,5 113,0 
112,0 100,0 107,5 105,6 
100,0 118,5 127,0 
108,0 100,0 117,1 112,3 
112,0 100,0 105,0 100,0 
106,7 100,0 102,9 102,5 
108,0 100,0 110,1 107,1 
111,4 100,0 95,3 99,9 
100,0 101,3 98,4 
111,5 100,0 103,9 94,8 
108,7 100,0 110,1 109,9 
104,4 100,0 108,9 107,0 
INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Index van lndustrlele 
produktle 
(1975 = 100) 
1980 1980 
1971 
Transportmlddelen 0/oAT NACE35/36 
133,9 143,5 139,9 61 
88,4 84,5 90,1 
115,4 123,7 116,2 20 
85,8 95,2 106,1 61 
119,0 120,8 114,5 31 
101,9 103,5 101,5 
116,1 119,2 132,9 36 
84,0 86,0 90,0 -13 
99,3 97,4 90,8 -15 
112,1 115,4 112,2 17 
59,7 48,9 63,9 2 
132,2 122,0 158,5 
87,4 94,0 88,7 6 
136,0 139,0 120,0 19 
106,8 111,1 131,3 62 
Voedlngs· en genotmlddelen· 
Industria 
NACE41/42 
105,2 108,2 110,0 37 
108,0 111,3 117,7 
106,9 110,8 109,8 20 
134,1 141,7 142,2 56 
108,9 110,6 111,3 20 
108,7 110,5 110,4 
109,8 118,2 111,8 25 
94,0 97,4 101,1 24 
113,0 115,0 116,0 32 
106,2 107,6 106,6 15 
108,3 111,8 110,9 22 
123,6 132,0 134,2 n 
121,1 123,0 126,3 61 
100,5 101,8 102,9 8 
115,1 118,7 120,6 32 
107,8 110,8 109,5 22 
Textlelnljverheld 
NACE43 
94,3 102,0 104,1 -14 
104,0 107,8 106,3 
105,3 109,1 104,5 
- 1 
120,9 129,2 127,3 94 
102,6 105,1 100,0 
- 7 
128,2 136,0 116,0 
107,0 121,1 126,9 36 
98,0 100,0 94,0 -20 
99,6 95,7. 80,3 -26 
104,1 109,8 106,5 2 
104,8 110,8 107,5 
100,3 116,9 126,8 
84,7 85,7 82,8 -19 
112,4 117,9 113,3 
107,6 109,5 109,2 
4 
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4.1. Index of Industrial production 
4.1.16. Clothing Industry 
NACE 453, 454, 456 
Belgique/Belgie 85,2 96,4 96,7 
Danmark 
BR Deutschland 109,0 114,5 106,9 
'EM06a 
France 
Ireland 
ltalia 110,1 108,0 109,3 
Luxembourg 100,7 107,3 121,4 
Nederland 141,0 133,0 123,0 
United Kingdom 90,7 95,4 100,4 
EUR10 104,3 107,1 105,9 
Espana 
Portugal 
Sverige 107,7 104,7 108,0 
USA 102,0 109,2 
Nippon (Japan) 107,5 121,5 
4.1.17. Footwear Industry 
NACE451/452 
Belgique/Belgie 199,7 190,8 166,9 
Danmark 
BR Deutschland 142,0 136,6 121,6 
'EM66a 
France 98,5 102,7 101,0 
Ireland 
I tali a 81,6 90,7 94,6 
Luxembourg 
Nederland 160,0 123,0 114,0 
United Kingdom 107,3 102,7 106,6 
EUR10 105,5 106,8 105,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 106,7 108,6 114,2 
USA 120,5 112,0 
Nippon (Japan) 94,3 100,9 
4.1.18. Paper Industry; 
printing 6 publishing 
NACE47 
Belgique/Belgie 97,0 103,1 110,8 
Danmark 
BR Deutschland 101,4 106,7 112,5 
'EM06a 90,5 99,0 106,7 
France 104,1 114,8 
Ireland 
ltalia 100,2 108,0 121,8 
Luxembourg 
Nederland 99,7 103,8 112,0 
United Kingdom 102,0 107,7 115,3 
EUR10 101,7 107,1 114,6 
Espana 
Portugal 
Sverige 98,2 101,4 110,0 
USA 
Nippon (Japan) 
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Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Industria de l'hablllement 
NACE 453, 454, 456 
101,7 100.5 97,1 90,3 
99,9 116,3 104,5 
98,1 100,0 98,5 95,9 
132,4 
96,6 97,0 
108,7 100,0 123,0 119,2 
118,9 100,1 92,4 80,7 
111,0 100,0 94,0 81,0 
98,6 100,0 96,9 101,7 
102,1 100,0 105,7 104,4 
100,0 
105,2 100,0 89,4 72,0 
106,1 100,0 116,9 124,7 
110,8 100,0 106,9 105,7 
Industria des chaussures 
NACE 451/452 
132,3 100,6 80,2 64,6 
100,1 110,9 101,0 
108,2 100,0 100,7 100,1 
100,0 120,4 101,7 
105,4 100,0 98,1 98,9 
111,6 115,7 
103,3 100,0 104,4 104,8 
112,0 101,0 101,0 96,0 
104,7 100,0 98,8 104,1 
105,6 100,0 101,3 101,7 
107,4 100,0 105,7 98,6 
101,2 100,0 97,2 88,9 
100,0 100,0 100,7 100,9 
Industria du papler; 
lmprlmerle, 6dltlon 
NACE47 
118,8 100,0 109,8 107,6 
100,0 103,8 104,8 
111,9 100,0 108,5 115,8 
102,5 100,0 103,1 104,9 
118,2 100,0 108,4 113,6 
117,1 100,0 118,6 113,6 
114,3 100,0 113,5 114,3 
115,2 100,0 102,3 106,7 
114,6 100,0 108,4 112,4 
100,0 
100,0 105,3 121,0 
111,5 100,0 102,2 98,6 
100,0 110,7 114,9 
100,0 112,8 116,8 
Index van lndustrlele 
produktle 
(t975= tOO) 
1980 1980 1971 
Kledlngnljverheld OloAT 
NACE 453, 454, 456 
90,3 89,5 85,0 0 
99,7 101,9 103,0 
92,9 92,7 88,1 -19 
135,0 139,5 138,7 
93,7 95,1 91,9 
105,3 120,7 120,4 9 
69,7 84,3 76,1 
- 7 
80,0 n,o 74,0 -48 
105,1 108,3 94,7 4 
100,1 105,3 100,2 - 4. 
96,0 
55,7 55,9 55,7 -48 
124,8 122,3 118,1 
108,1 105,6 100,3 
Schoennl)verheld 
NACE 451/452 
56,3 57,8 57,4 -71 
98,4 111,4 115,9 
96,1 96,6 95,0 -33 
95,8 125,3 98,1 
93,2 92,7 87,1 -12 
118,2 107,1 101,2 
100,7 110,5 109,5 34 
98,0 88,0 89,0 -45 
103,1 101,2 87,3 -19 
97,9 101,3 96,6 8 
82,2 80,6 75,3 -29 
89,6 86,2 90,7 
104,8 108,8 102,3 
Paplerlndustrle; 
graflsche nl)verheld; ultgeverl)en 
NACE47 
111,6 119,5 118,6 36 
110,5 113,6 110,6 
118,2 127,3 130,2 28 
121,2 132,6 131,5 45 
119,5 125,7 125,6 21 
124,3 132,6 134,9 35 
118,6 122,3 125,6 26 
109,1 112,3 105,1 3 
116,7 123,3 123,1 21 
108,9 119,2 136,5 
117,1 134,1 149,7 
104,4 111,6 108,3 10 
119,5 124,5 125,9 
118,9 127,8 129,8 
4.1. Industrial production 
4.1.19. Sulphuric acid; 100 0/o Hz$04 
(1 000 t) 
Belgique/Belgie 1932 2460 2595 
Danmarl< 17 16 14 
BR Deutschland 4388 4 735 5069 
'EM66a 728 813 912 
France 3923 4114 4383 
Ireland 
ltalia 3097 3030 3128 
Luxembourg 
Nederland 1496 1537 1545 
United Kingdom 3459 3450 3886 
EUR10 19040 20155 21532 
Espana 2454 2325 2595 
Portugal 398 379 326 
Sverige 759 935 928 
USA 26340 28290 28613 
Nippon (Japan) 6659 6 714 7 116 
4.1.20 Man-made fibres (staple and yarn) 
(1 000 t) 
Belgique/Belgie 216 227 225 
Dan mark 1 
BR Deutschland 788 804 984 
'EM66a 7 8 10 
France 348 372 405 
Ireland 4 10 
ltalia 486 498 547 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 613 626 731 
EUR10 2458 2539 2913 
Espana 137 176 198 
Portugal 7 9 11 
Sverige 45 46 46 
USA 2520 3000 3392 
Nippon (Japan) 1600 1 612 1 825 
4.1.21. Cement 
(Miot) 
Belgique/Belgie 6,9 7,1 7,0 
Dan mark 2,7 2,9 2,9 
BR Deutschland 41,0 43,1 41,0 
'EM66a 5,5 6,4 6,5 
France 28,9 30,2 30,7 
Ireland 1,5 1,5 1,8 
ltalia 31,8 33,5 36,3 
Luxembourg 0,3 0,3 0,4 
Nederland 4,0 4,0 4,1 
United Kingdom 17,7 18,0 20,0 
EUR10 140,3 147,0 150,7 
Espana 17,2 19,6 22,4 
Portugal 2,5 2,7 3,3 
Sverige 3,8 3,7 3,8 
USA 71,1 74,9 n,6 
Nippon (Japan) 59,4 66,3 78,1 
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Production lndustrlelle lndustrlele produktle 
1980 1980 
Aclde sulfurlque • 100 0/o Zwavelzuur; 100 0/o Hz$04 
deHz$04 (1 000 t) 1971 - 100 
(1 000 t) 
2590 1844 1 891 2011 2112 2299 2148 111 
16 20 17 16 57 68 36 212 
5130 4157 4668 4678 4670 5058 4m 109 
886 920 920 1098 1103 1062 900 124 
4689 3758 3959 4501 4584 5069 4950 126 
3222 3006 2896 2983 2945 2955 2827 91 
1674 1292 1402 1572 1680 1744 1726 115 
3855 3166 3 271 3405 3453 3498 3381 98 
22062 18163 19024 20264 20604 21753 20745 109 
2919 3624 2958 3276 2928 2904 2800 114 
420 399 450 476 3n 660 600 151 
929 783 758 809 799 754 647 85 
29982 29376 30392 32497 37 352 37860 38000 144 
7128 6000 6095 6392 6437 6581 6n8 102 
Fibres et fils chlmlques Chemlsche vezels en 
(1 000 t) contlnugarens 
(1 000 t) 
238 178 219 215 220 211 172 80 
2 1 14 15 15 16 14 
943 751 915 846 882 924 879 112 
10 11 22 22 24 26 26 371 
366 295 343 331 330 335 292 84 
12 12 18 16 31 43 42 
492 411 536 496 510 502 473 97 
631 566 645 575 633 618 465 76 
2694 2225 2712 2516 2645 2675 2363 96 
196 171 205 218 250 271 258 188 
14 11 15 19 31 34 33 471 
46 27 38 38 41 41 
3281 2935 3288 3612 3813 4125 3844 153 
1624 1 441 1 631 1729 1837 1843 1826 114 
Clmenta broyb et llants Cement 
(Miot) (Miot) 
7,5 6,9 7,5 7,8 7,6 7,7 7,5 109 
2,5 2,2 2,4 2,3 2,6 2,4 1,9 70 
35,8 33,5 34,2 32,1 34,0 35,7 34,6 84 
7,0 7,9 8,7 10,6 11,3 12,1 12,6 229 
32,5 29,7 29,5 29,0 28,2 27,8 28,1 97 
1,5 1,4 1,6 1,6 1,8 2,1 1,9 127 
36,3 34,2 36,3 38,2 38,2 39,3 41,9 132 
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 100 
4,1 3,7 3,5 4,0 3,9 3,7 3,7 93 
17,8 17,0 15,9 15,6 16,0 16,2 14,9 84 
145,4 136,8 139,9 141,5 143,9 147,3 147,4 105 
23,8 24,1 25,3 28,0 29,3 28,1 28,0 163 
3,4 3,5 3,8 4,3 5,2 5,1 5,7 228 
3,3 3,1 2,7 2,5 2,3 2,3 2,5 66 
73,4 61,8 68,3 72,6 71,7 70,5 65,1 92 
73,1 65,5 68,7 73,1 84,9 87,8 88,1 148 
4 
1980 
1875- 100 
116 
180 
115 
98 
132 
94 
134 
107 
114 
n 
150 
83 
129 
113 
97 
117 
236 
99 
350 
115 
82 
106 
151 
300 
131 
127 
109 
86 
103 
159 
95 
136 
123 
100 
100 
88 
108 
116 
163 
81 
105 
135 
169 
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Industrial production 
4.1.22. Passenger and dual-purpose 
vehicles 
(X 1 000) 
Belgique/Belgie 2n 246 260 
Dan mark 
BR Deutschland 3692 3514 3643 
'EM66a 
France 2694 2993 3202 
Ireland 
ltalia 1 701 1 732 1823 
Luxembourg 
Nederland 78 87 95 
United Kingdom 1742 1 921 1747 
EUA10 10184 10493 1ono 
Espana 453 601 706 
Portugal 
Sverige 286 325 339 
USA 8584 8828 9667 
Nippon (Japan) 3 718 4022 4471 
4.1.23. Paper and board 
(1 000 t) 
Belglque/Belgie 769 785 829 
Dan mark 207 220 223 
BR Deutschland 5808 6189 6734 
"EM66a 135 160 235 
France 4226 4529 4 785 
Ireland 100 138 142 
ltalia 3288 3578 4100 
Luxembourg 
Nederland 1 351 1470 1609 
United Kingdom 4368 4374 4 707 
EUA10 20252 21443 23364 
Espana 1504 1678 1853 
Portugal 238 228 254 
Sverige 4239 4263 5204 
USA 47109 50821 52396 
Nippon (Japan) 12907 13648 15975 
170 
Production lndustrlelle 
Volturea partlcullilres et 
commercia lea 
(X 1 000) 
152 197 299 303 
2840 2905 3548 3796 
3045 2951 3388 3559 
1 631 1349 1 471 1441 
69 61 74 53 
1534 1268 1333 1 316 
9271 8731 10113 10468 
705 696 753 989 
328 319 307 236 
7 325 6717 8498 9214 
3932 4568 5028 5431 
Paplera et cartons 
(1 000 t) 
855 656 746 762 
237 151 198 193 
6919 5637 7030 7353 
234 211 214 214 
5059 4101 4 611 4 722 
129 101 82 73 
4201 3496 4286 4271 
1730 1 361 1629 1623 
4633 3665 4099 4083 
23997 19379 22895 23294 
2049 1853 2063 2056 
310 357 382 456 
5 511 4441 4946 5060 
51399 44896 51218 51760 
15645 13600 15394 15702 
lndustrlile produktle 
1980 1980 1980 
Personen- en comblnatleauto's 1971 - 100 1975- 100 
(X 1 000) 
282 283 196 71 99 
3900 3943 3530 96 122 
3620 3730 3488 129 118 
1509 1 481 1445 85 107 
65 90 81 104 133 
1223 1 071 924 53 73 
10599 10598 9664 95 111 
986 966 1029 227 148 
258 310 256 90 80 
91n 8434 6376 74 95 
5976 6176 7038 189 154 
Pepler en karton 
(1 000 t) 
812 885 898 117 137 
221 239 235 114 156 
7571 8165 8235 142 146 
196 225 200 148 95 
4963 5261 5151 122 126 
88 97 
4612 5106 4930 150 141 
1673 1 712 1703 126 125 
4154 4198 3792 87 103 
24290 25888 25144 124 130 
2175 2251 2549 169 138 
438 525 417 175 117 
5698 6 281 6182 146 139 
53397 55636 56921 121 127 
16500 17 861 17 870 138 131 
4.2. Energy Energle 
Production and consumption Production et consommatlon 
4.2.1. Production of primary sources Production de sources prlmalres 
(M toe/tap) (Mtoe/tep) 
Belgique/Belgie 7,012 6,712 5,675 5,266 6,569 7,195 
Danmar1< 0,002 O,Q78 0,075 0,091 0,151 0,196 
BR Deutschland 121,0 118,3 118,0 118,4 117,5 117,5 
'EAA66a 1,720 1,784 1,960 2,091 2,580 3,134 
France 36,28 35,72 32,85 31,71 33,79 31,34 
Ireland 1,048 1,007 0,734 0,800 1,293 1,042 
ltalia 17,33 18,01 18,42 18,50 18,58 19,30 
Luxembourg 0,008 0,008 0,008 0,010 0,007 0,007 
Nederland 37,40 47,82 56,70 66,54 71,36 76,42 
United Kingdom 112,4 102,72 110,1 103,27 116,2 127,0 
EUR10 334,1 332,2 344,6 346,7 368,1 383,1 
Espal'ia 11,02 11,47 10,76 12,26 11,42 10,75 
Portugal 0,700 0,760 0,740 0,820 0,690 0,610 
Sverige 16,63 16,18 16,30 15,56 
USA 1 415 1442 1439 1 410 1375 1383 
Nippon (Japan) 37,12 33,33 27,42 30,57 29,85 32,68 
4.2.2. Gronlnland consumption Consommatlon lnt6rleure brute 
(Mtoe/tep) (M toe/tap) 
Belgique/Belgie 40,40 44,09 45,07 44,84 41,72 44,90 
Dan mark 18,97 19,92 19,61 17,86 17,53 18,98 
BR Deutschland 235,2 244,6 261,3 255,9 240,7 260,4 
'EAA66a 8,726 10,01 11,76 11,03 11,n 12,92 
France 149,3 158,4 173,4 167,3 158,3 169,4 
Ireland 6,498 6,558 6,994 6,700 6,372 6,567 
ltalia 107,6 114,7 122,2 125,5 120,7 129,8 
Luxembourg 4,182 4,293 4,580 4,866 3,854 3,911 
Nederland 49,99 57,26 60,37 59,10 59,33 65,79 
United Kingdom 207,9 212,0 219,9 211,2 201,8 205,6 
EUR10 828,7 871,9 926,1 904,3 862,1 918,1 
Espal'ia 42,18 45,15 52,63 55,74 58,28 62,34 
Portugal 5,730 6,050 6,520 6,820 7,260 7,800 
Sverige 47,12 44,51 46,38 49,63 
USA 1571- 1649 1 701 1 671 1622 1 721 
Nippon (Japan) 276,7 297,8 325,0 327,0 319,4 330,2 
4.2.3. Gronlnland consumption, Conaommatlon lnt6rleure brute, 
per head par habitant 
(kg oe/ep) (kg oe/ep) 
Belgique/Belgie 4310 4540 4 719 4589 4257 4573 
Danmar1< 3822 3990 3905 3540 3464 3 741 
BR Deutschland 3837 3966 4216 4124 3893 4232 
'EAA66a 1988 1126 1 317 '1 231 1302 1 410 
France 2765 3064 3327 3189 3004 3203 
Ireland 2182 2169 2272 2145 2006 2036 
ltalia 1992 2108 2225 2265 2162 2311 
Luxembourg 12122 12336 12975 13592 10706 10894 
Nederland 3789 4296 4492 4363 4341 4n6 
United Kingdom 3732 3795 3927 3n1 3605 3674 
EUR10 3160 3303 3488 3390 3224 3426 
Espal'la 1234 1 311 1 512 1586 1 641 1735 
Portugal 637 674 726 750 no 807 
Sverige 5791 5454 5661 6036 
USA 7586 7898 8085 7886 7594 8001 
Nippon (Japan) 2632 2768 2979 2957 2853 2920 
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Energle 
Produktle en verbrulk 
1980 1980 
1979 
Produktle van prima Ire 0/o 
energledragers 
(M toe/tap) AT 
7,514 7,480 6,834 7,322 + 7,2 
0,510 0,436 0,433 0,302 -30,0 
115,7 115,7 121,2 120,7 - 0,4 
3,253 3,202 3,425 3,349 - 2,2 
34,49 36,21 37,73 43,10 +14,2 
0,981 0,865 1,182 1,969 +66,6 
18,57 18,78 18,28 17,40 - 4,8 
0,020 0,022 0,022 0,022 
76,12 70,04 73,60 69,64 - 5,4 
154,6 167,5 192,6 195,1 + 1,3 
411,8 420,2 455,3 458,9 + 0,8 
12,99 13,82 15,40 17,90 +16,2 
0,990 1,110 1,110 0,645 -41,9 
15,02 16,21 17,12 16,58 3,2 
1404 1406 1476 1500 + 1,6 
31,59 37,25 39,91 43,59 + 9,2 
Bruto blnnenlands verbrulk 
(M toe/tap) 
44,49 47,06 48,50 45,74 -1,6 
19,59 19,12 20,30 19,11 -5,9 
257,9 267,3 281,8 270,1 -4,1 
13,54 14,63 15,40 15,29 -0,7 
166,7 176,7 185,3 184,6 -0,4 
7,009 7,357 8,428 8,430 +0,0 
126,9 129,0 134,1 132,0 -1,6 
3,794 3,822 3,848 3,628 -5,7 
64,20 64,78 67,60 65,08 -3,7 
210,5 209,4 219,8 199,9 -9,0 
914,5 939,1 986,3 943,8 -4,3 
61,43 65,38 67,40 70,30 +4,3 
7,580 7,930 8,900 9,450 +6,2 
47,94 48,96 51,00 49,07 -3,8 
1 781 1 812 1824 1762 -3,4 
336,4 345,2 365,2 356,6 -2,3 
1975 
4 
1979 
1973 
AM 
+ 3,1 
+ 9,8 
+ 0,5 
+ 9,8 
.+ 2,3 
+ 6,7 
- 0,2 
+14,0 
+ 4,4 
+ 9,8 
+ 4,8 
+ 6,2 
+ 7,0 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 7,8 
+0.9 
+0,6 
+1,3 
+4,6 
+1,1 
+3,2 
+1,6 
-2,8 
+1,9 
0 
+1,1 
+4.2 
+5,3 
+1,3 
+1,2 
+2.0 
1980 
Bruto blnnenlanda verbrulk, 
perlnwoner EUR10 •100 
(kg oe/ep) 
4526 4 783 4930 4635 132 133 
3850 3764 3969 3730 107 107 
4200 4359 4593 4387 121 126 
1461 1563 1630 1593 40 46 
3141 3317 3466 3437 93 99 
2144 2222 2505 2459 62 71 
2248 2275 2445 2313 67 66 
10598 10676 10616 9939 332 285 
4633 4646 4813 4601 135 132 
3764 3746 3929 3569 112 102 
3405 3488 3656 3484 100 100 
1689 1n8 1 817 1880 51 54 
n9 809 898 954 24 27 
5810 5916 6149 5905 176 169 
8215 8310 8253 7742 245 222 
2954 3004 3151 3053 89 88 
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Net Imports 
Importations nettes 
Netto lnvoer 
M toe/tep 
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4.2. Energy Energle 
Imports Importations 
4.2.4. Net Imports Importations nettes 
(M toe/tep) (M toe/tep) 
Belgique/Belgie 36,83 39,42 43,24 44,03 37,82 39,28 39,27 
Dan mark 19,98 20,82 20,39 19,89 19,10 18,75 20,27 
BR Deutschland 122,9 134,1 147,5 134,9 134,6 150,5 151,5 
'EM66a 7,630 9,910 11,75 11,28 8,590 12,30 10,83 
France 118,2 128,7 146,1 148,7 125,0 143,0 138,9 
Ireland 5,744 5,606 6,060 5,968 5,518 5,526 6,191 
ltalia 97,00 103,5 111,0 111,2 105,0 114,9 114,9 
luxembourg 4,170 4,292 4,576 4,792 3,884 3,946 3,671 
Nederland 22,91 21,17 16,55 5,012 -3,237 -0,290 -2,167 
United Kingdom 110,1 111,9 113,1 112,4 90,7 82,16 54,34 
EUR10 545,4 579,4 620,3 598,1 527,0 570,0 537,7 
Espana 35,35 36,44 43,45 45,82 44,92 52,06 51,17 
Portugal 5,800 6,150 6,490 7,010 7,040 7,910 7,800 
Sverige 30,91 32,68 30,82 35,63 34,13 
USA 174,6 219,7 295,4 284,7 281,1 349,0 425,7 
Nippon (Japan) 254,9 278,4 308,4 304,6 285,6 297,6 309,2 
4.2.5. Net lmeorts Ofo lmeortatlons nettas 0/o Total consumption 1) Consommatlon totale 1) 
Belgique/Belgie 85,6 83,8 88,0 92,5 85,4 82,9 83,6 
Dan mark 100,0 99,6 99,6 99,5 99,2 99,0 97,5 
BR Deutschland 51,4 53,9 55,7 52,1 55,4 57,4 58,3 
'EM66a 82,3 91,5 91,4 96,6 68,3 88,1 74,2 
France n,o 78,8 81,7 86,3 76,9 82,1 81,0 
Ireland 87,4 84,5 85,7 88,0 85,7 83,3 87,2 
ltalia 84,3 84,5 85,7 84,5 83,3 85,2 87,3 
luxembourg 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,4 
Nederland 38,7 30,8 22,9 7,3 - 4,7 - 0,4 - 2,9 
United Kingdom 51,6 51,5 50,2 52,0 44,4 39,4 25,6 
EUR10 63,4 63,9 64,3 63,9 59,4 60,2 57,3 
Espana 80,2 75,0 79,0 80,6 75,6 81,9 81,7 
Portugal 89,2 90,4 88,1 90,2 88,8 94,4 95,0 
Sverige 64,0 71,5 64,9 70,0 69,6 
USA 11,1 13,1 16,9 17,0 18,1 20,7 24,5 
Nippon (Japan) 88,6 90,1 94,8 92,4 90,8 91,1 92,3 
4.2.6. Net Imports of petroleum 2) Importations nettes de p6trole 2) 
(Mt) (Mt) 
Belgique/Belgie 28,28 29,08 30,84 28,66 25,50 25,90 26,43 
Danmark 18,65 19,58 18,45 17,63 16,48 16,13 16,61 
BR Deutschland 127,1 133,9 144,9 132,1 122,6 136,1 133,9 
'EM66a 7,30 9,30 11,20 10,50 8,00 11,70 10,50 
France 103,9 114,4 128,8 126,4 102,6 117,7 110,9 
Ireland 5,061 5,057 5,563 5,384 5,122 5,164 5,6n 
ltalia 91,9 96,6 103,8 102,9 90,2 97,8 96,4 
luxembourg 1,444 1,483 1,691 1,569 1,363 1,511 1,444 
Nederland 34,79 38,43 40,20 35,85 31,60 38,00 35,86 
United Kingdom 108,3 108,8 113,4 111,5 88,7 80,9 52,8 
EUR10 526,7 556,6 598,8 572,7 492,2 530,9 490,5 
Espana 33,2 33,9 40,5 42,9 40,8 47,3 46,8 
Portugal 5,5 5,8 6,2 6,8 6,7 7,5 7,5 
Sverige 28,49 29,45 26,81 29,51 28,66 
USA 189,4 228,4 297,9 290,3 312,0 371,8 446,7 
Nippon (Japan) 219,8 240,2 276,4 263,1 254,1 259,4 268,1 
1) Including bunkers. 1) Y comprls soutes. 
2) Crude oil and petroleum products. 2) Plltrole brut et prodults plltroliers. 
Netto-lnvoer 
(M toe/tep) 
40,32 
19,82 
152,5 
12,27 
140,7 
6,488 
114,7 
3,797 
4,393 
45,15 
540,2 
50,96 
7,780 
32,67 
409,6 
295,0 
Netto-lnvoer 
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Energle 
lnvoer 
1980 1980 
1979 
0/o 
AT 
44,85 41,25 - 8,0 
20,20 19,25 - 4,7 
163,2 157,0 - 3,8 
13,54 13,55 + 0,0 
154,6 149,1 - 3,5 
7,084 6,535 - 7,7 
120,1 118,8 - 1,1 
3,906 3,611 - 7,5 
3,592 5,355 +49,1 
27,58 12,72 -53,9 
558,6 527,1 - 5,6 
53,70 54,66 + 1,8 
9,370 9,850 + 5,1 
35,37 33,70 - 4,7 
397,2 305,3 -23,1 
314,4 327,1 + 4,0 
Totaal verbrulk 1) Ofo 
81,0 88,0 85,7 
97,8 97,9 98,5 
56,5 57,3 57,5 
78,3 82,6 84,1 
n,6 81,4 79,2 
87,3 83,6 76,8 
85,3 86,3 87,3 
99,4 99,5 99,4 
5,9 4,8 7,2 
21,3 12,4 6,3 
55,8 55,4 54,3 
76,3 70,0 75,9 
91,0 86,0 93,2 
65,3 68,2 67,5 
27,3 21,7 _17j·-
4 
1979 
1973 
AM 
+ 0,6 
- 0,1 
+ 1,7 
+ 2,4 
+ 0,9 
+ 2,6 
+ 1,3 
- 1,3 
-22,1 
-20,9 
- 1,8 
+ 3,6 
+ 6,3 
+ 2,3 
+ 5,1 
+ 0,3 
88,7 87.5e_29.5 7 
Netto-lnvoer voor aardolle 2) 
" 
(Mt) 
27,14 28,99 25,75 -11,2 -1,1 
15,82 15,48 13,13 -15,2 -2,9 
138,2 144,1 130,4 - 9,5 -0,1 
12,10 13,00 13,19 + 1,5 +2.5 
110,8 121,3 111,6 - 8,0 -1,0 
5,997 6,337 5,663 -10,6 +2,2 
95,5 99,7 96,5 - 3,2 -0,7 
1,468 1,318 1,085 -17,7 -4,0 
35,90 38,21 35,23 - 7,8 -0,9 
41,3 18,9 1,547 
484,2 487,3 434,2 -10,9 -3,4 
47,1 48,8 49,1 - 0,6 +3,2 
7,4 9,0 9,3 + 3,3 +6,0 
26,24 28,46 25,88 - 9,1 -0,0 
414,8 410,3 329,2 -19,8 +5,2 
263,3 266,9 244,0 - 8,6 -0,6 
1) Zeescheepvaart lnbegrepen. 
2) Ruwe aardolle en aardolleprodukten. 
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4.2. Energy Energle Energle 
Production Production Produktle 
1980 1980 1979 
1979 1973 
Clio 
4.2.7. Coal and lignite 1) Houllle et lignite 1) Steenkool en brulnkool1) 
(M toe/tep) (M toe/tep) (Mtoe/tep) AT AM 
Belgique/Belgie 6,94 6,63 5,59 5,17 4,75 4,58 4,43 4,23 3,96 4,10 + 3,5 -5,6 
Danmark 
BR Deutschland 98,6 93,7 91,7 91,6 90,3 88,9 84,2 83,4 87,4 88,3 + 1,0 -0,8 
'EM66a 1,49 1,55 1,77 1,89 2,41 2,97 3,08 2,94 2,77 2,77 ± 0,0 +7.8 
France 21,2 19,7 17,0 15,2 15,0 14,2 14,0 13,0 12,2 11,8 - 3,3 -5,4 
Ireland 1,01 0,95 0,68 0,73 1,23 0,99 0,92 0,80 0,67 1,16 +73,1 -0,2 
ltalia 0,44 0,28 0,32 0,28 0,34 0,32 0,30 0,30 0,33 0,31 - 6,1 +0,5 
Luxembourg 
Nederland 2,49 1,93 1,19 0,52 
United Kingdom 88,9 71,8 77,7 64,4 74,2 71,2 70,5 70,6 70,0 73,8 + 5,4 -1,8 
EUR10 221,2 196,5 196,0 179,8 188,2 183,2 177,4 175,3 177,3 182,2 + 2,8 -1,7 
Espana 8,12 8,38 7,59 7,28 7,21 7,40 8,79 9,43 10,06 13,33 +32,5 +4,8 
Portugal 0,18 0,18 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 ± 0,0 -2,3 
Sverige O,Q1 0,01 O,Q1 0,01 O,Q1 0,01 0,01 0,01 ± 0,0 ±0,0 
USA 326,4 351,4 350,4 349,6 373,9 389,8 396,4 372,4 430,5 466,9 + 8,5 +3,5 
Nippon (Japan) 24,8 20,6 15,9 15,7 13,6 14,3 14,4 14,1 12,3 12,5 + 1,6 -4,2 
4.2.8. Crude oil P"role brut Ruwe aardolle (Mt) (Mt) (Mt) 
Belgique/Belgie 
Dan mark O,Q76 0,065 0,089 0,148 0,194 0,503 0,432 0,432 0,298 -31,0 + 37,1 
BR Deutschland 7,42 7,10 6,64 6,19 5,74 5,52 5,40 5,06 4,77 4,61 - 3,3 - 5,4 
'EM66a 
France 1,90 1,53 1,39 1,18 1,08 1,08 1,06 1,12 1,20 1,42 +18,3 - 2,4 
Ireland 
ltalia 1,29 1,21 1,11 1,10 1,09 1,14 1,12 1,49 1,71 1,83 + 7,0 + 7,5 
Luxembourg 
Nederland 1,71 1,64 1,56 1,57 1,57 1,55 1,60 1,52 1,58 1,57 - 0,6 + 0,2 
United Kingdom 0,180 0,272 0,371 0,409 1,57 11,5 37,5 52,6 77,5 78,4 + 1,2 +143,6 
EUR10 12,5 11,8 11,1 10,5 11,2 21,0 47,2 62,2 87,2 88,1 + 1,0 + 41,0 
Espana 0,12 0,14 0,80 1,89 2,03 1,51 0,84 0,98 1,17 1,50 +28,2 + 6,2 
Portugal 
Sverige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,0 ± 0,0 
USA 530,4 528,5 515,3 485,5 463,8 454,9 453,0 481,5 478,6 485,0 + 1,3 - 1,5 
Nippon (Japan) 0,751 0,711 0,703 0,675 0,607 0,579 0,592 0,542 0,483 0,450 - 6,8 - 6,1 
4.2.9. Natural gas Gaz natural NatuuriiJk gas (M toe/tep) (M toe/tep) (Mtoe/tep) 
Belgique/Belgie 0,038 0,039 0,041 0,046 0,038 0,025 0,029 0,029 0,028 0,033 +17,6 -6,2 
Danmark 
BR Deutschland 11,9 13,8 15,0 15,5 14,4 14,5 14,5 15,5 15,7 14,3 - 8,9 +0,8 
'EM66a 
France 6,04 6,25 6,29 6,33 6,17 5,94 6,42 6,60 6,50 6,33 - 2,6 +0,6 
Ireland 0,08 0,444 0,737 +65,9 
ltalia 11,0 11,7 12,6 12,6 12,0 12,9 11,3 11,3 11,1 10,3 - 7,2 +2.1 
Luxembourg 
Nederland 33,1 44,2 53,7 63,7 68,6 73,5 73,2 67,0 70,8 66,7 - 5,6 +4,7 
United Kingdom 15,6 22,6 24,4 29,5 30,6 32,6 34,0 32,6 32,9 30,9 - 6,1 +5.1 
EUR10 77,7 98,5 112,7 127,7 131,8 139,4 139,4 133,0 137,5 129,2 
- 6,0 +3,5 
Espana O,Q3 
Portugal 
Sverige 
USA 525,9 526,9 529,6 505,1 470,2 466,6 488,3 467,1 478,7 446,8 - 6,7 0,0 
Nippon (Japan) 2,50 2,54 2,58 2,46 2,44 2,24 2,52 2,37 2,13 1,94 - 8,9 -3,2 
1) Including peal lor Ireland. 1) Y compris tourbe pour l"lrlande. 1) Voor lerland lurf lnbegrepen. 
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4.2. Energy 
Production 
4.2.10. Petroleum products 
(Mt) 
Belgique/Belgie 28,5 34,5 
Danmark 10,26 9,n 
BR Deutschland 99,8 102,8 
'EM66a 5,11 6,34 
France 100,4 110,5 
Ireland 2,81 2,62 
ltalia 111,5 114,3 
Luxembourg 
Nederland 57,5 66,1 
United Kingdom 98,2 99,4 
EUR10 514,2 546,3 
Espana 35,2 37,5 
Portugal 3,70 3,95 
Sverige 
USA 583,0 612,2 
Nippon (Japan) 181,8 196,1 
4.2.11. Total electricity, net 
(TWh) 
Belgique/Belgie 31,60 35,66 
Danmark 17,54 19,37 
BR Deutschland 242,9 257,2 
"EM66a 11,04 12,45 
France 149,0 153,7 
Ireland 5,97 6,53 
ltalia 119,8 129,7 
Luxembourg 2,27 2,16 
Nederland 42,75 47,21 
United Kingdom 238,3 245,1 
EUR10 861 918 
Espana 59,93 66,02 
Portugal 7,n 8,73 
Sverige 65,12 70,09 
USA 1 716 1854 
Nippon (Japan) 368,9 410,4 
4.2.12. Nuclear electricity, net 
(TWh) 
Belgique/Belgie 0,000 0,009 
Danmark 
BR Deutschland 5,470 8,619 
'EM66a 
France 8,743 13,78 
Ireland 
ltalia 3,189 3,442 
Luxembourg 
Nederland 0,383 0,307 
United Kingdom 24,01 25,64 
EUR10 41,80 51,80 
Espana 2,414 4,546 
Portugal 
Sverige 0,07 1,47 
USA 38,1 54,1 
Nippon (Japan) 7,59 8,92 
') Japan: Fiscal year (1. 4.-31. 3.). 
Energle 
Production 
Prodults p6trollers 
(Mt) 
35,5 28,8 27,8 27,7 
9,76 8,93 7,64 7,74 
109,1 99,0 86,8 95,3 
10,75 11,00 11,15 10,62 
124.4 118,6 101,4 113,2 
2,56 2,56 2,44 1,85 
121,4 112,9 91,5 97,5 
69,4 61,0 54,0 61,6 
106,0 101,3 85,4 89,6 
588,8 544,0 468,0 505,0 
42,8 42,2 40,7 47,6 
3,88 5,35 5,14 5,28 
9,81 9,59 10,72 13,78 
648,8 633,3 595,3 679,1 
221,6 215,4 194,3 217,4 
Energle 61ectrlque totale, nette 
(TWh) 
39,12 40,76 39,02 45,00 
18,00 17,65 17,55 19,59 
280,1 292,6 283,7 313,3 
14,01 14,20 15,15 16,66 
174,5 180,4 178,5 194,9 
6,96 7,50 7,34 8,16 
139,1 142,3 140,9 156,2 
2,10 2,01 1,42 1,48 
50,23 52,93 51,66 55,68 
262,6 254,1 253,7 257,7 
987 1004 989 1069 
73,29 n.21 78,53 86,47 
9,59 10,48 10,41 9,80 
76,43 73,48 78,60 84,08 
1959 1968 2003 2125 
450,5 440,0 454,6 489,7 
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Energle 
Produktle 
1980 1980 
1979 
lifo 
Aardolleprodukten 
(Mt) AT 
34,6 32,0 32,3 31,5 - 2,5 
7,71 7,71 8,36 6,33 -24,3 
93,8 92,0 104,7 102,2 - 2,3 
10,06 11,05 14,79 13,69 - 7,4 
111,7 111,1 120,3 107,0 -11,1 
2,22 2,19 2,23 1,96 -12,1 
99,7 107,0 109,2 90,6 -17,0 
57,6 54,2 57,2 47,6 -16,7 
85,7 88,2 90,0 n.2 -14,2 
502,0 505,5 539,1 478,2 -11,3 
46,4 47,7 48,6 48,3 - 0,6 
5,42 5,57 6,58 7,11 + 8,1 
14,04 15,06 15,39 17,09 +11,0 
732,8 725,5 716,9 662,4 - 7,6 
223,1 221,9 226,2 211,4 - 6,5 
Totaal elektrlcltelt, netto 
(TWh) 
44.n 48,36 49,65 51,02 + 2,8 
21,10 19,52 20,83 23,89 +14,6 
315,4 332,6 350,5 347,5 - 0,9 
17,68 19,74 20,74 21,29 + 2,6 
202,5 217,3 231,0 246,6 + 6,7 
8,79 9,43 10,4 10,3 - 1,2 
159,6 167,4 173,3 1n,4 + 2,4 
1,26 1,32 1,27 1,06 -16,7 
55,75 58,96 61,76 62,04 + 0,5 
263,6 268,8 280,3 266,3 - 4,9 
1090 1143 1200 1207 + 0,6 
89,68 95,24 101,3 104,8 + 3,5 
13,1 13,95 15,68 14,55 - 7,2 
87,41 90,30 92,45 93,57 + 1,2 
2 211 2285 2319 2354 + 1,5 
508,4 537,3 562,1 570,0 + 1,4 
Energle 61ectrlque nucl6alre, nette Kemenergle elektrlcltelt, netto 
(TWh) (TWh) 
0,068 0,137 6,408 9,485 11,31 11,87 10,81 11,91 +10,1 
11,15 11,45 20,25 22,85 34,02 33,86 39,79 41,26 + 3,7 
13,97 13,93 17,45 15,03 17,09 29,00 37,90 57,94 +52,9 
2,973 3,227 3,613 3,612 3,213 4,159 2,461 2,070 -16,0 
1,015 3,102 3,162 3,661 3,483 3,811 3,275 3,950 +20,5 
24,31 29,23 26,46 31,15 34,66 32,46 33,33 32,29 - 3,1 
53,49 61,08 74,34 85,79 103,8 115,2 127,6 149,4 +17,1 
6,263 6,876 4,189 7,221 6,191 7,302 6,383 4,954 -22.4 
2,00 1,90 11,42 15,24 19,98 22,72 20,11 25,37 +26,2 
83,3 113,7 172,5 190,1 250,9 276,4 255,2 251,1 - 1,6 
9,09 18,62 23,59 32,16 29,67 56,13 66,91 76,00 +13,6 
'l Japon: Ann~e fiscale (1. 4.-31. 3.). 'l Japan: Belastlngjaar: (1. 4.-31. 3.). 
4 
1979 
1973 
AM 
-1,2 
-2,5 
-0,7 
+5,5 
-0,6 
-2,2 
-1,8 
-3,2 
-2,7 
-1,5 
+2.1 
+9.2 
+7.8 
+1.7 
+0,3 
+4,0 
+2.4 
+3,8 
+6,8 
+4,8 
+2,5 
+3.7 
-9,2 
+3,5 
+1,1 
+3,3 
+5,6 
+8,5 
+3.2 
+2,8 
+3,7 
+23,6 
+18,1 
- 3,0 
+21,5 
+ 5,4 
+15,6 
+ 0,3 
+46.9 
+20,5 
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4.2. Energy Energle Energle 
Consumption per head Consommatlon par habitant Verbrulk per lnwoner 
(kgoe/ep) 
1980 1975 1980 
4.2.13. By Industry Dans l'lndustrle In de Industria EUR10•100 
Belgique/Belgie 1274 1348 1323 1385 1 414 1 314 151 157 
Danmark 520 550 595 637 650 740 62 88 
BR Deutschland 1008 1047 1 011 1040 1086 1057 120 126 
'EMa6a 361 389 398 422 444 406 43 48 
France 808 816 828 838 875 834 96 99 
Ireland 448 462 525 504 590 567 53 68 
ltalia 645 684 680 640 647 654 n 78 
Luxembourg 7 524 7 493 6964 6860 6782 6241 894 744 
Nederland an 862 861 928 1103 982 104 117 
United Kingdom 884 842 838 816 838 740 105 88 
EUR10 842 851 842 852 881 839 100 100 
Espana 548 563 523 521 560 639 65 76 
Portugal 242 255 273 282 291 345 29 41 
Sverige 2341 2348 2193 2204 2288 2210 278 263 
USA 1460 1 573 1540 1514 1508 1667 173 199 
Nippon (Japan) 911 1059 1030 1027 1043 1231 108 147 
4.2.14. By transport Dans las transports In de vervoersector 
Belgique/Belgie 495 535 559 567 604 588 104 104 
Danmark 631 658 694 647 666 614 133 108 
BR Deutschland 537 562 596 632 646 657 113 116 
'EMa6a 235 317 357 376 394 410 49 72 
France 501 531 545 569 584 591 105 104 
Ireland 443 458 473 528 525 507 93 89 
ltalia 348 372 380 409 437 431 73 76 
Luxembourg 942 1008 1039 1182 1 323 1357 198 239 
Nederland 532 588 611 595 598 607 112 107 
United Kingdom 509 529 546 574 587 591 107 104 
EUR10 475 501 521 547 564 567 100 100 
Espana 341 380 381 404 399 403 72 71 
Portugal 239 231 243 257 274 265 50 47 
Sverige 690 737 762 769 IT3 742 145 131 
USA 1929 1969 2088 2139 2080 1920 406 339 
Nippon (Japan) 380 379 391 408 465 475 80 84 
4.2.15. By households, commerce Dans las foyers domestlques, In de hulshoudlng, handel 
and services Ia commerce at las services en dlenstverlenlng 
Belgique/Belgie 1265 1 318 1 319 1469 1479 1334 137 136 
Danmark 1627 1798 1748 1732 1 851 1483 176 151 
BR Deutschland 1157 1268 1 261 1322 1397 1232 125 126 
'EMa6a 292 278 269 280 291 288 32 29 
France 903 951 938 1010 1 012 960 98 98 
Ireland 565 5n 604 619 752 810 61 83 
ltalia 561 581 557 583 610 592 61 60 
Luxembourg 1400 1526 1654 1 731 1753 1 618 152 165 
Nederland 1504 1552 1445 1502 1566 1485 163 151 
United Kingdom 923 943 982 993 1057 1002 100 102 
EUR10 923 973 964 1014 1062 979 100 100 
Espana 236 253 278 295 308 311 26 32 
Portugal 112 119 123 125 138 148 12 15 
Sverige 2133 2343 2331 2397 2492 2415 231 247 
USA 1887 2024 2016 2071 1906 1 812 204 185 
Nippon (Japan) 528 530 543 566 534 512 57 52 
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4.3. Iron and steel Sld6rurgle 
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IJzer en staal 
(1 000 f) 
1980 1) 1980 
4.3.1. Crude steel production Production d'ecler bru1 Produktle van ruwsteel EUR10 
Belgique/Belgie 12445 14532 15522 16225 11 584 
Denmark 471 498 453 535 558 
BR DeU1schland 40313 43705 49521 53232 40415 
'EM66a 419 605 753 687 721 
France 22843 24054 25270 27020 21530 
Ireland 80 n 116 110 81 
ltalia 17452 19813 20995 23798 21837 
Luxembourg 5241 5457 5924 6448 4624 
Nederland 5083 5585 5623 5840 4826 
United Kingdom 24146 25283 26591 22379 19780 
EUR10 
Espalla 7794 9554 10809 11676 11242 
Portugal 412 431 459 387 419 
Sverige 5271 5257 5664 5989 5 611 
USA 111 780 123530 139950 135 235 108250 
Nippon (Japan) 88558 96900 119 322 117 131 102313 
•1 Provisional. 'I PrOvlsolre. 
Crude steel production/Production d'acler brut/Produktie van ruwstaal 
0.4 ,g& 
p rl E 
12145 11256 
722 685 
42415 38985 
614 916 
23221 22089 
58 47 
23447 23333 
4566 4329 
5186 4923 
22396 20474 
11086 11168 
463 537 
5140 3968 
118 790 116315 
107 399 102415 
Mia t 
197G980 
~ 
/,) -....... :'" 
0/4 1,0_ ~
~GR~ 
,~.-... 
12601 13442 
863 804 
41253 46040 
936 1000 
22837 23360 
68 72 
24283 24250 
4 790 4950 
5590 5805 
20302 21472 
11 510 12254 
614 649 
4325 4 733 
127 171 126 111 
102105 111 748 
• 1 Voortoplg. 
Mia t 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
EUR 10 
•100 
12321 9,6 
734 0,6 
43838 34,0 
1200 0,9 
23172 18,0 
2 0,0 
26501 20,6 
4619 3,6 
5272 4,1 
11278 8,7 
128 938 100 
12643 9,8 
659 0,5 
4232 3,3 
104036 80,7 
111 405 86,4 
USA JAPAN 
4 
1980 
1173n4 
·100 
n,6 
148,6 
85,3 
166,7 
88,6 
1,8 
118,3 
74,7 
92,0 
46,1 
84,0 
112,5 
155,8 
72,6 
75,6 
94,2 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Railways Chemins de fer Spoorwegen 
(1 000) 
1980 1979 1979 
1971 
4.4.1. Length of lines Longueur desllgnes Bedrl)tsleng1e van de baanvakken EUA10 (1 000 km) (1 000 km) (1 OOOkm) •100 
Belgique/Belgie 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,95 3,6 
Danmarl< 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 1,25 2,2 
BR Deutschland 29,4 29,2 29,1 28,9 28,8 28,7 28,6 28,5 28,5 28,5 0,97 25,6 
'EM66a 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,00 2,2 
France 35,5 34,8 34,8 34,4 34,3 34,4 34,2 34,2 34,1 34,0 0,96 30,6 
Ireland 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 0,91 1,8 
ltalia 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 1,00 14,5 
Luxembourg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,00 0,3 
Nederland 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 0,93 2,6 
United Kingdom 18,9 18,7 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 17,9 18,2 18,0 0,96 16,3 
EUR10 114,1 112,8 112,0 111,4 110,9 110,8 110,6 111,4 111,4 110,8 0,97 100,0 
Espana 13,5 13,5 13,4 13,4 13,5 13,5 13,4 13,5 13,5 13,5 1,00 12,2 
Portugal 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 1,00 3,3 
Sverige 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 0,98 10,8 
USA 338,0 336,1 333,2 333,2 331,3 318,0 317,4 
Nippon (Japan) 20,9 20,9 21,0 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 1,02 19,2 
4.4.2. Rolling stock; goods Mat6rlel de transport 
merchandises 
Goederenwagens 
Belgique/Belgie 50,1 50,1 50,6 51,8 52,6 52,8 52,6 51,3 49,3 47,4 0,98 5,2 
Dan marl< 10,0 10,0 10,0 9,9 9,7 8,9 8,7 8,5 8,3 0,9 
BR Deutschland 328,6 328,7 329,1 335,1 335,1 337,9 338,3 333,1 330,7 334,2 1,00 35,1 
'EM66a 8,96 9,14 9,49 10,31 10,46 10,65 10,56 10,58 11 '1 10,9 1,24 1,2 
France 304,6 301,6 298,3 293,9 283,9 273,3 265,3 257,0 252,5 253,1 0,82 26,8 
Ireland 9,0 8,4 8,0 8,0 7,7 6,8 6,0 5,3 4,6 4,0 0,51 0,5 
ltalia 126,5 127,5 125,1 124,9 124,2 122,3 120,4 120,3 113,5 113,3 0,90 12,0 
Luxembourg 4,3 4,1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,7 0,93 0,4 
Nederland 18,7 15,7 15,8 15,3 14,8 14,6 13,9 13,3 12,6 12,3 0,67 1,3 
United Kingdom 322,1 266,9 259,8 239,7 205,4 185,5 168,8 156,3 137,7 16,6 
EUR10 1177,3 1117,2 1110,3 1082,2 1037,9 1005,3 972,2 942,9 924,9 100,0 
Espatia 47,10 44,36 43,99 43,29 44,57 42,01 41,62 40,77 40,4 41,0 0,86 4,3 
Portugal 9,27 8,94 8,04 7,69 7,49 6,22 6,04 5,95 7,1 7,0 0,77 0,8 
Sverige 56,3 55,3 54,9 54,8 54,0 52,8 51,1 50,4 49,1 48·0 0,87 5,2 
USA 1723 1665 1649 1659 1647 1602 1 571 1523,9 1 510,2 0,88 160,1 
Nippon (Japan) 162,2 155,4 148,7 144,4 140,6 134,9 129,7 120,76 120,5 0,74 12,8 
4.4.3. Rolling stock; passenger Mat6rlel de transport voyageurs Personenrl)tulgen 
Belgique/Belgie 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 1,00 4,8 
Danmarl< 1,53 1,54 1,57 1,59 1,63 1,35 1,26 1,25 1,2 1,3 0,78 1,6 
BR Deutschland 21,5 21,6 21,5 21,4 21,2 20,1 19,3 18,7 18,2 18,0 0,85 24,9 
'EM66a 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,21 1,0 
France 15,1 14,9 14,9 15,5 15,3 15,9 16,0 16,2 16,2 16,0 1,10 22,1 
Ireland 0,45 0,43 0,42 0,42 0,38 0,36 0,4 0,4 0,3 0,1 
ltalia 11,8 11,9 12,3 12,5 12,7 13,0 13,4 13,5 13,6 13,6 1,15 18,6 
Luxembourg 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 1,00 0,0 
Nederland 1,98 1,97 2,00 1,96 1,99 1,98 1,97 1,93 1,9 2,0 0,96 2,6 
United Kingdom 18,3 18,3 17,8 17,7 17,5 17,1 17,0 17,0 17,3 17,1 0,95 23,6 
EUR10 74,8 74,5 75,2 74,9 74,0 73,5 73,2 73,2 72,7 100,0 
Espatia 3,49 3,46 3,58 3,54 3,71 3,67 3,68 3,5 3,5 3,5 1,00 4,8 
Portugal 1,03 1,00 1,00 1,04 1,02 0,98 1,02 1,1 1,1 1,1 1,10 1,5 
Sverige 3,06 2,94 2,66 2,64 2,56 2,53 2,48 2,40 2,39 2,44 0,78 3,3 
USA 2,92 6,37 6,14 5,93 5,53 4,82 4,85 3,8 3,8 1,30 5,2 
Nippon (Japan) 24,91 27,10 26,81 26,61 26,09 26,41 26,41 26,6 26,8 1,10 3,7 
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4.4. Transport Transport 
Railways Chemins de fer 
4.4.4. Goods traffic Traflc merchandises 
(Miot) (Mio t) 
Belgique/Belgie 67,0 69,9 76,1 82,6 59,7 60,5 
Danmark 7,9 8,1 8,8 8,0 7,2 7,6 
BR Deutsthland 348,1 352,8 371,2 389,1 314,4 327,5 
'EM66a 3,4 3,1 3,3 3,9 4,0 3,5 
France 238,9 245,4 256,8 264,0 217,4 225,6 
Ireland 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 
ltalia 54,3 54,1 54,8 52,8 43,2 48,4 
Luxembourg 21,1 21,9 22,5 23,1 16,8 15,7 
Nederland 23,3 21,8 23,6 22,6 17,7 17,7 
United Kingdom 198,3 178,4 197,0 178,1 176,5 1n,1 
EUA10 952,2 1017,8 1 028,0 860,3 887,7 
Espana 32,1 34,5 37,6 42,1 37,7 36,0 
Portugal 4,4 5,0 5,1 4,7 3,6 3,7 
Sverige 60,7 62,1 68,4 72,5 58,7 59,8 
USA 1 261,9 1 313,5 1 389,9 1 388,5 1 266,9 1 276,2 
Nippon (Japan) 193,3 182,5 175,7 157,7 141,7 140,9 
4.4.5. Goods traffic Traflc merchandises 
(Mrd net tkm) (Mrd tkm nettes) 
Belgique/Belgie 7,4 7,5 8,2 9,2 6,6 6,6 
Dan mark 1,8 1,9 2,0 2,2 1,7 1,8 
BR Deutschland 64,3 63,8 66,4 68,3 54,1 58,3 
'EM66a 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 
France 66,6 68,1 73,3 76,4 63,1 67,9 
Ireland 0,6 0,6 0,6 0,5 
ltalia 17,2 17,1 17,6 18,5 15,2 16,8 
Luxembourg 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 
Nederland 3,2 3,1 3,5 3,4 2,7 2,7 
United Kingdom 22,0 21,0 22,9 21,6 23,4 23,1 
EUA10 209,3 209,2 220,4 225,4 
Espana 9,1 9,8 11,3 12,3 10,4 10,5 
Portugal 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 
Sverige 15,7 16,2 18,3 19,6 16,1 16,2 
USA 1079,5 1133,3 1243,4 1 246,6 1 099,1 1155,0 
Nippon (Japan) 60,4 57,8 56,7 50,9 46,0 49,9 
4.4.6. Passengers carried Voyageurs transport6s 
(Mio) (Mio) 
Belgique/Belgie 201 196 194 195 190 187 
Dan mark 87 85 85 86 
BR Deutschland 984 983 1024 1056 1 015 963 
'EM66a 13 12 12 12 12 12 
France 607 625 620 642 658 655 
Ireland 11 11 12 15 14 14 
ltalia 347 354 361 386 370 390 
Luxembourg 9 10 11 11 11 11 
Nederland 187 183 181 183 176 172 
United Kingdom 815 753 728 733 730 702 
EUA10 3231 3318 3260 3192 
Espana 167 1n 193 198 191 206 
Portugal 104 110 117 126 128 129 
Sverige 56 65 69 78 74 n 
USA 272 244 254 274 268 271 
Nippon (Japan) 6658 6 723 6870 7112 7048 7180 
INDUSTRY AND SERVICES 
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INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Vervoer 
Spoorwegen 
1980 1979 1971 
Goederenvervoer 
(Miot) 
58,8 63,6 74,3 71,5 1 '11 
7,0 6,6 6,8 6,5 0,86 
309,4 321,7 357,2 349,6 1,03 
3,5 3,6 4,1 3,6 1,21 
212,7 212,8 223,2 219,4 0,93 
3,6 3,9 3,8 3,6 
50,2 50,9 54,4 56,3 1,00 
14,4 15,7 18,7 17,4 0.89 
17,7 18,2 21,8 22,1 0,94 
171,7 171,8 170,6 154,7 0,86 
848,9 868,7 934,8 904,7 
37,5 35,8 35,8 36,5 1,11 
4,0 4,3 3,8 3,7 0,86 
51,6 50,2 61,1 56,0 1,01 
1264,2 1 261,1 1362,8 1,08 
132,0 127,9 136,4 0,71 
Goederenvervoer 
(Mrd netto tkm) 
6,4 7,1 8,5 8,0 1,15 
1,6 1,6 1,6 1,5 0,89 
54,8 56,3 65,1 63,6 1,01 
0,8 0,9 0,8 0,8 1,14 
65,6 65,7 69,1 67,9 1,04 
0,6 0,6 0,6 1,00 
17,6 16,4 17,5 18,2 1,02 
0,6 0,6 0,7 0,7 1,00 
2,8 1,1 1,1 1,1 0,34 
22,7 20,0 19,9 17,6 0,90 
170,4 185,0 180,0 0,88 
11,0 10,4 10,3 10,9 1,13 
0,8 0,9 0,9 1,0 1,13 
14,8 14,8 17,3 16,6 1,10 
1206,0 1 252,8 1 317,0 1,22 
39,9 39,8 41,8 0,69 
Vervoerde relzlgers 
(Mio) 
179 171 163 164 0,81 
89 51 32 129 
970 990 1025 1105 1,04 
13 11 10 10 0,76 
673 684 688 694 1,13 
15 16 18 17 1,63 
394 390 386 381 1,11 
11 11 11 11 1,22 
171 176 187 197 1,00 
702 724 742 766 0,91 
3217 3224 3261 3474 
212 207 157 167 0,94 
137 205 211 224 2,02 
n 78 81 90 1,45 
275 280 295 1,08 
7068 6997 6931 1,04 
4 
1979 
EUR10 
•100 
7,9 
0,7 
38,2 
0,4 
23,9 
0,4 
5,8 
2,0 
2,3 
18,2 
100,0 
3,8 
0,4 
6,5 
145,8 
14,6 
4,6 
0,9 
35,2 
0,4 
37,3 
0,0 
9,5 
0,0 
0,6 
10,8 
100,0 
5,6 
0,5 
9,4 
711,8 
22,6 
5,0 
1,0 
31,4 
0,3 
21,1 
0,5 
11,8 
0,3 
5,7 
22,8 
100,0 
4,8 
6,5 
2,5 
9,0 
212,5 
179 
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4.4. Transport 
Road 
Stock of vehicles 
4.4.7. Length of motorweys 
(1 OOOkm) 
Belgique/Belgie 0,650 0,868 
Danmark 0,236 0,273 
BR Deutschland 4,828 5,258 
'EM66a 0,065 0,065 
France 1,713 2,041 
Ireland 
ltalia 4,342 4,614 
Luxembourg 0,007 0,020 
Nederland 1,060 1,242 
United Kingdom 1,267 1,761 
EUR10 14,17 16,14 
Espana 0,414 
Portugal O,Q75 O,Q75 
Sverige 0,605 0,729 
USA 55,66 59,56 
Nippon (Japan) 0,813 0,888 
4.4.8. . Goods motor vehicles 
(Mio) 
Belgique/Belgie 0,190 0,194 
Dan mark 0,213 0,197 
BR Deutschland 1,078 1,107 
'EM66a 0,118 0,131 
France 1,604 1,695 
Ireland 0,045 0,045 
ltalia 1,334 1,391 
Luxembourg 0,009 0,009 
Nederland 0,293 0,298 
United Kingdom 1,627 1,654 
EUR10 6,511 6,721 
Espal\a 0,760 0,818 
Portugal 0,032 0,034 
Sverige 0,142 0,145 
USA 19,77 21,23 
Nippon (Japan) 1) 9,280 9,820 
4.4.9. Road tractors 
(X 1 000) 
Belgique/Belgie 13 13 
Danmark 7 7 
BR Deutschland 126 135 
'EM66a 
France 69 78 
Ireland 1 1 
ltalia 15 16 
Luxembourg 0 0 
Nederland 14 15 
United Kingdom 
EUR10 
Espal\a 7 8 
Portugal 8 9 
Sverige 
USA 910 
Nippon (Japan) 14 22 
1) Includes three-wheeled vehicles. 
180 
Transport 
Route 
Pare de vehicules 
Longueur des eutoroutes 
(1 000 km) 
1,026 1,048 1,051 1,069 
0,278 0,345 0,345 0,376 
5,481 5,748 6,207 6,435 
0,065 O,Q76 O,Q76 0,076 
2,276 2,628 3,119 3,637 
5,090 5,177 5,329 5,529 
0,023 0,023 0,023 0,027 
1,359 1,423 1,525 1,589 
1,847 1,981 2,122 2,333 
17,45 18,45 19,80 21,07 
0,515 0,737 0,800 1,092 
O,Q75 O,Q75 0,075 O,Q75 
0,804 0,866 0,933 . 0,964 
61,93 64,06 64,65 67,05 
1,050 1,214 1,519 1,888 
Cemlons et cemlonnettes 
(Mio) 
0,198 0,203 0,188 0,191 
0,213 0,212 0,224 0,246 
1,138 1,136 1,121 1,122 
0,150 0,171 0,197 0,198 
1,831 1,932 1,976 2,092 
0,049 0,053 0,053 0,054 
1,453 1,493 1,548 1,613 
0,010 0,010 0,011 0,010 
0,302 0,303 0,301 0,298 
1,731 1,772 1,784 1,766 
7,075 7,285 7,403 7,590 
0,888 0,951 1,001 1,052 
0,037 0,040 0,043 0,045 
0,148 0,154 0,157 0,165 
23,23 24,58 25,77 27,72 
10,40 10,79 10,65 11,38 
Trecteurs routlers 
(X 1 000) 
14 15 15 15 
8 8 8 9 
144 152 160 169 
89 98 102 110 
1 2 2 2 
17 19 21 22 
0 1 1 1 
16 17 18 19 
104 103 
9 11 13 15 
10 10 10 11 
6 5 5 5 
24 26 25 25 
1) Y comprts tricycles. 
1,082 
0,408 
6,711 
0,076 
4,236 
5,615 
0,030 
1,659 
2,397 
22,21 
1,206 
0,074 
1,034 
78,28 
2,021 
0,190 
0,259 
1,146 
0,263 
2,219 
0,053 
1,554 
0,010 
0,292 
1,704 
7,690 
1,117 
0,050 
0,169 
29,56 
11,97 
15 
9 
180 
117 
1 
25 
1 
20 
109 
18 
11 
5 
26 
Vervoer 
Wegen 
Wagenpark 
Lengte eutosnelwegen 
(1 000 km) 
1,110 1,203 
0,464 0,464 
7,029 7,292 
O,Q76 0,086 
4,603 4,895 
5,760 5,900 
0,044 0,044 
1,714 1,774 
2,523 2,592 
23,32 24,25 
1,524 1,745 
0,074 0,074 
1,083 1,164 
81,70 88,64 
2,194 2,428 
Vrecht· en besteleuto's 
(Mio) 
0,199 0,209 
0,261 0,260 
1,175 1,236 
0,265 0,306 
2,332 2,412 
0,059 0,062 
1,411 1,491 
0,010 0,011 
0,297 0,310 
1,757 1,862 
7,766 8,159 
1,190 1,216 
0,057 0,063 
0,173 0,178 
31,70 33,35 
12,62 13,33 
Trekkers 
(X 1 000) 
16 17 
10 10 
193 207 
121 124 
1 1 
25 29 
1 1 
21 22 
110 124 
20 22 
12 12 
5 5 
28 33 
1980 
1,252 
0,504 
7,538 
0,091 
5,287 
5,900 
0,044 
1,798 
2,683 
25,10 
2,008 
0,099 
1,182 
2,579 
0,217 
0,249 
1,277 
2,515 
0,065 
1,598 
0,011 
0,314 
1,844 
1,338 
0,182 
13,95 
17 
10 
223 
128 
1 
33 
1 
24 
116 
24 
5 
36 
1) Metlnbegrlp van driewtelers. 
1979 1979 
1971 
EUA10 
•100 
1,85 5,0 
1,97 1,9 
1,51 30,1 
1,32 0,3 
2,86 20,2 
1,36 24,3 
6,29 0,2 
1,67 7,3 
2,05 10,7 
1,71 100,0 
7,2 
0,99 0,3 
1,92 4,8 
1,59 365,5 
2,99 10,0 
1,10 2,6 
1,22 3,2 
1,15 15,1 
2,59 3,8 
1,50 29,6 
1,38 0,8 
1,12 18,3 
1,22 0,1 
1,06 3,8 
1,14 22,8 
1,25 100,0 
1,60 14,9 
1,97 0,8 
1,25 2,2 
1,69 408,8 
1,44 163,4 
1,31 
1,43 
1,64 
1,80 
1,00 
1,93 
1,57 
2,86 
1,50 
2,36 
4.4. Transport Transport 
Road Route 
Stock of vehicles Pare de vehicules 
4.4.10. Cars Voltures 
(Mio) (Mio) 
Belgique/Belgie 2,154 2,273 2,389 2,502 2,614 2,738 
Danmark 1,147 1,203 1,245 1,256 1,295 1,338 
BR Deutschland 15,11 16,05 17,02 17,34 17,89 18,92 
'EM66a 0,263 0,303 0,347 0,380 0,439 0,509 
France 13,40 13,90 14,50 15,00 15,30 15,90 
Ireland 0,418 0,444 0,481 0,493 0,515 0,556 
ltalia 11,29 12,48 13,42 14,30 15,06 15,93 
Luxembourg 0,102 0,111 0,120 0,128 0,140 0,131 
Nederland 2,785 2,9n 3,134 3,290 3,495 3,720 
United Kingdom 12,21 12,88 13,67 13,82 13,94 14,25 
EUR10 58,89 62,62 66,32 68,50 70,69 73,98 
Espal'ia 2,785 3,255 3,804 4,309 4,807 5,351 
Portugal 0,660 0,697 o.no 0,854 0,937 1,034 
Sverige 2,357 2,433 2,503 2,639 2,760 2,881 
USA 92,75 96,86 101,7 104,8 106,7 110,3 
Nippon (Japan) 10,57 12,53 14,47 15,85 17,23 18,47 
4.4.11. Buses Autocars et autobus 
(X 1 000) (X 1 000) 
Belgique/Belgie 17 18 19 19 20 20 
Dan mark 5 5 6 6 6 6 
BR Deutschland 50 53 55 58 60 62 
'EM66a 11 11 12 13 13 14 
France 35 36 36 36 37 39 
Ireland 2 2 2 2 2 3 
ltalia 34 36 38 41 44 47 
Luxembourg 1 1 1 1 1 1 
Nederland 9 9 9 10 10 10 
United Kingdom 80 78 80 81 82 82 
EUR10 244 249 258 267 275 283 
Espal'ia 33 34 36 37 39 40 
Portugal 7 5 6 6 6 7 
Sverige 14 16 16 16 14 13 
USA 398 407 426 447 462 478 
Nippon (Japan) 194 203 213 222 226 222 
4.4.12. Motor cycles ;;. 50 cm3 Motocycles ;;. 50 em' 
(X 1 000) (X 1 000) 
Belgique/Belgie 65 91 94 95 100 
Danmark 40 37 36 36 36 36 
BR Deutschland 201 198 212 230 250 292 
'EM66a 72 76 80 84 87 91 
France 200 250 310 370 440 530 
Ireland 13 13 14 13 13 13 
ltalia 1 116 1151 1166 1204 1220 1256 
Luxembourg 4 4 3 4 4 3 
Nederland 63 60 62 66 69 75 
United Kingdom 578 531 521 534 616 682 
EUR10 2385 2495 2638 2830 3078 
Espatla 1247 1 219 1200 1178 1159 1142 
Portugal 63 67 71 75 80 86 
Sverige 45 44 47 50 50 49 
USA 3345 3798 4357 4966 4967 4989 
Nippon (Japan) 3902 3744 
INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSlVERLENINO 
Vervoer 
Wegen 
Wagenpark 
1980 1979 
1971 
Personenauto's 
(Mio) 
2,871 2,973 3,on 3,159 1,43 
1,375 1,408 1,423 1,390 1,24 
20,02 21,21 22,54 23,19 1,49 
0,619 0,745 0,839 0,880 3,19 
16,70 17,40 18,00 18,40 1,34 
0,578 0,643 0,687 0,738 1,64 
16,47 16,24 17,07 17,69 1,51 
0,141 0,153 0,163 0,173 1,60 
3,904 4,160 4,400 4,550 1,58 
14,18 14,64 15,19 15,71 1,24 
76,80 79,49 83,36 85,88 1,42 
5,945 6,530 7,058 7,557 2,53 
1,110 1,161 1,212 1,269 1,84 
2,857 2,856 2,868 2,883 1,22 
113,6 116,6 119,4 1,29 
19,82 21,28 22,67 23,66 2,14 
Autobussen 
(X 1 000) 
20 20 20 20 1,18 
6 7 7 7 1,40 
63 66 68 70 1,36 
15 16 16 17 1,45 
40 41 42 43 1,20 
3 3 3 3 1,50 
49 52 54 58 1,59 
1 1 1 1 1,00 
10 10 11 11 1,22 
79 79 80 78 1,00 
285 294 302 308 1,24 
41 42 42 43 1,27 
7 8 8 8 1,14 
13 13 13 13 0,93 
492 501 520 1,31 
225 227 229 230 1,18 
Motorrl)wlelen ;;. 50 cm3 
(X 1 000) 
106 106 110 113 
36 35 35 34 0,88 
343 403 479 572 2,38 
95 101 111 120 1,54 
590 660 730 800 3,65 
12 12 12 12 0,92 
1089 998 914 834 0,82 
3 3 4 4 1,00 
82 94 100 108 1,59 
731 750 873 949 1,51 
3055 3162 3367 3546 
1149 1171 1204 1232 0,97 
89 90 92 1,46 
46 46 47 54 1,04 
5015 5142 5502 1,64 
3532 3341 3227 3171 
4 
1979 
EUR10 
•100 
3,7 
1,7 
27,0 
1,0 
21,6 . 
0,8 
20,5 
0,2 
5,3 
18,2 
100,0 
8,5 
1,5 
3,4 
143,2 
27,2 
6,6 
2,3 
22,5 
5,3 
13,9 
1,0 
17,9 
0,3 
3,6 
26,5 
100,0 
13,9 
2,6 
4,3 
172,2 
75,8 
3,3 
1,0 
14,2 
3,3 
21,7 
0,4 
27,1 
0,1 
3,0 
25,9 
100,0 
35,8 
2,7 
1,4 
163,4 
95,8 
181 
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Length of lines 
Longueur des llgnes 
Bedrljfslengte van de baanvakken 
1000 km 
140 
120 
100 
80 
36 
30 
27 
18 
6 
3 
0 
1979 
182 
EUR 10 
France 
BR Deutschland 
Nippon (Japan) 
United Kingdom 
ltalia 
Sverige 
Belgique/BelgiA 
Portugal 
Nederland 
'E"-Miia 
Ireland 
Danmark 
Luxembourg 
Stock of cars 
Pare de voltures 
Wagenpark 
Mio 
18 l=~~=;;;::::;~~====1- France 
1979 
I.,. ltalia 
,- Belgique/Belgii! 
- Sverige 
r: Danmark Portugal 
- 'EAM8a ~Ireland 
Luxembourg 
Passenger traffic 
Transport de voyageurs 
Vervoerde relzlgers 
Mio 
300 - _; 
f ~~ l .... usA 
I \''.Y~~ I 
I "· ,! II J 200 f===~----. L ________ _j 
I 
/-United Kingdom 
Espaiia 
France 
I 
~ ltalia 
! 
15 r - , 
,J ~~J 
I " ~ Danmark '~J. ~ ~ Sverige I r'a• J Ll~"t'~ ' 'EAM8a 
! ~u ~~~~! L 
5 ' Belgique/Belgiii 
1 ~~ Portugal I ![{, ~·- ~ Ireland 
0 
t \u; ~f41~: 
1979 
4.4. Transport Transport 
Road Route 
First registration Premieres immatriculations 
4.4.13. Goods motor vehicles, Camlons, tracteurs routlers 
road tractors and et v6hlculas sp6claux ( x 1 000) 
special purpose vehicles ( x 1 000) 
Belgique/Belgie 23 23 25 23 23 26 
Danmark 24 31 48 24 29 45 
BR Deutschland 167 152 141 110 112 140 
'EM66a 11 13 20 21 27 23 
France 221 243 264 247 201 285 
Ireland 9 10 11 10 8 9 
ltalia 110 109 106 126 93 119 
Luxembourg 2 1 1 2 2 1 
Nederland 42 40 42 39 36 41 
United Kingdom 286 295 320 259 250 234 
EUR10 895 917 978 860 780 923 
Espai'la 72 85 99 98 91 91 
Portugal 3 3 4 4 3 3 
Sverige 16 19 
USA 1 981 2514 3029 2657 2397 3058 
Nippon (Japan) 1) 1091 1 219 1382 1073 1 551 1 631 
4.4.14. Cars Voltures 
(Mio) (Mio) 
Belgique/Belgie 0,260 0,331 0,336 0,330 0,358 0,413 
Danmark 0,104 0,093 0,121 0,079 0,116 0,152 
BR Deutschland 2,152 2,143 2,031 1,693 2,106 2,312 
'EM66a 0,037 0,039 0,042 0,032 0,059 0,057 
France 1,469 1,637 1,746 1,525 1,482 1,858 
Ireland 0,052 0,063 O,Q75 0,061 0,054 0,070 
ltalia 1,434 1,470 1,449 1,281 1,051 1,188 
Luxembourg 0,013 O,Q15 0,016 0,017 0,017 0,019 
Nederland 0,403 0,432 0,430 0,404 0,450 0,508 
United Kingdom 1,321 1,694 1,674 1,263 1,197 1,286 
EUR10 7,245 7,917 7,920 6,685 6,890 7,863 
Espai'la 0,433 0,506 0,595 0,576 0,568 0,620 
Portugal 0,072 o.on O,Q76 0,085 0,065 0,058 
Sverige 0,185 0,232 0,236 0,264 0,291 0,321 
USA 9,729 10,48 11,35 8,701 8,262 9,751 
Nippon (Japan) 1,831 . 2,197 2,581 2,061 2,738 2,449 
4.4.15. Motorcycles ;;. 50 cm3 Motocycles ;;. 50 cm3 
(x1 000) (X 1 000) 
Belgique/Belgie 7 10 11 11 13 17 
Danmark 2 3 4 3 5 5 
BR Deutschland 16 27 36 33 43 58 
'EM66a 12 3 5 4 4 3 
France 47 61 72 82 93 117 
Ireland 4 3 3 3 2 2 
ltalia 64 78 72 90 74 98 
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 
Nederland 5 8 9 10 11 15 
United Kingdom 64 78 97 96 158 176 
EUR10 221 271 309 332 403 491 
Espai'la 13 13 21 24 25 28 
Portugal 4 4 4 4 5 7 
Sverige 7 8 8 8 6 7 
USA 1024 747 783 
Nippon (Japan) 
1) Includes three-wheeled vehicles. 1) Y comprls tricycles. 
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Vervoer 
Wegen 
Eerste inschrijving 
1980 1979 
1971 
Vrachtauto's, trekkers en speclale 
voertulgen ( x 1 000) 
28 31 36 33 1,57 
34 22 25 19 1,04 
141 162 176 181 1,05 
39 43 48 52 4,36 
291 291 307 315 1,39 
11 15 16 16 1,78 
136 114 138 147 1,25 
2 2 2 2 1,00 
43 44 48 47 1,14 
252 291 342 295 1,20 
976 1014 1138 1107 1,27 
100 102 104 103 1,44 
5 7 
20 17 17 19 
3509 3963 3467 24n 1,75 
1 671 1800 2093 2138 1,92 
Personenauto's 
(Mio) 
0,423 0,418 0,424 0,402 1,63 
0,141 0,133 0,127 0,074 1,22 
2,561 2,664 2,623 2,426 1,22 
0,110 0,127 0,096 0,042 2,59 
1,907 1,945 1,976 1,873 1,35 
0,083 0,106 0,096 0,092 1,85 
1,219 1,194 1,397 1,530 0,97 
0,021 0,022 0,023 0,022 1.n 
0,552 0,581 0,575 0,451 1,43 
1,316 1,590 1,764 1,566 1,34 
8,332 8,780 9,101 8,478 1,26 
0,663 0,654 . 0,621 0,574 1,43 
0,018 0,023 0,026 0,36 
0,247 0,204 0,218 0,195 1,18 
10,83 10,95 10,34 8,76 1,06 
2,500 2,857 3,037 2,854 1,66 
Motorrl)wlelen ;;. 50 cm3 
(x1000) 
15 12 12 13 1,71 
5 3 3 2 1,50 
68 86 101 125 6,31 
5 6 9 10 0,75 
123 112 133 136 2,83 
2 3 3 4 0,75 
121 100 130 162 2,03 
0 0 0 0 2,20 
17 18 15 15 3,00 
167 171 203 220 3,17 
525 511 609 687 2,76 
37 41 50 41 3,85 
2 2 2 0,50 
6 6 8 13 1,14 
850 764 862 838 
1) Met inbegrip van driewlelers. 
4 
1979 
EUR10 
•100 
3,2 
2,2 
15,5 
4,2 
27,0 
1,4 
12,1 
0,2 
4,2 
30,1 
100,0 
9,1 
1,5 
304,7 
183,9 
4,7 
1,4 
28,8 
1,1 
21,7 
1,1 
15,4 
0,3 
6,3 
19,4 
100,0 
6,8 
0,3 
2,4 
113,6 
33,4 
2,0 
0,5 
16,6 
1,5 
21,8 
0,5 
21,3 
2,5 
33,3 
100,0 
8,2 
0,3 
1,3 
141,5 
183 
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4.4. Transport 
Road 
Goods traffic 
4.4.18. National goods traffic, 
total (Mio t) 
Belgique/Belgie 324 319 
Danmark 
BR Deutschland 2167 2237 
'EMMa 
France 1 451 1484 
Ireland 
ltalia 999 
Luxembourg 10 11 
Nederland 310 315 
United Kingdom 1582 1629 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 447 
USA 
Nippon (Japan) 4796 5203 
319 
265 
2355 
1529 
1037 
13 
312 
1672 
507 
4912 
4.4.17. Of which, for hire or reward 
(Mio t) 
Belgique/Belgie 112 110 122 
Danmark 
BR Deutschland 888 915 968 
'EM66a 
France 511 524 536 
Ireland 
ltalia 439 487 
Luxembourg 2 2 3 
Nederland 190 192 196 
United Kingdom n5 821 898 
EUR10 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 304 366 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.18. National goods traffic 
(Mrd tkm) 
Belgique/Belgie 9,9 10,1 10,0 
Danmark 13,4 14,2 9,2 
BR Deutschland 72,8 76,0 83,0 
"EM66a 
France 68,3 74,6 83,2 
Ireland 
ltalia 57,5 59,0 61,9 
Luxembourg 0,2 0,2 0,2 
Nederland 13,1 14,0 15,2 
United Kingdom 85,9 87,5 90,4 
EUR10 
Espal'la 53,6 65,1 72,6 
Portugal 
Sverige 18,2 20,7 
USA 679,1 672,5 685,0 
Nippon (Japan) 142,7 153,6 141,0 
184 
Transport 
Route 
Trafic marchandises 
Transports natlonaux de 
merchandises, 
total (Mio t) 
318 314 309 292 
225 236 241 
2 211 2106 2228 2304 
1550 1357 1427 1385 
15 15 14 18 
330 328 337 337 
1538 1602 1 516 1422 
491 447 404 409 
43IT 4393 4356 4456 
Dont pour compte d'autrul 
(Miot) 
125 116 109 103 
903 863 914 950 
537 500 483 470 
2 3 2 4 
201 202 209 209 
831 851 798 IT1 
358 323 291 295 
Transports natlonaux de 
merchandises (Mrd tkm) 
10,3 9,8 9,3 9,3 
9,0 9,4 11,5 11,8 
80,4 78,8 86,5 89,7 
5,7 
87,4 78,5 83,9 85,5 
62,4 62,8 66,7 74,4 
0,2 0,2 0,2 0,3 
15,6 15,4 16,7 17,2 
89,9 95,3 95,6 97,9 
78,4 76,5 79,2 84,8 
21,5 20,2 20,6 19,9 
722,2 644,1 746,0 820,6 
130,8 129,7 132,6 143,1 
Vervoer 
Wegen 
Goederenvervoer 
1980 
Blnnenlands goadarenvervoer, 
totaal (Mio t) 
301 286 311 
305 188 
2385 2 521 2482 
1349 1368 1384 
19 18 
347 334 358 
1494 1504 1372 
388 403 382 
4860 5258 5318 
Waarvan voor beroepsvervoer 
(Miot) 
106 103 113 
120 
985 1043 1026 
452 433 419 
4 3 
225 211 212 
736 746 684 
288 291 , 274 
.. 
Blnnenlands goederenvervoer 
(Mrdtkm) 
9,9 9,9 10,3 
7,9 
93,7 97,8 97,3 
89,1 94,5 97,9 
88,0 
0,3 0,3 
16,6 17,0 17,7 
99,1 103,4 93,9 
88,8 92,2 94,8 
20,3 22,6 21,4 
880,6 918,6 
156,1 172,9 178,9 
1979 1979 
1971 
EUA10 
•100 
0,88 
1,16 
.. 
0,94 
1,80 
1,08 
0,95 
1,10 
0,92 
1,17 
0,85 
1,50 
1,11 
0,96 
1,00 
1,34 
1,38 
1,50 
1,30 
1,20 
1,72 
1,35 
1,21 
4.4. Transport 
Inland waterways 
4.4.19. Length In use 
(km) 
Belgique/Belgie 1537 1537 1536 
Danmark 
BR Deutschland 4369 4518 4518 
'EM66a 
France 7192 7136 7209 
Ireland 
ltalia 1865 2237 2237 
Luxembourg 37 37 37 
Nederland 5589 4832 4803 
United Kingdom 538 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 439 439 439 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.20. Fleet capacity 
(1 000 t) 
Belgique/Belgie 2216 2166 2167 
Danmark 
BR Deutschland . 3414 3445 3412 
'EM66a 
France 2109 2066 2041 
Ireland 
ltalia 75 74 
Luxembourg 10 9 7 
Nederland 3994 4158 4365 
United Kingdom 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.21. Goods traffic, total 
(Mrdtkm) 
Belgique/Belgie 6,0 6,0 5,8 
Dan mark 
BR Deutschland 39,5 39,3 42,9 
'EM66a 
France 12,6 13,1 12,6 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 0 0 0 
Nederland 25,4 24,2 26,2 
United Kingdom 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
Transport 
Navigation lnterleure 
Longueur utllls6e 
(km) 
1533 1534 1535 
4506 4506 4408 
7028 7080 6931 
2237 2237 2237 
37 37 37 
4 787 4819 4803 
538 538 538 
439 439 439 
Capaclt6 de charge de Ia flotte 
(1 000 t) 
2149 2056 1969 
3308 3245 3146 
1979 1960 1836 
9 10 11 
4459 4507 4488 
1 1 
Traflc de merchandises, total 
(Mrdtkm) 
6,2 4,6 5,5 
44,1 40,8 40,2 
12,4 10,6 10,9 
0 0 0 
27,3 24,8 25,8 
0 0 
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Vervoer 
Blnnenscheepvaart 
1980 1979 
1971 
Gebrulkte lengte 
(km) 
1540 1 519 1 510 1 510 0,98 
4581 4520 4454 4520 1,02 
6969 6658 6 712 6568 0,93 
2237 2237 2237 2237 1,20 
37 37 37 37 1,00 
4803 4 799 4846 4843 0,87 
538 538 538 538 1,00 
439 439 439 439 1,00 
Laadvermogen van de vloot 
(1 OOOt) 
1843 1744 1641 1607 0,74 
3058 2958 2890 2825 0,85 
1756 1673 1622 1596 o.n 
12 12 12 12 1,20 
4449 4370 4427 4191 1,11 
1 
Goederenvervoer, tot a al 
(Mrdtkm) 
5,3 5,4 5,4 5,3 0,90 
41,3 44,1 43,7 43,7 1,11 
9,9 10,3 10,6 10,9 0,84 
0 0 0 0 
26,3 28,4 28,2 28,4 1,11 
0 0 0 0,1 
4 
1979 
EUR 10 
•100 
.. 
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4.4. Transport 
Sea 
4.4.22. Merchant fleet 
(Mio grt) 
Belgique/Belgie 1,09 1,14 
Danmark 3,22 3,94 
BR Deutschland 8,34 8,28 
'EM66a 12,73 15,26 
France 6,62 7,13 
Ireland 0,15 0,17 
ltalia 7,65 8,02 
Luxembourg 
Nederland 5,05 4,79 
United Kingdom 26,11 27,73 
EUR10 70,95 76,45 
Espana 3,34 3,83 
Portugal 0,76 0,89 
Sverige 4,95 5,35 
USA 15,50 14,38 
Nippon (Japan) 28,36 33,35 
1,10 
4,02 
7,62 
19,22 
7,99 
0,22 
8,70 
4,83 
29,24 
82,93 
4,33 
1,12 
5,79 
14,74 
35,14 
4.4.23. International goods traffic, 
unloaded 
(Miot) 
Belgique/Belgle 63,9 56,1 61,5 
Dan mark 30,6 32,4 33,2 
BA Deutschland 101,8 102,0 110,2 
'EM66a 
France 175,5 190,9 219,6 
Ireland 20,8 23,0 29,2 
ltalia 209,9 211,9 237,3 
Luxembourg 
Nederland 208,9 232,8 261,8 
United Kingdom 206,0 208,9 223,2 
EUR10 
Espatla 
Portugal 
Sverige 47,3 47,8 50,5 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.24. International goods traffic, 
loaded 
(Mio t) 
Belgique/Belgle 28,9 34,1 36,8 
Danmark 7,4 8,3 8,3 
BR Deutschland 21,0 22,5 27,8 
'EM66a 
France 25,9 29,4 38,0 
Ireland 13,3 15,9 20,0 
ltalia 34,9 37,2 37,0 
Luxembourg 
Nederland 67,7 77,2 88,2 
United Kingdom 49,2 50,2 54,1 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 30,7 33,5 40,1 
USA 
Nippon (Japan) 
186 
Transport 
Navigation maritime 
Flotte marchande 
(Miotjb) 
1,15 1,30 1,43 
4,35 4,35 5,01 
7,69 8,23 8,97 
21,68 22,45 24,96 
8,53 10,39 10,92 
0,20 0,20 0,19 
9,13 9,93 10,87 
5,28 5,42 5,65 
30,64 32,18 31,93 
88,64 94,45 99,92 
4,41 4,85 5,39 
1,10 1,06 1,02 
6,99 7,71 7,01 
13,63 13,67 13,94 
36,97 38,04 39,97 
Traflc International de 
merchandises, 
d6charg6es (Mio t) 
63,8 50,4 60,1 
31,7 29,7 30,9 
115,1 99,8 110,9 
226,7 194,8 223,1 
28,3 18,5 15,6 
225,4 199,2 218,0 
250,9 242,6 255,8 
215,0 179,4 183,2 
55,2 52,2 55,1 
Traflc International de 
merchandises, 
charg6ea (Mio t) 
40,2 35,3 33,8 
7,9 7,5 7,2 
35,5 28,0 29,0 
40,8 40,8 43,1 
19,6 11,8 7,5 
35,9 29,6 31,0 
85,1 80,8 82,5 
51,8 50,9 63,3 
41,3 32,4 32,4 
Vervoer 
Zeevaart 
1980 1979 1979 1971 
Handelsvloot EUR10 (MioBRT) •100 
1,50 1,59 1,69 1,70 1,56 1,6 
5,19 5,38 5,38 5,23 1,62 4,8 
9,27 9,41 8,23 8,05 0,97 7,4 
29,43 33,87 37,25 39,38 3,09 36,3 
11,27 11,84 11,60 11,56 1,75 10,7 
0,20 0,19 0,18 0,19 1,27 0,2 
10,90 11,28 11,47 10,86 1,42 10,0 
4,98 4,86 5,06 5,35 1,06 4,9 
30,48 29,87 26,94 26,10 1,00 24,1 
103,22 108,31 107,81 108,42 1,53 100,0 
6,52 7,42 7,69 7,50 2,25 6,9 
1,14 1,09 1,06 1,21 1,59 1,1 
6,83 5,51 4,31 3,98 0,87 4,0 
14,26 15,16 16,45 17,18 1,11 15,8 
38,35 37,59 38,30 39,19 1,38 36,2 
Grensoverschrljdend 
goederenvervoer, 
ontvangsten (Mio t) 
57,7 58,6 66,5 69,6 1,04 
33,4 34,5 36,0 35,6 1,18 
104,2 104,5 121,0 114,0 1,19 
214,3 216,4 243,8 234,7 1,39 
17,0 18,4 15,1 13,0 0,73 
217,6 224,0 238.4 225,4 1,14 
248,1 246,5 274,3 268,6 1,31 
161,4 156,2 160,4 134,1 0,78 
52,8 48,5 56,3 55,0 1,19 
Grensoverschrljdend 
goederenvervoer, 
verzendlngen (Mio t) 
38,7 37,6 38,3 42,9 1,33 
7,2 8,2 8,2 7,8 1,11 
32,3 35,0 35,5 35,0 1,69 
43,1 44,5 58,4 56,1 2,25 
8,7 9,8 4,6 4,1 0,35 
36,4 43,6 46,6 35,0 1,34 
77,0 73,0 84,5 78,0 1,25 
78,1 91,3 107,8 117,8 2,19 
30,8 34,2 36,4 34,9 1,19 
4.4. Transport 
Air 
4.4.25. Commercial fleet, fixed wing 
.. 9000kg 
(Unit) 
Belgique/Belgie 48 46 
Danmark 66 72 
BR Deutschland 133 135 
'EMa6a 32 33 
France 244 260 
Ireland 20 
ltalia 
Luxembourg 7 
Nederland 80 80 
United Kingdom 388 438 
EUR10• 
Espana 164 141 
Portugal 40 
Sverige 62 65 60 
USA 2647 2712 
Nippon (Japan) 160 175 
4.4.26. Goods traffic, loaded + 
unloaded (1 000 t) 
Belgique/Belgie 104 
Dan mark 138 
BR Deutschland 565 
'EMa6a 44 
France 368 
Ireland 62 
ltalia 222 
Luxembourg 19 
Nederland 224 
United Kingdom 545 
EUR10 2291 
Espatla 218 
Portugal 40 
Sverige 52 55 62 
USA 3769 
Nippon (Japan) 476 
4.4.27. Passenger traffic, 
embarked + disembarked 
(Mio) 
Belgique/Belgie 3,8 
Dan mark 7,6 
BR Deutschland 33,2 
'EMa6a 5,2 
France 21,7 
Ireland 2,8 
ltalia 12,9 
Luxembourg 0,6 
Nederland 7,6 
United Kingdom 31,8 
EUR10 127,2 
Espana 27,9 
Portugal 3,6 
Sverige 4,9 5,3 5,5 
USA 168,8 
Nippon (Japan) 27,6 
• EUR9 . 
Transport 
Navigation a6rlenne 
Flotte commerclale vollure fixe 
.. 9000kg 
(Unlt6) 
50 60 55 
67 69 62 
139 124 155 
29 32 
262 253 264 
20 20 22 
143 130 
8 8 
81 88 n 
435 421 445 
1173 
160 160 147 
28 
59 59 62 65 
2809 2 818 2765 
197 204 213 
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Vervoer 
Luchtvaart 
1980 1979 
1973 
Commerclille luchtvloot 
vleugeMiegtulgen > 9 000 kg 
(Eenheld) 
41 42 46 0,91 
61 57 39 0,79 
165 155 158 1,15 
32 31 39 0,94 
271 280 281 1,08 
21 29 31 1,45 
8 12 
86 82 91 1,03 
433 507 
153 168 173 1,19 
27 30 32 
56 55 58 0,92 
3058 3115 3179 1,15 
233 2n 262 1,58 
Traflc de merchandises, charg6es + Goederenvervoer, geladen + 
d6charg6es (1 000 t) gelost (1 000 t) 
105 113 140 139 142 152 165 1,46 
142 130 145 156 161 160 141 1,15 
584 546 668 755 n4 810 788 1,43 
36 33 45 50 53 63 1,43 
398 424 498 566 623 687 665 1,87 
64 63 60 63 53 59 55 0,95 
248 222 222 238 252 251 241 1,13 
23 29 37 37 43 52 60 2,74 
242 235 267 285 276 321 
567 512 530 573 607 644 621 1,18 
2409 2307 2612 2862 2984 
231 233 258 303 331 315 1,44 
45 40 42 46 54 68 59 1,70 
63 54 55 55 65 83 72 1,34 
3no 3679 3681 4297 4640 4542 4455 1,20 
462 483 559 574 430 668 
Transport de voyageurs, Vervoerde relzlgers 
embarqu6s + aangekomen + vertrokken 
d6barqu6s (Mio) (Mio) 
3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 5,1 5,1 1,34 
7,6 7,6 8,1 8,5 8,7 9,3 8,6 1,22 
34,7 35,8 37,9 39,8 42,5 46,6 46,4 1,40 
4,3 5,1 6,4 7,3 8,4 9,1 1,75 
22,1 27,0 30,1 32,7 35,2 36,7 40,0 1,69 
2,8 2,9 3,0 3,1 3,4 3,4 3,1 1,21 
13,7 14,1 14,4 16,5 16,9 17,1 17,7 1,33 
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 1,33 
7,6 7,8 8,2 8,9 9,5 9,7 
29,5 31,1 33,5 34,7 39,7 42,3 43,6 1,30 
126,8 136,1 146,6 156,7 169,8 
27,8 29,9 30,4 33,9 38,1 38,5 1,01 
3,4 3,2 3,3 3,8 4,0 4,4 4,8 1,22 
5,5 5,8 6,4 6,6 7,5 8,3 7,8 1,51 
162,5 167,5 182,6 200,2 228,5 257,4 270,6 1,52 
28,9 28,7 30,9 35,9 35,4 24,6 
4 
1979 
EUR10 
•100 
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4.4. TransP,ort 
Pipelines (oil) 
4.4.28. Length(km) 
Belgique/Belgie 317 317 
Danmark 
BR Deutschland 2086 2086 
'EM66a 
France 4129 4 743 
Ireland 
ltalia 2134 2421 
Luxembourg 
Nederland 476 476 
United Kingdom 1695 1583 
EUR 10• 10837 11626 
Espana 267 267 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
317 
2086 
4903 
2421 
476 
2417 
12620 
n6 
4.4.29. Transport of crude oil and 
petroleum products (Mio t) 
Belgique/Belgie 13,3 32,5 35,9 
Danmark 
BR Deutschland 90,4 95,0 102,3 
'EM66a 
France 64,2 72,1 83,7 
Ireland 
ltalia 78,8 85,6 97,0 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 26,9 25,5 29,1 
EUR10 
Espatla 3,1 3,2 6,9 
Portugal 
Sverlge 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.30. Transport of crude ollend 
petroleum products (Mrd tkm) 
Belgique/Belgie 0,6 0,9 1,7 
Danmark 
BR Deutschland 18,4 18,5 19,0 
'EM66a 
France 17,1 18,7 21,3 
Ireland 
ltalia 10,8 12,1 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 3,1 3,0 4,3 
EUR10 
Espatla 0,8 0,9 2,1 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
• EUR9 . 
188 
Transport Vervoer 
Condultes (p6trole) PIJpleldlngen (aardolle) 
1980 1979 1971 1979 
Longueur (km) Lengte (km) EUR10 
•100 
317 317 317 317 458 458 458 1,44 3,2 
2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 1,00 14,6 
5213 5222 5222 5222 5222 5222 5254 1,26 36,6 
2510 2505 2680 2 711 26n 2735 3069 1,28 19,1 
613 613 613 613 613 613 613 1,28 4,3 
2446 2685 2668 3166 3166 3166 3166 1,86 22,2 
13185 13401 13586 14115 14280 14280 14646 1,31 100,0 
n6 1102 1309 1306 1247 1497 1676 5,60 10,5 
Transport de p'trole brut at Vervoer van ruwe eardolle en 
de prodults p•trollers (Mt) van aerdolleprodukten (Mio t) 
30,5 31,5 32,1 39,2 37,6 37,4 36,6 2,81 
91,0 78,8 86,6 82,9 82,7 94,7 82,5 1,04 
76,2 70,6 79,1 81,3 72,5 87,2 78,9 1,35 
87,2 80,3 85,3 86,5 93,5 99,5 95,9 1,26 
28,8 30,7 27,9 42,9 48,6 51,3 50,0 1,90 
7,8 6,9 8,9 7,9 8,4 9,2 10,2 2,96 
Transport de p•trole brut at Vervoer van ruwe aardolle en 
de prodults p•trollers (Mrd tkm) van aardolleprodukten (Mrd tkm) 
1,5 1,5 1,5 1,8 1,7 1,8 1,8 3,00 
16,7 14,4 16,0 14,0 14,0 16,0 13,1 0,86 
20,1 17,7 19,5 19,3 19,2 22,8 18,4 1,33 
10,9 10,2 10,9 10,7 11,4 12,3 11,6 
4,8 5,4 5,2 8,1 9,1 9,6 9,3 3,09 
2,3 2,1 2,7 2,5 2,7 2,8 3,0 3,50 
4.4. Transport Transport 
Rail accidents Accidents de chemin de fer 
4.4.31. Total victims: Total des vlctlmes: 
Passengers Voyageurs 
Belgique/Belgie 48 42 51 88 107 80 
Danmark 13 12 19 12 16 8 
BR Deutschland 847 540 666 458 393 221 
'EM66a 43 128 63 47 10 20 
France 185 363 109 165 144 146 
Ireland 1 17 27 2 
ltalia 244 193 189 175 135 186 
Luxembourg 4 
Nederland 33 17 15 9 10 55 
United Kingdom 103 280 411 210 
EUA10 1516 1251 1253 928 
Espana 74 
Portugal 164 215 69 230 13 117 
Sverige 10 24 28 6 60 34 
USA 
Nippon (Japan) 1151 492 460 291 138 221 
4.4.32. Killed Tu6s 
Belgique/Belgie 1 4 6 21 5 14 
Danmark 2 3 3 
BR Deutschland 180 87 136 76 124 69 
'EM66a 6 15 4 3 1 
France 54 147 35 55 51 44 
Ireland 1 2 5 1 
It alia 32 24 35 31 20 40 
Luxembourg 
Nederland 7 5 3 34 
United Kingdom 45 42 47 
EUA10 327 230 258 203 
Espal'la 20 
Portugal 6 83 10 43 2 15 
Sverige 2 7 4 21 14 
USA 
Nippon (Japan) 3 
4.4.33. Injured Bless6s 
Belgique/Belgie 47 38 45 67 102 66 
Danmark 11 12 16 12 13 8 
BR Deutschland 667 453 530 382 269 152 
'EM66a 37 113 59 44 10 19 
France 131 216 74 110 93 102 
Ireland 15 22 1 
ltalia 212 169 154 144 115 146 
Luxembourg 4 
Nederland 26 17 10 9 7 21 
United Kingdom 58 238 364 210 
EUA10 1189 1021 995 725 
Espana 54 
Portugal 158 132 59 187 11 102 
Sverige 8 17 24 6 39 20 
USA 
Nippon (Japan) 1 151 492 457 291 138 221 
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Vervoer 
Spoorwegen ongevallen 
1980 1979 
1971 
Totaalslachtoffers: 
Relzlgers 
30 39 61 52 1,27 
17 13 17 18 1,30 
243 649 203 280 0,24 
8 23 55 1,23 
139 155 140 127 0,75 
3 44 56 
134 270 178 216 0,72 
1 2 
11 44 25 27 0,75 
230 189 362 387 3,51 
815 1383 1087 0,72 
132 165 181 1,10 
24 64 13 209 1,30 
76 193 488 0,48 
Overledenen 
4 4 4 4 4,00 
3 3 6 3 3,00 
64 62 62 69 0,34 
3 1 1 0,17 
43 50 45 33 0,83 
1 16 
16 64 26 48 0,81 
1 
2 9 8 1,29 
13 8 11.n 
134 200 162 0,50 
32 19 21 3,50 
8 15 1 25 0,50 
Gekwetsten 
26 35 57 48 1,21 
14 10 11 15 1,00 
179 587 141 211 0,21 
5 22 54 1,46 
96 105 95 94 0,73 
3 43 40 
118 206 152 168 0,72 
2 
10 42 16 19 0,62 
230 176 354 387 6,10 
681 1183 925 0,78 
100 146 160 1,01 
16 49 12 184 1,50 
76 193 488 0,42 
4 
1979 
EUR10 
•100 
5,6 
1,6 
18,7 
5,1 
12,9 
4,1 
16,4 
0,2 
2,3 
33,3 
100,0 
16,7 
1,2 
44,9 
2,5 
3,7 
38,3 
0,6 
27,8 
0,6 
16,0 
5,6 
4,9 
100,0 
13,0 
0,6 
6,2 
1,2 
15,2 
5,8 
10,3 
4,6 
16,4 
0,2 
1,7 
38,3 
100,0 
17,3 
1,3 
52,8 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accidents Accidents de Ia route Verkeersongevallen op de weg 
(1 000) 
1980 1979 1971 1979 
4.4.34. Total victims Total des vlctlmea Totaalslachtoffers EUR10 
•100 
Belgique/Belgie 100 107 98 90 84 87 88 90 84 85 0,84 5,2 
Dan mark 28 26 25 19 21 20 20 20 17 16 0,61 1,1 
BR Deutschland 537 547 505 462 473 495 523 523 500 514 0,93 30,9 
'EM66a 25,88 25,59 25,24 22,55 23,30 23,24 24,59 25,33 27,15 26,7 1,05 1,7 
France 362 388 382 358 359 361 359 340 348 0,96 21,5 
Ireland 10 9 9 9 8 8 9 10 9 9 0,90 0,6 
ltalia 255 279 276 244 239 227 218 216 230 231 0,90 14,2 
Luxembourg 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1,00 0,1 
Nederland 75 73 73 69 62 65 67 64 59 59 0,79 3,7 
United Kingdom 352 360 354 332 333 354 356 358 342 326 0,97 21,1 
EUR10 1745,9 1818,0 1749,6 1609,4 1605,1 1643,6 1668,2 1648,9 1618,4 0,93 100,0 
Espana 91,70 99,25 105,30 99,80 97,80 104,6 107,8 116,0 119,8 112,7 1,31 7,4 
Portugal 32,86 36,05 26,16 28,58 43,15 38,13 37,20 38,13 40,02 43,5 1,22 2,5 
Sverige 23,08 22,45 23,73 22,10 21,98 23,01 21,95 21,61 20,48 20,10 0,89 1,3 
USA 2054,7 2156,6 2055,8 1 846,2 1 846,6 1845,4 1947,9 2050,3 2051,1 1,00 127,7 
Nippon (Japan) 
4.4.35. Killed Tu6s Dod en 
Belgique/Belgie 3,01 3,07 2,92 2,67 2,35 2,49 2,52 2,58 2,33 2,40 o.n 4,9 
Dan mark 1,21 1,12 1,13 o.n 0,83 0,86 0,83 0,84 0,73 0,69 0,60 1,5 
BR Deutschland 18,75 18,81 16,30 14,61 14,87 14,82 14,97 14,66 13,22 13,04 0,71 27,9 
'EM66a 1,10 0,968 1,10 0,90 1,06 1,06 1,18 1,17 1,26 1,23 1,15 2,7 
France 16,06 16,54 15,48 13,32 13,01 13,57 12,96 11,96 12,20 0,76 25,7 
Ireland 0,58 0,59 0,64 0,59 0,59 0,53 0,58 0,62 0,61 0,56 1,05 1,3 
ltalia 10,10 11,08 10,73 9,60 9,51 8,93 8,22 7,96 8,32 8,54 0,82 17,6 
Luxembourg 0,08 0,11 0,11 0,13 0,13 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 1,13 0,2 
Nederland 3,17 3,26 3,10 2,55 2,32 2,43 2,58 2,29 1,98 1,99 0,62 4,2 
United Kingdom 7,70 7,76 7,41 7,19 6,70 6,87 6,97 7,12 6,65 6,24 0,86 14,0 
EUR10 61,76 63,31 58,92 52,33 51,37 51,66 50,92 49,30 47,39 o,n 100,0 
Espat'la 4,25 4,43 4,70 4,32 4,49 4,76 4,83 5,36 5,19 5,02 1,22 11,0 
Portugal 1,65 1,70 1,31 1,80 2,67 2,52 2,15 2,17 2,19 2,33 1,33 4,6 
Sverlge 1,21 1,19 1,18 1,20 1,17 1,17 1,03 1,04 0,93 0,85 o,n 2,0 
USA 54,70 56,60 55,80 46,20 44,53 45,42 47,88 50,33 51,09 0,93 107,8 
Nippon (Japan) 
4.4.36. Injured Bless6s Gekwetsten 
Belgique/Belgie 96,5 103,5 94,7 87,2 82,1 84,1 85,8 87,2 81,8 82,3 0,85 5,2 
Danmark 26,4 24,7 23,5 18,7 20,1 19,6 19,6 19,5 16,5 15,1 0,63 1,1 
BR Deutschland 518,1 528,5 488,2 447,1 457,8 480,6 508,1 508,6 486,4 500,5 0,94 31,0 
'EM66a 24,89 24,62 24,17 21,60 22,24 22,17 23,4 24,2 25,9 25,4 1,04 1,7 
France 345,5 371,8 366,3 344,3 345,7 347,7 346,1 327,7 335,9 0,97 21,4 
Ireland 9,6 8,9 8,8 8,3 7,2 7,8 8,5 9,3 8,3 8,5 0,86 0,5 
ltalia 244,5 267,8 265,5 234,3 229,9 218,1 209,3 207,5 221,6 222,9 0,91 14,1 
Luxembourg 2,4 2,6 2,8 2,8 2,8 2,4 2,5 2,2 2,3 2,3 0,96 0,2 
Nederland 72,2 70,1 70,4 66,2 60,1 62,3 64,5 62,1 56,6 56,6 0,78 3,6 
United Kingdom 344,3 351,9 346,4 324,9 325,9 340,4 349,3 351,0 335,8 329,6 0,98 21,4 
EUR10 1684,4 1754,4 1690,8 1555,4 1553,8 1585,2 1 617,1 1599,3 1 571,1 0,93 100,0 
Espana 87,45 94,80 100,5 95,48 93,31 99,20 102,9 110,7 114,6 107,7 1,31 7,3 
Portugal 31,20 34,36 24,85 26,78 40,49 35,61 35,1 36,0 37,8 41,2 1,21 2,4 Sverige 21,87 21,26 22,55 20,90 20,81 21,84 20,92 20,57 19,55 19,25 0,89 1,2 USA 2000 2100 2000 1800 1800 1800 1900 2000 2000 1,00 127,3 Nippon (Japan) 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accident victims Vlctlmes d'accldents de Ia route Slachtoffers van verkeersongevallen 
opdeweg 
(1 000) 
1980 1979 1979 
1971 
4.4.37. Total In cars Total en volturea Totaalln personenauto'e EUR10 
·100 
Belgique/Belgie 57,8 64,9 58,9 51,5 46,2 46,1 51,1 53,7 49,3 50,5 0,85 5,9 
Danmark 12,7 12,0 8,5 9,4 8,5 8,7 9,1 7,4 6,6 0,9 
BR Deutschland 340,7 347,7 307,7 268,6 276,1 280,6 301,2 302,0 278,4 286,1 0,82 33,5 
'EM66a 8,5 7,5 8,4 8,7 9,6 10,5 10,9 9,9 1,3 
France 201,7 216,6 203,1 179,2 184,8 187,0 188,5 178,0 181,6 0,90 21,9 
Ireland 5,5 5,3 5,1 4,9 4,5 4,9 5,6 6,0 5,3 5,3 0,96 0,6 
ltalia 127,0 145,2 145,1 122,8 128,9 119,1 110,8 111,8 119,6 121,6 0,94 14,4 
Luxembourg 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,00 0,2 
Nederland 26,2 25,8 27,3 22,9 21,2 21,9 24,1 24,0 21,8 21,0 0,83 2,6 
United Kingdom 161,7 171,6 169,8 150,1 145,2 148,9 151,5 157,9 153,8 147,5 0,95 18,5 
EUR10 1000,2 817,9 826,6 827,6 853,0 854,8 830,0 100,0 
Espana 47,5 53,5 58,4 53,6 54,3 58,3 62,4 69,9 74,6 69,2 1,57 9,0 
Portugal 11,4 11,9 6,7 8,2 
Sverige 15,1 15,0 16,1 14,3 14,1 15,6 14,8 14,6 13,6 13,0 0,90 1,6 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.38. Total on motorcycles Total en motocycles Totaal op motorrljwlelen 
Belglque/Belgie 2,4 3,7 4,5 4,6 4,8 5,3 5,1 5,0 4,2 4,2 1,75 2,8 
Danmark 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 0,92 0,8 
BR Deutschland 29,5 33,3 34,9 36,1 38,9 45,9 44,3 42,7 43,7 46,6 1,48 29,5 
'EM66a 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 2,1 2,3 1,4 
France 17,7 15,0 13,3 11,2 10,3 9,9 10,2 12,1 8,2 
Ireland 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0 0,67 0,5 
It alia 24,2 24,1 24,3 22,1 21,1 20,8 21,1 20,5 23,9 25,3 0,99 16,1 
Luxembourg 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,00 0,1 
Nederland 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,9 3,2 3,1 2,9 3,0 1,61 2,0 
United Kingdom 42,9 38,2 37,6 37,9 44,7 53,1 57,2 57,2 57,2 60,9 1,33 38,6 
EUR10 122,8 122,2 119,9 127,0 142,6 145,1 143,0 148,3 100,0 
Espatla 7,8 7,0 6,4 5,8 5,9 5,7 6,1 6,5 7,0 7,3 0,90 4,7 
Portugal 1,1 1,1 0,8 0,9 
Sverlge 1,3 1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 0,82 0,7 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.39. Total pedestrians Total pl6tons Totaal voetgangers 
Belgique/Belgie 10,0 10,1 9,0 8,7 8,0 8,1 7,8 7,7 7,2 7;1 0,72 3,2 
Denmark 3,2 2,9 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,1 1,9 0,9 
BR Deutschland 78,1 77,5 72,9 69,9 64,4 65,7 66,1 63,4 59,9 60,0 0,77 26,7 
'EM66a 3,5 5,7 5,7 5,7 5,8 5,9 5,9 6,1 6,0 2,7 
France 45,4 48,3 48,8 46,9 45,9 43,6 43,7 42,2 43,6 0,96 19,4 
Ireland 2,1 2,1 2,0 1,8 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 0,86 0,8 
It alia 41,4 45,5 43,9 39,4 34,7 32,9 30,6 29,6 29,5 28,6 0,71 13,1 
Luxembourg 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,00 0,1 
Nederland 8,2 7,6 7,1 7,2 6,9 6,6 6,5 6,3 5,7 5,7 0,70 2,5 
United Kingdom 81,2 84,0 80,1 74,6 69,3 68,5 71,3 70,3 68,5 64,9 0,84 30,5 
EUR10 282,2 272,8 257,1 239,3 235,4 326,3 229,9 224,7 100,0 
Espatla 19,9 20,0 20,7 19,4 19,3 20,2 19,5 19,5 18,5 16,8 0,93 8,2 
Portugal 11,4 12,4 6,7 9,2 9,2 
Sverlge 2,6 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 0,80 0,9 
USA 130,7 130,5 128,7 118,2 107,4 117,8 108,1 48,6 
Nippon (Japan) 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accidents: killed Accidents de Ia route: tu6s Verkeersongevallen op de weg: doden 
(1 000) 
1980 1979 1971 1979 
4.4.40. In cars En volture In peraonenauto's EUR10 
•100 
Belgique/Belgie 1,44 1,51 1,41 1,24 1,05 1,12 1,25 1,31 1,19 1,23 0,83 5,3 
Danmark 0,43 0,43 0,46 0,26 0,32 0,33 0,30 0,36 0,33 0,30 o.n 1,5 
BR Deutschland 9,18 9,45 7,82 6,61 7,05 6,85 7,26 7,08 6,44 6,44 0,70 28,9 
"EM66a 0,23 0,29 0,32 0,28 0,36 0,39 0,41 0,39 1,8 
France 8,10 8,62 7,91 6,37 6,43 7,01 6,74 6,21 6,52 0,80 29,2 
Ireland 0,19 0,20 0,20 0,19 0,23 0,20 0,24 0,24 0,26 0,25 1,37 1,2 
ltalia 4,05 4,57 4,55 3,68 4,00 3,81 3,41 3,43 3,63 3,81 0,90 16,3 
Luxembourg 0,04 0,02 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 O,Q7 0,06 0,06 1,50 0,3 
Nederland 1,29 1,35 1,35 0,98 0,96 1,06 1,20 1,03 0,94 0,91 0,73 4,2 
United Kingdom 3,00 3,09 3,04 2,44 2,34 2,52 2,44 2,56 2,54 2,36 0,85 11,4 
EUR10 29,47 22,11 22,76 23,24 23,27 22,68 22,32 100,0 
Espana 2,01 2,09 2,35 2,07 2,18 2,31 2,41 2,80 2,91 2,69 1,45 13,00 
Portugal 0,47 0,51 0,27 0,41 
Sverige 0,67 0,65 0,65 0,62 0,62 0,67 0,61 0,60 0,55 0,50 0,82 2,5 
USA 35,10 33,50 26,60 27,71 26,49 28,15 27,80 124,6 
Nippon (Japan) 
4.4.41. On motorcycles En motocycles Op motorrljwlelen 
Belgique/Belgle 0,06 0,09 0,14 0,14 0,14 0,18 0,19 0,15 0,13 0,17 2,17 3,2 
Danmark 0,03 0,05 0,05 0,04 0,05 0,07 0,06 O,Q7 0,06 0,06 2,00 1,5 
BR Deutschland 0,86 0,96 0,97 0,95 1,21 1,25 1,27 1,14 1,25 1,23 1,45 30,8 
"EM66a 0,04 0,04 0,06 0,06 O,Q7 0,07 0,08 0,09 2,0 
France 0,54 0,70 0,60 0,72 0,69 0,43 0,43 0,38 0,50 0,93 12,3 
Ireland 0,04 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 1,25 1,2 
ltalia 0,80 0,78 0,78 0,80 0,74 0,71 0,76 0,65 0,73 o.n 0,91 18,0 
Luxembourg 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 O,Q1 0,01 0,01 0,01 O,Q1 0,20 0,3 
Nederland 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,14 0,11 0,12 0,13 1,33 3,0 
United Kingdom 0,74 0,68 0,67 0,71 0,74 0,87 1,07 1,06 1,13 1,11 1,53 27,8 
EUR10 3,49 3,56 3,78 3,75 4,04 3,69 4,06 100,0 
Espana 0,24 0,21 0,18 0,18 0,18 0,15 0,17 0,19 0,23 0,24 0,96 5,7 
Portugal 0,05 0,04 0,03 0,03 
Sverige 0,05 0,07 0,04 0,07 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,60 0,7 
USA 2,41 2,70 3,13 3,16 3,27 3,29 4,51 4,79 1,99 118,0 
Nippon (Japan) 
4.4.42. Pedestrians Pl6tons Voetgangera 
Belgique/Belgie . 0,78 0,73 0,73 0,67 0,57 0,57 0,56 0,56 0,50 0,51 0,64 4,6 
Dan mark 0,31 0,28 0,27 0,18 0,19 0,17 0,17 0,15 0,14 0,14 0,45 1,3 
BR Deutschland 5,57 5,29 4,64 4,44 3,97 3,99 3,n 3,78 3,18 3,12 0,57 29,4 
"EM66a 0,34 0,30 0,34 0,36 0,36 0,38 0,39 0,38 3,6 
France 3,33 3,18 2,91 2,69 2,51 2,46 2,36 2,12 2,09 0,63 19,3 
Ireland 0,21 0,25 0,22 0,22 0,20 0,17 0,22 0,22 0,23 (),21 1,10 2,1 
ltalia 2,52 2,74 2,67 2,49 2,31 2,14 1,91 1,84 1,79 1,81 0,71 16,5 
Luxembourg 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 O,Q1 0,02 0,02 0,02 0,03 1,00 0,2 
Nederland 0,55 0,55 0,50 0,42 0,39 0,40 0,38 0,36 0,26 0,29 0,47 2,4 
United Kingdom 2,93 3,08 2,80 2,64 2,34 2,33 2,31 2,42 2,23 2,04 0,76 20,6 
EUR10 16,47 14,08 12,85 12,60 12,06 11,85 10,83 100,0 
Espana 1,25 1,32 1,37 1,25 1,31 1,37 1,29 1,43 1,19 1,16 0,95 11,0 
Portugal 0,61 0,64 0,49 0,61 
Sverige 0,24 0,23 0,23 0,25 0,24 0,25 0,18 0,19 0,18 0,13 0,75 1,7 
USA 10,60 10,70 10,50 8,70 8,24 7,40 7,80 8,10 0,76 75,8 
Nippon (Japan) 
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4.4. Services 
Communications 
4.4.43. Letter post 
(National + International) (Mio) 
Belgique/Belgie 2860 2690 2739 
Danmark 920 937 973 
BR Deutschland 11 526 11102 10425 
'EM66a 
France 10787 11 331 11 708 
Ireland 455 435 466 
Jtalia 6no 7045 6895 
Luxembourg 90 87 87 
Nederland 3489 3473 3351 
United Kingdom 11185 11 398 11 593 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 1 672 1735 1869 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.44. Telephone stations ( x 1 000) 
Belgique/Belgie 2180 2324 2503 
Dan mark 1784 1903 2030 
BR Deutschland 15246 16 521 17 803 
'EM66a 1230 1438 1670 
France 9546 10338 11 337 
Ireland 324 341 366 
ltalia 10325 11349 12616 
Luxembourg 119 126 134 
Nederland 3709 4002 4317 
United Kingdom 16143 17 572 19094 
EUR10 60606 65914 71870 
Espana 5130 5713 6331 
Portugal 826 891 967 
Sverige 4680 4829 4984 
USA 125 142 131 606 138 290 
Nippon (Japan) 23013 26693 31057 
4.4.45. Telex subscriber Jines ( x 1 000} 
Belgique/Belgie 9,3 10,6 12.7 
Dan mark 5,3 6,0 6,3 
BR Deutschland 84.4 90,6 96,1 
'EMMa 2,58 3,51 4,46 
France 29,2 34,5 41,2 
Ireland 1,33 1,66 2,07 
ltalia 10.4 12,1 14,1 
Luxembourg 0,49 0,55 0,71 
Nederland 15,0 16,6 19,0 
United Kingdom 37,8 43,3 49,2 
EUR10 195,7 219,4 245,9 
Espana 5,7 7,2 8,0 
Portugal 1,46 1,83 2,08 
Sverige 7,6 8,2 8,8 
USA 93,5 98,9 105,0 
Nippon (Japan) 7,5 9,5 11,5 
Services 
Communications 
Poste aux lettres 
(National + International) (Mio) 
2646 2365 2645 2980 
962 969 996 1028 
10489 10479 11131 11 461 
386 409 431 
10882 11 811 12189 12694 
465 463 467 
7132 6575 6160 5286 
94 93 90 89 
3542 3n6 3887 4222 
11456 10484 10004 10078 
47401 47978 
4424 4535 4639 4327 
674 545 509 549 
1926 1953 2094 2086 
INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Dienst en 
Communlcatlemlddelen 
1980 1979 1971 
Verzonden brleven 
(Natlonaal + lnternatlonaal) (Mio) 
3359 3601 3493 1,25 
1443 1490 1 513 1,61 
14099 14153 14255 1,22 
439 453 
12985 13289 13486 1,23 
5980 6330 0,93 
94 106 113 1,17 
4410 4576 1,31 
4378 4697 
511 499 
2161 2339 2845 1,40 
15233 
Postes t616phonlques ( x 1 000) Telefoonaanslultlngen ( x 1 000) 
2666 2798 2949 3100 3271 3447 1,58 
2164 2295 2505 2 718 2907 3114 3283 1.74 
18 767 19603 21162 22932 24 743 26632 28553 1.74 
1862 2009 2180 2320 2487 2664 2,16 
12405 13833 15554 17 519 19870 22212 2,32 
394 444 480 519 554 586 1,80 
13700 14501 15246 16125 17088 18092 192n 1,75 
142 147 158 186 192 199 207 1,67 
4687 5047 5410 5845 6341 6805 7300 1,83 
20340 21039 21675 23182 24935 26651 27784 1,66 
77127 81716 87319 94446 102 388 110402 1,82 
7043 7836 8605 9528 10 311 11107 2,16 
1032 1 088 1142 1199 1254 1306 1,58 
5178 5423 5673 5930 6160 6407 6621 1,37 
143979 149008 155173 162072 169027 175808 1,40 
35274 39405 43232 46308 48646 51072 2,21 
Ulex: Jlgnes d'abonnement Telexaanslultlngen ( x 1 000) 
(X 1 000) 
13,9 15,1 16.4 17,5 18,6 19,8 2,12 
6,5 6,9 7,4 8,0 8,5 9,0 1,69 
100.4 103.4 107,9 113,7 120,8 128,9 1,52 
5,40 6.47 7,20 8,02 8,94 9,97 3,86 
47,6 53,9 60.7 65,6 70,7 76,9 2,63 
2,53 3,05 3,47 3,94 4,35 4,83 3,63 
17,0 20,1 23,6 27,8 31,3 34,7 3,33 
0,86 0,99 1,09 1,21 1,34 1,51 3,08 
21,3 23,2 25,3 27.7 29,9 32,0 2,13 
54,5 59,1 64,8 71,6 79,5 85.4 2,25 
270,1 295,1 317,7 344,9 374,0 403,1 2,05 
9,3 12,0 13,7 15,5 18,1 20,0 3,61 
2,48 2,77 3,16 3,96 4,80 6,05 4,14 
9,7 10,4 11,2 11,9 12,7 13,5 14,7 1,78 
114,3 120,1 124,2 131,0 141,2 150,7 1,61 
14,2 16,6 19,2 21,8 23,7 25,8 3,44 
4 
1979 
EUR10 
-100 
3,1 
2,8 
24,1 
2,4 
20,1 
0,5 
16,4 
0,2 
6,2 
24,1 
100,0 
10,0 
1,2 
5,8 
159,0 
46,2 
4,9 
2,2 
32,0 
2,5 
19,1 
1,2 
8,6 
0.4 
7,9 
21,2 
100,0 
5,0 
1,5 
3.4 
37.4 
6.4 
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4.4. Services 
Tourism 
4.4.46. Bed capacity In hotels and 
similar establishments ( x 1 000) 
Belgique/Belgie 102 101 105 
Danmark 57 53 53 
BR Deutschland 824 863 891 
'EM66a 135 151 167 
France 1222 1 531 
Ireland 54 51 51 
ltalia 1 378 1 414 1 451 
Luxembourg 17 
Nederland 132 122 
United Kingdom 885 915 950 
EUR10 4806 
Espafla 748 794 836 
Portugal 74 80 87 
Sverige 
USA 2625 2680 2715 
Nippon (Japan) 74 83 91 
4.4.47. Nights spent In hotels and 
similar establishments · 
(x1000) 
Belgique/Belgie 6,7 6,5 6,9 
Danmark 7,3 7,3 7,2 
BR Deutschland 195,1 203,8 212,9 
'EM66a 20,2 20,9 24,2 
France 125,7 156,8 161,6 
Ireland 5,4 4,8 5,4 
ltalia 128,7 132,3 133,6 
Luxembourg 
Nederland 11,8 11,8 11,8 
United Kingdom 
EUR10 
Espafla. 75,6 88,9 93,6 
Portugal 8,9 9,4 10,3 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
4.4.48. Tourist expenditure 
abroad (Mio ECU) 
Belgique/Belgie 559 656 857 
Danmark 309 340 398 
BR Deutschland 3520 4164 5 212 
'EM66a 50 59 59 
France 1 191 1447 1733 
Ireland 103 104 116 
ltalia 837 969 1345 
Luxembourg 
Nederland 804 797 946 
United Kingdom 1064 1205 1335 
EUR10 8437 9741 12001 
Espafla 130 170 220 
Portugal 112 136 188 
Sverige 
USA 4098 4407 4486 
Nippon (Japan) 486 690 1 016 
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Services Dlensten 
Tourlsme VreemdellnJienverkeer 
1980 1979 1979 
1971 
Nombre de llts en hOtels et Aantal bedden In hotels, EUR10 
"ebllssements slmllalres ( x 1 000) motels en pensions ( x 1 000) •100 
105 102 99 97 92 89 0,87 
53 55 57 61 64 69 69 1,21 
933 961 979 999 1020 1033 1043 1,25 
175 185 213 231 247 266 1,97 
1592 1672 1 681 1668 
48 46 46 46 45 47 0,87 
1476 1494 1507 1 519 1535 1540 1,11 
17 17 16 16 16 0,94 
118 .114 111 109 106 101 0,76 
940 1200 1374 1641 
6082 6386 
903 959 970 976 979 9n 1,30 
88 91 96 100 100 100 1,35 
137 140 145 147 
101 110 114 120 123 133 1,79 
Nult6ea enreglstr6es en hOtels Ovemachtlngen In hotels, 
et 6tabllssements slmllelres motels en pensions 
(X 1 000) (X 1 000) 
7,1 7,3 7,3 7,0 6,4 6,4 0,95 
6,8 7,1 7,6 8,0 8,1 8,1 8,2 1,50 
108,9 111,3 111,5 114,3 118,1 121,6 
18,3 
155,9 
5,4 5,3 5,7 6,3 .. 
134,1 139,7 137,7 144,5 150,5 160,8 165,4 1,25 
0,95 
11,6 
94,8 103,2 99,0 118,6 121,0 110,1 1,45 
9,4 10,4 17,1 17,7 14,1 14,6 1,64 
15,8 15,4 16,1 16,1 
D6pensea des tourlstes Ultgaven van tourlsten 
6 1'6tranger (Mio ECU) In het bultenland (Mio ECU) 
939 1143 1 372 1470 1867 2167 2350 3,88 7,7 
440 522 670 826 901 1127 1120 3,64 4,0 
5913 6867 7913 9472 11250 13097 14976 3,72 46,8 
62 72 80 78 112 147 137 2,94 0,5 
1992 2470 3071 3438 3360 3795 4328 3,18 13,6 
140 168 176 207 2n 379 442 3,67 1,4 
1029 847 633 783 947 1099 1370 1,31 3,9 
1130 1344 1689 2148 2673 2964 3330 3,69 10,6 
1 341 1567 1 621 1683 2333 3236 4635 3,04 11,6 
12986 15000 17225 20111 23721 28011 32688 3,32 100,0 
273 311 362 467 445 672 882 5,16 2,4 
138 174 125 119 127 179 208 1,59 0,6 
790 909 1175 1133 1265 1452 1649 5,2 
5008 5172 6132 6533 6651 6868 7459 1,67 24,5 
1139 1102 1488 1885 2917 3509 3299 7,22 12,5 
General notes 
4.1. Index of Industrial production 
For definitions and explanatory notes con-
cerning the data for Community countries, 
see Eurostat's methodological supplement 
'Index of Industrial Production - Sources 
and Methods' 1978. For the data of non-Com-
munity countries see the quarterly bulletins 
Indicators of industrial activity of the Organiz-
ation for Economic Cooperation and Devel-
opment. 
The NACE-based data of the Community 
countries have been rendered broadly 
comparable with the ISIC-based data of ex-
tra-community countries by means of the fol-
lowing comparative table: 
NACE 
1-4 
Notes generales 
4.1. Indices de Ia production 
lndustrlelle 
Les definitions et notes explicatives concer-
nant les donnees communautaires sont pu-
bliees dans le supplement methodologique 
•Indica de Ia production industrielle• 1978. 
Les renseignements methodologiques con-
cernant les donnees non communautaires se 
trouvent dans le bulletin trimestriel •OCDE•: 
ulndicateurs des activites industrielles•. 
Les chiffres statistiques communautaires en 
nomenclature NACE ont ate harmonises de 
fa~ton approximative, afin de les rendre com-
parables aux chiffres non communautaires en 
nomenclature ISIC, au moyen de Ia table de 
confrontation suivante: 
I SIC 
2-4 
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INDUSTRY AND SERVICES 
INDUSTRIE ET SERVICES 
INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Algemene opmerklng 
4 
4.1. Index van lndustrlele produktle 
De definities en de toelichtingen betreffende 
de communautaire gegevens zijn gepubli-
ceerd in het methodologisch supplement 
,Index van de industriele produktie" 1978. 
Methodologische informatie over de niet-
communautaire gegevens is opgenomen in 
het kwartaalbulletin ,Indicators of industrial 
activity" van de OESO. 
Het op de NACE gebaseerde cijfermateriaal 
van de Gemeenschap Is met behulp van on-
derstaand schakelschema in grote lijnen ver-
gelijkbaar gemaakt met de op de ISIC geba-
seerde gegevens over andere Ianden: 
22+311 +312.1 
25/26+152 351,352+ small part of 354 
petite partie de 354 
klein gedeelte van 354 
Table 
4.1.9. 
4.1.10. 
4.1.11. 
4.1.13. 
4.1.16. 
4.1.18. 
4.1.18. 
31-311-312.1-316.8+328.8 
32/33+316.8-328.8 
34 
35/36 
41/42 
43 
453 + 454 + 456-456.1 
451/452 
47 
Luxembourg 
Dan mark 
Portugal 
France 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EUR10 
Portugal 
EspAna 
Belgique 
Portugal 
Nippon (Japan) 
Portugal 
Japan 
381 
382 
383 
384 
31 
321 
322 
324 
34 
NACE25only 
Seulement NACE 25 
Aileen NACE 25 
Part of ISIC 3811 and 3819 only 
Seulement partie du 3811 et 3819 de Ia CITI 
Aileen gedeelte van ISIC 3811 en 3819 
NACE32only 
Seulement NACE 32 
Aileen NACE 32 
ISIC 3844 and part of 3843 only 
Uniquement le 3844 de Ia CITI et partiellement 
le 3843 de Ia CITI 
Aileen ISIC 3844 en gedeelte van 3843 
Including ISIC 324 
Y compris le 324 de Ia CITI 
Met inbegrip van ISIC 324 
NACE 471/472 only 
Seulement NACE 471/472 
Aileen NACE 471/472 
NACE 471 only 
NACE 471 seulement 
Aileen NACE 471 
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4.2. Energy 
TABLES 
4.2.1-4.2.15: For more detailed definitions 
and statistics, see the 1982 edition of the 
Energy Statistics Yearbook. 
4.2.1-4.2.9 and 4.2.13-4.2.15: The conversion 
into oil equivalents is based on the ratio be-
tween the real energy content of each energy 
source and the energy content of a standard 
unit of crude oil with a net calorific value of 
41.8 million kilojoules (10 million kilocalories) 
per tonne. The figures are taken from the 
'Energy supplied' balance sheet. 
196 
4.2. Energle 
TABLEAUX 
4.2.1-4.2.15: Pour des definitions et des statis-
tiques plus detaillees, voir, «Annuaire des 
Statistiques de I'Energie» edition 1982. 
4.2.1-4.2.9 et 4.2.13-4.2.15: La conversion en 
equivalent petrole est effectuee sur Ia base 
du contenu energetique reel de chaque 
source d'energie rapporte it celui d'une unite 
standard de petrole brut ayant un pouvoir ca-
lorifique inferieur de 41,8 millions de kilojou-
les (10 millions de kilocalories) par tonne. Les 
donnees sont extraites du bilan de I'«Energie 
finale». 
4.2. Energle 
TABELLEN 
4.2.1-4.2.15: Zie voor de definities en gede-
tailleerde statistieken het .,Jaarboek Energie-
statistiek", uitgave 1982. 
4.2.1-4.2.9 en 4.2.13-4.2.15: De omrekening 
in aardolie-equivalenten vindt plaats door de 
werkelijke energetische inhoud van iedere 
energiebron te relateren aan die van een 
standaardeenheid ruwe aardolie met, in onbe-
werkte toestand, een stookwaarde van 41,8 
miljoen kjoules (10 miljoen kcal) per ton. De 
gegevens zijn ontleend aan de balans .,finale 
energie". 
Agriculture, forestry and fisheries 
Agriculture, forets et peche 
Landbouw, bosbouw en visserij 

5.1. Land use 
5.1.1. Total area 
Belgique/Belgie 3051 3051 3051 
Danmark 4307 4307 4307 
BR Deutschland 24859 24859 24860 
'EM66a 13199 13199 13199 
France 54908 54908 54908 
Ireland 7028 7028 7028 
ltalia 30124 30125 30126 
luxembourg 259 259 259 
Nederland 3671 3676 3685 
United Kingdom 24400 24401 24404 
EUR10 165806 165813 165828 
Espafia 50474 50474 50478 
Portugal 8894 8894 9208 
· Sverige 44996 44996 44996 
USA 936345 936345 936312 
Nippon (Japan) 37 215 37231 37231 
5.1.2. Wooded area 
Belgique/Belgie 613 613 613 
Dan mark 472 472 472 
BR Deutschland 7183 71n 7172 
'EM66a 2968 2968 2968 
France 14446 14528 14571 
Ireland 279 284 288 
ltalia 5851 5910 5928 
luxembourg 90 90 90 
Nederland 296 296 300 
United Kingdom 1908 1 951 1984 
EUR 10 34106 34289 34386 
Espafia 14442 14531 14590 
Portugal 2500 2500 3641 
Sverige 22713 
USA 291187 290552 291 000 
Nippon (Japan) 25043 25043 25043 
5.1.3. Utilized agrlculturil area 
Belgique/Belgie 1585 1575 1564 
Dan mark 2943 2948 2978 
BR Deutschland 13504 13480 13429 
'EM66a 9234 9234 9234 
France 32484 32515 32492 
Ireland 4825 4829 4843 
ltalia 17986 17 814 17m 
luxembourg 134 133 133 
Nederland 2143 2128 2113 
United Kingdom 18848 18 764 19143 
EUR10 103686 103419 103706 
Espafla 28790 28 768 28626 
Portugal 4300 4300 4200 
Sverige 3016 2996 2984 
USA 435000 435000 431 200 
Nippon (Japan) 5983 5925 5889 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORtrs ET l>tCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
Utilisation des terres Het bodemgebrulk 
(1 OOOha) 
1980 1971 
Superficie totale Totale oppervlakte 
3051 3051 3054 3052 3052 3052 3052 100 
4307 4307 4307 4307 4308 4308 4308 100 
24861 24862 24862 24863 24864 24864 24864 100 
13199 13199 13199 13199 13199 13199 13199 100 
54908 54909 54909 54909 54909 54909 54909 100 
7028 7082 7028 7028 7028 7028 7028 100 
30126 30126 30126 30126 30126 30126 30126 100 
259 259 259 259 259 259 259 100 
3695 3695 3695 3695 3695 3729 3729 100 
24404 24410 24411 24407 24410 24411 24410 100 
165838 165846 165850 165 845 165849 165885 165884 100 
50478 50478 50478 50478 50478 50478 50478 100 
9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 100 
44996 44996 44996 44996 44996 48666 48666 100 
936 312 936 312 936312 936 312 936 312 936312 936312 100 
37 231 37 231 37231 37231 37 231 37231 37231 100 
Superflcle bolsee Oppervlakte bos 
613 613 613 613 613 613 613 20. 
472 472 493 493 493 493 493 11 
7145 7162 7165 7216 7218 7 318 7 318 29 
2968 2968 2968 2968 2968 2968 2968 22 
14569 14576 14576 14558 14 551 14547 14289 26 
293 298 304 310 315 320 325 4 
6000 6015 6022 6036 6059 6061 6060 20 
90 90 90 90 90 90 90 36 
303 305 306 308 308 393 393 8 
1 981 2018 2043 2057 2061 2079 2102 8 
34435 34518 34572 34649 34677 34882 34651 21 
14 715 14944 15333 15 333. 15 260. 15260 15 260. 29 
3 641* 3641* 3641 3641 3641 3641 3641* 28 
22599 50 
289 282 288 845 290720 290735* 290 750* 290760 290760* 31 
25043 25043 25011 25 011 25011 25011 25011 67 
Superflcle agrlcole utlllsee Oppervlakte cultuurgrond 
1549 1 531 1 519 1 401 1486 1 461 1447 52 
2930 2937 2933 2927 2924 2920 2905 68 
13344 13303 13270 13 218 13176 12314 12248 54 
9234 9234 9234 9234 9234 9234 9234 67 
32471 32359 32339 32225 32187 32151 31931 59 
4850 5715 5710 69 
17795 17 808 17 815 17790 17 874 17 865 17887 60 
132 132 131 132 130 130 130 52 
2104 2092 2085 2070 2055 2040 2027 58 
19088 19028 18985 18 817 18497 18469 18486 n 
103497 104142 104 023 103619 103 261 102 278 101 984 * 63 
28242 28059 28000* 28 000* 28000* 28 000* 28 000* 57 
4200 4200 4200 4200 4200* 4200* 4200* 48 
2991 2980 2980 2973 2973 2959 2951 7 
435000 435000 430826 434000 436000 430 331 430300* 46 
5857 5814 5536 5600. 5594 5474 5500* 16 
1980 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
11 
29 
22 
26 
5 
20 
36 
11 
9 
21 
30* 
40* 
31* 
67* 
47 
67 
49 
67 
58 
59 
50 
54 
76 
81 
55* 
M)* 
6 
46* 
15* 
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AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORtrs ET l'tCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN YISSERLI 
5.2. Crop production 
5.2.1. Cereals (total) 
Belgique/Belgie 1 931 1968 2114 
Danmark 7026 7087 6633 
BR Deutschland 20945 20243 211n 
'EM66a 3425 3356 3261 
France 37108 40491 42984 
Ireland 15n 1 431 1295 
ltalia 15449 15088 14 719 
Luxembourg 142 137 139 
Nederland 1 511 1 319 1359 
United Kingdom 14965 15 515 15304 
EUR10 104079 106614 108 987 
Espai'la 13326 11 731 11255 
Portugal 1698 1434 1295 
Sverige 5299 5127 4 712 
USA 233956 224 412 233158 
Nippon (Japan) 1080 724 511 
5.2.2. Wheat (total) 
Belgique/Belgie 915 950 1 015 
Danmark 585 592 542 
BR Deutschland 7142 6608 7134 
'EM66a 1948 1768 1682 
France 15352 18046 17 850 
Ireland 380 271 229 
ltalia 9994 9421 8 811 
Luxembourg 39 35 34 
Nederland 708 673 725 
United Kingdom 4815 4 780 5002 
EUR10 41875 43145 43025 
Espai'la 5450 4563 3967 
Portugal 794 604 517 
Sverige gn 1130 1 312 
USA 44028 42045 46407 
Nippon (Japan) 440 284 202 
Production v6getale 
C6r6ales (total) 
2087 1470 1 n4 1676 
7261 6252 5902 7378 
22653 21255 19134 21 611 
3 716 3655 3941 3011 
41121 35740 32698 39208 
1464 1378 1252 1838 
15615 15930 15485 13 718 
132 104 67 115 
1 313 1093 1143 1120 
16389 13937 13263 16726 
111 751 100 814 94660 106401 
12909 13828 12053 13905 
1336 1405 1 421 932 
6479 5165 5431 5392 
199524 243264 251 794 259475 
548 534 492 499 
816 (total) 
1044 702 924 no 
592 519 593 608 
7761 7014 6702 7235 
2152 2120 2374 1767 
19141 15013 16125 17349 
254 195 200 250 
95n 9480 9108 6238 
34 22 16 25 
746 528 710 661 
6130 4488 4 740 5274 
47430 40080 41488 40175 
4535 4302 4436 4084 
534 601 680 229 
1793 1455 1765 1522 
48884 58101 58443 55420 
232 241 222 236 
1) Included under Belgium. 1) lnclus sous Belgique. 
Plantaardige produktie 
(1 ()()() t) 
1980 1971 1980 
0/o Sell-aufflclency 
Granen (totaal) 0/o Auto-approvlalonnement 0/o Zellvoorzlenlng 
2013 1980 1894 36 57 
7492 7673 7070 91 112 
23940 22707 23087 70 87 
4224 4100 5098 90* 87 
45401 44088 47854 142 168 
1867 1730 1 600* n 82 
16 716 16503 17042 70 69 
143 144 121 :1) :1) 
1358 1287 1275 29 26 
17 251 17325 19474 59 80 
120306 118032 124 515* 81* 98 
15938 13445 17 898 84* 75* 
944 914 1114 69* 30* 
5738 5239 5312 132 116 
270662 297085 263399 135* 165* 
753 997 1 012 3* 4 
Tarwe (totaal) 
992 985 879 49 86 
642 590 652 110 120 
8118 8081 8156 78 104 
2705 2386 2951 108* 135* 
20970 19544 23668 135 196 
253* 245* 214* n 47 
9190 8980 9149 91 80 
29 29 28 :1) :1) 
792 836 882 51 58 
6612 7169 8470 45 n 
50304 48826 55049* 86* 112 
4808 4082 5901 97* 95* 
255 233 3n 103* 26* 
1290 1030 1193 121 141 
48322 58080 64492 191* 210* 
367 541 583 4* 9 
1) Bij Belgie inbegrepen. 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Cereals Wheat 
1971 [11980 Cltrltales Bill Granen Tarwe 
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5.2. Crop production Production vegetale 
5.2.3. Potatoes (total) Pommes de terre (totel) 
BelglqueiBelgle 1623 1337 1 418 1737 1272 859 
Dan mark 750 709 761 913 666 576 
BR Deutschland 15176 15038 13676 14548 10853 9808 
'EM66a 668 689 766 n8 878 1 016 
France 8635 7402 7 359 7 501 6642 4326 
Ireland 1429 1072 1332 1173 1 018 1180 
ltalia 3259 2949 2889 2849 2900 2923 
Luxembourg 64 61 57 58 28 20 
Nederland 5749 5581 5n1 6095 5003 4 783 
United Kingdom 7397 6527 6808 6791 4551 4 789 
EUR10 44 751 41364 40838 42445 33810 30280 
Espalla 4865 5275 5579 5693 5338 5659 
Portugal 1124 1139 1086 1 115 1 013 836 
Sverige 1242 1137 947 1257 837 1058 
USA 14486 13424 13580 15 516 14507 16029 
Nippon (Japan) 3156 3422 3302 2 821 3155 3635 
5.2.4. Sugar (Including OD) Sucre (y comprlsles DOM) 
Bel.llux. 549 n2 615 721 561 659 
Danmark 268 298 315 338 382 388 
BR Deutschland 1897 2162 2048 2266 2249 2351 
'EM66a 173 142 116 146 172 282 
France 2841 3245 3111 • 3258 3032 3313 
Ireland 161 171 154 1n 134 187 
ltalia 1096 1153 1184 1037 930 1339 
Nederland 657 n1 695 765 716 841 
United Kingdom 905 1085 888 959 568 640 
EUR10 8547 9799 9126 9667 8744 10000 
Espalla 971 972 766 751 549 1 491 
Portugal 12 
Sverige 246 269 243 281 255 279 
USA 4930 5100 5138 4801 5343 6257 
Nippon (Japan) 494 695 688 405 322 560 
1) Included under Belgium. 1) lnclus sous Belgique. 
1625 
954 
11 368 
1016 
7803 
1 515 
3080 
55 
5752 
6622 
39790 
5881 
1292 
1279 
16088 
3520 
673 
383 
2520 
355 
3081 
174 
1606 
870 
695 
10357 
1213 
10 
316 
5254 
643 
AGRICULTURE, FORESTRY AND F18HERIE8 
AGRICULTURE, FORtrs ET l'tCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 
Plantaardlge produktle 
(1 000 t) 
1980 1971 1980 
Olo Self-sufficiency 
Aardappelen (totaal) Olo Auto-epprovlslonnement Olo Zeltvoorzlenlng 
1536 1426 1 416 98 104 
932 844 842 103 101 
10510 8 716 6694 95 88 
908 978 1030 100* 104 
7467 7148 7197 101 104 
1096 1140 981* 105 100 
2801 2950 2940 98 101 
40 33 34 :1) :1) 
6231 62n 6267 122 132 
7332 6479 7103 96 95 
38852 35991 34503* 100* 101 
5364 5637 5876 101. 99* 
1225 1 012 1115 96* 101. 
1339 1284 1084 97 96 
16616 15535 13653 101. 101* 
3316 3381 3364 100 95 
Sulker (met LGO) 
728 829 914 136 2n 
521 406 453 110 192 
2836 2762 -2852 87 124 
270 323 285 74* 100 
4268 4118 4332 150 194 
168 188 175 107 112 
1258 1491 1 571 73 91 
832 951 853 102 142 
949 1022 1154 34 48 
11830 12090 12589 86* 125 
1132 n4 861 103* 73* 
10 10 10* 100* 114. 
312 322 301 73 89 
5353 5059 5350 51. 55* 
712 700* 700* 23* 17* 
1) Bij Belgie inbegrepen. 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Potatoes Sugar [] Pommes de terre Sucre Aardappelen Sulker 
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AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORtnl ET KCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
5.2. Crop production 
5.2.5. Vegetables (total) 
BelgiqueiBelgie 1076 1060 1162 
Danmarl< 207 199 194 
BR Deutschland 1998 1930 2037 
'EM66a 2009 2607 2957 
France 6505 6324 6391 
Ireland 262" 267" 257" 
It alia 11 611 10601 10924 
Luxembourg 18 17 15 
Nederland 2171 2145 2201 
United Kingdom 3348 3124 3346 
EUA10 29205 28274 29486 
Espatla 5674 5797 6445 
Portugal 1606 1749 1845 
Sverige 166 151 155 
USA 24270 24279 25064 
Nippon (Japan) 1sm 15875 15315 
5.2.6. Fresh fruit 
(excl. citrus end tree-nu1s) 
BelgiqueiBelgie 409 369 330 
Danmarl< 139 119 138 
BR Deutschland 3349 2332 3318 
'EM66a 1 075" 1098 1255 
France 3458 3220 3694 
Ireland 21" 22" 25" 
ltalia 6524 6243 6352 
Luxembourg 14 15 14 
Nederland 738 598 595 
United Kingdom 719 565 662 
EUA10 16447* 14582* 16 383* 
Espatla 3886 4223 4441 
Portugal 477 464 449 
Sverige 159 161 151 
USA 12196 10214 12493 
Nippon (Japan) 2358 2359 2448 
., Included under Belgium. . ,
Production vegetale Plantaardlge produktle 
(1 ()()() t) 
1980 1971 1980 
0/o Self-aufflclency 
L6gumes (total) Groenten (totaal) 0/o Auto-approvlaloMement 0/o Zeltvoorzlenlng 
1194 1187 906 1177 1046 882 864 118 115 
201 166 173 237 193 206 193 as· 70 
1866 1783 1608 1912 1856 1830 1650 47 34 
3264 3684 2842 2947 3594 3623 3427 110" 107" 
6584 6519 5912 6445 6916 6970 6876 94 94 
261" 286" 296" 311" 301" 312" 288" 103" 88 
11 802 11767 11005 11 614 12115 13130 13016 111 123 
16 14 10 12 12 11 12 ;1) ;1) 
2239 2239 2193 2417 2372 2474 2385 191 186 
3348 3136 2768 4115 3691 3523 3375 77" 74 
30774 30782 27713 31189 32096 32959 32086 97* 97* 
6860 6794 6523" 8533 8419 8109 
1676 1700" 1 700" 1699 1734 1764 
156 143 133 135 137 139 123 60 46 
26270 27843 25841 25760 25195 26544 
15126 15162 15600" 15212 15569 15955" 
Fruits frail Vera fruit 
(excl. agrumes et fruits 6 coque) (nlet citrus- en dopvruchten) 
364 352 362 209 381 436 446 67 61 
132 101 91 106 96 101 82 66" 53 
2429 3045 2708 2148 3161 3166 3250 54 53 
1239 1399 1378 1320 1293 1295 1447 140" 170" 
3005 2899 3250 2223 3182 3289 3304 101 96 
23" 24" 25" 24" 26" 23" 22 19" 22 
6169 6259 6583 5802 5924 6310 6572 119 131 
14 14 13 9 12 11 11 :1) : 1) 
619 566 574 470 698 642 629 81 47 
586 536 549 434 572 604 567 30" 32 
14 581 * 15196* 15534* 12747* 15345* 15877* 16330* 84* 83* 
4835 5009 5550" 5588 7 431" 7650" 
442 485 460" 470" 475" 600" 
147 165 155 151 128 168 136 34 30 
12476 12889 12090 11336 11596 11 600" 
2322 2291 2350" 2693" 2654" 2700" 
lnclus sous Belgique . 'l Bij Seigle lnbegrepen. 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Vegetables Fresh fruit 
1971 [) 1980 L6gumes Fruits frats Groenten Vers fruit 
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5.2. Animal production 
5.2.7. Cattle, total 
(1 000 head) 
Belgique/Belgie 2643 2750 
Danmark 2678 2810 
BR Deutschland 13638 13892 
'EM66a 986 1055 
France 21698 22557 
Ireland 5516 5946 
ltalia 8669 8805 
Luxembourg 186 192 
Nederland 3748 4111 
United Kingdom 12917 13760 
EUR10 72679 75878 
Espatia 4235 4249 
Portugal 1300 1266 
Sverige 1833 1829 
USA 114578 117 862 
Nippon (Japan) 3643 3597 
5.2.8. Mllkcowa 
(1 000 head) 
Belgique/Belgie 973 1000 
Danmark 1092 1130 
BR Deutschland 5414 5466 
'EM66a 450 436 
France 7227 7402 
Ireland 1180 1182 
ltalia 3165 3256 
Luxembourg 63 68 
Nederland 1895 2023 
United Kingdom 3347 3482 
EUR10 24806 25445 
Espatia 1861 1837 
Portugal 189 194 
Sverlge 
USA 11 842 11698 
Nippon (Japan) 1110 1124 
0 
Milk cows Vaches lalttres 
1
° Cattle total Total bovina 
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Production anlmale Dlerlljke produktle 
Chaptal bovln, total Runclveeatapal, totaal 
(1 000 t6tea) 
2896 2889 2805 
2956 3145 3055 
14364 14430 14493 
1239 1247 1189 
23949 24300 23641 
6534 6696 6 211 
8487 8243 8529 
208 214 206 
4668 4 714 4606 
14925 14914 13 991 
80226 80792 78726 
4475 4413 4417 
1324 1350 1150 
1890 1 910 1879 
121534 127 670 132028 
3598 3650 3644 
Vachealalth\rea 
(1 000 t6tea) 
1018 997 980 
1154 1130 1106 
5486 5393 5395 
461 476 489 
7683 7751 7549 
1431 1406 1380 
3051 2927 2883 
72 73 70 
2171 2215 2196 
3545 3387 3249 
26072 25755 25297 
1935 1852 1 811 
200 290 298 
688 675 
11409 11 219 11143 
1125 1 215 1200 
Melkkoelen 
Rundvee totaal 
r-
r-
~~a: J w Q.. (/) ..., 
:J :>0 (/) 
1&1 ... :J 
(1 000 atukl) 
2823 2823 2870 2894 
3064 3055 3052 2944 
14496 14763 15007 15050 
1119 1039 9n 886 
23333 23360 23507 23542 
6207 6244 6130 6169 
8813 8568 8724 8808 
199 207 215 217 
4528 4673 4 797 5028 
13667 13568 13538 13363 
78249 78300 78818 78900 
4408 4500 4 706 4615 
1000 1070 1320 1050 
1863 1 878 1892 1 911 
127 980 122 810 116 375 110864 
3723 3875 4009 4120 
Melkkoelen 
(1 000 atukl) 
986 974 981 978 
1102 1087 1100 1056 
5388 5417 5443 5443 
484 423 397 376 
7627 7512 7491 7452 
1436 1484 1 513 1503 
2897 2945 3010 3074 
66 68 68 67 
2197 2212 2308 2343 
3318 3331 3392 3352 
25501 25453 25704 25644 
1822 1950 1950 1810 
304 300 306 303 
664 653 650 653 
11055 10974 10803 10743 
926 968 13n 1447 
Yield per milk cow (kg/year) 
Rend' par vache laltltre (kg/an) 
Rend' per melkkoe (kg/jaar) 
6000 
..... 
4000 
~ 
2000 f--
...I ~ 0 a: u.. ...I - ...I CD 0 ~ !!: z 
0 
1980 1971 1980 
0/o Milk cowa 
0/o Vachea laltl6rea 
0/o Melkkoelen 
2896 36,8 33,7 
2921 40,8 36,5 
15069 39,7 36,3 
838 45,6 28,3 
23605 33,3 30,2 
5826 21,4 24,9 
8836 36,5 34,1 
220 33,9 31,5 
5010 50,6 47,0 
13112 25,9 25,1 
78334 34,1 32,0 
4679 43,9 37,7 
1110 14,5 27,8 
1935 33,9 
111 192 10,3 9,7 
4248 30,5 33,9 
Yield per milk cow 
(kg/year) 
Randt. par vache laltl6re 
(kg/an) 
Renctt, per melkkoe 
(kg/lear) 
9n 3611 3855 
1066 4043 4846 
5469 3806 4553 
237 1253 1m 
7120 3027 3605 
1449 3428 3234 
3013 2no 3362 
69 3516 4007 
2356 4419 5030 
3296 3957 4 757 
25051 3443 4073 
1762 5728 3403 
309 2208 2249 
656 4180 5390 
10 815 4413 5386 
1440 3985 4516 
1971 [J 1980 
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5.2. Animal production 
5.2.9. Pigs 
(1 000 heed) 
Belgique/Belgie 3925 4298 4 720 
Danmark 8700 8925 8364 
BR Deutschland 19584 19622 20451 
'EM66a 505 590 826 
France 11279 11 374 11 461 
Ireland 1144 1007 1035 
ltalia 8196 7990 8201 
Luxembourg 109 102 101 
Nederland 6316 6480 6889 
United Kingdom 8882 8839 9345 
EUR10 68640 69227 71393 
Espana 6917 7178 8472 
Portugal 1 471 2045 2046 
Sverige 2281 2428 2374 
USA 67 433 62507 59180 
Nippon (Japan) 7154 6985 7490 
5.2.10. Sheep and goats 
(1 000 head) 
Belgique/Belgie 69 72 78 
Dan mark 55 52 56 
BR Deutschland 893 948 1054 
'EM66a 11 871 12167 12839 
France 11024 11090 11 247 
Ireland 2862 2835 2845 
ltalia 8822 8 720 8 757 
Luxembourg 5 5 5 
Nederland 552 592 657 
United Kingdom 18 749 19557 19989 
EUR10 54922 56038 57 527 
Espana 21079 20377 19655 
Portugal 6239 4676 4 703 
Sverige 330 339 347 
USA 21744 20210 19324 
Nippon (Japan) 213 184 156 
100 
50 
0 
204 
Production animale 
Cheptel porcln 
(1 000 t6tes) 
4666 4679 4813 
8058 7597 7918 
20234 19805 20589 
761 709 819 
12092 11 890 11129 
796 988 988 
8 814 8888 9097 
95 86 89 
7153 7016 7354 
7 885 7714 8151 
70554 69371 70946 
8308 7865 8583 
2182 1833 1683 
2375 2446 2468 
61106 54693 49267 
8018 7684 7459 
Cheptel ovln et caprin 
(1 000 t6tes) 
85 88 88 
59 61 59 
1078 1125 1129 
12750 12968 12865 
11 529 11 794 12067 
2 711 2653 2582 
8953 9092 9393 
5 5 5 
749 760 780 
20187 19526 19900 
58106 58072 58868 
18 513 18649 18084 
4809 4578 4453 
372 368 389 
17744 15865 14 581 
140 123 104 
Dierlljke produktie 
1980 1975 1980 
1971 1976 
Varkensstapel 
(1 000 stuks) 
4935 4992 4987 5 011 119 104 
8290 9184 9566 9696 87 122 
21386 22641 22374 22553 101 110 
866 892 948 995 140 121 
10853 10765 11354 10607 105 95 
998 1149 1120 1096 86 111 
9420 8922 8807 8928 108 98 
88 91 80 88 79 99 
8429 9301 10044 10188 111 139 
7733 7964 7794 7786 87 95 
72997 75900 77074 78288 101 110 
9008 9770 9769 10 715 114 125 
2120 2270 3000 3300 126 177 
2556 2605 2604 2618 107 106 
54934 56539 60356 67353 97 137 
8132 8780 9491 9998 117 134 
Schapen en gelten 
(1 000 stuks) 
90 100 90 92 128 105 
57 56 54 57 111 97 
1171 1172 1181 1 215 126 108 
12584 12542 12575 13034 109 101 
12298 12721 12909 13440 107 111 
2526 2418 2360 2344 93 91 
9654 9953 10088 10286 103 110 
5 5 5 5 100 100 
800 841 895 858 138 110 
20504 21715 21721 21356 104 107 
59689 61524 61878 62687 106 106 
17 821 17577 16819 16647 88 92 
4590 5806 5945 5955 73 134 
390 394 383 392 112 101 
14166 13 742 13 725 14087 73 97 
93 90 83 83 57 80 
-' :.:: a:o w o.. (f) (f)~ ...., 
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LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
Dierlljke produktie 
1980 1971 1980 
5.2.11. Gross Indigenous production Production lndlgime brute Bruto blnnenlandse produktle 0/o Self·aufllclency 
of meet, total de vfende, totel van vfees, totaal 0/o Auto-approvlalonnement 
(1 000 t carcass weight) (1 000 t, polds en carcasse) (1 000 t slachtgewlcht) Olo Zellvoorzlenlng 
Belg./Lux. 1053 1047 1 091 1192 1124 1109 1140 1155 1166 1205 126 121 
Dan mark 1125 1093 1127 1143 1124 1119 1152 1209 1 319 1386 358 314 
BR Deutschland 4668 4433 4406 4678 4687 4830 4886 5141 5336 5463 87 89 
'EM66a 358 391 424 482 502 516 522 532 536 518 75 80 
France 4616 4517 4666 5107 5113 5261 5128 5265 5566 5721 97 97 
Ireland 664 635 585 728 854 667 768 790 750 879 261 278 
ltalia 2314 2 318 2514 2689 2685 2760 2996 3087 3230 3338 72 75 
Nederland 1602 1568 1 613 1792 1 816 1 874 1 931 2037 2183 2288 181 210 
United Kingdom 2786 2872 2 821 3046 2989 2951 2945 2986 3154 3236 65 n 
EUA 10 19186 18874 19247 20857 20894 21087 21468 22202 23240 24034 94 99 
Espana 1557 1599 1 868 2083 2028 2152 2 314 2364 2497 96 
Portugal 294 308 338 363 397 383 417 454 447 91 
Sverige 432 438 431 466 472 491 498 502 510 520 108 107 
USA 23125 22970 21920 23457 22965 24 795 24826 24594 24826 98 
Nippon (Japan) 2019 2139 2201 2473 2430 2428 2550 2796 2958 88 
5.2.12. Gross Indigenous production Production lndlg~ne brute Bruto blnnenlandse produktle 
of beef end veal vlande bovine van rundvfees 
(1 000 t carcass weight) (1 000 t, polds en carcasse) (1 000 t slechtgewlcht) 
Belg./Lux. 266 235 239 302 293 276 270 263 283 309 97 108 
Dan mark 213 1n 190 244 242 246 246 240 256 246 224 347 
BR Deutschland 1384 1225 1266 1396 1369 1424 1382 1437 1 516 1570 91 106 
'EM66a 87 92 83 115 125 120 119 115 106 97 65 46 
France 1696 1560 1547 1886 1868 1 921 1752 1767 1957 1965 112 111 
Ireland 351 315 290 433 564 384 460 474 426 539 616 728 
It alia 767 663 762 850 746 no 858 827 880 923 55 63 
Nederland 347 287 299 397 405 409 398 388 411 430 126 140 
United Kingdom 840 847 810 997 1131 1029 972 989 1 061 1089 66 84 
EUA10 5951 5401 5486 6620 6743 6579 6457 6500 6896 7168 91 103 
Espana 324 302 371 416 454 418 430 392 394 81 
Portugal 75 73 81 85 98 79 n 87 85 n 
Sverige 143 125 126 144 144 149 148 147 151 157 106 104 
USA 10 118 10298 9764 10696 11 253 12071 11 712 11137 9839 94 
Nippon (Japan) 296 317 245 321 353 298 361 403 402 88 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Total meat Beef and veal 
Total vlande Vlande bovine 
Totaal vlees Rundvlees 
1971 [) 1980 
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5.2. Animal production Production anlmale Dlerlljke produktle 
1980 1971 1980 
5.2.13. Gross Indigenous production of Production lndlg•ne brute de Bruto blnnenlandse produktle van Cl/o SeH-autflclency Cl/o Auto-approvtaloMement pork vlande porcine varkensvleea Cl/o Zelfvoorzlenlng (1 000 t carcass weight) (1 000 t, polds en carcaase) (1 000 t alachtgewlcht) 
Belg./Lux. 586 623 661 697 642 643 659 682 676 674 173 160 
Danmark 776 m 793 752 740 724 750 815 902 978 507 352 
BR Deutschland 2688 2644 2557 2689 2707 2776 2837 2998 3089 3140 91 88 
'EM66a 63* 74* 96 111 107 115 125 134 147 144 100 92 
France 1417 1476 1486 1510 1534 1572 1600 1656 1631 1648 87 82 
Ireland 154 160 145 129 104 126 134 139 155 146 167 133 
ltalia 612 653 659 676 732 753 856 922 969 984 80 71 
Nederland 845 862 885 969 988 1022 1083 1194 1292 1 351 200 240 
United Kingdom 986 981 980 982 814 848 903 876 940 946 63 65 
EUA10 8127 8250 8262 8515 8368 8579 8947 9416 9801 10011 102 100 
Espalla 475 461 589 710 602 649 734 803 155 94 
Portugal 95 103 112 113 132 127 140 150 81 90 
Sverige 256 276 264 277 283 294 304 307 309 311 113 110 
USA 6702 6177 5775 6245 5340 5750 6004 6050 6991 99 
Nippon (Japan) 843 885 971 1098 1040 1056 1169 1284 1430 97 
5.2.14. Gross Indigenous production of Production lndlg•ne brute de Bruto blnnenlandse produktle van 
poultry meat vlande de volallle vlees van gevogehe 
(1 000 t carcass weight) (1 000 t, polda en carcaase) (1 000 t slachtgewlcht) 
Belg./Lux. 114 108 111 105 104 106 109 104 102 113 127 85 
Danmark 80 85 90 95 90 97 103 98 100 97 320 231 
BR Deutschland 272 261 281 266 282 290 322 350 365 374 51 62 
'EM66a 84* 94* 105 104 117 122 117 120 119 120 97 103 
France 652 716 791 821 825 871 905 963 1036 1136 106 126 
Ireland 33 40 41 38 34 41 43 43 47 50 107 102 
ltalia 653 714 796 833 893 900 916 960 980 1007 99 99 
Nederland 325 341 352 328 322 336 340 344 359 376 392 296 
United Kingdom 589 679 663 656 612 662 681 726 750 748 98 99 
EUA10 2802 3038 3230 3246 3279 3425 3536 3708 3858 4021 103 107 
Espalla 477 554 600 608 631 696 735 755 747 99 
Portugal 62 70 78 95 95 110 129 133 135 100 
Sverige 27 31 35 39 39 41 39 40 42 44 97 108 
USA 4670 4899 4851 4910 4820 5357 5507 5864 6471 103 
Nippon (Japan) 571 644 706 759 756 834 779 859 862 96 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Pork Poultrymeat 
Vlande porcine Vlande de volallle 
Varkensvlees Vlees van gevogelte 1971 [11980 
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5.2. Animal production Production anlmale 
5.2.15. Production of whole milk, Production de lalt entler, 
raw materials (1 000 t) matlilre premlilre (1 000 t) 
Belg./Lux. 3819 • 3879 3850 3959 3869 3842 
Danmark 4556 4 786 4 729 4818 4918 5045 
BR Deutschland 21195 21 513 21290 21532 21628 22189 
'EM66a 1 401 1430 1572 1 618 1 691 1705 
France 24337 25565 25956 26059 26079 25878 
Ireland 3853 4054 3566 3436 3699 3974 
ltalia 9475 10058 9923 9576 9547 9739 
Nederland 8392 8951 9354 9915 10221 10490 
United Kingdom 13204 14067 14 316 13913 13856 14384 
EUR10 90232 94303 94556 94826 95508 97246 
Espal'la 4949 5202 5498 5599 5674 5904 
Portugal 566 587 599 633 645 657 
Sverige 2706 2832 2875 2961 3023 3107 
USA 53780 54442 52385 52429 52314 54553 
Nippon (Japan) 4820 4939 4908 4868 4961 5369 
5.2.16. Production of eggs Production d'e&uts 
(1 000 t, In shell) (1 000 t, en coquille) 
Belg./Lux. 240 241 241 241 242 236 
Danmark 75 74 73 73 75 71 
BR Deutschland 900 944 924 890 893 854 
'EMa6a 103 105 98 105 106 118 
France 647 673 720 735 768 755 
Ireland 41 40 37 39 39 39 
ltalia 602 599 601 631 632 638 
Nederland 255 258 275 283 313 342 
United Kingdom 918 919 864 856 825 858 
EUR10 3781 3853 3833 3853 3893 3911 
Espal'la 501 570 442 490 584 623 
Portugal 37 38 40 43 45 44 
Sverige 103 104 107 107 113 109 
USA 4163 4124 3947 3910 3830 3826 
Nippon (Japan) 1 801 1794 1800 1799 1788 1859 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORbs !T litCHI! 
LANDBOUW, 808BOUW EN VI88£RIJ 
Dlerlljke produktle 
1980 1971 1980 
0/o Mllkfets 
Produktle van volle melk, 0/o Metl6rea greases du lelt 
grondstof (1 000 t) 0/oMelkvet 
3872 4022 4034 4033 3,35 3,53 
5138 5324 5225 5117 4,25 4,22 
22547 23318 23929 24809 3,79 3,84 
1668 1665 1704 1694 3,50 3,52 
26405 27205 27983 28418 3,69 3,84 
4275 4691 4795 4859 3,59 3,49 
10079 10402 10861 11128 3,50 3,52 
10612 11363 11 592 11 785 3,88 4,00 
15168 15971 16000 15945 3,22 3,88 
99764 103961 106123 107 788 3,76 3,82 
6061 6241 6358 6513 3,25 3,25 
695 811 817 825 3,50 3,50 
3114 3167 3265 3338 3,99 4,14 
55655 55305 56074 58252 3,66 3,67 
5737 6125 6450 6502 
Produktle van eleren 
0/o SeH-aufflclency 
0/o Auto-epprovtalonnement 
(1 000 tIn schaal) 0/o Zelfvoorzlenlng 
231 229 208 199 178 139 
68 71 76 76 129 102 
879 852 802 821 85 74 
112 119 128 120 100 100 
742 793 803 853 98 100 
38 37 35 26 100 74 
645 674 664 634 97 93 
362 419 491 540 147 300 
859 883 879 822 98 98 
3936 4077 4086 4091 101 101 
631 587 643 654 100 105 
52 56 60 62 100 100 
112 116 115 113 102 104 
3848 3990 40n 4111 101 102 
1883 1968 1990 1999 98 98 
Degree of self-sufficiency I Degre de l'auto-approvisionnement I Zelfvoorzieningsgraad 
Cons. fresh milk products (kg/head/year) Eggs 
Cons. produltslaltlers frals (kg/tltte/an) <Eufs 
Cons. versa melkprodukten (kg/hoofd/jaar) Elaran [) 
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5.3. EC Index of producer prices lndlce CE des prix a Ia EG-Index van 
of agricultural products production producentenprljzen van 
des prodults agrlcoles landbouwprodukten 
(1975 = 100) 
1980 1979 1980 
1978 1979 
0/oAT 
5.3.1. Total Total Totaal 
Belgique/Belgie 91,2 88,2 100,0 117,2 111,8 107,6 108,S 112,7 + 1,2 + 3,5 
Danmark 89,8 91,2 100,0 112,9 118,1 124,7 127,1 140,7 + 2,0 +10,7 
BR Deutschland 91,3 88,2 100,0 108,8 107,6 104,2 105,7 108,2 + 1,4 + 2,4 
'EM66a 80,1 93,3 100,0 121,0 138,1 157,0 185,3 226,5 +18,0 +22.2 
France 87,5 91,9 100,0 114,5 124,6 128,7 137,3 145,0 + 6,7 + 5,6 
Ireland 78,8 78,9 100,0 126,1 153,9 173,3 182,2 178,0 + 5,2 - 2,3 
ltalia 76,3 88,7 100,0 122,3 147,5 162,3 176,7 200,9 + 8,9 +13,7 
Luxembourg 91,7 90,9 100,0 109,0 111,3 110,1 112,5 117,6 + 2,2 + 4,5 
Nederland 95,0 91,0 100,0 113,2 111,4 106,8 108,6 113,1 + 1,7 + 4,1 
United Kingdom 72,4 82,1 100,0 128,6 133,7 137,8 152,1 160,7 +10,4 + 5,7 
EUA10 84,6 89,0 100,0 117,1 126,2 131,0 139,8 151,1 + 6,8 + 8,0 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 81,7 88,8 100,0 111,0 120,2 127,5 132,6 145,0 + 4,0 + 9,4 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.2. Vegetable products Prodults v6g6taux Plantaardlge produkten 
Belgique/Belgie 80,8 88,9 100,0 135,2 114,0 108,8 111,1 115,7 + 2,0 + 4,2 
Danmark 85,3 91,2 100,0 117,4 118,3 123,2 133,1 147,4 + 8,0 +10,7 
BR Deutschland 83,5 81,4 100,0 115,9 107,5 107,9 110,4 116,2 + 2,3 + 5,3 
'EM66a 80,4 93,4 100,0 121,8 140,3 160,6 189,0 232,5 +17,7 +23.1 
France 87,0 96,1 100,0 122,1 133,1 132,7 142,4 151,0 + 7,5 + 5,8 
Ireland 69,4 79,5 100,0 123,7 138,5 134,9 159,4 157,1 +18,1 - 1,4 
ltalia 79,2 94,3 100,0 122,9 153,2 169,9 185,4 211,1 + 9,1 +13,9 
Luxembourg 78,9 83,5 100,0 120,6 114,0 115,0 119,3 133,2 + 3,7 +11,7 
Nederland 90,1 92,5 100,0 124,5 113,9 104,9 108,2 118,2 + 3,1 + 9,2 
United Kingdom 65,3 80,6 100,0 143,7 130,9 121,8 141,4 141,2 +16,1 - 0,1 
EUA10 81,6 91,3 100,0 124,3 133,5 138,0 150,3 165,0 + 8,9 + 9,8 
Espal'la 
Portugal 
Sverlge 82,6 86,7 100,0 109,1 113,3 119,2 127,3 13,9,7 + 6,8 + 9,7 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.3. Animals and animal products Anlmaux at prodults anlmaux Veehouderljprodukten 
Belgique/Belgie 96,1 87,8 100,0 108,8 110,8 107,1 107,9 111,3 + 0,8 + 3,2 
Danmark 91,5 91,2 100,0 111,3 118,0 125,2 124,9 138,2 - 0,3 +10,7 
BR Deutschland 94,6 91,0 100,0 106,3 107,7 102,9 104,0 105,3 + 1,1 + 1,2 
'EM66a 79,6 93,2 100,0 119,1 133,4 149,5 1n.5 213,8 +18,8 +20,4 
France 90,2 89,9 100,0 108,2 117,7 125,9 133,0 140,9 + 5,6 + 5,9 
Ireland 80,3 78,8 100,0 126,5 156,4 179,5 185,9 181,4 + 3,6 - 2,4 
ltalia 72,4 81,0 100,0 121,5 139,8 151,9 164,8 186,9 + 8,5 +13,4 
Luxembourg 94,4 92,5 100,0 106,5 110,7 109,0 111,0 114,1 + 1,9 + 2,8 
Nederland 97,5 90,3 100,0 107,5 110,2 107,8 108,8 110,5 0,9 + 1,6 
United Kingdom 76,3 82,9 100,0 120,4 135,2 146,5 157,9 171,1 + 7,8 + 8,4 
EUA10 87,4 87,8 100,0 112,1 121,2 126,3 132,6 141,5 + 5,0 + 6,7 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 81,5 89,4 100,0 111,5 122,6 
USA 
129,8 133,9 146,4 + 3,2 + 9,3 
Nippon (Japan) 
For definitions and explanatory notes see Methodology of Pour des detlnltlons et explications voir •Methodologle des Voor deflnltles en verklarlngen zle •Methodologle van de the EC egrlcultura/ price indices (In preparation). Indices CEdes prix agrlcoles• (en pr~paratlon). EG-indlces van landbouwprljzen• (In voorbereldlng). 
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5.3. EC Indices of purchase prices Indices CE des prix d'achat EG-Indexen van prljzen van 
of the means des moyens aangekochte produktle-
of agricultural production de production agrlcole mlddelen ten behoeve van 
delandbouw 
(1975 = 100) 
1980 1979 1980 1978 1979 
5.3.4. Goods and services currently Biens et services de Goederen en dlensten ten OfoAT 
consumed In agriculture consommatlon behoeve van de lopende 
courante de !'agriculture produkten In de landbouw 
Belgique/Belgie 86,1 94,6 100,0 111,7 114,0 110,7 116,7 126,0 + 5,4 + 8,0 
Danmark 78,8 94,2 100,0 108,1 115,3 114,0 122,7 142,4 + 7,6 + 16,1 
BR Deutschland 89,1 95,0 100,0 108,3 110,5 107,7 114,0 121,7 + 5,8 + 6,8 
'EM66a 65,9 91,6 100,0 109,4 123,4 133,3 160,1 215,5 +20,1 +34,6 
France 71,8 89,1 100,0 106,7 116,2 122,7 134,7 154,7 + 9,8 +14,8 
Ireland 60,7 85,0 100,0 115,7 140,7 146,6 165,0 188,6 +12,6 +14,3 
ltalia 68,6 90,6 100,0 122,1 141,8 152,1 166,2 190,6 + 9,3 +14,7 
Luxembourg 82,2 92,7 100,0 109,4 113,7 112,0 116,4 126,7 + 4,0 + 8,8 
Nederland 92,6 98,9 100,0 111,2 115,9 111,3 119,1 128,2 + 7,0 + 7,6 
United Kingdom 71,3 91,0 100,0 123,3 142,4 146,5 164,9 184,6 +12,6 +11,9 
EUA10 n,8 92,3 100,0 112,6 122,8 125,6 137,1 154,2 + 9,2 +12,5 
Espana 
Portugal 
Sverige 85,4 95,2 100,0 109,1 120,2 131,3 142,8 165,5 + 8,8 +15,9 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.5. Energy and lubricants Energle et lubrlflants Brandstoffen en smeermlddelen 
Belgique/Belgle 62,4 82,8 100,0 106,4 111,2 110,0 137,3 179,7 +24,8 +30.9 
Dan mark 55,8 95,9 100,0 107,9 110,9 113,6 146,0 202,7 +28,5 +38,8 
BR Deutschland 78,9 93,9 100,0 107,1 107,2 107,6 139,4 161,7 +29,6 +16,0 
'EM66a 50,0 88,7 100,0 107,2 118,9 124,2 173,3 278,2 +39,5 +60,5 
France 60,9 94,5 100,0 112,0 124,4 133,9 159,1 218,4 +18,8 +37,3 
Ireland 47,2 80,1 100,0 122,5 142,9 138,8 172,5 246,0 +24,3 +42,6 
It alia 50,0 91,5 100,0 121,4 147,4 150,1 162,5 205,3 + 8,3 +26,3 
Luxembourg 70,9 87,2 100,0 106,7 109,5 108,2 130,3 164,1 +20,4 +25,9 
Nederland 64,1 88,4 100,0 115,3 127,5 134,4 154,2 202,5 +14,7 +31,3 
United Kingdom 56,3 82,3 100,0 123,1 147,4 152,1 181,9 238,7 +19,6 +31,2 
EUA10 65,1 90,9 100,0 112,4 122,6 126,0 154,5 199,3 +22,6 +29,0 
Espana 
Portugal 
Sverige 73,6 97,3 100,0 114,9 124,6 140,0 170,4 226,9 +21,7 +33,2 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.6. Animal feedlngstuffs Aliments des anlmaux Veevoeders 
Belgique/Belgie 94,0 99,4 100,0 112,5 114,9 107,9 112,3 118,4 + 4,1 + 5,4 
Dan mark 96,0 103,1 100,0 115,3 125,9 118,4 126,7 144,7 + 7,0 +14,2 
BR Deutschland 104,5 102,8 100,0 113,5 116,3 106,6 107,0 110,4 + 0,4 + 3,2 
'EM66a 70,7 93,2 100,0 107,4 125.4 137,2 153,8 194,6 +12,1 +26,5 
France 83,8 94,8 100,0 107,3 121,3 123,1 131,0 142,2 + 6,4 + 8,6 
Ireland 71,2 93,1 100,0 120,1 155,6 158,7 1n.2 184,3 +11,7 + 4,0 
ltalia 73,4 92,5 100,0 124,9 147,6 157,8 170,8 193,6 + 8,2 + 13,4 
Luxembourg 89,7 96,5 100,0 108,5 113,4 108,8 110,1 116,7 + 1,2 + 6,0 
Nederland 101,1 104,4 100,0 110,9 114,7 104,9 113,9 120,0 + 8,6 + 5.4 
United Kingdom 79,4 101,1 100,0 125,1 148,2 144,4 163,4 174,7 +13,2 + 6,9 
EUA10 88,2 98,7 100,0 115,9 128,9 127,0 136,3 148,2 + 7,3 + 8,7 
Espana 
Portugal 
Sverige 107,7 104,2 100,0 112,1 126,8 134,3 143,8 160,6 + 7,1 +11,7 
USA 
Nippon (Japan) 
For definitions and explanatory notes see Methodology of the Pour des definitions et explications voir •Me thodologie des Voor deflnltles en verklarlngen zle .,Methodologle van de 
EC agricultural price Indices (In preparation). Indices CEdes prix agrlcoles• (en preparation). EG-Indices van landbouwprljzen" (In voorberelding). 
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5.3. EC Indices of purchase prices Indices CE des prix d'achat EG·Indexen van prljzen van 
of the means of agricultural des moyens de production aangekochte produktle· 
production agrlcole mlddelen ten behoeve van 
de landbouw 
(1975 = 100) 
1980 1979 1980 1978 1979 
5.3.7. Goods and services contributing Biens et services concourant aux Goederen an dlensten ten OioAT 
to agricultural Investment lnvestlssementl de !'agriculture behoeve van de 
lnvesterlngen In de landbouw 
Belgique/Belgie 75,2 87,4 100,0 112,3 119,1 123,9 132,6 143,1 + 7,0 + 7,9 
Danmarlc 73,8 87,3 100,0 107,0 116,3 126,6 136,6 152,2 + 7,9 +11,4 
BR Deu1schland 85,1 92,8 100,0 104,5 109,5 113,0 116,9 123,3 + 3,5 + 5,5 
'EAA66a 100,0 115,3 134,4 155,9 187,8 225,5 +20,5 +20,1 
France 74,1 86,7 100,0 110,3 119,7 129,3 142,4 159,7 +10,1 +12,1 
Ireland 62,7 79,8 100,0 125,0 152,5 172,4 192,3 215,9 +11,5 +12,3 
ltalia 63,6 81,2 100,0 119,4 143,9 163,5 194,5 235,3 +19,0 +21,0 
Luxembourg 76,4 88,5 100,0 113,5 118,1 122,4 129,9 141,3 + 6,1 + 8,8 
Nederland 81,5 91,5 100,0 108,8 117,0 125,4 135,4 143,5 + 8,0 + 6,0 
United Kingdom 64,1 78,6 100,0 121,3 146,1 164,3 184,7 216,1 +12,4 +17,0 
EUR10 100,0 111,6 124,4 135,2 149,6 169,1 +10,6 +13,0 
Espa~a 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.8. Machinery and other equipment Machines et autres biens 
d',qulpement 
Landbouwwerktulgen 
Belgique/Belgie 80,0 90,0 100,0 111,2 111>,8 121,1 128,5 137,8 + 6,1 + 7,2 
Danmarlc 73,0 87,0 100,0 106,6 115,5 127,5 138,1 153,0 + 8,3 +10,8 
BR Deutschland 83,1 91,3 100,0 104,7 109,5 112,3 114,9 119,5 + 2,3 + 4,0 
'EAA66a 100,0 112,8 125,0 136,3 149,1 178,4 + 9,4 +19,7 
France 73,4 86,0 100,0 110,1 118,5 128,2 140,9 157,2 + 9,9 +11,6 
Ireland 63,3 78,3 100,0 130,2 161,6 183,9 199,9 213,7 + 8,7 + 6,9 
ltalia 62,4 79,6 100,0 116,7 138,5 155,3 184,2 216,1 +18,6 +17,3 
Luxembourg 80,3 90,1 100,0 125,8 132,1 138,1 144,8 155,3 + 4,9 + 7,3 
Nederland 80,7 89,3 100,0 109,1 117,0 122,2 128,3 135,3 + 5,0 + 5,5 
United Kingdom 62,9 76,8 100,0 122,4 149,8 169,6 188,6 217,7 +11,2 +15,4 
EUR10 100,0 110,8 122,2 131,7 143,4 158,9 + 8,9 +10,8 
Espa~a 
Portugal 
Sverige 83,8 96,2 100,0 108,3 118,9 132,5 142,4 157,0 + 7,5 +10,3 
USA 
Nippon (Japan) 
5.3.9. Buildings Ouvrages Gebouwen 
Belgique/Belgie 67,3 83,2 100,0 114,2 123,4 129,0 140,4 153,0 + 8,8 + 9,0 
Danmark 74,8 87,5 100,0 107,6 117,3 125,5 134,6 151,2 + 7,3 +12,3 
BR Deutschland 91,1 97,5 100,0 103,6 109,7 116,0 125,3 139,0 + 8,0 +10,9 
'EAA66a 100,0 118,6 146,4 181,0 237,4 286,0 +31,2 +20,5 
France 76,3 88,9 100,0 111,2 124,6 133,7 149,2 170,3 +11,6 +14,1 
Ireland 61,7 82,0 100,0 117,3 139,2 155,5 181,1 219,1 +16,5 +21,0 
ltalia 64,9 82,9 100,0 122,4 150,1 172,8 206,3 257,1 +19,4 +24,6 
Luxembourg 74,2 87,7 100,0 106,7 110,3 113,8 121,7 133,6 + 6,9 + 9,8 
Nederland 82,1 93,2 100,0 108,0 117,0 128,0 141,0 150,0 +10,2 + 6,4 
United Kingdom 67,0 83,0 100,0 118,7 137,2 151,5 175,3 212,1 +15,7 +21,0 
EUR10 100,0 113,4 129,6 143,4 164,3 193,1 +14,6 +17,5 
Espa~a 
Portugal 
Sverige 82,1 97,8 100,0 114,0 127,9 
USA 
132,6 143,3 163,9 + 8,1 +14,4 
Nippon (Japan) 
For .definitions and explanatory notes see Pour des definitions et explications voir •Methodologle des Voor definltles en verklarlngen zle ,Methodologle van de Methodology of the EG sgrlcutturat prlcss fndl. Indices CEdes prix agrtcoles• (en preparation). EG·Indlces van landbouwprljzen" (In worbereldlng). ces (In preparation). 
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5.4. Economic accounts at Comptes economlques aux Rekenlngen In lopende 
current prices and current prix et taux de change prljzen en wlsselkoersen 
exchange rates courants 
(MioECU) 
1980 1973 1980 
5.4.1. Final crop production Production vegetale finale Plantaardlge elndproduktle 1975- 1001) 
Belgique/Belgie 594 719 794 910 1 012 1 254 1128 1245 1230 1 249 82,3 109,9 
Danmark 451 534 552 779 753 886 1094 1129 1256 1148 76,3 167,5 
BR Deutschland 3358 3543 3923 4186 4405 5539 6169 6739 6697 6895 95,7 129,6 
'EM66a 1595 2129 2169 2 501 2695 2957 3053 3541 67,9 242,1 
France 5514 6740 8854 8676 8899 10190 10946 12076 14056 14493 102,3 179,7 
Ireland 166 164 176 198 255 274 357 352 398 391 62,0 185,2 
ltalia 6253 6022 7718 8 758 9565 9461 10433 11 509 13129 14645 71,4 224,9 
Luxembourg 15 18 19 18 17 16 20 19 20 18 123,4 98,5 
Nederland 1167 1264 1 539 1 728 1939 2606 2641 2673 2746 3071 86,8 139,4 
United Kingdom 1720 2041 I 2245 2797 2818 3358 3548 3452 4236 4972 71,5 188,6 
EUR10 27416 30180 31832 36086 39031 42151 46821 50423 86,1 158,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 488 510 537 724 723 868 860 835 847 935 77,7 147,9 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.2. Final livestock production Production anlmale finale Dlerlljke elndproduktle 
Belgique/Belgie 1 217 1462 1898 1848 2000 2305 2495 2552 2614 2703 99,5 120,4 
Dan mark 1427 1596 1968 2007 2183 2654 2857 3159 3112 3252 93,9 163,7 
BR Deutschland 7149 8096 9154 9233 10440 12289 13422 13856 14502 14975 94,2 118,7 
'EMa6a 975 1143 1145 1348 1423 1477 1686 1 671 78,7 216,4 
France 6983 8252 9677 9625 11422 1~ 451 12806 13810 15181 16523 87,1 159,6 
Ireland 742 929 1 071 1079 1284 1377 1746 2057 2120 2082 74,8 195,7 
ltalia 4022 4446 4 745 5194 6184 6786 7500 7948 8694 9729 67,9 231,1 
Luxembourg 51 57 65 69 77 86 92 98 99 100 87,9 115,7 
Nederland 2291 2678 3350 3503 3974 4665 5317 5684 5968 6199 92,2 137,3 
United Kingdom 4140 4 736 I 4984 5168 5547 6176 6671 7 248 8105 9349 80,6 180,1 
EUR10 37885 38868 44258 50137 54329 ti1890 62083 66584 85,6 150,4 
Espana 
Portugal 
Sverige 969 1 061 1158 1372 1587 1949 2050 1988 2074 2320 76,4 167,2 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.3. Final agricultural production Production finale de I' agriculture Elndproduktle van de landbouw 
Belgique/Belgie 1906 2296 I 2692 2758 3012 3558 3623 3798 3844 3951 93,7 116,9 
Dan mark 1 878 2130 I 2520 2786 2936 3540 3952 4287 4369 4400 89,4 164,7 
BR Deutschland 10609 11 756 I 13 232 13601 15042 18062 19855 20905 21538 22227 94,5 122,3 
'EMa6a 2570 3272 3314 3850 4117 4434 4 739 5212 71,6 233,2 
France 12 641 15177 I 18 797 18 611 20592 22888 23911 26090 29521 31298 93,8 167,7 
Ireland 907 1092 I 1247 1276 1539 1651 2102 2410 2517 2474 72,7 194,0 
ltalia 10322 10543 12490 13993 15789 16298 17988 19547 21924 24509 70,0 228,0 
Luxembourg 66 76 I 84 87 94 102 112 117 119 118 94,1 112,6 
Nederland 3458 3943 I 4883 5228 5 911 7269 7960 8358 8 713 9271 90,3 138,1 
United Kingdom 5860 6m I 7 277 8021 8419 9589 10282 10775 12430 14458 77,5 183,5 
EUR10 65792 69632 76648 86807 93903 100722 109 714 117 917 85,8 153,8 
Espana 
Portugal 
Sverige 1468 1 581 1706 2108 2322 2834 2922 2835 2935 3 271 76,9 161,1 
USA 
Nippon (Japan) 
1) Datil by country based on national currency values. 11 Par pays sur Ia base des valeurs en monnaie national e. 1) Per land op basis van waarden in nationale munt. For deflnltions and explanatory notes see Economic Pour les definhions et les notes explicatlves voir •Comptes Zie voor deflnities en toelichtingen de publikatie .. Rekenin-Acccunts- Agriculture, forestry. 1981 edition. economiques-Agriculture, sylviculture•. edition 1981. gen- Landbouw, bosbouw". editle 1981. 
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5.4. Economic accounts at 
current prices and current 
exchange rates 
5.4.4. Intermediate consumption 
Belgique/Belgie 996 1118 1369 
Danmark 900 969 1188 
BR Deutschland 4896 5 215 6125 
'EM66a 467 
France 4015 4625 5946 
Ireland 317 332 403 
ltalia 2464 2627 3046 
Luxembourg 27 30 28 
Nederland 1 614 1 791 2316 
United Kingdom 3281 3 531 I 3751 
EUR10 24639 
Espana 
Portugal 
Sverige 642 699 813 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.5. Gross value added at market 
prices 
Belgique/Belgie 911 1178 1323 
Danmark 979 1160 1 332 
BR Deutschland 5 713 6541 7107 
'EM66a 2103 
France 8626 10552 I 12 851 
Ireland 590 760 I 844 
ltalia 7 857 7916 9445 
Luxembourg 39 46 56 
Nederland 1844 2152 2567 
United Kingdom 2578 3246 I 3526 
EUR10 41153 
Espana 
Portugal 
Sverige 826 882 893 
USA 
Nippon (Japan) 
Comptes economlques aux 
prix et taux de change 
courants 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORm ET P~CHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
Rekenlngen In lopende 
prljzen en wlsselkoersen 
1980 1973 1980 
Consommatlon lnterm6dlalre lntermedlalr verbrulk 1975 = 100 1) 
1544 1660 1 948 2 119 2085 2209 2 317 86,5 124,3 
1 312 1496 1896 2035 2140 2386 2493 82,7 183,1 
6 732 7165 9024 10212 10563 11 762 12255 91,8 141,6 
634 715 781 878 876 1029 1172 60,3 243,2 
7034 7749 8835 9480 10475 12035 14 191 78,9 202,1 
492 532 607 750 883 1122 1146 68,0 259,9 
3868 4237 4618 5141 5510 6152 7118 63,6 246,8 
34 37 47 48 44 45 47 79,3 110,6 
2726 2 871 3533 3996 4208 4 741 5 181 88,2 158,9 
4500 4580 5074 5664 5 787 6798 7985 73,5 186,3 
28876 31043 36364 40321 42570 48278 53903 79,4 173,6 
958 1059 1284 1384 1356 1489 1705 80,3 184,2 
Valeur ajout6e brute aux prix du Bruto toegevoegde waarde tegen 
march6 marktprljzen 
1 214 1352 1 610 1'505 1 713 1634 1635 102,6 107,7 
1475 1440 1644 1 917 2147 1983 1907 96,3 145,5 
6869 7 877 9038 9643 10342 9775 9973 96,9 104,8 
2638 2599 3069 3240 3559 3 710 4039 74,8 230,5 
11 576 12843 14052 14 431 15615 17 486 17 107 102,9 147,0 
784 1007 1044 1353 1 526 1 396 1 328 75,1 159,1 
10 124 11 552 11 680 12847 14038 15 772 17 391 72,4 221,2 
53 56 55 64 73 75 72 104,0 114,0 
2501 3040 3 736 3964 4150 3973 4090 92,3 118,5 
3520 3839 4 514 4618 4989 5632 6474 82,4 180,2 
40756 45605 50443 53582 58152 61436 64015 90,2 14D,4 
1149 1263 1550 1538 1479 1446 1 565 74,0 141,8 
5.4.6. Gross value added at factor cost Valeur ajout6e brute au coiit des Bruto toegevoegde waarde tegen 
tacteurs tactorkosten 
Belgique/Belgie 916 1186 1 392 1 282 1467 1 802 1640 1 841 1 765 1760 99,5 106,9 
Dan mark 893 1052 1347 1484 1457 1677 1956 2044 1890 1 798 96,2 135,6 
BR Deutschland 6056 6750 7 861 7494 8658 9874 10295 10875 10207 10290 97,5 98,4 
'EM66a 2129 2 681 2640 3121 3352 3649 3746 4060 74,5 228,1 
France 8489 10422 I 12 574 12096 13264 14259 14562 15588 17 317 17022 97,4 141,6 
Ireland 581 754 I 842 792 1 012 1040 1 351 1509 1368 1305 74,6 155,7 
It alia 8320 8 244 9920 10460 12142 12 150 13485 14 783 16579 18 276 72,3 221,1 
Luxembourg 38 45 56 55 59 59 74 77 81 78 99,0 117,4 
Nederland 1796 2099 2505 2480 2970 3682 3886 4049 3871 3992 92,3 118,4 
United Kingdom 3163 3470 I 3 724 3846 4324 4 741 4824 5146 5762 6825 77,3 168,7 
EUR10 42349 42669 47993 52404 55424 59561 62586 65406 88,2 136,3 
Espana 
Portugal 
Sverige 815 864 869 1127 1224 1507 1 518 1469 1445 1 589 74,3 148,5 
USA 
Nippon (Japan) 
1) Data by country based on national currency values. 11 Par pays sur Ia base des valeurs en monnale national a. 11 Per land op basis van waarden in nationale munt. 
For definitions and explanatory notes see Economic Pour les definitions at las notes explicatives voir •Comptes Zie voor deflnities en toelichtingen de publikatie ,Rekenin-
Accounts- Agriculture, forestry, 1981 edition. economiques- Agriculture, sylviculture•. edition 1981. gen- Landbouw. bosbouw", editle 1981. 
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5.4. Economic accounts at 1975 
prices and 1975 exchange 
rates 
5.4.7. Final crop production 
Belgique/Belgie 1115 
Danmark 733 
BR Deutschland 4669 
'EM66a 1839 
France 10549 
Ireland 241 
ltalia 9043 
Luxembourg 24 
Nederland 1 901 
United Kingdom 3115 
EUR10 33229 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.8. Final livestock production 
Belgique/Belgie 2079 
Dan mark 2209 
BR Deutschland 10535 
'EM66a 1143 
France 11078 
Ireland 1182 
ltalia 5838 
Luxembourg 72 
Nederland 3733 
United Kingdom 5962 
EUR10 43831 
Espana 
Portugal 
Sverige 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.9. Final agricultural production 
Belgique/Belgie 3194 
Danmark 2942 
BR Deutschland 15 381 
'EM66a 2982 
France 21 981 
Ireland 1424 
ltalia 14919 
Luxembourg 96 
Nederland 5630 
United Kingdom 9146 
EUR10 n694 
Espana 
Portugal 
Sverige 2190 2233 2179 
USA 
Nippon (Japan) 
Comptes economlques aux 
prix et taux de change 
de 1975 
Rekenlngen In prljzen 
en wlsselkoersen 
van 1975 
(MioECU) 
1980 1973 1980 
Production v6g6tale finale Plantaardlge elndproduktle 1975- 100 
1137 1 012 947 1 015 1073 1066 1 011 110,2 99,9 
934 753 739 956 904 949 876 97,3 116,3 
4622 4405 4259 4889 5229 5012 5013 106,0 113,8 
1978 2169 2163 2042 2293 2173 2504 84,8 115.4 
9964 8899 8663 9020 10105 11074 10963 118,5 123,2 
239 255 245 304 310 297 305 94,7 119,6 
9076 9565 8937 9017 9 281 10021 10389 94,5 108,6 
22 17 12 17 15 15 13 145,5 76,9 
1982 1939 2042 2039 2208 2265 2415 98,0 124,5 
3152 2 818 2587 3161 3324 3359 3598 110,5 127,7 
33105 31832 30593 32459 34742 36230 37087 104,4 116,5 
723 750 737 760 740 755 104,4 
Production anlmale finale Dlerlljke elndproduktle 
2129 2000 2033 2032 2090 2109 2148 104,0 107,4 
2275 2183 2233 2 311 2430 2481 2557 101,2 117,1 
10 351 10440 1on5 10944 11345 11 527 11 869 100,9 113,7 
1115 1145 1176 1148 1183 1 213 1173 99,8 102,4 
11 527 11422 11 529 11426 11797 12540 12920 97,0 113,1 
1 216 1284 1226 1 310 1405 1404 1399 92,1 108,9 
6021 6184 6400 6680 6924 7200 7366 94,4 119,1 
75 n n 75 78 n 76 93,4 98,9 
3971 3974 4105 4321 4606 4838 4955 93,9 124,7 
5723 5547 5675 5810 6002 6054 6056 107,5 109,2 
44402 44258 45229 46057 47860 49443 50519 99,0 114,1 
1587 1644 1664 1692 1742 1 n8 112,0 
Production finale del' agriculture Elndproduktle van de landbouw 
3266 3012 2980 3047 3163 3175 3158 106,0 104,9 
3209 2936 2972 3268 3334 3430 3433 100,2 116,9 
15173 15042 15230 16040 16 791 16 765 17118 102,3 113,8 
3093 3 314 3339 3190 3476 3386 36n 90,0 110,9 
21837 20592 20403 20578 22054 23798 24045 106,7 116,8 
1454 1539 1 471 1614 1 715 1 701 1704 92,5 110,7 
15135 15789 15376 15736 16246 17264 17 801 94,5 112,7 
97 94 89 92 94 92 89 102,5 95,0 
5949 5 911 6141 6354 6814 7104 7 369 95,3 124,7 
8939 8419 8309 9029 9385 9471 9725 108,6 115,5 
78152 76648 76311 78946 83072 86186 88117 101,4 115,0 
2401 2322 2409 2 412 2463 2494 2545 93,8 109,6 
For definitions and explanatory notes see Economic Pour les definitions et les notes explicatives voir •Comptes Zie voor definities en toellchtingen de publlkatie .. Rekenin· Accounts- Agriculture. forestry, 1981 edition. economiques- Agriculture, syMculture•. edition 1981. gen- Landbouw, bosbouw"". editie 1981. 
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5.4 Economic accounts at 1975 
prices and 1975 exchange 
rates 
Comptes economlques aux 
prix et taux de change de 
1975 
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Rekenlngen In prljzen 
en wlsselkoersen 
van 1975 
1980 1973 1980 
5.4.10. Intermediate consumption Conaommatlon lnterm6dlalre lntermedlalr verbrulk 1175 •100 
Belgique/Belgie 1658 1653 1660 1657 1675 1666 1679 1650 99,9 99,4 
Danmark 1460 1435 1496 1665 1704 1839 1965 1943 97,6 129,9 
BR Deutschland 7209 7043 7165 7682 8013 8280 8674 8730 100,6 121,8 
'EM66a 629 647 715 731 n4 807 825 847 88,0 118,5 
France 8204 8178 7749 8355 8568 9174 9731 10054 105,9 129,8 
Ireland 598 558 532 586 644 739 850 765 112,4 143,7 
ltalia 4188 4247 4237 4538 4801 5146 5462 5578 98,8 131,7 
Luxembourg 36 37 37 41 39 35 34 33 95,5 89,1 
Nederland 2750 2833 2871 3062 3136 3365 3547 3652 95,8 127,2 
United Kingdom 4 792 4589 4580 4682 4746 4 716 4821 4683 104,6 102,2 
EUR10 31523 31220 31043 32999 34099 35767 37589 37936 101,5 122,2 
Espatla 
Portugal 
Sverlge 970 998 1027 1056 1059 1122 1166 1179 1 213 1208 97,0 114,1 
USA 
Nippon (Japan) 
5.4.11. Gross value added at market Valeur ejout6e brute aux prix du Bru1o toegevoegde waarde tegen 
prices march6 marktprljzen 
Belgique/Belgie 1536 1613 1352 1323 1372 1497 1496 1508 113,6 111,5 
Danmark 1482 1n4 1440 1308 1564 1495 1465 1490 102,9 103,5 
BR DeU1schland 8172 8130 78n 7548 8027 8511 8091 8388 103,7 106,5 
'EM66a 2353 2446 2599 2608 2416 2670 2561 2829 90,5 108,9 
France 1am 13659 12843 12049 12010 12880 14067 13990 107,3 108,9 
Ireland 825 896 1007 885 970 976 851 939 82,0 93,2 
ltalla 10731 10887 11552 10838 10935 11100 11 802 12223 92,9 105,8 
Luxembourg 60 60 56 48 53 59 58 56 107,3 99,1 
Nederland 2880 3117 3040 3078 3219 3448 3557 3716 94,8 122,2 
United Kingdom 4354 4350 3839 3627 4282 4669 4650 5042 113,4 131,3 
EUR10 46171 46931 45605 43312 44847 47305 46597 50182 101,2 110,0 
Espatla 
Portugal 
Sverlge 1 219 1234 1152 1345 1263 1286 1246 1284 1 281 1336 91,2 105,8 
USA 
Nippon (Japan) 
For deflnltlons and explanatory notes see Economic Pour les definitions et les notes expllcetlves voir •Comptes Zle voor deflnltles en toellchtlngen de publlkatle .,Rakenln-
Accounl6- Agrlcunure. forestry, 1981 adltlon. 6conomlques- Agriculture, sylviculture•, 6dltlon 1981. gen- Landbouw, bosbouw'', edltle 1981. 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
In lopende prljzen en wlsselkoersen 
')_117917 
I I 
30 20 
r----, Final agricultural production 
..__ _ _.I Production finale de ragriculture 
Eindproduktie van de landbouw 
-
-
~ 
0,11~~ 
0.072 
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1980 
Belglque/Belgie 
Denmark 
BR Deutschland 
'EAAQ&a 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
EUR 10 
Mrd ECU 
At 1975 prices and 1975 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1975 
In prljzen en wlsselkoersen van 1975 
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Gross value added at market prices 
Valeur ajoutee brute aux prix du marchll 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
8811 
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5.5. Structure 
Holdings ~ 1 ha 
by size classes 
5.5.1. 
Belgique/Belgie 
Danmark 16437 
BR Deutschland 363675 
'EM66a 593960 
France 311 000 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 1403 
Nederland 39801 
United Kingdom 55865 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 1) 30639 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.2. 
Belgique/Belgie 
Danmark 28 218 
BR Deutschland 213417 
'EM66a 164 340 
France 234000 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 915 
Nederland 36965 
United Kingdom 38238 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 39135 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.3. 
Belgique/Belgie 
Danmark 41 910 
BR Deutschland 252773 
'EM66a 42760 
France 337000 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 1424 
Nederland 50201 
United Kingdom 48254 
EUR10 
Espana 
Portugal 
Sverige 36685 
USA 
Nippon (Japan) 
35290 
16 241 16658 
355492 344462 
296000 280000 
1307 1 252 
37964 37 530 
52236 46625 
28135 26409 
26458 
27 479 26928 
205 917 195045 
219 000 208000 
833 782 
34444 32983 
37348 36226 
36673 34408 
30601 
40850 39501 
243173 231023 
320000 310000 
1320 1209 
48131 46531 
46986 45500 
35435 34259 
Structure 
Exploitations ~ 1 ha 
par classes de grandeur 
1- <She 
33509 31550 30169 29039 
16043 15503 14843 14416 
323150 311 683 304827 287 459 
544000 519100 
264000 248000 235000 228000 
34400 33500 
: 1467600 : 1 501076 
1171 1076 1007 986 
36972 35814 34487 33029 
40897 38827 38560 35884 
: 2728000 : 2682000 
,. 
25247 23884 24804 2200s 
5-<10ha 
25121 23389 21986 20911 
26109 25072 24066 23152 
184667 178 981 173 723 165 737 
155 200 150560 
197000 185000 180000 174000 
37700 37600 
373700 377 433 
726 680 640 604 
31808 30677 29889 28889 
34875 33985 34021 32940 
: 1045000 : 1011000 
32856 31357 30321 28879 
10- <20ha 
29636 28473 27608 26727 
38261 36702 35301 34343 
218 892 211 711 206323 199366 
46200 47940 
291 000 275000 261000 252000 
70600 67400 
179 200 183 807 
1159 1030 953 852 
45116 43995 42636 41191 
44140 43273 42598 41392 
936000 895000 
33539 32385 31388 30499 
1) 2,1-S,Oha. 1) 2.1-5,0 ha. 
The split by size of holding IS based on the agricultural area In 
use (UAA). La repartition par classes d'exploltatlons se refere i Ia super-ficle agricola utilisee (SAU). 
216 
28200 
13910 
281 223 
221 000 
962 
32473 
36148 
21670 
19895 
22495 
161 229 
169000 
581 
27970 
32779 
27648 
25901 
33453 
194070 
243000 
795 
39887 
40718 
29713 
Structuur 
Bedrljven ~ 1 ha 
naar grootteklassen 
1980 
26907 25878 
13560 12880 
261 431 257 788 
237000 234000 
948 911 
31875 30955 
37600 29381 
20286 19248 
19031 18089 
21588 20503 
153189 149122 
167 000 165000 
537 513 
27065 26101 
32647 31173 
26377 25474 
25015 24288 
32098 30838 
186645 181 298 
243000 240000 
731 679 
38553 37259 
40195 39764 
28925 28123 
1) 2,1-5,0 ha. 
19n 19n 
1975 EUR10 
·100 •100 
92,0 1,1 
93,0 0,5 
92,2 10,7 
95,4 19,4 
91,9 8,5 
97,4 1,2 
102,2 56,0 
91,6 0,0 
92,2 1,2 
92,4 1,3 
98,3 100 
95,9 
89,4 2,1 
92,3 2,3 
92,6 16,4 
97,0 14,9 
94,1 17,2 
99,7 3,7 
101,0 37,3 
88,8 0,1 
94,2 2,9 
96,9 3,3 
96,7 100 
92,1 2,9 
93,9 3,0 
93,6 3,8 
94,2 22,3 
103,8 5,4 
91,6 28,2 
95,5 7,5 
102,6 20,5 
82,7 0,1 
93,6 4,6 
95,7 4,6 
95,6 100 
94,2 3,4 
De lndellng naar bedrljlsgrooneklassen Is gebaseerd op de 
oppervfakte cultuurgrond (OC). 
5.5. Structure 
Holdings > 1 ha 
by size classes 
5.5.4. 
Belgique/Belgie 
Danmark 431n 
BR Deutschland 166 692 
'EM66a 8840 
France 368000 
Ireland 
It alia 
Luxembourg 2585 
Nederland 28487 
United Kingdom 79248 
EUR10 
Espafla 
Portugal 
Sverige 32719 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.5. 
Belgique/Belgie 
Dan mark 8965 
BR Deutschland 21140 
'EM66a 880 
France 130000 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 334 
Nederland 2672 
United Kingdom 84021 
EUR10 
Espafla 
Portugal 
Sverige 10836 
USA 
Nippon (Japan) 
43163 
169 817 
367000 
2551 
29300 
n729 
32524 
9264 
22272 
135000 
358 
2825 
83763 
11176 
5.5.6. Total (;a. 1 ha) 
Belgique/Belgie 
Danmark 138 698 136997 
BR Deutschland 1017697 996 671 
'EM66a 810 780 
18453 
43089 
173 515 
365000 
2450 
29566 
75474 
32382 
3100 
9747 
23764 
137000 
413 
2956 
82n5 
11479 
113 902 
135923 
967 809 
Structure 
Exploitations > 1 ha 
par classes de grandeur 
20- < SOha 
18604 18 784 18928 
42601 42438 42042 
175 920 176 123 1noo7 
11 300 
365000 361000 357 000 
65600 
86600 
2387 2290 2205 
29888 30104 30248 
73696 72705 71606 
867000 
32341 32168 32048 
;a. 50 ha 
3228 3361 3484 
9648 10 118 10492 
252n 26234 27136 
1300 
139000 140000 141 000 
19600 
37500 
429 520 571 
3080 3 211 3375 
83832 82753 82750 
325000 
11 856 12155 12393 
Total (;a. 1 ha) 
110 098 105 557 102175 
132662 129833 126 744 
927906 904 732 889016 
758000 
19062 
41784 
178 890 
12570 
352000 
67000 
91439 
2110 
30407 
70123 
865000 
31988 
3570 
10705 
28292 
1540 
143000 
19500 
38217 
649 
3507 
81454 
331000 
12646 
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19107 
41 413 
1n986 
347000 
1975 
30444 
69119 
32083 
3687 
10993 
29134 
146000 
689 
3603 
81438 
12887 
Structuur 
Bedrl)ven > 1 ha 
naar grootteklassen 
1980 
19136 19090 
40928 40356 
178 522 1n878 
347000 345000 
1902 1807 
30628 30798 
68094 67593 
31979 31 751 
3764 3836 
11 448 11 765 
30247 31292 
149000 151 000 
746 787 
3744 3847 
81356 81 331 
13064 13286 
1sn 
1975 
•100 
101,5 
98,5 
101,6 
111,2 
97,5 
102,1 
105,6 
92,1 
101,0 
96,4 
99,8 
99,4 
106,2 
105,8 
107,8 
118,5 
102,1 
99,5 
101,9 
124,8 
109,2 
98,4 
101,8 
104,0 
Totaal ( ;> 1 ha) 
99309 96790 93853 91181 94,1 
124400 122264 119 622 116 342 95,8 
858744 843642 810034 797 378 94,9 
731 710 96,5 
France 1 380 000 1 337 000 1 300 000 1 256 000 1 209 000 1174 000 1 149 000 1126 000 1 143 000 1135 000 95,0 
Ireland 227900 225000 98,7 
ltalia : 2144 600 : 2191 972 102,2 
Luxembourg 6661 6369 6106 5872 5596 5376 5201 5002 4864 4697 92,9 
Nederland 158 126 152664 149 566 146 864 143 801 140635 137 023 1343n 131 865 128 960 95,3 
United Kingdom 305626 298062 286600 2n740 271 543 269535 261 793 260202 259892 249242 96,4 
EUR10 : 5901 000 : 5785000 98,0 
Espafla 
Portugal 
Sverige 1) 150014 143943 138 937 135 839 131 949 130954 126 918 124 001 120 631 117 882 96,2 
USA 
Nippon (Japan) 
1) >2ha. 
1sn 
EUR10 
•100 
2,2 
4,8 
20,7 
1,5 
40,7 
7,7 
10,6 
0,2 
3,5 
8,1 
100 
3,7 
1,1 
3,2 
8,5 
0,5 
43,2 
5,9 
11,5 
0,2 
1 '1 
24,6 
100 
3,8 
1,7 
2,2 
14,8 
12,6 
19,9 
3,9 
37,9 
0,1 
2,4 
4,5 
100 
1) >2ha. 1) >2ha. 
The split by size of holding Is based on the agricultural area In La ro!partitlon par classes d"exploltatlons se ref.re • Ia super- De lndeling near bedrljfsgrootteklassen Is gebaseerd op de 
oppervlakte cultuurgrond (OC). use (UAA). ficle agricola utillsee (SAU). 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Agricultural area In use Superflcle agrlcole utllls6e Oppervlakte cultuurgrond 
on holdings ;;;.. 1 ha des exploitations ;;;.. 1 ha van bedrljven ;;;.. 1 ha 
(1 OOOha) 
1980 19n 19n 
5.5.7. Total ( > 1 ha) Total ( > 1 ha) Totaal ( > 1 he) 1975 EUR10 
•100 •100 
Belgique/Belgie 1 491 1479 1462 1453 1444 1433 1420 1407 98,8 1,6 
Dan mark 2939 2944 2975 2927 2936 2932 2926 2923 2919 2904 99,7 3,3 
BR Deutschland 12622 12619 12 591 12508 12462 12425 12344 12305 12203 12172 99,1 13,7 
'EM66a 3473 3241 3125 96,4 3,5 
France 29731 29692 29649 29541 29426 29310 29250 29150 28845 28845 99,4 32,6 
Ireland son 5068 99,8 5,6 
ltalia 16188 16271 100,5 18,1 
Luxembourg 134 133 132 132 132 131 132 130 130 130 100,0 0,1 
Nederland 2119 2105 2091 2083 2074 2065 2053 2038 2026 2013 99,0 2,3 
United Kingdom 17687 17606 17550 17806 17 451 17 440 17 171 17163 17130 17123 98,4 19,1 
EUR10 90449 89785 99,3 100 
Espa"a 
Portugal 
Sverige 1) 3016 2996 2984 2991 2980 2980 2973 2973 2959 2951 99,8 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.8. Of which: > 20 ha Dont: > 20ha Waaronder: > 20 ha 
Belgique/Belgie no 785 802 819 833 843 852 858 103,9 1,3 
Dan mark 2082 2110 2158 2137 2178 2203 2218 2233 2257 2269 101,8 3,5 
BR Deutschland 6475 6684 6940 7162 7284 7386 7509 7595 7706 7792 103,1 11,8 
'EM66a 332 376 398 105,9 0,6 
France 22369 22816 23070 23260 23430 23580 23700 23800 23445 23460 101,2 37,3 
Ireland 3723 3 715 99,8 5,8 
ltalia 7767 7700 99,1 12,1 
Luxembourg 102 104 105 106 108 110 113 111 113 114 104,6 0,2 
Nederland 1025 1062 1082 1104 1122 1141 1160 1172 1187 1203 103,4 1,8 
United Kingdom 16558 16515 16503 16789 16463 16457 16 219 16223 16194 16228 98,5 25,5 
EUR10 67309 63565 94,4 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 2063 2089 2117 2151 2173 2193 2216 2242 2253 2267 102,0 3,5 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.9. Of which: > 50 ha Dont: > SOha Waaronder: > 50 ha 
Belgique/Belgie 235 244 254 264 272 280 286 292 107,1 0,7 
Dan mark 789 814 854 847 887 921 938 960 994 1021 105,7 2,5 
BR Deutschland 1687 1ns 1888 2001 2084 2150 2228 2295 2366 2449 106,9 6,0 
'EM66a 89 94 96 102,1 0,3 
France 10981 11380 11700 11960 12230 12410 12590 12750 12483 12500 102,9 34,0 
Ireland 1667 1666 99,9 4,5 
ltalia 5208 4961 95,3 13,4 
Luxembourg 21 23 26 28 33 37 42 45 49 52 127,3 0,1 
Nederland 213 224 235 246 255 268 279 286 294 300 109,4 0,8 
United Kingdom 13984 13995 14053 14375 14094 14107 13 911 13947 13948 13999 98,7 37,6 
EUR10 36806 36983 100,5 100 
Espa"a 
Portugal 
Sverige 1041 1 071 1099 1131 1157 11n 1199 ·1220 1233 1 251 103,6 3,2 
USA 
Nippon (Japan) 
1) > 2 ha arable land. 1) > 2 ha terres arables. 1) > 2 ha bouwland. 
The split by size of holding Is based on the agricultural area In Ll repartition par classes d'exploltatlons se ref6re' Ia super- De lndellng naar bedrljfsgrootteklassen Is gebaseerd op de 
use (UAA). flcle agricola utlltsee (SAU). oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Labour force 1) Maln-d'atuvre 1) Arbeldskrachten 1) 
(1 000) 
1980 1979 1979 
5.5.10. Total Total Totaal 1975 EUR10 
•100 •100 
Belgique/Belgie 145 136 128 123 119 113 108 105 104 98 87,4 1,8 
Dan mark 174 170 166 161 156 155 151 149 147 142 94,2 2,6 
BR Deutschland 1347 1174 1101 1037 984 984 876 919 818 802 83,1 14,4 
'EM66a 
France 1854 1803 1769 1736 1709 1679 1654 1628 1 618 94,7 28,5 
Ireland 387* 374* 361* 349* 344* 330" 318. 306* 293" 284* 85,2 5,2 
ltalia 2438 2261 2195 2247 2060 2041 1 981 1936 1885 91,5 33,2 
Luxembourg 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 83,3 0,2 
Nederland 272 267 264 260 245 249 236 231 246 247 100,4 4,3 
United Kingdom 638 633 626 603 589 589 569 576 565 550 95,9 9,9 
EUA 10• 7269 6831 6623 6428 6218 6151 5904 5860 5686 91,4 100 
Espal'la 
Portugal 
Sverige 324 313 305 293 282 273 267 260 243 88,7 4,6 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.11. Non-family labour Maln·d'cauvra non famlllala Nlet-gezlnsleden 
Belgique/Belgie 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 100,0 0,7 
Dan mark 24 23 22 21 19 20 20 20 21 20 110,5 2,8 
BR Deutschland 96 104 99 93 84 86 77 82 76 72 90,5 10,3 
'EM66a 
France 247 236 227 219 212 202 195 187 200 94,3 27,1 
Ireland 40 37 35 34 33 31 30 28 26 24 78,8 3,5 
ltalia 230 228 223 216 204 202 193 179 170 83,3 23,0 
Luxembourg 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
Nederland 37 36 36 36 33 35 35 36 36 37 109,1 4,9 
United Kingdom 244 243 244 237 227 221 213 208 205 196 90,3 27,7 
EUA 10• 925 914 893 863 817 803 768 745 739 90,5 100 
Espal"'a 
Portugal 
Sverige 63 65 60 59 52 49 48 46 44 78,0 6,2 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.12. Male labour Maln-d'cauvre masculine Mannen 
Belgique/Belgie 114 106 100 96 92 88 85 82 80 77 87,0 2,2 
Danmark 169 166 162 157 153 151. 150" 149" 148. 96,7 4,0 
BR Deutschland 841 739 714 687 671 ·644 607 609 569 559 84,8 15,4 
'EM66a 
France 1431 1387 1344 1308 1276 1244 1 213 1191 1110 87,0 30,1 
Ireland 265 258 252 244 242 234 227 221 212 87,6 5,8 
ltalia 1 510" 1400* 1360* 1 330" 1 280" 1 270" 1230" 1 200* 1170" 91,4 31,8 
Luxembourg 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 85,7 0,2 
Nederland 226 220 215 210 197 199 191 188 188 188 95,4 5,1 
United Kingdom 273 267 256 243 230 224 219 213 202 195 87,8 5,5 
EUA 10• 4723 4551 4410 4282 4148 4061 3928 3859 3685 88,8 100 
Espal"'a 
Portugal 
Sverlge 2) 167 160 158 154 150 146 143 140 131 90,0 3,8 
USA 
Nippon (Japan) 
I) Persons predominantly occupied on holdings > 1 ha UAA. I) Personnes occuP'es en pr'domlnance dens les explo!W· I) Overwegend werkzame personen op bedrljven > 1 ha 
(Sweden > 2 ha arable land) tlons > 1 ha SAU. (Sutde > 2 ha terres arables) OC. (Zweden > 2 ha bouwtand) 
For the United Kingdom and Denmark: Pour le Royaume.Unl et le Dane mark: Voor hat Verenlgd Konlnkrljk en Denemarken: 
Persons regularly occupied (excluding wives of holders). Personnes occuP'es r'gull•rement (sans las 'pouses Regelmatlg werkzame personen (zonder echtgenote van 
I) Faml~ labour only. des exploltants). de bedrljfshoofden). 
• EUR .. I) Maln-d'CIIuvre famlllale seulement. I) Ultslultend gezlnsarbeldskrachten. 
• EUR9 . • EUR9 . 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Machinery Machines Machines 
(1 ()()()) 
1980 1979 1975 
5.5.13. Tractors 1) Tracteurs 1) Trekkers 1) 1975 EUR10 
•100 •100 
Belgique/Belgie 89 90 93 95 95 101 101 101 105 107 110,5 1,9 
Danmark 176 1n 187 187 187 187 191 190 190 189 101,6 3,8 
BR Deutschland 1386 1402 1 419 1425 1438 1453 1460 1457 1466 1469 101,9 29,4 
'EMa6a 111 116 128 139 153 167 182 195 208. 135,9 3,1 
France 1290 1308 1333 1350 1390 1405 1420 1430 1468 1480 105,6 28,4 
Ireland 90 94. 98 106. 114 117 125 130. 135. 118,4 2,3 
ltalia 657 698 743 781 819 866 910 953 ggo• 120,9 16,7 
Luxembourg 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 100,0 0,2 
Nederland 140. 145. 149. 154. 157 160. 164. 169. 174 110,8 3,2 
United Kingdom 514 505 506 519 534 514 504 504 502· 500 94,0 10,9 
EUR10 4461 4553 4664 4765 4896 4979 5066 5138 5247 107,2 100 
Espafla 
Portugal 
Sverige 164 189 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.14. Combine harvesters Molssonneuses-batteuses Maaldorsers 
Belgique/Belgie 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100,0 1,6 
Danmark 42 42 45 44 43 42 41 40 39 39 90,7 8,8 
BR Deutschland 1n 36,2 
'EM66a 4 4 4 5 5 5 5 6 6. 120,0 1,0 
France 144 148 151 156 153 153 145 148 150 98,0 31,3 
Ireland 5 5 6 6. s· 120,0 1,0 
It alia 24 25 26 27 28 29 30 31 32 114,3 5,7 
Luxembourg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0 0,4 
Nederland 7 7 6 6 6 85,7 1,4 
United Kingdom 66 63 60 61 61 59 58 58 57 57 93,4 12,5 
EUR10 489 100 
Espaf\a 
Portugal 
Sverige 49 49 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.15. Milking Installations Installations de tralte Melklnstallatles 
Belgique/Belgie 50 49 49 50 49 49 47 46 45 44 91,8 
Danmark 66 
BR Deutschland 458 
'EM66a 
France 311 318 334 347 360 374 383 392 395 109,7 
Ireland 20 20 22 
ltalia 105 106. 106 107• 
Luxembourg 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 75,0 
Nederland 78 74. 7o• 66. 63 80,8 
United Kingdom 86 75. 65 
EUR10 
Espaf\a 
Portugal 
Sverige 37 
USA 
Nippon (Japan) 
1) Four-wheeled or track-laying tractors and tool earners. 1) Tracteurs • quatre roues. • chenilles et porte-outils. 1) Vlerwtellge. rups- en werktulgtrekkers. 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Chemical fertilizers Engrals chlmlques Kunstmeststoffen 
(pure nutrient content) (elements fertlllsants) (zulvere stof) 
{1 ()()() t) 
1980 1978/79 1978/79 
5.5.16. Nitrogenous fertilizers (N) Engrals azot6s (N) Stlkstof (N) 1s1cns EUA10 
·100 •100 
Belgique/Belgie 167 167 167 165 175 169 176 179 184 185 105,1 2,6 
Dan mark 289 308 329 365 300 339 350 375 380 394 126,7 5,3 
BR Deutschland 1 131 1 131 1189 1 101 1 201 1228 1323 1325 1354 14n 112,7 18,8 
'EMa6a 170 187 193 217 258 271 254 270 305 301 118,2 4,2 
France 1 428 1527 1662 1833 1 555 1 708 1 813 1 832 2012 2221 129,4 28,0 
Ireland 86 97 130 130 133 153 167 230 264 248 198.5 3,7 
ltalia 595 625 692 678 673 724 713 812 1006 1047 149,5 14,0 
Luxembourg 11 12 12 12 12 14 15 14 14 14 116,7 0,2 
Nederland 405 374 376 412 435 453 430 447 443 486 101,8 6,2 
United Kingdom 894 919 947 980 927 1045 1110 11n 1222 1 314 131,8 17,0 
EUR10 5176 5347 5697 5893 5669 6104 6350 6661 7184 7687 126,7 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 208 217 216 239 213 231 232 238 237 232 111,3 3,3 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.17. Phosphatic fertilizers (P20 5) Engrals phosphat6s (P20 5) Fosfaat (P20s) 
Belgique/Belgie 143 149 149 165 149 132 118 80 112 101 75,2 2,4 
Danmark 127 133 143 155 114 129 135 141 136 133 119,3 2,9 
BR Deutschland 913 935 903 917 an 780 887 873 906 913 103,3 19,4 
'EM66a 110 112 113 125 161 179 163 166 197 182 122,4 4,2 
France 1836 1 961 2097 2184 1 711 1664 1796 1840 1950 1984 114,0 41,6 
Ireland 180 176 208 194 116 135 150 175 185 156 159,5 4,0 
ltalia 518 575 583 481 370 498 501 609 697 718 188,4 14,9 
Luxembourg 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 85,7 0,1 
Nederland 110 101 101 110 93 81 92 87 81 84 87,1 1,7 
United Kingdom 504 473 482 449 368 373 389 399 412 446 112,0 8,8 
EUR10 4448 4622 4786 4 787 3966 3978 4238 43n 4682 4724 118,1 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 287 302 295 316 260 2n 283 276 270 253 103,9 5,8 
USA 
Nippon (Japan) 
5.5.18. Potassic fertilizers (K20) Engrals potasslques (K~) Kaii(K20) 
Belgique/Belgie 181 171 188 193 171 138 155 144 161 165 94,2 3,7 
Dan mark 182 191 203 216 160 171 168 1n 173 171 108,1 4,0 
BR Deutschland 1185 1243 1148 1163 1170 1099 1195 1183 1178 1206 100,7 26,9 
'EMa6a 12 11 13 13 17 24 26 26 35 34 205,9 0,8 
France 1389 1503 1635 1 819 1 413 1 328 1494 1558 1690 1786 119,6 38,6 
Ireland 152 141 184 181 112 144 170 204 221 189 197,3 5,1 
ltalia 225 250 266 273 232 276 270 299 376 390 162,1 8,6 
Luxembourg 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 100,0 0,2 
Nederland 135 126 125 123 113 101 114 111 107 124 94,7 2,4 
United Kingdom 441 416 417 421 371 384 411 416 426 461 114,8 9,7 
EUR10 3910 4051 4187 4410 3767 3674 4 011 4126 4375 4534 116,1 100 
Espana 
Portugal 
Sverige 261 275 270 286 232 251 257 256 258 242 111,2 5,9 
USA 
Nippon (Japan) 
The consumption of chemical fertilizers relates in principle to La consommation d"engrais chimiques se rapporte en prln· Het verbruik van kunstmeststoffen slaat in princlpe op de 
deliveries from the fertilizer industry to agricultural mer· cipe • Ia livraison de i"industrie au secteur commercial pen· leverlngen van de industria aan de handelssector gedurende 
chants during an agricunural year: it does not take account of dant une campagne agricola, compte non tenu des variations een landbouwjaar. zonder rekenlng te houden met de voor-
changes in merchants" stocks. de stocks. raadwijziglngen. 
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5.6. Forestry 
Raw wood supply 
(1 000 m3 raw wood without bark) 
5.6.1. Total removal 
Belgique/Belgie 2 581 2 671 2 812 
Dan mark 1 898 1 917 1 725 
BR Deutschland 28261 23762 30680 
'EMMa 2946 2488 2554 
France 29525 29692 30752 
Ireland 316 422 321 
ltalia 15076 13120 11 n6 
Luxembourg 215 160 226 
Nederland 815 1080 1306 
United Kingdom 3310 3340 3340 
EUR10 84943 78652 85492 
Espana 12 471 13 828 12107 
Portugal 6450 7000 7300 
Sverige 62910 55914 58101 
USA 334 318 329078 336368 
Nippon (Japan) 46965 44850 43341 
5.6.2. Raw wood consumption 1) 
Belg./Lux. 4578 4513 5419 
Danmark 1600 1 742 1959 
BR Deutschland 30974 26373 32294 
'EM66a 
France 29522 29870 30816 
Ireland 342 450 338 
ltalia 19298 18049 17666 
Nederland 1645 1805 1843 
United Kingdom 4125 3947 4101 
EUR10 
Espana 13249 148n 13756 
Portugal 6585 7140 7531 
Sverige 53223 55182 61258 
USA 324048 314 110 319147 
Nippon (Japan) 90247 94035 101 863 
5.6.3. Degree of self-sufficiency 1) 
Belg./Lux. 61,1 62,7 56,1 
Danmark 118,6 110,0 88,1 
BR Deutschland 91,2 90,1 95,0 
'EM66a 
France 100,0 99,4 99,8 
Ireland 92,4 93,8 95,0 
ltalia 78,1 72,7 66,7 
Nederland 49,5 59,8 70,9 
United Kingdom 80,2 84,6 81,4 
EUR10 
Espana 94,1 92,9 88,0 
Portugal 97,9 98,0 96,9 
Sverige 118,2 101,3 94,8 
USA 103,1 104,7 105,3 
Nippon (Japan) 52,0 47,7 42,5 
1) Calculated on the basis of removals. Imports and exports 
of raw wood. without taking into account the stock 
1) 
changes. 
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For6ts 
Approvlslonnement de bois brut 
(1 000 m3 de bois brut sans ecorce) 
Bosbouw 
Ruwhoutvoorzlenlng 
(1 000 m3 ruwhout) 
Total des quantltl!s enlevlies de Kap totaal 
bola 
2584 2431 2526 2394 2403 2369 
1 631 1620 1 615 1 555 1 741 1808 
32022 26103 28603 29425 28065 27267 
2627 2628 2941 . 3004 2339 2351 
31255 27 824 27462 28627 28550 29286 
243 304 479 399 449 335 
6809 6652 7059 6918 6918 7946 
213 222 200 228 286 276 
1092 907 963 940 937 861 
3260 3400 3580 3880 3 810 4120 
81736 72091 75428 na1o 75498 76619 
12428 11 481 11 897 12030 12495 12534 
7190 7587 7 820 8010 8110 8110 
60017 54376 52916 44937 44608 45451 
334175 302033 340123 338436 343350 345 314 
40650 35953 37092 35628 33999 34012 
Consommatlon de bola brut 1) Ruwhoutverbrulk 1) 
5475 4450 4 760 4 720 4175 4228 
1847 1296 1205 1174 1457 1555 
30987 25726 29341 30n6 29646 28701 
2910 3239 2644 2710 
31434 29052 27583 28645 28367 29182 
259 321 475 381 425 283 
12975 11 319 11 859 12931 11 721 13 831 
1757 1 412 1299 1504 1479 1365 
3944 3 971 3953 4125 4084 4411 
91588 87495 83998 86266 
14038 12159 12889 13021 13559 13 917 
7248 7 817 8004 8237 7815 7 298 
62282 51 516 51489 47263 49634 52906 
318n3 286864 321 660 321027 324967 323373 
95753 80496 89272 92507 90915 92141 
Degr6 Zelfvoorzlenlngsgraad 1) 
d'auto-approvlslonnement 1) 
51,1 59,6 57,3 55,8 57,6 56,0 
88,3 125,0 134,0 132,4 119,5 116,3 
103,3 101,5 97,5 95,6 94,7 95,0 
90,3 92,7 88,5 86,8 
99,4 99,2 99,6 99,9 100,6 100,4 
93,8 94,7 100,8 104,7 105,6 118,4 
52,5 58,8 59,5 53,5 59,0 57,5 
62,2 64,2 74,1 62,5 63,4 63,1 
82,7 85,6 90,6 94,1 93,3 93,4 
89,2 88,6 89,0 88,5 
88,5 94,4 92,3 92,4 92,1 90,0 
99,1 97,0 97,7 97,2 103,8 111,1 
95,7 105,6 102,8 95,1 89,9 85,9 
104,8 105,2 105,7 105,4 105,7 106,8 
42,5 44,7 41,5 38,5 37,4 36,9 
Calcul6s sur base des quantit~s enlewes, des lmporta- 1) Berekend op basis van kap, In- en ultvoer van ruwhout, 
lions et des exportations de bois brut, sans tenlr compte zonder rekenlng te houden met de voorraadwljziglngen. 
des variations de stocks. 
5.7. Fisheries 
5.7.1. Catch (1 000 t nominal catch) 
Belgique/Belgie 60 59 53 
Danmark 1 401 1443 1465 
BR Deutschland 508 419 478 
'EM66a 107 95 96 
France 758 797 814 
Ireland 74 92 91 
ltalia 400 425 401 
Luxembourg 0 0 0 
Nederland 321 348 344 
United Kingdom 1124 1103 1154 
EUR10 4753 4 781 4896 
Espana 1 501 1535 1 578 
Portugal 437 445 478 
Sverige 238 227 229 
USA 2961 2843 2858 
Nippon (Japan) 9950 10273 10748 
5.7.2. Fishing fleet (number of vessels) 
Belgique/Belgie 319 301 285 
Danmark 7432 7 274 7245 
BR Deutschland 1 785 1769 1646 
'EM66a 
France 14016 14163 13347 
Ireland 952 1065 1125 
ltalia 20166 20484 20744 
Luxembourg 
Nederland 1130 1102 1096 
United Kingdom 6063 6315 6556 
EUR10 
Espana 15554 15592 16442 
Portugal 4344 4425 4481 
Sverige 6865 
USA 
Nippon (Japan) 276903 287 918 298429 
5.7.3. Of which: 500 grt + 
Belgique/Belgie 6 6 4 
Danmark 
BR Deutschland 100 103 79 
'EM66a 33 29 30 
France 65 75 82 
Ireland 
ltalia 57 57 59 
Luxembourg 
Nederland 4 3 2 
United Kingdom 150 153 154 
EUR10 415 426 410 
Espana 141 147 158 
Portugal 70 72 73 
Sverige 
USA 87 73 92 
Nippon (Japan) 318 320 
P6che 
Captures (1 000 t captures 
nomlnales) 
46 49 44 
1835 1767 1 912 
526 442 454 
92 95 106 
807 806 806 
90 88 95 
426 406 420 
0 0 0 
326 351 285 
1106 996 1053 
5254 5000 5175 
1 510 1 518 1475 
429 375 346 
214 215 213 
2929 2920 3160 
10805 10524 10662 
Flotte de p6che (nombre de 
navlres) 
268 255 253 
7 310 7444 7444 
1599 1557 1544 
3152 
13268 12967 12764 
1159 1132 1 237 
20883 21227 21436 
1 101 1073 1025 
6909 6682 6705 
55 560 
16 783 16882 17 148 
4532 4606 4 721 
6031 
15794 16182 
314478 345879 359 110 
Dont: 500 tjb + 
1 1 1 
1 3 3 
58 71 66 
33 30 21 
84 91 86 
1 1 1 
59 54 54 
4 4 4 
148 120 56 
389 375 292 
164 179 183 
75 76 77 
111 107 107 
310 292 267 
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Vlsserlj 
1980 
Vangsten (1 000 t nominate 
vangst) 
45 51 47 46 
1807 1745 1 738 2012 
432 412 356 297 
106 100 106 
760 796 869 775 
94 104 93 149 
380 402 427 445 
0 0 0 0 
313 324 324 340 
1020 1054 1004 902 
4957 4988 4964 
1394 1380 1 212 
310 254 248 284 
191 193 206 237 
3085 3512 3671 3797 
10763 10752 10596 10 741 
Vlssersvloot (a ental van 
vaartulgen) 
219 215 205 208 
7 331 3396 
1294 763 713 709 
3498 3 821 4073 
12524 12128 11118 11 090 
1358 1460 1539 1 616 
21797 22388 22604 22492 
933 924 908 930 
6940 7053 7 228 6894 
55894 
17152 17174 17282 17390 
4805 4824 
6017 
16849 
373066 382 557 395418 
Waarvan: 500 BRT + 
1 0 1 
3 7 
66 60 47 37 
83 78 62 70 
1 1 4 
54 56 54 51 
4 4 6 13 
89 71 49 43 
184 159 142 143 
78 78 
128 
253 243 246 
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Fishing fleet 
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6.1. General summary of trade by 
country 
6.1.1. Total Imports 
Belg./Lux. 12357 13 812 17910 
Danmark 4343 4 513 6334 
BR Deutschland 34431 35827 44106 
'EM06a 2002 2091 2787 
France 20262 23818 30042 
Ireland 1 761 18n 2263 
ltalia 15298 17 218 22649 
Nederland 14624 15466 19799 
United Kingdom 22915 24848 31562 
EUR10 127 994 139470 1n452 
Espana 4 739 6058 7786 
Portugal 1698 1949 2451 
Sverige 6751 7229 8830 
USA 43487 49549 56405 
Nippon (Japan) 18807 20933 31 021 
6.1.2. Total exports 
Belg./Lux. 12184 14404 18203 
Dan mark 3412 3869 5063 
BR Deutschland 39141 41634 54397 
'EM66a 632 776 1159 
France 19576 23042 28902 
Ireland 1257 1 441 1 727 
ltalia 14465 16583 18105 
Nederland 13468 15045 19 511 
United Kingdom 21423 21708 24 795 
EUR10 125 557 138 502 171862 
Espana 2805 3390 4188 
Portugal 988 1148 1 491 
Sverige 7130 7 815 9 881 
USA 42119 44374 57918 
Nippon (Japan) 22982 25546 29937 
6.1.3. Trade balance 
Belg./Lux. - 173 592 293 
Danmark - 931 - 664 - 1 271 
BR Deutschland 4 710 5807 10291 
'EM66a -1370 -1315 - 1628 
France - 686 - n6 - 1140 
Ireland - 504 - 436 - 536 
ltalia - 833 - 635 - 4544 
Nederland -1156 - 421 - 288 
United Kingdom -1492 -3140 - 6767 
EUR10 -2437 -968 - 5590 
Espana -1934 -2668 - 3598 
Portugal - 710 - 801 - 960 
Sverige 379 586 1 051 
USA -1368 -5175 1 513 
Nippon (Japan) 4175 4613 - 1084 
Resume general du 
commerce par pays 
Importations totales 
25015 24819 31 715 
8331 8383 11093 
58046 60442 78912 
3694 4301 5426 
44293 43682 57647 
3193 3046 3764 
34438 31122 39485 
27 847 28389 35832 
45347 42905 50122 
250204 247089 313 996 
12942 13106 15618 
3726 3078 3782 
13947 14080 17 528 
84679 78098 108933 
52075 46635 57995 
Exportations totales 
23704 23193 29340 
6464 7024 8139 
74 753 72666 91155 
1702 1855 2295 
38469 41 981 49915 
2226 2585 2992 
25557 28 240 33504 
27745 28593 36149 
32373 35288 41458 
232993 241425 294947 
5942 6192 7806 
1890 1 556 1 618 
13 317 14007 16479 
82592 86714 102855 
46563 44934 60123 
Balance commerclale 
- 1 311 -1626 - 2375 
- 1867 - 1359 - 2954 
16 707 12224 12243 
- 1992 - 2446 - 3131 
- 5824 - 1701 - 7732 
-
967 
-
461 - n2 
- 8881 - 2882 - 5981 
- 102 204 317 
-12974 - 7617 - 8664 
-17 211 - 5664 -19049 
- 7000 - 6914 - 7812 
- 1 836 - 1 522 - 2164 
-
630 - 73 - 1049 
- 2087 8616 - 6078 
- 5512 - 1701 2128 
Algemeen overzlcht van de 
handel volgens Ianden 
(MioECU) 
1980 1980 1980 1979 1971 
lnvoer totaal 1979 ~ 100 AM 
35418 38095 44053 51632 117 17,2 
11 616 11 422 13670 14106 103 14,0 
88803 95405 116 310 135243 116 16,4 
5999 6150 7028 7634 109 16,0 
61785 64215 n1os 97102 125 19,0 
4 728 5591 7175 7999 111 18,3 
42132 44278 56716 71 813 127 18,8 
39970 41532 49053 55369 113 15,9 
55522 61638 74 746 85653 115 15,8 
345973 368326 446456 526 551 118 17,0 
15578 14648 18 521 24545 133 20,0 
4341 4076 4n4 6683 140 16,4 
17624 16132 20941 24067 115 15,2 
129 564 135985 151 119 173 231 115 16,6 
62570 62254 80708 101 346 126 21,0 
Ultvoer totaal 
32891 35204 41033 46459 113 16,0 
8816 9224 10766 12195 113 15,2 
103 316 111340 125 243 138 787 111 15,1 
2 411 2645 2841 3728 131 22,0 
55667 60118 71 510 80150 112 17,0 
3852 4459 5220 6101 117 19,2 
39688 43942 52615 56115 107 16,3 
38283 39292 46434 53184 115 16,5 
50276 56090 66042 82063 124 16,1 
335200 362314 421704 478783 114 16,0 
8942 10250 13276 14956 113 20,0 
1 n2 1905 2543 3331 131 14,5 
16 736 17 081 20132 22249 111 13,5 
105303 112 736 132639 158 514 120 15,9 
70800 76593 75003 93069 124 16,8 
1979 1980 
Handelsbalans 
1978 1979 
- 2527 - 2891 - 3020 - 5173 - 129 - 2153 
- 2800 - 2198 - 2904 - 1 911 - 706 + 2904 
14 513 15935 8933 3544 - 7002 + 5389 
- 3588 - 3505 - 4187 - 3906 - 875 + 281 
- 6118 - 4097 - 6195 -16952 - 2098 -10 757 
-
876 - 1132 - 1955 - 1898 - 823 + 57 
- 2444 - 336 - 4101 -15 698 - 3765 -11 597 
- 1687 - 2240 - 2619 - 2185 - 379 + 434 
- 5246 - 5548 - 8704 - 3590 - 3156 + 5114 
-1on3 
- 6012 -24 753 -47767 -18935 -23015 
- 6636 - 4398 - 5245 - 9589 - 847 - 4344 
- 2569 - 2171 - 2231 - 3352 - 60 - 1121 
- 888 949 - 809 - 1818 - 1758 - 1009 
-24261 -23249 -18480 -14 717 + 4 769 + 3763 
8230 14339 - 5705 - 82n + 8634 - 2572 
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6.1. General summary of trade by 
country 
6.1.4. Imports from EUR 10 
Belg./Lux. 8660 9850 12698 
Danmark 1973 2076 2905 
BR Deutschland 18 085 19556 23394 
'EMMa 1 018 1150 1 393 
France 11 245 13418 16747 
Ireland 1178 1 301 1 625 
ltalia 7245 8557 11186 
Nederland 8963 9668 12 137 
United Kingdom 6842 7 883 10432 
EUR10 65211 73459 92517 
Espana 1 987 2583 3361 
Portugal 807 895 1118 
Sverige 1) 3 716 3950 4 762 
USA 9559 10688 12147 
Nippon (Japan) 1549 1795 2593 
6.1.5. Imports extra-EC 
Belg./Lux. 3680 3955 5207 
Danmark 2370 2437 3429 
BR Deutschland 16 310 16240 20676 
'EMMa 983 940 1394 
France 9012 10395 13284 
Ireland 526 540 609 
It alia 8037 8655 11 457 
Nederland 5661 5798 7662 
United Kingdom 16026 16922 21080 
EUR 10 62604 65882 84798 
Espana 2 751 3474 4423 
Portugal 890 1053 1 332 
Sverige 3035 3278 3852 
USA 33927 38860 44257 
Nippon (Japan) 17256 19 137 28426 
6.1.6. Exports extra-EC 
Belg./Lux. 3126 3608 4685 
Dan mark 1942 2186 2 713 
BR Deutschland 20360 21 508 28083 
'EMMa 297 367 521 
France 8612 9847 12426 
Ireland 260 268 391 
ltalia 6942 7 810 8539 
Nederland 3406 3635 5005 
United Kingdom 14963 14942 16473 
EUR10 59907 64171 78836 
Espana 1470 1 837 2156 
Portugal 554 607 761 
Sverige 3521 3 891 4898 
USA 31223 33542 44016 
Nippon (Japan) 20545 22200 25977 
'l EUR9. 
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Resume general du 
commerce par pays 
Importations en provenance 
d'EUR 10 
16579 16 733 21505 
3803 3 851 5247 
28351 30477 38 719 
1 601 1 829 2153 
22269 21508 28741 
2184 2110 2613 
14 771 13572 17 423 
16047 16 236 19910 
13750 14020 16240 
119355 120 334 152 551 
4680 4600 5201 
1697 1246 1 576 
7080 7642 8724 
15625 13024 15467 
3368 2748 3 271 
Importations extra-CE 
8424 8076 10193 
4528 4532 5846 
29640 29888 40100 
2092 2470 3263 
22009 22158 28880 
968 901 1101 
19659 17 539 22048 
11 800 12153 15921 
30965 28123 32695 
130085 125 842 160047 
8261 8505 10417 
2028 1 831 2205 
6131 6919 8378 
69054 65074 93465 
48706 43886 54 722 
Exportations extra-CE 
6863 6468 7355 
3632 3827 4391 
40237 39900 48255 
848 932 1146 
17697 21016 24289 
544 497 676 
13 201 14661 16560 
7394 7468 9081 
21191 23575 26248 
111 607 118 345 138003 
3066 3351 4079 
962 760 777 
6929 7799 8 806 
63677 67923 79602 
41144 40090 52977 
, :·:~ ''.;~lc:~;: J, ~:-~f'f~:->~: :~)~0 
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Algemeen overzlcht van de 
handel volgens Ianden 
(MioECU) 
1980 1980 1980 
1979 1971 
lnvoer uit EUR 10 1979 = 100 AM 
24015 26365 28 411 32598 115 15,9 
5555 5693 6889 6945 101 15,0 
44235 48689 58 329 64610 111 15,2 
2547 2655 3066 3030 99 12,9 
30732 33252 40774 44949 110 16,6 
3224 3931 5156 5960 116 19,7 
18385 20064 25450 31 794 125 17,8 
22057 23979 27 871 29702 107 14,2 
21 544 23543 30739 33105 108 19,1 
172 293 188171 226685 252693 111 16,2 
5383 5126 6688 7 567 113 16,0 
1906 1 885 1996 2649 133 14,1 
8957 8 256 10742 11 825 110 13,7 
18 830 21991 24859 26287 106 11,9 
3739 4829 5553 5663 102 15,5 
lnvoer uit extra-EO 
11 383 11704 15610 19076 122 19,6 
6061 5 729 6 781 7189 106 13,1 
44477 46637 57 880 71627 124 17,9 
3441 3496 3954 4598 116 18,7 
30988 30814 36864 51896 141 21,0 
1436 1598 1962 1999 102 16,0 
23731 24197 31 246 40351 129 19,6 
17 911 17545 21182 25881 122 18,4 
33458 38000 43864 52587 120 14,1 
172 887 179720 219 343 275204 125 17,9 
10194 9521 11 833 16978 143 22,0 
2434 2190 2m 4033 145 18,3 
8 671 7 871 10197 12207 120 16,7 
110 733 113993 126 259 146 943 116 17,7 
58830 57 425 75154 95682 127 21,0 
Uitvoer naar extra-EO 
9028 9 571 10723 12946 121 17,1 
4876 4 761 5422 6098 112 13,6 
55572 58849 62922 71562 114 15,0 
1258 1298 1440 1945 135 23,0 
27204 28108 33034 39159 119 18,3 
847 942 1643 1 488 91 21,0 
20110 21668 25164 28669 114 17,1 
10237 10472 11 650 14029 120 17,0 
31286 34432 37789 47136 125 13,6 
160419 170100 189 786 223 032 118 15,7 
4 714 5375 6804 7 548 111 19,9 
843 831 1084 1502 139 11,7 
9021 9010 10269 11 352 111 13,9 
81090 87035 100979 119 299 118 16,1 
62111 67095 65236 80748 124 16,4 
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6.2. Indices Indices lndexcljfers 
(1975 = 100) 
1980 1979 1980 1978 1979 
6.2.1. Import volume Index numbers Indices de volume, Importations HoeveelheldslndexciJfers, lnvoer 
Belg./Lux. n 87 102 105 100 112 117 121 124 129 + 3 + 5 
Danmark 88 91 111 105 100 117 113 113 120 112 + 7 - 8 
BR Deutschland 91 98 103 99 100 114 119 127 139 142 +12 + 3 
'EM66a 78 89 112 103 100 108 115 120 131 121 +11 -10 
France 81 92 103 108 100 121 122 128 144 152 +16 + 8 
Ireland 91 98 112 113 100 120 133 152 173 164 +21 - 9 
ltalia 96 106 119 112 100 115 114 123 140 143 +17 + 3 
Nederland 89 93 105 103 100 111 114 121 129 127 + 8 - 2 
United Kingdom 83 94 109 108 100 108 110 117 128 121 +11 + 7 
EUR10 87 95 107 105 100 114 116 123 135 136 +12 +11 
Espana 81 101 112 102 100 111 104 100 115 +15 
Portugal 107 129 127 135 100 125 147 
Sverige 83 87 95 107 100 111 106 99 115 116 +16 - 1 
USA 96 110 115 113 100 122 137 148 150 138 + 2 -12 
Nippon (Japan) 81 91 116 115 100 108 111 119 132 124 +13 - 8 
6.2.2. Export volume Index numbers Indices de volume, exportations Hoeveelheldslndexcljfers, ultvoer 
Belg./lux. 80 94 107 107 100 114 120 124 128 132 + 4 + 4 
Dan mark 83 87 97 102 100 102 105 108 117 127 + 9 +10 
BR Deutschland 83 89 102 113 100 111 117 122 131 136 + 9 + 5 
'EM66a 52 67 83 91 100 115 114 131 138 153 + 7 +14 
France 75 86 95 104 100 109 116 123 136 139 +13 + 3 
Ireland 75 79 83 93 100 104 123 137 148 157 +11 + 9 
ltalia 79 88 90 96 100 111 119 133 142 131 + 9 -11 
Nederland 79 86 101 104 100 112 110 113 123 124 +10 + 1 
United Kingdom 81 87 97 103 100 108 118 124 125 126 + 1 + 1 
EUR10 80 88 99 106 100 110 116 123 131 133 + 8 + 2 
Espana 78 87 91 80 100 115 119 148 171 +23 
Portugal 110 124 101 120 100 97 101 
Sverige 89 94 109 114 100 105 106 115 123 120 + 8 - 3 
USA 70 76 94 107 100 103 103 115 126 138 +11 +12 
Nippon (Japan) 75 80 84 97 100 122 133 134 133 155 - 1 +22 
6.2.3. Volume ratio Index numbers Indices du rapport des volumes lndexcljfers van de 
volumeverhoudlng 
Belg./Lux. 104 108 105 102 100 102 103 102 104 102 
Danmark 94 96 87 97 100 87 93 96 97 113 
BR Deutschland 91 91 99 114 100 97 98 96 94 96 
'EM66a 67 75 74 88 100 107 99 109 105 126 
France 93 93 92 96 100 90 95 96 94 91 
Ireland 82 81 74 82 100 87 92 90 86 96 
ltalia 82 83 76 86 100 97 104 108 101 92 
Nederland 89 92 96 101 100 101 96 93 96 98 
United Kingdom 98 93 89 95 100 100 107 106 98 104 
EUR10 92 92 93 100 100 97 100 100 97 98 
Espana 96 86 81 78 100 104 114 148 149 
Portugal 103 96 80 89 100 76 69 
Sverige 107 108 115 106 100 94 100 116 107 103 
USA 73 69 82 95 100 84 75 78 84 100 
Nippon (Japan) 93 88 72 84 100 113 120 113 101 125 
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6.2. Indices 
8.2.4. Import unit value Index numbel'l 
Belg./Lux. 62 63 71 
Danmark 59 59 68 
BR Deutschland 63 61 71 
'EM66a 60 55 58 
France 57 59 67 
Ireland 64 63 66 
ltalia 51 52 61 
Nederland 58 59 66 
United Kingdom 64 62 67 
EUA10 60 59 67 
Espalla 45 46 54 
Portugal 45 46 53 
Sverlge 58 59 66 
USA 49 52 62 
Nippon (Japan) 50 46 52 
8.2.5. Export unit value Index numbel'l 
Belg./Lux. 63 65 74 
Danmark 61 63 74 
BR Deutschland 65 64 73 
'EM66a 66 62 75 
France 62 64 72 
Ireland 65 71 80 
ltalla 65 67 71 
Nederland 60 61 68 
United Kingdom 75 71 72 
EUA10 65 65 72 
Espatla 60 64 75 
Portugal 61 62 72 
Sverlge 57 59 65 
USA 58 60 70 
Nippon (Japan) 68 67 72 
8.2.8. Terms of trade Index numbel'l 
Belg./Lux. 102 104 104 
Danmark 103 108 110 
BR Deutschland 103 105 103 
'EM66a 110 113 129 
France 109 108 107 
Ireland 100 113 121 
ltalia 127 129 116 
Nederland 103 103 103 
United Kingdom 117 115 107 
EUA10 108 110 107 
Espalla 132 138 140 
Portugal 136 135 136 
Sverlge 100 101 98 
USA 120 116 113 
Nippon (Japan) 136 146 140 
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Indices lndexcljfers 
{1975 = 100) 
1980 
Indices dela valeur moyenne, Prl)slndexciJfel'l, lnvoer 
Importations 
96 100 114 122 126 139 159 
95 100 113 122 120 133 151 
97 100 115 124 124 138 158 
83 100 117 121 119 125 147 
94 100 109 116 115 124 146 
93 100 103 117 121 136 160 
99 100 110 119 116 130 161 
95 100 114 123 121 134 153 
98 100 108 118 123. 136 165 
96 100 112 120 121 134 157 
94 100 114 139 153 158 
76 100 100 153 
93 100 112 118 115 130 148 
92 100 103 111 121 142 181 
91 100 103 100 82 107 150 
Indices dela valeur moyenne, Prl)slndexcljfel'l, ultvoer 
exportations 
95 100 111 118 122 136 150 
90 100 114 120 122 128 134 
91 100 113 122 126 132 140 
101 100 108 114 109 111 131 
88 100 109 114 116 125 137 
93 100 111 121 126 136 150 
94 100 107 118 117 131 152 
93 100 113 122 122 132 150 
89 100 109 121 128 150 185 
91 100 111 119 122 133 149 
101 100 115 149 152 163 
98 100 158 176 
84 100 112 112 106 117 133 
90 100 104 108 115 134 148 
100 100 99 98 92 102 114 
Indices des termes de1'6change lndexciJfel'l van de rullvoet 
99 100 98 97 97 98 94 
95 100 100 '98 101 96 89 
94 100 98 98 102 96 89 
122 100 92 94 94 89 89 
94 100 100 98 101 101 94 
100 100 108 103 104 100 94 
94 100 97 99 101 101 94 
98 100 99 99 101 99 98 
91 100 101 103 104 110 112 
95 100 99 99 101 99 95 
108 100 101 107 99 103 
129 100 158 115 
90 100 100 95 92 90 90 
98 100 101 97 95 94 82 
110 100 96 98 112 95 76 
1979 1980 
1978 1979 
+13 +20 
+13 +18 
+14 +20 
+ 6 +22 
+ 9 +22 
+15 +24 
+14 +32 
+13 +19 
+13 +29 
+13 +23 
+ 5 
+15 +18 
+21 +39 
+25 +43 
+14 +14 
+ 6 + 6 
+ 6 + 8 
+ 2 +20 
+ 9 +12 
+10 +14 
+14 +21 
+10 +18 
+22 +35 
+11 +18 
+11 
+11 +16 
+19 +14 
+10 +12 
·.,.' ·"'·'· 
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6.3. Trends In trade 
with major areas 
6.3.1. Imports from claaa11) 
Belg./Lux, 1964 2081 
Danmark 1762 1826 
BR Deutschland 9427 9265 
'EM66a 687 590 
France 4239 4861 
Ireland 323 338 
ltalia 3480 3809 
Nederland 2823 2660 
United Kingdom 9694 10587 
EUA10 34399 36017 
Espar'la 1256 1676 
Portugal 437 557 
Sverlge 2001 2236 
USA 20112 22733 
Nippon (Japan) 6152 6783 
6.3.2. Imports from USA 
Belg./Lux. 790 n8 
Danmark 364 321 
BR Deutschland 3553 3007 
'EM66a 133 130 
France 1730 1948 
Ireland 153 144 
ltalia 1379 1423 
Nederland 1397 1256 
United Kingdom 2555 2628 
EUA10 12055 11634 
Espal'la 736 959 
Portugal 116 1n 
Sverige 538 517 
USA 
Nippon (Japan) 4 755 5221 
6.3.3. Imports from Japan 
Belg./Lux. 135 174 
Danmark n 94 
BR Deu1schland 729 888 
'EM66a 211 159 
France 265 328 
Ireland 21 24 
ltalia 191 222 
Nederland 203 224 
United Kingdom 470 699 
EUA10 2302 2813 
Espal'la 106 157 
Portugal 50 60 
Sverige 139 156 
USA 6928 8084 
Nippon (Japan) 
•) Western Industrialized third countries. 
2700 
2569 
11 394 
819 
6345 
395 
5109 
3554 
12938 
45823 
2132 
765 
2614 
23911 
9880 
1 012 
425 
3725 
233 
2516 
156 
1875 
1732 
3229 
14902 
1256 
204 
568 
7534 
219 
167 
1098 
195 
441 
32 
301 
259 
883 
3594 
202 
106 
193 
7856 
. ' 
Evolution du commerce 
avec les prlnclpales zones 
•• 
,1.1 
Ontwlkkellng van de handel 
met de belangrljkste 
gebleden 
1980 1980 1980 1979 1971 
Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 1 1) 1979- 100 AM 
claaae11) 
4014 4135 5007 5373 5808 8528 9569 112 19,2 
2986 3034 3963 4142 4096 4 714 5031 107 12,4 
13900 14968 20061 22231 25029 30271 36479 121 16,2 
1070 1255 1764 2043 1830 1 811 1997 110 12,6 
9023 8923 11739 12415 13558 15508 21023 136 19,5 
541 507 688 871 1045 1305 1288 99 16,6 
6817 6693 8518 9014 9603 12306 15024 122 17,6 
5033 5396 6555 7393 7955 9252 10749 116 16,0 
16 510 15499 17 871 19403 23930 27729 32639 118 14,4 
59894 60410 76166 82885 92854 111 424 133799 120 16,3 
3298 3384 4013 3427 3317 3966 5204 131 17,1 
1128 931 1 119 1266 12n 1427 1 912 134 17,8 
3930 4321 5040 5243 4898 6068 6982 115 14,9 
32528 29625 41202 45972 50242 52885 58575 111 12,6 
17569 15782 19398 19734 20466 24638 28527 116 18,6 
Importations en provenance des lnvoer ult USA 
USA 
1627 1575 1939 2133 2200 2972 3957 133 19,6 
504 508 571 665 604 705 914 130 10,8 
4524 4665 6235 6080 6432 7 611 9724 128 11,8 
338 317 369 306 318 344 351 102 11,4 
3439 3290 4222 4289 4683 5254 7729 147 18,1 
207 219 322 421 471 611 627 103 17,0 
2626 2709 3110 2929 2996 3846 4995 130 15,4 
2481 2800 3244 3409 3575 4130 4867 118 15,0 
4935 4833 5698 5810 7315 8 725 11437 131 18,1 
20680 20915 25711 26042 28594 34197 44601 130 15,6 
1993 2083 2215 1872 1941 2304 3196 139 17,7 
357 388 379 443 479 560 730 131 23,0 
867 951 1150 1257 1179 1534 1750 114 14,0 
10646 9358 10595 10882 11 618 14863 17636 119 15,7 
Importations en provenance du lnvoer ult Japan 
Japon 
287 340 498 565 631 765 1032 135 25,0 
217 176 319 367 364 268 297 111 16,2 
1128 1408 1 931 2441 2n4 3070 39n 130 21,0 
203 359 660 907 799 671 844 126 16,7 
794 805 1101 1 212 1 291 1355 1996 147 25,0 
43 53 83 108 174 191 181 95 27,0 
371 369 533 560 532 646 938 145 19,3 
352 410 564 800 938 951 1050 110 20,0 
1184 1263 1369 1 617 2026 2433 2992 123 23,0 
4579 5185 7059 8576 9529 10349 13306 129 22,0 
292 310 602 496 411 434 606 140 21,0 
123 105 123 165 131 122 203 166 16,8 
325 406 549 686 617 615 685 111 19,4 
10444 9208 14027 16563 19547 19259 22168 115 13,8 
'I Pays tiers lndustrlallsb occldentaux. 'I Westerse gelndustrlaliseerde derde Ianden. 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec les prlnclpales zones met de belangrljkste 
gebleden 
(MioECU} 
1980 1980 1980 
1979 1971 
6.3.4. Exports to class 1 1) Exportations vars Ia classe 1 1) Ultvoer naar klasse 1 1) 1979- 100 AM 
Belg./Lux. 1 978 2240 2832 3898 3265 3 811 4559 4565 5529 6548 118 14,2 
Danmark 1485 1 672 2043 2668 2678 3188 3417 3370 3908 4298 110 12,5 
BR Deutschland 13983 14606 18526 24 703 22235 27 205 31603 33375 37462 41886 112 13,0 
"EM66a 151 180 252 369 313 337 334 330 392 458 117 13,1 
France 4017 4805 5996 8530 8236 9750 11 114 11 716 13685 15 813 116 16,4 
Ireland 213 224 290 392 324 446 518 5n 632 787 125 15,6 
ltalia 4106 4587 5093 7163 6844 7 892 9253 9948 12090 12470 103 13,1 
Nederland 1957 2045 2901 4194 3693 4 769 5298 5174 5889 6639 113 14,5 
United Kingdom 9215 9334 10498 13154 13056 14608 16984 18119 21668 26324 121 12.4 
EUA10 37105 39693 48431 65071 60644 72006 83080 87174 101255 115223 114 13,4 
Espana 729 941 1043 1442 1 316 1654 1 810 1953 2325 2355 101 13,9 
Portugal 260 346 438 576 437 456 472 459 625 825 132 13,7 
Sverige 2576 2794 3489 4 768 5029 5628 5897 5699 6648 7 314 110 12,3 
USA 16150 18149 22167 32576 32046 38203 40068 40118 47436 52393 110 14,0 
Nippon (Japan) 8 702 9764 9607 15686 13214 20193 23567 25468 24595 30597 124 15,0 
6.3.5. Exports to USA Exportations vers les USA Ultvoer naar USA 
Belg./Lux. 812 879 1 021 1 328 946 1044 1384 1454 1535 1556 101 7,5 
Danmark 270 316 364 378 370 475 511 527 526 569 108 8,4 
BR Deutschland 3780 3857 4605 5614 4 311 5119 6872 7858 8268 8509 103 9,4 
'EM66a 57 76 75 103 94 131 112 116 158 211 134 15,7 
France 1057 1 232 1 371 1879 1647 2260 2862 3353 3496 3544 101 14,4 
Ireland 140 136 169 215 157 208 239 275 254 321 126 9,7 
ltalia 1 419 1 624 1 552 1938 1840 2161 2647 3131 3404 2 981 88 8,4 
Nederland 535 561 692 1096 n8 1 019 1 312 1300 1302 1335 103 10,7 
United Kingdom 2556 2 711 3026 3464 3152 3961 4671 5244 6262 7750 124 13,1 
EUA10 10626 11 391 12875 16014 13295 16378 20611 23258 25206 26775 106 10,8 
Espana 430 553 580 694 650 796 880 953 952 825 87 7,5 
Portugal 96 124 148 192 113 110 118 133 151 189 125 7,8 
Sverige 465 550 598 707 731 757 899 1079 1196 1190 99 11,0 
USA 
Nippon (Japan) 7253 7996 7757 10 841 9075 14 210 17 462 19706 19387 22816 118 13,6 
6.3.6. Exports to Japan Exportations vers le Japon Ultvoer naar Japan 
Belg./Lux. 72 97 162 184 123 159 148 222 252 227 90 13,6 
Dan mark 35 38 65 78 99 115 139 176 246 212 86 22,0 
BR Deutschland 523 550 841 1052 n1 993 1138 1359 1653 1569 95 13,0 
'EM66a 10 17 13 26 30 21 19 26 30 18 60 6,8 
France 149 204 342 389 304 378 403 480 678 790 117 20,0 
Ireland 10 10 14 19 16 38 37 38 43 29 67 12,6 
ltalia 111 136 226 272 241 288 316 405 571 510 89 18,5 
Nederland 72 70 115 150 122 171 201 233 253 239 94 14,3 
United Kingdom 368 384 544 626 551 578 713 815 936 993 106 11,7 
EUA10 1349 1508 2324 2796 2257 2743 3112 3753 4662 4587 98 14,6 
Espana 38 46 60 89 73 124 103 156 267 191 72 19,7 
Portugal 7 10 27 30 15 19 17 22 28 30 107 17,5 
Sverige 70 70 131 149 125 149 174 242 260 255 98 15,4 
USA 3870 4439 6749 8954 7707 9074 9225 10 112 12 825 14931 116 16,2 
Nippon (Japan) 
1) Western industrialized third countries. 1) Pays tiers lndustrlalish occldentaux. 1) Westerse gelndustrlaliseerde derde Ianden. 
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6.3. Trends In trade 
with major areas 
6.3.7. Imports from class 2 1) 
Belg./Lux. 1489 1 613 
Danmark 4S6 459 
BR Deutschland 5505 5490 
'EMa6a 195 235 
France 4145 4 788 
Ireland 167 143 
ltalia 3630 3 769 
Nederland 2558 2820 
United Kingdom 5457 5 371 
EUR10 23613 24686 
Espana 1402 1666 
Portugal 432 478 
Sverige 696 698 
USA 13606 15 825 
Nippon (Japan) 10079 11109 
6.3.8. Imports from ACP 
Belg./Lux. 406 412 
Dan mark 77 61 
BR Deutschland 890 906 
'EMa6a 37 41 
France 1069 1 210 
Ireland 23 26 
ltalia 458 490 
Nederland 402 482 
United Kingdom 1206 1304 
EUR10 4568 7932 
Espana 
Portugal 
Sverige 184 169 
USA 
Nippon (Japan) 
6.3.9. Imports from class 3 2) 
Belg./Lux. 226 262 
Danmark 143 153 
BR Deutschland 1377 1480 
'EMa6a 100 115 
France 628 744 
Ireland 36 39 
ltalia 927 1 074 
Nederland 279 318 
United Kingdom 876 963 
EUR10 4592 5147 
Espana 92 131 
Portugal 20 17 
Sverige 337 344 
USA 209 301 
Nippon (Japan) 1025 1244 
') Developing countries (excluding Cuba from 1976). 
2) State-trading countries (including Cuba from 1976). 
2153 
621 
7306 
422 
5995 
169 
5039 
3692 
6952 
32349 
2149 
540 
803 
19885 
16542 
644 
63 
1 213 
64 
1429 
31 
632 
618 
1536 
6231 
166 
355 
239 
1 981 
152 
944 
46 
1 312 
417 
1226 
6673 
142 
25 
436 
460 
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avec les prlnclpales zones 
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Ontwlkkellng van de handel 
met de belangrljkste 
gebleden 
1980 1980 1980 
1979 1971 
Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 2 1) 1979- 100 AM 
classe 2 1) 
3887 3403 4600 5332 5197 6 218 8099 130 21,0 
1160 1055 1346 1370 1095 1390 1350 97 12,5 
13034 12081 16 125 17972 16 730 21280 27163 128 19,4 
848 989 1127 1050 1134 1696 2129 126 30,0 
12744 11 690 15137 16 417 15056 18 709 26352 141 23,0 
343 316 323 455 444 516 599 116 15,2 
11147 9154 11128 12245 12085 15 765 20743 132 21,0 
6138 6045 8432 9493 8509 10446 13012 125 19,8 
12926 11 232 12932 11994 12077 13 724 17 243 126 13,6 
62227 55965 71148 76328 72326 89744 116 691 130 19,4 
4519 4467 5895 6286 5770 7279 11074 152 26,0 
851 778 908 1006 790 1 181 1 927 163 18,1 
1467 1674 2219 2368 2073 2756 3976 144 21,4 
35 711 34 741 51330 63626 62353 71634 86594 121 23,0 
28133 25427 32765 36172 33860 46556 62236 134 22,0 
Importations en provenance des lnvoer ult ACS 
ACP 
941 649 965 994 1 061 1486 1683 113 17,1 
106 136 172 168 108 160 197 123 11,0 
2 111 1182 2229 2755 2717 3588 4368 122 19,3 
86 81 84 101 93 107 105 98 12,3 
2488 2162 2 591 3281 2858 3468 4945 143 18,5 
45 44 53 86 103 103 79 77 14,7 
1156 735 927 1112 996 1444 2255 156 19,4 
1457 1 021 1432 1 841 1770 2292 3042 133 25,0 
2198 2086 2 111 2266 2279 2 231 2355 106 7,7 
10588 8 797 10564 12603 11985 14877 19028 128 17,2 
272 294 317 263 233 393 568 145 13,3 
Importations en provenance de Ia lnvoer ult klasse 3 2) 
classe3 2) 
525 543 587 678 699 865 1 331 154 22,0 
383 450 538 549 539 678 780 115 21,0 
2724 2845 3 915 4274 4877 6329 6899 109 19,6 
173 226 371 347 528 446 472 106 18,8 
1295 1564 2003 2156 2 201 2648 4190 158 23,0 
84 77 89 110 110 141 106 75 12,7 
1 702 1706 2403 2473 2509 3175 4233 133 18,4 
630 718 934 1026 1 081 1482 1904 128 24,0 
1537 1406 1894 2061 1994 2412 2500 104 12,3 
9055 9536 12733 13674 14536 18175 22414 123 19,3 
442 653 508 480 433 586 699 119 25,0 
48 121 177 162 121 168 193 115 29,0 
734 925 1098 1060 900 1 374 1 248 91 15,7 
814 707 932 1133 1396 1 739 1774 102 27,0 
3003 2676 2558 2924 3098 3958 4918 124 19,0 
. 
•) Pays en vole de developpement (non compris Cuba a 'l Ontwikkelingslanden (excl. Cuba van 1976). 
2) Staa1shandellanden (incl. Cuba van 1976). partir de 1976). 
2) Pays a commerce d'l!tat (y comprls Cuba a partir de 
1976). 
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6.3. Trends In trade Evolution du commerce Ontwlkkellng van de handel 
with major areas avec les prlnclpales zones met de belangrl]kste 
gebleden 
(MioECU} 
1980 1) 1980 1980 
1979 1971 
6.3.10. Exports to class 2 1) Exportations versla classe 2 1) Ultvoer naar klasse 2 1) 117t. 100 AM 
Belg./Lux. 962 1113 1420 2 231 2473 2760 3685 4115 4284 5153 120 20,0 
Danmark 320 380 512 717 865 911 1102 1089 1 212 1403 116 17,8 
BR Deutschland 4699 4 750 6261 10414 11 955 14m 17597 18 515 17 879 20421 114 17,7 
'EM66a 64 82 132 272 400 544 611 652 750 1050 140 36,0 
France 3n9 4126 5249 7612 10353 11657 13473 13 821 16043 18692 117 19,4 
Ireland 39 38 91 127 146 211 303 328 409 582 142 35,0 
ltalia 2061 2439 25n 4561 5925 6691 8 700 9575 10847 13090 121 23,0 
Nederland 1190 1 282 1674 2512 3020 3542 4136 4416 4n1 5861 123 19,4 
United Kingdom 5091 4918 5164 7039 9330 10404 12879 14663 14224 18186 128 21,0 
EUA10 18205 19127 23080 35485 44468 51495 62486 67175 70420 84438 120 18,6 
Espana 651 n1 983 1393 1669 1 951 2499 3009 3834 4619 120 24,0 
Portugal 287 253 314 368 286 245 299 309 380 606 159 8,7 
Sverige 618 766 931 1432 1n3 2160 2195 2414 2614 3038 116 19,4 
USA 14 706 14604 19826 29223 33384 38146 38641 43384 48139 61436 128 17,2 
Nippon (Japan) 10695 11 091 14691 21997 22782 28521 34041 36365 35275 43445 123 16,9 
6.3.11. Exports to ACP Exportations vera lea ACP Ultvoer naar ACS 
Belg./Lux. 230 249 276 409 439 554 657 720 751 1000 133 17,7 
Dan mark 53 106 143 147 130 139 182 172 130 188 145 15,1 
BR Deutschland 705 577 849 1224 1423 1908 2525 2404 1 981 2575 130 15,5 
'EM66a 6 7 7 22 41 36 49 49 42 68 162 27,0 
France 1022 1129 1 317 1699 2478 3027 3 719 3519 3800 4645 122 18,3 
Ireland 10 11 12 20 48 45 76 69 63 92 146 28,0 
ltalia 316 419 346 549 664 n5 1208 1 213 1027 1385 135 17,8 
Nederland 238 300 329 519 723 842 951 910 1042 1 321 127 21,0 
United Kingdom 1358 1249 1189 1556 2220 2597 3202 3715 3014 4477 149 14,2 
EUA10 3938 4048 4469 6144 8165 9924 12568 12772 11849 15752 133 16,7 
Espana 
Portugal 
Sverige 88 148 151 280 239 277 416 458 345 337 98 16,1 
USA 
Nippon (Japan) 
6.3.12. Exports to class 3 2) Exportations versla classa 3 2) Ultvoer naar klasse 3 2) 
Belg./Lux. 186 254 435 740 n1 785 784 892 910 1049 115 21,0 
Danmark 136 134 159 248 304 292 356 302 303 331 109 10,4 
BR Deutschland 1678 2141 3300 5149 5812 6274 6373 6958 7580 7760 102 18,5 
'EM66a 82 106 136 206 218 266 312 315 298 438 147 20,0 
France 816 912 1185 1568 2512 2882 2617 2570 3304 3807 115 18,7. 
Ireland 8 7 10 26 31 19 27 36 56 96 171 32,0 
ltalia n5 n4 875 1493 1967 1978 2159 2145 2227 2250 101 12,6 
Nederland 259 306 433 696 799 n1 803 881 989 11n 119 18,3 
United Kingdom 658 685 814 1008 1 255 1237 1422 1 651 1 897 2252 119 14,7 
EUA10 4597 5321 7347 11135 13668 14504 14852 15751 17 564 19159 109 17,2 
Espana 89 124 129 230 366 473 404 411 644 573 89 23,0 
Portugal 6 7 8 16 35 76 71 62 n 70 91 22,0 
Sverige 326 330 478 728 997 1 018 930 897 1007 1000 99 13,3 
USA 366 788 2023 18n 2492 3252 2380 3532 5404 5469 101 35,0 
Nippon (Japan) 1148 1344 1678 3460 4093 4263 4503 5261 5364 6706 125 22,0 
'I Developing countries (excluding Cuba from 1976). 'l Pays en vole de d6veloppement (non comprls Cuba • ') Ontwikkellngslanden (excl. Cuba van 1976). 
2) State-trading countries (including Cuba from 1976). partir de 1976). 2) Staatshandellanden (Incl. Cuba van 1976). 
2) Pays • commerce d"~tat (y compriS Cuba • partir de 
1976). 
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6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
6.4.1. Food, beverages and tobacco 1): 
Imports 
Belg./Lux. 1442 1700 2161 
Dan mark 414 456 662 
BA Deutschland 5364 6056 7 297 
'EM66a 227 213 340 
France 2438 2902 3723 
Ireland 212 256 287 
ltalia 2872 3520 4561 
Nederland 1 691 2010 2809 
United Kingdom 5062 5509 6166 
EUR10 19722 22622 28004 
Espafla 628 751 1126 
Portugal 222 272 356 
Sverige ~~ 701 811 USA 6579 7743 
Nippon (Japan) 2775 3215 5031 
6.4.2. Fuel products 2): Imports 
Belg./Lux. 1138 1397 1 541 
Dan mark 547 513 676 
BR Deutschland 3342 3308 4996 
'EM66a 146 206 358 
France 2789 3149 3714 
Ireland 161 148 155 
ltalla 2543 2583 3192 
Nederland 1784 2023 2561 
United Kingdom 2904 2906 3440 
EUR10 15338 16232 20633 
Espatla 775 869 1042 
Portugal 149 137 161 
Sverige 824 750 982 
USA 3546 4278 6853 
Nippon (Japan) 4537 5095 6996 
6.4.3. Raw materials 3): Imports 
Belg./Lux. 1262 1380 1835 
Danmark 306 346 450 
BR Deutschland 3828 4 011 5253 
'EM66a 175 185 284 
France 2148 2363 3139 
Ireland 104 115 165 
ltalia 2314 2555 3683 
Nederland 1238 1343 1758 
United Kingdom 2957 3095 3 911 
EUA10 14332 15393 20478 
Espatla 848 1075 1332 
Portugal 205 259 366 
Sverige 352 334 432 
USA 3393 3600 4491 
Nippon (Japan) 6116 6 411 10277 
I) SITC/CTCI/TCIH: 0 + 1 
2) SITC/CTCI/TCIH: 3 
3) SITC/CTCI/TCIH: 2 + 4 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
1980 1980 1980 
1979 1971 
Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 1871 •100 AM 
tabacs 1): Importations tabak 1 ): lnvoer 
2484 2846 3672 4212 4419 4877 5237 107 15,4 
703 715 1070 1302 1190 1334 1424 107 14,7 
7622 8395 10857 12459 12838 13439 14524 108 11,7 
392 386 416 463 598 647 619 96 11,8 
3910 4908 6393 7752 8106 8334 9044 109 15,7 
389 405 464 603 658 826 939 114 18,0 
4928 5309 6054 6504 6928 7868 8502 108 12,8 
3448 3915 4820 5482 5631 6236 6968 112 17,0 
7413 7760 8033 9075 9432 10209 10419 102 8,3 
31289 34639 41778 47853 49800 53771 57676 107 12,7 
1524 1648 1757 1832 1809 2097 2272 108 15,3 
660 621 664 643 533 653 793 121 15,2 
977 1086 1377 1468 1397 1500 1 618 108 10,5 
8972 8001 11 891 12468 12353 12940 14318 111 9,9 
6812 7102 9376 8879 8957 10521 10534 100 16,0 
Prodults •nerg,tlques 2): Energle 2): lnvoer 
Importations 
3534 3488 4449 4940 4 707 6257 8925 143 29,0 
1586 1553 1822 1953 1796 2659 3117 117 21,0 
11141 10598 14130 15074 15326 22550 30202 134 28,0 
817 949 1092 912 1120 1493 1788 120 32,0 
10009 9873 12864 13224 12518 16785 25808 154 28,0 
444 427 504 594 564 851 1162 137 25,0 
9073 8285 9931 10554 10541 13509 19972 148 26,0 
4934 4967 6862 7343 6542 9907 13325 135 25,0 
9076 7696 9092 7916 7134 8754 11256 129 16,2 
50614 47835 60746 62509 60248 82766 115555 140 25,0 
3262 3378 5093 4413 4164 5599 9436 169 32,0 
490 474 619 646 640 931 1 611 173 27,0 
2380 2507 3022 3077 2630 4605 5810 126 24,2 
21277 21280 33995 39029 33041 43819 59075 135 32,0 
20895 20674 28287 27296 24572 33035 50328 152 27,0 
Matl6res premlllres 3): Importations Grondstoffen 3): lnvoer 
2664 2159 2717 2673 2717 3389 3957 117 13,5 
594 490 650 718 754 922 913 99 12,9 
7160 6304 7862 8452 8199 9809 11073 113 12,6 
360 351 383 440 390 449 539 120 13,3 
4498 3639 4699 4880 4 764 5741 6284 109 12,7 
235 143 199 233 221 285 287 101 11,9 
5 211 4028 5300 5306 5343 7334 7819 107 14,5 
2549 2178 2731 3143 3086 3621 3938 109 13,7 
5061 3952 5185 5439 5008 6134 6432 105 9,0 
28332 23243 29724 31286 30482 37685 41242 109 12,5 
2025 1933 2500 2288 2230 2738 3189 116 15,9 
432 345 466 592 459 568 648 114 13,6 
644 718 786 831 742 981 1095 112 13,4 
5420 4818 7477 7902 7725 8310 8586 103 10,9 
12037 9393 13185 12566 12066 16186 17 821 110 12,6 
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Trends In trade by 
commodity groups 
6.4.4. Food, beverages and tobacco 1): 
exports 
Belg./Lux. 1022 1320 1675 
Danmark 1 223 1407 1788 
BR Deutschland 1 217 1484 2183 
'EM66a 262 317 358 
France 3283 4074 5 316 
Ireland 573 667 747 
ltalia 1 218 1452 1 471 
Nederland 2836 3226 4301 
United Kingdom 1366 1 541 1744 
EUR10 13000 15488 19583 
Espana 695 871 1095 
Portugal 174 204 268 
Sverige 180 215 219 
USA 4844 5951 11007 
Nippon (Japan) 648 577 690 
6.4.5. Fuel products 2): exports 
Belg./Lux. 309 415 518 
Dan mark 77 84 113 
BR Deutschland 1110 1094 1382 
'EM66a 6 10 170 
France 432 521 619 
Ireland 14 13 12 
ltalia m 732 1027 
Nederland 1 621 1869 2353 
United Kingdom 548 558 737 
EUR10 4894 5296 6931 
Espana 120 123 203 
Portugal 22 20 18 
Sverige 65 80 88 
USA 1429 1490 1402 
Nippon (Japan) 60 66 77 
6.4.6. Raw materials 3): exports 
Belg./Lux. 454 546 733 
Danmark 240 284 363 
BR Deutschland 968 1037 1533 
'EM66a 124 121 179 
France 992 1 231 1640 
Ireland 74 90 107 
ltalia 333 360 424 
Nederland 899 1068 1 417 
United Kingdom 647 751 863 
EUR10 4 731 5488 7 259 
Espana 265 175 300 
Portugal 130 141 184 
Sverige 1324 1404 1 901 
USA 4 716 4988 7688 
Nippon (Japan) 435 425 570 
1) SITC/CTCI/TCIH: 0 + 1 
2) SITC/CTCI/TCIH: 3 
S) SITC/CTCI/TCIH: 2 + 4 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(MioECU) 
1980 1980 1980 1979 1971 
Prodults allmentalres, bolssons et Voedlngsmlddelen, dranken en 1979- 100 AM 
tabacs 1): exportations tabak 1): ultvoer 
1948 2202 2641 3022 3186 3610 4143 115 16,8 
2039 2357 2609 2854 3158 3407 3752 110 13,3 
2759 2965 3627 4590 4860 5660 6670 118 20,0 
495 559 684 776 805 814 934 115 15,2 
6270 6 231 7625 7 813 9033 10256 12405 121 15,9 
884 1204 1244 1529 1797 1934 2221 115 16,2 
1925 2274 2444 2959 2 951 3947 3 819 97 13,5 
5087 6025 7396 7 870 8278 9039 9958 110 15,0 
2087 2550 2725 3323 4323 4496 5387 120 16,5 
23494 26367 30996 34737 38390 43163 49355 114 16,0 
1206 1274 1783 1704 1797 2396 2346 98 14,5 
283 242 260 266 275 324 371 115 8,8 
329 351 382 350 353 401 21~~ 114 10,9 12988 13 715 17233 14006 16186 17935 121 18,2 
688 581 887 762 822 881 1142 130 6,5 
Prodults energetlques 2): Energle 2): ultvoer 
exportations 
785 1120 1403 1763 1528 2 611 3867 148 32,0 
241 236 300 279 234 411 411 100 20,0 
2576 2259 2619 2726 3568 4226 5239 124 18,8 
153 203 133 117 252 336 580 173 
1016 1134 1444 1658 1644 2633 3 318 126 25,0 
29 34 20 26 18 25 40 160 12,3 
1 981 1637 1890 2226 2604 3488 3206 92 17,1 
4369 4835 6382 6948 6347 8846 11 790 133 25,0 
1506 1453 2018 3161 3568 6677 10722 161 39,0 
12656 12909 16209 18903 19763 29254 39174 134 26,0 
401 203 324 330 259 253 592 234 19,4 
54 32 35 30 33 2 184 27,0 
178 219 278 325 338 637 994 156 35,4 
2890 3 611 4234 3666 3043 4097 5758 141 16,7 
210 177 117 137 205 260 376 145 22,0 
Matlilres premlilres 3): exportations Grondstoffen 3): ultvoer 
949 796 1 028 1174 1 191 1325 1370 103 13,1 
496 435 562 623 667 840 922 110 16,1 
2333 1938 2442 2610 2648 3 213 3455 108 15,2 
205 195 247 203 278 288 315 109 10,9 
2296 1 871 2373 2483 2589 3066 3326 108 14,4 
143 131 139 162 197 272 282 104 16,0 
579 532 658 669 765 982 1030 105 13,4 
2034 1749 2107 2383 2523 3014 3268 108 15,4 
1132 1 001 1 248 1427 1459 1932 2418 125 15,8 
10167 8649 10803 11735 12317 14932 16386 110 14,8 
413 288 452 469 523 648 815 126 13,3 
242 182 229 222 196 280 371 133 12,3 
2561 2208 2599 2313 2230 2568 2697 105 8,2 
10432 8 724 11 874 12 610 13398 16489 18449 112 16,3 
923 665 945 935 919 927 1135 122 11,2 
6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
6.4.7. Chemicals 1): Imports 
Belg./Lux. 913 1 081 
Danmark 390 445 
BR Deutschland 2078 2262 
'EM66a 178 203 
France 1703 1973 
Ireland 165 204 
ltalia 1165 1396 
Nederland 1 071 1198 
United Kingdom 1 322 1522 
EUR10 8985 10284 
Espana 502 661 
Portugal 170 193 
Sverige 583 647 
USA 1539 1796 
Nippon (Japan) 953 1023 
6.4.8. Machinery and transport 
equipment 2): Imports 
Belg./Lux. 3275 3887 
Dan mark 1 280 1295 
BR Deutschland 6393 6895 
'EM66a 907 857 
France 5210 6257 
Ireland 472 508 
ltalia 3134 3575 
Nederland 3555 3692 
United Kingdom 4023 5225 
EUR10 28249 32191 
Espana 1146 1603 
Portugal 554 677 
Sverige 2077 2328 
USA 13270 15 512 
Nippon (Japan) 2140 2118 
1357 
560 
2887 
267 
2542 
246 
1842 
1577 
1 786 
13064 
868 
277 
743 
2065 
1 565 
4841 
1826 
7880 
1063 
7772 
611 
4485 
4610 
6556 
39644 
2193 
823 
2754 
17 671 
2140 
6.4.9. Other manufactured goods 3): 
Imports 
Belg./Lux. 3 919 4440 5985 
Dan mark 1444 1642 2144 
BR Deutschland 10576 12298 14806 
'EM66a 369 428 599 
France 5796 7158 9138 
Ireland 529 605 715 
ltalia 3022 3482 4832 
Nederland 4521 5047 6329 
United Kingdom 6296 7503 9403 
EUR10 36472 42603 53951 
Espana 812 1062 1432 
Portugal 441 447 594 
Sverige 2242 2461 2880 
USA 14249 16344 17995 
Nippon (Japan) 2158 2910 5477 
1) SITC/CTCI/TCIH: 5 
2) SITC/CTCI/TCIH: 7 
3) SITC/CTCIITCIH: 6 + 8 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
1980 1980 1980 1979 1971 
Prodults chlmlques 1): Importations Chemlsche produkten 1): lnvoer 1979- 100 AM 
2 311 2033 2687 2944 3344 3920 4301 110 18,8 
843 803 948 1000 1025 1303 1370 105 15,0 
4353 4212 5767 6568 6879 9034 9572 106 18,5 
328 372 448 479 477 589 653 111 15,5 
3938 3492 4664 5213 5699 7 208 8 758 122 20,0 
368 342 413 532 667 843 829 98 19,6 
2743 2266 3180 3306 3707 5091 5772 113 19,5 
2518 2187 2961 3185 3269 4200 4604 110 17,6 . 
3107 2516 3 219 3690 4156 5249 5252 100 16,6 
20509 18222 24287 26918 29223 37437 41111 110 18,4 
1300 1 115 1 431 1 413 1443 1859 1 818 98 15,4 
390 283 453 492 494 579 716 124 17,3 
1169 1184 1348 1465 1458 1854 1942 105 14,3 
3346 2988 4319 4 783 5288 5 721 6432 112 17,2 
2232 1659 2379 2631 2952 3 778 4258 113 18,1 
Machines et materiel de transport 2): Machines en transportmlddelen 2): 
Importations lnvoer 
5597 6324 7996 8940 9850 10749 11 554 107 15,0 
1993 2295 3139 3105 3301 3336 3022 91 10,0 
8633 10533 14128 16993 19649 22455 25242 112 16,5 
1035 1 531 2223 2740 2526 2691 2745 102 13,1 
9335 9613 13383 13943 14 911 17504 20738 118 16,6 
700 748 956 1266 1670 2069 2180 105 18,5 
5335 5649 6955 7618 8539 10349 14467 140 18,5 
5709 6483 7603 9189 9932 10993 10951 100 13,3 
7655 8075 10279 12688 16019 19678 21729 110 21,0 
45992 51249 66663 76482 86397 99824 112628 113 16,6 
2690 2872 3582 3080 2845 3505 4352 124 16,0 
1 001 779 953 1140 1 131 1192 1656 139 12,9 
4 011 4568 5 318 5505 4839 5798 6441 111 13,4 
20710 19540 29824 31797 37373 39162 45849 117 14,8 
3599 3083 4086 3730 4485 5330 6026 113 12,2 
Autres prodults manufactures 3): Overlge lndustrliile produkten 3): 
Importations lnvoer 
7929 7264 9579 11158 12295 13862 15 788 114 16,7 
2547 2458 3398 3453 3482 4012 4064 101 12,2 
17 522 18 240 23480 26690 29617 35134 39802 113 15,9 
745 698 809 953 1038 1155 1285 111 14,9 
12 010 11 635 15596 16559 18048 22110 25692 116 18,0 
959 877 1104 1 351 1662 2160 2402 111 18,3 
6 753 4980 6931 7 511 7988 11158 14 186 127 18,7 
8467 8417 10555 11 290 12407 13358 14 818 111 14,1 
12636 11 810 13745 16041 19038 23559 28370 120 16,8 
69568 66376 85197 95005 105 575 126 507 146406 116 16,7 
2018 2030 2467 2413 971 2710 3264 120 16,7 
918 612 703 837 m 836 1230 147 12,1 
4018 4485 5225 5217 5003 6115 7 015 115 13,5 
23067 . 19469 27 324 32130 37678 39720 42481 107 12,9 
·6343 4542 5944 6415 8257 11 858 10855 92 19,7 
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6.4. Trends In trade by 
commodity groups 
8.4.10. Chemicals 1): exports 
Belg./Lux. 1096 1 395 
Danmark 218 260 
BA Deutschland 4331 4880 
'EM66a 46 57 
France 1 715 2021 
Ireland 48 81 
ltalia 992 1089 
. Nederland 1642 2012 
United Kingdom 2056 2246 
EUR10 12144 14041 
Espal'\a 136 152 
Portugal 72 75 
Sverige 285 329 
USA 3679 3709 
Nippon (Japan) 1 421 1590 
8.4.11. Machinery and transport 
equipment 2): exports 
Belg./Lux. 2556 3306 
Dan mark 907 1069 
BA Deutschland 17655 20101 
'EM66a 11 18 
France 6586 7719 
Ireland 75 119 
ltalia 5082 5856 
Nederland 2534 2968 
United Kingdom 8987 9378 
EUA10 44393 50534 
Espal'\a 594 735 
Portugal 97 135 
Sverige 3006 3273 
USA 18578 19367 
Nippon (Japan) 10104 12172 
1885 
312 
6413 
67 
2667 
117 
1344 
2ns 
2533 
18113 
198 
91 
407 
4847 
1802 
3898 
1359 
25439 
26 
9341 
171 
6275 
3676 
9506 
59691 
934 
206 
4027 
23573 
15257 
8.4.12. Other manufactured goods 3): 
exports 
Belg./Lux. 5898 7094 9123 
Dan mark 761 929 1110 
BA Deutschland 11 397 12422 16 801 
'EM66a 183 253 418 
France 6233 7 287 9092 
Ireland 301 370 468 
ltalia 5851 6957 7 521 
Nederland 3342 3820 4885 
United Kingdom 7137 7660 ens 
EUA10 41103 46792 58195 
Espal'\a 992 1331 1592 
Portugal 497 569 781 
Sverige 2233 2482 3206 
USA 7046 7485 9789 
Nippon (Japan) 10070 10387 12196 
1) SITC/CTCI/TCIH: 5 
2) SITC/CTCI/TCIH: 7 
3) SITC/CTCI/TCIH: 6 + 8 
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Evolution du commerce par 
classes de prodults 
Ontwlkkellng van de handel 
volgens goederenklassen 
(MioECU) 
1980 1980 1980 
1979 1971 
Produltl chlmlques 1): exportations Chemlsche produkten 1): ultvoer 1878- 100 AM 
3063 2787 3591 4044 4464 4846 5346 110 19,4 
468 471 569 643 an 784 913 116 17,2 
10163 8412 11195 12460 13195 16347 17 482 107 16,8 
85 107 114 139 113 96 263 274 21,0 
4163 4027 4942 5723 6933 8491 9545 112 21,0 
194 193 269 378 534 675 769 114 36,0 
2618 2161 2584 2856 2790 3451 3959 115 16,7 
4829 4102 5298 5538 5819 7530 8127 108 19,5 
4213 3891 4901 5907 6323 7596 8835 116 17,6 
29796 26151 33466 37687 40848 49815 55239 111 18,3 
448 336 467 573 687 1 014 1106 109 26,0 
160 102 85 90 102 152 206 136 12,4 
670 646 n4 805 an 1 071 1187 111 17,2 
7453 7060 8972 9575 10009 13486 16110 119 17,8 
3410 3131 3350 3767 3976 4450 4 754 107 14,1 
Machines et mat6rlel de transport 2): Machines en transportmlddelen 2): 
exportations ultvoer 
4442 5405 7210 7963 8534 9430 10026 106 16,4 
1 n4 2040 2227 2330 2316 2604 2951 113 14,0 
31766 33767 43275 49422 52051 56139 61506 110 14,9 
45 72 112 127 81 97 114 118 26,0 
11 403 15197 18 713 20769 21543 25572 26534 104 16,7 
224 288 408 588 618 838 1128 135 35,0 
8122 9842 11440 13355 14364 16219 18348 113 15,3 
4609 5397 6892 7161 7351 8114 9053 112 15,2 
11 887 14 706 16291 18828 20666 22795 28352 124 13,6 
74272 86715 106568 120542 127523 141809 158013 111 15,1 
1 321 1586 2150 2298 2628 3513 3922 112 23,0 
245 206 206 262 259 313 443 142 18,4 
5097 6115 7237 7295 7268 8265 8829 107 12,7 
32321 37220 49542 44042 46511 51365 59476 116 13,8 
21159 22087 35920 39228 43604 40362 54491 135 21,0 
Autres prodults manufactur6s 3): OVerlge lndustrlllle produkten 3): 
exportations ultvoer 
11 828 10169 12429 13674 14914 1sns 19102 114 13,9 
1420 1457 1837 2047 2235 2652 3091 117 16,9 
24133 21976 26474 29432 32865 37204 41132 111 15,3 
719 700 992 1053 1 115 1208 1 518 126 26,0 
12247 12 713 14312 16505 18067 21149 24433 116 16,3 
632 610 755 969 1084 1255 1430 114 18,9 
10096 11 508 13996 17166 20164 24175 25369 105 17,7 
6595 6279 7 822 8 211 8686 9503 10394 109 13,4 
10762 10801 13150 16160 18121 20724 24490 118 14,7 
78432 76213 91763 105214 117 251 134646 150959 112 15,5 
2124 2492 3113 3581 4376 5441 6154 113 23,0 
936 787 784 865 1001 1422 1 711 120 14,7 
4444 4410 5162 5570 5894 6971 7714 111 14,8 
14351 13891 16524 16989 20519 21198 27906 132 16,5 
19401 17632 22282 25115 26370 28345 30174 106 13,0 
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percentages or as an Index number. The most Important features are shown In graph form. 
Series chronologiques des princlpaux domalnes statistiques elaborees par I'Eurostat. L'ouvrage 
est dlvlse en 6 parties: 1. Statistiques generales, 2. Comptes natlonaux, finances et balances des 
palements, 3. Population et conditions sociales, 4. Industria et services, 5. Agriculture, for6ts et 
p6che, 6. Commerce exterleur. 
Les donnees couvtent Ia perlode de 1971 1.t 1980 et concernant les pays de Ia CE, I'Espagne, le 
Portugal, Ia Suede, les Etats-Unis et le Japon. La confrontation entre deux periodes est souvent 
exprimee en Ofo ou en Indica. Les phenomenes les plus slgnificatifs sont illustres graphlquement. 
Door Eurostat opgestelde tljdreeksen voor de belangrijkste gebleden waarvoor statlstieken wor-
den opgemaakt. De publikatie bestaat uit 6 delen: 1. Algemene statistiek; 2. Nationale rekenlngen, 
financlen en betalingsbalansen; 3. Bevolklng en soclale omstandigheden; 4. Industria en dienstver-
lenlng; 5. Landbouw, bosbouw en vlsserij; 6. Buitenlandse handel. 
De gegevens bestrijken de periode van 1971 tot en met 1980 en hebben betrekklng op de EG-Ian-
den, Spanje, Portugal, Zweden, de Verenigde Staten en Japan. Vergelijklngen tussen twee pe· 
riodes worden vaak uitgedrukt In percentages of lndexcijfers. De belangrijkste feiten worden aan 
de hand van grafieken genlustreerd. 
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